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הקדמת
 אשר בכורי בגי דרבן דפרן אותן ירק• #די אל 7*
ט . והשלום החיים לך ה׳ יוסף אהבתי
 . המיסה ה׳ מורת בהשכלת נדבק באמן אוהב ראיתי #וסך
 להחיוסך ירמא״ש שכן ופסוק פסוק כדקדוק אל לבן .נסה
 עיניו ויאיר וללמד ללמוד תדע למען לבך וירחיב הזה ;היום
 בגבורתו השמש כצאת מאוהביו סהיה אשר עד תויסו במאור
 ותפדם המזימה כדורי לפניך ויישר החכמה מצפוני לך ויגלה
 ובהבנת בניה פי כבכורה חלק בחכמה לך ויוסף ויבדיל מדים
 כשהננך סנה י שמד. אך והיית ורנית וחיית כפלים שירה כתרי
 שאלת . מלמעלה מנוה וכר מלמטה עונשין לנר ''סכניסך כשי׳ס
 היום פר איש כיאכ׳ד מימי נמצא לא איך עליך קשה ט מאתי
 מדור הקרושה הורתנו יבלת . ההדר ועל השר על יכפוב אשר
 והרמכ״ס שלו הקבלה נכפר הראב׳ד שעשה הדרך ופל , דור אל
 כבאה ההורה שבאמונת ראית כי וזה .שלו הורס משוה בהקדמת
 אמונת הסקייס מביני פ׳ה רבינו משה ־.ד איר דד אי: בקבלה
 יתאמתו והה העולם. הדיש אמונת ?ם כש;י על כחלקים
 כתורה פירושי וכן בהורה הכתוניה והנענחות כנכים ג״כ לנו
 האבות בהשמדה כי .ככל שמעני ובאזנינז בעינינו ראינו באלו
 מזרכם יכו; לא זכרה לתלמידיכם וסנזכמיה לבנים שיכפרו
 להעשוח והגונים ראויים הדירות כל אין שרנו שנעונוחינו אחרי
 ההשגחה עיקר אצלינו יתאמת ובנן פת בכל גלויס נסים לכה
 ואמונה כדת עקרי כס אשר כמצות כענין והעונש וכגמול פרטית
 לגוף ממני המגיעות יכתיפלות הקבלה זאת בשבחי בני הפלגת וכן
 : וכס שאלתן קושי מר להג כחיפלית אלו קצת לפני ונדרה ולנפש
להרבות הכופרים קנאת להעיר והוא כטלבת מתועלותיה
 כחכמי׳ יוחכי ל גדולה שלשית יראו ט חכמה
 ירצו *בפיתה ואחריהם השה אנשי מעילם אשר הגבירים 5כמ
 ובית ויבא אביי של בכוויות •לפלפל וליונה בכקביכם לצאת סלה
: האמה יתברר לויכוח ומתוך הלל יגיה אי ש־
 שחוברו החבורים ולכודע להודיע באזכרות □תועלותיה
ומתוך . רכים ו־־ן שלמים ע׳י באימתינו
 נזה. כיוצא וכל •פשוקים כתו־ה י׳9 כל פ־בריהש יתגלו זה כפר
 וישתדלו בהם וילמדו לבנותם ו5 לכתרה ישתדל חכם כל ונזה
 השיג אשר נפי ואיש א*ש ופשוקה במדרשות עליכם לכיסיף
: ותלמודו לבו
 ביד כשהיו ני יזה הלכות ופשקי ביעות למתיעלותיה
 כהפרה בנח רובם או ריס חב נל הסלרידים
 ואגב לכרות רבים יאחרי בטנקים הדעות ריב •ראו כזה מכפר
 לה הרידות מיני כל על כטשקיס דעת לזניך אני עורך בריא
 להבינם לתלמידים נקל יהיה למען שבגמרא מטבעית ימיני ניב:
וככל . זה שבדורם והמטבעות כמדות שיווי אל >כ;יאם
: שיושבים מקום
 תורת קדימת כדר בידיעת כי בטרחה ומתועלותיה
 על כבהראי לפסוק נרדפה נדעה כחכמים
: שבידינו השרשיס פי
 שעושה הנפלאות ענין לפרכס וכוא בנכים ומתועלותיה
 המחבר ט וזה לישראל יוה ככל השי״ה
 השי״ס שעשה הנסים כן גס יזכיר הזמנים כדר משך הנושא
 מתוכם להכיר נעים ומה טוב ומה ישראל. מבני וכלל לפרט
: עלינו הפרטית יתברך השגחתו טפס טוב
 כ־ויא השוקת להלהיב והוא .ה׳ בקדישת ומתועלותיה
 ובכל נפשו ובנל נבכו בשל שמים שס לקדש
 מכרו איך ענינה שיסופר רבים וכן שלמים עשו כאשר מאודו
 מטאו לא זאס וכנל וגליות יסוריס והבלו ה׳ קדושת על 8פצמ
: לאלהיס תפלה נחנו ולא
סעלוס כמה להודיע והיא חמימה ה׳ בתורת מתועלותיה
המחבר
 אני כזהב סמחבד ט וזה חמדה כלי לנו שנתן עלינו למקים
 וז• המושכלים בכל ודור דור בכל טסיו כאומות חכמי גררא
 למטלח״ו יבינו ולא ידעו לא בסס חכמים צדנו גס כי להודיע
 תסימם שהיא העולם כל אצל חוכר ובזה כקדושה בתורתנו דופי
: צד משום הסק בה הפוזל ולא פתי סהכימת
 ההערות מכח ספרים בהרביס כי . בכבוד ומתועלותיה
 סורס באמצעות נוסו ויהי׳ בהם ילמוד כנ׳ל
 דבר לכל קודם ס׳ח סז׳ל אמרו וכאשר הבריות על מכובד שלמד
 ומעשים נממן ורב ענן ורב הב/ סס ואבטליון שמעיה ושמעשה
: בגמרא רבים _
 והגליות המאורעות ספורי מתוך ט בבסחון ומתועלותיה
 אסים ארן כמה ונדע נשכיל בעמנו שהיה
 הוא הנה .כליה אותנו חייט שעזנימינו טות סס כי וזה יתברך
 ט וגם . חככה השהה פשעים כל ועל בפרטיגו משגיח יתברך
 לרחמים אותנו מסן סקנ׳ה . ממלכותו אותנו דוחה אחד מלך
 משפרכאפור מסי היוקינ סם סלינו כנפיו ופרש אחר מלך לפגי
 נרדפם ונדעה יהברך בו בטחוננו יתחזק ובכן וגו׳ מרובכם לא
: סימיס בל ובעבודתו כי לדבקה
 הקבלה כדר כפור כי וזה . ובטהרה בקדושה □תועלותיה
 הוא כמיותם כזרע משן טשא וככסלשלוהה
 ממשפהוסיסם כשבסיס ליחס מדע״ה ריאד עליו הקסיד אשר הדבר
 שבינתו משיה כקנ״ה אין חז״ל חסרו וכן . דרכו אדה ויאחז
 זני ונו׳ לישראל עדות יה שבטי שנאמר כמי כמיוחסים אלא
 ישראל זט שלא אמרו וכן . אחריך ולזרעך לאלהיס ל להיות
 בחקותי בטף שנאמר לסי .יהשוסם כזכות אלא התורה לקבל
 ועל .וגו׳ ראש אה שאו כיני כמדכר התחיל וחיכך. כמציס אלה
 ודעת מאמה והמעלה כימה חנט אליך להודיע ממני בקשת זה
 פטליזם כאהרון כימים דברי כסר שכושר מיום סשסהחנו מבני
 כראשון יממו מספר סוכה כמרגלית שבעונותינו אחרי יחייא בני
 מלית לרוב אבד השליה עליו כמלך דוד דור אל הגיע אשר
מטר אנא מפסיג איר היהרון <כ ואולם בכסרד שהיו וכנרות
: שרירא רב
 קנלס כשבלשלוס וסיח מכלם גדולה וסיח ומתועלותיה
וסנאו ליהושע כנביאים מארון שכע״פ תירס
 כקדוש רטנו שנא עד כסלפיד אל דהרכ דור אל מדור ופן לזקנים
 . הגמרא שמט אשי ורה רכינא עד ומיונו . המשניות שחכר
 וממנו זה ו דור עד ולזהה פסקים שחברו כגולה עמודי אל ונוהם
 בנו אל ומכאב התלמיד אל מהרב איש מפי איש צדקנו משיח עד
 עליה כמדברים גמה הר כל ורשפול נזה כוזב דעה כל כעיחק
 רפי וסחפמים כזקנים דבר• להאמין כתורה צווי מלבד . עתק
 וחכמבטס ושמאל ימין לן יגידו אשר הדברים מכל תסור לא שנאמר
 תיהוזי ונע; דבריהם לשמוע אותנו המחייבים ונסתרות נגלית אחריה
 בהזברס היעלה שהין באסרו למשניות הרמב״ם פירוש כהקדמה דגמ
 , אכיס כמסכה זה הפך כתב עצמו כהוא הלם , כחכמים שמיה
 כהכייי׳ שמוה שהוצרט שאותר מציאית אלו פ׳ בסוף לרש״י וראיתי
חייג ובשקים . הריכנזים שמות ויחליט המשניות ישתכחו שמא
: מוהר יאמרו אכור וכמקום פטור יאמרו
 הראשון אדם מר כהזנרה כי וזה באמונה ומתועלותיה
 אין אשר מאין יש העולה בריאת היה שאז
 מ דרוש איזה למכיר ראוי . אמונה אלה גלויה ראיה בזה
 יציר• כדר פניני וכל .ושייה כשופים עניני ועל הספירות
 לשמים מגיע וראשו ארצה מוצב סולם הם אלה כל אשר • הולד
: וגבורתו כהו ולהכיר הלכים באמונה
 בדני לפני הדיס אשר ותועטתיך כברוקיך דרכי קצת כס אלת
 לפדר קנדה בדרך רצונך נעשות ונכביאני להכריעני כזה
ולסוע•! למשמרס לך יהיה למען הקבלה .׳אש פסדר קטו הובן
מרומים
הקדמה
 : נסי •יה אסיר ימין ותו• א׳מכוינתך אל יכוין הלא בעלמא קל
 וע׳א והנהמת נסים או מוסרים או מדוח ללמודמהס ראויס
 י© הסקר נספר נא ועיט אמונסיני. לסצוך וישרים נאותים
 המחבויס מספרי ;ר נם לפסיק אין האומד כ׳ מאמר בהקדמת
 נם אצ י:ינ אכל . ראפונם רוחו סל העולה מן ולהשיב לקפוץ
 בסומזעיו-ז הפיג פלא הדעת מקלי ■יה לא ההוא הפמבר ט
 ארס לכל ראוי ויותר הדפת בהחלת המעיין לב סל מלה פ מה
אמתה לו יתבאר עד דבריו להעמיק וירבה והבנתו בשכלו למשוב
: וטי המחבר סונה
 כח מאמצי בכל נקשתי לא ט סדי נלננך יטה לא וגש
 ט .כאפשרי וסקון אמהות טוהר כסר מל הדכריס להביא
 מישראל הנם כים וכיון אכתוב כלא ראשי בחיי אליך נכנע הנני
 או יד נכתב ראיתיו לא אס ומעשה סגדה טס אי מאומות אי
 כאה״ואם אמסשט׳פרקס מאנט סה שקבלתיועל )לא( נדפוסאז
 סנוצא )לא( אשר שאלתך מעין ענינים ?ימים באחריה תמצא
 דנוה ומגיעות התנצלות ט .נגדי להדהד פניך אין אסי כת׳כים
 פצר והן .זכרוני וחליטת ככלי מקוצר ני במס מה מצד הן לי י:
 ימים זה שבאו ונורות הפכוכוש רת הגב כהוא ממני בחוץ מה
 .והן עיט ירחמנו לא אס נטויה וסימידם יביאני המין סל רבים
 טא אפר הגמרא נשרף בראשונה ט הספרים מהסדר שאליו מצד
כי באוש! . מפני נעדרו רטם וכזס־יס המאיר• ר-כפקלריאה
 : יצליח כידינו ה׳ ומן בהכרחי להסהסק לט אל השיבותי
זראב״ד כדר אתרי אחדש אפר הדורים לחלוק וראיתי
 כגדול מס למזכרש לוה טוצא או פנה מחפשים
 מכד פעמים חמשיס אפר מולס לבריאת ריסה סגרים מיציאת
 קמזינושינסי ראיתי ט מה שעריטנה הפביס כנגד 8מ נטרה
 דעת שלפי המטמטם מפמוס ו׳ בכפי באפר הגדו: ־רכפילוםו
 הוא טונים דסת ולפי . שגס שלשים היא הר כחם המצרייה
 דיאו באוב כנראה טיס מאה כוא ים הרומ דעת וצ?י כנים כ״ה
 ט אומר הנה ימם רטט ודור פסוק סל עזרא ון׳ . י״ב ספד
 5כח וכן נעוצם הארס טהר זס. ל5 הוא הר נטרה הדין כט
 ממעון נט׳ הרענ׳ה מרבדי נשמט מן דור נכודש הקמחי
 הנרמז כסולם נפנית אימר־ם מוצרים וחכמי . פ׳נ עדיות מס׳
 פוש מקרוקיסמז •ון כל׳ הנק־א כאדם גון שמא קסן נטלם
 ולכן רדיו משתטת חלקים שפס תחלק טה א הנקראים דוחטו
 נועה ה ו ימנם ונבניפיס פרס סכר של איפה שטא דור יקרא
 ואולי . בנה שנעים נכס ביקיני ימי נאחר המשורר דברי אל
 וחד עצמא י ס שנץ אלטן טס הייה נדרן המאמר רמו לזה
הדורוע ותלקט האמת וממי נכקני יי הלב זה על עם .הרוג
: כולם הנקרא טינל נמית מה טיטם אל
 עד כרה האיים אשר ממפיס קצת סמצא ני שתדע ןךאך
 א© לתמוה אין ולק דורות שלשה אז בכניה פנמצאו
 הכס כימים ט כטה ידמה אשד חכם אזה בכסיכיס המצא לא
 פאימר או כקודם בהר קטנה סטב או כנזר פסנ־ שפמננס אז
 אפר מסחכמיה אחד כל ט צמדס ראוי ט שמטמיט הדור אל
 בחצי המי אז נמצא סיב אשר נהר הנהנט סמנז לדעת יכל׳•,י
 שאלו כי טי לתמוה ואין משט ונגויה סנ-ודו וכתריף ימיו
 כל ותשכח והק הקבלה כטק מל בדרי בהטתא רבים נמצאו
 הקנלם סדר להתחיל ובחדשי .הם רניס ט נכתבו צא אשר שכן
 שצא לט גולה פמודי שקדמוני .אט׳ הראב״ד עד ממיס׳ה לפרך
 לפניך לצרוך כמחשבת׳ כיס מה נט וראוי רצוי סדר נהם ראיתי
אכל הראשון אדם ס כברוח מראש ג׳ב הקדמתי הזאת זלככה
: ונךם ר ני הכל •ט> זה פס
 קוד© אמונתם שנות מספר התטל כי כידך יהיה זה ומסדרת
 אצלנו קנלה כן כי שנים ובמונה שכיב שני בית מורק
 אגנונתישרעאניההתהילה לבריחהוק סש^׳ה אלהים כנהג' שהיה
 לבריאה :ע״ד אצנים ד׳ שנס פטה כנז׳ לטרנן ה הקת" שנת
צפניך גלד יטה כרן באיזה ־תורכן כנית כטב זנא נשס וצב;
:ם־כמן זה העיד
 יכלה שסמככות חצהמשוב כי באזכרה זאיו הכנה ואל נא ץתןך
 היסה לא ישראל בני לפני מכה שם אשר כהזיה זאת ״״
 אשר הקבנוה כשמזס הנקוטה ומדרשו אהד יטבע מרת: זולה
 דע אבל כוזב דעת לך יהיה זה כי יכאהרונים כראשונים כתנו
ומך יע— מתלמידיה וכננוש אנטם כיו ודור דור שבכל לך
מדישוש
 מניני מי סכזקתן גידל ראיט ט ועתה . האחרונים מיזתיס
 ידיי! אותך להפקות פני ופתחי לקינו נעתרתי עיני גת אתין5
 אחנמה אמרתי ט הנס , מרכס המימק ז: רימון מענים קח הר
 ריוס לי נתנו א דל צוו זו תנועות הנרות כי ממני רתוקה והיא
 אנשי׳. מהמת היא מזער ני עה .גמרתי ושכחתי הדבקים נץ
 . כרצוני לתורה עתים ולקטע רוחי ה:נ ה״טקיס גהטני וצא
 אכד האליטה ס״י לך לעשות המלאכה ואס כיתה ראיה כ• וגה
 לעני אקח רצונך להסקת וחת מ סם . כותי: אני !ימיהם
 מפנה והקדמת ,מיאנ״ד קכלת והנר , גאון :יירא ינ מרת
 כריתות והנשר .פצו המכניות פירוש והקדמת לכימנ״ם הורה
 יקונטיישיס יוטנון וכשר . יזהבין וספר / עוצם והליכות
 אשקיף אגיט יכן כישראל זכרינות נסנו אכר מאחיוניה רטם
 אמתיים היותר מהאומות וקיוניקי זכרונות כוסכי ספרי טי•
 שאלתך. כפי הנאותים הדנרים אגרר ומתוכם אגלה והנמצאים
 וגס , דגלו על איש נאותות אהדר אוכל והוכן הקליפות ואזרוק
 ושדר היאג״ד קנלת נספר רבות בטעיוח כשליבו המדפיסים ני
 שידי היכן עד מלבדוק אמנע צא זה כל עה וזוטא רבא עולם
 . בוריים גל ונהעמידס סאמתייס הדרכים כל למצוא מנסת
 מבריאת הזאת כקבלה בנשר שאסתיל הנבות מן אהד תהיה וזאת
 נאות נהדר הראשונים דברי לפניך אציג נמען נפלא בקוצר העולם
 באמונתו תועלת לאיזה מה חרוש עליכם להוטה וגם . ויפה
 ראש למעלה "עלו מהם יש הקדומות המופזת כי זזה . יתברך
 תורה אל מסורה חלשו ענרו וקצתם וכרס אבד היעים ואחרי
 דעת טל כבודם את ויסירו זה המה זה נאלקוה הדני .!קצתם
 זרע כן ולא . מגפון אשר את ישכילו וצא ונרנטכה מפיהם
 אשד מאביו המוהש להכחיש הבן יוכל ולא .אל עם *שראל
 אטנו היא ט שמו יתברך הגדול סיוצר ובפרט למולם מיאי
אצהיכס לה׳ אתם כנים שנאמר ימו מיעיתז וצ*ן עמו "נאנקנו
: היום כולכם חיים ואומר
 מ׳ הזה מזכור כל למתק נחרתי הדברים יתסיס לא ללמען
 טד מאדם רה הס קבלת סדר יטה בראשו! . חלוקיה 'י
 ועילם הגלגלים כל כלליה קצת נמדיפן יהיה והשני . היום
 ועל . אחריתו יהיה ומה אמו בססי מנד יצירת ועל . המייניי
 לעלות סוצם כסו לן יטה נממן רב בקוצר זה וכל מיפים פטשה
 מטפס גדולות ותשכיל הנין ונהם פרטיהם עג שהונח לספרים י5
 יטה והפליט . הדרי שבפיסא ומדות מטבעות ועל יהנלך פטרא
יפיס וחדישים יכראל נגד שטו וגזירות האומות מכפי עלנלת
; ודיר דור ?כל שנולדו
 סיר בדבר ק כאפשרי הקיצור משמרה על נצב אנכי תעה
 אשד השרידים כי ובפרט :כ עיניך אשל האמתית הקבלה
 אצטרך כהה ועד ומדודה נזה •האריכו וה־אנ״ד סרמנ״ם קורא ה*
 ה־אטנים הדור חכמי נטפו ופנקים התנורים נהעדר נהכרח לקור
 ודור דור נכל נטו סעדיה ושרפו הגליות לדוג כקבלה נעלי
 והקבלות והמדרכות הגדונים החכמים י־ואים היינו מתוכם אשר
 כדורנו אפר והזקנים דור. אל מרור ביניהם ם:תלשליס כיו אשד
 הקסמים ומוכרת פה סל קבלות כאלה ביברים מכם נעלם זה
 סהמצסרך חנן מני המד פ? נע: ולא בכתב לא טדם ואין באמור.
 המעט ש זי .אנט נטא נא ט מהם דעת1 י ׳. ואיבכי גוה
 שם עיר ט־ מעט ט וזקניהם הדור מחכמי נקבל אוכל מכר
 שאודיע *כת אכר כערניס ק גס אקצר כן וכמו . שם וזעיר
 היו משר הצופות סכמי פשלש.ת כן כקדושים הדורות א;ל אנין
 ט להיות . מהאומות ודיר דור בכל מעשיה או סממזדכיס ק
 המלאים כפריהם בל תלים חצי ממנו יבצרו לא לראותם דמן
: כימים דברי מאלה
 דברי מספר וסדושיכם חכמיכם מזכרת לקהתי אני כי ידע
 פלימו יקוננו סרה שחגר קרוניקי לומר רונה הימים
 והיותר מהמחברים אקרוניה היותר ל• נראו דבריו אשר דניגמו
 עלי התפאר בצחי כי הענינים וקצרתי להווה אננס אשר אמהייס
 אה הסודה בקבלה ובפרט גדולה או קטנה לפניך אעריך לא בי
 כהיא השמועה אנהנשמטס או נמצאה תנה מזרהמקוס אציך אבית
 מחבבה למשוב רעיונך יפתוך א; .שאמדו ממי החמת תדע נסעו
 או אגדות תמצא אם .שאלתך מגדרת שיצאתי לחמר נגדי פגול
 כי אדיבה מא כן לא ני .ורצוי הראוי מהכדר חון שסועות
דני אין כי והשכיל תדע אז שכלך, הבנת מושל אס לצשום שגג
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הקדמה
 מקבנין הדורות וטו והקלימיס מ?ילוה ומל ט%אל סדסש
 טח וטא כדרי ופיהא כמשנה היא האפיסיס הקבלה מדין דין
 כדורות ה א וכל יש׳ סהשם שקבנס סרס״ה י5ס שיצאה עצמה
 חכורים חכרו ודור דור ככל שהיו ור!כמיס המדרשות ולנוי
 שככסב תורה סל וחדושים ופירושים יקונטריטס ונדולים קטנים
 וקצתם תשרתו נאגדו והגזרות הגליות לריב קצתם אשר תה ושבעל
 הגלילות ביתר נתפשטו לא אשל ההוא מהמחבר הגליל מכם♦ גיד
 לא אכל נספשטו וקצתם בידיהם מס: המחברים החזיקו קצתם
 החכמים שסוס כל הזכירו לא והקדמונים הפחבריס שמות מדע
 והים זמן ואבוד ארוך היה הכיתור כי ודיי דור בכל שנשילס
 הגדולים והזכירו נסהכרח זהולקההפיקו על גדולים כפרים צריך
 מטי אני גס הדרך זה סל וכן ודור דור שבכל ולה ה וראשי
 ובפרט היום עד הלמב״ם סדיר שסיו מהחכמים אצלי המושג
 :משגיאות יצילנו וס׳ חנוריהם. עם לדורות הועילו אשר אותם אס
 לגאון בן גדליה החכמים רגלי עפרות ומלחך הנרצני העבד אמך
 לגאון ק יוסף דון משע בן דוד דון לגאון כן יוכן־ דון
 למכס בן דוד דון השר בן שלמה דון הבר בן דוד דון כנמלה
 דון השר בן יוכן< דון לגאון בן שלמם חן לגאון בן גדלי׳ יון
 ראש יעיש בן יהייא דו; מאד ונירא נחל וספסר הכי בן יהודה
 אשר ירושלים גלות ז ני הרודים יסודה מכוסי משפחתנו ואב
 סל וינוחו לסוב כאלה 1 וגאה השלים כל אלהים כ׳ וכים בספרד
 שם באיזה לב♦ אל זתי . אמן אמן לנצח סדן בגן מנכבוהס
הפתח א לסצ שנלאו ם קחי הרבה ראיתי ט הזה כפר יקרא
 הספר זם שם :זם נחרתי הדנריס תכלית הזה נדבר
 ברמיזה לדרוש טכל פיות 4 ם נרמז חס סבות לרטש יחייא
 . שירים אריס רק ילה 3
 פטם. כיקר אקריב פריס
ישר. פלמדאלאיש רבנן ך
 .מעשר כקדוש ציון. יציב
. למנוחה שם חכמים נ ל
. !מבטחה נפשו יפדה
 . ירכה סצמה אלי ה י
 * יאבה גם אף ה׳ תורת
 . רק גילת אשא לל ה
. ואתחנן אליו אודה
 טיב שכלו כעולם ימים יאריך הקבלה כזאת המידה כי
 יוחד לכא שלעתיד לרמוז טל כמנין ל״ס עולה הכס שזה וגס
 סל שדרכו כמו כקבלה בזאת המדדים המתים ויהיו סל השי״ת
 העותזגהשם נלאשי וגס אחריה ת ומקומי העקידה בשעת יצחק
 זאת י המאמין כי לימה אלהים ירא ישר מכם יהוח אוסר
 כס אל כנוי להיותי וגס האלה בכמות להקרא ראוי הקבלס
 הגאונים קצת זכרו! כן גם תמצא הזה כבחבור אחיי משפחתנו
 ונכניס בעושר נתלה אינו המשפחה יחוס כי תראה ובהם זקניט
 ויראת ודעת בחכמה זולתי המשפחה שלשלת קדמות או ובמד
 עליון בבי להדמית ותבקש לפלך ולמופת לאות יטו והם אלכים
 במגילת באמי הנה אמרתי כן על עצמו טמש יחס אין ט
: עלי כתוב כפר
 קונו את והלל בשיר פתה .עמלו והדרת יופי המחבר וכראות
 אל ויקרא .מותו אחרי ט ואף ח־יתו חיים כסוד
: מרובע שיר להם ויעש .ארבע בניו
 ; צוריה ראש אל תודה קול סם
 ; נבחרים קדש נטבל
כ יהאשר גס ישמע ובין
 : הרים ראש סל יטם קרני
: שמחה הכל אל במנות
: טהזריה עם רום בגבה
 : טל אכתוב איסיף ארכיז
: נשמרים לו בטני לפרי
 ; גנן יבאיש גו כעדן
ג לדרורים קדש נעחי
שלשלת
 סתק׳ל ועטו שש שמליד שנה ק״ל בן היה אדם
 י״ב חטנא ברכי רבי אפר ללמך נ״ז נשנש ומס
 בשפה ר׳ה כיום האדם אש פשה הקב״ה כיום שעות
 ר אבריו נפסחו ג׳ טלם נפשה ב׳ פשרו נצבר ראשונה
 ר שפות קרא י/ רגליי פל פפד ה׳ כשמה בו נזרקה
 ס׳ אלבמה וירדו שטם למסה פלו ח׳ הזה צי נזדזגה
 אדם שנאסר לו והלך מרד י״ב נדון י״א פלס י׳ נצהוה
 ככט ומה אדם כי סמדלש אופל .וכר ילין כל כיקל
 אשתו פס כריה שמש ולא למזלס וסטו נבראו שנה כ׳
 הוציאו כיוס ס שפשו כיום ט נבראו ביום ט אדס קודם
 קין שטלדו לסי ששה וילדו שנים לפשה עלו שולדרת
 במדלש .יום ממשים רזיה הכל סאופסו אחד ולכל והבל
 ליציס היו ולא שקנאו מלאכים שט היו ועזאל שמסזתי
 השליע׳ והש״י תזכרנו כי אגיש פה האדסואמלו כבריאת
 וכפה יפה אחת כאשה עיניו נתן ועפמזאי השפים מן
 ופלסה ובלמה המפולש השם פמט ולמדה איסמהל
 והמלאכים כיסה כטכב והקופה הנשואים קודם לעמים
 וה״ייה הי״וה ונקראה בנים והולידו נשים לקחו אחדים
 ועדיין חזל לא ופזאל בתשובה מזל שמחזאי המבול .וקודם
 לו שמתנים עזאל וזהו אדם בני להשית בקלקולו פימד
 האשה ,ם בנדה ישראל. כנגד יקפלג לא למען שפיל
 פ׳ בזוהל .שמחזאי ובני היו אחים ופוג סימון אמלו
 מהשמים שנפלו מהמלאכים נולדו וחביליו אמימן לך שלח
 והם מהולים נולדו י״ב אומל נתן דלבי אבות .כפרקי
 בלעם איוב יוסף יעקב נדק מלכי שם נח שת אדם
הדם שלהיות ספק אין . זרובבל ירמיה דוד שמואל
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הקבלה
 החכמוס בכל שלם היה ם הקב" של כפיו יציר הראשון
 קודם נבראה אשר משה כהורה הנכללות ואלקיוס סכפיוס
 אפון הצלו ואביה פטק על חז״ל שדרשו כפו העולם
 בכל ועלמה פרע״ה במדרגת שהיה לופל טכל ולכן וכז׳
 מבקשי׳ האט.; כל הבע שכדרך ספק אין וגם שאפשר פה
 והפנפד האב כי האפשרות נפי ויהל כמותם בטהם שישלפו
 חכמתו כל מסל אדם כן אס ותלמידי כבה מקנאים אינם
 כנס נשתלשל ומהם כדמותו בצלמו הנולד בט שת אל
 הש״י שאז הולה ממן עד וכר ודולותיהס ואכלהם
 אל נשתלשלה ומהם ישראל ולכל מלע״ה אל כגלוי מסלה
 בשלשל׳ להזכיר תולה השתדלה ולכן כזה היום עד ודור דדל
 דור בכל בחמת ופקבליה לה ראוים היותל הקבלה זאת
 מוריש האב כי כלל להכחישה אפשל שאי כאופן ודור
 והנפשיים הלוהנייה בדבלים ונפרע מנין בכל האמת לכס
 הזכירה לא למה רטת פעמים ממני שאלת אשל ופל
 לא כי שתדע ראוי ודור דור בנל אחד איש הלא התולה
 להשיג בקעו חכמים הלבה אלא אמת העם בזה טדע
 שאלו חומלים יש הפתילה. התולה כי בידם חרם והעלו
 הבניה סך מד מבעם לחלשח מלהוליד התעכבו הדורות
 רק להזכיר חש לא שהכתוב אומרים יש ההורה שהעידה
 משנותינו אהד כי י״א יקבלה שלשלת ממנו שיצא הלאוי הבן
 ששנותיהם אומרים יש .שנים עשר לראשונים היה להווה
 נמשי אוכלים להיותם אומרים יש לבנה של שנים היו
 ימיש האריכו לק נזמה כפופים ולא מיס ושותים האדם
 ימיהם נק'רו יין כשל לאכול שהוחלו המבול אחל אבל
שנים היו כלא י״א מופת בדרך ימיהם אורך שהיה י״א
חליהיס
אדם עלעלת
 לדורו מצוה היה המא הדור שראש אלא ממש ארוכים
 והנימוס החזרה מנהג למשך והיה כרצונו ונמוסיס דינים
 כל חיה כאילו נחשב והיה בסורה הנזכר הזמן כל ההוא
 כל וללמוד להסחכס הרוצה כי אומרים יש ההם כשנים
 אלקותו יהפרסם ולמען רב זמן לו צריך שבעיות הסכמות
 ומה גדול זמן להם יכיס למען ימיהם האריך *ת׳
 ♦ דורוסיו לתועלת ספר על כתט והבינו שהשכילו
 אלא היה לא כימים שאורך אומר המורה בספר כרמב״ם
 ימים חיים היו הדור שאר אך בתורה הנזכר לאיש
 הזמן עד סולדוסם כח שנתעכב אומר והרמב״ן סבעייס
: בשורה הנזכר
סחקי״ב שניו וכל אנוש כשהוליד שמס ק״ה בן היה
 הבנים שיקר להאמין אין ללמך קס״ח בשנת ומש
 בשמותם יקראו ס שחולדות זכו לא אבל בגיס בלי מתו
 שנזכרו האומות אשרי עררו אכל אומות ראשי דיהיו
 שבראות שלו הימיס בדברי הכשדי בירישו׳ וחימר כתורה
 בבני השגיח מיושב בלתי אדם מבני ריק העולם השי״ק
 בן היה אנוש . האומים הולידו וכלם דורות הרבה אדם
 רס״ו שנת ומת חתק״ה ושניו קינן כשהוליד שנים ק״ן
 ושניו מהללאל כשהוליד שניים ס״ה בן היה קינן ללמך
 שנים ס״ה בן היה מהללאל לנש קע״ס שנח ומת קתק׳ש
 לנח רל״ד שנח ומת שנים תתצ״ה שניו וכל ירד כשהוליד
 חתקס״ב ושניו שניך ליד כשה שנים קס״ב בן היה ירד
 כשהוליד שנים ס״ה בן היה חנוך לנש שפ״ו שנח ומת
 נ״ו אחריו ושיה אדם קבר והוא פס״א ושניו מתושלח
 וראיתי ללמך קי״ג כנת האלהיס אח שנץ ויתהלך בנים
 ואליהו: ממשה גדולה יותר במדרגה שהוא האלהוח במערכת
 ושניו למך כשהוליד שנים קפ״ז בן היה מתושלח
 שנים כ״כ אדם פוס מיה ולא חתקס״ס
 יש בפרק , לפס צ״ז שהיא לנח ח״ר שנח ומת כמוהו
 ושמשו אדם רקה מחובלח העולם את קפלו ז׳ מחלין
 יעקב שנה מ״ח ושמשו מתושלח אח ראה שם שנים רמ״ג
 השלוני אשיה יעקב ראה עמרם שנה ם׳ ושמשו פס יראה
 ממצרים בצאתו שנים ס״א בן והיה שנים ז' עמרם ראה
 לא תנא והאי קייס אליהו ועדיין אהיה ראה אליהו
 למך מפפיון זה חנוך ולא פנהס זה אליהו ליה סבירא
 שנת ומס קשע״ז ושניו נח כשהוליד שנים קפ״ב בן היה
 אחת נשים שתי להחזיק ראשון היה והוא לנח הק״צ
 ואחת כאלמנה ואבלה נזופה יושבת והיחה ורביה לפריה
 וסקשמה חלד פלא עיקרין של כום אותה משקה והיה ליופי
נ׳ז אלך נח ופד מאדם נמצא מעדרס ומאכילה ככלה
:דורות עשרה והיו שניס
 בשלש ויפת חס שם כשהוליד שנים ת״ק בן היה נח
 בשנת לאברהם נ״ז שנח ומס תתקין ושניו שנים
 ה״פ בן שהיה המדרש ואומר החיבה על נצפוו לנח ח״ק
 ובשנת שנה ועשרים מאה בזמן החיבה ועשה שנים
 כל מסנה יש רושם עדיין כי יוסיפון ואומר יצא סר״ח
 מתרפאים היו הקדמונים וכימים ארמונייא היא אררס הרי
 שאשתו המדרש אוסר הסוריאק׳ טס היום כמו -ממנה
 ושברי ארי הכישו הסיכה מן בצאסו נעמה נקראת היקה
 זוהר ,תחתיו הקריב בם ופס להקריב כשר היה ולא
 האדמה, לעבודת הכלים תקן נח ט אוסר כיח ברא פרשת
 עכרו ,ג ירדני איוב משה ירכסף נח חדש עולם לאו ס'
ק׳ בן היה שם . איוב דניאל נח עולמות ב* עליהם
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 ליפיב ל שנח וסת סיר ושניו איפככד כשמליד סרס
 שהוא המדרש אומר דודות י״ג בראה פד שנים והאריך
 ל״ס בן היה ארפכשד . שלם )סלך( צדק פלכי הי׳
 .ליצחק מ״ח שנח ומת חל״ח ובניו שלח הוליד כש שרם
 שנס וטס קל״ב ושניו מבר כשהוליד ל׳ בן היה שלח
 פלג כשהוגד שנים ל״ד בן היה עבר , ליפקב י״ד
 ל׳ בן היה פלנ • ליפקב פ״ס בנס ומס חס״ד ושרו
 לאברהם מ״ח פנס ומס רל״ס ושרו רעי כפהוליד שנה
 הפלגה בפנס אברהם היה שרם מ״ח שבן למדנו הא
 ולמדנו ימיו בסוף האין נפלגה בימיו כי מז״ל דרשו שק
 הפלגה פד ומהסבול הפלגה פד מאדם שנים חחק״ו שאלף
 שרוו אס כשהוציד שנה ל״ב בן היה רעו פרס ש״ס
 היה סרוג לאברהם ע״ה שנח ומש שניס רל״ם שניו וכל
 כנה ומת ר״ל שניו וכל נחור אח כשהוליד שנה ל׳ בן
 אח כשהוליד שנים כ״ס בן היה נמיר לאברהם ק׳
 תרס .לאברהם ק״י שנם ומת שנים קט״ח שני^ וכל קרח
 שנים ר״ה שניו וכל אברהם את כשהוליד שנים ע׳ בן היה
 עשה שחרח אומי גמרו וחז״ל ליצחק ל״ה 06 ומס
 הושמה בנו אברה׳ ובזכות השיבתו שכזכו׳ נ״ל ולכן חשיבה
 בדור שסו הל מאדה״ר שנמככה התורה קבלת שלפלת
 מחלוקת יש א׳ ס׳ ר״ה בס׳ לאברהם. מסרה וס:א הזה
 או החבית סלדו בחסרי אס יהוסע ורבי אליפזר רבי
 אמתלא? דאברהם אמו שם אוסרים בחרא בס׳ .בניסן
 הפקדה אחר מרחשוון בחדש שרה במדרש ,מינבו בס
 שמיחסה סרה זכקה אוסר סרה חיי ,פ זוהר • מתה
 חיים סהביאה לפי האסהוס משאי יושר בתורה נכתב
 בעולם מוח שהביאה חוה שמשסה מה היפו בעולם
 . נוקרחס טר מקבת ואל חוצבפס צור אל הביסו שנא׳
 ס׳ של היתה אברהם של ע״א שממת אמרו בסדרם
 חבפילץ פרוט אפילו ששמר שאמרו מה ט ודעו פרקים
 . העולם חדוס אל סוד בו יש אחרת מצוה הזכירו ולא
 ויש בתמוז באחד עצמו את סל אוסר השירים שיר במדרש
 .הזה טוס בעצם שנאסר כפור צום טוס שהיה אומרים
 מגדל בבני! עזרו ושם ואברהם נח עזרא נ׳ אוסר נח בפ'
 עבד אליעזר . נח כשפת נ״ח בן היה ואברהם בבל
 וכשיצחק במדרש כנראה נמרוד של בני ק היה אברהם
 נפשה אברהם ובזכוה חפשי יצא אליעזר רבקה אח נשא
 אליעזר רט בפרקי כנראה הבשן סלך עוג והוא מלך
 כנען היה שאליפזר אומי שרס חיי פ׳ בסדרם :פי״ו
 בא שנאמר ארור מכלל יצא אברהם ששית ולפי חם ק
 היחס שהגר אוסר פכ״ו אליעזר רט בפרקי .ה׳ ברוך
 הגיורות כי או׳ *הושע במדרש . מצרים סלך פרפה בש
 בס סופה שפרה צטרה אסנת כגר הס החסידות
 בפולס שנחנבאו נביאים במדרש :יעל רוק רחב פרעה
 ולכלם סבי שם יפת נח אדם הם אברהם ביאת קודם
 לך לך במדרש כנראה לשרה אח ט׳ לוס מפסוקים רא*ה
 שב פלוס אוסר לך לך פרסק בזוהר .סזרא ק דעה נגד
 שם כ״ה סרק ר״א בפרקי מקדם. לוס ויסע שנאסר לחטא
 . פלוטת בסדום הנשיא׳ בט וסם עידין לוס קשת
 שפנס בן טה סרה בן הין ומורה טרי ק פרק סנהדרין
 הא׳ סס נשים שתי לו טו וישמעאל שרה כפטליד שנים
 מביס כשיצא שנים י״ז בן והיה פסומ׳ כשרת וכס עולה
 הרואה אוסרי׳ הרואה פ׳ :פ״ל י״א בפרקי כנראה אטו
אוסר פישס זוהר : נשסעק הפלתו בחלום ישמעאל
כי
הקבלת ביאס
 הי* ההיא ובשנה פנים שבעים בן בהיותי האסורים
 ויצא ונצול הנ״ל בכבשן השימו ונפריד הנ״ל צלמים ספשה
 מאיר יצא הרח כי אביו לבית לירן והלך כפדיס מאור
 והלך בורח כמו ב״ב כל מס זה קודס שנים הרבה כשדים
 דורו בר התחילו אברהם שבלידת מטר ברח ולמה לחרן
 שטיז ואחרי וכנ״ל אברהם גדולת עבור עליו עיניהם לחת
 הסכם בזאת אברהם ממד לחמן ללכת בחר נשים נשאו
 נאמר וכן לך לך לו נאמר ואז אביו בביש שנים ה׳
 היה ההיא ובשנה מחרן בצאתו שנים מיה בן ואברהם
 וישב חדשים שלשה מבר זה ובין למצרים וירידתו הרעב
 המלכים מלחמות לו בא וחיכף בחברון אשר ממרא באאוט
 בין מחזה לו בא פנים פ״ו בן פס והיותו וכבישתם
 ומגייר אשתו ושרה הוא כנען בארץ עובר והיה הבתרים
 תמיד־ וכקנהו אהלו ותקופת נשים מגיירת והיא אנשים
 שניס פ״ו בן ובהיותו , לאפה לו הנר ולקח כנען בארן
 שניס צ״ס כן . ירגייר דורג ותמיד . ישמעאל לו סלד
 .לו והוגד יצחק מלידת נתבשר והינף ועשאה במילה נצסוה
 לקת ואבימנך בגרר ויגר משס ויסע בנותיו עם לוס נאזף
 ובהיוסד יצחק לו טלד שנה מאה בן בהיותו שגה ותוך כרה
 וגישה להגר פפורין גס ונתן יצחק הגמיל שנים ק״ג בן
 ואחר כניס י׳ז בן היה אז ויכמעאל , מביתו בנה סם
 פס שרה בישות ישמעאל לראות למדבר הלך שנים ג' זה
 לאשהו שאל לביתו וכשהגיע הגמל מן לירד שלא שבועה
 ואביהם לביתה פרף למצוא אמו עם שהלך והשיבה מפנו
 לה אין כי והשיבה עיף להיותו ומים לחם מפנה שאל
 ביתו מפחן פיחליף לאישך תאמרי אליה אברהם אסר
 הדברים כל אשתו לו ספרה לביתו ישמעאל שב וכאשר
 גחן והיכף שמפחידסו גס אביו. שהיה הבין וישמעאל
 כ׳הוסס ושמה אחרת אכה לו ולקח מביתו תשלחה גס לה
 ישמעאל בית אל אברהם בב אחרים בניס שלש ואחרי
 לחם סמנה ויכאל לבנו אהיה אשה ומצא ברה וברכות
 בנד ישמעאל על אברהם רחמים ממלא אז לו וחמן ומים
 פור מכל ביתו כל ונתמלא בכדו יפברך הכם אל ויתפלל
 הדברים כל מאשתו ושמע ראה הביתה ישפפהג ובבוב
 ובהיוקו׳ כליו אביו רחמי כדיין כי הכיר אז מסד ויכסח
 הלילה ובדומה אביו אברהם פני לברר בא בנה המכים בן
 הבד יחידך את בנך אח נא קח לאברהם הציווי בא
 ניצר,ק אז והי׳ יבמעאל לאפוקי לעקידה יצחק אה אהבת
 יבמפסל מכלכלים ואליעזר ישמעאל הקהילו בניס ל״ז
 אורד ואליעזר ויורש בכור ואני יצחק ימות עתה אומר
 ועבדו בידו בן והגי בה הלק לך ואין הגרושה בן אתה
 לקהה בתר נכרו מרם ואברהם הירושה נאה ולי הנאמן
 לבית- יצחק אה שיוליך רצונך אם לה ואמר מכרה רבות
 מהס הפקידה מעשה כששמעה כ ואח" ונתרצתה המדרש
 ג' והררי בנים קנ״ז לאברהם היה ויז שנים קכ״ז בה והיא
 אברהם המו על יצחק בל אבלו ימי שנשלמו למיתתה פניה
 פנים ג׳ בת רבקה לו והביא ליצחק אפה לקחת עבדו בלח
 וירא פ׳ בסוף כנראה העקירה אמר חירף נולדה כי
 שנה בביס ובן רבקה אה בקחתו כנים מ׳ בן יצחק ויהי
 וכס פנים כ׳ עקרה היסה רבקה הרי ויעקב עבו כשנולד
 קמורה כשלקח בניס מ ק" היה אברהם כפהולידהבנים כ״ג
 אביו הרח וקבר ליעקב ט״י בנה בהיה במיתתו קע״ה וק
 פרסמה לא למה שאלת חשר ועל ברה מיתת קודם שנה ב'
בזה כיוצא כל על השיבותיך כבר כזה גדול נס התורה
ת הכי"
מ עישלת ו
 לוקה וכשהיא וישמעאל ישראל פולס הלבנה בחשבון כי
 רע סימן בחסרונ׳ וכשלוקה צע״א רע סימן מנילואה
 והס טלח שלא פד בשמוחן נקראו אנשים ו׳ לשמפאל.
 מרדני הפן וי״א משיח יאכיה שלמה מפה יצחק ישמעאל
 פרכת רבה בראשית . פסוקים ראיות יש ולכלה אסתר
 אברהם .שמס על מסבע הסייפו יהודים ד׳ אומר ל״ס
 מכאן פור יהושע .מכאן ובתולה בחור מכאן וזקנה זקן
 מרדני מכאן. ומגדל מכאן ותרמיל מקל דוד .מכאן וראם
 אחד בצד הוא מכאן,וי״א זהב ועשרת מנתן ואפר שק
 אבות ז׳ אומר ארן דרך במסכת , אחד בצד ואסתר
 אהרן משה יעקב יצחק אברהם והס רמה בהם שלשה לא
 תנכה אומר וגס : דוד וי״א יעקב בן בנימין סריס
 כבד אליעזר אליהו משיח חנוך בג״ע בחייהן נכנכו
 רבינו בן יעבן ציי מלך חירס הכושי סלך עבד אברהם
 פשימיה ויש פרעה בת בתיה אפר בת סרח הקדוש
 כובד היה תרח בראפית במדרש . חירס תחת ריב״ל
 היום ויהי למכרם וסוחר לכפותה אופן היה וגס אלילים
 לסכרם בחנותו בנו אברהם והגיח לעסקיו לארץ מוצה הלך
 כסה פמנו שואל אברהם היה מהם לקטח איש זבנא
 ר אש: איך לו אומר ואברהם וכך כך ומשיב לך יש פנים
 אחר דבר אל להשתהות רוצה שניס כך מכל כמוך איפ3
 פשה ונן לו והולך מתבייש ההוא והאיש יומו בן שהוא
 קמה פדה ובידה אחת ז^נה בא זה אחר רבים לאנשים
 האלמת כל אל להקריבו שרוצה לאברהם ותאמר בולם
 הצורות כל וישבר ספס ויקח אברהם אף ויקר , ההם
 ההוא המשה השים ובידו שכהס הגדול פלס ומיח ההם
 והשיב כאלוקות כל כבר מי לאברהם שאל תרח וכשבא
 האלוקות לכל קמת מדת להקריב אהה זקנה באס ני
 ויקם הקפה רוצה כיה אחד כל כי בממליקת סלס ויקימו
 פל אפו ויהר שבידו הכמה פס והפיתם שבהם הגדול
 דגמרו אז שיטניפהו נמרוד לשני בנו אברהם והביא הרח
 שוג יותר אברהם השיב לאש :׳פתחוה לאברהם ציה
 לפיה שישהמה נמרוד אמר האש כמכבים למיס להשתהות
 :ממזיקים לעננים להשתהות סיב יותר אברהם הכיב
 יוהר אברהם השיב לכם שישתמזה נמרוד אמר כמים
 כישהחיה ד נכר איר הפנני׳ שמפזרים נרוה להשתהות כיב
 לפני שעומד לאדם להשתהות כרב יותר הם אבר השיב לו
 אלא ספההוה איר אני בי מהחג אתה נמרוד הכיב הדוח
 בחמה אלקיך יבא הס ונראה בו להכליכך אני ורוצה לאש
 האש כבבן כוך השליכוהו ותיכף סמנו להצילך לי סבתמוה
 להאמין רוצה היה בנה להרןאחיו כוהנים היו זה הזך
 בנמרוד לאו ואם בתמונתו יאמין אברהם ינצח אם ביבם כ
 על הק וימת נאמר ולזה ונכרף בכבשן הרן נם ■וישליכו
 והנה כלם לפיני בכנוס יצא אברהם כבל אייו הרח פר
 העולם דברי סדר כפי ושנותיו אברהם עסקי לפניך ערוך
 להורגו והקוסמי׳ המלט׳ גדולי •:קשו כשנולד זבמדרשי׳אברה׳
 החביאו והנה בעולם מושל שיהיה באצטגנינות פראו לפי
 ונמצא יצא ואח״כ מאורות ראה ולא שנה עפרה פלש ץ באה
 ג״א ובן כנה מ״ח בן שהיה עד הפלגה דור מגדל בבטן
 ומואס הקודש בלשון מדבר והיה בוראו להכיר התחיל שנה
 ובהיותו נח מיתת קודם כניס עשר היה וזה באלילים
 התלהי אסדות ברבים לדרוש התחיל פנה :ביס בן במו
 בכיתה שלשה שנים עבד האסורין בבית ונסב: פבבמיס
רן ויצא בקרדו וג׳ בכיתת שבעה וי״א בקרדו ושבע
6 א
ד המבלה יעקב י*חק אברהם שלשלת
 ונפלאות הים באמצעות האדם מ שיאמין איערוצה הסי״ת
 דעתו^בעליוניס יעל׳ שאז ׳,בנמצא האד׳ במיג׳ באמצעו׳ אלא
 הנס זה נתפרסם כי זולת אהבה של ביראה הבורא ויכיר
 בסשרי וכתוב שראה המורה הרב העיד וכבר האומות לכל
 : נח סרשת הרמב״ן בפירוש ועיין הקדמונים משדים
כשנעקד היה שנים ל״ז ובן נולד ניסן בס״ו יצחק
 שנים י״ג בן שהיה האומר עזרא בן דעת נגד 1
 ששים בן והיה רבקה נולדה בפרק וט נפקד צו״כ וביום
 ל׳ בן יוסף ובהיות שנה ק״פ חייו ושני יפקב כשנולד
 העקידה אמר כף חי . יצחק סח פרפה לפני כשעמד שנה
 רבקה פס אליעזר שבא פד עמד ושם שם למדרש הלך
 לבי׳ בטא׳ היה׳ שרבק׳ אומר חולדו׳ ם׳ זוהר בסדר׳. כגרא׳
 כנה פשרי׳ .שני׳ י״ד בת שהית' נרא׳ ובספרי שני׳ ג׳ יצחק
 והתפללו שנעקד למקו׳ המורי׳ להר והוליכ׳יצחק פקר׳ הית׳
 אם ידע לא אבל בנים לו שיהיו יודע היה ויצחק הבנים מל
 דיו בג ממנו ולקח נמרוד אח הרג אחר/עשו מאש׳ או סריק׳
 יעקב לקחם כך ואחר הראשון מאדם היה אשר החמודות
 מזמור תהלים ובמדרש הולדות פ׳ זוהר :הברכה נשפת
 אחר ובמדרש יצחק בקטרק פשו הרג יהודה אומר י״ח
 מלחמה נפשית שאז יעקב בקבורת חושים שהיה אומר
 במסכת המכשלה מערת על פשו וזרע יוסף בין גדולה
ת׳ התחילו יצחק משנולד אומר לך שלח ס׳ רש״י . סופה
: אותם ומם ועבדום לאביהם שנאמר פנה
 רבי בפרקי ללוי נ״ה שנח ומת שנים קמ״ז חי י^קב
 שנתעטש ראשון היה שהוא אומר פנ״א אליעזר י
 שפמן שפ״ז אופר דחולין קפא פרק חוטפות , וחיה
 אחיי הכוחים שפצחו יונה דמות היה האלה תחת יעקב
 תולדות פרשת זוהר .גריזיס הי בראש והשימה היפים
 לספן פשו רשעת ליצחק לגנוח רצה לא שהקב״ה אוסר
 טלו יצחק להיות כי וזה סדעתו שלא ממנו יעקב יתברך
 שלכן פיסינו כ״א האין משוב לברך יכול היה לא כליל
 אמנם . עשו ממנו יתברך לא לספן אברהם בירכו לא
 ז ג" פרשה רבה בראשית . אביו חרדת פל יעקב נענש
 יצאו הים על שירה בניו שאמרו מד יעקב משנולד ט אומר
 שמחוך ולפי הפלגה דור פד המבול מן וכן שנים ש״ע
 גרים היו מדה כנגד סדה ק יתברך ט מרדו השלוה
 זה מליו ישא אברהם בזרפ ה׳ ובחר זמן כ״כ במצרים
 של תפלתן לו שערב לפי האימות מבאר יותר השעבוד
 ודינה הכבשים כל אומר נשא פרשת במדרש .ישראל
 ליעקב שהיה מבנימין חון שנים בשבע נונדו אחותם
 עם , חדשים לשבעה נולד מהשבסיס אחד כל שנים מאה
 יקהו לא למען לנשים להם והיו חאומה נולדה כ״א
 במדר׳ אליעזר רבי בפרקי כנראה לנשים כנען זרע מבנות
 עד חד־׳ ידוע לאברהם שנאמר מיום כי אוסר וישב ס׳
 מגורי. כמנין שנים רנ״ש יצאו וישב( ׳)בפ יעקב שנחישב
 האטת נזכרים פעמים י״ח כי אופר בראשית במדרש
 שנים ל״ו בת מתה רחל ברכות. י״ח תקנו וכנגד׳ בחונה
 פרקי .נדרו שאיחר לפי יעקב לעונש היה ימיה וקצור
 מפלגשו לבן בנוח היה וזלפה בלהה אומר ל״ו פ׳ ליש
 יוסף העדר במשך משתו שמש לא יעקב אופר וישב פ׳ זוהר
 עם אחד בהריון נולדה דינה שמות פ׳ עזרא בן מאצלו.
 היתה משכם דינה כשנלקחה חומר רשלח פ׳ במדרש זבולון
 לאשה שמעון לקחה בכם בני הריגת ואחר איוב מסח
 .שם למצרים ירידהן קודם נקירה ושם כנען בארן מתה
 ויצא לכנעני שנבעלה דינה זו הכנענית בן שאול במדרש
 ושלומיאל סלוא בן זמרי ק גם נקרא והוא שאול ממנו
 סונדפרע בת אסנס אליעזר לבי בפרקי :שדי צורי בן
 הראשון היה חורי מבני מנה .דינה בת היתה יוסף אשת
 שלא כריה שחדש היה גדול ודבר חמור מם סוס שהרכיב
 פה שעל שתדע ראוי ט העולם בבריאת הקב״ה בראה
 ייחם לא השי״ת שהטביע מה כפי מהשבע חידושו שאפשר
 יעשהו הוא כי בראשית העשה בסטר יתברך לו בריאתו
 הצמחים הוויח יתברך לו ייחס לא לזה השבע באמצעות
 ית׳ לו אבל מינם וסזולח העפוש מן המההוי׳ והב״ח
 זולת ט הטבעי המנהג על יתהוה שלא מה בריאה ייחס
 בחמר אשר כח מס השמימיים הגרמים בתנועת די אלה
 אשר יסודיות הצורות באמצעות הצורות כל לקבל השפל
 מהצומח המינים אלו והשפל החומר מזה שיתהוו אל בו
 התורה הודיעה שלא כמו ולכן מעפוש הנולדים וב״ח
 שאינה האיש זה בהתחכמות שנתחדשה הדשה הבריה
 • העולם בהדיש נברא ולא הטבע ידי על ולא מעפוש
 יצחק שמת והוא שנה שמונים הי׳ במצרים יוסף מלכות
 בעולם ראשון היה ראובן שנים תשע מכירתו קודם זקנו
 יוסף בהעלותך פדיש ויסב מדרש חשובה ועשה שחטא
 פ״א ר״ה במסכת שנים י״ב האסזרין בבית חבוש עמד
 במדרש וראיתי ר״ה ביום האסורין מבית שיצא אומר
 לעשוה כשרוצים במצרים מהגיס שעדיין לקארי ההורה
 ואחר הטבחים שר אותו ויקנה עבד שיהיה שצריך שליט
 ומביאי במדרש :שליט נעשה כך ואחר בדחו כופר כך
 קכ״ד וחיה כסליו י״ד נולד ראובן שמוח פרשת הבחיי
 כשהביא שנים ד' בן והיה שנים ב׳ יוסף אחר ופת שנים
 ופח שנה ק״כ וחיה טבח כ״א מלד שפטן לאמו. הדודאים
 שנים קל״ו ומיה ניסן י״ו נולד לוי יוסף אחר אמד שנה
 וכשירד הגלות כובד התחיל ואז שנים כ״ד יוסף אחר ומת
 . במצרים חיה שנים וצ״ב שנים פ״ה בן היה למצרים
 י׳ מלד יבשכר שנים. קי״ט וחיה סיון ,ט". נולד יהודה
 קכ״ד וחיה תשרי ז׳ טלד זבולון . שנים קכ״ב וחיה אב
 יחיה אלול כ״ט נולד ק .שנים כ׳ יוסף אחר ומת שנים
 יוסף שנים. קכ״ג וחיה שיט כ״ב נולד נ^ר . טניס קכ״ז
 למגש. לבנים ראשון והיה שנים ק״י וחיה תמוז כ״ז נולד
 לוי לפני וסח שנים קי״א ומיה חשין י״א נולד בנימין
 נפתלי שנים. קכ״ה וחיה חשון י׳ נולד גד .שנים כ״ו
 נולד לא ושבט בחייר . שנים קל״ג וחיה תשרי ה׳ נולד
 מקים לידי בא ועחה ומנשה. לאפרים ונשתיירו שבט שום
 היי הקדמונים בימים אם סמני כשאלת מה אליך להשיב
 כמו משפחותם לסימן צורה באיזה המשפחות בני מגוהגיס
 לא ט אומר אני ולק ארמה כלע״ז הנקרא להווה שנוהגים
 הנחי* שמביא מה זולתי ישראל כספרי מחומה בזה ראיתי
 עד הוא שבאטד סאבניס כי וטא המדרש שם על
 מפתם עלי א׳ וצורה אח׳ גוון רשום היה א׳ ולכל השבטים
 כזמן צבאות לשרי הבנדיירי כמו להם היה זה ול״ד
 והגולחו ממנו והלבשו רובינו הנקרא אודם לראובן המלחמות
 ומפהו לילד ולמקשה תפול ושלא להריון טיב שינושאה
 לשמעון דודאים. במצא זכר דודאים ציור ועליה ירוקה
 מקררת והנישאה ממינו ו־מרקדו פרסומה הנקרא פטדה
 ללוי המעשה. שש על שכם עליה ומצייר ירוקה ומפתו הגוף
 אותה קוראים והנוצרים כנר וממירה גרפונקילו והוא ברקת
לק שליש צבועה ומפתו הלב לפתיחת וטובה כמיראלדו
ושליש
הקבלהין־ןנ שלשלת
 ומומים אורים עליו ומצוייר אדום ובליש כחוד הליש
וחומים. האורים עציהם שהיה גדולים הנהנים שם מל
 פרסומה מהי; ירוק והוא מרקד הנקרא נופך ליהודה
 אויביו מ־דיח יהטבאה קרכונקלו מוחו קוראים הנוצרים
 אריה גור ע״ש אריה עציו ומצוייר השמימי כצבע מפתו
 ממראה והוא לפירי הנקר׳ ספיר ליששכר בברכתו. *הודה
 צבע כמו ומפתו כאב וכל מינים לאור ושובה התכלת
 יודעי יששכר וכני ע״ש וירח שמש כליו ומצויר שכחול
 קוראי׳ והמצרים סירלה הנק׳ יהלום לזבולון לעתים. גינה
 עליה ומצויר לבן ומפתו שינה ומביאה אמנהו די ♦חס
 הנקרא לשם לדן ישכון. ימים לחוף זבולון ט״ש ©פינה
 עניו ומצויר לספיר דומה ומפתו פורקינה ולנוצרים הופציא
 הורקינה הנקרא שבי לגד עליו. אשר ברכתו ע״ש
 ומפתו ס-־פציו אוחו קירחים והנוצרים סוס על לרוכב סב
 לנפתלי ברכתו. פה על גדוד עליו ומצויר ולבן שחור מעורב
 אמסיכסה קיראיסאותו והנוצרים קריססאלו הנקרא מלמה6
 אילה עליו ומצוייר צלול כיין צבועה ומפתו הלב מנחזקש
 ולנוצרים קריאוליק הנקרא תרשיש לאשר עליו. אשר מרכתו
 עליו ומצוייר השמן אור כצבע ומפתו לעכול ושוב •יציצשו
 לחן ושוב נוקוצו הנקרא שהם ליוסף .כברכתו זים ♦לן
 לפי מצרים עליהם ומצוייר ראם שור שבשיו ב׳ ורמתו
 ולמנשה שור מפתו על היה'מצוייר אפרים . שם מלדו8
 ושוב אספיו די הנקרא ישפה לבנימין ראם. מפתו על מצוייר
 * כברכתו זאב עליו ומצוייר הצבעים מכל ומפתו דם לפצור
 האבלם הסגולות האבנים בספר שראה הבתיי ואומר
 או יבפלם בשומאה והנושאם שהור הוא כשהנופאס השעל
 שכל להיות יכול לסגולתם יחזרו ישהר ואם •מליפס
 הבנדיירי בעשיית הן ישראל בני מן דוגמא לקחו האומות
 : למשפחות סימנים הן במלחמות הממנה צבאות לצורך
 עולם בסדר כנראה כשמשחו שנים ג׳ בני היו ואונן מר
 וישב פ׳ הרמב״ן , פנים י״ב בני שהיו או׳ והרפב״ס
 בני מהו עמרם לוי קהת בספרי .היתה כס של בתו המר
 נ״ב בני ושלמה שמואל בניק״ישני׳ יהושע קל״זשני׳.יוסף
 . ק״כשנים בני עקיבא ריב״זור׳ הזקן הלל מפת שנים
 המכפלה במערת האבות בקבורת אומר לך פלח פ׳ בזוהר
][ כזה הורות בב׳ היה
 אברהם שרה והוה אדם ][ הפלך בלמה בבס׳ %אומר
 יעקב ראה ה רב: יצחק היינו)( אמרה בדרך מצא
כן שנקברו שכמו ואומר
 אברהם שרה חיה אדם )( ואשיב , נתחיה יקומו
 לאת יעקב יצחק רבקה כי לשאלתך כן גס מתה
נמכר אחדי גם יוסף להיו'
 ובבית פושיפר בבית התורה שהעידה כמו השליש הוא
 לאביו הודיע לא איך למלך מפנה בהיותו שכן וכל האסורים
 הרחבתי אני וגם נודע המפרשים דרך והנה . מניינו
 לא ועדיין ^נזקף לבי אמנם פלי הדרשות בספר בזה ©דבור
 פנית דעתי אחות רצונך להפקת ולכן ודעתי דעתך מישנה
 צרפו שששים ש־.ת.פה אמרוחז״ל והוא ,הדרך גזה
 ופל ליעקב הדבר יגלו שלא מרס והשילו עמהש הסכינה
 לא פהפי״ת אומר ואני הדבר גלו לא ויצחק השי״ת יוה
 ראוי חז״ל שאמרו ונמו אצלו כמוסה אחרת לסבה גלה
 או וכו׳ ברזל של בשלשלאות למצרים לרדת יעקב היה
 החרם שבשעה אצלי וקרוב אצלו כמוסה אחרת סיבת לאיזו
 והישמעאלים המדיני׳ ג מש פנו לא שעדיין עמתם יוסף היק
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 השבפיססם בתנאי רב זמן שנמשך להאמין שראוי כמו
 שנאמר כמו יוסף תחנוני לרוב וגס והסוחרים הסרסורים
 השילו הזמן זה ובמשך אלינו בהתחננו וכו' אשמים אבל
 טר העשרה סך והשלים עמהם הסכים ויוסף החרס
 בעל אמן ועונה תחתיהם אסור להיותו בהכרח אס צדדים
 בחומרא מסכימים הצבור רוב באס הדין כפי ואם כרמו
 לפרש אין ולכן רצונם עד אחריהם נמשכים המטוס א׳
 ולא האב להכריח לבן כח שאין לשי כפשוש׳ מז״ל דברי
 הסכיסו והשבשיס שהואיל ר״ל דבריהם אבל לרב התלמיד
 אחרס או הנ״ל לסיבות לגלות רצה לא השי״ת גם בזה
 ישבשים מרס מצד ולח מחשבותיהם מחשבותיו לא כי
 דרך בשום הדבר לגלות רצה לא חמים צדיק יוסף והיות
 ולק החרם בהתחברות או יתברך ברשותו לא אם ואופן
 ולא הנדר להפר ואופן דרך כקש למצרים אחיו כשהגיעו
 ויסוג באמרו שבראשונה השלישית הפעם עד לידו עלה
 יס' אצלו ובכה בהפלה התחנן לומר שרצה ויבך מעליהם
 נמצא שכן הנדר ויושר אחיו עס עצמו לגלות לו שירשה
 שכן לו שוה ולא ובהזקיה בחנה כמו תפלה שר״ל בכיה
 דבר מה אומר ואינו אליהם וידבר אליהם וישב נאמר
 שרומז אליהם וידבר על גדול זקף מפס יש אדרבה
 שבקש לכס ואגידה האספו דרך על הדבור שם להשלים
 ויבא באמרו שנית הפעם . וכו׳ הקץ אח לגלות יעקב
 נכמרו כי כנדר להתיר שהתפלל לומר שרצה ויכן* החדרה
 ויצא פניו רחן כי לו שוה ולא אחיו בנימין על רחמיו
 לחם שימו אלא מאומה דבר ולא ויתאפק לאחיו לדבר
 דבי כי וראה במעשיו פשפש השלישית בפעם אמנם
 שהי* ביאושו ולכן להתירו אחר מנין צריך במבין הנאסר
 ראובן שהם יותר ישנים ממש ההוא המגין לפניו נמצא
 ובראשונה ההוא המניו ברשות הנדר להתיר בחר ובנימין
 אמרו וזה אחרות פעם שעשה כמו יחברך אליו התפלל
 יחד נאספים כלס בהיותם כך ואחר בבכי קולו את ויחן
 כבאסיפסם עצמו גלה מעלי איש כל הוציאו אמרו אחרי
 הנדר וישירו עמו להמנוח שיתרצו יוסף להם רמז יחד
 לאביסם יגלה ושבאולי מלך להיותו ממנו פחדו אחיו אמנם
 פנו לא אדרבה להסכים רצו ולא קללה עליהם ויגלגל
 יוסף ויאמר שנאמר צח בלשון פניהם חלה יוסף אמנם לו
 ונחרצו כאחד כלם ונמנו נתרצו והס אלי נא נשו אחיו סל
 יוסף אני וחמר שטת יוסף התחיל החרה אחר ואז לו
 להפחידם בלא כדי חי אבי הסוד אמר ולא וכו׳ אחיכם
 נאוק לי ונראה הפרשה זאת כל לסרס נוכל הדרך זה ופל
 האמת סבע דרך וכפי הפסיקים פשס כפי הפירוש זה
 ראויה הבכורה היות על נטנה סברא נותן המצות בכפר
 ערוך והנה ראובן של יצוע בלבול סענת בלי אף ליוסף
 עולם סדר דברי כפי ושנותיו יעקב ומאורעות עסקי לפניך
 ובהיותו הבכורה קנה שטם ש״ו ק בהיותו והמדרשים
 והלך אביו מכיס ברח ותיכף הברכה לקח שנים ס״ג בן
 שנים י״ד עמד ושם קבע בדירת ועבר שם שצ במדרש
 אביו אל ושב ללמוד שם הולך היה מברהשונה כי זולה
 מש אביו מבית בצאתו בפרק בו . למודו לפניו לחזור
 ובהיוחו שנים ס״ד בן בהיותו לבן בבית ונכנס ישמעאל
 בביס שנכנס ימים חדש ואמר רט עכר מת שנים פ״ו בן
 ו^׳ לבן ובטח חאומוח שהיו ורחל לאה לחשה לקח לבו
 שני© ז׳ ונמשך ראובן נולד שנה ותוך שנים כ״ב להן
 לק בבית עמד שנה כ׳ ודינה. שבנדה י״א לו נולדו
ויצא
ח הקבלה פשה עד סיעקב שלשלת
 בנס עמד ושם לסוטה ובא כניס ק״ד בן הכיהו דצא
 לו וכיס חדביס ששה כמו עמד ושס לבכם והלך א׳
 ליעקב והיה שנים י״ג שהריג׳־ס ולוי ־מעון היו דינה צרה
 ושביית הריגת על אמורי בני עס עצומות מלחמות ובניו
 ולהיותו הוא יפה כי וישלח כרשת במדרש כנראה בכס
 כמו עמד ושם אל לבית הלך העתקתיו לא ארוך כך כל
 מיתת שמועת לו בא ונס דבורה כהה ושם חדשים ד׳
 נתברך וכס בכות אלון המקום בס ויקרא אמו רבקה
 הפרתה בדרך בנימין לו ונילד אל מבית וישע יבראל כשם
 בזה ונתאחר אביו יצועי מלל וראובן אשתו למל ומתה
 פנים ק״ד בן והוא אביו אל ויבא חדשים ב׳ כמו הדרך
 שנה י״ז בן יוכף היות בפרק בו בניס כ״ב אביו ובמש
 וחיך מיעקב עשו נפרד ואז שנים ס״ד והיא לאה פתה
 כמר מעשה היה כך אמר ומעש יוסף נמכר חדשים ז׳
 פרעה לפני בעמדו יוסף הי׳ ■שנה שלשים בן .יהודה עס
 במצרים רעב היה ואז בניס קכ״ש כמו ליעקב היה ואז
 במצרים אוכל לשכור השבעים יעקב שלח והינף וכנען
 בן וימה ביתו בני עם למצרים הלך בנים ק״ל בן ובהיותו
 ואומר המכפלה במערת לקברו בניו וילכו בנים קמ״ז
 שבה ועפו הכבשים בין היו גדולות שמלחמות המדרש
 במערת יעקב שיקבר רצה ולא ללחום גדולה מחנה עם
 : שם כנראה וכו׳ מהשבהיס עשו נהרג ואז המכפלה
 והוא קל״ו עברו ממצרים ישראל שיצאו עד ממיתתו לוי
 עמד שנים ול״ד שמתו מהשבטים האחרון היה
 ואין מותו אחרי עד כשיעבוד התחיל ולא גפצרים
 קראוה ולכך מריס של כשנוהיה פנים מפ״ז יותר הפיעטד
 מנפה בני וניבח ומכיר יאיר במדרש : כשנולדה הריס
 . מרע״ה מיתת אמר ומחו יעקב בחיי נולדו יוסף בן
 כנגד כקול והיה עי מאנשי נהרג יאיר כמיני פ׳ במדרש
 היו עמרם אשת לוי בת ויוכבד אבר בה פרח .איש ל״ו
 שהיה המקום למשה גלתה סרח ומיוצאיה מצרים מבואי
 שדברה מכמה האשה היהה והיא ביאור יוסף ארון ספון
: ימיה ארכו כי בכרי בן שבע ע״א ליואב
 .מצרים יציאת קודם ק׳ שנח ומת שנים קל״ג מי קהת
 אמר למשה ל׳ שנח ומה כניס קל״ז חי עטרם
 מלס פרעה למצרים ישראל לרדת ק״ל כמו שבשנת ססדרש
 מצרים זקני כל ויקח בידו ומאזנים עדו עומד זקן מיאס
 סלה ולקח מאזנים בל אמד בכף וישימם יחד מקשרם
 כלם כנגד כסלה ויכריע המחר מאזנים בכף וישימהו א׳
 מושיע לילד שעתיד לו ויפתרו חרפומיו ויקרא בבקר דכי
 הפסוק כוונת המדרש זה להיות ויכול המצרים נגד לישראל
 הכסה בכרעי אותו קושרין שהיו לבית דה איש להה דקחו
 או כו׳ כלבלמה מסתו הנה כמו החלום זה להם לרמוז
 הבן דל צרה ואז הסלה שהכריע מבשס מאזני מטה ס״ש
: בקרוניקי ראיתי וכזה יכו׳ הילוד
 ב׳ בכת ,והי לוי מיתת אחרי בנים ל״ז כילד שה0
 נחדש ימים ז׳ ד׳ ביום ליצירה שס״א אלפים
 שנתי׳ מקן ויהי ניסן כ״ז שהיה וי״א מהיום שעות ג׳ אדר
 משה שמו ויקרא פרעה בה לבתיה אמו הביאתו ♦מים
 ואחותו יקותיאל הו קראת ואמו חבר קראוהו יאביו
 מבי קראהו וקהת וכו׳ אבי קראו ואביו ירד קראתהו
 פוביה ולפעמים נתנאל בי שמעיה קראוהו וישראל סוכו
 במדרב פעם ים ולכלם סופיה ולפעמים שמעיה ולפעמים
זה שפצה שפות כרשת בא״ע עיין מוניוס קראוהו מצריים
 א
 עצ שרם ,ג בן בהיוסו כי הפדרש אומר עה״א בכפר
 ססל העטרה משה לקח וחרטומיו פרפה אצל בחיה ברכי
 פחד ופרעה כלם ויתמהו ראשו על וישימה פרעה ראש
 בצורת גבריאל מלאך פלח וכש״י להרגו ימן ובלעם
 ב־לי ומם ולב מרגליות לקחת ויען מההיטומים אדם
 הנער לפני בניהם ולהביא אחר בכלי ואש אחד
 שבחכמה פיק יהיה המרגליות יקק הנער אס והיה
 עשה וכן פפור יהיה אש יקה ואם מיתה וחייב הכתר לקה
 וישימום אש ולקח טבה יד סמך נראה ומינו הרואה והמלאך
 למן וכבד פה כבד ונעשה שפתיו קנח ותבעל פיו טל
 היות עד אבי׳ ופרעה בתיה בבית ונרגדל הפכי ויצא
 איש וירא אחיו אל יצא ואז כני׳ כ״ס אומרי׳ ויש שנים י״ח לו
 אל המוכה העברי ויברח דהן שהיה עברי איש מכה מצרי
 ויאסלני באמש בביכי נבנם הזה המצרי לי ויאמר מסה
 אה משה וך להרגני מבקש ועתה בפני אבהי על ובא
 הנמכליים ישראל בני בתוך ויטמנהו המפורש בשם המצרי
 והערת כנסמאה מבתו נגרש לביתו העברי וילך למול
 משה פב בבקר אישה אחי לאבירם הדבר ניגד הרשה
 זה. דבר על נצים ואבירם דהן ומנא העברים למהנה שנית
 וכו׳ אומד אתה הלהרגני לו והשיבו אליהם ויצעק הגס
 האסירים בבת והוכה היצרי רציחת המלך אל והודיעו
 נותרו נעשה הפהיסה ובשעת רחפו להתיז דינו ונפכק
 ומשה וימת הקוכפנר צוחר על המרב ונהפך שיש כמו
 מעירו חון נגרם היה אכל כוש מלך אל לו )ילך ברח
 יוצא כיכי מלך קורקינום להיות כי היינו השבה לזאת
 בלעם הניח קדס ובני חרס נגד להלחם ללכת נדי מעירו
 פרעם בבית משה בהתגדל כי וזה .העיר לשמירת בניו ושני
 משע׳ כי לבלעם ויוגד ממרפומיו אמד בלעם בס היה ואז
 נו וילך מלפניו לברוח בהל ואז רעתו ומבקש לו שונא
 כוש ס״ל תוך ובניו בלעם ובהיות לכוש בניו שני עם
 ■והוא העם המון הליו ישמעו במלו למרוד בלעם ויוען
 עצמו החזיק כשופים ועם והחזיקה העיר חופת הגביה
 יהד הרבה שנלחמו ואפילו שיכנס רצו לא כמלך ובשוב בה
 משה אליו הניע כי ויהי התחתונה על כמלך יד היה לעולם
 בלעם נגד בעזליו להיות משה נתייען בעיניו חן ומצא
 צבאותיו שלי ייקומד רמת המלך חלה חדשים ס׳ ובסוף
 ולהיות כמלך אלמנת לאשה לו ונדרו עליהם משה אם וימליכו
 לפשפלח העיר סביב ושרפים נחשים בכשפיו מעמיד בלפס
 הבריח וע״א תחטטס ועם החסידה בני משה לקח
 ברהו ובניו ובלעם בעיר נכנסו וצבאותיו ומפה. כנחשים
 לו והשיחו משה אח וימליכו המס רקה להס והלכו
 הימים אתרי שנה ארבעים עליהס וימלוך הפלך אלמנת
 שלעולם באמרה משה נגד השרים עם האלמנה נתרעמ׳
 שימליס מהם וכאלו מהומה לה דבר ולח בה נגע לא משה
 בזה איחרו ולא מנחם הנקרא מת השר המלך בן עליהם
 בן וספה בכבוד וישלחוהו למשה מהנות ויתנו עשו וכן
 כל לו ויספר רעואל אל לו וילך משם בצאתו שניס ס״ב
 כט כיש ממלך ברה שמכה יתרו ויחשב לו אשר המאורעות
 עשר עמד ושם האסורים בבית וישימהו לפרעה שעשה
 צפורה בלב הביא הש״י אמנם . ממנו שכח ויתרו שניס
 את לראות לאביה הזכירה זה אפר לעולם אותו וכלכלה
 הוא שעדיין אפשר איך ויאמר יהרו ויהמה האמור מעה
 אברהם הציל השברים מלקי כי ידעת הלא נו ותאמר חי
בשם זזה ט־.מלאך 3יעק1 מהעקידה ניצהק כשדים טא:ר
הקבלה פשה שלשלת •
 האמרים ק ויצילהו חייה לו כמן ק פרעה ומחרב היאור ;3
 אל פשה וילך יתלו למי פשה וישתחו בעדו וישלח האלה
 בגן נסזע ספיר כשה •ם א ויל לאלקיו הודאה לתפ מן
 בכפו לפסה ויהי ויסלשהז עליז חקוק המסורש שם והכיר
 ביד ויהי בראשית ימי בששת השי״ת בראו המפה !ה מ
 מצרי" פלך ויוסף ויעקב יצחק אברהם נח ביד אדסואח״כ
 המרכימיס ראש לכואל ביד ואנז״כ פרעה ביד ולבסוף
 בלעם כונת עד היהודים לתועלת הפלך יוכן ובהיותו
 לעירו יתרו בלח ולכן יתרו עד הפלך קצף הפני סיוען
 בו השים והש״י ביתו בגן ונשעהו לביתו המכה והביא
 איש משה ביאת עד מפה לנתפו איש שוס יוכל פלא כס
 לו נתן ואז מאד חמה בכפו המה יתלו וכראות האלהיס
 יתלו לצה לא כי הראשון בנו מל ולא לאשה בתו צפירה
 יתלו צאן לועה והיה אליעזר לה נולד פנ־ס ז׳ ואתר
 ע׳׳כ מאד הרבה ורבים פריס והבהמות בכפו והמסה
 :אבזיביאו ובספר ג״כ בקרוניקי מצאתי לזה וכיוצא במדרש
 להודיעך אמרתי מלע״ה ענייני סיפור על ואנו והואיל
 אהלן וחסא חסאו ענין מל דעתי בקצרה
 בססל בו הדיבול הרחבתי שכבר אפילו הסלע בהכאת
 דעות כיח הבאתי ושם גדליה ספר הנקרא שלי הפשסיס
 את גם בם והבאתי המחברים מכל שאספתי הזה בדבר
 והיא בו אחרת כוונתי אליך להודיע בחרתי ופתה דעתי
 והוא .שם שהבאתי הדיעוס מכל יותר כמעס בעיני ישרה
 וכו׳ העדה 06 והקהל המעה אס קח למשה אמר הש״י
 פליהס שנא׳ אמנה וקפני ההמון אל רומז עדה שם שזה
 להראות אני צריך לפניהם כי הזאת הרפה לעדה פחי פד
 צריך איני הדור וחכמי זקני שהה הקהל שלמי גדולתי
 ואהרן סכה אבל בי ומאמינים אותי מכירים שכבר לפי
 פס להצסוף שיזכו כך כל תהיה העדה שזכות האמינו לא
 ויקהילו אבל העדה קראו לא ולכן למיס הסלע זטתסולהפך
 שידכו והחכמים הנשיאים לומר שרוצה הקהל את ואהרן פשה
 אח משה הרים ואז הנס אל וראוים צדיקים שהם בודאי
 אהרן זכות כעד ואחד זכותו כעד אחד פעמים ויך ידו
 אשר לו שאמר העדה קרח שלא לפי כפס והש״י והקהל
 ישראל בני בלשון הש״י קראם הפדה זאת לכבוד עתה
 ראויס הבלתי עם בגם האמנתם ולח מיוחס בם שהוא
 שהיה היה אהרן וחמה . רחמים בסדת מתנהג אני
 בלשון הוא גם ונצפוה הו:,יל פשה אל הדבר לזכור לו
 אתה העדה את הקהל לאמר מפה אל ה" וידבר
 הסצוה את ולעשות לקטן לו שהיה ונו׳ ודברתם ואהרן
 כנראה לרב כבוד מזלקין אין ה׳ חילול שיש בפקוס כי
 סיני בהר ספה עמד למה שאלת אפר ועל פנחס. בקנאת
 לוחות עבור שעמד סעפים ש&ני לשי יום ט׳ ג״ם
 וללמד לכתבם יכול היה סטןשהש״י אין ושניות ראשונות
 מל השלישית וגס . א׳ מיום בפחות לסרע״ה מורה
 להאריך ית' ברצונו שהיה אחר העגל תפלת
 ראוי ולכן וכי׳ ה׳ וינחם כרגע צו להשיב יכול היה אפו
 חשובת על מאד מרחיב זקנים עסרת בספר כי שתדע
 בקוצר לפניך ארחנו בעיני מחד ישר ולהיותו הספק זה
 גדלי" בס׳ בו הרחבתי אשר אמרי בקוצר דעי אחו׳ ואמ״כ ■רב
 :בהר מרע״ה שיבת נתבאר סבות לשלש אומרו וזה בני
 היה שם ישיבתו כי והוא ומעלתו המושג מפאת אמד
 הנמצאים ולהיות ועליונים תחתונים הדברים השגה לתכלית
גשמיס צורח ראשון חומר שהם משרה כמספר פשסלים
10 ז*
 סצורוס אתר הנפשעים מקרים ליסודות פרסית צורה
 היוצאים האדים לסיבת •:אויר שיתהוו הדברים הכוללות
 הוויית לזה וכיוצא וברק ורעם הככבים הריח הארן מן
 ואינם האלן בבמן הנסגריס מהאדים יתהוו אשר המתכות
 שכל כח החיונית הצומחת הנפש באויר למנות יכולים
 ראשוני׳ ימיים העשרה בהר לעמוד משה הוצרך ולק האדס
 למק שרים ימיס עשרה עמד הדרך זה ועל כלס, להשגת
 לי* נחלקיס כס אשר שמימיים הגרמי סבעי להשיג יוכל
 וגלגל כוכב כמו שמימיים הגרפים אם לדעת והס מדריגות
 דומים הה ואם נשפיות צורה ראשון מחומר מרכבים וכיוצא
 והתוכנים הפילוסופים בין מחלוקת יש כי במספרם לזה זה
 בתנועתם מצבם במדרגת במקומם בתמונתם בהתחנפות
 ופעולתם נצחיים או נפסדים הם אם ר״ל בזמנם במניעיהס
 שלישיים ימים י׳ ישיבתו היתה הדרך זה ועל . בשפלים
 מספרם אשר הנבדלים השפלים פיון להשיג יוכל למען
 עליו הספונה שר יש הגלגלים ס׳ שלכל שאמרו כמו י׳
 רביעיים ימים י׳ ישיבתו היסה הדרך זה ועל המניעו
 הכליה שהוא מהאלקות שאפשר פה עיון להשיג יוכל למען
 הידיעה זאת כל בהם יונלל אשר שהספירות ולפי הידיעה
 כפי השרת הסבה . ימים עשרה נתאחר לכן י׳ הם
 נתהוה האנושי שהעצם שבחו והוא הכנתו וצורת המשיג
 זאת לדמות ;הקב״ רצה כן ופשתה מאכל ובלי יום בס׳
 ונם המשפר בזה אלהו׳ הצור׳ בו דמרע״הלהול הדש׳ ההויה
 .להעלותו כדי הימים אלה לכך הוצרך משה שחומר גאולי
 לפי המושג וגודל המשיג קיצר צורך כשי שלישית והשבה
 ותכלית היסודות כנגד ד׳ הס באדם הגוברות שאיכיות
 הכתובים הדברות משרת לקכל היחה פרע״ה כונח
 רום לתכלית עולה היה ידיעתם שרום אלהיס כאצבע
 פשרה וליחה יכוד כל להכניע הוצרך לכן האנושית המעלות
 ולשתי שלישיה סיבה נחסר כאץ , הדברות כפספר ימים
 השכלי כח שבהתגבר האהד ושתיה. מאכילה נעדר סיבות
 השכל יתגבר למק אכל לא ולכן הגופני כה יחלש נבאיי
 האכילה בזק השכל התבודדות סזיק שהי׳ היא והב׳
 שאחז״ל סה על בנוי והוא לי והנראה . בקוצר ע״כ
 הבאלישהר אסרו וכן צדיקים של לתפלתן מתאוה כהקב״ה
 הראשונה משה שעלה שהג״ש אוסר אני ולק לו מסייפים
 משן עם בשלם אלקרתו לסרסם שרצה הש״י לצורך היתה
 העגל שן ממילת על ישראל לצורך היה ואמצעיים חורה
 שאשגר השלימות תכלית לקבל מרע״ה לצורך והאחרונים
 הנקרא שעשיתי בחבור מזה הדביר הארכתי וכבר לאדם
 רצה לא הא׳ בפעם והוא בקצור לסניף ואערכט סיני. הר
 כד יום מ׳ בסף אנא משה עם כוונתו להשלים השי״ש
 בארן צדיק אדם אין כי בגופניות חסא אשר גופו להלקות
 השם רצה ולכן סופת ד׳ נגדו נתגלו כי ובשרם וכוי
 יהיה למען הימים אלו סך המזונוס בהעדר להלקותו ית׳
 צי שב זה כל ועם וכחותיו גושו לכל מלקות כסו לו
 זה ואל נושל זה קם שכשזה לסי שכלו כונות אל תועלת
 לישראל לרמוז שניים הימים כוונת שהיה חשבתי הרסז
 הם ההוא החלקית בימי למשה שהיה וצער כושת שהנזק
 נאמר ועניו הצדיק נרפה הדר בשן אמנם חייבים. היו
 ק גס ט' במספר היו וההשלישיים סבל. עונותיהם הוא
 'שברך ובראותו צדיקים של לחפלקן מתאוה פהקב״ה לרמוז
 הוא ראשונים פעמים בשני כך כל עצמו הכין שמשה
עם וזה יותר ולהשתלם למעלה ולשוב לפניו פתח פתח י״ת
תחבולות
הקבלה סשח שלשרת
 הסך זה בנולד להאמין ראד ילהן אחרים וסקימות פשה
 עדיין שבאולי לשי פנחם בפרשת נמנו בפדבלולא ויוסר
 אחריי נגררים הארץ בירושה וגם שרם כ' בני היו לא
 ישראל שבכניסת לדון נוכל וא״כ ממצרים שיצאו אבוחם
 אשר השמים וכוכבי הים כחול סך המיוחסים היו בארן
 נקרא סיני הר שמדבר חז״ל אמרו וכן להמגות תוכל לא
 על אמרו ונן שם ורבי פרו שישראל לפי פארן מדבר
 אופה■ שאין לפי' ר״ל העמים מכל המעש אתם כי פסיק
 .3יש:א אנל אחרות מאומות בה רבת מע תהי׳ שלא
 כפתהיה אימה מכל יותר הם הערובות ובלי המיוחסים
 וישראל ע* הם האומות כל כי הוא הידוע והפפס לבדה
 לשון וזה מכלם פחות ה׳ הם וא״כ מפסחוח ס״ה הה
 ה" ואותם משפחות ה׳ מעש ה״א כלומר המעש הפסוק
 דבר על מדין במעשה שמעון ממששחית נחכרו משפחות
 נאמר זה ועל כגורל נתעכב משפחות ה׳ אותס ועל פעור
 .והר . מסעי פרשת רבתי מצאתי הגורל ת ישבי מדינים
 במצרי* ללדת הרה היתה מחושלת של בנו בת שחתל אוסר
 וירד' המלבן בתוך ונתערב ממעיה הולד ויצא ורמסום
 בשרי הכה הלילה ובאותה הכבוד כסא לפני והעלהו מיכאל
 'פטר לאבותינו גזרה עזרה השרי כ״ז במדרש . מצרים
 זהר . האדן דבת מוציאי מסו אלול י״ז וביום העגל שן
 לעון סבה והיו שמעון מבנות נשאו רב ערב פנחס פרשת
 פנים נ״ד ק היה שבלעם אמרו חלק בפרק פשר בעל
 בפ״נ אליעזר רבי כפרקי .לבן בן בשר בן והיה כשנהרג
 זהר .במצרים יוסף אוצרות שמצא לשי היה עשיר קרח
 ופשפש חוק לו שם בס כנאמר בשעה אומר סרוסה פ׳
 אלא במצרים נעשה לא כי לישראל הפריעה משה משה
 ר* בפיק ביציאתם חלשים יהיו לא למען החשך ביפי חיתוך
 בחשבון שעש י"א אתרים פכבש יגטן פ״ח פרק אליעזר
 וזה הקן את ומהרו יצחק משנולד שנים והיו וחשבו הקן
 קרב ביום הפט קשת רומי נושקי אפרים בני דוד שאפר
 אחר במקום אבל להיוח יטל הרגום מצרים שאסר ומה
 דרך נחס ולא ממדרש והראיה הרגום גת שאנשי מצאנו
 והי* גת אנשי עשו אשר הדבר היה קרוב ט פלשפים אין
 וילכו מהם רבים והוציא במצרים לישראל שקי נביא
 אלף מאתי' שהיו המדרש ואומר והרגום אמריהם מצרים
 אלה היו יחזקאל שהחי׳ יטשות שהעצמות אומרים יש
 בחדש כ״ב שהיה כבת טוס נתנה שהתורה חז״ל אמרו
 הדברוס פפרס נתנו השלישי ובחדש ממצרים ליציאתם השני
 נראה במדבר פרשת במדרש .נחשון עת הפנה ובאותה
 פרפת בזוהר באר;. נכנסו ומידד ואלדד לוי שבש שכל
 ר׳ח יום וההין הדר ז׳ ביום מת מפה כי אוסר קהת
 נקברו ולא הארבעים ־כשנח וכלס לסן י׳ ביום ומרים אב
 ומשה שיוסף אומר מרומה ובפרשת :ישראל לשונת יחד
 לומר נצעויט וכנגדם המנחה בשעת שכח ביום מש ודיד
 עד העולם מבריאה השנים אלה כל סך שלצדק פסוקים ג׳
 החפבועח אלה כל חמ״ח אלפים ב׳ שלה מצרים יציאת
 רבהוזוסא עולם כסדר רוכס הנה עד שכ־בתי והעניינים
ומדרשוש מאגטת ושקבלו כלהו מה כסט הס אשר
: סדרי השיתא ם ט המפוזרים
 ממרע״ה התורה כשקבל שנים פ״ב בן היה יהושע
 והיה לבריאה הפ״ח אלפים שני שנת היא
 כשיצאו ס פני ,י בת היתה רהב במדרש : אפיים משכם
וכן. כמדבר ישראל שעמדו שנה מ׳ כל וזנחה מצרים ישראל
נראה
 מס פ׳ והאריך האפשר מל וישתלם לך סהל פיגילוח
 ואל לו שנצשרכו מהימים סשה צורך יסי יפלו לא לספן
 מתפלל משה היה יום שמל ספק אץ כי וגם מןראל
 לחכם סן בקוצר מ״כ יום אל מיום שלמות יותר ומבקש
 שכיהן שהנער אומר השירים שיר במדרש . עוד ויחכם
 סי׳ והלוי שנא׳ מרעיה של בנו גרשון בן היה מיכה >בית
 וחסאמשה ב״מ ויקרא במ׳ חילה והנון מנשה בן לכהן £
 שהבן יתרו לתנאי ש-מע על לע״ז שמר בנו שנעשה מה
 היה משה שכונת אע״ש נע״ז יהיה מצפורה הראשון
 שאסר אחר השא עוד במדרש . למושב נו תות את לחזור
 פד ימים והאריך משאים אנשים תרבות וראובן גד על
 נסורו שב דוד מות ואחרי בתשובה לשוב הביאו המלך שדוד
 הזיל ואמרו כתוך אני גם שאמר נביא היה שהוא כד
 ונמצא בתשובה שב שלבסוף לשי כן ונקרא שמו פשטאל
 אשת היסה פשה אחות מרים .שמו מל דרשיח ב׳ בגמרא
 פרק אליעזר ר׳ בפרקי . חור טלד ומהם ישונה בן כלב
 וקראה פרעה בת בתיה ג״נ שלקח נראה במדרש וכן מ״ה
 בצלאל הוליד חור אמר ופורה סורר ק בפרק יהודית
 אביו והיו כשעשאו שנה י״ג בן והיה המשכן שעשה
 ספק ואין לזה זה כשהולידו שנים שמינה בני אביו ואבי
 נראה ויקהל ומדרש נס ומעשה מהשבע חון היה שזה
 כפרקי הנשים מצד ר״ל ואולי בצלאל מזרע יצא המלך שדוד
 לקח פרנך בן שאליצפן נראה בד״ה יש״י ופי׳ אליעזר ר׳
 ,ופידד אלדד להם ופלד עמרם מיתת אחר לאשה יוכבד
 איוב פלד למצרים ישראל כשירדו אפר בא פרשת והר
 מזרע היה וחכליו מאיוב ואוסר מת משם וכשיצאו
 ויסרוובלעם ואיוב היה יבפה ובן בערביא ושכן אברהם
 ביום החחילו וצרותיו פצה ובאותה פרעה ממרסוסי היו
 שפרע״ה ישן בקונסרס כתוב וראיתי י״בחדש. ונמשכו ר״ה
 לפפן וזה ישראל לזקני ודורשו איוב ספר מראה היה
 אוסרים . בה׳ טשח לכל תקוה יש כי וילמדו ישמעו
 זהר .מבצרה זרח ק שהיה וי״א פשו ק שהיה האומות
 יומס ושפם אתרים חכמי׳ ב׳ בחרפומי׳ שנמצא אופר בלק פ׳
 אח החכפי׳פשו ושמאלי אמברוסיאו וימברוסובלפ״זיוחני
 באוסרו הפסוק רסז ולזה משה במצות ונהרגו בחכמתם העגל
 אלפים ג' אל בחכמה שקולים שהיו לפי איש אלפי כשלשת
 ראיתי וכן וימכרום יימס נקראים שהיו אסז״ל אמנם
 וכן הרכבים ומשפחת רכב בן יונדב במדרש :בקרוניקי
 שהי׳ אמרו בלק וכן .יחרו של בניו מבני היו כלם הקני
 שנה שמנים במצרים לישראל נתנבא אהרן כמדרש בניו. מבני
 למלאכי נדמו פרעה לפני ואהרן מפה כשנכנסו במדרש
 כגלגלי ועיניהם כחמה פניהם וזיו קומתם נתגדל׳ כי כשרת
 שנפל באוש! כשלהבת ודבריהם כאשכלוח וזקנם חמה
 כשיצאו אומר הפירים שיר במדרש .רואיהם כל על שהדס
 ומעלה שנה עשרים *׳בן רבוא ששים היו פמנרים ישראל
 מוכס ממספר אני ותמה * אלף שמנים היו ולמשה ומשם
 הדבור הרחבתי וכבר הוא כושר שעות אמרתי לכן . כזה
 שם והוכחתי המנין עין ספר הנקרא חבורי בהקדמת
 ותתע״ו אלפים תתקצ״ו מכך יותר שהי׳ אסמכתות קצת עם
 נוחנין יש פרק בב״ב חז״ל שאמרו מה ראיתי וככר רנות
 אנשים שנים אלא ממצרים יצאו שנא חלק פ׳ וסנהדרין
 למען מהחושך בג״י במצרים מתו והשאר רבוא ם־ סכל
 מפסוקים ראיה ויש ישראל של במפלתן מצרים יראו לא
בבני כנרא? חוזרת אינה הקב״ה של שובה מומר אני וגנן
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 להם וסיס יהושע אשת והיתה י״ד מיק מכתים נראה
 וסם דחגילה בפ״ק כנראי נביאים ח׳ מהם ויצאו בשת
 ק יחזקאל נריה שלוס^ברוך מנמאל מחסיה חלקיה ירמיה
 היו וכלב פנחס במדרש הנביאה חולדה אף מ״א טזי
:יהווע ששלח המרגלים
 וקבל מאד יפים האריך כי חייו ימי ידמו לא פנחס
 אלפים ב* שנס שהיה מוסי בשנת מיהושע התור׳
 שרם מ׳י יהודה למסה פחניאל שפס בימיו לבריאה חתקי״ז
 פלגש ומעשה מיכה פסל מעשה היה מותו אחרי תיכף אשר
 ואלף זה על ישראל נתקבצו שבס כ״ג ביום אשר בגבעה
 רומנייה לאיי והלכו ישראל פס ללחום רצו לא מבנימין איש
 למסה נרא בן אהוד ג״כ שפס ובימיו .במדרש זה כל
 אלימלך ונסיעת הרעב היה כעסו ואחרי שנים כ׳ בנימין
 בן נחשון ק שלמון של אחיו היה ואלימלך מא״י ונעמי
 הכהן שמגר ק גם שפס ובימיו יהושע אמר שמח בועז
 שנה מ׳ נפתלי למסה וברק דבורה ג״כ שפס בימיו שנה א׳
 באשה אפילו כי ודע לפידות מיכאל לברק היה שמוח וג׳
עליהם קבלוה שישראל דבורה שאני זה כל עם לדון פסולה
 אומרים רש לשופסים מלמדת שהיסה אומדים •ויש
 בייו סבני הז״ל אמרו במ״ג הדבור י על שנתמנתה
 למסה גדעון שפס בימיו בירושלים חורה למדו ־דסיסרא
 שנה סי פלגשו בן אלימלך שפס בימיו שנה ס׳ מנשה
 יאיר שפס בימיו שנים כ״ג יששכר נמסה תונע שפס בימיו
 ז׳ מנשה למסה יפתח שפס בימיו כ״בשנים מנשה למפה
 שרם ז׳ יהודה למפה בועז הוא אבצן בפס בימיו :שנים
 וביום רות אל בבואו שנים ק׳ כן היה בועז במדרש
 בניס ול׳ בניס ל׳ רות נשיאת קודם לו והיה מת סחרחו
 ואומר שנים ,מס יותר חיה ישי אבי בנו שעיבד •ואמרו
 מ״ב בשנת בועז הוליד שלמון כי וסנחומא עולם סדר
 בנות היו נעמי כלות וערפה רות מצרים יציאת ■אקרי
 בנו בן הי׳ הוריות תxבמ בתנחימא מואב מלך פגלון
 שנים ר* בת היחה בשדה ללקוס רות וכשהלכה בלק ל3
 וערפה פלטתו כסא טל שלמה שראתה עד ימים והאריכה
 זבילון למסה אילוי שפס ובימיו ׳:פלשתי גלית אס •היתה
 ובימיו שרה ח׳ אפרים למסה עבדון שפס ובימיו שנים *׳
 חגר היה שספון במדרש ברם כ׳ דן למסה שמכון שפס
 והלך אלעזר מזרע בוקי בן כיזי מת ובימיו רגליו משר
 האחרון ואביתר הראשון הי׳ ועלי איתמר לזרע כ״ג מפלת
 אישה פ״ה בב״ב אלעזר מזרע לצדוק מזרה כלמה ובזמן
 פלי נשק מחסיה ושם צללפוגית נקראה דשמשון
 מניסין האיש במדרש חת״ל ם חלש ב׳ ספנהם קבל הכהן
 : שאול סיה הארון ושביית בניו מיקה לעלי שהודיע
 חחל״א אלפים ב׳ שנת מעלי קבל הלוי הנביא
סיס דרש ע ב על* כשמה .ים ש ד* כן והיה
 כשילדסו שנים ק״ל בת היחה חנה ואמו קרח >נזרע
 והיה ספלי התורה קבלהו כשנת ישראל לשפוס והתחיל
 אייר כ״ח וס ב ומס שנים י״ג ושפס ללידתו ל״ס שנח
 כשאל ספר ילקוט שניה נ״ב היו ימיו וכל תחכ״ב ב׳ שנת
 סנה י״ד רחל פרם פ״ה עקרים היו ושרה אברהם אומר
 נסדרש פפוהי׳ יש שכאילי מומר ואני ס־.יםוהני י״ס רנה
 ויש שנים ב׳ ומלך כשנמשח שאול היה פרם נ״ט בן
 פאול היה בניס נ״פ בן בניה י״ז וי״א שיר כ" •א־מדים
 סהל את הניא שמואל בפרק ונו דניב הנהנים !כשהרג
באוב ששאלה האבה פנסו', הוא כרב וי״א צנבעק ׳טועד
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הקבלה אחיהי שפואי
 אליעזר רבי בפרקי מראה אבנר של אסו היסה שאול לפני
 שאול סם שהלכו אנשים השט צפניס שפה והיהה פל״ג
 ס" ח״ד המקרי׳ בפל יפמשא אבנר היו באוב לשאול
 ושא שאול חשא פנק על מספיק באופן הדבור מרחיב ס״ו
 נמצא לא חדשים ד׳ שאול מיסת לפני מת שמואל במדר׳ יפה
 צור בת כזבי חפא עבור זה שמעון בשבס ושופע סלך
 פנים כ״פ בן והים שאול למלכות שרה שנה נמשח דוד
 לארץ לכניסתן וש״ץ ליצירה תתפ״ד בשנת מלכותו והתחיל
 ברכום בייש .אבשלום מלך למלכותו שנים צ״ז ואחר
 אחיהופל וכן דוד של רט היה שאול בן מפיבושח אומר
 מעשרותיו לו ונותן הכהן היאירי עירה היה מובהק ורט
 אביפר וכסתות כרים פל קירא היה דוד אומר קטן בסועד
 הכהן צדוק תחתיו ונכנס יצא אבשלום ובמלכות כ״ג היה
 נקראש דדוד אסיה נביאים היו החוזה ונד הנביא ונתן
 הזהב פרק תוספות פ״ה בבתרא כנראה עדאל בס מצבת
 ביוה מוחלט לאסתוגס טחן היה בימדיד למצחסס ההולך
 בם אלול'הובאה כ״ד וביום לאשסו גפ נתן אורי׳ סיון ו׳
 יש הזהר ובהקדמת שנו נמהל הכפור וביוש לדוד שבפ
 סורר בן פ׳ סנהדלק במסכת דוד מפא פל נאה דרוש
 ועם אחיהיפל של בנו בת היסה שבע בת אופר ומורה
 בנו אליפם כשנולד שנים ח' לו והיה שנים ל״ג בן
 פרס שש ולה בתו שבפ בת כשנולדה שרם ח׳ לו וגס
 והדרש׳ ?סיקים מביא זה ולכל שלמה מסנה כשנולד
 אביו שלח ל שא מפגי נרדף הי׳ כשדוד במדרש חדרוש
י ולא בסשינם ליותר מואב מלך עם לעמוד ואחיו ואמו
 שבית מאחיו א' זולתי כלם הרג מואב מלך ס לו שיה
 מפני דוד כברוח אומר רבה עולם בסדר • עמק לארץ
 ושואל הוחיס במעלה עומד אביתר הי' בט אבכליס
 הארין והחזירו צדוק ונכנס אביתר נסתלק וחומים באורים
 ומזבח בימיו שירד ואש דמשה מועד אהל אבל צפקוש
 ועמכם בגבשן בבמה היו ושלחן ומטרה דבצלאל הנמשח
 ולוים לכהנים תקן דוד שלמים לבית שבאו עד סימן
 תגעו אל עד וכו׳ בשמו קראו לה׳ הודו בשחר שיאמת
 סד הארץ כל לה׳ שירו שיאמרו הערכים ן וב בפשיסי
 התקין אחרונה ובשנה לה׳ והלל אמן העם כל ואמר
 אלפים כ״ד ומצא הבית כל וסדר ולרה כהונה משיירוס
 וישי פ׳ יוה בכל מ^גרם אלפים ל׳ ומהם משוררים לויס
 הארי,' יהודה של וחוהני ריס חיים וכמו פדוצסי איש אומר
 ומיס שלמה אוהב צור מלך הייה שהיה פד מאד ימים
סי' הזה תירם מצורע מדרש , כנה ומאתים מאלף יוסר
: נטכדנאצר של אמו בעל
 אלפים ב׳ שנת משמואל קבל השילוני אחיהו
שמואל מח שאז לבריאה תתפ״ב
 סלסה :עמרם את וראה מצרים מיוצא■ שהיה ע״ב ואומר
 והשחיל כנה ס׳ ומלך למלוך כשהתחיל שנים י״נ ק היה
 כבלם עשירית ובשנה למלט ד׳ בשנת הביש לבטת
 ויציאת שרה למתן )( ליצירה ססק״ח אלפים ב׳ שנת ה״א
 נביאים הסילוני ואהיה ופדו כ״ג צדוק היה כישו מצרים.
 יכמ לאשה פרעה בת לקח הבית את לבנות כשהתחיל
 בנחהמזכתוס אהד סכל והניחן לכט את הסו נשו זקנתו
 לאלילים הקריב הוא כאלו הכתוב מליו ומעלה לאלהיהן
 משי ספר וחכר הקודש רוח מליו שרתה ימיו כסוף אמנם
 ובהיון מת1ש של רט היה במעי :וקהלת הסירים שיר
כשפא ב׳ פרק סנהדרין לאשה הרעה בת לקח לא ש
סלפה
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ז הקבלה ובחב״ק שלפה שלשלת
 והפלה ביש קנה וכעץ גבריאל ירד שרעה כת אס סלפה
 שנסי אומר ואני . רומא פיר נמה ופליו כרסין עציה
 כבימי לפרש ומכל נבנה כבר כי זה נראה לא הקרוניקי
 חומהככיבה ובנה ונחנדלרומא השמים מן נסתייעו שלמה
 האוכלי׳ מה ש בית בבני ראיות עש שאוסר א' מפרש לאישי
 היה לסוסיו צריך שהיה והשעורה אלף ,ע היו שולחנו כל
 שהיה גדול מ־ מלבד ניפולי למד׳ כומטלי אלף פאסיס
 פניו לשחר יום בכל הבאים מהאנשים הבהמות לכלכל צריך
 יוסף בבפולס כסף כל פ״י פסחים וכיוצא מנחה לשאת או
 במין ושלמה לדוד ונתנוהו לארצם העלוהו וישראל לקכו
 מזלו כוש מלך זרח סרחבפס שלו מצרים סלך ששק בבית
 קסבריסון להדרימון ושנו ממנו נפלו יהודה מלך אסא סט8
 ספגו שלו מחריב מהם נפלו יהושפס סמנו נפלו פמון. בני
 שלו פיסיים מצדקיהו )ממנו( נפלו כשדים ממני חזקיהנפלו
 אבר הזהב , מהם נפלו רוסיים מהם נפלו יונים סהם
 בפשקל היה הביס בנין לצורך בנו לשלמה .דוד הכין
 זהב דוקס״ן אלפים אלף פעמים ושלשים ומאתים אלף
 אסר לקת אבל פרופה אפילו בהם יד שלח לא שלמה אבל
 שהכין שהכסף פ״ד סיס דכריפצייני אבסיביא כהב תחתיו
 י״ח היה והברונז״ו נוס אלפים אלף ,,ומאת אלף היה דוד
 אוסר פי״ב ס״ז יוסיפון .לוס אלפים אלף פפפיס אלף
 ולאחר וכסף זהב של רב סך אביו לקבר השים שלמה כי
 להעלות חשמונאי מבית הורקנוס בהצסרך שנים ה״ח
 סמנה והוציא ההיא המערה פתח המלך אנפיוכוש פעליו
 אחד שום ואין הורדוס אה״כ פשה וכן ככר אלפים שלשס
 לכנוס הזרדוס רצה הימים אחרי אמנם בקבר נכנס סהם
 המתין והוא נערים שני בהחבא בלילה ושלח הקבר תוך
 אס״כ ברח והוא הנערים ושרף אש ויצא הקבר פתח כל
 מעטו כל והלאה פאז זה כל שם יפה בנין הקבר כל ב>ה
: לרעה יצאו
 הסול׳ באמצע לא הישוב באמצע הוא המקדם בית
 וירושלים האנשים קצת שחשבו כמו
 ס* פל פרסה ת׳ הוא ישראל ארן ט א״י באמצפ אינו
 מהקצוות א׳ שהוא לירדן מירושלים פרסאות י׳ וים פרסה
 כשנכנסו אופר חמורה ובמסכת דזבחיס בחרא בפרק
 הניא ומשם שנים כ״ד כגלגל המשכן העמידו לארץ ישראל
 של בנין בנינו והיה שנים שס״ה פמד ושם לשילה הארון
 ובאו שילה נחרב עלי כבעש למעלה ויריעות לטפה אבנים
 ובאו נוב נחרב שמואל וכשמת מקדש נסו שם ובנו לגוב
 נ״ז וגבעון בסב מצאו פולמים לביס באו ושם לגבעון
 אלא להקריב המקומות כל נאסרו ההוא היום וסן שנים
 בית בנין לפניך לצייר בני אמרסי אס :הבחירה בבית
 לפניך לערט ראיתי אמנם והמכתב הזמן יאריך ם הסק־
 הי׳ צא המקדש בית להרסב״ס, שהזיתי מה כפי לב בקיציר
 לכל אמה ת״ק ומהלכו מרובע והיה משופע חצא במישור
 הכלים ואמת מפחים ו׳ הוא הברן שאמת ידעת וכבר ריח
 כימין פ״ג וכיפין גדולות אצבעות ד" והפפח טפחים ה׳
 ,השערי הטומאה אהל מפני תחתיו בנויות היו מערות ר״ל
 וכל לדרוס וב׳ לצפון א׳ למזרח רא׳ למערב א׳ לו שהיו
 לפרס דלתות להם והיו פ׳ וגבהו אמות י׳ רחב שער
 חומות לו היה אמות י* גבהו סביב חיל לו היה מהחומה
 אמות קכ״ז ארכה גדולה והעזרה מהחיל לפרס עזרה
 סמוכים לצפון ,ג לה היו שערים ו׳ אמות קל׳יה ורחבה
 הקדשים קדשי כנגד באמצע מכוון למדם א׳ למפרי
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 מחומוס דלתיס לסם והיו החומה כשפרי ורחבה וארכה
 הנקרא והוא קלל מזסת מצופה שהיה מזרח משפר מין זהכ
 היה במזרח העזרה ולפני נקטר שער או הפליץ שפר
 וד׳ אמות קל״ה ורחב קל״ה ארוך שהיה נשים עזרת
 פגלחיס" ששם הנזירים לשכת ח׳ בסקצפותיה היו לשכות
 כפלי שהכהניס העצים ולשכת שלפיהם ומבשלים שפריהס
 מסול היה חולפת בהם היה אס העצים רואים סומים
 עזרת היחה ויין שמן ולשכת המצורעים ולשכת למזבח
 יבואו ולא רואות הנשים שיהיו כדי גזוזכורא מוקפת נשים
 בצפונה העזרה זאת כצד גדול וכיח בערבוביא האנשים עם
 ומוקף כיפה בנוי והיה והחיל העזרה ובין המק סן
 פתחי׳ שני לו והיו הפוקד בית נקרא והוא אבן של ן רובדי
 בקודם שנים בו היו לשכוח וארבע לחיל ואחד לפזרה אחד
 הפנים לחס פושי ולשכת המלאים לשכת והם בנדל ושנים
 שבה ומלשכה שקוץ או פסול מפני הנגנזים האבנים ולשכת
 ההולכס במסבה כולך היורד והיה לטבילה יורדים היו
 עד ומכאן מכאן תמיד דולקות והגרות כלו המקדש חחס
 מצאו שס היו הכסא ובית ומדור׳ הכבילה בית אל שסגיע
 מזרה בשפל נכנס היה כשאדם אדם שם שיש סימן נפול
 מן ופול׳ בשוה החיל סוף עד מהלך היה הבית של
 עזרת כל והולך מעלות עשר בשנים הנשים לעזרת החיל
 מעלית■ עשר בחמשה ישראל לעזרת פולה וסמנה בשדה נשים
 ישראל בעזרת היו לשכות בשוה״ושמונה ישראל עזרת כל והולך
 שש© הפרוה ולשכת לקרבנו׳ סלח שם נותנים שהיו לשכוח והס
 לכהן הטבילה בית הי׳ הגג ועל הקדשים עורות מולחים היו
 קרבנרת מדיחי׳ היו בשם המדיחי׳ לשכת כשור צום ביום גדול
 הבת הגזית ולשכת הפרוה לגג שלה מסבה ומשם קדשים
 תזיזי" ולה במול וחצי׳ בקדש חציה גדולה מהדרי יושבת
 היו־ ששס הגולה ולשכת החול בחלק יושבים והסנהדרין
 הפזלס לכל מיס מספיקים ומשם בגולה סמנו שמפלים בור
 ,המלביש פנחס לשכת סלהדרין לשכת הנקרא הפן ולשכת
 הכהרם לעזרת שלים היו ישראל ומפזרת מבימ-־ן פושה לשכת
 הצוים־ היו המעלות אותם שעל־ הדוכן היה ושם מעלות בכ״ו
 מעצה־ כל ועל עלהקדבן שירה שאומרים בשע׳ משודרים
 עזרת ומהלך הס ס״ו כי א׳ המעלות שיר משודרים הדו
 לאולם משס ועולה שה היה והמזבח האולם מבין הפהנים
 וכל האולם מם בשוה היו והדביר וההיכל מפלות ,בג
 אפה( חצי )ושלומה אפה חצי כיה שזכרנו מאלו ספלה
 לעזרת שחומות ישראל עזרת חמת שם היו אמדת ולשיטה
 והמצלחי© והנבלים הכנורות נותנים הלוים היו נשיסששם
 קרקע כל על ההיכל קרקע גובה נסצא ; השיל כלי יכל
 בתים׳ היו זה ופלבד אמות פ״ז הבית הד כל המזרח שפר
 ששת זו על זו עלי׳ העליות פס המקדש לבית סמוכות
 המקיפות היצישת ופס קדושה דברי וכל ה׳ בית אוצרות תו
 חדרים היו והס תאים וגם צדדיו בג׳ סביב הביק אס
 בדרום ס״ו שהיו הכהניס שבין הפנוי׳ במקומה שנעשו
 הביס בהר היו אמרים ובתים במערב וח׳ בצטן ופ״ו
 משמשים היו כשלא ושוכבים אוכלים היו ששם ללחם
 לא המקדש שומרים היו הלילות שבכל ודע .בסכפרות
 כ״ד והיו הכבוד מפני אם כי והלססיס האויבים מפחד
 מקומות בכ״א והלוים בפנים מקומות בג׳ הכהניס משמרות
 שתה הבית הר איש הנקרא עליהם היה וממונה מבחון
 שמצא ומי לפניו דולקות ואבוקות המשמרות פל על מוזר
מז״צ אמרו כי ודע ירצה. אס בגדיו במקלו,ושלף ישן]חכפו
הקבלה םק~ש שלשלת >
 בעילותהשהפו' א׳ והס מזו *למעלה בא"♦ היו קדושות '*״
 וסשנחץ לאדן שבחוצה מעיירות יותר מקודשות שהם -ממה
 מיע אם סת בתוכם קוברים ואין המצורפים -עשכם
 המוקפות העיירות שאר על בירושלים ב׳ צ מלך או לביא
 ואין מחופתה לפנים שני ומעשר קדשים שאוכלים
 אדם עצמות בתוכה מעבירין וחי■ המת אם בה סלימס
 לגר מקום בתוכה מהלם ן וא בתים בה משכירים ואין
 דוד כים מקברי מון קבור׳ בה מקיימים ואין תושב
 ולא מרעת ואינה ופרדסי׳ גנות בה נושעים ואין מביאים
 מגיר מץ אילנות בס מתקיימי׳ ואין חסרח שמא נסרש׳
 זיזין סמנה מוציאים ואין אשתו׳ בה פתקיימי׳ ואין נרדים
 עושי* סוסאהזאין אהל מפני הרבים לרפות וגזוזשרחוח
 הרעולה בס ן מגדלי ואין העשן מפני בבשן כה
 בכל תרנגולים מגדלים הכהלם היו לא וכן הקדשים מתני
 ואינה כה נמלס כבים ואין הסהלות פפני ישראל אין
 מביאה ואינה הנדסת פיר נעשים ואינה נעעי׳ פססאה
 להר היו שלשה .לשןפי׳ נסתלקה שלא לפי ערופה -עגלה
 כה נכנסים יילדוס נדות וזבו׳ זבים שאין ירושלים מל סבים
 מנפלים ולא בידו ומקלו הביס בהר אדם נכנס היה ולא
 אלא הכיס כהר ירוק ולא בסדינו צרורות מפוח או סרגליז
 ד . סצוס לדבר אלא ספה נכנם ולא בכסותו סכליעו
 גדה וכופל מת ושמא פ״א באין הכיס הל על כסיל הי*
 נכנס יום סבול שאין נשים כפזרס היסה ס* .שמה נכנס
 יוסר ישראל בעזרם טתה ף .מדבריהם אסור וזה שם
 חייב מת ושמא שם נכנם כעוריס סמו% שאין נשים מעזרת
 אלא שם נמס ישראל כאין כהניס עזרם היסה ז' .כרס
 והמזבח האולם בין ח׳ .ותנופה סמיכה שחימם לצורך
 שם* נכנס בגדים ומחוסר ראש וסרועי סוסין בעלי שאין .
 י׳ .ורגלים ידים רחוץ אלא שם נכנס שאין בסיכל ס׳
 צום ביזם ד״ת אלאכ״ג בס נכנס שלא הקדשים בקדש
 ביס צורח לשרץ־ שהצגתי אסרי והנה העבודה, בשעת כפוי
 כי בלמה כסא צורת לפניך לערוך בסיסי נקצור המקדש
 לישב ונמכדנצר סיעה בקשו ט וזה עליו אלהינו ס׳ פיני
 וכולן לכסא סיס מעלות ששה חז״ל. כדברי יכלו ולא עליה
 ואילני ומפורכסות לבנות ומרגליוס שוטח באבנים מכובשו׳
 צידי נ׳ על היו זהב של אבנים וב׳ אותו מיפום הסרים
 כיס מפלה כל ומל בשמים מיל סכל מלאים וכיו הכסא
 כתוב היה ובידהאריו׳ כשמאל וכן ימין מצד ונשי איי
 התחובים גלגלים ובכס הסשפס אזהרת סל שהים פסוקים
 האריות הין לעלות רוצה היה כשהמלך הכסא מאחורי
 הים שהמלך באופן כנפיהם והנשרים ידיהם תוששיס
 סרן בם היה המפלות כל ובשפלה ועולה עליהם נשען
 האדיר משני א׳ כל ופל הכסא סל כמלך ופובב כסף של
 ראשה על שיש של אחד עמוד היה העליונה שבפעלה
 מולך ברט על ס״ס ונותנת טניהס שמדת זהב של ויונה
 על הספרה ונוסן ידו פושש היה שמאל צד של הארי
 למעלה כנפיהם אס הנשיים שששים היו ומיד סמלך ראש
 מעלה כל על היו ועוד .עליו אוהל כמו ועושים מראשו
 בראסוג׳ טיט מהויות פס שמאות חיות הכסא לישוי ומעלה
 כעד נמר בשלישית שלה כנגד זאב בשניה הארי כעד מור
 צפור כעד נשר בחמישית צבי. כנגד דוב ברביעית / גדי
 וראיתי ביניהם. שלום משים שהיה לרמוז ביניהם מולה והיה
 כי והוא יהודה שבם מספר שהעתקתי מה לפניך להציג
וירושלי׳ יהודה עיי על הרומני ושופש קונשולו מרקו >טות
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 חונר והם חלקים בי׳ חלוק ובניינו ב״ה פטדס לכס כתב
 אלמונים ברושים ארזים אבנים והס דברים י׳ שטו הבית
 בדיל נמשח כסף זהב מהם גדולים ועמודים קורלי טיגו
 טנה השחיה ואבן ההר על הבית מקום מרגליות ברזל
 דשלסהוטס הביס מדת דשלמה הביס טצאס דשלסה הביס
 בלי הגיח פסחי משלשתם הביס בט מרדום ושל שני
 שראיסי ולט העטדם קדוש׳ דשלשתס הביס משרח הכיח
 שאינם כעניינים סשח וקרבן כפור צום עבודת אופן ט
 כקצרה פה אליך להודיעם כחרתי יהודים כספרי כשבים
 ראש כשמגיע .פסח קרבן אופן בעיני יפה שהיה לפי
 לכל ומומים המלך במצות רצים יוצאים ניסן חודש
 למהר ובקר צץ מקנה לו שיש ט לכל ירושלים סכיטת
 וכל ולסאכלם לזביחס רגלים לשלי שימצא כדי להביא׳
 טי ולכן סמומ מחריסין הקצוב לזמן נא היה שלא ט
 אשר כחול סך לירושלים סמך הנחל אל ובאים מפסלי׳
 ונהגיע ההם והגבעות ההרים על ומכסים טם שפח על
 שבמקדש גבוה מגדל כל שלים ממונים טו לחודש י״ד
 ותיכף כפסח זמןשחישס הגיע ואומרים בחצוצרות ותוקעים
 עופדי" היו גדולה העזרה ונפתח שפד בגדי העסלובשיס
 שלא בנכנסי׳ לסחרר טדם כסף וגזרי מבחוץ לוים י״ב
 מחלוקס לידי יבאו שלא וגס המטרו׳ לרוב לזה זה יזיקו
 עשייתן אחר טוצאיס להזטר כפנים אחרים לוים י״כ1
 טונועלים די שטה מה כעזרה שנכנסו וכשרואים הקרק
 מחיפה מקום אל וכהגיע אז יוסר סלאיכנסו העזרה מסח
 אסרס ושוד׳ זהב של כף אחד כל וכיד כהניס שרום טו
 שבראש והכהן וספאר׳ להדר זה וכל זהב של מוח עם
 וכן לחבירו ומתנה הסחיפה מדם אמד כף מקבל השורה
 טס המזבח שבראש והכהן המזבח מקום עד לזה מזה
 מזה וק לחכירו ומחנה ריקם הכף ומחזיר הדם זורק
 פלאה אהד כף מקבל טס כהן שכל כאוסן טף עד לזה
 זו כעטדה זריזים כך כל והיו רקגיס אחרת ומחזיר
 קודם יום ול" גטר ביד כחצים רצות •ראוה הכשות שטו
 בהם מכשול יטל שלא כדי * כעבודה עצם׳ מרגילים טז
 כהרס שני ועליהם ונטהים גדולים עמודים שני ושם
 להשמיע כדי הקרנן כתחלת כסף של ב>וצדוח תוקעים
 ובכלי בקול ההלל שאסרו הדוק מל העומדים לכהגים
 ברזל שיני מלאים סביב הטחלי׳ טו השטעה ואחר השיל
 של אגודות שם וטו ולהספישו הקרק לסלוח ומזלגות
 טל אחד מקל לקח סטי בקיר סזלבוס שבהעדר מקלות
 וכר למזבח שראוי סה וטחן ומפשיש חברו כסף ועל כססו
 מפני אדום לובשים טו מנטדה אותה בשפס ומהנים
 עד יד ובחי יחט׳ ושסדים השוק עד סר ולטש הדס
 ראש ועל הסטדה בשעס יתפלש שלא כדי לנד הזרוע
 כ/ ראש ועל כביט קשור מצנשס אפוס ושלש קפן טבע
 ההלל קולוס והיו לכן סצנשת כריטס מ׳ סביט היו
 עומדות היו ירושלים ושערי מאד למרחוק נשמשס והריגות
 רט כי וכבים שברים כטד מפני הזה פסח בליל ססומת
 מצרים כיוצאי כפלים טו שלפעמים טהודי' לי ואמרו מאד
 אבל עטלתו לי אמרו לא הכפור צום פטדת אופן .וכו׳
 ראיתי ממט וקצת המקדש ביס מן וצאתו עלייתו חפרו
 ההוא טום קודם ימים ז׳ .מאד במאוד ותמהתי בעיני
 ולנשיא דין בית לאב כסאות גדול הכהן בבית מכינים
 כסף של כהאוס ושבעים ולמלך מהנים וסגן ולכ״ג
דברי* לפניו ואומר רגליו מל קם הכהנים וזקן לסנהדרין
 כטשיס
המבלה פ;דש שלשלת
 ודע מנם אחה מי לפני ראה לו ואימר ושוכחות כבאדם
 יכראל כפלח ושאבד ותפוח מפול סיד הטונה מאבד שאם
 בך יש שמא דרכך חפש לק בך תלויוס ישראל כל מעי
 משיב והוא כזה הנהנים כאחיך מקור וק קל אפילו פון
 הנהנים אחיו מאניס הוא וכן הבוכה ומשם חפש שכבר
 מבקשים וכלם ובעצמו במכירו שיודע מה ואחד אחד שכל
 ושובי׳ רכים דברים לו אופר המלך ונם פון פכל להסתר
 כלו לנפכה ללוותו מפס מכריזים זה אחר המת• מם
 ראיתי כן כי ההדר בזה והולכים קפים העם וכל במקדש
 ישראל פלכי מזרט כהוא כל לפניו הולכים כראשונה כעיני
 לפניהם וכרוז דוד בית פלכי כזרע שהוא כל ואחריהם
 ואחריהם נכון בסדר ובלם דוד לביש כבוד חנו האומר
 תנו האומר לשניהם וכרוז לוי פורע שהוא כל באים ה־ו
 עדי לובש־ס סגניהם וכל אלפים והיו כלוי לביס כטד
 בנדי כלה לבושים ככנים אלף כ״ד ואחריהם סכלח משי
 ואחריהם המנגנים ואחריהם המשוררים ואחריהם לק פשי
 הקשור׳ טשי ואשריהם כשוכרי׳ ואחריה׳ חצוצרות שקעים
 האמרכלי׳ ואחריה׳ השוהרי׳ ואחריה׳ הפרוכת עישי ואחריה׳
 מלאכת עושי׳ אנשי׳ ־.׳כל ואחרי קעיפלוש נקרא ח׳ כס ואחריה׳
 ומרי ככנים פשה ואחריהם סנהדרין שבעים ואחריה׳ הקודש
 קרוב והר ה וכל סכ״ג ואחריהם דרך לפשות בידם כסף
 וכראש שרם שנים הכהונה זקני כל ואחריו משוב יוסר אליו
 כ״ג אישי ואופרי׳ עומדים ישיטת ראשי היו מלות בל
 כתורתו לעסוק ונוכל שחיינו ליוצרט להתפלל לשלום טאך
 מלני קיום סל סתתללי׳ היו הבית הר לפתח ובהגיעם
 כך כל כקול והיה הפקדש ועל הנהגים ופל דוד ביס
 הטרחות כהעוסוס מד אמן בענות׳ העם סרבוי תזק
 ופירש הפס לכל ססתמוה הכ״ג ואז לאק טפלים באויר
 שלו ללשכה אוהו מוליכים כהונה כגני וב׳ ויראה בבניה
 בצאתו אבל בכניסתו זה וכל הכהגים אחיו מכל פירש ושם
 וביד לפניו שברי׳ הסס כל כי כפלי׳ הכבוד היה בשלום
 בגדים לטשים וכלס דולקות לכנה ששה של אטקה רובם
 וספרו נרות ומלאים ברקמה מסופרות החלונות וכל לכרס
 לביתו להגיע יטל כ״ג היה לא השנים רוב כי הנהרס לי
 מאד מאד רכים שהיו העם דוחק ספני כלילה חצות קודם
 פד לבתיהם הולטם היו לא מפעני׳ כלם שהיו ואפילו
 שאחריו וביום תכ״ג ידי לנסיק להגיע יוכלו אם *ראו
 שיצא לפי לקרוביו ומזמן סוב רום גדולה סשדה ששה היה
 לו וששה לצורף מצום היה זה אחר המקדש מן בשלום
 כ״ג סלוני אני סותם פתוחי הלשון זה ט ויכתוב זהב לוס
 והקדוש הגדול בביס גדולה בכהונה שמשתי כ״ג פלוני בן
 שזיכני מי ליצירה וכך כך בשנת שם שש ששיק מי לעטדת
 מה ע״כ ,לפניו לשרת לעמה־ אחרי בני יזכה זו בעטדה
 קופיאת שלח ססלך ווירשורש . לרומא ההוא האיש ששלת
 אחימכן שנים י״ז סלך רחבעם * ספרד סלך לאלמגשו• ממנו
 הנביא היה פדו במדרש .ס נביאי וסדו ושמעיה כ׳ג
 לשומרון אמת הנביא שהשיב שקר הנביא לירבעם שהתנבא
 משה בן גרשון שהיה אומרים ויש אל ביס כהן אמציה היה
 : עדו שהיה אומרים ויש סיכה היה אמת והנביא
 עודד ק ועזריה יהורם שרם מ״א מלך בנו אסא
ריפוא גדולים נהגים כימיו היה הרואה וסבכי
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 יכואהז שנים כ״ה מלך בנו יההשס . מיא היה ממי ק
 ק ואלמזר ,עובדי בן ויהזיאל ושבדי׳ הנזכר זיהוא כ״ג היה
 משבא גבס בן ירבעם נביאי*. היו ימלא כן ומיניט דודיהו
 הו• נכס כי המדר׳ אומר שנים. כ״ב שכסים י׳ על פלך אפרי׳
 פני" ירנפסמלךשחי כן נדב ככרי ק שבע והוא מיכה
 פח* מלך כנו אלה שנה כ'ד ישראל על סלך אחיה ק כעשת
 אפרים משכבי היה דמחי לפי יפים.עמרי ז׳ מלך זמרי שנים.
 פיר עליה שמרוןוכנה הר קנה והוא פנים י״ב ישראג על מלך
 ישראל לסלט ספרופזלין סיר ותהי טכרון ויקראה
: היפים כל
 קריבלסק< הסילוני קכלמאחיש התשבי אליהו
 ב* כמי שנת והוא שלפה פלטת
 במדרשם משונות סכרות יש לבריאה. התקס״ב אלפים
 פרק במציעא בתוספית ועיין אליהו זה היה פי לדעס
 אביו מצד גד משבש שבא י״א כי בזת שפאריטס המקבל
 ומיושבי בנימין משבש שהיה אמי ובילסדט מבנימין ואש
 שהוא נראה המקבל ובפרק בירושלים ודר הגזית לשפת
 רוב האמת ופל פגחם שאינו נראה נומלין יש *מרק כהן
 וכל אליהו הוא פנחס לומר נהגו ישראל כל וכן המפרשים
 שהחיה שהתינוק נראה פ״ט ב״מ .בתיקי נישאר הדבר זה
 כאשר כי אומר פ״א תכניס תוספות יוסף בן משיח היה
 היה הוא פלגש מעשה עבור גלעד תושבי הרגו ישראל
 על מלך יהיפפס ק יהורם .נצול צדקתו ולרוב פס דר
 ק אמאב נביא ואליהו הי׳כ״ג יטידס בניס שמנה *משלי׳
 שנים ב׳ מלך בנו אחזיהו כנם כ״א ישראל סל סלך עפרי
 פ׳ הנודר׳ שאמר וזהו פנים י״ב פלך אחזיהו אחי ישרם
 . רשעים מלכים וו׳ צדיקים ששמים ו׳ מיוסף שיצאו וישב
 כהים לבריאה מ״ז אלפים ג׳ שנח אליהו האלקיס אל פלה
 מלכות וראשית יהודה מלך יהוכפס למלכות י״ח שנת
 עכתב שבא נראה הימי׳ ובדברי ישראל מלך אמאב בן "הורס
 ס״א אלפים ג׳ פנס יהודה מלך יהושפנז בן ליהורם אליהו
 אחר שנים ז׳ המכתב שבא נראה פילם ובסדר ליצירה
 כנת היה מאליהו שהדליק וי״א מכריע אין ובזה שנגנז
 כראם פולס בסדר .מכריע סין כזה ונם החק״ז אלפים כ׳
 פיר כמדרש יסתר. וסיגף אליהו יגלה המשיח שבביאת
 אליהו כימי לישראל היו נכיאיס רכוא קיפ כי אומר השירים
 בישראל היו במרה הכתובים נביאים מ״ח ת9שזו ואפר
 עלם לא אשר מנביאים ורבטת אלפים ודור דור בכל
 נכתבו נביאיה ושבעת שעה. נביאי להיות׳ בספר זכרורם
 אחזת פרים א׳ ה נטא ברום נקראו אמהות ד׳ שהם בשורה
 אשתו שהישה המדרש ואומר ברק סס כתישה דבורה משת
 אביגיל אלקנה אשת חנה ממנו נפרשת כיתה נבואת׳ ובעת
 ובעל המלכת אסתר שלום אשת מולדה הפלך דוד אשש
 יצחק אברהם הדרך בזת נביאים מ״ס שנה גדולות הלטש
 נתן גד ששאל עלי הלקגה פנהס יהושע אהרן משת יעקב
 ארדה עובדיה אחאב ובימי ימלא בן מישהו עדו שלמה דוד
 חזיאל עודד ק עזריהו הסא ביש חמי בן יהוא השלוני
 ביש יהושפס ביפי ממורישת דודו ק אלעזר משניה מבני
 השרשתי שנת יותם ביש עמום הושע יותז ן5 ירבעם
 מפס בימי ישעיה יונת אלישע אליהו אמין אפציה בימי
 ירש© צפנית יאשיסו ביש חבקוק נתום ?אל חזקי׳ בן
אורית
מנשה עד אליהו שלשלת
 דניאל יחזקאל בגולה יהויקים בימי יערי׳ מקריח אוריה
 בלשן מרדכי מלאכי זכריה מגי מחסיה שריה נריה כרוך
 ושלום: חנסאל שבאוליהם אני ואוסר שנים ומכר מצאתי ע״כ
 שנח שהיה לשמים סילוקו בשנת מאליהו קבל אלישע
 בכתובי׳ רש״י אופר ליצירה וס״ז אלפים שלשת
 ומסשש גד משבש היה שפס בן אלישע כי דייני שני סרק
 כניס נ״א אליה סילוק אמר היה שאלישע נראה הפסוקים
 במדרש .מכריע ואין שנים ס״א שהיו נראה עולם ונסדר
 פנה ס׳ ישראל ששש שאלישע נראה נשא פלשת סף
 היה יהושע שנה א׳ מלך יהודה מלך יהורם בן אחזיהו
 יהוא :שנים ,ו מלכה אשתו פמליה נביא ואלישע כ״ג
 .שנים י״ד מלך בנו יהואחז שנים כ״ח מלך ישראל מלך
 בפרקי היה צדק גר ארם לפלך צבא כר נעמן סלק גם׳
 שלום היה אלישע שהחי׳ האיש לומר פל״ג אליעזר רבי
 אותו שהחיה ואמרי הנביאה מולד׳ של אישה יבש נן
 בקבר שהפילו שהאיש אומר והמדרש שלום בן חנמאל הוליד
: כנענה בן צדקיה היה
 נ״ה אלפים ג׳ בשנת כמו מאלישע הכקקבל יהוידע
 בן יואש שנה ק״ל עד ימים והאריך לבריאה
 יהדדע . שנה ארבעים מלך יהודה מלך אחזיהו
 והחן ודיין ונביא כהן יהוידע בן וזכריה כ״ג ועדיה
 נבוזראדן שבא עד דמו ורתח ונהרג צוה ויואש ממלך
 איבה במדרש כנראה ראשון בית בחרבן נקמתו את ונקם
 בדורו היה הנביא יונה .כפיר וצום שבח היה הריגתו ויום
 רבי בפר׳ .אלישע במצות למלך ומשמו יהוא של רבו
 שבן נראה קהלת במדרש אמו היתה שהצרפית אליעזר
 היה יונה של שאביו אומר ויחי ובמדרש מח לא הצרפיח
 היתה יונה של שאמו אשרוי״א משבס ואמו זבולון משבע
 סשפא היה לא ונביא כהן שהיה אליהו זה גכריתכי
 שאשתו אומר פ״ד ר״ה במסכת .ישראל מס על עצמו
 אומר פקודי פרשת זוהר :לרגל מולה היקה מציונה
 בסדר ולמדוהורה. נתגיירו יונה בספינת שהיו ם־.אנשים
 פילון בס׳ וראיחי בניס םק״כ יותר חי שיונה נראה מולם
 ימלוך מבניו קסן שהיותר צוה המלך בדוד שאומר היהודי
 קיימא של זרע בלי זרעו או הוא ימות ואס שלמה שהיה
 אחי נקראים ואלו נתן שהיה סמנו הגדול זרע תחתיו •מלוך
 עד ההוא העת ומן ד׳ סימן א׳ במלכים כנראה השר
 וכן השרים אחי נקרא היה נתן זרע ואחזיהו יהושפש
 הימים בדברי כנראה נתן זרע היו יהורם שהרג האנשים
 וכאשר שלטה מזרע נשאר לבדו ויהורם כ״א סימן ב׳
 אחי של הממלכה זרע כל להסיח עתליה השתדלה נהרג
 ג״כ הנק' יוחש נושע ויהושבע יהוידע ובערמת כערים
 זרע ולשארית דוד לזרע ראשון כיה והוא ואליקיס אלי
 אלפים ג׳ כנש מאביו קבל יהוידע בן זכריה .בנו נסן
 והיה צ׳ אלפים ג׳ שנת מזכריה קבל הנביא הושע .פ״ז
 קבל עמום :קבורתו אופן ישעיה בדור עיין ראובן סשבש
 משגע והיה בלשונו כמום והיה ק״י אלפים ג' שנת מהושע
 אמון .שנים כ״ש מלך יהודה מלך ייאש ק אמציה :אשר
 אמציה שנה כ״ה בן המלך אחי והיה נביא היה ישעיה אני
 בהיותי האומר חביב לן׳ נועם דרכי בכפר וראיתי .במלכו
 צבא שר קבורת מצבת שם כי לי הגידו פירושיו במלכות
המדרש ואוסר .עליה השיר וראיתי יהודה מלך אמציה
 עבדיו ובשמעו גזר והנביא ה׳ מחקרי חמציה שסר עה
ן כ״ג היה וצדקיהו .קשר עליו וקשרו
*<!א
הקבלה
 • לבריא״ קיס אלפים ג׳ שנח מעמוס קכל יש*>יה
 כניס. נ״ב מלך יהידה סלך אמציה בן שזיה
 המורכחי ומיכה זעוזיה ישעיה עמוס הושע כ״ג יואל
 ואז . מצורע שנים כ״ה שהיה אומר בהומחא .נביאים
 מלך כוזיה בן יוחס .כמוהו היה שלא גדול רעש היה
 בימי שהיו והנביאים כ״ג יוחס שנים. י״ו יהודה על
 ירבעם .חגים י״ד סלך ישראל מלך ימאחז בן יואש .אביו
 הודש ב^יכש שלם חדשים ו׳ בנו זכריה . שנים מ״א בנו
 בן אחז .שנים ב׳ בנו פקחיהו .שנים י״א מנחם א׳
 הישע כ״ג חיה יותם .שנים י״ו מלך יהודה סלך יוחס
 רמ׳ליהו בן פקח נביאים היו ומיכה עוזיה ישעיה עמום
 מלכות בסוף )היה( בימיו .שנים ב׳ מלך ישראל מלך
 פכע אפור לארצות והגלה אשור מלך כנחרב עלה פקח
 וכוליכסו דירבעס זהב ועגל מנפה שבס והצי וגד ראובן
 הלה בן הושע ראשון גלות וזה גוזן ונהר וחבור לחלח
 כל ויגל סנמרב שב ואז * שניס תשע מלך ישראל מלך
 עמהם א; שבבית שני ועגל שומרון מלכוח וכל ה:ותר ישראל
 שלש שנח היה וזה גחן ונהר וחבור לחלח הם גם וישלח
 . ישראל סלכי וכוף לישראל שני גלות וזה לאחז משרה
 ירושלי׳ סלעלו׳ הבכורים בסל ירבעם היון כ״ג ביום במדרש
 שעשה השרדסאות הפיר אלה בן הופע אב ס״ו וביום
 שמלכי אמרו מז״ל לירוכל־ס. לעלות לישראל והניח ירבעם
 וזרעו בעשה וזרעו ירבעם והס שבעה היו הרשעים ישראל
 סלכי וכן !8הו פקח וזרעו מנחם וזרעו יהוא וזרעו מסרי
 אמון אחז מנשה יהואחז יהירם והם ז׳ היו הרשעים יהודה
 כ״כו סלך יהודה מלך אחז בן חזקיהו .צדקיהו יהוינין
 אומר . נביאים ומיכה עמוס ישעי׳ הושע כ״ג נריה כניס
 אבוס זכית תמה ישביסיז ראובן משנס הי׳ שהושע המדרש
 חזקיהו י ביר שבע באר ועד מק שבדקו אמרו חלק נפרק
 סופאה בהלכות בקיאין היו שלא ואפה איש מצאו ולא
 סל שלישית כגחרב סלה למלכו מרבע בשנת ושהרה
 אחרי פנים שש ולכדה בישראל מלך אז היה ולא שומרון
 היה וזה שם שנשארו ומנשה אפרים שבט והגלה שגי גלות
 מזקני קבלתי ליצירה. ר״ו אלפים ג׳ שנת שהיה שלישי גלות
 וצוה בבבל מת הנביא שהושע אצלם שקבלה דכלוניקו הדור
 ארוך הי׳ שהדרך ולפי ישראל באין שיקברוהו מותו לפגי
 ויקשרו מוחו אחר היכף הארון תוך שישימוהו צוה וססוק
 שינוח ובמקום מאליו לו שילך ויניחוהו הגמל על הארון
 שום בלי הלך והנמל עשו וכן קבורתו תהיה שם הגמל
 של חיים בתי במקום צפת היא העליון גליל עד ומוקש נזק
 היהודים הכירוהו בחרון שהיה הסכשב פי ועל ישראל
 מלך יהודה מלך חזקים בן מנשה . בכבנד שם ויקברוהו
 נביאים חבקוק נחום ?אל ישעיה . כ״ג הושע שנים נ״ה
 ועברי* פני־ המרו הלק ׳בפ רשעו. לרוב בימיו משרי ולא
 תפלס היא זאת .בחשובה עמד כניס ול״ג רשע היה שנים
 העהיקודו בבבל ברזל של בשלשלאות אפור בהיותו ניגשה
 יצחק אברהם אלהי היכיל ה׳ * יונים מספרי אדוה חכמי
 וכמת צבאם וכל השמים עפית משר הצדיק וזרעם ויעקב
 יראים והכל שמך ונורא המהום סגרת ובמצותיך ליס גבול
 גדולים אבל . הרשעים על והכעסך ממעשיך וחרדים ממך
 ורמוס הארן כל כל גדול אחה כי שנדרת מנוניך ונוראים
 נדרה סובך ברוב ואהה המנכים רשעת עליך ורב מאד
 החכובה דרשה לא הצדיק אלוה ואתה אליך השבים לקבל
אגי אבל לפניך משאי שלא נפי ויעקב יצחק אביהם אל
□שאפי
ם הקבלה ומלות משח שלשלת
 מאד אסור אני חסאי רבו הים שפת סל רכרזיל מפאתי
 הכעסתיף כי על הנשיפה להוציא אוכל ולא ברזל מבלי
 ועתה ברששות ולהרבות התועבות להציב לפניך והרעוחי
 סובך מדת לחלות שלבי כורעות בכרכים לפניך בא אני
 מחילה אני ושואל רששותי אני ומכיר והעויחי אלקי חסאתי
 חשחיחני לא לממן לי ותסלח שתמחול אלהי ה׳ לפניך
 חסדיך ברוב וחוביטני לעולם ענשי חעמיד ואל פוטחי מס
 ברואיך כל חיי ימי כל לעולם שמך ואהלל׳ ראוי שאיני אפילו
 מאמר במדרש .פ״כ ועד לעולם הגדול׳ ולך סלה יהללוך
 כי נאמר כבר ואמר מנשה עליו העליל ה* ראיתי ישעיה
 והזכיר ברח וישעיה להרגו בקש ולכן וחי האדם יראני לא
 ואז ציצית מהאילן חון נשאר אמנם האילן תוך ונבלע ,ה
 החשוב שאם ודע פת. וישעיה האילן וחתכו ציהפנשה
 הושע גלות פד נבס בן ירבעם מתחל׳ ישראל מלכי שנות
 אם וכן שנים רמ״א כך שלים תמצא הפסוקים פשס כפי
 ששה שנח פד רחבעם מהחלת יהודה מלכי שנות תמנה
 שנים רס׳א סך שלים תמצאם הושע גלה שאז לחזקיהו
 הבית שבנה לשלמה ,ד משנת השנים בקצבת כי מזה ויולד
 מלכי ודרך ח״י בידך יפלה ישראל מלכי דרך החורבן פד
 מאד נתחבסו ויהודים נוצרים והמפרשים ח״ל יהיה יהודה
 שאמר באופן מתישב דרך נמצא ולא יחד להסכימם כדי
 הכתובים כין פשר להשיל היגע על הדכרים אלו נוצרי מפרש
 טכל ולכן הסכמתם וקושי ההפרשות לגודל זמנו יכלה
 בזאת וכן מז״ל שדרשו כמאור כתית אסמכתות כי לומר
 קבל נ\בה .בעלמא אסמכתות הם ודומיהן אהרן יכא
 ממיכה קבל פדואל בן יואל ק״ס: אלפים ג׳ שגת מישעיה
 היה הנביא יואל אומר נשא פרשת ובמדרש .ק״ן שנת
 :בתפלתו ישראל ששדה לפי פדואל ונקרא הנביא שמואל בן
 קבל חבקוק : ר״ס אלפים ג׳ שנת מיואל קבל נחום
 אומר בשלח שרשת זוהר רנ״ד: אלשים ג׳ שנח מנחום
 שהיחה אומר לך לך ובפרשת חבקוק אם היסה השונסיח
 היה ר״ה שביום אומר ויצא ובפרשת הנביא עובדיה אשת
 שהיתה אומר אליעזר ר׳ ובפרקי .אלישע אליה כשדבר
 שני שנחבק לפי חבקוק ושנקרא השונמיח אבישג אחות
 מחבקוק קבל צפניה מהנביא: ואחד מאמו אחד פעמים
 הנביאה חולדה היחה ובימיו לבריא׳ ר״ש אלפים שלש שנת
 נגע ולא בירושלים ,שנקבר אומר שמחית ממסכת י״ד ובפרק
 שי״ו אלפים ג׳ שנת מצפניה קבל ירטיה :מעולם בה אדם
 אמון .נער להתנבא והתחיל שנה ארבעים והתנבא לבריאה
 .נביא וחוזה כ״ג שלום שנים ששי ביהודה מלך מנשה בן
 וברוך וירמיהו צפניה כ׳ג חלקיה שנים ל״א מלך בנו יאשיהו
 הארון גנז ירמי׳ ועזרת בעצ' והמלך נביאה ,ומולד נייחים
 במער׳ קדוש׳ חכשיסי והרבה והמס׳ וצנצנת והלוחות דמשה
 היכי ירמיה דקאי במקום חז״ל שאלו .המקדש פתחת
 קפיד ולא היתה ירמיה קרובת והשיבו חולדה מתנבא
 מפני המרי לגבה ומשדר ירמיה שביק היכי ראשיה עליה.
 עשרת להחזיר דהלך אמר יוחנן ורבי רחמניות דנשים
 מצד באה יהושע מזרע חולדה נחמן רב אמר שבסיס
 חלקיהו חדשים ג׳ ביהודה מלך יאשיהו בן יהואחז בנותיו
 אלפים ג׳ שנת מירמיה קבל ברוך :נביא וירמיה כ״ג
 יהואחז של אחיו יהויקיס . הי״ג שנת בבבל ומת ״צ0
 ירמיה כ״ג עזריה שנים י״א מלך יהודה מלך יאשיהו בני
 דינם גזר נחתם למלכותו ד׳ בשנת נביאים ואוריה ברוך
מיהודה והגלה נבוכדנצר מליו ועלה יהודה מלכות של
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 וכל© אלפים ,ז השבסים ומשאר כ״ג אלפים ג׳ ומברשן
 סס ויהויקיס לבבל והביאום בחורה גדולים חכמים היו
 כצ שנה ס׳ יצאו ירושלים שנחרבה עד זה ומגלות בבבל
 שכי המגלה סוף כסליו כ״א לבה שלם בסדר תמצא זה
 ימים ועשרה חדשים ג׳ מלך בנו יהויכין ירמיה. מפי ברוך
 נבוכדנצר אותי הגלה ואז .נביאים וברוך ירשה כ״ג שריה
 עמר והוליך לבבל והביאום אתו ובנימין מיהודה אלפים וי״ח
 בן :לישראל ה׳ גלית וזה .יאשיהו בן אביו אחי צדקיהו
 בכתובו* כנראה מבתו לו שנולד ירמיה של כנו הי׳ סירא
 ומשלים ספרים וחיבר גדול חכם היה אשר האיש זה ונולד
 סירא בן ספר כתובים בכלל קורא החובל ובפרק וחידות
 הנזכרים המירם וספרי לענה בן ספרי אז נמצא וכן .הזה
 הכושי מלך עבד .הגלה בן ספר וכן חלק פרק בירושלמי
 בפרקי כנראה נריה בן ברוך היה הבור מן ירש׳ שהוציא
 אחי צדקיהו בג״ע. מי לכנוס וזכה ג פג׳ אליעזר ר׳
 נבוכדנצר ברשות לירושלים מבבל שב יהודה מלך יהויקיס
 . האסורין בבית בבבל נשאר ויהויכין שנים י״א ומלך
 נביאים ויחזקאל ירמיה כ״ג היה הסופר עזרא אחי יהוצדק
 חילי בא למלכו ,בשנתס בבבל. נשאר וברוך בירושלים
 לבריאה ש״ח אלפים שלשת ובשנת ירושלים על נבוכדנצל
 מיהודה ות״ר אלפים ד׳ לבבל גלו למלכו שנים י״א הוא
 והחרש אלפים ,ז השבסיס ומשאר בנימין משבס אלפים וג׳
 היה ירושלים לחרבן לישראל ו׳ גלות היה ואז ,וכו והמסגר
 השנה מזאת מרמשון שבעה שומרון חורבן אחר שנים קג"ז
 פנחס פ׳ ילקוס .שבועתו שעבר על הו צדקי עיני עורו
 פוסיאל מבנות פנחס בזוי׳ ממשפח' שבאו הן ד׳ $מר
 בכמה ילמי׳ רחב בטת מבני יחזקאל נכשנים מבנות ארי'
 נפקא וכלם אוחו מבזים שהיו מזי בן נקרא שלכן אופנים
 מירושלים הביאו יהויכין עם הגולים מגיל׳ במסכת מקרא.
 הכנסס בית בנו ומהם סובות ואבנים מב״ה עפר לבבל
 המסעות ,בס כתוב נמצא ויתיב. שף שמו וקראו בנהרדעא
 כי אומרים דאינגלתא דיזאן בקרזניקו וכן בנימין לרבי
 נהר בין בבל בארן ויקבר נבוכדנצר בחיי נפסר יחזקאל
 יהויכין והוציא מרודך אויל וכשמלך כבר וצתר פרת
 כיפה ובצו יהודים אלפים ול״ה יהויכין ובא הכלא מבית
 יהויכין חקוק שם נראה היום וגם הנביא יחזקאל קבר על
 אלי* סמוך גדולה כנסת ויעשו אנשים וגדוד ויחזקאל
 למגדל מגדל ובין מגדלים ששים כמו יש הכנסת ובמקום
 הכנסת ואחרי התיבה בנויה יחזקאל כנסת ובחצר כנסת
 רהייכיג יחזקאל כנסת נקרא יחד והכל יחזקאל של קברו יש
 מרודך אייל לו שנתן וכרמים נחלות הזה לכנסת הדרין
 ,ובאי ישראל שם על מחודש מקום ואותו מהן להתפרנס
 ס״ת ,מוציאי הכפוריס וביום ארן ממרחקי שם להתפלל
 עששיס קברו ועל בו וקורים יחזקאל של ידו מכתיבת טגויל
 רבים ספרים מלא מהקדש גדול בית ושם היום כל דולקת
 כשמלך הישמעאלים ונשיא ושני ראשון בית מחורבן
 עד ההם ההכנסות כל זה לכנסת קיים ההם במקומות
 נבוזראדן שב הנזכר הגלו׳ אמר שנים *"ז . הזה היום
 כל ולקח הביס את ושרף ירושלים על נבוכדנצר צבא שר
 צ״א מישראל והרג לבבל ושלחם המלך ואוצרות ה' כלי
 במדרט כנראה זכריה של דמו על הנהרגים זולת רבוא
 ובנימין יהודה חורי וכלס אלפים התל״ב מישראל והגל׳
 בן גדליה עליהם ומנה אלפים ששת בירושלים והשאירו
ירמיה עם אלה ברש ואז והרגו ישמעאל ובא אחיקם
רצוט
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 יותר ישראל מאין זה נטזלאק והגל׳ למצרים ונטאש רצונו
 רכב בן מכגייונדב נ״כ ובניהם משה בני של לבוא משבים
 לנהר מעבר וגנזם הקב״ה הוליכם בבל לנהרוח וכשהגיע
 פקודי ם׳ זוכר :לישראל ז׳ גלום נקרא זה וכל סמבסיון
 כידו אחא ולא אתנניזו קדישא בישא יסודי כלאינון א'מל
 מצרים לכד נטכדנצל זה אמר כנים שמנה חד אפי׳ סנייסו
 ומואב עמון בארן .שם שהיו היהודים ולקה יצור
 והולכים וברוך ירמיה ובתוכם ישראל ארן הכיבוס
 כמו להם והיה רכוש שנים שם והיו מצרים של אלככנדריא ־
 שנה ק״ג וכמו וכטד בניס בעושר ורבו ופרו מפס וקדש
 והרג לרומא י״ד קיסר שרקיאנוס עליהם מלה החרבן אחרי
 אלכסנדר עליהם שניה שב ואח״כ מצרים כיוצאי כפליה מהם
 בגסין מצרים כיוצאי כפלי שניה מה׳ והרג מרומא כ״ד קישר
 סם ואומרי׳ שורקיאגו במקום אדדיאנום קורא כגזקין ערק
 אדריאנוס ואח״כ ונתישבה החריכה הלכםנדרום התוספות
 מאי אלכעדריאה אנשי אומר החליל פ׳ כסכה שנית החריב'
 וכל עוד הזה בדרך לבוב הוסיפו לא דכהיב אענשו ספפא
 כתבתי אשר כל :ראשון בבית לישראל שסיני גלות נקרא זה
 הראב״ד של כולם וסדר וזושא רבה שלם כסדר סמנאט סה
 פה על קבלוח וקצת כגט׳ ואגדות המדרשים מן לקש בהם
 ישראל גלי מקומות בשלשה ט אומר איכה מדרש * להם שהי׳
 שירד הנז׳ מהנהר מוץ ואחד ססבשיון מנהר לפנים אחד
 של לרבע׳ וי״א אנשוכיא לדופני ואחד והקיפם ענן סליהם
 ק אחאב . לסמבשיון מא״י כמו לשם מסמנפיון ויש רבלת׳
 נטכדנצר בימי שקר נביאי היו מעשי׳ בן וצדקיהו קוליה
 בסו באש אסכם לכסוס רוצה אל נכוכדנצר להם ויאמר
 ב׳ ואנו ג׳ היו הס והשיט ועזרי׳ מישאל להנלה סעשיהי
 וישליכהו כרצוג׳ אהד יהודי שיבררו השיב והמלך נצלו הם ולק
 להם יועיל שזכותו בחשבם כ״ג יהושע ובחרו עמהם באש
 אויל חלק סי .בסנהדרין תמצא זה נשרפו והם נציל והיש
 ובשנה אביו נבוכדנצר מוס אמרי כנים פרודךסלךכ״ג
 צדקיכו הימים ואחרי כלא סכי׳ יהויכין הוציא למלט ראשנ׳
 כח החליש יהודה מלכי עינום ללוב והשי״ס .כככל העיר
 הלח אבל ישראל מל למלוך כס כהס עוד היה ולא זרעם
 מזה יהויכין נשיאות מפלוס בשס ישראל זרע על שיתנשאו
 בבבל סס סועשים ימים ובמשך הראשון כיה הנשיאוס
 בבל גלום על גלוחא וריש נביא הים יהויכין ק שאלסיאל
כאשר בט זרובבל ואחריו בם וסח אביו מיתת אחרי
: במקוסו תראה
 וכמלטס בבבל הנשיאים בחירת סדר מה לכחוב לאיתי
 הגאול' בתשובות שנראה כפי נסבשל ולסה סרס
 היו שישראל בשפה יהודה. שבש מספר העתקתיהו ואל
 היו גלוהא ריש נקרא כיה וגס נשיא עליהם להקים מבקשים
 המלכוס שבכל ושופטים וזקלם ישיבות ראשי כל מתקבצים
 מם ורקמה שש מעושרת גדול בית שם ושחדים בבבל גבאים
 סוריא ישיבת וראש לנשיא מהודר וכסא הזקנים לכל כסאות
 לבט ירו׳ שלא לנשיא ומוכיחי׳ בשמאלו ומפומבדיסא מימינו
 וקול בחצוצרות וסוקפים לכנסת הולכים ס׳ וביום מאחיו
 גלות ראש פלו׳ נשיא אדוננו יחי ואומרים ומברכים שופר
 ט ומהרין ותוקשן חוזרים ושם ניסו עד אותו ומצוין ישראל
 וביום מלפניו ויוצאים ומישרים ומשפש צדק ביושר :יתנהג
 בולם שבת ובערב כחו כפי אמד כל מסנוח לו שולחים י׳
 וביום ורקמה משי בבגד אומו ומכסים ככנסת מגדל לו
לכ״הוהוא אוחו ומלוי׳ לביתו העס ראשי כל הולכים שבת
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הקבלה בבי
 פהחיל למסת ומסמפים סשי כעדי סטכוש ושניו לפניהם
 החזנים כל מתקבצים זה אחר וט׳ שאסר ברוך החזן
 הנשיא מפלין ואז .ס״ה הוצאת עד מטן התפלה ואימרים
 ס״ס ומוציאים סביט ול״י מכוסות ופניו המגדל לראש
 ראשון קורא והנשיא המגדל אל אוסו ומביאים מההיכל
 ועוצם דורש הנשיא הקריאוס ואחר ישיבות ראשי ואחריו
 ומעורר ותוכחות כטשים דברי ודורש התורה לכבוד שניו
 כפי החלה פיסח והוא לישיבות הצריכות לנדבות הלבטת
 אח״ג הנשיא לכטד אז ששים היו עצומות ונדבות עפרו
 וכשמגיע*׳ קדיש ואומרים הנשיא אש ומברכים כולם קמים
 כך אהד גליוסינו ראש נשיאנו אדולט ובחיי אומרים לחייטן
 שיצליחו *שיווה ראשי על ומתפלל רגליו פל הנשיא קם
 הצבור עם השפקיס ועל המחנדכים על כך ואחר בחירתם
 יאמרו לא למען נמוך בקול זה וכל ומדינה מדינה בל ועל
 לכיסו והולכים המלכוס השפלת על שמתפלל השונאים
 וסן לנשיא סכרכין המזון וככרכס עמו ואוכלים כשמחה
 הולכים אכל כיש ספתח יוצא הנשיא אין והלאה ההוא היום
 למלך לדבר ללכה וכשרוצה עש להתפלל אנשים שם לעוצם
 שלו הסשנה מרכבס לו שולח והמלך ממנו רשוח צקחס סולח
 לפניו הולך רק עליו רוכב היה לא המלכות כטד מפני אבל
 ישראל וכל לפניו רצים איש ור רקמה בלטש שלך ושא
 רצים המלך סריסי לחצר וכשמגיע .ללווש הייב ברואש
 לפניו עובר הנשיא ועבד למלך סמוך הגיעו ועד לקראתם
 משחשה לסלך מגיע וכשהנשיא הנשיא לפני זהובים ומפזר
 שיושיט להריסיו רומז והמלך העבד רגל כל קם כך ואחר לו
 כבידו להראות מעס שוחק והמלך שבשמאלו בכסא הנשיא
 שואל המלך ואח״ב סלו׳ ופשיב בשלומו שואל כמלך זאס״כ
 שתלש המלך ובת׳ שאלש לו ואוסר ומתחיל וסשיב עסו בשלו׳
 לו. והולך בחכס׳ משקר בלכ׳ למלך ואוסר רגליו על קס
 ויאמרו הנשיאקנאוט כמלךגדול׳ שרי ראו כאשר שש׳ אמרי
 דוד זרפ עם בט וימרדו וגדל הולך ישראל בני עם מה
 שלס והמלך אש אשר ישראל ושוחסי לנשיא וסרט מלכם
 הנשיאוסאבל נשבפל והלאה ומשם נהלט ככר אבל לעזרתם
 ישראל על שררה כוס לא אבל יסוסס ראיסי דוד לזרע הכתב
 כי פ״ק ע״א בססכש שאה כי שתדע וראוי :בקוצר ע״ב
 לחרק שטסיהס מונים שו א״י בני ואילך מהמרק שנים כסה
 עסה׳ ישראל העלו דר״ה בירושלש יונים. למלכי מטל׳ יותר
 כחדשים וששס גבריאל שכאל כש כמלאכים ששח מבבל
 ממצרי׳ צאתם אסרי בהפלוסך פרשש כספרי אייל. ניסן כש
 וק לכניסת׳ שטם היו לאלן טאס אחרי ליציאה מונים כיו
 חרק אחר וכסוף וכר הביס סרב לבנין כבנין אחר
 אצכסנדלוס ביסס פשטן מחזיקים היו שני טס
 הרפנ״ם אחרי אבל של ביש שרק סטס ונס בירושלס
 המקובל היצירה לשמס 'להחזיר בכללו יסר' החמיצו
 הצצבר׳ סר׳ הסחיל ליצירה שמנין וי״א באמש אצלנו
 והשטר הקבישס משטטס לנו שסדר נשיא' ישדה
 ריס אלפים ד׳ כמו בבלי גסרס חכמי לסוף קרוב שהי׳
 אסתר מגצס במדרש .הסרבן אחר שנים ש׳ וכש ליצירה
 יונק* אוצרוש שמצא לפי קלם בשלם עמדו עשיליס כ׳ אסלו
 *צא שמרדכי ואומר . יסודה מלכי אוצרות שמצא לפי והפן
 בס הנס כשפס היסה שאסתר אומר לך שלח וכפ׳ משמעי
 בבני סורה למדו המן של בניו מכני תנא חלק כם׳ שנים מ״ה
 משיב שהיה לפי התך הרג המן פ״א ב״ב של כתום׳ כרק
נקר^ דכפן אסיה פ״האומר שם למרדכי אסתר כין דבלים
אמפלאה
הקבלה עי* עלשלת
 כרנט בס אמתלחה דאברסם ואטה טרבחא בח £?חלאה
 סאזסל סגולת בם׳ ,וראיס ההול טהור סמא סמא וסימנך
:הסן של אסיה ז״פ יזמר השונא לכבוש הרוצה
 מת נרי' בן מברוך בכבל קבל הגדול הסופר הכהן רא1^
 לס הגדו כנסת לאנשי ראש והוא פ״ע אלפי׳ נ׳
 טלם ביד התורה כל קבלת והיסה זקר׳ ק״ך שמו
 סישאל חנניה דניאל מלאכי וזכריה חני הם לנו ׳הנודעים
 דורות שמנה מתחיל כאן זרובבל מרדכי נחמיה עזרא ופזרי׳
 הי׳ ולא הנביא מלאכי הוא פר בית ברן במשך הודאה של
 לפני תלמודו לחזו׳ סרוד היה כי לאיי לעלות מהראסור׳
 היה וגם לפלות יטל היה לא מופלג זקן דלהיותו רס ברוך
 ק להיותו יהוצדק ק יהושע יכהן למען השמים מן סיבה
 שהיה אפי׳ הוא הנהן לעזרא פה פתחון יהיה ולא ׳כ״ג
 צרט לסכין התחילו אלול כ״ד ביום כי ודע כמוהו צדיק
 פקודי פרשת זוהר " לבנות התחילו כסליו כ״ד וביום הבגין
 פד יתראו ולא נגנזו ב״ה ויסוד ירושלים יסוד שאבר א׳
 ראשון בבית שהיו העניינים אלו ג״כ וחסרו המשיח -ביאת
 ט הגס הסמים מן אש וחומים אורים כרובים ארון וסם
 ועמד ירד שלמה כימי כי וזה יום בכל אש יורד היה לא
 ובפ״ק נגנז כאז מנש׳ ימי פד כאריה רוכן המזבח על ■לפולה
 המזבח מל השמים מץ א: ה רוא שר שבבית נראה טוס׳
 ספכינס טז בסל כי ממש ססייס היה לא אבל ככלב דבוץ
 מקלו הפן צנצנת המשכן כלי וכל פלחן מנורה הקודש ורוח
 בסן להשתמש שאין לפי ענזו כלס ט המשחה שמן אהרן של
 כימיו נגנז משה הנוצרות .אדמתם פל ישראל כל נטוש זולת
 מזבח בנה מבבל בבואם במדרש ,בהעלותך במד׳ נראה ק
 במדרש .הבית בנין קודם פרם י״ס קרבנית עליו והקריב
 המקדש מקום להם ספיד א׳ הגולה מן עסהם סלו נביאים .ג׳
 שמקריבים להם העיד וא׳ סמזבח מקום להם הסיד וא׳
 שנכתבה סחורה על ספיד א׳ וי״א טס שם שאין אפי׳
 ניס אנשי עם הגנואה שהתמידה ס״ג הכוזרי כתג .אשורית
 י״ח שנח היא לבריא׳ ת״י אלפים נ׳ בשנת .סכה ס' שני
 לבנות התחילו ראשק דת לחרבן ס׳ שנת הוא מט 'למלכות
 אומנים מסת אנסי ונל המקדש וטח ירופלי׳ .,!סוס
 הכריחו וסריס מדי מלכות הסח ולטוס׳ הטרם ידי ומחזיקי׳
 ק זרובבל כטכל הכירה שושן פיל צורת לעטת ליהודי׳
 נלותא וריש נביא כמו לא״י מכבל פלה יהויכין ק ■שאלסיאל
 לבבל חזר וזרובבל פמהס הבלוק וקצת הסופר פזרא יזאסו
 המדרש אומר הגדולה דכנסז ססק״ך א׳ והוא שם ׳ומת
 אומר יוחסין ובס׳ סכלי׳ בן נחמיה ג״כ נק׳ היה בזרובבל
 יין לשתות לו שהתירו סל החרשתא ג״כ נק׳ הזה שנחמי׳
 כנראה התך נק׳ דניאל למלך לשתות נותן שהיה במטר נשך
 והי׳ נבוכדנצל כחצר כשנכ׳ס פרס י״ד ק והיה שמדרש
 ישמעאל ר׳ ס׳ כמנחוח צרות ז׳ שראה לפי ששכצר גק׳
 ותוספות דסקלי׳ המשניות פי׳ והרמב״ס כירושלמי ושקלי׳
 שר׳ סס׳ יותר הי׳ אסתר דוד שמרדכי אומר סרוכה ס׳
 טומא .פתחי׳ ג״כ נק׳ וט׳ חפמונאי פלטת כסוף ממצא
 דפ״א הרס יצר המיתו הגדולה כנסת אנשי מיתו' ובפ״ד
 הגדולה הכנסת והנה לסם סלה לא דפריות לסמי׳ ובקשו
 מלוק כמו תקוני׳ רבה גול״ה כל והנא׳ לסובת׳ חדשו הזאת
 ופתוחות סתומות ופרשיות וחסר מלא וכתיב וקרי הפסוקים
 חדשי מינוי וכן ונקודות וטעמים וקטנות גדולות ואותיות
 חכמים היו שם עד כי תשרי מחדש שיתחיל השנים
­מא שנחלקו הנם כאלה רבים וע״א ניסן מחדש ;פסחילין
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 ועיין הנז׳ הדברים כל מנר פי לדעת המחבט׳ קדסונינו
 זר* מספרו נפ״ז והאטד יהזשס ט׳ הרד״ק בהקדמות
 לי אופר ולבי המסורת מטרת כספר המדקדק אליה
 נחנו שלא או ושכחנו פסיני לפשה רתן שהכל להכריע
 .ישראל לכל להזכירם וחזרו הכל כתבו השרים ואלו להכחב
 בל באלכסנדטא טה הזה בדור אמרו סוכה נמשכת
 בכנסת זהב קתדראוח וע׳ סצטם טוצאי כפלים מצטס
 שרת נהישבה זה אחר .אלכסנדר פ״י נהרגו וכלן הגדולה
 פני ביס חרק פחה פד ונסאהר הצדיק פספון ק חורו ע״י
 אפרו בתוספות כס יק ביתר פם אדריגוס ע״י שנחרב
 החשבונות לט . בקרוניקי ראיתי וכן שלישית שנתישבה
 לאחר מ״ח בשנת כסו היה המן מס מרדכי שמעשה נראה
 בו בט״ו הספרים הפן כתב רסן ט/ הראבון הכיח חרנן
 כתב בו בכ״ג .הסן הלו ט ט״ז למלך אסתר נכנסה
 ובאותו הנק בני י׳ חלו אדר בי״ג המן ספדי להשיב מרדכי
 י׳ סרק הז״ל אפט המגילה נכתבה הבאה לכנה הזע;
 בבל והניח לירושלי׳ עזרא עם פלו יהוט׳ שמפס יומשין
 למצרי׳ שגלו הרבים טהוטס כי וי״א מטהוט׳. נקיה סולת
 עיר ננה פוקדון שאלכסנדרוס פד שם נשארו ראשון ק בזל
 את פט וק בה ורבו וסרו שם וסלט מצרים פל אלכסנדרוס
 הגלו* פט וק טוני׳ וארצות ופואב עמון לארצות הלכו אשר
 שבנין באמרה מבטהם לצאת הרחום נא ט לספרד שהלך
 שאטלו חפהט מאוד ומה .לשד פקידה טתה פני כיה
 מפשט מאומה מדע לא בישראל נבואה שטסה האלו טטס
 לדע* בקשו הזה הקדוש שהדור נלאה לא וגס שגלו השבטס
 שבס* ואט׳ ירבעם עגל פטדת אחרי הס עדין ואם . מהם
 אליפזד וט יחזרו ולא הלט שהשבפיס אפר ר״פ מלק
 ויאשיהו החזירן ידפיס האפר מדרש רש • שיחזרו אפר
 ובספר פקצתס אלא החזיר כלן לא ואסרו סליהם פלך
 בלח לדם ספנו נעדר כשראה ח׳ פרסה אמר עזרא
 גחן הלט אל ששלח ואומרים .המקום ספטא אל שלימים
 זה כל רעם כספ״י טנסי מקראים ס השבט שם שגלו :!ט ו
 תו כלם מזר שירטס כפשוט כדבר נאמין שאם הוא סימה
 כותט ואט׳ יהודית הסער על מסב לא איך עקצהן
 ופלס .יוסיפון ולא מ*מה אסרו לא באומו׳ זכרונוס
 על כתוב שמצאתי פסה דבטס לאשי פה לכהוב כדפט
 כפה סאת בני לטס נפשה רבים שבאופנים הגדול הכבוד
 פלא בעוד וממא ויון פלס גדדליס מלכיוח בג׳ שטו פלטס
 המדע לט הדובון לטס נכפה שלא פה הריפא גרס
 בדאיתא פר בביס פחמי הדברים אודות ופל מהכתובים
 טס לאפון בביס השפים פן דאש אסרו שם דיומא ס״ק
 * דזקן ס״אסיג יוטפון אמר זק ככלב. מבניי כארי רביצ׳
 מים או עב כשמן ומי׳ ירפי* החט* אכל ספלה להם גלס
 יתגלה שלא נשבע ירמיה ט יומר למצוא יכלו ולא ויקחוהו
 סשיטת נכרים בהיו פ״ס ס״ג שם וכן .גליות קבוץ פד
 בניס פאסים כפו וחסרו כסיטת באבני׳ והוטס אוטם
 פרף פ׳ טומא אפר וק ישראל מפא פטר החורבן קודם
 בסב ו׳ פרש׳ פזרא .הצדק כמעון מבמת כר בבית שחדלו
 הקודם טרש רצון ג״כ היה שזה כתוב המצא מפעם דטוש
 טהון לסזן ססיהב וכו׳ מלכא ומנכסי לאסר צוה אליו
 כל רק .ובנוט מלכא לטי וסצלין בטא לאלקא פקריבין
 שפשע ודולונוס ההשורוח גדלו מה וכן ההיא הפרשה
 הגדול סכטד וכן וישראל. למקדש טקדון אלכשנדרוס
התולה. כשהעתיק פולדולפי פלמי שכשה נפלשוס ודורונוש
יופיסק
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 אנשיוכס של זקנו סנדזל כוס אנשיו פי״ג ס"ב ימי•}
 סקדשסןבשום ולא ישראל חקו י שלא נוה הרשע אפופר
 שפשה הגדול הכטד פיה ס״ג וכן ,רצונם נגד דבר
 כ״ג חשמונאי ק יונתן כיפי הבית אל ק מלך דיפיפדיאו
 ואסל לו חייבים שהיו שקלים אלפים ר ליסודם שסמל
 שנס בכל כסף שקלי אלף פ״ו מהכנסתי מיחד מני
 אפי׳ לתופשו יוכלו לא למקדש שיטס איש וכל זבחים לקנות
 רוצה אני תקין איזה למקדש יצשרך ואם למלך חייב שהיה
 כבזז אסיאה סלט כי אוסר שם ועוד .להוצאחי שימשה
 הנקרא ג׳ תלמי כי אופר חפיאון עד בש״ב וכן .סאדב״ה
 הקריב לא שסח לביחי ושב אשור פלכי כשגצח איורגיסי
 סהסלחפו׳ בשיו .לירושלים אלא מקום בשום לאלילים זבחיו
 כך הוציא כקיסר שיביריאו של אביו אלכפנדרו כי אום׳
 כתכלית נשים ועזרת ההיכל דלתות ס׳ כהדור גדול מרובה
 ישים בירושלים פקידו שפילאסו רצה לא פיבריי וגס היופי
 הגז׳ פס״א הנותן שם ט כתוב להיות במקדש זהב מגינים
 אריכמובלוס האחים מחלוקת כיסי לרומיים צבא לשר פונפיא
 בעברו ההוא למקום ותפארת יקר נתן ינאי כני והורקגוס
 שמע כאבר קיסר היה כך באחר אטששו ציכארו ונן שם
 ומהכנסותיו שפו שיקרכופל לכהני׳ צוה הסונה שס הי׳ בלא
 רבים כלים התנדבה ואשתו יום בכל כבשים ושני אחד פר
 היוהוקיסר אחרי הנז׳ ציסרו כי ס״ו שם וק וזהב ככף של
 פדבל אפי׳ ב״ה אל נדיטתם לשלוח יוכלו העולם שכל צוה
 ושהיהודים לסדנה פפדינה כסף להוציא שלא הוא הסלך
 העמי׳ ישר שאל אפי' כרצונם ומדרשות כנסיות לבנות יוכלו
 מלכת קליאופשרא פי״ב ס״ד .רשותו בלתי אוסר הוא
 רבים פסים וגם בנדטתיה הפקדש פאד כנדה פצרים
 מאריך פ״ס ס״כ בשנה. שנה סד מנחה שלחו הארץ ומלכי
 החדק קודם שנים כ״ה בנו ומונבז המלכה הילג׳ פעסה
 פאבי ק ישמעאל ישראל פלך ואגריפס קיסר קלאבדואו בימי
 למען וזבחים שלוח שולח היה הקיסר נירון פי״ז ס״ב .כ״ג
 השליכם א׳ פעם כיג מוניו ק ואלעזר בפלממותיו יצליח
 חשמונאי נס פ״ב שבת .לאויב הקיסר נהפך ואז מיצה
 יון סלך סיליבקה פי״ד חשמונאי׳ בס׳ יוסיפון .כנרות
 ובתפלת לפות חלה שם וכשנכנס מקדש לבזות פקיד שלח
 פיסקון תלמי לפקיד אירע כזה אחר נס וכן נתרפא. הכ״ג
 : פפר ירד לא הורדוס ביפי כ״ה בבנק פ״ג תענית
 ונשאר׳ הגדולה כנסת משירי היה הצדיק שמ^ת
 ההיא מנסיה סכל הקבלה 'בידו"
 שנה מ׳ גדולה בכהונה ושמש לבריאה ס׳ אלפים ג' שנת
 תסיח אלפים ג׳ שנת . כן גס עדו נקרא שהיה וי״א
 ו' .הורה ופתן מצרים ליציאת שנים אלף שהיא לבריאה
 י״ז הנביאים ומלאכי זכריה חגי מחו שר בית לבנין שנים
 אלכסנדר בירושלי׳ נכנס ואז פישראל נבואה ונסתלקה עבש
 השנים זמן שסו מל ?ששרות זמן התחיל ולבקשתו סוקדון
 למקדש ומחמת ליהודים רטת הנחות ועש? כנ״ל מתשרי
 שנים מת׳ יוהד שחיה הרכינס בן דוסא ר׳ היה בדורו
 הלך הצדיק במעון בן חוניו . פ״א כצלאה ר׳ ימי פד
 קרבנות והקריב מצרים של באלכסנדריא מקדש כמו ובנה
 עזר עם זים גרי הר על אח״כ הוא בנאהו הנראה ולפי
 הבית זה ונמשך ובייחוס צדוק וסיעת טתיים השמלונים
 דיומא בירושלמי כנראה הוא והסיבה . שנים ר׳ כפו
 הכהונה על אחיו ושמעי מורו בין קספה שנפלה לפי זפנחוח
לתפנית ומגלת לו בא פרק יומא מסכת ובדברי .גדולה
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 בימיי בנד הים גריזים הר מקדש לי נראה ס׳ פיק
 מקוסוש בהרבה היוחסין ובדברי .פוקדון אלכמדרזס
 ,בענייני להכריע ויכולתי בלבי ואין רטס הפרשות נראות
 דחולקאסיר פ״ק . מעבר דרך מוכרח .לך יהיו רק .ההם
 שפמן ע״ז שהיא סדרה ויש גריזיס בהי מצאו יונה דמות
 לפלך רביעית המלכה סמיריסיס כי בקלורקו וכתב יעקב.
 התחילה האדם סכל יוחל כמלחמות שהפליגה ככל נמרוד
 נרפז לזה וי״א יונה דמות מלחמותיה דגלי על להכיא
 :ככל מלכות אל שרומז היונה חרון ספני שאסר כירמיה
 ג׳ בשנת הצדיק משמעון קבל טט איש אנטיגנלס
 אליעזר ר׳ היה בימיו לבריאה ת״ס אלפים
 וביהוסי׳ צדוקי׳ כת נתחדש בימיו מופלג. עשיר מרמה ק
 במקומי למפה הראה כאשר גריזים בהר מקדש ונבנה
 יוסף להרפב״ם. אטם נפי׳ חפצאט אפיקולסותם וסבת
 ירושלים איש יוחק בן ויופי צרידה איש יועזר בן
 שסח שהיה לכליאה ח״ק אלפים ג׳ שנת מאנסיגנוס קכלו
 שכתב כ״ג הזקן אלעזר היה כימיו .שני כיח לבנין ל״ב
 להעתיק. זקרה אליו שישלח מצרים פלך סולומיאו לו
 הפכשה כל השיסו והנוצרים יוורח ללשון מעברית השורה
 שלהם בליה הבי במרן אותו ותלו פצפו כפר כספי הזה
 הקצורים כקיצור לפניך להציט ובחרתי אריספיאיו וקראום
 התחילו הזה בדוד . פשה חורת פעלת חראה לספן
 3א ואחד נשיא היה א׳ כי זו*מ להיות הקבלה ראשי
 פרות. ב׳ ופשה סחהיה של אביו כ״ג יוחנן והיה דין ביח
 שהצדיקים כשם אוסר יועזר בן יוסי נתן דר* באטת
 דר׳ וחמור א״א של בנפלים כנראה בהפחס ק חסידים
 אחד ו סט אדי .דוסא בן חנינא ר׳ ומסור יאיר בן פנחס
 מצרים סלך לאט בן פולפיאו בן פילידילפי פלך פשרי
 קיצור וזהו הדרך בזה פשה הורת מהעמקת הנמשך כשב
 לאגי בן פולמיא הפלך פ״י למצרים ישראל גלות הקיצורי
 זולת אדום וערי ואשור פירושלי׳ לקחם אשר המלך אבי
 הבחור׳ סכלה אשר פספיקסן הסלך פס באו בראשונה כי
 להיות נלקחו אלפים שלשים כפו סך זרוע נפלי שנהם
 לשכירים בכמה נחנו ומפס ונשיהם וזקניהם נפלחפושיגו
 המלך ולשפחות לפנדים נהם והחזיקו לזה פזה ונמכרו
 למצרים יונאו ההס היהודים טפוס שכל צוה הזה ניוס
 לחירות וישימם אלף מק׳ יושר היו אשר אושס וקנה
 לנאמנים לו בחר מהבחורים וקצתם לארצם וישוט שילכו
 נאמנים שופרם יהיו לסען מלטתו בכל אשר בחזקות וישיפם
 הכהן ל^לעזר הפלך ששלח הדורון קצת היה וזה אויביו עד
 ארט אמחים מקשה זהב כולו שלחן לו שלח וגס בירושלים.
 וב* מקשה זהב ככרי וב' קומחו ומצי ואמה רחט ואמה
 יפיס ציורים ובכולם מקשה זהב גביעים וב׳ כסף ככרי
 מרגליות ההם בציורים ונקשרו . כמוהם נראה לח וטראים
 יופי צורך כפי וקשרם ובינונים גדולים ונוראות יפוש
 האומר* כל אסף הוא כי לעילם כמוהו נעשו לא הציורים
 למען תמיד עליהם ועמד מלכושו מכל האלה בפלאטש
 מה׳ יותר בהם שנכנס ביופן שאפשר יפה היותר יעשוהו
 המשה שוים שהיו פוטש מרגליות של חתכים אלפים
 אגרתו עם שלח והכל מהכלים שוים מדמי יוסר פעפיש
 פרו ומחלה בירושלים הכ״ג אלעזר אל דורון שלוחו ע״י
 מלשון אותה מתרגמין ע״ב עס פשה חורת לו לשלוח
 פהשלוחיםוכ׳ א׳ היה ארסנדאו וזה יווני ללשון יהודית
ש־רם על יאה ירושלים מצב והוא ירושלים מעמד ציור
ציור
יא הקבלה שני בית שלשלת
 אמה פ׳ גבוהות חומות נ׳ מוקף היכל ההל ועל ההר
 מתנועעים גליהם שחלופי בגבוה חלוים ענייני׳ זפליהס
 רצוף כולו ההיכל וכו׳ גדול מזבח ושם נושבת רוח לכל
 שמיניות ה׳ כמו חחח׳הארן ויש * גדולות שיש של אבנים
 בהיכל ובאים עולים וממנו חיים מים נובע גדול מפין פיל
 נ^פפל׳ היאורות וכל העבודות לצורך הרבה קשניס *אורים
 כהניס פ׳ כמו תמיד ויש ,בעופרת רצופות ומלמשה
 וכבשים הפריס שלוקחים ' לפי מאוד זרוע ובעלי בהורים
 ומשימים גדול בקלות בידם מאד ושמנים גדולים ועזים
 שחיק׳ ביניהם ויש . בנקלה לזה פזה וזורקים השלחנוח על
 לפשות מה יודעים וכלס נשמע קול אין ועצומה גדולה
 יותר הס הקרבן ומביאי .בקלות אותה ועושים בעבודתם
 אשר הכ״ג שס לפעמים ויש תמיד כמעש אנשים מק״נ
 כהונה בגדי לבוש הוא כאשר השבפי גופו הדור זולת
 רואיו לכל פלא ונותן אלקין לבר דומה ראשו על והמישירא
 ארוכים הם המשרתים הכהניס כל ובגדי ורעדה ♦פחד
 סהר ראש על העיר אצל גדול מבצר ויש .רגלם כף עד
 גזית אבני בטייס כגם רבים מגדלים ועליו גבוה במקום גחון
 אנשים ח״ק כמו והס נאמנים שומרים בהם ויש גדולות
 קצינם ברפות סעס׳וזה בכל אנשים ה׳ אלא יוצאים ■ואינם
 לשוס יפתחו ולא מפש,;םפמיס בשנה יוצאים ץאינס
 עם חקירות בכמה ושואלים ומניפים ברשותו אלא אדם
 משבעת א׳ מלק ר״ל ריס מ׳ כמו מקפת והעיר •סנכנס
 ההר בשפוע והם חלוקות העיר ודרכי מיל של וחצי מלקים
 הולכים שבהם עליות מלקים לשנים מהם אחד כל מחלקים
 מעי הולכים שבהם ותחתיות ושהוריס קדושים האנשים
 רכלם וגבעות הרים לה ומוצה שהורים כ״כ שאינם הארן
 מביאים גבולם על היושבים והערביים ודשן שמן מרעה
 נילוס כמנהג הארץ משקה והירק המינים מכל סמורות
 ומנהגות עניינים כמה פל הכ״ג מס ודברתי במצרים
 הוא שמאות וחיות ובהמות עופות שפם והשיב מהיהודים
 נקח ולא מפעולתם רחוקים להעמידנו כדי שדורסים •לסי
 שנחשוב לנו סימן גרה ומעל׳ נשמאו ולכן זולתינו ממון
 כדי פרסה ומסרים משיט חוצה צאתו קידם בדבורנו
 פמט נבדלים שמאים שרצים וכן לסוב פנייש -שנחלוק
 וציצית והנדות העריוס משפס וכן .השחתה בעצי להיותם
 כלם הקרבבות ממשה וכן כהרס וברכת ומזוזח ותפילין
 סאלוקי בגדולת ההתבודדות על תמיד שנעמוד כדי נצפוינו
 הכ*ג אצעזר .ומושכלות מודות במעלות מחסידי׳ ׳זנהיה
 תצפי מלך אל התורה עם ונבונים חכמים זקנים ע׳ב שלח
 ,מן ותשואות הדורומת וקבלת החשובה אגרתו ועמהם
 על מוזהבות באותיות כתובה הפלך לפני התורה הביאו
 יחד חבורה מקום לבחון שא״א באופן יחד דבוקים קלפים
 רצופים יפיס ז" אחו שיאכלו ויצו בשמחה המלך ויקבלם
 בספרו ככתוב ומשלים הדוס פתרון מהם שאל יום ובכל
 מאד תמה אשר המלך כרצון כראוי השיבו וכלס באורך
 רחוק הים שפת דרך א׳ אי מל הובאו כן אחר .מחכמתם
 וככל מדר מהם אחד לכל ונתנו פיל כמו פאלכסאנדריא'
 הפלך כשלום לשאול הבוקר באפמורש באים היו ויום
 ומעסיקי׳ אוכלי׳ ואח״כ ומתפללים לחדרם ושבים לבדם ז
 להם היה כי למדון היום לרוח ויוצאים תשיעי׳ שעה עד
 לדוב. היו להם המצדר־יח ההכנות וכל עדן גן כפו שם
 המברא׳ שר דימשריאו ואח״כ יום בפ״ג ההעתקה .־והשלימו
בפרי שהיו היהודים וכל יסד הזקנים אלה כל אגיו "קרא
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 באזניהס ויקרא ג״כ ואחרים הנזכר פולפואי מלכות
 ישרה היא כי ויאסרו כלם בעיני וישר ההעחקיס נוסח
 להוסיף שלא צווים פם הרבה הפתקות סמט ונפשה מאוד
 פס הזקנים וישלח .ההעתקות מטסח מאומה לגרוע ולא
 על קרבטח להקריב הרבה וכסף זהב ופס רבות מחמת
 שם וכן בבלי בגמרת דמנלה פ״ג וראיחי בירושלים שמו
 זקנים ע״ב שכנס המלך בתלמי מעשה תניא א׳ בירושלמי
 פרפה אל בא פרשת במכילתא ראיתי וכזה וכו׳ והכניסו
 חעשה אופר פ״ק סופרים במסכת שסיני פרשת ש1ומד
 כיוס קשה ההוא היום והיה התירה לתלמי כתבו זקנים
 בנובח ח׳ אומר תפטס מגלת ובסוף וכו׳ הפנל פשיית
 לפולס בא והחשך המלך תלמי בחיי יונית התורה ככתבה
 תפניות פשו היהודים פחד שמרוב שר״ל וניל ימיס ג׳
 ידפחי ולא המן בימי שעפו כמו פניהם והושחרו והפלות
 של היחה ההעתקה זאת אם לבקש ראוי והיה הכרע
 לא בזה וגס . המקרא כל או לבד חורה חומשי חמשה
 פנים יש כי בזה מפורש דבר מצאתי לא כי הכרע ידפחי
 שרומז תורה פעמים כמה לחז״ל נמצא כי . ולכאן לכאן
 אריספי׳ ומדבר לבד החומש אל רומז וצפעמים המקרא לכל
 ומדברי היהודי פילון ומדברי היוסיפון מדברי וגס הזה
 דבר ועל החוסש אלא שאינו נראה שמוצרי׳ החכמים גדול
 ראיתי ובאמונה באמת ההוא ההעתקה נוסח השתלשלות
 שאומר ופי״ג פי״א סס״ו האלקים פיר בספר חכמיהם ראש
 . האמיתית להעתקה הסמוך בזמן כי לשפוס הוא נכון
 הישראלים אס שונאים היו אז שנמצאו המצרים היונים
 דברים איזה זייפו בשגגה ל וי׳ שבזדון באופן בתכלית
 אבל מהם שיצאו ההעתקות שבכל השמיים באו וסמנו
 כסב וכזה פכלס משובח היום העברים ביד שיש הנוסח
 אוקינו כ׳ וכזה מ׳ מזמור ובפי׳ ופמ״ד פס״ג י״ח בספר
 אלכשנדרו וכן פ״ס לרומיים פאולו אגרת בפי׳ החכם
 סי׳ ו׳ חלק בעצמו הקשרים בחורות גדול חכם דאימול׳
 וסינפיאד הקיסר ציסר בין נעשו סמלחמות כי ודע רל״ג
 ביפי בהם שהיה ההוא המדרש כלבית הצכאשרפו ואנשי
 אמיתית ההעתקה ובסוכס ספרים סיני אלף ת״ש הזה סלסי
 ואורוסיאו אבלוגילאי כתבו כן ממש הזקנים סיד הזאת
 העתיקו שהזקנים י״א כי ודע לד״ה נאמנים סופרים
 וי״א יונית אל ארמית בלשת נהוגה אצלם שהיתה התירה
 דון בכתבי כתוב וראיתי היום אצלנו שהיא הקודש מלשון
 רבות שפמים הופסקה משה שתורת ספרדי דגויבר׳ א:םו׳
 שהועסק" הדור בזה ג׳ בחלק לעמט כאורך ספצאנו כאפר
 מן קבלו הארבלי ונתאי סבאי ק יהודה : שפסים פ׳
 שנס היא לבריאה סק״ס אצפיס נ׳ מס הנ״ל יוסי השני
 • יק פלחמס קודם שנה ס' וכסו שני ביס למין קל׳ב
 הנזכר אליהו כיה הזה בדור כי ישן כקונשריס ראיתי
 אלגית פרופז אליהו דגי תנא כלשון ובגמרא בספרות
 שם ראיתי וסוד נמים בשים הנביא אליהו ואים ©דרשו
 בברכות אמי ר׳ שהביא מעשה הזה מזר כסו היה כי
 סיס וכן ובור מרזולד׳ אמה נפלי גמלים כמה ש״ק
 מקצר ואני מולדה בפרך הערוך בעל שמביא המעשה
 עד כדרך ופפס׳ אביה לבית לבד׳ שהלכה פקישפח גערה
 באר וסרא פירה פסחה מאד וחצסא לישוב מץ שהלכה
 למר וירדה נשתלשלה . 3 קשור דלי לה ואץ חבל עם
 איש פליה פכר וסצפק ותק־ אליה לשלוק *כלה .ולא וחפת
":פזיקין מן אי אדם סבני היא אם לש וישאל פלייה רהצין
ימיכש
ב״פ יזזושעעל׳טלת
 7תדק אותך מפלה אני אם לה ויאמר אדם מעי והשיבה
 היפי שבדת לו וספרה וחמלה בנימה עם הן ותאמר לי
 עם מאיזה לו והאפר לה להזקק האיש רוצה והיה םוה
 אגבי אדרה היא וגם אני וכהן פלוני ממקום ויאמר אתה
 קדושה משפחה לו ואמרה פלונית וממשפחה פלוני ממקום
 כתובה בלא כבהמה לעפות מבקש ה׳ בחר בך כמוך
 ובשעה בכבוד אתך ואנשא ואמי אבי אצל בוא וקדושין
 ונחפשרו יעיד מי וספרו לזה זה ברית ונהנו האיש ונתרצה
 ההוא והבאר לפניהם שעברה והולדה השפים פדים שיהיו
 מי 4וכ באמונתה עמדה הנערה לדרט אהד כל נהלט
 בה שהחזי׳ כיון בו ממאנת היתה להנשא איתה שתבעה
 ובגדי בגדיה יקרעה כששה עצמה פשתה ואמה אביה
 שכח והאיש ממנה אדה בני שנמנעו עד בה המגעים
 ילדה ועוד חולדה וחנקתו בן וילדה אפה ונכא בריתו
 היו הבנים אם אשתו לו אפרה לביר ונפל ויגדל אדיר גן
 שמחים עכשיו דיני מצדיק הייתי האדם כל כדרך מתים
 חמור שן איזה בידך שיש בלבי אסרתי משולה במיתה
 הפעפה האיש לה ויספר לי נא והגידה במעשיך פשפש ולכן
 אצלאפחך לך ותאמר ממנו להתגרש השתדלה והיא הנזכר
 לו והשיט בעירה עליה ושאל הלך וכן הבורא לך שהזמין
 הסאורשת כל לו ויספר אביה אל האיש והלך פושה היא
 . שמיה כל עם אלי מקבלה אני ויאמר אליה ללכת !ורצה
 לה הזכיר והוא עפו גש להפסתות התחילה אליה וכבואו
עמדתי אני לו ותאמר דעתה נתישבה ושד הטר מעפה
 : ע״כ ושפר נבנים ולבז ופרו ונשאה בבריתי
ג׳ שנת מהם קבלו שפח ק ובסשן פרחיה בן יהל^/י
 לבנין רי״ג שנת כהיא לבריאה הרנ״א ס חלש
 ע׳ כש ושמאי הלל מלפיד♦ ביש שה יהושע זה .הבית
 שעפה כ״ג אליועני היה בימיו .הבית מרבן קודם שנים
 בלו תורה משגה בראשית שהרפב״ם מצאתי והנה .א' שרה
 יהודה ר כדר מה פרשה בן ישפע הקבלה כהדר ■חשיב
 בכפר והראב״ד היוחסין כפר בעל פשה וכן סבתי בן
 אתרי נזה הלכתי ואני יהושע קידם דה יהי כתב שלו הקכנה
 האריך פרמיה בן ישפע זה ע. פניי פצאחי לא כי כראנ״ד
 היא אחת פנה כ״ג ידחק ק מהחיה מלך בישו מאד ישם
 יון סלך נאשיוט׳ מרד והוא הנ״ל לפדן רי״ג של שנת
 ששדה וצוה יונים אלף תפשם עם משנהו ניקנו׳ והרג
 פלא ליהודים צוו שונים אלו כי וזה אחריו ימלוך הגדול גנו
 יש פה על בקבלה ששפה וזאת ומילה ר״ח פבש מש1
 שדקנור מפתיה בת יהודי׳ באמצעית ניקנור שנהרג צנו
 גבינה של סאכלים לו ונסנה אליו הלכה והיא מאד אכבה
 ואז לאש׳ ראש ותניא ותשתהו ותשקהו צמא הנותנים
 וראוי פא״י ויגישם כנ״ל ויששס היונים פל הלט היהודים
 הר״ן שמביא המדרש האשהאלא עזאת זכי יש לא כי שתדע
 אמרו בפדרש מזכירה פ״ז תענית במגלת אמנם לשבת פ״נ
 במנון מזכירים יודיאה בספר הנולדים וק אחר בסגנון ז״ל
 חכמי הסכימו סענית מגלת שבבסול לומר נוכל ולכן אחר
 שכיחה מהי ישדית דבר חנוכה כשמחת יחד לכלול הדור
 בהצלה כלם הנרות וגם חשמונאי בת אחרת ויהודית
 ידי על רב היל בנית וישלח אנשיוכוס ויבב . מאנשוכום
 בראפם אחיהם מכב״י ויהודה מתתיה בני וילט נגרים
 הבנדייר״ה על כתוב שהיה ה׳ באלים כמוכה מי ר״ל ומכבי
 וכן נהרג מכבי יהודה וגס מאד בשונאיהם ויהרגו שלו
 ושלח אנשוטס פלישת וישב .הפיל בדם נפבע אפיו אלפזר
6 נ
* הקבלה
 והעמיד בירושלים מכנם משנהו פליפוס פ״י הים כשל כס
 • לצלם להשתחוות רצו ישדיססלא הרבה והרג בהיכל צלם
 ויהרגו האחים עם היה זה׳ . כניה ופבעס חנה כלס ועל
 לישיאה ואח״כ או פלוני אנשונוס שלח כך ואחר . נשונאיהס
 שוט© כל מארצם בגרשו פד שמדים נצחו שפס ובכל
 ויהונתן וימת שנים ו׳ יהודה סלך המלחמות אלו ובמשך
 בישר נו .וסת שנים י״ח אחיו ושמשן וימת שנים אטו^י׳
 יון בלשון הנק׳ שמשן בן יוחנן ויפאר המלחמות בסלו
 והוא וינצחם יון פלך ופס מצרים המלך עם ונלחם שיכטס
 מקדש וחרב וצדוקים לכותים לין פסריפו שמרון עיר כרש
 ירושלים וישב לברט שנים ר׳ שהיה נריזיס כר על בפשו
 מלל שכיה לו אמר אליעזר המו א' שכסיל ולש בשמחה
 .והאש; אחר לאיש נהפך נזשהו לא והחכמים לכהונה ופטל
 שבע״ש בחורה המאמינים מישראל רב פס והרג לצדוקים
 צדוקי נעשה ולבסוף שנה פ׳ בכ״ג ששמש כ״ג יוהק וזהו
 וימלוך. פנים ב׳ סלך בט ארסתבלוס וימת שנה ל״א ומלך
 צדוקי נעשה ולבסוף פרוש היה ובראשונה אחיו אלכסנדר
 אשש אלכסנדיה ותמלוך שנת כ״ז וימלוך כחכמי׳ מאד והרג
 כני© ב׳ אישה מאלכסנדר והנימה הפרושם ותאהב שנים ס׳
 ושו> צדוקים אוהב וארסתבלוס פרושים אוהב מרננים והם
 וזה זה כבות ופעשס הסלוכה דבר פל ביניהם סלממוס
 7הפל רומה קיסר ואוסביאנו שניהם פתו ולבשף פלך
 לאשם• לו לקח והוא חשמונאי' עבד הורדוס ירושלים פל
 לקכלז קל הורדים ולהיות ארסתבלום בן אלכסנדר בת סריש
 שלדש בניס ופני אשש מריש השח זה מפני הרפ לשק
 נך כש ובשנת אחרת אשה לו כשלידה אחר בן וגם פמט
 המרנן קודם שנים. ג׳ כן פלך כי שני ביס חרבן נץדס שגה
 לכפרה ארצה הפקד׳ כיח כל הפיל פ״א בחרא בבנא כנראה
 מחדש המקדש בית ובנה מהפרושים הרבה שהרג עונותיו
 עיניי ששמא גדול חכם טשא ק נבא עצת עם עשה וזה
 סברן ועשיר יפה יושר פעפאיהו ואמרים בב״ב כשאת
 גדוצ כטד ובמותו כטס ע׳ בן וסת שנה מ׳ ומלך שלסה
 שמא פחד כי חשמונאים משפחת כל השמיד והוא לו עש
 הטלא' הספפח׳ זאת פכליי׳ מז״ל ואפרו מפלטת! יורידוש
 להם שלקט לש שו גדילים וחכמים צדיקים בתיו אש׳
 וימליך דוד מזרע אינו אם ללקחה פאטר יפראג מל מלוכה
 הבט שרדוס הנקרא אחיו ואנשוכוס פטם ש בנו אלקילום
 אה אלכסנדרו בן ארסשבליס ק ואגריפס שטם י״א סלך
 שמלך־ הראשון הזקן שידוס בן אררת מאפה ארקילום
 ומצי פנים כ״ג ומלך רומה קיש־ שבריאז ע״י ישראל על
 ובאי הביס ונחרב כתמיד בוסל ואז היית חורבן קודם
 וכפטיס ומאה אלפי׳ אלף הסלחמוס להבת ההרוגים מהפר
 משך בכל מהפריצים נהרט הכך נזה וכפעש אלפים צ״ז
 שה בימיו שמים בידי המתים זולת האלה המלחמות יש
 מאד נשמעת הפלתו ששתה מז״ל אמרו אשר המעגל טט
 הורקנוש במלחמו׳ לירושלים חון ונהרג תעטת במש׳ כנראה
 שמט במדרש ואומר אחים חשמונאי מבני וארסתובלוס
 כבוד לו עשו ולא למדרש והלך וכשנשר שטס ע' ישן
 : וימת קולו ונשמעת למוח בתפלתו כאל כראוי בזקנתו
ושמשן פרחיה בן מיהושע קבלו ואבסליון עמעיה
 ושי״ד ליצירה השכ״ב אלפי׳ ג׳ פנס פסח כן
 שהים אפרו חלק פ׳ וסנהדרין גיסין במסכת שט ביס לבנין
 גדוליה ההריגות אחרי נתג־י׳ אשר כנחרב של בניו מבני
אש■. לששש ישות להם שה המכסים ואלו בישראל שפשה
יגיאג
ואב שמעיה סעשח שלעלת
 גרים שלהיותם כחוג וראיתי ישראלית אמס להיות ישראל
 אין אומרים והיו ה״א כלבונה להזכיר יכולים היו לא
 רומה סל הקסריס בהורות פיש אוסרים יש הין במקום
 ואני כרומה ערל כשהיה אכפליון שם פל נקרא אחד פסק
 ויגעתי ההוא הססק למצוא גדולים חכמים סס השתדלתי
 וכ״י בחירא בני בירושלים נשיאי׳ היו בימיכם מצאתי ולא
 ולוי שמואל בדור שהיה פד מאד ימים האריך בתירא כן
 קבלו ובמאי הלר • הכבל כל וכפ׳ י״א פ׳ בשבח ככראה
 וכמו ליצירה הככ״ח אלפים נ׳ בשנת יאבהליון משמעיה
 אומר כנושא פ׳ דכהובות כירושלמי פני הגיח למבין כ״כ
 לקח בנימין מכבס שהיה הלל בל משפחתו מקדמוני א׳
 המניף דוד בן אכיפל כן שפנויה מבני ח׳ בת לאבה לו
 מגלח בירושלים שנמצא ויחי כרשת המדרש ואוסר וכו׳
 אכיפל מזרע רבה סייח ר׳ דוד מזרם הלל האומר יוחסין
 מזרע נחמיה רבי רכב בן יונדב מזרע א חלפה בר יוסי ר*
 הרמב״ס פ״ד סנהדרין בהלכות וכן כהרשחא בן נחמיה
 כנשיא מן גדול שבבבל הגול׳ ריש מה מכני אומר בכג״ה
 מהנקבו׳ והנביא הזכרים סן בא סהיא ספני ומשיב שבא״י
 עד נשיאותו נהג הלל ההוספות אולרי׳ פ״ק ריש ככהובוח
 שבד ושמו עביר אח לו והיה הורדוס מלכות לאחר שנים ג'
 שהלל י״א כופה בסוף כדאימא בעניותו לו להעניק רצה ולא
 אומר .המלך דוד זרע בשלשלת ה>זכ׳ חזקיהו אח סיה
 אם כי נחלקו ולא ושמאי הלל נמלקו באדר פ׳ כולם כדר
 כיו הלל ימי פד דבבח בס״ק כי ודפ כנראה הנכות בג׳
 פמרפ׳ה בקבלה להס שהיה משנה סדרים סיר קורים
 בחחילח היה וזה סדרא בשחא הכל הקנו והיעהו והלל
 ראשי אלה כל כי ודפ דמגיגה בפ״ב מראה הורדוס סלכות
 והורס לח״י מבבל טלה הנזכר והלל בבבל היו דלעיל הקבלה
 חזקיהו בבבל ונשאר החרק קודם שנה ק׳ כמו לנשיא ם3
 ורכיב קמ״ח סי׳ משין בכמ״ג כנראה הנשיאוח פל אחיו
 מגזע שהיו בחירא מבני גפלפה וו הלכה ח״ר שם שאוסר
 בחירא בני כי ודע .וכו׳ בירושלים ישיבוס וראשי יעי
 בני אחים שמנמן יהושע יהודה ונקראים אחים ג׳ כ׳ז
 האריך כנזכר והלל סדיוה בסככח ונשיאים מיוחסים גחירא
 כהוא שנים מאה ובניו מיאוסו ונמשך שנים ק'כ סד יפים
 ונבלעים א׳ דור נקראים וכלם זכאי כן יוחנן רבן פדדזר
 ורנן בנו במכון רק והם ?קבלה נשלבלח במו סמח
 הבית גררבן פיפוס עיי בנהרג ורשב״ג בגז בן סליאל
 אמריו וברו משמונאיס פנד מלכוחהוידוס היוחחח כלסנ
 במאי נקרא ולכן חברו הלל כמו ימים האריך במאי לגס
 הלל של בני בן הזקן ר״ב פד מרפ״ה מימי כי ודע כזקן
 בפולס חולשא שבא ולהיות .בפסידה ומלמדים קורץ היו
 את ירושלים אנשי ככהטלו כי ודע בישיבה לקרוס התחילו
 אחר במדרש זוגו ק שיהיה מנחם הפלו לראש הזקן כלל
 המפורסמים בספודאי האזמו׳ בין להיוה שנוהגים כדיך
 שפדוישים באופן ישיבות רחבי ב׳ החכמות בכל שמשימים
 בחכמות מרבים הדרך ובזה בזה זה מקנאים וסלמידיהס
 כרם מלכי שרי אל ללכת הוצרך הנזכר ומנחם וסלסידים
 העלו והישיבות ברגיגה כדתיהא זהב נבובים אנשים פ" פם
 להורדוס והתנבא נניח כמו היה מנחם וזה מתחיו שמאי
 מאד כבד והומדוס בופא בן בבא היה בימיהם □*הוליך
 מחכמי !רבבות ואלפים ותלמידיהם ומנחם ושמאי הלל
 היה מהאחרים מעילים תלמידים שמונים .הוראה בעלי
אשר עוזיאל בן יונתן כיה כבכלן גדול הנזכר להלל לו
ל ב
יב הקבלה טיייז
 ומלאכי זכריה הגי מן קבל פכבחלוחו כד ימים האריך
 ושמאי זכאי ק יוחנן ר׳ מחברי היה ובזקנותו הנביאים
 כשפלס הלל נוחלין יש בס׳ כנראה הלל לבקי הולך היה
 בימיהם ישראל במש וס׳ למד וס׳שנה שנה ס׳ לו היה מבבל
 בכוכה ושמאי הלל לבקרו שהלכו התורנית יוחנן רבי היה
 כנראה לבקרו וב״ש ב״ה שעלו בריון בן חזקיהו כן וחנניא
 דשבת פ״א כנראה דבריה י״ח גזלו ופס ס״ו במחוח נסככס
 בן נמוניא ר׳ היה בימיהם סעניח מגלח ספר כתב והוא
 ורבי ימים והאריך הקבלה סל הבהיר כפר שחבר הקנה
 סרבי בם׳ כנראה בניכים מלומד שהיה דוכא בן חרנא
 סבדוב׳כהניס וריב״ז הלל ובימי דמעניוח פכחיסובפ״ג
 החסידים פאבי ק וישמעאל המצרי חנמאל והס גדולים
 הקכן שמואל היה הזה בדוד א׳ פרה עשה מהם א׳ שכל
 בערך קפן ונקרא הזקן ר״ג לפני המינים ברכת שהקן
 שהיה שאפילו לפי וגם החורבן קידם ומת הנביא שמואל
 שבזמן חז״ל אמרו קפן היה בעיניו זה כל פה גדול חכם
 ושתי הגזית בלשכת יושבים סנהדרין היו קייס הי׳ בב״ה
 פתח פל עומד היה א׳ במקדם היו כ״ג של דינים בהי
 חב״א בירושלים היו אלו ומלבד הבית הר בפחם וא׳ העזרה
 היה ירושלים של דינים בהי זולת כי ודע אמרים דינים בתי
 בדיני לדון ג׳ של ב׳יד להם היה פיר בכל וכן שבס לכל ב״ד
 להם היה ישראלים ק״כ נמצא שהי׳ עיר ובכל ממונות
 בחורה נמצא לא כי ודע נפשות דיני להם לדון כ״ג של ב״ד
 המלך י״אשהיה כי פופסיס אלו ובוחר ממטיד שהיה מי
 דכריחוש בפ״ק המון גדולי וי״א הסנהדרין וי״א בהמצאו
 נ״כ והיו חייו כל לאדם היו שבישראל הממיין שכל אמרו
 קודם שנה מ׳ אמרו דפ״ז בפ״ק ראויס היו אס לבניו ירושה
 וכפלו הרצחני׳ שרבו מפני סמקומ׳ סנהדרין גלחה החרק
 ונפר מעצמן ההיכל שערי נפתחו ואז מישראל נפשוח דיני
 חפ״א בירושלי׳ שהיה אומר השירים שיד בפדרש ריב״ז בהם
 וב״ד גמרא בעל היה מ׳ כל ש״ן א׳ איכה במדרש .כנסיות
 המשניות בכי׳ הממב״ם .מכולם גדול הי׳ ריב״ז ומדרש
 ומיה החרק קודם נולד כרידא שר׳ א׳ כירובין בהקדמת
 הלכינש ק דוסא שר׳ א׳ פ״ד אבות מסכת ובפ׳ שנה ה׳
 .ר״ע בראה פד ימים והאריך הצדיק כמעדן בדור היה
 שהפליגו בגמרא נמצאו מכמיס הרבה כי חתמה אל בני ואתה
 ניפץ דורוח וג׳ בב׳ בהוראות נמצאו ולק ימיה באורך
 יחרב לא למען בתפניח שנים פ׳ פמד צדוק שר׳ אררו פ״ה
 אוכל היה שכמפר באופן וכמוש רזה כך כל ונטשה ב״ה
 כל דורות השמונה שאלו ודע מגרונו רק המאכל נראה
 החרק• ראו לא סופו ועד מהחלתו פני בבית שהי! הומא׳
 גדולים הכהניס !שם כך על תוהה הייתי ימי כל כי פ7ו
 הגמרא מאמרי כי זזה כני !בבית ראשון בבית ששמשו
 והנמצאי' שהראה כמו לזה זה סוהרים ארמוני׳ והמכרשיס
 דכתיב מאי יוחנן איר דיומא בפיק .יומר הם ראשון בבית
 מ״י שעמד ראשון מקדש זה ימים הוסיף ה׳ יראת
 פולם בסדר לי והנראה כ׳ג י״ח אלא בי שכבו ולא שנים
 זה הקצורג׳ רשעים ושנוח יותר הם לעיל כהבהי וכאשר
 מפ׳כ״גצא יומר בו ושמפו פנים ח״כ שעמד שני מקדש
 וי׳ כ״ג יוחנן שנים ופ׳ הצדיק שמעון ששמש מ׳ מהם
 מכאן .המהום ק אלעזר שני׳ וי״א נדבתי בן יוחנן שנים
 כתב ש׳ בה ומ״ה .שנחו הוציא לא א׳ שכל משוב ואילך
 בירושלמי וכן י״ב שהיו אומר ור״י ,מ היו ראשון שבבית
בדמים נופלין כ״ג שהיו כני במקדש א׳ פ״ק דיומא
 שחט
הקבלה זכז*י בן יורק רבן של^לת 1>
 וי״א כ״ג המוני׳ ט שמשו בכשפים זה את זה הורגים מסיו
 ם׳ דזבחיס בהוספ׳ פ״ה וי״א פ״ד וי״א כ״ב וי״א ׳ע״א
 אלא כ״ג היה הלא הימים בדברי רצינו אומר יום בבול
 ממנו בעמדו בלום בריתי אה לו נותן הנני בנאמר הפנתה
 פרק ביוסיפון וכן כני בבית וש׳ ראכון בבית כ״ג ח׳
 בנין עד הראשון הכהן מאהרן כי אומר מספרו אהרון
 פני ובבית י״ח היו ראשון ובבית י״ג היו פלסה ע״י מבית
 דלסיש יצחק רב בתגר ציון שפרי בספר ומצאתי נ״ב
 אלו ממש דברים אלו האומר פ׳ אלפים ה׳ כנת בפרווינציה
 אביפע פנחס אלטזר אהרן אי בבית בשמשו גדולים הנהני׳
 עזריה יוחנן אהימעץ צדוק אחיסוב אמריה זרקיא בחקי
 בגלות אשד יהוצדק צריה עזריה חלקיה ,פלי אחיסוב אמריה
 יהוצדק בן יה.פע עזרא שני בבית בשמפו כ״ג ואלו בבל
 מנשה הכהונה לקחו ואז חנניה ידוע יהוידע אלישיב יהויקיס
 שמעון בנו יוחנן בנו קנניא אחיו יבוע שמעין הונה ואחיו
 אחיו שמעון בנו יוחנן בנו מהתי׳ חשמונאי הגליל מן יתיב
 שמעון בן יהודה אחיו יונתן אחיו אלעזר אחיו יהודה
 הורקנום אלכסנדר ברקתי כפר איש יששכר ינאי הורקטס
 חננאל בן יוחנן בן אחיו הירקנים אריהסובלוס אנפיננוס
 יחזקאל בנו יוסף יועזר עניניה יהוכף אלישיב מתחיה בן
 יונתן בן חנמאל הורקנום בן סיבלום גמלא בן יהופע ענן
 פריה יפמעאל ישוע הנניא בנו יוסף הצדיק שמעון חליהעני
 פנחס בן מתתיה מנסאל היובלוס יונתן קמחית בני שמנה
 כאבי יחזקאל יוחנן וכמעין ישמעאל המצרי מנמאל ישמעאל
 בן פאבי בנו אליעזר ענני בנו יהודי כבאי בנו ישמעאל
כיסום ע״י הנהרג בנו ישמעאל אלישע שדה איש פניאל
 ודרז< לעליה החכמים וכל ותלמידיו ריב״ז פלו שאכלו
 סיני הר על כנתינתה הבית כביב לוהס האש פהיה עד
 היה פלא ופל לתורה בנו ונדר אבייה מאד המה זה ופל
 בהלל כסיב ראיתי .בידו נתקיימה לא שמים לבס הנדר
 היה מנניא בן יהושע כבי לזה זה ראו ור״ע וריב״ז הזקן
 ככשהיסה לפי יולדתו השרי עליו ואמר ריב״ז מהנמידי
 שיתפללו ומחלה למדרשות הולכת היתה ממנו הרה אכיר
 בדור .דיבסוס בירושלמי כנראה הכם שיהיה העטר סל
 היה ריב״ז שנה ת כד יפיס שהאריך צדוק ר׳ היה הזה
 ימה מקום במהנה סמנו ושאל סיכום מהקיסר מאד נאהב
:לו !נהן וחכמיה
 קבלסדיב״ז החורבן בימי כנהרג רשב״ג בן גמליאל רבן
 שניה י״ב וכסו לבריאה תה״ס הנכים ג׳ כמי בשנת י
 המדע קדוש על יהושע דר׳ פלוגתיה בר היה הוא לחרבו
 א״י במדימת עומדים היו ותלמידיהם ואלו ערבית ומפלח
 הורקסס בן אליעזר ר׳ היה ובימיו לירושלים, סביב וכרכים
 משה וישתו הפרקייז שחבר הנז׳ יהושע ר׳ של חנירו
 האחד ם ו הבח־י ק׳ רשב״ג אחות שלום אימה נקראת
 בהקדמת ועיין מרעיה מזרע היה הורקטס זה כי אליעזר
 אלפזר היהר׳ זה בדור ההורה. למודו אופן והראה כרקיו
 לעזרא עשירי דור עזריה בן אליעזר ר׳ והיה ערך בן
 בחגרת ישיבה ראש והיה . ז ריב״ ותלמיד ועשיר וכהן
 י״ח בן וי״א כנים י״ג בן היה וכשמנוהו פנים מ׳ י/
 הישיב־ חברו שמטהו וביום אידיהן לפגי פ׳ בתיספו׳ כנראה
 ר׳ היה הזה בדור הרבה, קונים ועדות עדויח מסכה
הכהניהראיפי הורה והוא ספרא שחבר אלעי בר יהודה
 כאלה כמכס הזה לסך כי׳־צא כי ודע לו מנין ידעתי לא ואני
 שכתבתי מה ידעה וכבר ד פלה בקרוני ראיתי השמות
 שנים: מש׳ יותר ושתי׳ מצרים מיוצאי היה שפנחס סהסדרש
וזרעו מהלל קבל ומכיריו הכהן זכאי בן יוהנן רבן
 ,ג שנה כמו שהיה החרבן תשלום קודם יי
 וק״ם שני מת לבנין ח״כ שהיא לבריאה וחחכ״ה אלפים
 אגריפס למלכות וכ״ג ברומה הקברים מלכות לראשית
 עשה סוס כ רשב״ג נהרג שאז ירושלים על הורדום מזרע
 בהנזקין כנראה המלין אמר בניס ג׳ ומלך נשיא ריב״ז
 בשה מתחילי! וממנו שניס ק״כ וחיה נתן דר׳ ובאבות
 ובמאי הלל מדור פה בבעל הורה כקילו הנשים בל דורות
 רבה בראשית בני כבבית הוראה בל דורות מ׳ סוף שהיו
 כל כי ואומר עצמו מקלס היה כריב״ז חומר ס״ו ס׳
 היערי׳ וכל לבלרי! אדם בני יכל יריעית היו השמים
 משטתי שלמדתי מה כל לכתוב יכולים אינם קולמוסים
 מזכיר יומא ובמסכת המלקק ככלב אלא מהם חסרתי ולא
 בדור .רטהיו חכמת מעלת גידל תבין ומכאן מטותיו
 אמונה דרך בכפר וראיתי דוכא בן חנינא ר׳ היה הזה
 ימיו שבסוף נראה דחעניח ובפ״ג רופא שהיה ש״ג רז״ח
 בריין בן יוסף הוא ז ריב" תלמיד הכהן שיופי י״א נתעשר
 עדן בגן חי שהלך ריב״ל היה כזה כדור נקדימון של סתיו
 בן נתוניא ר׳ בחבר הבהיר ספר ,ע״א במ׳ כנראה
בס ר׳ וכתב .הזה בדיר שנתפרסם לטיל כנראה הקנה
מא״י הכפר זה בא הימים בבסיף כאמוטת בספר סוב
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 ביד יכניע הופיע ומשם אשכנז כבארץ המקובלים טד
 הזה בדור . בפלמית בידם הגיע לא אפס פרווינצה סכמי
 גדול עשיר והיה אחר אלישע של מביו אבויה ר׳ היה
 ותלמידיה' ור״ע ריב״ז לסעוד׳ קדא אלישע כל פילה !בבריח
 ואכזב־ ,כטע ולכלכא הכסת ולציצית טמיון כן וצגקדימץ
 המלכות גזרה הזה שבדור ס״ה פרשת רבה בבראשית
 שולחנות והוביט ולוליאנוס פפוס עמדו המקדש בית שיבנה
 והלשינו כותים הלט הגולה לעולי מספיקים והיו מזינות עם
 המם עוד לו יתנו לא הפיר הבנה שאס באמרם למלך
 נו אמרו הגזרה נהנה כבר כי להם המלך השיב בי וימרדו
 וידענו יכנה המדה יגרעו או שיוסיפו להם סבנח תעשה זה
 האגרות וכשהגיע המלך עשה וכן הבגין יניחו שמעצמם
 לבנות התחילו רמץ בית בבקעת מכונסים היו אבר ליהודים
 אפ וינחם חכם יבא אמרו לבסוף בטנך למרוד רוצים והיו
 בו ההורה חכמת בכל חנניה ק יהושע יעול אמרו הצביר
 בדברי מצאתיהו כבנין זה עמן כי ודע שם ככתוב ונו׳
 נוצרי וסיקרסו פ״ב כיי■ וקלימה נימסר׳ שלהם והם הימים
 שהי ואוסרים הקסמים חיי ספר ובעל ופלאסינס ס״ב
 .טו ל״ס אפיפיור ורמסו ברומא ס״ו קיסר יוציאנו היה
 ק אליעזר ר׳ היה הזה בדור .החרבן אחר שנים ר״צ
 חיה אבר פרידה ור׳ מדוח סבכת נכתב פיו בעל יעקב
 ההלכה לומד שהיה טעברין כיצד בס׳ ואומרים שנים ת׳
 מלמד׳ היה ההלכה בכה התלמיד ואם פפפים ח׳ לתלמידיו
 מאד ימים האריך עחיאל בן יונתן .אחרים פעמים מ׳
 ובחצי הנביאים ומלאכי זכריה ממגי קבל בבחרותו כי עד
 ובסוף הזקן סהלל תלמידים פכיו ריכ״ז מחברי היה ימיו
 תרגוס כתב יהונתן וזה סזה בדור הגר אונקלוס ראה ימיו
נראה מות אמרי פרפת בזהר . רטסיז פי על נביאים
 שמאי שם שאושר וזה .הגר אונקלום רהה זה ביהונתן
 דסהגזר עד דאורייתא פלה גאונקלום ס־דיעו לא והלל
 בהפלה הניזקין הרק הנזכר אונקלום אל הביס ואנ
 סוש סחרי אלא נתגייר לא הוא כי טגידא דודו סיסוס
 ונמצא מאד. לפניו סמר היה וזה כביס שהחריב סיכוש
 האד* לעמן שמאי עם סולק עזיאל בן יונתן גיטץ יש ס
בלא
הקבלה הגקייס ^זגק^ס
 עוזיאל בן ליונתן ומזן כשירה עש ברו נוהגים היו שלא
 פ״א ע״ז במסכת הזקן ר״נ בימי אונקלוס נמצא וכן מביו
 עקילס וכן צורי יינה בע׳ הנר אינקליס עציו ופרף ר״ג ספח
 משסכי' ס׳ רבה שמו׳ בואלה המצא שכן הזה בדור היה כגר
 קיסר לאדריאנום עקילס ליה אמר נדר יעקב וידר ובפסוק
 אדריאנוס וזה וכו■ להתגייר אני רוצה אחותו נעל קהיה
 ועקילם הבית הסרבן אחר שנה ני׳ב ביתר החריב אשר הוא
 רגזן ומצאו אליעזר לר׳ שאלות ושאל להתגייר לא״י לו גא
 ונתגייר כהלל עניו ומצאו יהושע לר׳ לו ובא שמאי כבית
 וכזה לאדריאנום וד' לנוצרים ק״ד שהיה לחרבן ל״א שנת
 נקרא שהיה טקילס שזה באמרו סונדוניימו הגמון מעיד
 ונתגייר סונפו באי יהודית באהבת נתלהב אקוילה ■ברומה
 כהנים בתורת וכן יון ין ללש מיהודית התורה העסיק ואז
 עוזיאל בן יונתן .בפונפו טקילס מזכיר סיני בהר פרשת
 בראש כנראה לבדו נביאים על תרגומו שהתפרסם אפילו
 זה כל עם ומלאכי זכריה חגי מפי ככתב מגילה מסכת
 לפירושו ריקאנסי והחכם התורה כל ג״כ שתרגם גסצא
 בחירה מפוזרים פסוקים הרבה שמו על מזכיר לתורה
 בסופו וכתוב שלם מהם א׳ נמצא זה ובדורנו כתרגומו
 פואה בני רייו בעי׳ והוא התורה על עוזיאל בן ת״י שהוא
 בסופו שכתוב אמת קסיס בני ביד במנאווה כמוהו ואחר
 מכוונים כמכס לשונותיהם ונמצאו ירושלמי תרגום שהוא
 .בירושלי׳ יונתן שכתבו ר״ל ירושלמי בו שהכתוב להיו׳ ויכול
 נעשה כבר התנאים שבימי התוספות אמרו כתבי כל כס׳
 אליעזר רבי מפי התורה חרגס הגר אונקלוס כתובים סי׳
 שהיה כתוב וראיתי פ״א מגלה במסכת כנראה יהושע זד׳
 ואונקלום שיונתן וי״א ליצירה סהס״ח אלפים ג' שנת אז
 שמם פל נקרא ולכן בראשון כתוב שהיה ממה יותר סירשו
 ההמון ביד התורה היתה עזרא שבימי התפרסם וכבר
 שפתם כי וזה המודר ן ב אין בפרק כנראה ארמי שלשון
 החרבן עד בישראל הלשון זה התמיד וכן ארמי אז כיה
 נראה וכן ס״ה לרומיים רוסיפון נחמיה דברי בסוף כנראה
 רובו או הלשון בזה ובאולי ירושלמי וגמרא הזוהר לשון
 מדברי ארמי הלשון זה זלון שבמשך ולהיות בבלי גמרת הוא
 עמד ג״כ התורה מבעלי יבאולי ההמון ביד נשתבש ההורה
 רבותיו לפני שבעתים מזוקק ותקנו ודקדקו אונקלום זה
 מדעתו לא אונקלוס דקדושין פ״ב ר״י כתב וכך לו והודו
 ויסדו חזר והוא שנשתכח אלא נתן מסיני שהרי הוסיף
 תרגום מם הפרשיות השלמת כנצפייט ונאמן ישר להיותו
 שההמון למען הציווי זה היה ובאולי דנרכוח בפ״א אנקלוס
 בעשין סמ״ג ככתב כמו התורה דברי ושומעים בקיאים יהיו
 הפרושים ממני יותר לנו יאות כי אמרים ופוסק־כ י״ש סי׳
 שאמרו הגדול העיקר בראוחינו כי הנס אצלנו המפורסמים
 משמות נסתרים בורמזים שיש לומר עכל הציווי נזה יזז״ל
 לסרפ״ה קבלה היא התרגום כי מר האי לדעת !בפרש הקודש
 אל עברי מלשין התירה כל העתיק כגר מקילס .ני מכ
 הרג׳ הגר עקילם פ״ק דקדוכין בירושלמי כנראה יווני לשון
 רבים ופסוקים וכו׳ מזרפח שפחה והיא עקיבא ר׳ לפני
 בפרשת כמו החבורים בין ומפורד מפוזר המצח מחלה
 .כאלה ורבים במדרש שמניך לריח פסוק וכן ברבות שמיני
 הגר פקילס חייא רבי אפר דמנלה פ״ק בירושלמי ועיין
 אותו וקלסו יהושע יר׳ אליעזר ר׳ לפני התורה מינם
 אל שרומז יפת של יופי שי״ל אדם מבני יפיפיתה ואמרו
יוצאה אשה במה פרק דשבס בירושלפי אסרו וכך * יו! לשון
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 לס הוא שחכשיס מפני יונית בהו אה ללמד לאדם מוהר
 שברופס גכיברריאה שמו ועל כתוב כלו נמצא ובודא•
 סיכחט התירו לא בספרי׳ א׳רשג״ג הנ״ל דפגלה ובירושלמי
 נסר כנראה חכרו מי נמצא לא ככינים ותרגום יוונית אלא
 נכחג התנאים כבימי מננד כתבנו וכבר דמגלה פ״ק
 ביצא קול ובת הרגם עוזיאל בן שיונתן יוחסין ספר ואומר
 כשרצה היה אדם לבני הורה סתרי שמגלה הוא מי ואמר
 מפוזר שנראה ומה מלך ה׳ פסוק וי״א לציון ובא לפרש
 ששס ורב יוסף רב שכ על מכונה תרגום בגמרא ומפורד
 וט׳ יוסף רב הרגם מצפוניו נבעו פסוק דב״ק פ״א רמו
 וכו* יוסף רב תרגם ממזר וישב פסוק יוחסין פ״י וקדושין
 המט הדבורים תעשנה כאשר פסוק ערופה עגלה פ' וכן
 דב״ק פ״ק התוספות אמרו .כאלה ורבים וט׳ שפת רב
 מפום בתרגומי׳ בקיאות׳ לרוב להם הסרגיפי׳ שנתיימסו
 על לאסרם רשאי אתה אי שבכתב ודברים מור כגי שהיו
 אומר לך לך פ׳ הזוהר אביי: של רבו היה יוסף ורב פה
 בלשון וכתובים ס נביא• חורה פחרו שהראשיגיס שהסבה
 כמו הזרה להם כיש בישראל מקנאים שהמלאכיס לפי סרגום
 ולא הרגוע לשון יודעים אינם והס וכו׳ אנוש מה שנאמר
 ואינם הלשין זה מואסים אבל שיודעים וייא בזה ישגיחו
ערל בהיותו לאברהם ייקב״ה נתגלה זה ועל בו משגיחים
 :נגדו יקנמרו לא למען הרגום שהוא מחזה בל'
 של בניו מבני היה צדק גג יוסף בן *^קיבא יךר
 הנ״ל מר״ג קבל ■שרא'יח ואמו סיסמא
 לחרבן שנים לב וכמו לבריאה חת״ש אלפים ג׳ כמו פגה
 וספד מטלתין מפר חבר והוא שנים ק״כ וחיה שני בית
 אשר אברהם שהבר יצירה ספר ויש הקבלה על היצירה
 ההורה רוב הנראה ולפי עליו ונפלא גדול פי׳ חבר הדמב״ן
 ספרא פחברד תלמידיו כי לנו היסה מידו פה בעל לנו שיש
 .עקיבא דד׳ אליבא הס כלס ותוספתא כמיס והורה וספרי
 שמכר התורה סיף עד משמו אמרת מכילתא יש כי ודע
 היה קרחה ק ור'יהושע ישמעאל דר׳ מכילתא ויש פזאי בן
 שהיה לפי קרחה עקיבא לד׳ קורים היי הישיטת כי בנו
 טזאי שבן נראה אעפ״י בפרק .בפלפולו החכמים כל קורה
 הורה ללמוד יטל למען גישה ואח״כ י״ע של בתו לאשה לקח
 של חתנו היה ר״ע ח׳ ם׳ ב״ב לר״ע מבר תלמיד והיה
 בכסוטת כנראה חכמתו סבת היחה ואשתו שבוע כלבא
 אחריה שנים י״ב ואח״כ פנים י״ב במדרש שהעמידו פ״ה
 דסנהדדין ק׳ פרק ברש״י כנראה לשונות ס׳ יודע והיה וכר
 פורנוסרופיס אשת לאשה לו לקח ראשונה'■ אשתו כשמחה
 מצי ודתן שנתגייר הקיסר שי היה בימיו שנתגיירה הישע
 ודאימי :שלום בר קכייעה נקרא יהיה עקיבא לרבי פמוט
 בנשואי' משתה עשה עקיבא שר׳ אפס במה ם' שבת במסכת
 לשש וחיי המר׳ אומר היה שהביא וכיס כיס כ; ועל בנו
 יין נברא שלא מפר ק שאמר )הנראה וחלמידיהץ רבנן
 לימן חמרא יניע ב וחיי חסרא אמד פ״כ סבלים לנחם אלא
 האבל בבית ונא המשתה בבית הנשואי׳ בביש והצפידיהון
 חיי על ישתו רק מת על בכוסין חלילה נ״ס שיארע
 זה בדור • במשחאוס עתה שנוהגים ברינד״ש וזה ספיד(
 שהיה היכלות בסכר וראיתי הרדיון ק חכינא רבי היה
 עליו השרים העלילו ולבסוף ס ש כנראה וכר והרג חדשי׳ ו׳
 והי' פעמים כשה שהתעשר נדאה נדרים במסכת וישרפוהו
 בספר ראיתי .דסנהדיין בפ״ג כנראה לשיטת ע׳ יודע
והואואססנ אלישע רבי נקרא גדול שכם סיה לרש׳י הפרדס
כיו
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 חל והתפללו קמרה מהים 1הי ובניהם גדולים ספידים היו
 מאריך פה ישמעאל רבי להס ונולד .לקולם הס״יונעהר
 נחוניא של אביו קנה הפנו כתב ישמעאל רבי וזה פאד
 כ״ג ישמעאל רבי אני בשמו ואומר .שלג הקבלה בפכר
 ללמוד הקנה בן נחוניא אצל כשהלכתי הייתי שנה י״ג ק
 שפו ומה התורה שר ׳ הו פי לי יודיע ממנו ושאלתי מרה
 עצמי ופרשתי בתענית פמדהי והיכף .שפו אל יופי והשיב
 שהורדתי פד גדול שם אמרתי ולבהיף יום פ׳ תענוג מכל
 אותו וכשראיתי הברק כמראה ופניו אש כשלהבת וירד אותו
 ליבן ואמר . לאחור ונרתעתי נתפרקו איברי וכל מהלחי
 והחזקתי .מעיה של פמליא שהרעפת ע ש מה אדם
 שלא העולם והיה שאפי כי לפגי ררע גלוי ואמרתי עצמי
 בן לי אמר ומיד .קונך רצון לעשות אלא לכטדי הו־דתיך
 כהורה נפשך כי אף .והולפה רמה שרוחה כפם אדם
 תרצה אס ולק אפה פמא העוף עוף חברה לה ויש הואיל
 סבילות כ״ד ותסבול יום מ׳ בתכנית תשב לך דאיסגלי
 קסניוה סיני כל ולא סזוהם דבר חספוס וחל יום בכל
 .כרצונך אסלוהורחיך בבית ושב באפה הסתכל ואל וירק
 וספר בנפרא מפוזר כנראה הרבה תירה ולמד עפה מן
 ער ומדבר כרצונו למרום ויורד עולה והיה והבהיר כזוהר
 שזה פעם שבכל פ״ד דקדושין בתום׳ וראימי . מלאכים
 נגד רוצה הישה אמו המדרש מבית בא היה ישמעאל ר׳
 וט׳ ההם הסיס שותה ואח״כ בידיה רגליו לרחוץ רצונו
 הנהרגים. סן היה ולבסוף מאד תואר יפה וכיה שם כנראה
 • הוו אלישע בר' ר״י סרי אמרו מליצה מצות ם׳ הזכע־ח
 חבירו בתירא ק ר״י בבבל ישיבה ראש היה הזה בדור
 הנזכר הוא זבאולי הזה היום פד ימים ה־ריך כי ריב״ז של
 הלק בס׳ ראיתי . ר״ג היה דוד בן וחזקיהו הלל בדור
 .יחזקאל שהחיה המתי' מזרע היה בתירא ק יהודה פר'
 במצרים שסהו אפרים כבכי היו ההם שהמתים רב אער
 בין מנבואת לפנות שהתחילו לפי קן ה במנין שפעו כל
 הבהן כרפון ר׳ .יצחק סלידה להתחיל להם והיה מסריה
 רבי הזה נדור שהיה אומרים רבים גדול השיר
 היה גדול והכם כנדנין כושה היה הסנדלר יזמן
 סי בפרקי כנראה בקפטתו פקיבא רב• ושמנו
 פלא מי כל יודא ר׳ תניא החליל פ׳ דשוכה בירושלמי במתו
 פיו פי ישראל כבוד ראה לא אלנכנדריא׳ גדולת רצה
 של קתדדאוה זע׳ מצרים כיוצאי כשלים בה כיו רחובות
 א׳ וכל זקרם פ׳ כעד כוס ס הכרם כה וסקיבטת זהב
 ונו׳ באמצע פן כל וביפה זהב דנרי רטא בכ״ה כופלת
 ודרוש הרשע סרקיינום בה וההר פצכה בשני אומנות מל
 ובמדרש פ״ב דבשלח במכילתא וכן רכביי פש פושה בזה
 : אשחר במדרש בראשית וכן לסרכינם זה ימשו איכה
 הפרן זה כל מביא ?הליל פ׳ סוכה מסכת בבלי וכגסרס
 מיק גפין ובמסכת פיקדון אלככנדרוס קזלינהו וכלהו
 באלכהנדריאה הרג אדדיאנוכקיסר ואמר חם מ: מזקין
 אסשםינוס זה יפקב קול והילך ורמים מצרי׳ כיוצא׳ כפלים
 רבוא הלקה ד׳ זי״א דבוא מ׳ ביתר בכרך שהרג קיסר
 בישר כעשה ככפיר מאריך ה׳ בלע בפסוק חיכה ובמדרש
 יחסו יצחק הילדות פ' כבה בבראשית יכן כיזיבא זק
 אחר שרם נ״ב באפם היה כאפר אדריאנום ידי על כסרבן
 שהיה אספר אי והנה השירים שיר במדרש וכן עמכן
 הברן בראפיח היה שהוא לפי המקריב מוקדון אלכשנדרו׳
כצדיק כמעון כמעשה כנראה פאד ליהודים אוהב והיה
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הקבלה
 היא לא וגם כשמו וקראה אלכמדריאה ספיר היה והוא
 הסדק אחד פרם ק״ס פהיה לפי כ״ד קישר אלכסנדדוס
 פכהפשסת לו׳ נוכל ההפרשות אלה כבכל השיה הצד אמס
 בזה לדרוש וסכל ובדפוסים במפחיקי' כפיות נשלו הזמן
 טפרים של המצרי סקי מקדו ספרים ,ה אז ד׳ אל
 פכ״ס ב׳ שפר היוסיפון וגם ואופדי׳ החותמים הנאמנים
 כולם שוכנים היו אלכמדריאה תושבי שהיהודי׳ אומר
 היווסם ובין ביניהם קפפות ונפלו מהעיר אהד בקצה יהד
 מנדרוהנגידשס1א סליהם ספד אחר בקצה שס חושבים
 ויניחו אחור כיסינו ליהודים וצוה רומה קיסל כירון שם על
 לאויב להם נהפך ואז דברו את מרו והם המלחמה כלי
 ואח״ה אלפים מג׳ יוהר מהיהודים הרג היוונים ובחברת
 סדיינוס פליהה שבא ההרבן אחר פד כבראשוג׳ לאיחני פט
 קרן נגדע׳ ואז ביתר חרבן ועשה כולם והרג רוסה קיסר
 לא מלוח על כעבדו לפי נענשו אלכסנדדיאה וחושבי ישראל
 הכנס ביום בכדור משחקים שהיו וי״א מצרים לרדת הוסיט
 היה קאויו הקיסר שכאשר בסשריו ספיד היהודי ופילון
 הוא שהרופה בכדו באמרו בסקדש צורתו שישימו רוצה
 שיעלה ראוי האנשי׳ מלך כן אלקיה במדרגת סהמקנה גדול
 ויקוט רצי לא והיהודים באלקיח ויכנס האנושי׳ ממדרג׳
 ולהיותו זה על מיו לחלוח לקיכר ושלחוהו אלככנדריאה בני
 בעצי אלפים אלף שם שהיה ספיד אלככנדריאה מתושבי
 נ״ב וכן החרק קודם פנה ם׳ כמו היה וזה יהודי׳ בתי׳
 מנבא בר נקרא שהיה אחד איש קס הנדבן ארב שנים
 לשי ואח״כ רבתי באיכה כ־כב דרך פסוק פל דרשוהו שכן
 וחב פקר מלשון בא כוז בן קראוהו אדראיני בקיסר כמרד
 שבביתי היהודים כל אחריו והלכו משיח עצמו ופשה
 וסלט בידיו המלך כלי סס לפניו ין שהיה ר״פ ובפרס
 ק רופוס בן רוסלום והיו ישראל פל מהם דודות ג׳
 באב ס׳ ביום רופלו פל פלה הקיסר ואדריאנום טזיבא
 שנג וי״א הבית לחרבן נ״ב שנה שהיה לחרק פ״ג שנת
 מכס והדג כראב״ד כדר כשי לבריא" החק״ך אלפים ג׳
 נודע ולא הפיר רחוץ וחביריו ר״ע ובתוכם בישראל רבה
 היה סופדים בתי ת״ק איכה במדרש אי׳ איה. מקורה
 כמדרש ואומר חנוקות מש׳ יוסר היה שבהה ובקען. בביחר
 לסי הבית מחרבן ששממו לסי היהה טהר גזרת כי איכה
 ולמלוך סתחס לעמוד ביתר הופט הכריחו ירושלים כסלט
 גס בקירוב וזמנם ליהודי׳ כחרבנוח ואלו רצונם עד עליהם
 עולם בסדר הנראה ולסי החברים ד' או ג׳ של בקרוניקי
 כל כי שתדע וראוי מלכות הרוגי ,י צ־־ח היה הגזרה כזאת
 ביום הנאמרים בהפיוס נשאלתי אשר על שוהה הייתי יפי
 מכלהלשונות. המחזורים בכל כנראה באי ס׳ וביום צו״כ
 מכירת מעא עבור מלכות הרוגי כשדה סיתת בהם ונראה
 שהם יוסף שמכרו שבסים כברה שמוח כי שאמרו פד .יועדף
 תחנ״ח אלפים כני בפססל שנה ובנימין יוסף זונח כשדה
 מלכות הרוגי י׳ שמות עולי' ופן אמד ו׳ פם זטלן כשנשים
 קושיות הזה הדבר על לי בא כי י׳ בפני מננייא כ־ישים
 סס אשר במכירתו חפאו יוסף אחי אם א׳ ספק והם הרבה
 בדינא אלא מענישם אינו יבמי כי וזה קנס חייבים יהיו
 בספר כנראה ויפה נאות בדרך מצילם אנו ואם דגרמי
 איך .פחפאו בנקיים אשי׳ ב׳ ספק וישב. פ׳ פלי דרשת
 מצווסים הנביאים הלא עונש אחריהם בניהם יקבלו
 שנניח אפילו נ׳ ספק .אבות פל יוסחו לא ובנים ואוסרים
השם היה איך , האבות חשא על כבנים למום שיוכלו
לאלה
הקברה סיכווז הרוגי י" שרשרת
 ספק לאחרים.( או סמס לשסאים ולא החכמים לאלה
 . החסא פשייח בפס יחד שבסים הי׳ והיו הואיל רביעי
 לא החכמים אלו כי וזה . השם בעת יחד היו לא איך
 החוסאי׳ ימצא לא ט ה׳ ספק .אוכיח כאשל בדור יחד מצאו
 שם נמצאים לא ובנימין ראובן כי וזה ס׳ אלא במכירה
 ששי ספק .המונח כפי עשרה היו הגדולים החכמים ואיך
 עד מהם סי פלטת הרוגי פשרה אלו פרסי יזכרו צא איך
 שכלי קוצר כפי הספק לחשובס אשר .החוסא פלוני סבס
 שקר כי אני אומר בראשונה הדרך בזה דבר שואלי אשיב
 בנים ושיני בוסר יאכלו שהאנוס להאמין סטחיט מזלו
 הכתובים קצה זולתי ההם החכמים כל נהרגו ולא סקהנה
 וסרחון בבא בן יהודא ור׳ ור״ע רפב״ג והם .בגמרא
 ולא אז דורם פון או בעונם אס כי מתו לא הם וגם וכיוצא
 פורך להביא מלבם הסנין זה בדאו והפייסנים זולתם במון
 וכדומה .וחשובה פנוי ימי שהם ההם בימים ההמין בלב
 אח ללדת והוסף פסוק בראשית הרשת בזהר ראיתי לזה
 הרוגי פשרה באילין עונשו קבל ויוסף האומר הבל אה אחיו
 הוו דא ובנין שבסים י׳ מיניה למיפק עתידים דהוי פלטת
 למיסק פתידין דהוו שבסין די' כגוונא מלכוח הרוגי פשרה
 בסוף הבחיי וכן .הוו יעקב בני די׳ חשבון והוו מיניה
 באיל אביט יצחק שהוחלף כשה כי כשסע חוסר מקן פרשת
 ומסר הואיל נהרגו כאלו והס מלכות הרוגי י׳ נתחלש □
 בלוכימע נחלף הרדון בן הנינא שר׳ האוסר מדרש ויש דינם
 נדרך לומר מכל הוה הכי שעובדא נקיים חם חבל קיסר
 גלגול שיש הקבלה בסל כדברי להאמין ראוי כי והוא אחרת
 עם ושלש פעמים אל יפסל אלה כל הן שנאמר כמו משוח
 אין אשר עונות מיש .הדרך בזה ילך שהדבר באונן גבר
 ולא לכפר בצ״כ ולא למרק ביפורין ולא לתלות בהשיבה בח
 לסין הנפש סונש נשלם הגלגול בכח אבל למחול במיתה
 הסכינה סזיו לימות זיכה ולהיות לשוב ויטל .ההוא השן
 נתינה להשלים פלא הקב״ה של הצדק ודינו בחכמתו ושה
 שבנק הסיר צרור ומביאו וכשאחז״ל אז ההוא השנש
 דור בכל ועשרה סלטה הרוני י׳ סחו השבסים אכזריות
 סטר יוסר היז שנס ט ונראה קיים החפא ועדיין יחר
 וא״כ פכ״ל הגמירה ממעשה יותר עמו שנהגו האכזריות
 שכף ושתהיה שנש לכ״כ ראויים היו לא הדרך זה כפי
 מה שהקכ״ה לומר נוכל ונס ממש ובגופם החמא אחר
 יצירת וגלגול למצרים ישראל להפלות מהם להשתמש רוצה
 האטת זרע להרמת ונם ההם האותות פם יכראל
 יוסף סטרס פ׳ נסמכה באולי הכוונה לזאת * באסצשת־
 הכסיי שאפר וכמו הזה נול1 פג אל לרמוז יבוסישדה א!
 ישלז לא מדאי ט אני אסר ב' ולספק .השרשה בזאת
 פון פוקד פסוק פל הז״ל דישו אמנם אביהם פון הבנים
 וה׳ בידיהם אבותיהם ממשה כשסמזיקיס בניס על אבות
 רבים במדרשים כנראה בתכלית הגאוה מדת שמא יותר
 ודי .הזה במקום להאריך מקוש שאין בגמרא מפוזרים
 רפה שהמדה לפי וזה .לב גבה כל ה' תועבת פסוק לנו
 כמו האכזריות ובפרס אחרות רעות מדוח מסבבח הזאת
 רחמי שר״ל אכזרי רשעים ורמסי פסוק סל דורש שאני
 זקופה וקימה בגיוה הולכים שהרשעים וכרס רמס סלשון
 ומתילדיס משכרות נשים יהיו כאלו לפניה׳ מהגדלת ורסמס
 מרחמים ואין האכזריות מדת ההיא המגונה המדה סם
 שנראה כמו נאים היו יוסף אחי והנה ומצרכי׳ הטניי׳
להם נראה שהיה פסים ♦כתונת א^יו פחהבס לו בקנאת׳
□11
 שנראם וכמו סמנו. ודאדם נכבדים יוסר היותם מאות׳
 שעם" באופן המדרשים דברי כפי ודבריהם במעשיהם
 הדורות ראינו והנה . האכזריות בסדח נכנסו גאונם
 מחזיקים'־: שהיו שבהם הגדולים החכמים ובפרס אחרונים
 אכזריות היולדת והמחלוקת סהגאוה הזאת מעונה במדה
 כלל שמשו שלא והלל שמאי תלמידי משרט סאמרז כמו
 פ׳ נזיר במסכת אמרו וכן בישראל מחלקת רבו צרכם
 לתלמידיו יהודה ר׳ אסר ר״ם של פסירחו לאחר גדול כהן
 אמרר וכן וכו׳. הם שקנסרני׳ לכאן ר׳׳מ תלמידי יכנסו אל
 30כישר מחלוקת היו לא בהחלה כלהנחנקי׳ פ׳ בסנהדרין
 דינים בהי ושני הגזית בלשכת יושבת פ״א של ב״ד אלא
 לבתי־ בואל לשאול הדבר הוצרך וט׳ בירושלים כ״ג של
 אלו כי והוא ג׳ לספק נשיב הזה ומהמאמר וט׳ דינים
 הסרבן ואחר שני בית בסיף נמצאו מלכות הרוגי פשרה
 גאותם עבור המחלוקת ורט דיני׳ בהי נחבסלו אשר
 בב״ח וכן .ואחרים יהושע ר׳ פס גמליאל ברבן כנראה
 וכן .יששע ור׳ אליפזר ר׳ בין שהיה המחלוקת כזהב פ׳
 הונא לר׳ מנן רב ליה שלח האשה מציאת פ׳ סוף בכתובות
 שומע הייתי ואם הזה להרב מרי׳ 11 שרי )חבל .חברין
 הייסי׳ כערכי ומאמש כמוני מאנשי׳ אלו דברים הצפת
 קרה אנשי הכהונה פל לחלוק ליי בני לכם רב לפניי אוסר
 מתסעסים הלבבות בשטחינו כאשר מכאן וקרח מכאן קרח
 קצה בפרס ט׳ הראשונים אם שאמרו כמו ודור דור בכל
 כוי׳ ש״ע בפתחו ר״ע כמו מזכיר שהחלמיד עצמם ההרוגי׳
 ובין ביני שאין ואף פל אל לדבר שפלה נעלה יכולה ומה
 לאלם■ מהראוי שה וגם כלל הדמות הזה המחבר
 אשר הזה המחבר הגאון עד לכתיב שמי ולסכר
 ולא תולעת ואנכי כפרים וכמה כסה מבר
 שא וביר ביני לדבר שש האות אמרתי דברים איס
 חרה היסב שקבא שסר בפרס וניט ביר סאות נעצמו
 והציע שנא רב סל לפניו לקבל כשבא ענן רב על לי
 לא ושא בראש מרזח ככיח ישב סאן לו ששאל כדברים
 כו׳ בביס ישב ש ידע דלא סאן עשה כדין כי לו אמר ידע
 קראו שלא מאמר בודאי נאמר אח״כ חנרין שנא קראו
 ידע. לא ושא השאלה קדימת בתחילת התחיל סלא מק סגן
 להכריח: הרב ומחויב רט שנא רב נשכה כאלו שה נמצא
 ויך מוכר דרך עם הדין וכן ומורי רבי לו שיקרא תלמידו
 בהקדמת■ בכתב סה וראיחי ע״ש שקבא מר מדברי משמע
 ייחם ואל הספר מכוונת מקומות בקצת ונשיש פלש
 שהחלמיד־ החכמים דרך כי הניס לעזות אלי זה כמעיין
 בדבריו(. סחיר' לו שנרא׳ כסכ בתורה לרבו פרס אינזטשא
 מנן ליה ייסר דלא מאן יהא בשמתא לו הכיב בגאוש ושא
 בכל נמצא לזה וכיוצא שגא רב קראו שלא לפי זכ וכל כנן
 לשום א״כ בתור׳ גדולים יותר כשהיו ורובם החרות
 כסו והגאוה המחלוקות במכמורת נפלו האלו שבדורות
 הדורות שנהגו ממה יותר יוסף עם כשבסיס שעשו
 דימם ובתי הגדול ב״ד חחת כפופי׳ שהיו לפי הקודמים
 האדם מחשבות לשקול ויודע ה׳ וכליות לטת ובוחן .אנדים
 הן .ענשם מצד הן .הראוי ענשם להם ולתת ונזסאח׳
 היו האלה החכמים כי ובפרס וייראו ישמש המם כל למק
 וההמון בשערים ,ודע ושספס ומנדוליהס הדור מופסי
 שלא אצלי הכבה היא וזאת .נענשו מה מל ויפשפשו יראו
 ההסא זה חן עונש יחפרס׳ למען אחד בדור כלם נענשו
יהיה זה ועם מסט עצמם אס וישפרו הרבה נחדוס
סקנס
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 קסן במספר זבילדן בכן שמא בן *הודה ר׳ נהרג זבולון
 ל׳לשבכיגד עולה מלא ל׳וקיהוד׳ עולה שמו ופס כ״ס של׳
 ח׳ שלה קשן כמספר שבב שכן הסופר ישבב ר׳ נהרג
 בבא בן ר״י נהרג נפחלי לשבש שמו עם גד שפולה כש
 בפספל יסודה כמספר כ״א פולה קשן במספר נפתלי שכן
 רומז שכן חכינאי בן חנינא ר׳ נהרג אשר לשבש קשן
 בן נגד הוא אשר שבש שר״ל המחכה אשרי בדניאל פסוק
 שאינם ואפי׳ ,לספקית חשובה ראיתי כאן עד חכינאי
 איזו משמיע מבשר יבא עד נקבלם כראוי מספיקות
 : בעדי יכפר השיב וה׳ ומקובלת נכונה מתר חשובה
בפנס מר״ע קבל השני גמליאל בן שמעון רבן
שתדע לבריאה הח״צ אלפים כמו "
 קודם מעש היו ומביריהס כאן עד קבלה ראשי הלו שחב
 בן במעון ר׳ היה בדורו כני בית החרבן ובין החרבן
 כנראס שנים ג י" במערה שלמדו בנו אלעזר ור' יוחאי
 ובע "י ישב כי שתדע וראוי מדליקין במה פ׳ שבח בסס׳
 היו אבל היום בידינו הוא אשר הזהר ספי כל כתבו לא
 הס שכתבו הקונטרסים שחברו תלמידיו ותלמידי תלמידיו
 שזה פה על וקבלתי מוחו אחרי שגה ע׳ כמו וחביייהס
 יחד כולו נמצא היה שאם הכמות גדול כך כל הוא החבור
 "ראיתי כמו בישראל מוסכם כבי כי ודע גמל משאת היה
 הגמרא כל יחלוק צא החבוי שזה שבדבר יוחסין בספר
 דאזליכן מפרשו והוא בגמרא מפורש שאינו דבר שהוא או
 הפופקי׳ בין מחלוק׳ שיש ישראל גאל אחר אמן כמו בחיי׳
 קידוש רצה וכן רוצה שאינו הזוהר בתר אזלינן אחרונים
 המועד בהול תפילין רוצה ואינו שבח של שלישית בסעודה
 כיוצא כל וכן כוס ששנה אינה דיחיד המזון וברכת
 מבור כל יתגלה שלא מהזוהר ו׳ תקון בסוף וראיתי בזה.
 הרטב״ס בימי נתגלה שלא היה וכן הימים בסוף אלא הזהר
 אלפזר ר׳ היה אס האחרונים בין פלפול ויש והרמ׳ם
 אשכנזים מנהג שביד הפיושין בחבר אחר או ישב״י של בנו
 לסי קליר שנקרא אומר קליר מרך הערוך ובעל ואסליאני
 הזכיון כח להשיב ומכלה א׳ בעוגה הקודש שמות שכתב
 בש' רפב״י בן שהיה א׳ ובפסיקתא מכריע בזה ואין
 רביע ביקש רכב״י בן אלעזר ל׳ כשמת חי אי ר השוכר
 היתה באמרה רצחה לא והיא לאשה אלסעחו לקחת הקדוש
 דבר יוחסין בכפר וראיתי ממע גדול קדושה של כלי
 אלפים ה׳ כסו בשנת והוא לפניך להעתיקו ובחרתי משמיה
 אשר את הזוהר דברי כי שאמרו אנשים כשוס נמצאו נ׳
 הס אשר אס אבל רשב״י דברי הס ירושלמי כלשון הם
 ושלחו בא״י מצאו שהרמב״ן וי״א דבריו אינם נלה״ק
 דליאין משה ר׳ ניד ונשל לתראגון סלך אחר לקסלוניאה
 רושי׳ הש אלו ופשה מכם שה הנז׳ דליאון משה נדבי ד״א
 טסט ש׳ מהחכמים רב מחיר מהם יקח ולסמן משכלו
 פני הי׳ ש וזה וחבורהו רשב״י סס על ארסם ושולם
 הרבה יוחר ומארץ יוחסין בספר פ״כ באוכלשן ומרבה
 שרשב״י יהיה והאמת הבל הכל ט מאמין אג* אבל
 אבל הרבה ויותר ההם הדברים אמרו הקדושה וחבורתו
 נכון סדר פל בדורוחס דבריהם נכסבו שלא לפיוס יוכל
 כהלכפן חוברו הזמן ובמשך מפוזרים נקומזרשם אצא
 ; המשניוס במטר הקדוש רביע משם ק ש מזה סתמה ואל
 פשה וכן הארץ כגשם כארבע הקונערשס משזרים סשו
 נסן ור׳ מאיר ר׳ הי׳ שמיו .הגמרא בחבור אשי רב
מסע מכסים יוסר לשוחס מז׳ שב״ג רש לבייש ובקשו
ונתגלה
 כפי נודע ד׳.וכבר לספק ג״כ השבתי ובזה כמון. שקנה
 באיזה ואחרי׳ ולהרמב״ס להראב״ד שנם סדר חלוקת
 רשב״ג ש וזה מלכות הרוגי עשרה אלו נמצאו דורות
 חרדיון בן חנינא ור' כ״ג אלי״ט בר׳ ישמעאל ור׳ הזקן
 חכינאי כן חנינא ור׳ .עמו ח וס נשרף סיון כ״א שביום
 הבית חרק בזמן זכאי בן יוחנן רבן בדור היו אלה כל
 ק ואס .זרשם לסדר בהקדמתו *ם סב הר חילוק ■כפי
 לשוס אשר * הרשע ששום ביד היה שהריגת׳ לומר -צריך
 למד ידו שעל לומר נוכל ביוסיפון כנראה אצלו רצוי •ריב״ז
 אוסרשבכ״וסי׳ הקבל׳ ובסד׳ שעש׳ מה עשה ולבסוף •חורה
 . בבא בן יהודה ור' .יוסף בן ר״ע שו ואח״כ * נהרגו
 נחבש ור״ע החרבן אחר שנים ע״ב חימא בן יהודה יד׳
 אדריאעס יש על הצלה כהיה לומר וצריך .תשרי ה׳ -ביום
 ביהודים הריגות כ״כ ועשה שחר שהחריב הקיסר
 התורגמן הוצפית וי׳ שמוע בן אליעזר ר׳ היה ׳ו&ח״כ
 השני רשב״ג דור שהוא זה שאחר בדור הכופר ישבב ור׳
 שלהם שמי׳ דברי כש הקיסר אדריאנוס אמר מצאתי זלא
 אמרתי ולזה הקדוש יבינו "אהב אנסוניטםהקיסר אלא
 בחולי השני רפב״ג בימי ממלכתו בראשית שאנסונינו .
 כ״ב )כי ימיו בסוף ואח״כ שעפה מה ועפה רשע היה
 רביע ואהב בתשובה הרהר בניו( ב' עס מלך שנים
 אחר מלך תחת הנהרגי' הלו שהיו לומר שנוכל או ■הקדוש
 בזה משיבו אנו החמישי והספק . רומה קסרי ביד ־ולא
 כי דבר בשום ראובן לקה שלא אני מהמין ש הדרך
 כל ועם אמו לכבוד היה אביו מיצועי שעשה הקסן המשא
 וחעניהו בשקו סיוד היה מכירתו ביום חשובה עשה זה
 סצילי׳ וכאשר הזה ואכזריות הגאוה בחסא נכנס שלא ק״ו
 שכמו דעתי לש אני אוסר אמנם ;וחז״ל השרה אוש
 לקה בשמחיו כן שבשם ב׳ אל זכה בזכיותיו שיוסף
 וא״כ כחשאתיכם שבע אחכם ויסרתי שנאמר כמו הסלים
 השנש כפל יוסף על לישל ראוי היה כדרך זה על
 החזיק מהאחרי׳ יותר הוא ש ומנשה הפריס שבס על >״ל
 ולהביא אחיו נגד ואכזריות מהגאוה הזאת רפה נמדה
 הברכות לרוב זה כל ופל ברכה ולא קללה מהזקן עליהם
 עשה אשר צדקשו לרוב וגס וממשה מאביו שקבל
 א׳ שנש אלא קבל ולא זכה רב עם ולהחיות מהתשובה
 החכם סבאולי כדבר לתקן שנוכל זולת א׳ לשבש ■י״ל
 סנשה משבש ואמו אפרים משבש אביו היה שמו על הנהרג
 עכל וגם כאחד שניהם לוקים יהיו ק ואם למפרע או
 במדרשו שעני שה שמו על הנהרג שהחכם הדבר לסקן
 אלא כפנס ולא יוסף זנה ולכן עונש לכ״כ ראוי הי׳ ■ולא
 מצאשי לא ש אני אוסר שפי ספק ולסשונת .א׳ נסדרגה
 הפרש זה על ובפרש ששררסי הספיקות פלאלה מפרשי׳
 עד שא סרסב״ג שאוסר הציונים בספר ראיתי כ♦ סולת
 שא מקינא סר׳ כדר פמכש פה על קבלסי וגס *זסף
 סבא כשלם לשרתו שכר סיש רמז משם יששכר פד ■
 נזה ססבסיס סדר כפי שא הפרס לי הנראה זה כל זעם •
 שק ששע ק אליעזר רש נהרג שמשן לשבש הדרך
 לוי לשבע משבש שה ואולי שמשן חיבס ט יש פשע
 נהרג יהודה לסכם משבש שה שק ישמעאל ר׳ ,?הדג
 כסי גרס ספור שבס ט יש שכן המתורגמן שצפית ד׳
 סכן יונ$ ק עקיבא ר׳ נהרג יוסף לכבש ביששכר שנאמר
 ק לשנש הקדוש יוסף אל שרומז יוסף כן בהקראו פ־מז
לגבש ק. שטס ט ז ק5 פרדיון ק חנינא ר׳ לנהרג
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סו הקבלה ודודי הקדיש רביט שלשלת
 הלכה התלמידים יאמרו שלא וגזל לרשב״ג הדבר ימנלס
 אי אומרים חכמים בלשון מאיר לר׳ יקראו זולהי בעמם
 הנזקין ם׳ כגיסין היריות בסוף כנראה י״א בלשון נתן םר׳
 הקיסר נירון של כניו מבני צדק נר היה מחיר שר׳ וראה
 נקרא והיה ונתגייר מהקיסר צבא שר היה שמיון י״א
 מסכת . הואר יפה שהיה המדרש ואומר נהור< ר׳ ג״כ
 יססין הלכה אמרה מאיר ר* אשם ברוריא א ש" בלים
 פ״ס ובפסחים חרדיון בן מנינא ר* בת והיחס כדבריה
 ונס״ק חכמים מש' הלנות ,ש למדה החורף שבימי אזמר
 ונכתבה קלה נשים של דפחן זיל שאמרו מל לגלגה דמ״א
 לגסות׳ מתלמידיו לא׳ צוה מאיר ור׳ מברוריה חזן בספלה
 עד כך כל בה הפציר והסלמיד מבירה לדבר ולקנסרה
 אליה וכשנתגלה התלמיד החח מאיר ר׳ ונכנס שנחלצה
 הזהל .כיסופא מחמת לבבל מרק מאיר ור׳ עצמה מנקה
 בת היתה אלעזר ר׳ של ואמו רשב״י אשת כי אזמר פנחס ס
 אלעזר ר׳ של המיו היה לקוביה בן ור״ש יאיר בן פנחס ל׳
 שמעון ר׳ אותו קורא הבא וכסף קדושים במדרש מראה
 נרשב״י אלעזר ר׳ אומר הפועלים אח השוכר ׳בפ יוכי נר
 בעלי היו חלפתא בן שמשן ור׳ יוסי בר׳ ישמעאל זר׳
 מקריבים שכשהיו באופן ׳כ ג נשיהם וכן מאד מאד בסל
 נ* תחתיהם לעבור יכול היה זה כנגד זה כרס ואשתי איש
 פולס סדר שחבר סלפחא בן יוסי ר׳ היה בימיו שוורים
 בלם ה׳ לו שהיה כתבי כל בפ׳ ואומל גדול מסיד והיה
 בני׳ לו שיהיו כדי ושנה בבטל לפי וזה גדולים חכמים כלס
 כלם שהיו אומר אותה ויבש פ׳ ובמדרש בתולה שיפשקו
 לעבד אומן שהיה נראה שומני׳ במה ובסלק יבמות בני
 פילוסוף נתגייר שבימיו נראה בראשית הקדמת זוהר סורות
 ראש היה הזה בדור .קסינאה יוסף אח״כ שמו שנקרא אחד
 הלבה במקומוס כנראה מרש בן סהיא ר׳ ברומה ישיבה
 ויצא בסבה הביש לא במימיו ויחי ,ם בילקוע ראיתי נגס׳
 רביססיא אדרבא לו יכול ולא להסיתו יפה אשה בדמו׳ ששן
 בהרמב״ס וראיתי והרפאהו מלאך לו שלח והש״י עיניו נדכא
 ממט גדול בדור היה לא שבימיו בהגהה פ״י סוף סנהדרין
 הלוקי לרשב״יד׳ מרש בן סחיא ר׳ שאל אוסרת ברייתא רש
 שהיה יעקב בן אליעזר ר׳ היה הזה בדור * ,וכו הס כפרה
 ן ימים והאריך החכמים סכל יותר המקדש דוח מ יודע
 רשנ׳ג בן הקדוש רבינו הנקרא הנשיא יהודה לבינו
 אלפים ג׳ בשנת מאביו קבל כסכר
 שלא לפי קדיש נקרא והיה לחרבן צ״ב וכמו ליצירה ססק״ע
 בירושלמי וי׳א עבה במטלית לא אם ולמס׳ מאבנטו ידו שלח
 ונירושלפי למולו רצה ואביו הגזירה נ^ום שנולד לפי
 חבר והוא במילתו לשלם הביס שלא לפי אומר דסגהדרין
 לחורק ק״כ לבריאה תתקמ״ס אלפים שלבה שנס המשניות
 ,לתלמיד הגמרא לומד היה פלא אומי מציעא ריש בחום׳
 הנה אחד התלמידים כחפן אלא הפרקים בהדר פה פל
 קדמוניות משנים היו כבר שהמשניות נודע וכבר כנה וא׳
 במרומז׳ בקונטרסים בשלם ומפוזרים מהסדר חון אמנם
 בלוב הקדוש הנשיא וזה החכמים שמדים היו אפר בונים
 כולם לאסוף השתדל הקיסר אנטונינו עם ויכלהו פשרו
 לפנינו הוא כאשר צח ולשון יפ׳1 נאות בסדר יחד זמברם
 היו והתלמידים הגוזל בריש הס רנינו כתב וכן היום
 מגלה. שף לזכרון סוב כי בזמרה פה מל המכנה .ומדים
 המשנה ענייני לבאר התוספתא שהבר חייא היהר׳ כימיו
יולדת והימה יהודיס נקראת שאשתו דקמשין בפ״ק ואו׳
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 פ* סוף ביבמות עיין גדול צער עם תאומים פעם ככל
 ונשלפס לשנים ונחלקה א׳ מטיפה נוצרו ויהודה חזקיה
 לה© והיו יהודה שיצא קודם חדשים ג׳ דחזקיה שרתו
 בל סם לקחה שמצדו אחר ואמם מאוסות פני לאשה
 היה חייא ר׳ של אביו מגלהין ואלו בס׳ וראיתי פקרץ
 איבר ממנו והוליד לאה ונשא מכפרי קרסלי אחא נקיא
 נולד וממנה אחר מאיש בת ולה רחל ונשא לאס נפטרה
 נמצארב רב מהם ונולד ההיא הבח ונשאאיט סייא ר׳
 - מאמיה אחתי׳ ובר מאבא חייא דר׳ אחוס איט כן
 הברייהת^ שחברו קסרא ובר כושפיא ר׳ היה הזה בדור
 ור׳ הושעיא כר׳ יוחסין בהפל וראיתי הפפנס לבאר
 היה קפרא בר כי ודע לזוט׳ מנפלים עושים היו חנינא
 ר* של ומחביריו כדבריו ר׳ משמם והיה בלשונו בדוח
 שנקראת המורה סוף עד שמות ואלה מדרש שחכר ישמעאל
 חפא בר היה הושעיא ור׳ היכלות מקי וחבר סכילמא
 לשלשת© מחלה ונשאל גדולים חכמים כלם ביסנא בר
 באו כדעתינו הכריע והזקן דעחס אמרו ומלם א׳ ביום
 סלוגרזי* בי שהי׳ רב היה הזה בדור .הבסיס חזקת
 אלפי© ד׳ לשנת קרוב מחסי׳ במחא ר״י והי' דשפואל
 בינת המשנה מקרי לבאר וספרי ספדא חבר והוא ליצירה
 4מראי בבל נשיא האב מצד דוד ביס מזרע הונא רב היה
 מחזק קוססנטין * כ׳ אלפים ד׳ שנס ומס בברייתא
 אשר רומה קיסר הי׳אנסניטס בימיו בדורו. אסונמססי׳
 ל׳ קודם ומת נסחר שגיירו וי״א מאד הקדוש ר׳ אהב
 אחיי© קסרי׳ ב׳ מדום קו ו ואנסיפוס ז עי בייש מראה
 חסם אבריליאו סרקו אחריהם ומלך עאד אהטהי אחריו
 על מוכיחה היה ואישה פאסוסינו אשתו ושם אמזונינו של
 עם* ונזכרת ודעת חכמה מלאים בזה אגיותיו ויש שזינהס
 רי^ בימי היה יבנה שפיר פ״א ספנית נמסכת וראיתי
 וסברי© וצפירי שפרים וביס הזקן ר״ג בימי ושמפם וארסא
 וסנהדרין הנשיא טלה היה המקומות אלה וככל ר׳ טסי
 ירושלמי הגמרא שחבר יוחנן ר׳ טלי הזה בדור .אחריו
 דיומא בחרא בפרק כנראה שנה סאות משלש יוסר וחיס
 אץ באולי כי ואומי ,אשי רב אחיי אשי׳ חי היה כן אס
 קבלס כי להיות וזה ירושלמי כגמרא סמר ר״י זה
 במקום! למסה שתרחם כמו אשי לב קודם פסח אצל״נו
 בסי' סרמב״ס אומר .היה אסר יוחנן שר׳ להיות תבל
 נקרא היה ע בג בן כי זרעים סדר נהקדמס הסעניזס
 פזי בן *וסי י׳ הי׳ בימיו מא. זס ובאלי רטיומן
 לסנ^ בא יוסי י׳ זה כי וירא פרשת המור צרור ואמי
 על הורה ללמוד ממנו ושאל חורה שלמד קהים יוסק ר׳
 הוריות סוף בירושלמי וראיתי שם וקבלו עשיר להיות סנס
 חזקת ע״ד בטענות שבאו הרשעיא ור׳ פזי בר׳ בנזפשס
 . חזקה בהר דאזלינן כהלכה ונפסקה והגדולה המפלס
 ונאהב יוחנן מר׳ מואר יפה הזה כדור סיס אבהי י׳
 המביא בת׳ כנראה לחכמתו לו משחחויס שהיו באופן למלט*
 ימים שהאריך אהבה בר אדא רב נולד ר* שמת יום גס
 גדול עשיר היהודי בוניוס ק היה בימיו .שנים ק״מ מאד
 בדור .ביבשה עירות ואלף בים ספינות אלף לאביו שהיו
 ובליעל להטיס היה בבחרותו אשר לקיש ריש הי׳ הזה
 ישוב שאם יוחנן ר׳ לו ויאמר יוחנן ר׳ של אהוסו ויאהב
 בס" התוספות ואומרים פשה וכן לאשה לו יחנה בחשובה
 קוד© בבחרותו חורה למד לקיש ריש כי נשך איזה
 יוחנן ר׳ ואח״כ הארן עם ונעשה יוחנן 'ר׳ שהשיבו
 השיט
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 סיס לקיש ריש כי פ׳ג בגישין וראיט .לשסב השיבו
למרבי שכשירצו מנאי ופשה ללודאי עצמו ומכר מאד שפן .
 למק רצונו כל יתגי לג־טסה סינרים נשח ממט זלעשת
 להרגו רוצים שהיו הזק וכשהגיע דמיו אס להם יפסול
 כרצוני אסכם לקשור אני רוצה והשיב רצוני מה לו כאלו
 ואבן שק לקח ואח״ב וקשרם ונחרצו ומצי מכה לכס ולסס
 השק פס פניהם פל כרי׳ סכה כהס א' לכל נתן . -בשוט
 שיניה׳ ופוערים הצפר לרוב פיהם ופסחו שהרגם וכספם
 אסם לכס ולומר בם לשחק כשחיל והוא צוחקים באלו
 להרגם ואזלהשלים סכה מצי לכס לשת אצטרך ופדיין צוחקים
 כסס או כר שאקח רצונך ברחי׳ ליה אסרה .וכל מכל
 שבקרבי שוק פי׳ לי כרי כריסי בסי לה אמר מליו שחשב
 לודאי שספסה התוספות אוסרי׳ . וכסח כר בסקוס לי הוא
 מוני חי מדיק היה האלה בימים בתשובה שחזר קודם כיש
 הוא שמני בזוהר ראה שהוא אחד חכם לי ואסר המעגל
 בחולין וראיט מצאתי ולא בקשתי ואני יאיר בן פנחס .ר׳
מה כד נהירנא זכאי כן יוחק ר׳ אמר שיטה אלו ס׳ ׳
 ושבים וכד דר* קסיה ורב דרב אמרי שורץ י״ז -פיבנא
 רבינז לפני שסש שריב״ז שמצא ושם קס״ס פי׳ נמהרר״י
 אחר ריב״ז כי להיזס שיוכל אסרתי לזה גם זר והיא הקדוש
 הקדוש סרבים או בימיו הבית שנחרב הראשון ולא הי'
פבשנס חגיהן לסבי פרק בפ״א בתוספות וראיתי הוה -אסר >
 יאמר שאמוד בנין אלפים ד׳ מלמו שני ביש לסרק קפ״ב
 שססחלה לפי וזה וט׳ טלמא הוי שנין אלפי שיש דב״א שנא
 נ״ב בן אברהם היה שאז בחרן מסו אבר הנפש .-פאת
 ארוך פאול אבא המפלס ם׳ נדה בסהכש וראיתי שנים
 לכספו פגיט ור״ע לכתפו מגיס סרטן וי׳ היה בדורו
 טיא נר דר״ס לכחט סגיס מאיר ור׳ פרשן דר׳
 ורב סייא דר* לכחש מגיס ורב דר״ס לכחש הגיס
 רב בל לכסט מגיס אדא ורב דרב לכחש סגיס יהודה
 אמיץ־ קסיגא אומו קוראים וטו זירא ר׳ היה בימיו יהודה
 בכבשן עצמו לשום טהג מאדוטה קשן שט׳ לסי וזה שקי
 זי״א השבמוס סכם שט׳ י״א נשרף היה ולא האש
 שאש להראות נס א שנפשה וי״א מסלסנדרה שנפשם
 דירות וג׳ כ׳ ט ודפ צדקתו לרוב מ שולם יהיה לא .גיהנס
 חברו אשר רבים מכסים נמצאו כזה הקדוש רבינו אחר
 מזכרת לפניך להציג ובסרט המחברים שם דע ט ולא ספרים
 הק״ז אלך בשנת שחובר בה כטב אבר פסיקתא קצסס
 להפסקת י״ז אלף שמא צדקיהו בימי הפיר משהוכסה
 מקס״ו אלטם וד' השני ניס לסרק כ״ג ואלף הנבואה
 פרקי קומה שפוי סמויה מדרש תלים מדרס ליצירה
 מסרים מסכם וזוסא יכה ארן דרך משכן משנס היכלוס
 הגמר חנדסס אסר שחובר ס״ס הלטח הרא״ש כסב אסר
 מדרש סדום ל״ב של ברייסא שלם סדר כלה ס׳ רכט אבל
 בספר ויאיט רבים. לאלה וכיוצא אליהו פרקי שמואל
 אדם סיב* כמין *סי נקרא טה שלם סדר במחבר יוקח
 טכה עם פ״ו ששלה הטא הספר החלת ושמא מאדם
 וסלה כיפורים הקדוש רכיט פסד בניס שי״ג מז״ל אמרי
 סד רכים וחכמים שמואל ט׳ שלו ורופא פיטם מחולי
 כס גמליאל רק שיט׳ צוה רכי שולחנו על היו חקר אין
 הגדול כט שספון שרכן אפי׳ מאד פניו להיותו נשיא הקסן
 בענוהנוש הוא חבל ד״י יט׳ חנינא ור׳ .חכה יותר היה
 ואסרי ממט זקן כהי׳ אפס רבי ימי כל ר״י לטוס רצה לא
פערים בבית ונקבר בצשרי סח רבי סלה. אפס פות^רבי
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 ישראל למלכי הימים דברי וק הדין נגמר בם' כנראה
 כדוד .יהודה לסלט טמים ודכט והשליו שלסה ופיסח
 רב טס מולק היה ישראלית ואמו הנר ניט רב היה הזה
 יוסף דרב לקמי׳ אחו הציבור פרר׳ בראהכ׳כמנין אדא
 שהם דשסיא בטלי לשין הוא רבה דרכאדאדגברא ופסק
 והנר וכיוצא והרגום הפסדה וסדר וחלוקה צדקה גביית
 רב .ופפייטס ודלתות משח תיקון כמו דמהא בטלי
 אלפים נ׳ כסו שנת הקדוש הרכינו קבל חסא בר מנינא
 היה חנינא ר׳ זה כי וראיסי לחרבן וקין לבריאה הסק״ם
 אופפיא ר׳ והס הקדוש רביט נר מכריו והיו רופא
 אנשוניטם: אצל ר׳ פס לשלם נכנס סנינא זר״נר' פססון ור׳
 אלפים שלפס פנס מנינא מר׳ קבלו ושמואל לב
 סם ומצא לבכל רב ירד ואז סחקצ״ם
 כמד ופס סחסיא מתא היא לסורא יבא .ר״י שיצא לט
 ישיבתו בני ובאו ג׳ אלטם ד׳ שנס שהיה שש עד
 יהודים מלא מקום שהיה לט טה לכירא והליכש לפשאל
 והלך בנהרדפא שמואל הגיח ולק שרה כהס טה ולא
 אחיה רב אסר דפסחיה בפיק וראיט .סירה להרכין שם
 שפו ושקר חייא דרכי אחשה כר דאיסו מייא דרט
 וראיט .נשיא בן שר״ל פחסי בר לו קודין ותלמידיו אבא
 הייא ורבי קנפרניה טסה רב שאפת יבסש על הבא בס׳
 רכים כדברים לאסו בואל פטה אכ דברי מהפך טה בם
 כסלך ספרי א* ככבל שטה יוחסין כספר וראיסי ושביס
 שטה אוסר ונס ודרב״ן קוראו וטה מאוד אוסו אוהב
 רג בר טיא הוא זה אולי הסלך דוד אט שסש פזרע
 לפר פ׳ ע״א במסכת מגלחים בם׳ ונמצא לשל שכתוב
 .לח״י סמוכה והיא צובא ארה היא סורא ט אוסר מיק
 פטם נהריס פארם אוסרים בתוספות מרובה ם* בכ״ק
 הסד הכל המלך דוד ככבש צובא וארס כארמי לק יושב
 נקראת טתה מחטא פסא ט אוסר וירא כרבה והזוהר
 אהא ורב במגפה הרכה שם פטם שהיו לט הרסא מר
 כקפזרש ם׳ יום בכל שאסרו אוהס ולמד כססוכה החזירם
 קבלה ויש סהאסחסיא ההוא ס מק־ כ קראו ואז ונתרפא
 מ*א היא ק אם חליט טא צובא שארס טוס אצלנו
 לגיל ודנהרדעא סרת גהר של סריוייהו ושרא נהרדפא
 ה יפח ראש טה ששאל .פרט כ׳ סן סט מסורא
 שת ונפסד ♦וניס ובחכמת נשרה סכם והיה בגהרדמא
 4^ סזרע כטה יוחסין בספר *ראיתי לבריאה אלטם ד*
 קיץ והיו • פ״ח בב״ס כנראה הקדוש יביט בל רופא
 ם וז הסבור בסוד בקי פט׳ לט ירחינאה שמוחל אוש
 טה** ששמואל אופר אע״פ נרק ירופלט .כנוף קשן
 * סי היה כריכ״ל א׳ ערא ואגב שלו המילדס ופטר
 ואז^י .בלדתו שרחצוהו משים יוחנן ודכי בלו מוהל
 והרחיב ס פולש בן פשס בא שש שאחרי כריתות ספר
 יטדק רב .לפשרות סקס״ש שנת הגדול מדרשו טח ת6
 וליריב קנשרנית אפה לו וטה הזה כדור טה פסואל כר
 בבר/ע כנראה משרת אט ססאני פבלף מה חסידוסרט
 "1מ פילא ר׳ טה כיטהס סימא אוש קרא ושמואל
 וחרש גדילה כנאה ביניהם וטה הגפרא מחברי ואלו אשי
 הארונות שני על הדם ונתראה א׳ כיום ומש לזה זה
 שלום שכפו ואסרי שפשו והיטבות זה סל מזה שנשל
 כפץ כהנא דרב שופטה המרו פ״ג בחרא בבא . ביניהם
 כפץ ודיעקב הביני דיפקב כפין אבש ודר׳ חבהו דרבי
אמש גריא ואגב השטנר כעין ודאדם הראשון דאדס
 מל
סד הקבלה בבל גיא שלשלת
 וחום חוה בפני שרה וק אדם כפר כקוף שלה בהר סכל
 רב אותר כעך איזהו ,בס .השנינה נמי ואדה אדם כסר
 ומעייל לכוחי ,ונש וטבח ששה שמואל כס לחל כר מרי
 הי" ואביו בקדושה שלא והורמו .לאפו ימסוסו ולכבודו
 זה והה חכשס כלה היו אחים יד׳ גיורא איסור נקרא
 בס׳ .השוכר בס׳ רש״י דעח זהו ירכא זוסדא ופל ואחא
 .רחל בר מרי ורב ה אש בר לבא המצא שהמשיך מי
 ומקרי גדול חכה כילח בר שמואל רב היה הזה נדור
 מבני שהיה חלק בס׳ ונראה .פ״ו בב״ב כנראה דרדקי
 לראות הלך שלא "נים י״ג שעמד סליו ואסרו המן של בניו
 בימיהם .מהלימוד כתלמידים להניח שלח כדי שלו הגן
 על ירושלמית כגמרא שחכר יוחנן ר׳ בא"י ר״י היה
 לא מהרוח בסדר אבל שלמים סדרים בחמשה המשניוס
 אלפים ד׳ בכנס וסברו נדה במסכס אלא גמרא פשה
 בשנס שנשמר וי״א לחרבן שנה מאסיה כפו שהיה לבריאה
 שפרי טל סופד ופיה זקן ובלי ישה והיה ל״פ אלפיה ד׳
 וגס מהנשים סבילה ברכס מל אפן להשיב כדי שבילה
 יוסף מזרע והיה כמוהו ויולידו יופיו בדמיונה ישימו למען
 מפא שרב יומסין בסשר וראיתי .כנים ס׳ ומלך הצדיק
 מאבותיו קבלה !1י רש בחייו פססו בנים י״א לו היה סבא
 מזכר׳ כסו לשכחה מועיל ז״פ שהמזכירה מזקניהם והס
 רפרסאכא רגיש סרמב דארי והס , בס״ש הנביא אליהו
 בנהרדפא יהודה רבי .נחמן בר אכא הימא רבי אחא
 ולהיותו י״ד אלפים ד׳ שנס מהם קבלו בסורא ור״ה
 יהודה רב וכשסר ישיבתו נכרה לאושא קרוב הונא רב
 אלפיס ד כנח ומס הונא לרב ישיבתו והלך יחזקאל נר
 וב׳ כגוף קסן היה הונה ורב שנה ס׳ סיפינה ועמדה נ׳
 כארכו רחבו להיותו פסול היה מהם וא' ס״ס פ׳ ניפיו
 נהגו לא שם פד כי כנבל ד״י להיות ראשון היה והוא
 ישיבה ראש אחי רב הי׳ ובימיהם בלבד. הנשיאים אלא ד״י
 דאחא אליהו רגיל היה אשר מנן רב הי׳ הזה מזר נא״י.
 לפי ואססצקמיניה רכה. סדראליהו סורהוסכר לגביהללמדו
 ולהתענו׳ להספלל הפליג והוא דורונוס לקבל התחיל ענן סרג
 אס״כ כ׳ אשר ואת אליו וישוכ לקולו ונעתר ישוכ לפען
 ליה פלח האשה סציאה כס׳ ,זוסא אליהו סדר נקרא
 שלא לסי כפס הונא ורכ סכרין כזנא כוסא ניב סנן רב
 קרי דלא מאן וכשסחא סנן עגן לו והשיב הונא רב קראו
 כשנס מהם קבלו נחמני כר ורכה ססדא יב .סנן ליה
 רכהונא היהסלסיד לכססדא לבריאה נ׳ אלפים ד׳ מנו
 לעצמו המדרש כיס בנס סונא רב פסירס קודם שניס וד
 ממני כר רכה מלך ואחריו כסורא. אחריו שניב ,י ופלך
 מפני לאגם וכרח הרכוס הספר כל סכר והוא שנים כ״כ
 סרק סציעא עיין כ״ב אלפים ד׳ שנס שס ומס הפלפיטס
 רב כסאו על ומלך תלמידים אלפים י״ב לו והיה הסוכר
 נקרא יוכף ורב • רפ״ה שנת ומס והצי שנים נ׳ יוסף
 היא שהרכוס ויגש פ׳ יש״י ואמי הרים עוקר ויכה סיני
 . אחר כ^פן מציגו שלנו בגפ' אבל ישראל ארן אגדס
 מוחן היה חסדא שרב ברש״י נמצא האשה פ׳ בכסובוס
 ב׳ היו חסדא שלרב נראה סוי שהיה סי ובפרק יכה
 יניקא. ומר קשישא פר אותם קוראים והיו א׳ בשם כניס
 הוס זאבי• .פ״ה אלפים ד׳ בשנת מהם קבלו ורכא אביי
 היה ואחריו .דצ״ס שנח וסס שנים י״ד בנהרדעא י״י
 ,ד שנח ופס כניס י״ד יוסף בר יבא בממוזא לראש
לביז וגדלו נקמני שמו היה ואביי יצ׳ה וי״א קיי׳ג אלפים
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 אניי וקראו הורה ולמדו יתום להיותו בביתי נחמני בר
 יס״י־ וכקב טכני שהיה אביו בשם יקראהו לא למען
 לאהבתו בשסאכיו נחמני קראו אבל אביי פזו שהיה בהפך
 מנת ופס כמחוזא אחריו מלך פלוגחיה כר יבא .אותו
 כסרטס הנזכר וזהו נסור סגי יוסף רב היה ורבו דקי״ג
 יוצא היה וכשרבא .אונקלוש בדור לעיל כנזכר כתיבים
 ר* סי׳ הזה בדור לכו. לכבוד מלאחריו יוצא הי׳ רבו מלפני
 אביו הי׳ והוא הקדוש רבינו קר״נק האמורא נפיאז יהודה
 הנסמכי* וסוף ישראל בחרן נסמך שהיה הנשיא הלל ר׳ 1ש•
 הנזכר הלל סרבי אצלנו וקבלה . ע״א במסכת כנראה
 והקיסוס והמולדות המכור חשבון סוד בנח: לכו הקן
 שהים וכפי אדא רב דעת על אליהו כיכא עד לבא העתיד
 דרך על מסיני למשה הלכה עד פה על מרבותיו מסורס לו
 העולם ישיב סכור שעוא ישראל אין מעמד ועל הטה
 די״ה ופיק דסנהדרין כפ״א כנראה סומכים אנו זה ועל
 יסוד ספר בעל ואומר . לששררס סד״ע שנס היה ואז
 וההחילו לבריאה ור״ם אלפים ד׳ שנס אז שהיה שלם
 מזכרת שהי׳ לשסרוס שנים היו שם עד ט ליצירה למנוס
 פונים היו ואחרים בירושלים מוקדון באלכסנדרום הכי
 הלל לר׳ שהיה יוחסין ספר וראיתי כני ביס לסדק
 רפסו ק וא יהודה ר׳ ושט בן ולו גמליאל רבי ושמו בן
 ורב יצחק כר׳ נחס! ר' לכפרות. התיל שנת כסראה ריג
 כנת ומת ליצירה קי״ג אלפים ד׳ שנת מהם קבצי פפא
 ואשתו היסס פיועח תק והוא זקן מעכ צו והיה דקי״ז
 וסהביריו הכשר כל פ׳ בחולין כנראה יצהא נקראס היפה
 מלכים ספר ביצקוש וראיסי יהודה וי' סבא פינא רב
 השח כשיעור וקהן שחור איס הדיר לזה קרוב נמצא כסיה
 ר״י היה נחמן ור׳ .אוכמא איסא ר׳ נקרא והיה וחכם
 היה לסורא קרובה ברנש בעיר פפא ורב . בפוסבדיסא
 ג״כ בפוסכדיחא י״י היה נחמן רב פוס אחיי וגס י״י
 . יהודה ור׳ סבא פינא רב ופחנירי דקל״ב שנס ומס
 אלפים ה׳ שנס מהם קבל בסורא ישיבה ראש אפי רב
 שנים מ׳ בשומכדיסא היה זכיד ורב שנה ששים ומלן* ז קב"
 בנהרדפאו׳ ססו אשי רב מלטס ובמשך .א׳ סנה ורכינא
 כהנמ רב דיש רב זביד ורב פינא רב והס ישיכוס ראשי
 גביהם רב סיס הזה כדור ורבינא דיכא בריס אחא רב
 בימיו .י״ג ז סנה כמת פפא בי רפים ואחרון כסיל מבי
 וסם נלוסא ריש הונא מר ונהרג שסד פרם סלטה גזרה
 בססר וראיתי גדולה צרה פת והיה רבים ואסיים זוסרא
 אשי רב .המלך רצון נגד היסה הגזירה שזאס יהודה שכס
 פעמים טצו לצמוד וסזי בנצי׳ הגמרא צכתוב הסחיצ
 הספיק לא אבל ובסראה קפא מהדויא ועשה יביס
 אלפים שנס אלהים אל פלה כי וכל פכל וצסססו להשליש
 קב^ כחיל מבי גססה ורב אשי רב בר ופר פי״מר קע״ז.
 בסייא י״י היה מייעד ליצירה קפ״ה אלפים ד׳ סט מהם
 הישיבה בני העלוהו אשי רב כד ומר * דקצ״ב שט ומס
 על ישב מה וי״ג אביו צכטד שנים ה׳ ק בהיוסו לראש
 ליצירה י״ו אלפים ד׳ שנה שנים י״ס ק ומס אביו כסא
 רב וכתב .כוביומי רב הישבה בגי קראוהו שניו וליטס
 ישיאצ על גזירוס סרס עלטה גזרו פותו שאחרי שיירא
 והפליגו בבל לגפיס לשרות עשו הס וגס .דקל״ד שט
 .דיל״ו שנס ומס דרב בריה סימא רב ואחריו .צו להשיב
 מס מהם וקבל בפומבדיהא ישיבה ראש היה יוסף רב
 מהדורות הקורה לקבלת יאש היה והוא ליצירה. דיל״א
הנקראים
רבנן שישרת 1■*
 לפי סבוראי נקראים דעתי ולפי .סבוראי רבנן הנקראים
 הישיבות יכולק היו ולא מכוטת צרות לישראל שנתגלגלו
 כפי המשניות המת פל מפלפלים והיו מנוחות מי פל ללמד
 הוא לגדולתו כ״ד ובשנת .דרע״ד שנת ונספר סמבות
 ולחתום לכתוב השלימו וישיבתו דורו מכפי וכל דינו .מדת
 אז והי׳ חבירו ורבינא אשי רב לכתוב שהתחילו בבל גפרס
 המשנ׳ ולהחתימת .שפרות לפנק ותתי״א ליצירה דר״ם שנת
 וחל״א .ירושלמי גמרא להמתימת ורצ*ה . שי"א שנש
 ונתפשם לכתוב אשי רב שהתחילו שנים וס׳ הבית לסרבן
 עליו והשכימו אותו ולמדו כליהם אוחו וקבלו ישראל בכל
 רבנן זולתי לגרוע אין וממנו להוסיף אין ועליו ישראל כל
 מהגאונים לנו מקובל כאשר דבר מעם בו שהוסיפו סבוראי
 שתדע וראוי .כתיטח ריש בתוספות ועיין .הראשונים
 והס עמודים חמשה פל המשניות חבר הקדוש רבינו ני
 רמז להם ויש הגבירה מפי ממרע״ה מקובלים בדרושים א׳
 . מחלוקת אין ובזה סברא בדרך להוציאם ואפשר בכתוב
 מסברא נלמדו ולא מסיני לפשה הלכה בהם שנאמר דינים ג׳
 ונפלה סברא דרך על שהוציאום דינים ,ג ממדה. ולא
 מל בזה זה יחידים או ויחיד חכמים בין מחלוקת עליהם
 וחכמים הנביאים שהנהיגו תקנות ד׳ וסברא. שעם חקירת
 דור בכל אחרונים חכמים ותקנות גזרות ה׳ הקדמונים.
 התורה כגנה ולזה לתורה וגדר סייג לעשות כדי ודור
 שחברו וסייעתו אשי רב וגס למשמרתי משמית עשו באפרה
 סעפי כל לסרש א׳ והס עמודים ד' על יסדו הגמרא
 דעת על דין ססק ב׳ . וכלליה ופרסיה ודקדוקיה המשנה
 הקדוש רביע מדור שנמשו ותקנות גזרות ג׳ .החולקים
 • וסודות מוסרי׳ שלומדים ואגדות דרשות ד׳ .דורו פד
 הליטת ססר ב״ס לפחות שנה בכל ללמוד בני נא וזכור
 כל סל סובב להיותו הלוי ישומה ר׳ החכם שחבר עוצם
 רחב בבאור וסדריו כלליו תעלומות ומגלה הגמרא כי זר
 בגמ׳ הדורשים התלמידים אל הכרחי והוא מאד. מאה
 הבת לדעת בני תחפוץ ואס שקדמהו פסי לעשות והפליג
 בפי׳ הרמב"^ הקדמת תבין בין לחבירו א׳ סדר קדימה
 אחרים בעניניס וכן נפלא ביופי האריך שס כי המשניות
 הביהא אל סימנים להציג ובחרתי .מאד התועלות רט
 בן שמעון ר׳ אמר .ופסכתותיהם פרקיהם ומנין סדרי
 ודעת חכמת ישועות חוסן עתך אמונת והיה דכתיב מאי לוי
 זה עתך .זרעים סדר זה אמונת .אוצרו היא ה׳ יראת
 נזיקין. סדר זה ישועות נשים. פדר זה חוסן .מועד סדר
 זרעים הדר .סהרות הדר זה ודעת . קדשים זה חכמה
 ס׳ כלאים ז׳ דמאי מ׳ פאה ס׳ ברכות .י״א מסכתות
 חלה ד׳ שני מסשר ה׳ ממשרות י״א חרומות י׳ שביעית
 אלא גמרא ט אין הסדר וזה ד׳ בכורים ג׳ ערלה ד׳
 הז׳יה למועד וסי׳ י״ב מסכתות מוסד סדר .ברכות נמס׳
 שקלים ,ח יומא י׳ פסחים י׳ עירובין פרקים כ״ד שבת
 מועד ד׳ כגילה ד׳ תענית ד׳ ר״ה ה׳ י״ס ה׳ סוכה ש׳
 סכום משקלים מוץ גמרא כלו זה סדר ג׳ חגיגה ג׳ קסן
 יבמות הד״ג ברכ׳ וסי׳ מסכתו׳ ז׳ נשי׳ סדר פיח. גפרקי׳
 קדושין מ׳־ גיסין ס׳ הוש׳ מ׳ נזיר י״א נדרי' י״א כתובו׳ ־י״ו
 נזיקין סדר . כ״א הפרקים סכום גמרא כלו הסדר זם ד'
 ומנות סנהדרין פרקים ל׳ הס יחד בטת ג׳ מסכתות ׳1
 כ״ז ג' הוריו׳ ה׳ אבות ה׳ עיז ח׳ עדיו׳ ת׳ ומות ש: י״ד
ע״ג הפרקים סכום ואבות מעדיוח חו! גמרא הסדר
 אשרו ופי׳ מהכתות י״א קדשיס הדר . לתורה סי״ג
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הקבלה ככויאי
 שמורס מ׳ בכורות י״ב חולין *"נ מנחות י״ד זבחים ח״ג
 זס ג׳ קינין ו׳ תמיד ס׳ מדות ר כריתות ו׳ מעילה ז׳
 צ* הפרקים וקינין ומדות מתמיד מון גמרא כולי הסדר
 מסכתות י״ב סהרוח סדר .משה ביד ה׳ פ״י סל וסי׳
 י״חנגמים אהלות פרקים ל׳ כלים הו״א סהור וסי'
 ר פכשירין י׳ נדה י׳ מקיאות י׳ סהרות י״ב פרה •"ד
 ט אין הסדר וזה ג׳ מוקצים ד׳ יום סבול ה׳ זטס
 בעל יסמא לא וסי׳ קכ״ו הפרקים סכום בנדה אלא גמרא
 המם ששים וסי׳ ששים המסכתות כל סטם בעמיו.
 אל ה׳ צוה כאשר וסי׳ הקכ״א הפרקים כל סכום מלכות
 עם מהם ל״ג רס״ו ופרקיהם גמרא בלא מהם כ״ז פשה
 נכללו שלא אחרות מסכתות ויש .ש״ו ופרקיהם גמרא
 רבתי אבל או שמתות מסכת כלה מפכח הגמרא בזאת
 ארן דרך מפכח סופרים מסכת נתן דר׳ אבות מסכת
 משה חורת סך תליך מודיע אני גררא ואגב .וזופא רבה
 י״א שמוח ספר חקל״ד אלף ופסוקי* פרשיות י״ב בראשית
 ופסוקים פרשיות י׳ ויקרא ספר ר״ס אלף ופסוקים פרשיות
 ספר רפ״ח אלף ופסוקים פרשיות י׳ במדבר כפר חתנ״ס
 בר אחא רב .ג״ה אלף ופסוקים פרשיות י״א דברים
 כפו ש:ת ממנו קבלו בסורא עינא ורב בפומבדיחא הונא
 ופת שנה כמו אהאי רב ומלך ליצירה י״ע אלפים ד׳
 רע״ש שנת ומת אבא בר שמואל רב ואחריו דרמ״ה שנח
 בסורא עינא רב היה ואז ש״י שנת ומת השני רבינא ואחריו
 ימושיהם הוזכרו ולא אלו של תלמידיהם היו ואחריהם ר״י
 ר ורדיפתם פרס מלכי שנאת בעטר בסלו הישיטת כי
 שהניע פד ר״י עליהם להקים יכלו לא והתלמידים סגה
 ראיתי .ותלמידיהם מהזקנים קבל אשר טאיסקייא חנן 5ר
 זוערא דמר רפ״ד אלפים ד׳ בשנת כי ישן בקונטרס כתב
 ואחריו סנהדרין ראש נפשה המלך דוד מזרע זוסרא מר בץ
 הששה שאלו אוסר ואני שנותיהם נודע שלא דורות ו׳ היה
 עד שישלימו זה אחר שנים ק״ן כמו נמשכה באולי דורות
 פי סידסבן נאבד אז כי לבריאה■ ת״ן אלפים ד׳ כפו סך
 נחמן רב .מן בית פלט של קדוש פהזרע שנשתלשל הוא
 והתרגל עינא ורב אהאי רב מתלמידי קבל מאיסקייא
 ואחריו ליצירה שפ״ס אלפים ד' שנת בפומבדיתא כמדרש
 יפי׳ נודע ולא חנינא רב ואחריו הוגא רב ואחריו טרי רב
 ואני ההם בימים שהיו הגזרות לרוב ומלכותם חייהם
 היה הזה בדור כי האומות של דיניהם בספרי מצאתי
 הדבר וכשנודע לישראל מצר קלבריאז בגליל ה׳ הגמון
 שלא לו וצוה כתב סגרגרו שמו שהיה רומא אפיפיור אל
 בנמוסי האגרת ומחבה דהה נגד שהוא ליהודים מצר יהיה
 מרב קבל יצחק רבי .הזה היום עד ודתיהס האפיפיור*׳
 גלותא ריש היה טססנאי ור׳ ש״ס אלפים ד׳ כמו שנת מנן
 ומלך פרס מלכות מל ישמעאל מלכות גברה בימיהם
 לאשה לו ונחן בוססנאי ר׳ מאד כבד עלי הנקרא ישמעאל
 דשע״ל בשנח כמו ומקודם שנתגיירה אמר פרש מלך בת
 ורבא בסורא ר״י הוגא מר .סענוהיו לטעון מחמד החמיל
 כמו בשנת ותלמידיו יצחק מרבי קבלו בטמבדיחא ר״י
 דתמ״ס שנת ומש שירא רב ואחריהם ליצירה ש״ע אלפים ד׳
 הדורות שהיו סטראי רבנן סוף היו ואלה בוסאי ורב
 נמש בטמבדיתא ר״י גאון חנינא רב . וכיוצא בניה בקפ״ז
 שנע ומח מחסיא בממא ר״י גאון הונה ורב .דתע״ה הנח
 ואחריו וכיוצא דת׳ט כמו שנח סבוראי מרבנן קבלו דהמ״ס
נטרונאי בר רבה "ייא יניקא מר ואחריו מסישו׳ חייא רב
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 בפומבדיתא ר״י פקוד מנהר יעקב רבי .דתע״ס כנח גפת
 הראשונים מהגאיניס קבלו מחטא במחא ר״י יסדה רב
 שמואל בר יעקב רב ואחריו .ת״צ אלפים ד מנת כמו
 רבי ואחריו דהקי״א שנח ונפער סרימר של בניו מבני
 גדולות הלטח ס׳ חבר זה כל ופס נהור הגי שהיה יסודה
 ומת יוסף רב ואחריו מגלחין אלו ם׳ במרדכי כדאיתא
 כנת ומת אמימר מזרע שמואל רב ואחריו דהצ״ס שנח
 הבר הוא וגס נסמך וצא קיירא שמעון רב ובימיו .דחק״ח
 וחבר אחא רב ואחריו . דתק״א שנח גדולות הלנות
 ומת אחא לב של במקום נערונאי רב נסמך אחריו שאלתות
 שנת ומת בפומבדיחא ר״י הכהן מרי רב . דתקכ״א בנח
 ומת מחשיא במתא ר״י יהודה רב תתקכ״ג אלפים ד׳
 להם קודם שהיו מהגאונים קבלו חקנ״ו אלפיס ד׳ סנח
 ועם נהור כגי היה מרי רב .ה״ק אלפים ד כמו שנח
 לתרבות א׳ תלמיד יצא ובימיו הרבה הלכות מבר זה כל
 שנת שנפער מפרשי׳ רב בר מרי רב ואחריו רפה.
 אחריו עלה יהודה ור׳ הלוי ביב׳ רב ואחריו דמרף״ג
 רב ואחריו דתקנ״ז שנס ומת מחסי׳ בפחא נעראי ור׳
 מלט׳ רב ואחריו .דקקל״א שנח ונפער והסירו נדנא
 גלותא ריש והשירו מנינא רב ואחריו דתקל״ג כנת ופת
 אבא בר .דתקמ״ח שנת ומת מנכה ר׳ ואחריו .דמקפ״ב
 שהיו מהגאונים קבל והוא בפומבדיתא ישיבה ראש כי׳
 בר יוסף רב ואחריו הקנ״ו אלפים ד כמו בשנת לפניו
 ומת אחונאי לב ואחריו הכהן מרדכי רב ואח־יו בילא
 היה ואליהו בנסים ומלומד גדול חסיד והיה דתקפ״ד ה״ח
 היה ולא ש אברה רב ואחריו .בישיבתו לפעמים נראה
 היה יוסף רב .מחסיא במשא לסמיכה ראוי הכס בימיהם
 מחשיא במתא ר״י הילאי רב .בפומבדיר״א ישיבה לאש
 תק״ץ אלפים ,ד כמו בשנת לפניהם שהיו מהגאונים קבלו
 רב ואחריו דתקצ״ו בשנת בפומבדיתא נפער יוסף רב
 פלשוי רב ואחריו יוסף רב ואחריו תר״ג שנח ומת ילהק
 וסת מתתיהו רב ואחריו אחא רב ואחריו דסרי״א שנח וסח
 שנת ומת פלעוי רב בר צמח רב ואחריו דתלכ״א שנת
 ואחריו דתרנ״ג שנח ומת דוד בר האי רב ואחריו דשרל״ג
 שנת ומת איסוחאי ר׳ ואחריו יעקב ר׳ כנ״ל כילאי ר׳
 תפלות סדור בבחרותו בלח והוא עמרם ר׳ ואחריו דנרנ״ג
 .גאון היה הבא בדור ובזקנותו דהש״ח ־נח ימת . לספרד
 עמרם לב קבורת אופן יפן בקונטרס ראיתי הצעיד ואני
 ששלח מחסיא שבמתא הגאין זה היא אם ידעתי ולא
 להציג בחרתי זה כל ועם . אחר גאון הוא אם או כבדור
 נהר על גדולה. עיר במגנצא היה עמרם רב הדבר לפניך
 זקן כי ויהי קלונייה בעיר ישיבה להקים הרב וילך רינוס
 אטתיו אצל יקברוהו מותו שאחרי לתלמידיו צוה מאד
 והשיב גדולת סכנה להם הי׳ זה ט תלמידיו ויענו גמננצא
 קענה בספינה ואה״כ בארון וחשימוני אוהי תסתרו להם
 מותו ואחרי . מאליה שתלך הספינה ותניחו הנהר על
 אהד מיד הלכה והספינה נדרס את התלמידים השלימו
 אנכי ויתמהו מגנצא עיר נגד שהגיע עד המים מרוצת
 איש אמרו אז בתוכה מת ואיש ארון יש כי ואמרו העיר
 להחזיק ידם וישלחו .בארצנו להקבר שבא הוא קלוש
 הדבר ויגידו האנשים וישתוממו לאמור נרתעה והיא בספינה
 יהודים ובהיות הנהר שפת אל כולם וישובו העיר כר אל
 הכותים וישלחו היהודים אל הספינה נחקרבת פמהם
עשו וכן מהם בורחת כי יכלו ולא הספינה להחזיק ידיהם
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יו הקבלה
 ולא ליהודים מתקרבת ט במופת בראו עד רבות פעמים
 ולאו בספינה הכנהו להם ויאמרו ליהודים ויקראו להס
 זהי' הארון ויפתחו ויכנסו להם נחקרבה והספינה זה מה
 מגנצה ק״ק כרי׳ בעלי ורעי אחי האימר כתב כחוב בו
 ומבקע קלוריה בק״ק לעולמי נפערתי ט אליכם באתי הנה
 נאום שלום חיים ולכלכס אבוחי בקבר שהקברוני אני
 והוציאו עליו להתאבל התחילו המכתב ובראותם . עמרם
 היהודים על ויתחזקו העיר אנשי והעיזו ממנה הארון
 לשמור צוו ומיד ממקומו הארון לזוז יכלו לא אבל ויטם
 השתדלו והיהודים גדולה תפלתם בית עליה ובנו שם אותו
 לילה ובכל יכלו ולא האדון להשיג והוצאות תחנונים פס
 להם ואומר בחורים להרבה בחלום בת עמרם רב היה
 בלילה וילכו הבחורים ויתיעצו אמתי בקברי תקברוני
 )ילבשוהו העצים על שהיה תלוי ויקחו לעיר חון
 ויקברו המתיו לוי הת וישימו עמרם רב ויגנבו לבנים בגדים
 נתגלה ולא נודע פלא עמס היה וה׳ אבותיי בקברות הגאון
 ומת בפומבדיתא ר״י היה ק־מוי רב . בקצרה ע״כ הדבר
 מחטא במחא ר״י ישי בר יצחק רב תרנ״ט אלפים ד׳ שנת
 ד׳ כמי בשנת שלפניהם מהגאונים קבלו דחרמ״ה שנת
 רב ואחריו דתרנ״ס שנת מת קיומי רב תר״מ אלפים
 שנת ונפער צדק כהן רב ואחריו דתרע״א ומת יהודה
 ובמתא חנינת רב ואחריו נשיא זכאי בן ודוד דחרצ״ה
 הילאי רב ואחריו דתרס׳ה בנח מת ישי בר יצחק רב מחסיא
 ואחריי חרפ״ה ד׳ שנת ומת שלום ורב מפה ורב קימר ורב
 ואחריו דהר״ץ שנת ומת נטוראי רב ואחריו צדק כהן רב
 שבבחרותי הוא וזה דתש״ח שנת ומת שיננא בר עמרם רב
. כנ״ל הסדר שלח
 נמפץ רב בפומבד־תא ר״י הגרמרה בן אהרן רב
 מהגאוד׳ קבלו ממסיא במתא ר״י צדוק בר *
 מחד היה אהרן רב ת״ש אלפים ד׳ כמו בשנת שלפניהם
 ראוי היה לא אבל עשרו מפני ר״י והוקם גדול ועשיר
 שנת מת מהשיא במתא ר״י נחשון ורב דתש״י שנת ומת
 זהו ובאולי .האם מצד אחיו צמח רב ואחריו דתשי״ו
 שנת ומת חיים רב ואחריו ש״ת וחבר דב״מ בפ״ב הנזכר
 שהביא ובדיקה שחיטה בהלכות ראיתי הצעיר ואני דתשכ״ח
 עשי שאלו הדברים אלו שם ויש שבסים מי׳ הדני אלדד
 מחט' שבמתא הגאון צמח מר אל מברבריאה אלקירואן בני
 אלדד מדברי רבים פרסים הגאון לפני שהביאו ואחרי וכו׳
 ואומרים הפנסים י׳ שנוהגים ובדיקה שהיסה בדיני הדני
 אס מהגאון ושואלים אחרים דבריס להם אמר האיש שזה
 אלדד לנו ספר ועוד דבריו הס ואצה דבריו צהאמין ראוי
 ועמדו לבבל ישראל פלו בראשונה המקדש שנשחר׳ הנז׳
 .ציון משיר לנו שירו צהם ואמרו משת בני על הכפדים
 אצבעותס וכתתו הקב״ה לפני בבכיה וגעו משה בני עמדו
 ונשאם הענן ובא לנגן רצו ולא במקדש בהם מנגנין שהיו
 ובאותה בלילה לחוליה והוליכם ובהמתם אהליהס עם
 ה* והשיב גדול היל ראו ובבקר גדול רעש היה הלילה
 נהר שם היה שלא במקום וחול אבנים שגולל נהר סביבם
 וקילוס ברעש מיס בלי וחול אבנים גולל ועדיין מעולם
 ימי בכל וזה מנפצו היה ברזל של הי אפילו שם היה שאלו
 באותו ומקומות המבסיון נהר נקרא וצזה נח ובשבת החול
 אלינו לבוא יכולין אינם ולכן אמה ם׳ רחב שהוא הנהר
 סהורוס והיות בהמות אלא ביניהם ואין חציהם אנו וצא
יודעים היו לא דן ובני עליהם פה שבעל א' תורה ולומדים
מחורבן
ורבינו האי רב ת שלשל -נ
 יושבי׳ שהיו ואשל נד נפתלי אבל ראשון הניח מחרבן
 ויראו השפתות בני אזתם וקוראים ומהקופשם יששכר כס
 ע״כ יחד ונחישבו ק לשבש הלכו ביניהם קששה יפול פלא
 בקבלה לנו יש כי דעו צמה מר להם והשיב השא#ה קצת
 הנז׳ אלדד ראו דחר״מ כמו שבשנת גאון יצחק נו מרבי
 ומקצתם שלנו חכמים כדברי במקצתם להיות כדבריו ותמהו
 ח׳ ובשנת ונפתלי זבולון סנחריב כשהגלה ודעו מושלגי'
 ארן להיותה בם וחנו כוש לארן הלט יהודה סלך לאחז
 והועיל ה׳ לעבוד בלבם ונתט שוב מלאה ידים רחבת
 נציות י׳ חכמים ואמרו ובמצות בתורה נכמרו כי להם
 הלך שמעצמו לפי הגליות בכל דן שבש נזכר ולא ישראל גלו
 עד דן נסע לא ובתולי שנים קל״ה החרבן קודם לטש
 ד׳ דנין הם ט הדני אלדד ר׳ שחסר וסה שלנו גלות
 מקיף סמבשיון ונהר אצלה משה כני וכי ב״ד מיתות
 בני הגלה שנטכדנצר במדרש כנראה אוסר אמס אותם.
 שהרי בדבריו ששמעתם וחלוף השינוי פל תתמהו ואל פשה
 בתלמידים בינוי ויש אחד משנה שונין א״י ותכסי בבל מכסי
 וסתומות פתוחות ויתרות בחסרות כנראה במקראות ואפי׳
 חמרה שהיא במשנה שק וכל הפסקים וחתוך ובמסורת
 אלפיה ד' כמו בשנת גאון שרירא רב : וט׳ ועמוקה
 פרוז נקרא בסקוס ר״י והיה שלפניו מהגאונים קבל >ש״כ
 יהודים אלף ,ל כמו בו שהיו בבל אצל נהרדעא בגטל שטר
 האי רב ובהיות שנים ל׳ מלכותו ונסשך כארן מגויי לבד
 סלק ר״י ולהיות למעלות ראוי אותו ראה פנים י״ח כן בט
 שנה ק׳ בן כמו ובהיותו .כסאו על בנו והושיב עצמו
 רב ונתלה בט האי רב ועל עליו הלשיט פמיט יפריצי
 : סש״פ אלפים ר כמו בשנת וסח אחד בידו שרירא
 ספרים וחבר שנה מ׳ כמו כסאו פל יבב כט האי רב
 מקח וספר שבועות וספל הדינים ספר ובתוכם ופסקים
 וכמוהו דחשצ״ח שנח האי רב ומת וספרהפקדזן וממכר
 זרובבל מבט אטה נר רבה מזרע והיה בגמרם היה לא
 דגל שנהגו כמי אריה חקוק היה חותמו מל שאלסיאל בן
 להיות שררה לנהוג יכלו לא הראפוטם וזקניו יהודה מלכי
 ישמעאל ססלכי הנשיאות שררת קיטם כיו ישראל בני ני
 סר היה בדורו כי הוסר כ״ח בערוך .יקרים בדמי׳
 אילטת עלי בנעטע נ״חייות יד: שהיה קבסי אברהם
 והיא בסדינים האילן מכסה שהיה טכבח רוח שאין כיוס
 האיגאון דרב דפבת במרדכי נראה מ״כ נופוארה שכפה
 גאונים סחסיא בפהא ריי היה ובימיהם ברופה היה
 רבי סזרע שהיה גאין ספריה רב שבהם ואחרון אמרים
 מדוד נרדף שלהיותו יהודה כן כילה סבני דוכא ק מיגא
 שמאה פל חבר ובם שנים י״א נחבא גלוחא ריב זכאי ק
 האמוטת וספל בכס׳ לטת ושישית ביאה אסולי ועל זפהרס
 בראשית כס׳ עזלא ן׳ ומביאו עלבי בלשון התורה ופי׳
 וראיתי דתפ״ב שנת שנה נ׳ בן ומת ישראל כיני והאיר
 רבינו שזה לו שנראה סוב שם ר׳ שחבר האסונות בספר
 רב ר״י הי׳ ואחריהם הגלגול. אמוטס מרחיק סעדה
 הבר הוא וגס האי רב של חותנו מפני בן הכהן שמואל
 דתשצ״ד שנת והיה החי רב קודם שטס ד׳ ונפשר כפרים
 חזקיהו את גלוחא ריש האי רב תלמידי הקימו ואחריו
 הישיטש בסלו ואחריהם ונהרגו זכאי בן לוד של בנו /
 מקבלים שהיו חוקם ונכרת ומשומכדיתא מצמיא ■צמ״יא
 וממצרים ומאפריקה וממערב מספרד ולנה שנה כל8
גדולים חכמים שט דעתי לפי היה הזה בדול הצבי. ממגזין
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הקבלה הגאונים סעדיה
 כ* ונקראו ושפמיהם שבתורה הרבה סלוח על שנחלקו
 משכם דוד בן סשה ורבי אשר סשכס משה בר׳ אהרן
 יפה הישיטת אלו פל דבר יוחסין בספר וראיתי נפתלי
 פל סויא לישיבת שהיו הפעלות אלו והוא להודיעך בעיט
 ותחלם התנאים סוף שהיה רב ביסי .פומבדיתא ישיבת
 מזרע הנביאים אלא בבבל ישיבה עדין היתה לא האמוראין
 והוא א״י דרך על בבבל ישיבה עשו רב שנפשר ולאחר דוד
 חסדאי" רב ואחריו שטם פ׳ הונא רב סוראומלך ישיבה
 ישיבם לעשות התחיל נחמני בר רבה הזמן זה ובסוף שנים
 סורא כרי תמיד שם ר״י היה והלאה ומשם בשומבדיתא
 אלא בפימכדיהא גאץ היה שלא ועוד לפומבדיחא קדמה
 ישיטש הראשי אלו בהתקנן וגם וישיבתו דסורא ע״פר״י
 קורים היו דסורא ותלמידיו ר״י גלותא הריש אל בבבל
 סעודת במסיבה וכן בשמאלו דפומבדיתא ר״ג בימין ויושבי׳
 פברך ודפומבדיסא תחלה טצע דסורא ישיבה ר״י מצוה
 ועוד קודם דסורא ר״י ויציאה בכניסה וכן הסזון ברכות
 גאון קורא לזהר״ידפומבדיתא זה אגרו' משלחים כשהיו
 קורא אם ועוד הכי לו קורא איט ודסורא דסורא ר״י אל
 ודשמבדיתא פליו מתרגם דסורא ר״י בס״ת גלוחא ריש
 לריי יגמנו בלו הדרשיות כל ר״ג כשימות ושד מס וד יושב
 שבאים מהספקות ושד סומבדיתא אל ולא סחסיא דסחא
 שלישים ב׳ טסלת דסורא הישיטח אל השלם מכל
 צדק כהן כשמלך אח״כ אבל אחד חלק ודפוסבדיתא
 אחד שליש להם הספיק ולא ישיבהו בט ורט בפוסבדיחא
 פנהנס היה וכך נשוה למלוק ונתפשט ביניהם קספוח נפלו
 ייתר היה דשסבדיחא בר״י אפילו הדברים בכל לשלם
 ידו שה דסורא ר״י תמיד דסורא פר״י יזכם ויותר זקן
 היו המה בכל להם שנאים והנדבות ננ״ל העליונה טל
 פסל המתקבצים התלמידים הוצאת לצודד נאסן ביד מניחים
 אוסר תדר בחדש כי ואלול אדר שכם כלה בחדש המקושת
 אלול כחדש ערום פלונית מסכת מעכו בצאתם הר״י להם
 נגרום פלורה כסככעא להם אופר אלול בחדש מפש בצאתם
 אותם כל משין נסקוש מהתלמידים אחד וכל אדר בחדש
 עיט׳ ראשי לפני כלסויופבין ובאים החדשי׳הססכחאשנצכוו
 כדר וזה אותם וטדק פליהם שסד ור״י ובאלול באדר
 י״י פט אל ושניהם אנשים י׳ ולפניו יושב ר״י ישיבתם
 אחד שכל ר״ל כלות ראשי מהם ז לפניו שיושבים והעשרה
 אטפים ונקראים הסנהדרין סן עשרה פל ספונה מהם
 נפשי אה מנכנס היה וכך חברים נקראים אמרים והשלשה
 מ>ץם יורם מקומו ססלא ק לו ויש כלוה מראשי אהד
 אמי ואין בחברים הדין וק בשנים רך שהיה אפילו אביו
 אטאיו מקום ממלא איט ואם חבירו מדרגת על דולג מהם
 בה אותו משיבים דרי משבפה בא׳ לישב ראוי שא אבל
 מו שהיו הלפידים סאר פם אוחו מושיבים ראוי איט ואס
 כלס ופני שורה לכל י׳ נתלקיס היו הסנהדרין ושאל ס׳
 המדרגה בלי אמריהם יושטס התלסידים שאל וכל ל״י אל
 בשר כלס טפדים בגירסחם לנשחס "י ל וכשלוצה ולמעלה
 ראשונה והשולה הנזכרים במדרטס יושבים כנז׳ החדשים
 המצסרף במקום ושוהקי׳ שוסעי׳ הטרו׳ ושאר לפטו גורסים
 שותקים והס קורא ואח״כ דבריהם ומבין שופע וי״י ידברו
 קליאשו וכשישלים סחלוקותס הבין הל״י שכבל ויודעים
 ובכלל שעברו החדשים שפייט מסכת באוש וטלס דורש
 הר״י ולפעמים התלמידים בו שיחלקו הדבר מפרש דבריו
אסר ואץ לזה זה מכבדים והס הלכות פירוש מהם הואל
ס פה
*ח הקבלה הגאונים שלשלת
 מדע אמד וכל רשות לו שיחן עד בפניו לדבר ישל עסה
 שיתברר עד הלכה כל בפתרון להם מרחיב והיא הכסקז כפי•
 ברבים ודורש׳ קפא סדרא אחד עומד ואח״כ יפה הכל להם
 התלמידים שאר בה מדקדקים ואז כלם אותה בשומעים עד
 רביעי׳ ובשבת ההוא כולו החדש כלימות עושים ידו וכך
 פד איחם חוקר נר״י התלמידים ופל הסנהדרין כל קורין
 שאין מהם א׳ וכשרואה בחכמה בהיר היותר לו עיתברר
 המקימות ומודיעו ומוכיח ט נוער בפיו סדור -תלמודו
 שלא אחרת פעם כן ישנה שאם אותו ומהרה בהם שנתעצל
 היסב בתלמודם ונזהרים מתמדדין היו ולפיכך לו יעניקו
 המסכתא שפודיפס עד מעמו הולטת אינם השורות ■וכל
 זאת צריך היה לא התלמידים לשאר אבל בה ־שיתעסקו
 וק שרוצה מסכחא באיזו לומד אחד כל אלא ההודעה
 לפניהם מוציאם הריי ישראל גלות מכל להם שבאו השאלות
 אותו מכבדם והם סליהם שישיבו רשות להם ונותן
 מדברים ואז שנית מרשה והיא בפניך נשיב לא .*ואומרים
 ור״ישוסע דבר בכל ונושאים ונותנים חכמתו כפי אחד הל
 ולהשיב לנשוב לסופר מצו׳ ומיד האט׳ לו שיתברר עד דבריה׳
 ובסוף כלם להשיב שהשלימו מד יום בכל נוהגים •וכן
 החברה כל במעמד והתטבות השאלות כל נקראים היו •־החדש
 מחלק ואז לשואלים שולחים ואח*כ תחתיהם חותם הר״י1
 ר׳ היו הזה בדור .כמדרגתו כ״א לתלמידים הממון
 ור׳ בנו חנוך ורביט משה רטט בנו חננאל ולבינו מוכיאל
 שפירש ששנאס ן׳ יצחק בר׳ יוסף ור׳ אלחנן בר׳ ־שמרי׳
 אלחכם ששמו ישמעאל סלך אל ערבי בלשון הגמרות כל
 גדולים חכמים כלס ספים הכהן ישעיהו בר שמואל ולבי
 והוא הנ״ל גאון שלירא ר׳ בימי .ספרד בגלות שנתפזרו
 גבור חכם אחד איש היה לבריאה חשנ״ו אלפים ד׳ ■בשנת
 נאהב דוד ביס פלכי מזרע ובאולי יהודה משועי וכשיר
 ושעם מקומות ג׳ המלך לו והדרין פרכגאל ממלך -מאד
 היהודי האיש ישם . גיגרוש דיש דיאשה אראל ופריאל אונש
 לביתו אדון המלך וישימהו יעיש ן׳ יהייא דון כרב היה
 מפנו גדול אשוריקו מלך של הכסא רק קנינו בכל -יסושל
 מלך היה כראשון אגפריק כקרוניקי שראיתי פה עלפי
 סניוששרו ום׳ אמונתם מחזיק קוספנסיט בימי בכפרד •גיסי
 פאנפריקוראשון בנו ב! היה אנפריקי וזה רומה אפיפיור
 להקרא אחריו שבאו ודירותיו זרעו התחילו השר זמזה
 ממשפחתו היחס כפג נמצא היה ובימיו יחייא פמשפחס
 הגזרות גרוב אח״כ ונאבד ישי מגזע שהיהה •הפהורה
 להשיב והפליג ההם בגלילות שנולדו וגרושיס ופלפולים
 ליצירה דש״ש בשנת ימים ושבט זקן וימת היהודים :כל
 ישיבות נתבשלו מיתתו סטר גם כי ישראל כל איתו ויבכו
 ונפסקה ישמעאל מלכי עליהם שחדשו הגזירות בעטר רטס
 משיטת שתי אל ההם הגלילות מעלי׳ שהיו השנה (רותת
 ולעלמסי לגטתס הנדטת כל משרת עליו לקח האדון זה .:י
 הניח ימייא דון השר וזה לפובה אלקיט לו זכרה כנה בכל
 הורידו אמנם נסאו על ישב אשי בנו יהודה דון אמריו
 מנגד ויעמוד אתו המלך פני היה ולא אביו ממעלת שמלך
 יחייא בן יהודה חן והשר קפנה הכנסה אלא לו הניח ולא
 ן׳ יוסף חן נחל החכם היה הבכור שם בנים פני הניח
 לא אמנם הזאת משפמתינו ראשית שלישי דור והוא יחייא
 ולא התלמודיות אל לט נתן ט השררה גדולת לירש רצה
 וחבר הרבה תלמידים והעמיד המלך להיכל לבא רצה
 נעדרים בעינושיע אשד הגמרא על פירוש וכפרש ־סבורים
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 מסמוס בנס והוא הגליות וטבד הזפן לאורך מאתם
 אשר שלמה ק ושמו בן לו והיה שכליסבונה גדולה הכנסת
 יחייא דון היה השני ושם ממנו הנמשך• אוחעך להניע
 סכל ונאהב גדול מדיני והיה אביו כסא על ישב והוא
 שכסעש הצור בעזר ביתו את ודקים וסהשריס היהוחם
 דוו הכר זה ט כני ודע היכמעאליס צרות מפני חב־ה
 בחותמו לצייר אליו המלך אהבת בראיסו הראשון יהייא
 שלמז צורה תהיה לא ולמען טשי שהיה המלך פני ראש
 סרפן אחרי עניבה עם קשור עיניו כל לבן משיה השים
 כמו על יחייא ן׳ משפחתם פס קראו אחריו שיניו וכשם
 הזם הכושי ראש ומגנם מיחסם תבנית אחריו נמכט כן
 משפהת\ מגן צורת ט קבלתי האעמם היום עושים אט וכן
 מחצי אריה צורת היסה השר זה קודם הקדמונים בזמן
 הימנמי ביח ולולב פתוחות יחו שני עם ולעילא הגיף
 וזנ>ז פתוחות ושתיהן רגליה מצד נשר כחצי ולמכה ומהציי
 שלקדמוננז הצעירסחשבתי ואני באמצע פורחות כמו רחבה
 מכבס משפחתם ימום לסימן הצורה זאת אצלם ירושה היסה
 קלים המשפחה שכל לסימן ומשר .לאריה הנסבל יהודה
 שאהיה הש״י סלעי רצון יהי שק פוביה ולמעשים לפורה
 נבאר זה כל אחר .אמן שבקחשה דבר לכל עמהס נמנה
 כדר אליהם ונשפלשל׳ רבמת שם תחתיו ובא גאונות שם
 הקבלה בסדר מצאתי לא והואיל .פה שבעל בתורה הקבלה
 הקבלה סדר שיתמיד אחריו מחבר שים ולא להראב״ד
 שנעשו דרך סל היותם חלוק כפי דור אל מחר מהרבנים
 שמוה פלסתר להביא אליך נדרי לשלם אמרתי לראשינה
 בסדר מלוקים בשמות ונקט חכרו אשר הדורות חכמי
 :טלי הסונה ה׳ ובעזרת מגעת שידי היק סד עולם דורות
 גקסילייא ק הלוי שמואל רב הנגיד בן יוסף לב
 ככל כרבה מרה והרטן קירפונה מהקהל
 לפניו שהיו לם מהגא קבל המערב וארצות ספרד ארצות
 ולדעתי .לישראל להפיב והפליג ת״ס חלטה ד׳ כפז בשנת
 נזרה וטלד וירא בפרשת נגיד קראו עזרא שק הוא זה
 כנראה בסיס בסלי ה״ק ואלף הוא ונהרג נגרנאפה רפה
 רב כסו ושלם מסיד והיה דסחכ״ד שנה יהודה פ3כש
 פלכתים סרני ט ויקבאו מניו ב״כ לא אבל אביו שמואל
 רצה ספרד ומלך דחסכ״ח שנש פנת ס׳ שבס ביום והרגוהו
 .י לתלותו רצו יכול ולא הזה בטבל הגוי אברהם ר׳ להכריח
 בנס ומת בקורדיבא י״י הזה בחר היה חנוך רטנו
 ואווי הזה בחר היה דוד ביש מזרע חשדא רב .דהשפ״ה
 שארן ואופי שלו פולס סדר כמף הראב״ד שמעיד זח
 כותים שם שהיו אוכל נהי פד נרגן הנקראת הגרגשי
 הנשיא חסדא לרב ספר שלח מלכם רזסף שנתגיירו מזריים
 הרבנות■ דעש על ^(5 והודיעו שפרוס ך יצחק .ברט
 ס־•בר ת״ח בטלישוג׳ במכס סבני וראיע כסו כל עס
 בנוטר אומר בכן כזה בחר היה חופא ינח טלם סדי
 צמרבן נ״ג אלף שהיה ריאה ל דשת״א שנס אז שהיה
 מדת י ר .דתתפ״א שית שטה זוג כ וראיתי שסו והסלים
 יהודה ר׳ זהו וב^לי הזה בדור היה קזיג הנקרא פאסי בן
 והיה רטש פעמים עזרא ן׳ שמביא הראשון המדקדק
 בנו יונה ומביט גנאח ן׳ מרינור ד׳ גדול ומפורר מדקדק
 בר יעקב שלרבינו רבו היה זה יונה ור׳ הזה בדור היה
 המדקדק יונה רניט זהו וכאולי ,דרש" רט שהיה יקר
­ר .אחרים ומקומות וירד בס׳ עזרא ן׳ כמזכיר הספרדי
ופשורב מדקדק כזה בדור היה גקפיליה ק הנק מז•
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 היה רבים במקמת הנזכר גבירול ק שלמה ר׳ * >דול
 מכס היה .ב^לינצה ומסר בסרגוסה הזה בדול
 יון בלשין ומכס מלא ומשורר מדקדק גדול
 מרוב קנאה לבש א׳ שסוגר הדור מחכמי זקבלסי
 והתאנה תאנה אילן אצל פלו בגן וקברו והרגו יוכמחו
 מאד ויפיס גדולים האניס ופשה זמנו קודם פגיה סנסה
 לסוגר וישאל ויחפה המלך נס דישמע הארץ פס ויססהו
 ונאלם כך כל סירותיו להקדים האילן פל החכים איך
 להנהן המלך רצו מאומה הודה ולא בו הפציר המלך אמנם
 איך הודה ולבסוף .לאילן פשה מה שיודה פד יסוריס לו
 מבכר הקבר שלמה ומאמין התאנה אצל וקברו ליהודי הרג
 בשנס הרב זה ונפכר עליו ויהלוהי צזה והיכף וכו׳ הפירוח
 סזרא ן׳ יצחק בר׳ משה ר׳ .יוהסין בס׳ כנראה דהה״ל
 במכמוס גדול ומשורר חכה הוא נם היה הזה בדור
 אחים לוג׳ והיה הבושה פרוגח סס׳ הבר והוא חצוניוש
 גפסר והוא יהודה יוסף יצחק ושמה גזולים חכמים כלה
 היה סהל בן יצחק בר׳ הדיין יוסף רב .דהתיט ת;5
 אלקירואין. כמדינת ר״י הזה בדור חוביאלכיה רב הזה בדור
 ספר והבר תלמידו כיה ועשיר גדול חנם חננאל רב
 וחבר פ״א ושטעות אפ״פ פ׳ במרדכי כנראה המקצועית
 פ״ג שכינים הלכוס הרמב״ס בהגהת כנראה הפן כפר
 רב תלמיד יעקב בר נסים רב אלקירואן בארן ר״י והיה
 זכרים בניה בלא מהו הנ״ל חננאל ורב הוא הנזכר חושי־ל
 רומה איש קלונימוס ורבינו בגדינהההיא הגמרא ונפסק
 תורה פלמד כחוב נושן ישן בקונסרס וראיתי בה נכסך
 איש חננאל יביט רי״ף. של רבו והי׳ גאון כחי מרב
 בהרמב״ש כנראה מביאו רשב״ס שכן הזה בדור היה רומה
 חכם פריאה משה ר׳ .ב׳ כנהה פ״ח ומצה חמן הלכות
 הישראלי יצחק רבים .והערוך בהגהות מאוד ונזכר גדול
 הרפואה טל מבור ומשה הסושכלות ובכל בהורה גדול חכם
 וחבוריס מטת מסכת פל ופי׳ לשינו לשון אל שנפסקו
 שנס ומת אשה נשא ולא כניס מק׳ יוסר וחיה אחרים
 ,ראית רבים ופ״א .לחרבן הח״פ שהיה לבריאה דת״ש
 ספר הנקרא רפואה וראיחימטר צק שפרי בספר ממנו
 הישראלי יצחק ר׳ הרב בן יוסף חמר כמתחיל השתן פראות
 . כד ס׳ כללנ״ה דהרא״ש ש״ח בספר ראיתי אמנם וכו׳
 או זהו אס ידפתי ולא והישראלי הרא״ש לזה זה שכתבו
 שר׳ מרטתיו אצלו קבלה שיש א׳ זקן מחכם וקבלתי אחר
 ושאל הרא״ש אצל הלך אדרבה אט למעון רצה לא י.צמק
 לחרפתו ההס הדברים כהב לא כי ויאמר .מחילה ממט
 ולשוט ערבי סכתיבס מכיר כיה לא שהראיש שלהיוס אלא
 . שלום ועשו הדבר ודין סברה אל להניע יכול היה לא
 הרא״ש וגס תלמידו להיות רוצה שהיה לו אמר יצחק ר׳ גי
 יצחק ר׳ שאז ואוסרים הקמנה מכסת ממט ללמוד רצה
 ישראל י׳ וזה .הרא׳״ש לבקשת פולס יסוד ספר חבר
 לפי אמנם .ג״כ שלהם הקרוניקי בספר נזכר פצאתיו
 ראיתי הזה בדור ר״י וזה הרבה זמן אח״כ היה סהרת״ש
 דהרא״ש יצחק שר׳ אני אומר ולכן בדבר פשרה לפשוע
 קבל אלפסי יעקב בר׳ יצחק ר׳ ,זה של בנו בן היה
 לבריאה תת״ן אלפים ד* כמו בשנת לפניו שהיו פהרבניס
 ופריצי הנ׳ל רננאל ורבעו נסים יבינו של סלסיד הי׳ והוא
 והלך וברח ישמעאלים של היאפים בארצו הלשינוהו עפנו
 בפג׳ שם נפפר שני׳ ב׳ בן ובהיותו אלופאני במדינ׳ לספרד
הרבה תלמידים העמיד והוא דסספ״ג בשנת וי״א זחסס״ג
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 כר יעקב בר ר״י . ההלכות כפר ובסרס סטריס וחבר
 הזה בדור היה קורסוב׳ מקהל הספרדי אכאלייה ן׳ ברוך
 בתומה גדול חכם והיה יהודה מפופי שהיה עליו ונאמר
 אמו אבי והי׳ דתחג״ה שנת בנרנאסה זנפפר ובמצוניות
 שהרביץ טקורדובה ברוך בר׳ יצחק ר׳ .הראב״ד של
 השלימו ולא הרוכלים קופת ספר וחבר בישראל הרבה סויה
 הלך אביו מוס שאחרי בט ברוך רב .חתנ׳ד שנח מס כי
 הרבה סלמידיס והפסיד בסויה והפליג מהלי״ף ללמוד
 ר׳ דחתפ״ו שנח וסח כולם סדר בעל הרמנ״ד ובטכס
 מזרח לאין והלך דנייה מקהל סכט ק משה ,בר יצסק
 ומחלוקות שנפר בארן גמרא נשאר לא מותו י שאחר ושמט
 דהתפ״ה כסו שנה ומת והרי׳ף הרב זה בין היו גדולוס
 הכם אליפנהוהיה מגדולי גיאוס ן׳ יהודה בר׳ יצחק רב
 שנח ומת בחצוניות ובקי מופלא ופיישן ומדקדק גדול
 ראובן בר׳ יצחק רני . הרבה תלמידים והעמיד דהס״ע
 והבר מאד בהורה והפליג דניים לסדינת מברצלונה בא
 צדוק. י׳ בן יוסי רבי .כרבה תלמידים והעמיד מטרי׳
 שנת וסח ברוך ,בי יצחק רבי מתלמידי היה צדוק ן׳
 יצחק בר׳ הדיין יוסף רב .בחכמה מופלג והיה דממק״ש
 והיה תלמידו היה דברות פשרס ספר ומחבר סהל ך
 בר׳ יהודה ר׳ הנשיא הרב .גיאות ן׳ יצחק רבי מתלמידי
 והיה בפוסקים המוזכר ברצולי אל הרב וזהו ברצולי ברזיל
 .בשר יחוס ספר נקרא נשים בדיני ספר וחבר גדול מכס
 וחבר שפרות חקון וספר העתים פדר נקרא סועד ובדיני
 אל הרב וזט .והשיבתם הגאונים במחלוקת גדול חבור
 י,מצא וזה .חיים ואורחת העמוד בספר המוזכר ברזלוני
 טיגאשו הלוי מאיר בר׳ יוסף ר׳ .ו׳ סי׳ הלשב״ן של בשית
 דחתל״ד שנת ונולד יהוסף מהטסקיס נקרא לפעמים
 כפאו^ על והושיבו וסמט כרי״ף של תלמידיו מגדולי והיה
 ובפרח הרבה תלמידים והפסיד דההק״א שכח וסח
 מחיר וי׳ בנו מהיר ורבינו אביו מאיר רביט . הרסב״ס
 יוסף רב פסירח ואמר גדולים מכפיס היו כלס אחיו ק
 וצרות גזירות ישראל טל גזרו הישמעאלים הנ״ל סיגש ן׳
 השר־ שם והיה ולטרשיגאל לשולישול' היהודים ט ובר רטת
 למלך משכה הראשון ימייא ן׳ יטדה דון בן יסייא דון
 היה יעקב רבינו .מאד האלה הגולים לישראל והשיב
 מטרים וחבר שבצרפת דומריג בעיר גדול מכס הזה בדור
 סי' מהרי״ק ומביאו דהרשב״א בש״ס כנראו רבות וש״ת
 שזה ו׳ סי׳ צמח בר דהי״ש סשוטת בס׳ ונראה * נ״ב
 מהריוים רחוק דומרוג עיר להיות וזה רש״י של בתו ק הוא
 סופר שטח שיש אומר ואני פרסאות ג׳ כמו רש״י מקום
 בעל הראב״ד כי והראיה הנזכר צמה בר הר״ש בספר
 אשר זקנו רש״י מזכיר ואיט כרב זה מזכיר הקבלה ספר
 מטריו ושנתפשט מאבותיט קבלט כאשר הישוב בכל גלה
 הלוי יהודה רביני " ג״כ לפנינו ממנו ואדבר הטלס בכל
 ומדקדק גדול חכם הזה בדור היה הספרדי שמואל נר
 א׳ ובמאמר הכוזר כפר מבר וטא הטשכלוה ובכל ומשורר
 בספר לבריאה דתת״ק שנת שהיה נראה מ״ז קפיטל
 חסח היה החבר עם הכוזרי מלך מעשה כי האטנות
 נתגייר הנזכר והמלך אלגגרו יהודה רבי היה החבר ושם
 והחבר הזה יהודה ר׳ זמן קודם שנים ת׳ כט החבר פ״י
 העתיקום יהודה כוז״יור׳ בל׳ המאורע כל כחב ההוא
 עבריי בלשון המתיקו סטן ן׳ שמואל ומכי ערבי כלשון
ושמעתי
יפו הקבלה הגאונים אחרי הרבנים ^לשלת
 עשרי* כל עם לאשה בתו את יהודה ר' לו ויחן בוש ולא
 שמחחל בפזמונו ריש תיבת של הביס חבר לו לאס ור״י
 תשאל ריש חיבס שגס ורצה וט׳ למלך אסתר ראשה
 ר כי פולס יסוד בספר וראיתי .לכבודו בכתובים בם
 אדל ר״ח ב׳ יום תסקל״ד וי״א דתחכ״ד כשנת מת פזרא
 חמש בן ואברס מיתתו בשעת ואמר .שנים פ״ה בן והוא
 חכמים וראיתי . עולם אף מחרון בצאתו שנה ושבעים
 לכתבם ראוי לי שנראה מאד קדומים היו אשר מפוזרים
 יוחסין וסע׳ הזכירם לא הראב״ד אשר הזה השני בדור
 להציגם אשתדל ואני הדורות וחלוקת כסדר לא אבל כתבם
 היה הזקן בחיי רטנו :פלי השובה ה׳ כיד כסדר לפניך
 פרב בלשון הלבטת חובת ספר וחבר הזה בדור בספרד
 היה והוא הקדש בלשון העתיקו הטן בן יהודה ורבי
 גנו חטן ק שמואל רב כי להיות א׳ דור הרמב״ם קידם
 בדו; החכם זה ׳,שיה צריך הרי הימב״ם בדור היה
 ראש האלה בימים היה הערוך בעל נתן רבינו :הזה
 הזה בדור שהי׳ והראיה עט משפחתו ישם ברומי ישיבה
 אלא מנס משום ראיה מביא אינו בספרו תביש שאם הוא
 בדור שהיו נסים ויבינו חננאל רבינו שהיו אצלו מהאחרונים
 בא וגס הגס׳ בפי׳ מביאו רש״י וגס מהרבנות ראשון
 אחריו שירים שני פס נושן ישן כ״י הערוך ספר לידי
 לירס בס״ו החבור זה שהשלים המגיד הגאון זה שחבר
 ואלף לחרב; ל״ג אלף שהוא ליצירה דחהס״ה שנח ג'
 וקראו בן לו שסלד מודיע השני ובשיר ששרות למנין תי״ג
 הג׳ שנים מ׳ בן ומה בנימין והשני שנים. ל׳ פן ומת יחיאל
 לכלס וראשון .למולו זכה לא הד׳ שנים ג׳ בן ומת שבתאי
 הוא דתתס״ב בשנת כי ואומר חי היה שאז ראובן היה
 חייס מים מקוה מם בביתם כגסת פשו אביו ובית ואחיו
 חודם ונותן שבים אמד ובלילה המים לנקות יכולים שהיו
 כמן ר׳ כי להיות ויכול .אצלי והם שקולים והשירים מהכל
 תמס ואם זה הוא הבי׳ בבנין הימי׳ דברי בפי׳ רש״י שמביא
 אזי שהיה בקרוב כמעש ונראה תבין עד בערך בספרו
 ד׳ שנת שמת יוחסין סם׳ ואוסר .דתתל״ח שנס שמת
 פ״י דשבת סרדכי בספר בהגה׳ וראיסי סחס״ו אלפים
 ומל דניאל ומר שלמה סר סן ברומי זו שאלה נשאלה אומר
 ספר שחבר גאון רב נסן ורבנא סרנא בני אחים אברהם
 שכבר זהשיט יצחק ממשפחס שהיו אומר ושם הערוך
 והשיב גאון יחיאל מר של מדרשו בביס זז שאלה נשאלה
 דרומה דמסא ססיבמא ריש גאון יעקב רטנו בשם
 התורה לקריאס סניף המילה להיות הוא כשר דסנהג
 נתן ר׳ זה כי האמונות בס׳ וראיסי וכו׳ שופר ולתקיעת
 .'וראיתי ובקבלה החכמות בכל חכם היה הערוך בעל
 נסן ר' הפזכיר גרושין הלטח סרמנ״ם שאחרי בהגה׳
 וראיסי בנו יחיאל ויבינו אחיו אברהם ורמו הערוך בעל
 סל בסו לאשה לו לקח הלב שזה נושן ישן בקונסרס
 רבינו סל בסו היסה אם ידפפי ולא גאון חננאל רבינו
 סרוסי חננאל יבינו או ראשון שבדור נאק חננאל
 רבים וסקסוס פ״ה ומצה ממן הלכוס בהג״ה הנזכר
 ומביאו רש״י סל רט מנרטנא הדרשן משה רבי׳ . אחרים
 סלפה רבינו לי סי׳ וק ד״ה בס׳ אוסר ונס רבות פעפיס
 נחה יוחסין סס׳ ואו׳ .הדרשן משה ר׳ של אחיו בן
 סיס הזק אפיים רמו " הערוך סל רט היה הגאון
 בב״ק לאה כ חבורים והבר הרי״ף של תלמידיו מגדולי
רמו ־ הגדול למאור הרמב״ן בימובס ומאכיל הנוזל פ׳
יהודה
 קרדניאל בן יהודה רבי שמשאה אחרת העתקה ושמעתי
 הלוי יהודה שרבי יוחסין ספר כתב . שלמה כך כל ואינה
 וקבלתי בפיוטיו כנראה ישראל לאין כשהלך שנה ג׳ בן היה
 והלך בגדיו אח קרע ירושלים שערי אל שבהגיעו א׳ מזקן
 אס עבדיך רצו כי שנא׳ מה לקיים הארן על בקרסוליו
 הבר שהוא הקינה אומר והיה יחוננו עפרה ואת אבניה
 קנאה נבש ח׳ וישמעאל וכו׳ תשאלי הלא ציון האומרס
 :וימיתהו וירמסהו בסוסו עליו והלך דבקותו מרוב עליו
 בעל וכתב עזרא ן׳ מאיר בר׳ אברהם רבינל
 הנ״ל יהודה ר׳ כי יוחסין ספר
 גדול חכם היה והוא אחיות שתי בני היו הזה עזרא זן׳
 בספר ואומר ומכלנוח. ואצסגנינות ושירים בדקדוק בתורה
 שמות פ׳ וסוף דתתק״ו שנח ברומה נמצא שהוא הצחות
 דתחקי״ו שנת ברודיש שהיה דניאל ופי׳ דתתקי״ג .שנת
 שנולדו בניס ד׳ ראה שמוח בס׳ בלוק׳ שהיה וישלח ובפ׳
 חכמי שבדקוס ספרים ראיתי אומר תרומה ובפ׳ א' בכרס
 כל הסתכלו פעמים שג׳ מזקניהם ס״ו לי ונשבעו סבריא
 אכן פ׳ ויצא בפרש׳ מסר וכל מלא וכל נקודה וכל סלה
 מזל כי נראה תשא ובפ׳ .בקילה חכם שהי׳ נראה ה׳ -יש
 זה ראה הוא וגם רבים שפסו כן כי דלי מזל הוא ישראל
 מדרש היה שבימיו נראה תרומה ובפרשת רבות פעמים
 וחבוריו חכמותיו רוב הגלות לכל גלוי וכבר בשבריה גדול
 בנו אל כתב אשר הרמב״ס של הכתבים בחבור ונמצא
 לו וצוה הזה החכם חכמת על רבות ותהלות שבמות
 בעולם בגלות הלך החכם וזה .יכלתו בכל בחבוריו ■ללמוד
 שמעתי ואני . מטריו בחתימת כנראה חייו ימי לוב
 בברחי תשר וצחיותיו ומעשיו מענייניו רבים סעשים
 יהודה שרבי אומרים ושמעתי מלכתוב. הנחתים מהאריכות
 בת זולתו לו היה ולא גדול עשיר היה הכוזר בעל •הלוי
 . בחייו להשיאה לימצתו אשתו היחה וכשהגדילה יפה א׳
 להשיאה בשבועה וקפץ אישה הזקן כעס א' שפעם פד
 ר׳ ויכנס בבוקר ויהי לפניו. שיבא ראשון היהודי .אל
 ובראות .הסחבות מלבושי לבוש במקרה עזןא ן׳ אברהם
 פס פניה ויפלו אישה משבועת נזכרה הלז העני האשה
 יודע היה ואס שמו מה אוחו למקור התחילה זה כל
 האשה והלך . האמת סמני מדע ולא האיש ויתנכר מורה
 אל ר״י אליה ויאמר וכו׳ לפניו ותבכה למדרשו בעלה אל
 יהודה הליו ויצא ,שמו ואגדל חורה אלמדנו אני ׳שפחדי
 שמו את ממט ויכם לבבו את עזרא ן׳ ויגנוב אתו וידבר
 להתחיל עזרא ן׳ הערים יהודה י' תחנוני רוב ואמר
 עצמו ומראה בערמה מתמיד והיה מורה סמנו ללמוד
 מדרשו מבית לצאת י״י ויתאחד אחת לילה .פרי כעושה
 אדון שבפזמון ר׳ חיבת מטר פל מאד נתקשה כי .וזה
 בא ולא לחם לאכול אוהו קוראה אשתו והיתה .׳חסדך
 עזרא ן" וישאל לאכול בא כי עד ט ותשנר האשה והלכה י
 הזקן ט ויהתל כ״כ שנתאחר במדרש לו היה מה ר״י אל
 אל הלכה ההיא החשובה שהאשה פד הפציר עזרא ון׳
 איבה מחברת וחקח חכמה הימה היא גס כי אישה מדרש
 הקולמוס רקח עזרא ן׳ ויקם עזרא לן׳ אותה .ותראה
 לשיבת וכשהגיע בפזמרן מקומות ג׳ א׳ בבי לתקן והסמיל
 הא* רצה המשתיל הרחכון ההוא הבית כל כתב ריש
 ויחבקהו מאד שמח הדבר ר״י וכראות וכו׳ כפלים לשמור
 וחזק אתה עזרא ן׳ כי ידעתי עתה לו ויאמר משקהו
ומדה ,פני. נמל המסוה פזרא ן׳ העביר ואז לי אמס
5ג
הגאונים אתרי הרבניםשלשלת
 ן׳ יהודא יביט העסיס ספר שחיבל ברזילי בי יהודה
 בנו מציט שכן הזה בחר היה המעתיקים ראש הבין
 אברהם רבי זה באחר הרמב״ם בדור שהיה שסואל ר'
 יצחק י׳ .דקסה״ה שנס מס הגדול הסוכן חייא כרבי
 רבינו הדרשן הר״פ סלפיד פניו משה ר׳ הלוי אשל בלגי
 בכפה לש״י ומזכירו הזה בדר היה פלה שוב יוסף
 כדינים כל חבול וחבל דכתוטת פ״ק ובפרש מקומות
 כנראס ואמוראי׳ שנאים סדל וחבר פורתא בן ונקרא
 הי׳ הנ״ל לאוין גדולות והלכות קל״ח סימן לאוין בסמ״ג
 ציון שפרי בהפ׳ כנראה הסירה פל פי׳ וחבר קיי
 במרדכי כנראה שמואל רבינו היה יוהף ר׳ של אביו ושם
 רבינו .הרבה וט״ת אחרים חבורים וחבר פ״ד דכנהדרין
 דברטת במרדכי כנראה רש״י של רבו היה יקר בר יעקב
 לפעמים בקראו וזהו אחרים ומקומות דברים אלו פ׳
 . הגולה מאור גרשון יבינו תלמיד היה וזה הזק• מורי
 ראיתי וכן רש״י של רבו היה אשכנזי בר״י יצחק יביט
 המובהק רש״י של רבו הוא גס יצחקהלוי יביש כקוגשרה
 הזקן גרשון ר׳ * לשיר התוקע גבי ביד ראוהו בפ׳ כנר׳
 בעל והוא יוחסין בספ׳ כנראה צרפתי הגולה מאור
 בדור למשה קצטראיה לי ויש הזה בדור היה התקנות
 דמרדכי ובהגה״ה החסיד יהודה מרבי כשמדבר לרבנות ד*
 ישן בקונסיס וראיתי במגנצא שהי׳ נראה פ״י מבת
 בשפרי וראיתי אחר( )ברץנסרם דתהכ״ח שנת שמח שבן
 ריכ״ש פסק וכן אוסר היה פלתא ריח׳ אס כדין דורא
 המכונה הבילה מאור גרשון לניט כל לבו צדק כהן
 סוף פד אלא גזרותיו נהפששו לא כי בני ודע .לדפוס
 .סלשב״א בשם ק״א סי׳ במההרלי׳ק כנראה החמישי אלף
 הנהלגי' לאש הגדול יהודה ורביש יצחק ברבי שמעון לביש
 היו הדינין כפר בעל הכהן יסודה ורטש כ׳ לקדוש׳
 רטט . פ״א וב״מ פ'י דשבס במרדכי כנראה ר״ג תלמידי
 כנראה רכ״י כל אמו אחי היה יסודה ברבי קליניטס
 בפי׳ עזרא ן׳ שמזכיר הספרדי שלמה רייט .לד״ה בפי׳
 בעל קיראו בראניש כפ׳ ובפרש רסס פעמים הסירה
 תרופה שבס' ואפי׳ הזז נדור היה השקולים קיר
 זהו כי להיות רוכל הדפום שעות הוא רכ״י בשם מזכירו
 רש״י ומזכירו הדרשן ספה ר׳ של אחיו נן שלמה יביט
 בקצת עזרא פן׳ אט פודה אפיה רטיז פעמים ד״ה בפי׳
 שלמה יבינו שם על רפ״י צל -ממש לשון מטח סקוטש
 הבא שנדיר אלא הכרע בזה ידעתי ולא זסו ובחולי
 . דרכו יעשה והאמת הלמב״ם בדור היה סיש״י לי בראה
 בריף רביט בן יצחק רב ק דאזל ק אברהם רטט
 יוחסין וס׳ אני סמנו אשר הקבלה ס׳ חבר לפיל הכסוב
 כרכתי אשר כקבלה שלשלה רוב ולקחתי לקחו אחלי׳ ולביס
 הגאון זה ט פולס יסוד בס׳ ראיתי וק השתא עד לכרך
 דאור ן׳ נק׳ שטסה משפחתו שם פל היאב״ד נק׳ היה
 ד׳ שנת ספרו שכתב איטר סבוראי רבנן של ראשון וגדור
 שרש״י אצלו ראיה זו גם אשר לבריאה קכ״א סי מגפיה
 שם אשר הזה המחבר והלאב״ד הואיל זה שאח׳ בדור היה
 ולחכמי לזקניו ושאלותיו ותלמודו וחקירתו ונפשו לבו כל
 גדולי כל ס׳ על לשום פסה אני גם שעשיתי כמו דורו
 וראיתי הזכירו לא הגולה מאור שהיה יש״י וזהי •כחכמי׳
 הכמת על וס' לבה אמינה ם׳ הבר הגאון יוחסין.שזה בס׳
 קדושת פל בטליטלה ושנהרג דתהק״מ שנס התכונה
 בכ״כ הלמב״ם שמזכירו היאב״ד וזהו לוי ושהיה '3
6 ג
הקבלה
 ישיש תלמיד להיאב״ד והיה לבט שכתב בכתבו והלל שבח
 הלמורח שכתב ובכתב מאיר רבי נק׳ שהיה גדול וחכם
 יהודס ר׳ חכמת משבח שהיה תטן בן בטאל ר׳ אל
 כראב״ד מתלמיד ל״מ זה מחכפש לו שהעיד אסר אטו
 . ע״ב הלאב״ע אצל לומד היה וגס שבפשפריה הגדול סרב
 שלא פרס בשוס ההשגוס בפל איט הלאב״ד וזה
 כאוהב השיגי לא הראב״ד כי כ״כ משבט היה
 כנראה הרמב״ס בננות ופספ׳ כאויב זולתי דעת ופבקש
 כאשד הבא בדור היה כהשטת במל כי השגוסיו בחב
 אל מצרפת בא מאד גדול מכס פדיגורת ר׳ . תראה
 הגז* הרי״ף הרבה סובה לו ופסה הלי״ף בימי קוישבה
 בא אלדאו׳ מייא ר׳ .יוחסין בם׳ כנראה מסט למד וגם
 יהודס בר׳ יצחק רבינו * דתסקי״ד שנח ונפשי לספרד מבבל
 הלכוש דהרמב״ס בהגה״ה ונראה בחכמה מופלג היה
 סאור גרשון הרביצו קבל כגאון שזה פ״ח ומצה ממן
 מעיר ס סב׳ הר הנק׳ מיימון בן סשה רטט הרב :הגולה
 מעיד רש״י הנק׳ יצחק .הרער"שלמה בספרד קורדובה
 כסו בשנת להם קודס שהיו סהרבטם קבלו בצרפת סריויס
 רב לו שהיה מציט לא הרמב״ם לבריאה. חת״ק אלפים ד׳
 הלסת עוז במגדל וראיתי סיגש ן׳ יוסף רבי אלא מובהק
 ניאות ן׳ שר״י כבופוס דמככש־ במרדכי נרמה וכן פ";
 שנמצא הדור מחכמי וקבלתי רב־שיו היו ט:אש וף ורי״ף
 רצופים פנים י״ב במערה סניר רט כס שפמד כסוב
 יצחק ר׳ שחבר פולס יסוד בם׳ וראיתי . חורט קבל ושם
 טנד סהרמב״ם יחיי׳ ן שלמם ר׳ של ובחבור ישראל בר׳
 ושנפפר לפשרות הפ״ו אלף שנת שהיה דששצ״ה בשנת
 דתחצ״א פנס פטלד אומי יוחסין ובספ׳ דתהקס״ה שנס
 יאיתי ישן ובקונסרס טוס חצי אחל ושליש שפה ש״ק יזם
 להיסנ״ם י״ה מסכה פי" בסיף ונמצא דששנ״ב פנס פטלד
 יום מלד זקני היפב״ס האומר בט ק ד ד ר׳ יד סתימת
 ונצמד קוידובא בפיר לשכרות סמ״ו אוף שנס ניםן י״ד
 סלד בט מוח ואבי סבה כ׳ שני יום לפסחש אהקי״י שנס
 במצחם לאבי 1טלדנ בנו ד ד ואני לשפיות אתע״ו שנח
 רבי© מזרע שהיה כחוב וראיתי .לבסרוח אתקל״ד שנס
 שני©• י״ח בן בסיוט הנהרות פי׳ לחבר והתחיל הקדוש
 ומת! החטי בטף הוא כתב וכן שנים נ״ג ק וי״ת
 ואט במצרים והשלמתיו אומי ושם גדול שבקלף בדפוסי׳
 פפג© ספ׳ וחבר לבסיוש שע״ס אלף שנח פסי׳ פרס ל׳ ק
 לגדנן ק״ז אלף שנת היא לבריאה דתסקנ״ו בשנת טרה
 סניפי* מוצאי השטסה שנת והיא לשהרות ספ״ו ואנף
 עליו שעמד שלם יטד סס׳ ואומר ליובל כי׳א שנס הוא
 5י״ הנחל חטי שיחבר יוחסין ס׳ ואופי רצופים הניס ה׳
 ואגד* לחייו נ׳ בשנת המורה וסש׳ המשנה פי׳ אחי בניס
 הלט© טז במגדול ראיתי .אח״כ שנה ה׳ כמהים תחיית
 ופס© המבוי על שניס כמה כמד שהרסב״ס פ״ב סנהדרין
 או הנפ׳ בכח הדירם פאיר שהיה עד הרבה הפתקיות
 בהלכו© פפיד ההכנות בעל והיאב״ד כיצוט אסמכתות
 דברי באשפתו כבה גדולה מלאכה כי בהשט' פ״י כלאים
 כ״כ הרמב״ם כששמע י״א .ותום׳ וירושלמי בבלי גס׳
 אסר היאב״ד לו שעשה בהשגות ובזיונות קנסוריס דברים
 ואומר■ ישלים לא התחיל שאם שבפסקיייה לרב אמרו עליו
 צפס בר הר״ש ואומי שנהו השלים לא הראב״ד כי
 שהשיג בהשגות ראה שהרמב״ס שמעתי ו' כי׳ כשפוטסיו
היאב״ד
כ הקבלה ריסג־ם עאפ׳לת
 א׳ מלאכה כעל אלא נצחני לא מימי ואמר עליו הדאב״ד
 .ענ״ל מקוש כשום כן כתוב רא־חי לא אבל שמעתי כך
 בשום זה נמצא שלא דבריו כנים כי אומר הצעיר ואני
 משיב היה השגותיו רואה היה הרמב״ם שאש לשי מקיש
 ההיא בחשובה צמח בר הר״ש שאמר מה על וגם להש
 שהוא הרמב״ם על שאמר מצאנו להראב״ד ובהשובה ו״ל
 אצלנו נמצא לא כי אני אומר עכ״ל ישישים ואנחנו נער
 הדבר אמת אס אבל מצאתי ולא יגעתי כי כזאת בשובה
 הקבלה סס׳ בעל הזקן דאו׳ בן הראב״ד כי להיות יוכל
 וראיתי .הרמב״ס חבור בימי חי מדיין היה באולי כי היה
 בעל הראב״ד כי אמרים ומקומות פ״ח מעיד בהלכות
 בהקדמת וראיתי . מיג״ש ן׳ דברי על ג״כ מלפיג ההשגות
 לקצת סירובים סחבר האומר זרעים לסדר משניות סי'
 העתקתו בהקדמת יעקב ר׳ ג״כ מעיד זה ועל הגמ'
 ג׳ שי׳ הרמב״ם כי ואוסר זרעים לסדר המבלות בס׳
 אמנה אדום בחרן נתפשסו ולא מפרש כל כדין גס׳ סדרי
 והוא כתבם ערבי וכלשון מסכתות ג׳ או ב׳ מהם ראינו
 שעשה אומר מ״ו סי׳ משה מצות שלו המצית כספ׳ מ־מב״ס
 תמיד מסכת המשניות בש־׳ אומר וגס מסכתות לקצת פי׳
 ניות מ בשי' אומר והוא ירושלמי גמרת מכל הלכות שחבר
 פי׳ וספ׳ הנבואה ופס׳ הדרשות ספ׳ שחבר חלק ס׳
 שחבר חמודות באגרת וראיתי .האמונה ועקרי היסודות
 כתב שראיתי אני מעיד בהקדמתו אומר חיים אליהו לבי
 שהיו יהודי׳ בירושלים בימיו שבאו האוסר עובדיה כמהר״ר
 שאין ואמרו איקילם יס על מזרחית דרומית ממקצוע באים
 אני וגס הרפב״ס של היד ספ׳ זולתי אחר פסק להם
 שיש ואומרים שבסליניקו הדור סזקר קבלתי הצעיר
 גוזן ונהר לחלח מעבר נספשס החבור שזה בידם קבלה
 האוסר סרסוליאה לחכמי ככתב וראיתי .שבסיס י׳ אל
 ספשעי גזרת שקראוה במכסה מאד שמפשתי רבותי דעו
 להיות שעתיד מה האדם ממנה שידע כלומד הנכבים
 כמדומה כולה ע״א בענייני עיינתי וגם לאיש אד למדינה
 מד מרבי בלשק זה בפנין ספר בעולם לי נשאר בלא לי
 דעתו סוף פד וירדסי ענייניו בו והבנתי קראתי אשר
 אוסר וגס וכר המצות כל סעם לי נתברר הספרים ומאותם
 פל בראיות נדני בלשון זה כפנין גדול חבור לי יש וכבי
 אש הברתי וכבי שגית אזמר שם ונס וכו' ומצדה פצוה כל
 הראות בארתי ושם האלה בעניינים עברי בלשד גדול מבור
 יהברך הבורא אחימצ על החזקים והמוסתים הברורות
 כהעולם הפילוסופים שאומרים הראיות אותן כל ושברתי
 על עלינו שהקשו הקשיות כל פרקתי ושם נביא לא
 בעלה שם אזמר ונם וכר מאין יש בנברא אוסרים שאגו
 שהי׳ אפ״פ אהד מבור שלו תורה הישנה עם לחבר כיפתו
 אודיע ן עני באותו במקומה באינה הלנה שכל גדוג מירח
 שהוא דבר כל מהחבור הלכות כגון כיצד מקומה
 הלכה אך מקמו להודיע צריך אינו שבת במם.ס י' נ
 או זבחים או פסחים או בע״א היא אבל בבת מהלכות שהוא
 במקום שהיה פלונית הלכת ואומר מקומה אודיע כריתות
 עוז מגדל מעיד וכו׳ פלוני במסכת היא מהחבור פלוני
 בימי שנכתבו נסהאות ראה הרמב״ס כי פיו יו״ש בהלכות
 לבן בעזרה ממנו מגיהים שהיו ס״ח וכן . הכס׳ חכמי
 הוא וכן פ״ד סנהדרין בהלכות פנית זה תמצא זק אשר
 וראיתי קצ״ח סימן עבין שלו המצות בספר בעצמו פנרד
הרמב״ם דתסקפ״ח שבשנת האומר בקנעדסישן >תוב
ז׳ ג
 כשלימות ע7יו והיה למצרים מספרד הפלביניס מפני ברח
 ובהיותו ומדי כשדי יודע היה נא אבל ערבי לשון
 והקן ודמשק מאלכסנדריאה תלמידים לו לקח במצרים
 בין מש־רכמת היתה וחכמתו למרחוק הלך ופסעו ישיבה
 ובהר ההם הלשונות לחסרון האומות מן ונסתרת היהודים
 בלשונות שלס היה שנים בז׳ כי עד והגרי כשדי לנון ללמד
 לרופא. לו מצרים מלך ולקחו הארן בכל שמעו ויצא ההם
 בימים יושב היה הפלסין כי מנהג במצרים אז והיה
 על מדרגות ז׳ אצלו והיה מלכותו כסא על ידועים
 שנשבע החכמים גדולי יושבים היו עליהם אפר כסאות
 ההם ממדריגית באיזו המלך ידע ולח למפה ככתוב מכמות
 החכמי׳ פל גוברת חכמתו את מצא כי הרמב״ם מושב יהיה
 לשבת לעולם רצה לא פנוהניחו ברוב והרב החכמות בכל
 והיא גרמסיקא הנקרא דקדוק הס וחלו . מהם אחד בשום
 פי?יפיק׳ הנקרא הגיון הדקדוק. ודרכי הפעולה חכמת
 הנקראת הלצה .הלכון וצחות ההגיון וחכמת לוייקה והיא
 משבץ .הלשון בהפך ומטר הצירוף חכמת והיא ריסוריק
 וסוד החבבונוה המספר הכמת והיא ריממיעיקה הנקרא
 זשריא נ חכמת והיא ייאימיפראיה הנקרא השבורה .הלבון
 אססנזליגא׳ הנקרא תכונה ומדות. ותבבורת ותקופות
 שיל ומזלות וכוכבים הגלגלים ומהלך השמים חכמת והיא
 ביריד׳ הקולות ותנועות הניגון חכמת והיא מוסיקה הנקרא
 אל וידברו מאד קנאו המלך שרופאי ושמעתי . ועליה
 הרשאות בחכמת בויכוח בא כי עד ממנו תועה המלך
 שיסדר הסם לשתות עליהם הרופאים ויקבלו המלך, לפני
 בראשינס יקח שהיהודי אך המלך לפגי הרמב״ם כליהם
 ביום ויהי לעשות הרמב״ס קבל וכן עליו יסדרו שהם הסם
 בעיניהם וירע לתלמידיו הדבר הניד הרמג״ם ה.ועד
 והתרופות הסגולות כל להם ויצו . בהם ויהתל מאד
 בהכרעה הכל יתקנו ואמ״כ השהייה קודם אליו שיצסרכו
 לה' ותפלה צום ויקראו התלמידים ויקומו ויפה גדולה
 כוס לו נהנו והרופאים המלך לפני הרב וילך רבם בעד
 כתי תלמידיו לו ויעשו ביתו אל שב ותיכף רשת ההרעלה
 גס וילך השלישי ביום רהי וירפאהו אתו ה׳ ויהי פדרו
 איך האנשים רחמהז בידו המות ופס המלך לפני היא
 רמד* הם גס לשתות אסם על והוצרכו היהודי ניצול
 ולתפאר• לכבוד מאד הרב ויסרון המלך לפני מהם עשרה
 אממי קדרה כשולי שונאיו פני ונהפכו והשרים המלך בעיני
 והרמב״מ מולה המלך שבהיות והוא אמר פן בא שמעתיה
 ארס לבים מקום מצא והרופאים ברפיאתו יהיד
 פלוני ביום לשחות למלך ראוי שהיה התחבושת תוך
 בודאי יודעים שהיו בסוד לו וגלו למלך ללכת והקדימו
 המלך לפני השתיה כבא ויהי בתחבושת ארס השים שהיהודי
 וחיק* לכלב סמנו מפנו שינתן המלך ויאמר הרסב״ם ביד
 ע"" זה שהי׳ בודאי בלט והשב המלך ויתמה הכלב מת
 מענות"* נסתמו זה כל עם להרמב״ם וכנאשם הרופאים
 המלך חמר זה כל עם נשמה בלא כגוף נשמר והרמב״ס
 צפי זה כל עס מיתה חייב שאתה רואה שהנך להרמנ״ס
 המיתי* חושן אהה שתבחר אני מתרצה בעבודתי שהרבית
 וציה הלך לו להשיב ימים ג' זמן לקח יהרסב״ם שתרצה
 ה* שלו גידיו מכל יקיזו שהרופאים יבחר שהוא לתלמידיו
 הרופס לעשות מוכנים יהיו אולם נפשו תצא ובזה דמו
 אצלו שודאי מהלב היוצא אחד עורק שיש לפי פלונית
 נקאוהו ותנמידיו היה וכן יפתחוהו ולא ידעוהו לא ',שהרופא
לביתו
הקבלה חרפב״ם שלעלת {י
 ספר וחבר במערה הלך ואז ומי התרופה לו ויעשו -לביתו
 המעשי׳ כל אליך להגיד בני אמרתי ואס .כניס בי״ב היד
 יכלה הרב מזה פה על ושקבלחי בכתב שראיתי הנוראים
 וש״ת והלכות ספרים לחבר הפליג כי , יכלו לא והס סמן
 נעלמו אמנם להזכירם צורך חין לנו הגלויס כי .ופירושים
 ובלשונות ורפואה בהגיון בפילוסופיא בתורה .הרבה ממנו
 וראיתי ששמעתי חני ומעיד .וכשדי יוני ערבי כמו מ־בה
 על ונקראים לשינו ללשון פנעחקו רפואה של מנורים
 כך וערבי יוני בלשון ין עד היות בודאי ושמעתי במו
 וגלילו׳ במצרים ואחרים לוניל לחכמי שעשה והשובות בדול
 רוצי' אינם שבעליהן וגם אצלו נתפששו לא השר מזרות
 הרמב״ם של המשניות פירוש בחתימה וראיתי .לגלותם
 הדיין יצחק בר״י החכם יוסף בר׳ הרמב״ס אני צופר
 שלמה רבי הרב בר׳ הדיין עובדיה בר׳ הדיין יוסף בר׳
 הרב זה שלשלת לפניך הבאתי ואני וכו׳ הדיין עובדיה
 שהיו אבותיו ומצד עצמו מצד גדולתו תראה למען *יחוסו
 וחומר להס. להדמות ומצא יגע והוא ושלמים חכמיה כ בי
 שהשמיד המאמין רב נקרא היה שהרמב״ס היוחסין בפר
 החמדה באגרת הרמב״ס העיד . הקבלה על המונקים
 בקדיש חומרים והיו התקינו תימן ארצות כבכל חבר אשר
 גס כי ואומר הרמב״ס דמרנא ובחיי נביומיכון בחייכו!
 פסירת אומרים מורה שמחת ביום מזרה גלילות בכל היום
 כבוד נפש על ה׳ ירחם ג״כ ואומרים בפיוסים ודע״ה
 כבוד ועל הרמב״ם המערב נר המזרח כבוד ורבינו מרינו
 כי יוחסין בספר ואמר .זצ״ל בנו אברהם רטט קדושת
 וירושלים ומצרים באלכסנדריאה השמועה הלכה במותו
 והמפסיד במוקוחי שבפרשת הוכחות הוזן וקרא טס קרתו
 ארון נלקח כי וסיים ישראל כל אל שמואל דבר ויהי קרא
 ויקימו בדרך ויהי ישראל בארץ לקבור וישלחוהו החלקיס
 כי יכלו ולא הארון לקחת ויבקשו השלוחים על הלססים
 זה ובראותם עליהם כבדה המשא היתה שלשים שהיו אפי׳
 . לדרכם ללכת השלוחים ויניחו הוא קדה חיש אסרו
 שאומר חיים אליה ר׳ שחבר חמודות אגרת בספר וראיתי
 מירושלים שנתב הרמב״ס אגרת ראיתי אני .בהקדמתו
 הצבי מארן בואי אחרי אומר והיה לתלמידו למצרים
 אז ידעתי ואולי הקבלה בדרכי פיני שהאיר זקן •מצאתי
 כותב הייתי פלא כתבתי רבים דברים עתה שהשגתי גגה
 התורה יסודי הלכות עוז מגדל ספר בעל וכןהריסב״א ע״ב
 ידע ימיו בסוף בהרמב״ם וראה ידע חיך אומר פ״א סך
 בן והיה הימים שם לו ארכו כי ויהי הקבלה בחכמות
 ונכתבו העליון בגליל ונקבר עמו אל ויאכך ויטע שנה מ׳
 הרמב״ןורד״ק בימי ואח״כ מצבתו על ותשבחות בירות
 בכתבי׳ כנראה הרמב״ם נגד ודברו בליעל אנשי קמו אבר
 המסיתים המורה ס׳ נגד צרפת חכמי הסיתו אשר ההם
 וכתט האנושי מבחר עליו כתוב שהיה המצבה תקנו ההם
 בתשובה שבו אח״כ אמנס .ומין מוחרם מיימון משה ר׳
 דחתקס״ה בשנת נפסר אשר כבראשונה המצבה ותקנו
 ר׳ מל הרמב״ס באגרת וראיתי . משה אבל בכ״י הסי׳1
 להציגו ובחרתי החיצונית בלמוד דבריה חבון ן׳ ספואל
 במלאכת התעסק פלה לך חומר ובכלל צהוטלותיך לפניך
 ההתחלות בספר וק אלפרכו אטנצר בחטר אלא ההגיון
 מדבריו האדם ויהין שישכיל ויחק נקיה סולת הכל עלו
 הלצאיג בן אבונצר כן וכמו בחכמה !1מום שהיה הה לעי
לכל העקרים הס ארססו וספרי .למבין נכוחים ?בוריו
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 אלכסנדר שהם הפירוש פס אלא יובנו לא החבורים אלו
 פסוקות הס רט אפלסין ודברי רשד ן׳ או סמסשיאוס או
 ושיספיקי האדס דעת הוא תלמידו ארססי ודעת ומשלים
 השפע עליהם שישפע מלבד לפניו שחיבר מה כל על
 סנה ן׳ פלי וספר הנבואה מעלת אל שישיגו עד חלקי
 חבל סבונצר כספרי אינם סוב עיון בהם שיש אעפ״י
 ום* התפוח ספר אמנם בחטריו להתבונן וראוי מועילים
 רזי אל כפר וכן . לו ואינם לאריססו כיחסים הזהב בי׳
 לא כי תועלת בהם ואין הבליס כנס הישראלי יצחק וספרי
 וספרי ופיתגורס בנרקלוש ספרי וכן רופאים א1א היו
 חין קדומה פילוספיא הס אלה כל ופורפיריאוס ס3הרמ
 שחבר קסן העולם כפר אמנם .עליהם זמן צחבד ראוי
 ואת האיש את ידעתי אני אבל ראיתיו לא הצדיק יוסף ר׳
 כפק בלא כי כפרו ומעלת מעלהו ערך והכרתי שיחו
 השרי א* הרמב״ס אני וכו׳ תחרים בעלי מנהג בו הנהוג
 מי על שמצעיג לתימן באגרתו וראיתי לששרוח, אתקי״ן
 אז בהסצא היה בימיו החכמה חסרון סיבת כי שאומר
 המומים שור שהם עפרייס מזלות ג׳ מבס החח היהודים
 כי וזה קשת אריה סלה שהם אשים המשולש החת ולא גדי
 חחחהג׳ היו ושלמה דוד ובימי האבות בימי שגס מוכיח
 שאוסר פרסילייא״ה לחכמי באגרתו וראיתי כנ״ל עפריים
 לא משמי דברים לכס שהגיע שאמרתם המשיח כנין ועל
 עמד תימן ארן אלא היה במזרח ולא המעשה היה כך
 המפיס מנך של שלוחו שהוא ואמר שנים כ״ב כמו זה א׳ איש
 שם יהגלה המשיח מלך כי להם ואמר ביאתו לפני דרך לפנית
 מותם משעה והי׳ רבים וערביים יהודים אחריו ונתקבצו
 לישר אליכם שלחני הוא כי משיח נקראת עמי באו נאמרו
 והודיטי גדול כתב תימן בבארן אחינו אלי וכתבו דרככם
 ושראו בתפלות להם כמחדש וחידושיו ודרכו משפסו לי
 שאחד יהודה שבס בכפר ראיתי המחבר )ואני נפלאותיו
 על לי ושאלו בריא( והשכים מצורע שלן היה מאותותיו
 דעה חסר היה האיש שאוהו והכרתי הדברים כל והבנתי זה
 שעשה שאומרי׳ מה וכל חכמה בלא שמים ירא היה אבל
 משם היהודים על ופחדתי וכזב שקר הנל ידו על נראה
 וסימניו המשיח מלך מענין קונטרסים ג' כיזו להס וחברתי
 הזה האיש להזכיר אותם והזהרתי בו שיתראה הזמן וסימני
 לאחר דבר של כללו . הקלטת ויאבד הוא יאבל שמח
 אחד לו ויאמר סליו הנצויס כל ממנו וברחו נתפש השנה
 כי והשיב פשית זאת מה אותו שתפש הערביים ממלכי
 השיב שלך המופת מה המלך לו אמר הוא המשיח שליח
 אין המלך לו אמר כבראשונה חחי׳ ואח״כ ראשי התוך לו
 נאמין העולם וכל אני פך הוא וחס מזה גדול מופת לך
 ההוא העני ונהרג ראשו וחתך המלך צוה סיד לדבריך
 עסה ומד גדול ממון היהודים ונענשו כפרתו מיתתו תהא
 ואתם הדברים היו כך יחיה מנזה שחופרים דעת חסרי יש
 ששלחתי הדברים אותן לפי״סשמא כתב״י שהגיע שמעתם
 בחרתי גררא אגב וכו׳. פס והגיעו הומתקו תימן צארן
 להאמין כאין תראה למען כאלה אחרים מעשים להודיעך
 האומר יהודה שנס בספר ראיתי . הפתאים דברי לכל
 צרוס וגלגל משיח עצמו שעשה איש פרס במדינת שהי׳
 קורדוב׳ במדינת שנים י׳ כמו זה וקודם לישראל רטש
 יהודי עמד בצרפת וכן כליה גלגל ונמעס כזה איש היה
 בהרשב״א נראה וכן קהלוס כפה ונהרט השפועה זאת על
תפקכ״ר וכפנת מטס זה פס אחד איש שקם י׳ שאלה
•עיר
הרסנ״ם שנשירת
 מלכות בקרב הישגן לנהר קרובה והיא אדרי׳ נקרא ע׳ר5
 והיה ימים נ' מהלך כמו פרסיאה ממלכות רחוק מד*
 אלפנסר דוד נקרא במור ובתוכם בתיה בעלי ף1א כמו בם
 בו שנכנס עד כשופים וסיני מעשיות בקבלה ונתחכם
 רבי׳ יהודים והדיח והשית משיח עצמו ועשה שסוח רוח
 ובבואו חליי שיבא בממון הפלך לו וישלח במלכות ומרד
 והיא אחריו המלך וילך משם ברח והוא בסוהר השיתו
 שהי׳ לו והראה המלך עיני רגל נראה ואינו זה רו היה
 גדולים בקנסיס אליו שיביאוהו ליהודים המלך ויצו בורח
 על גדול מם השים אך שככה ההלך וחמת נהרג ולבסוף
 אלא מלבושם יניאו שלא ליהודים צוה כי וראיתי היהודים
 על קלוי וכבד גדול פן אחריהם ושישאו .גושה חצי פד
 וחס בבית עומדים היו שתמיד באופן בחבל צואריהס
 עליהם לופני׳ העיר אנשי היו יוצאים היו גדול צורך לאיזה
 נודע שלא אמת מאד אותם ומצערים הען על ומכים
 . כמוה מחר או המעשה כבור כיתה הגזרה זאת אס
 בכיות בני בית מרנן קודם כניס שכ״ה יוסיסין וכתב
 קם היהודים אדמת על רומא קיסר פקיד פארו קוספדו
 כמה והסיח נביא שהיה ואמר חידה נקרא אחד מכשף
 שפת על אמריו וילכו ימצאו באשר ממון לחטף ♦הודים
 שליה שלה והפקיד ברגליהם. ויעברו פיבקעט הירד
 ראיתי וכזה אליו המסית ראש והניאו ויהרגם מסריהם
 וגם מצרים מארץ שבא יהודי ק: אמ״כ ומעש בקרוניקי
 הזתיס הר על אחריו הלכו ורבים מנבואה התפאר -הוא
 זה ובזמן .כ׳ז ב׳ ספר יופיפון עיין בידם חרס והעלו
 אוסכריא׳ בגליל יהודי קם לבריאה ר״ס אלפים חמשת שנת
 אומר והיה נביא פצמו שעשה אשכנזי למלן אשר ר׳ ושמו
 גלות כל וכן הישועה קרובה כי בתשובה וישובו שיצופו
 בכל הרעה מדרכו איש וישובו לדבריו האמינו איסליאה
 ולא האיש וימת ניט׳ כתשובת כמעט כלו( )דבר •כמס
 שמשיח הפתאים בראות כי גדולות המרות יגלגל ח מש 6*
 החשיבה שנח נקרא ההיא השנה ועדיין המירו אז בא לא
 אלף שנה שהי׳ לבריאה רצ״ד אלפים חמשת בשנה וכן
 יהודי איש מרחקים מארן בא פני הבית לחרבן תס״ו
 אפיפיור עם ודבר לרומא והגיע היאובני דוד ר׳ יושמו
 מלך צבת בר הוא כי אופר והי׳ בעיניו חן וימצא קלימנסי
 שנים ע״ה בן וכמו ככושי שמיר הקומה קצר והיה ־ישראל
 כי מליצ״ס אחו והוליך פורסוגאל מלך אל ודבר •והלך
 למלך ויאמר וערבי קודש בלשין אלא לדבר יידע היה לא
 ונהר והביר למלח מעבר כעומדים ישראל מלכי איך
 להיות נפשו את יש אם לו לחסר אוהו שולחים היו גוזן
 לאל שיש המעמיס אלים להם ולתת שונאיהם נגד עמס
 דוד ר׳ וזה יעשה שק כמלך ויאפר אותם •ידם.לכבוש
 א׳ במור רוח כ׳ הפיר שם ובהיותו רבים ימים שם פסד
 והיה לפניו ראשונה והיושבים המלך מסופרי היה אשר
 ויצאו דוד ר׳ אל וידבר בלבו תשובה והרהר ישראל מזרע
 שטלד ואפי׳ מלכו פנמה שמו והסי׳ ונתגייר ההיא מהמלכו׳
 היה היהודים בין הגיע וכאשר פשה מתורת משולל ערל
 נוראים דברים ותוגרמ׳ איליה גלילות בכל ברבים דורש
 יפים נפשסיס הנסתר פ״ד ושבע״ת שבכתב התורה על
 בכל הפליג איך טדע ולא כפוהו נשמע לא ם זסתמיה
 כפרי׳ וחבר מגיד מלאך לו שהיה אופר והי׳ מכמה כך
 מאד הואר יפה והיה המשיח משלוחי היותי אומר והיה
 לילות ׳1 ימים ו׳ מתענה היה דוד ר׳ וזה ושוע שסיר
כא הקבלה
 יהודה ר׳ נקרא להאמיט ראוי א׳ איש שמעתי ומר רצופים
 ״6 היה הוא ברומא שבהיותו בשטפה שהעיד דבלמיש
 מה הפלא לראו׳ כדי הזמן זה כל יאכל שלא האיש זה משומרי
 זולתי דבריו מדעו קרליולא ר״שהלךלסנהוב״סלדבראל
 עם עשו וכן שיברפיהו ויצג נגדו מיסה נתמלא שהקיסר
 יס ועדיין ויברח השבעה יאמר שמא פחדו כי בפיו רסן
 ושהולך חי שהוא באפרם אחריו שסועים רבים יהודים
 כי וי״א הבל של וע״א שבצפת לארוסתו קדש שבת בכל
 וכו׳ אנחט אשמים אבל פסוק ואמר מיתתו התנבא הוא
 פנש אל שרומז א׳ באות שמקחילין תיבות ה׳ בפסוק שים
 אומר והיה ר״ן עולה אחינו על אנחט .אלפים חמשת
 האנוס ועל . מפונה במיתה למות דינו עזר הר״ץ שבשנת
 והקיסר החיים לו שנדרו אפילו להמיר רצה שלא ה׳ קדש
 הרמב״ס אבי מיימון רביט מת. ושם לספרד דוד ר׳ הוליך
 מושר קורא בט הרמב״ס שכן גדול חכם הוא גס היה
 הספרים כל קבצחי אומר המשנה בפי׳ והרמב״ם הדיין
 הוא שגס וי״א וט׳ מורי אבא מפרושי לידי באו אשר
 לי ואמר א׳ מזקן וקבלתי פיגאש ן׳ יוסף לר׳ מיס יצק
 ר׳ זה כי והוא יפן בקונפרס כחוב ראה המעשה שזה
 בא ימיו בחצי כסו ויהי אשה לקחת רוצה היה לא סיימון
 פלוני קצב בת לאשה לג פיקה לו וציה אחד איש בחלום לו
 כיס והרב . לקורדובה קרובה אמרת בעיר עומד שהיה
 עד רבוח פעמים כהלום זה לו וידאה החלום מזה מהתל
 רמת פעמים לו חלם שם ונם ההוא העיר אל ללכת פבמר
 הרמב״ם טמנה והוליד לו וחהר שלקחה עד החלום זה
 ויהי אחרת חשה כרב לו לקח והמ״כ . זתסת בלדת׳ והקש
 ומפס מאד ההבנה קשה היה הרמב״ם וזה אמרים בניס לו
 ספנו נואש כי מד מכהו היה ואביו בלפוד לו היה רצון
 לביח לו הלך והרמב״ס מביתו ויגרשהו הקצב בן וקוראו
 וברח .אמר לאיש נהפך עצמו ומצא ויקן .ויפן הכנסת
 כיגאש ן׳ יוסף ר׳ הרב שם שהיה עיר אל וילך אביו ספני
 הרבים הימים אחרי להתחכם והפליג מסט ללמוד והתחיל
 השבע ביום אך אביו בית אל הלך ולא קורדובה חל שב
 קמו כדרשה ואחר נוראים דברים ברבים לדרוש התחיל
 . ע״כ יפית הנים בסבר ויקבל־הו וישקוהו ואחיי אביג
 וראיתי וחסיד גדול מכס היה הרפב״ס דן אברהם רבינו
 הרב הנגיד אל גרשון רבי הרב בן יוסף רבי ששאל שאלה
 שהי' נראה ובתשובותיו הרמב״ס בן אברהם רביט הגדול
 וחביב יקר שהיה סביו הרמב״ם באגרות כי זולת גדול מכס
 ר" בן היה עובדיה רבינו .חכמתו בעבור בעיניו מהד
 שם שנים שני הוליד והוא גדול מכם הוא זנס אגרהס
 שבי הצט הדור ובעץ שמו נודע גא והשני דוד הבטל
 ,אמנם הריאיסי במטר תמלא זה לכה היה סה נודע ולה
 של נכדו דוד ר׳ שהנגיד האומר ׳יחסין בפשר ראיתי
 והי׳ גדול. וחסיד חכם והיה כימב״ן נדור כיה כרפנ״׳ם
 החרים גאז .מים ויצאו גשפאי כלל קבורה בסערה מתפלל
 והמר מצרים בארן מלשינים ה״ק מהי ביום ובו למלשינים
 לזה והיה ♦ מהעולם ובניהם נשיהם נעקרו מדפיס ב׳
 פלסה ור׳ אברהם ר׳ ושמם בנים ב׳ העיד דזד רביט
 אברהם ר׳ בחבר בקונסרם וראיתי .הדשב״א בזמן שהיו
 נבואה פי׳ רע״ופהוא אלפים ה׳ שנת בירושלים הלוי
 פחכע ונכבדים רבים דבריו ואלו ירושלים בחרטת שנמצאת
 למלות הרמב״ם של בנו בן דוד רביט הרב אל כתבו ברנל^א
את רפא הקץ בסוד דבר אצלו נמצא אם להודיעם פניו
פניהם
דדסנ׳ם שלשלת זג
 ילד סנט׳ הנכר מלידה המשפה להם וישלח ^ני^ם
 סי׳ קצה נביאה כל ובכיף נבא אשר והנבואות #שסועים
 רד לכל והמרים שקלל היה דוד ר׳ הרב שנראה מה *לעי
 ולשמור יכוה שלא מנחלתו ליזהר וראוי לנכרי זה לז שיגלה
 אל מוהף סכמה קללה היא כאשר בו שיש במה ■אוד
 עיד היה נאשר גדולתו ותפארת יהודהו וגודל חסידותו רוב
 הרב צדיק אותו של בניו מבני קדושים מזרע לחומים זהצוה
 איים ולתורתו יהללו מעניו בשערים אשר צדק המורה
 עניינים בקצת כיש לפי לג^ת שאשור והמעה לו ייחלו
 וראוי .פ״כ יפה השתיקה ובקצתם הרבה סכנה ההם
 דרמ״ה כמו בשנה כי .בקיצור היה הכפשה שזה ידע ב
 פנחס ר׳ היה שני בית למרק בנים ה ה" וכמו ליצירה
 חסידה היא גס לאשה רחל לו ותהי וקדוש גדול חסיד
 ותהל לקולם ונעתר יתב׳ להבס ויתפללו עקרה ותהי
 שהיה השחר כעלות בשית בחמישי להריונה ז׳ ומזדש
 לשמשה ששי שהיה ר״ה ביום מזרח לצד ומאזנים צדק מולה
 שנולד והינף נממן ויקראוהו הנער זה נונד הנזכר בשנה
 הנער קראו והעולם מרכבה ומעשה פלאות לדבר התחיל
 ובסוף .בנים י״ב בן וסת כרעם כפר דמן קפופא נחמן
 ההם והדברים הישועה על נדונות נבואות ־.נבא ה יס׳יו
 לשונות בהרבה ועמוקים נסתרים סתומים והם נכתבי
 פסוקים ונחלפיס מעורבים והגרים ארמי ובבלי ידוהלפי
 מהם קש מלק להבין המפרשים ונלאו יחידה צה בסל מאד
 רפ״ס אלפים ה׳ שבשנת אומר המפרש אברהם ר׳ וזה
 ישראל כשנכנסו היה כאשר לדגים דלי בין מחברה כיתה
 לירושלים הגוצה עם עזרא כשעלה כן יהושע ביפי לאדן
 באלה שהארכתי ממצרים ישראל יציאת בדור לעיל ועיי■
 בחלום שנשאל דבריו באורך אומר המפרש המחברות.רזה
 הוא ונס וסתרי אלצפן מישאל לו והשיב הפלאות קן מהי
 עמדי כמוס הוא הלא לו והשיבו זה בהלום באל בבחרותו
 בעיר התחתון בגליל א׳ בחרבה נמצאו אלו שנבואות אומר
 עופרת כלי בתוך ובלוי׳ ישנים בטילים כתובים הבריא
 זאת שנשאלה כתוב וראיתי הנבואה זאת בידי דש פ'כ
 ואני והואיל פניה חנה־: התאנה והשיבו בחלום השאלה
 בו הדבור בקצת להרחיב בחרתי הקן; זמן דברי על בכך
 רוח תיפח ר'ימתן אמר רבים דברים סמכי תשמע למען
 בא ולא הקן שהביע כיון אומרים שהיו קיצין מהשבי פל
 לו. חכה יתמהמה אס שנאמר לד חכה אנא בא סובאים
 תוכי ל אשרי זכי למננכ׳ ה׳ ימבה׳ לק ישעיה מפר .־ק
 פלמא היו שנין אלפי שית אליה• דבי תנא מלק פ׳5 . £
 עדנ״ב העולם מבריאת הי׳ חורה בלי פי' תוהו אלפי׳ ב׳
 אחר קפ״ב שנת שסשליסין תורה אלפי׳ בני לאברהם פנים
 ובני לבריאה שמס אלפים ד׳ אז שהיא שני בית סרק
 בשביל אבל משיח בא שי ראוי היה פי׳ משיח אלפים
 אין יהודה לרב אליהו ליה אמר מעוכב עדיין סונזחינו
 ק אהרון וביובל דר״ן בהם יובלות מפ״ה פחות סעוצס
 תצפה אל הכא עד ליה אמר הכי אשי רב אמר בא דוד
 אדם מצאתי חנן רב אמר ליה איסתכי ואילך מכאן לו
 לאפר בה וכתיב רומה גנזי בין שמצאה מנילה ובידו אמת
 ימות והשאר מלחמות יחמו העולם לבריאת בנה דרצ״א
 אלפים ז׳ לאחר אלא עולמו מחדש הקב״ה ואין המשיח
 נתן ר׳ אמר אחס׳ אלפים הי לאחר אמר אחא רב שנה
 יכזב ולא לקץ ויפח למועד חזון עוד בחבקוק דכמיב פה
טקב ז: מקרא יאתר ולא יבא בא כי לו סכה יהפהמה אס
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 ועדמם סידן דורשים "היו כרבותי׳ לא התהום פד ויורד
 הוא ועידנים עיין וזהו ת׳ מצריס גלות פי׳ עידן ופלג
 שמלאי פר׳ ולא שנים ח' אלף היי ר׳ הוא כיק ופלג ת״ה
 שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחם האכלתם דורש שהיה
 בבל גלות שהיה ע׳ ונ״פ מצרים גלות שהיה ת' ג״פ כי
 פסוק דורש שהיה עקיבא כרבי ולא ת״י אלף יחד שהם
 הארץ ואת השמים אח הרעיש ואני היא מעס אחת פה
 זה אמר הנביא חגי בבל מגלות ישראל כשיצאו פירוש
 ואת*נ כבוד מעש היה ההוא שבבית ופירושו הפסיק
 אי׳ר דפ״א ובפ״ק לירושלים הכותים כל חמדת והבאתי
 אומר תולדות פר׳ הזוהר . לתיק פנה ח׳ אחר מנינא
 בשנת וסי׳ מפיהא יתי ליצירה ת״ח אלפים ה׳ שנת כשיפתל׳
 אמרים ושמעתי .אחוזתו אל איש תשוט הזא״ת היובל
 כשיפליהו שר״ל אברה' את ח״ת בני ויענו אשמכח׳ מביאים
 סימני׳ הרבה מגיד שמות פ׳ בזוהר .ת״ח שנת העיטי ימי
 ובשלחובלקאומר וארא פרשת בזוהר משיח בביאת שיהיו
 באגרתו הרמנ׳ס .משיח לביאת רסז יש הים שבשירת
 אף כידע איני בדקדוק העת אמת אומר שבתימן לישראל
 מאבותס בקבלו וזקני מאבי קבלתי נפלאה קבלה בידי יש
 הנביא שהעיד כמו שבירושלים אבותינו תחילת פד וזקניהם
 כעת אמר בבלעם והוא . בספרד אשר ירושלים וגלות
 ההיא שהזמן כזד בי יש קל פעל מה ולישראל ליעקב יהמר
 הנבואה שתשוב הזמן עד בראנית ימי מששת יש כמה ימנה
 ממצרים ישראל שיצאו ל״ח בשנת היה הזמן זה בי ליבראל
 ההיקש זה ועל שגיס הפ״ו אלפים שני יצאו כבר שהיום
 ואין ליצירה שנים דתהקע״ו בשנת לישראל הנבואה חבוב
 יקכלך והשם המשיח לביאת קודמם תהיה שהנבואה ספק
 נמסריאות אסמכתות אומרים שמעתי האמת היודע הוא
 כנטא׳ כל״ה אלף שעולה וט׳ לו מנה יתמהמה אם בפסוק
 שעולה זנוח ויגיע הסחנה אשרי סמק האומר דניאל
 חיטת לאבי אנכי הנה אסמכתא אומליט שמעתי * כפוהו
 של״ז■ פולה ר״ת הנביא אליה את לכם שולח אלפים ה׳
 פל שספסי שינה יבא ט עד פשוק אל בקרוב רומז והוא
 שלל אחלק אשיג ארדוף אויב אסר .מלכו פלסה ר פם
 שאכתוב. לדעתי קרוב :ז והרי ש״ם אלפים ה׳ עולה שר״ת
 שזמן מוטח דניאל בפי׳ א״א הרב השנ״ח בעולה לגופם
 אביו הקנה בשש־ וראיתי .לבריאה הת״ש שנת יהי׳ הקץ
 הרנ״ב בפנס שהיה מנבומחיו בכח האומר נתוניא ר׳ פל
 ישעיה בפירוש אברבנא: .בוקר ככבי יחד ברן וסי׳
 פסוקם י״א הרצ״ד או הרס״ג בפנס שיהיה אוסר וירמיה
 טטן לקן :מלות י״א של״ה פולים דניאל של אחרונים
 אססי הסתר של גמשריאה י׳ח של״ה פולים ממש תמימות
 בונים מועדים שלשני סועד עועדיסר״ל מועד של״ה עולים
 וחיי■ ראשון בית בנין עד מצרים מיציאת שנים ת״ש שהם
 יהיו מחציתם עליהם הוסיף פה״ץ יחד שהם זמנו משך פל
 שלו דוד מגדל כספ׳ דאשו מרדכי ע־הר״ר של״ה. אלף
 מלטות ד פיסי האומר ר״א מפרקי כ״ח מאמר מפרש
 הקב״ס של א׳ יום ימשכו ישמעאל והרטעיס יון פרס
 בנים דאלף נראה פם מ״ח ונפרק 'שעה ידות ב׳ פתוח
 תוציא אלפים ב׳ יהי׳ א״כיוסשלם שפות י״ב יס׳ לו הס
 ימים ב׳ חדשים ו׳ שנים נ״ה מהם שעה שלישי ב׳ מהם
 מראשית ימים י׳ הדפיס ה׳ שנים תסקס״ד אלף ותמנה
 י״ס ס שה לאטן החרק אחר שנים ג*ב שהיה פרש מלכות
* יכלה סלטות ד׳ מלכות נמצא שני בית בבין >ץדם שנים
אדר
חרסנ״ם שלשלת |
 תחיית ת״ח ובשנת גליות קבין שס״ה בשנת פל״ה ומד
 ר׳ דניאל סש׳ ,בפי ורלב״ג רש״י סעדיה ,ר מתים.
 בס׳סקןובסש׳ והרמב״ן המגילה בסס׳ הנשיא אברהם
 בראוי מקיימים כולם ויכלו כרשת בחיי ולבינו הגאולה
 חז״ל שאמרו האסמכתא זאת פה וזה הקי״ח בשנת להיות
 ישלימו ליצירה אלפיה ד׳ והס המשיח ימוש אלפים שני
 שנים קי״ח עליהם שים שני בית חרבן אחר שנים קע״ב
 ימים שומם שקוץ ולתת דניאל שרמז וזהו ר״ן לםן־ יפצו
 אלף ליפים ויגיע המחכה אשרי אחריו שרתוב ומה ר״ן אלף
 המלחמות כל יהיו שאז קי׳ז אחר פכים ס״ה אל רומז פל״ה
 ובזה שרם קש״ג יהיו והמלחמות הזמני שתכלית באופן
 לסוף כי שנים חסל״ז המשיח ימות השלוה יפי יהיו הדרך
 ולזה שבח יהי׳ וכלו ובהו תהו העולם ישוב שישי האלף
 שעולה סתומה ס' עם המשרה למרבה ׳בפ ,ישעי רומז
 לישראל השלוה ימי היו וכזה .רל׳יז שלה והשאר ה״ר
 הבית שעמד ות״י בנין על שעמדו שניה ,ז שהם לשעבר
 תצרף אם וכן שנים תתל״ז יחד שהם פני לבית וח״כ ראשון
 אלפים ד נשלמו שאז שני בית חרק אחר פנים קע״ב
 ולזה .של״ה אלף יחד יהיו חמישי מהאלף קכ׳ג עם פורה
 שיצאו שנים ושפונים מאוח ארבע אל שרומז עידן ג״כ מפז
 אל רומז שני ק ועי ראשון בית בנין עם מצרים מיציאת
 החשבונו׳ שני ביס אל רומז מיק ופלג הבית שעמד ס״י
 אברהם ור׳ . אשל״ה הם יחד כלס המ״ה שעולים המג׳
 אברהם ור׳ כ״ן שנת שיהיה ,אום פלו התכונה בס׳ זכוס
 ואני ר״ן. שנס מקיים קמרון סשרא בהפ׳ גיסו הצי
 והנני שאירע פה ן ספני זה על אליך להגיד אמרה* מכיר
 בליל שמ״ו ה׳ בשנת כי וזה דברי כנים כי אליך נשבע
 מפיני שינה נדדה ההוא בלילה משכבי על פסח של שביעי
 הדברים ואמרי הפלאות קן מחי עד בהתבודדות ומנסחי
 פפסוק בפי זיס פלה והנה בברך ויהי .נרדמתי רבים
 עולה ט וסנאסי עליו לבי ונחתי ,יכו פתה ולא אראנו
 הפסיק כל האיסן בזח . שנ״ס אלפים ב׳ הפשוק כל
 בגי מעל חממי אס הסי״ב וסימנך השי״ב שנה במיהו
 וקם מיעקב כוכב דרך סיבות ותפנה שוב ועוד ישראל
 להיותה שכב של ר נהנית קסן במפס' מישראל שבס
 אלי״ה וסימני״ך מ״ז שעול׳ בדטר נשמכס ובלתי נמה
 אל אה״ב ובהביפי .סשכ״ס שלים יחד שכלם מביא
 ס מאד שפחתי ,משיח ויסרבא שאומר התרגום דברי
 ויקרא פסוק שאחי לזה קרוב ק עולה הספיח דאיפי
 יקרה -אסר אח לכס ואגידה האספן ויאמר לבניו ♦עקב
 ה* " הירך בזה השנ״ח ששלה הימים באחרים אחכם
 •יד ,י .,מ יזד יוד מסטר מח*כ חנפים ה׳ אצ יומז
 י׳ וקפדן הה״א פחח אח״כ תספור ש״נ ששנים מם פ׳
 מ״ב שעולין יוד וג׳ וזין ב׳ שהם ,הס ומירק י' והדגש
 יחד הפלה כל ועם קסן ,במסת התיבה כל סמנה סם״כ
 אז פשק תמנה אם וק שנ״ח עולה יחד שהכל י*ו יפלו
 שרומזים נעים אלפים ה׳ המצא וכר אדום אלופי מהלו
 שבכל ואחרונה ראשונה מלה תמנה אח״כ אלפים חמשת אל
 אל וגס במסס׳ באו שכבר אמד מפלות חון הסיבוס אלו
 ו׳ הסר שפ״א. בידיך יעלו ועשרות ,אחדי אלא סאות סמנה
 במשטן יעזרו שלא מהם צורך שאין כ״המיילוח מהפסוק
 יה וזמרס עזי פסוק הדרך זה על וכן שנ״ח בידיך ♦שאר
 בידיך ויעלו תיטה וסיף ראש תפנה ואמ׳כ אלפין ה׳ שיה
אלי עד קק במסש׳ ותפנה הנמק סתחיל אמ*כ מ״ח
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כב הקמה
 בפרשת וכן השנ״ח הס יחד כלס קשה בידך העלו ואנוש
 לו תהיה גאולה נמל אחרי שהם פסוקים בשני סיני הר
 מפאר או ♦גאלנו דודו בן או דודו או יגאלנו מאחיו אחד
 ,ה יש ט ונגאל ידו השיגה או יגאלנו ממשפחתו בשרו
 ל ויש אלפים ה׳ עולה ,א אות יש גאולה של שמות
 יגאלסו־ ג׳ תמנה ואח״ע ש׳ מלא במספר שעולה ינאלכו
 כלם׳ שבין א׳ הוא יחד ושלשסס נ״ז פולה קטן במספר
 בעל■ יעקב רבינו ,בפי כשראיתי ושמחתי השנ״ח הס
 ־4וכא דוד ק משיח אל רומז חסר שדדו האומר הסורים
 הנמכרים ישראל גלות על לדרשו וקל יפה פסוקים השני
 .קרוב גואל הוא ט לגאלם הקב״ה ונויר האומות בין
 בימוע תכליתנו אין אומר הנ״ל בספרו הרמב״ן אמנם
 דרך באיזה עליה המקווה והשכר התורה שמירת רק המשיח
 תאחר אז גאולותינו איפה חמהר האלקס מאת שיבא וזמן
 המשורר כדבר תורה דברי מכל נפי׳ ולא הדעת היסח עד
 דבר מפי חצל ואל בדבריך בסחתי כי דבר מורשי ואפנה
 לבקש לאדם אין שקרסי כמ׳יש לומר צר? ולכן ,וכו אמת
 זד ט פת זולת פת נשלמו לפשות האלקים ירצה מה
 ־־9בפי רבה רמה גס האדם לכובע מאד וזרה קשה השגה
 למד במנסובה שנשרף מלכו שלמת רני הרב .האלקיס
 המשיח- ביאת על פסוקים ג׳ ,נ חיטת ראשי לתלמידיו
 יצא• ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה כי והם
 עמוס-־ הנייא נבואת קן תכלית יגיע כאשר חנם לחששי
 גף שנת ,שבחחל ישעיה רמזו בממון עם דבריו בסוף
 רביעי באותה ואז דוד בית עליו יהיה מועד ימי נשלפים
 :לשלמים אמת צדקת יטעחם ישראל מל יהיה באחריתה
 בגפד■ אם ממשלתם נוגה חמדת ישרה שטנה פכי חשק
 א<־ עש אשתו ויצאת שא אשה בעל אם יצא בגפו יבא
 - בצדה ארן בתוך יאספו ורמאים ששטם טג בני מערכות
 באו מהשבופס אשר אחריהם ציים יבאו ולוד שס גומר
 אצלה ויבאו הגדולה העיר שוממה ארצה להשלים פריכה
 י עצ ושזו תפארתו שכינת אך הצבי ארן לבא יחד ויתחברו
 או׳ בגיס לו וילדה אשה לו ימן אדוניו אם וביתי סקדשז
 אחרי בגט יצא ושא לאדוניה תשה וילדיה האשת נגוס
 סבל©. יתגלו ואז יפשז נחרצה דודנים הרביעי מלחשת
 ירזש׳ליט והעיר השכח שנת אחריה והיה לישראל נמסות
 אשכנז מסים יתנו נכר בני ולסתם לכלות הע׳א דשי להגדיר
 שלשת אחרי המקדש שסד ותשכל נשפע כששר וריסס
 האומו© שקף הגדול ים דרך לאלפים יקבצו זאז שכדם
 ואז המלך עבים דרך אחריהם צרבטת השנים יסד
 ותכליתו פירוש גלית צא״ב יאבד אלילים ואחרי .המלחמה
 סוף ישה הששי לאלף רצ״ג שנס צא״ב יבינו זהמשטלים
 כמו ,אחרי סימנים נתן גס פרוס סלא מלשון פירוש מלות
 ,ה רומזים שס״ס שלל אחלק אשיג ארדוף אזיב אמר
 וכן אנחנו אשמים אבל אחיו אל איש וכן שין אלטס
צאקך ארעה אשובה וכן אשוב ולא ואשיגם אדט ארדפה
: אפטר אשמור
 ויק י סר משר רש״י שקרא ♦צשקי שלמה רטצו הלב
 יצחק רבי שחבר שלס יסוד ספר ראיתי שבצרפת
 שבאדן לימכלו ממיר יצחק בר כר״ש האומר ישראל ברבי
 יוחסין ,ספ בעל נמשך ואחריו .בשנת נפסר צרפת
 וששי הדת מפרש שר״ל פישנדתה מכונה שהיה ואומר
 אומר ו׳ סי׳ צמח בן ש״ת ראיתי וגס שנים ע״ה חייו יסי
סכשס שמעתי וגם עזרא ן׳ ביש נמצא היה שהרמב״ס
רכים
הקבלה רש״י שלשלת 2 י
 ה*ה שרפ״י קילה בידם כדש אומרים זה בדורנו רבים י
 שלמה רביט מזכי׳ עזרא שר׳ ראיתי וגם .הרמנ״ם יקודם
 מושפשכאולי אני .רק דבריו את ולפעמים רנות מעמים
 אחד שלמה רבי או נ״כ שמזכיר ספדדי שלמה ר׳ סוא
 קודם ולא הרסב״ס בדור היה שרש״י בלבי אמרתי •ואני
 בדברי נושב׳ סקידש שרוח להאמין שנוכל ואפילו אליו
 שבכתב חורה כל האמשית הקבלה כסי מפרש להיות -רש״י
 ממט יותר מפרש ה;מב״ס להיות זה כל עם וסבע״פ
 מאד בו ועמל ופרח יגע אשר שלו הגדולה היד בחבור
 המחברים וכל ותוססתות והבדיחות הגמרות אספסוף -עם
 ע״כבחרתי וספ׳המצוש המשניות פי׳ זולת שקדמוהו ׳,ופיסק
 שרש״י נוזר איני ואט למנשה כאפרים דבר לכל להקדימו
 מן עשה מצית תהיה האמונה ושזאת הדור בזה יהיה
 האלה הראיות בכח זה אל מאד נוסה אני אבל .-התורה
 דשחק״ב בשנת שלו הקבלה ספר שכתב הראביי׳ד -ראשונה
 מאד להפלא יש עכ״פ עליו ועיין פני בדור לעיל >נראה
 וטדע חכם כך כל שהיה הגאון זה בקבלתו זכר לא איך
 התלמידים עיט האיר פירושיו עם אשר שמו ■בשערים
 דמאןדאמרשזה אליבא ובפרס ושבע״ם. שבכתב -בתורה
 לק המדרשות בכל נכנם והיה ימיו רוב בפונים גלה ׳הגאון
 בפסקי תמצא כי ועוד הראב״ד אתרי שהיה לומר צריך י
 ל״ס אלפים ה׳ בשנת נמצא שהיה ,רש" של בתו בן ר״ת
 יתרחק שדש״י מהנמנע והוא במקיפו למסה תראה באשר
 ר״ת של אחיו רשב״ם כי בפרס שנים ממאה יותר מנכדו
 שבת בסוף תמצא ועוד תראה כאפר זקט רש״י עם ילמד
 מובהק תלמיד דויסרי שמחה רביט יחד שדברו ב׳ סגה״ה
 רש״׳י של בתו בן ר״ת עם יוחסין בספ׳ כנראה רש״י של
 ר״ש ובדור .ונכדו הזקן עם דבר שמחה רטט כן ■אם
 כי ועוד .לס אלפים ה׳ כשנת היה ת“שר אליך אוכיח
 מביאים הגס׳ בפי׳ הרשב״ס ונכדו שרש״י אנו רואים
 הוכחנו וכבר רש״י לפני היה הערוך בעל א״כ הערוך -בעל
 בדור יהיה שרש״י צריך א״כ שני בדור היה הערוך שבעל
 הדור וחכמי מזקט פה על שקבלתי ועוד .שאחריו .שלישי
 בספרד ג״כ היה בגלותו שרפ״י מזקניהם בקבלה להם שיש
 לא חכמתו שלרוב אשכר איך הרמב״ם קידם היה ואם
 וצרפת בספרד בדורו אז שהיו רכים במחברים נזכר יהיה
 מלך יאכיהו מיתת על הימים בדברי לפירושו תמצא עוד1■
 על קיטש שמזכירים באב לס' דוגמא שאומר יהודה
 לישראל כיו גדולות צרות כי תמצא והנה בימינו ההרוגים
 תראה כאשר דתתק״כ שנת עד דתת״ק משנת -בכללות
 שס כשהייתי בסלניקי ובפרס הדור מזקט במקומו למסה
 דרך ג״כ עבר העולם בגלות רש״י :בלכת שכ״ח -ישנת
 גדול כבוד לו עפה אשר הרמב״ס בבית ונתארח מצרים
 שפרה בלסימו שמן במשתה לו ונתן חכמתו תפארת בראותו
 ראב״ץ שתמצא ועוד רבים ימים יחד ועמדו זהב משקלו
 יוחסין ספר ואוסר הזה כדור לפניט דתתק״ה שנת ■היותו
 שמחם ושרבינו שאכתוב כמו רש״י תלמיד היה בנו שריב״א
 רא״ם זק ריב״א מפי כתב רש״י תלמידי מגדולי שהיה
 יקר ברכי יעקב רכינו תלמיד שהיה נראה הזה שבדור
 >ץדם סיס רש״י שאם ועוד דרש״י רבו היותו שידענו
 מאירים ונקי קב הם רש״י שהמרי ידעט כבר יסרמב״ס
 ומזכיר ישראל חכורי כל ומצא יגע זהדמב״ס הגולה •פיט
 שלא אפשר ואיך .ותשובותיו ואגרוחיו גדולים מחכמים
לומר צריך אלא .מקים כשום לנטלם הגחון זה יזכיר
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 מחכמי וקבלתי .אצלו שמו נודע בלי ובאולי בדורו שהיה
 חב© והיה יצחק רכיט שמו היה רש״י של שאביו הדור
 אביז שם על צחקי; לרש״י קראו וע״כ .שפים וירא גדול
 וראיסר בסכמה אותו מכנה ברש״י ע״א מסכת ובסוף
 יפה מרגלית לו היה יצחק ,ר שזה ישן נקונסרס כתוב
 כדי לקנותה עירו בני אותה רוצים והיו . עתק הון שוה
 מאד כעבירת לתת הרכו ט ואף .פיו׳ כעין להפימה
 ר׳ והביאו שגלגלו עד אייתם שסוע אבה לא ומתן מתר
 להכריחו התחילו ואז הים בחצי ספינה על בערמה יצחק
 והשליכה להם לתחת מוכרח ובראותו המרגלית להם לתת
 מדרשו בבית נשמעת קול ובת . מידם ה׳ ויצילהו בים
 ותוך ישראל כל א: מאיר ב; לך הנה שאמר תלמידיו לכל
 הנער ויגדל אביו כשם שלפה ויקראו בן לו נולד שנה
 החדישים וכל ,צרפת בפלטת כפוהו קם לא בחכמת
 היה משכלו או מאחרים ושומע מוצא שהיה ופירושים
 הקונסרס קראוהו התו׳ בעלי ולכן עלקונסרסים. כותבם
 ללכת נדר שאז .שנים ל״ג בן היותו עד התמיד וכן
 פזרק האכן מל אביו שקבל הצער עון לכפר שטס ז׳ על-ת
 לו היה זה כל עם בזריקה ה׳ קדש שאביו שאפי׳ וזה
 שלימה מצות היתה לא כן ואס !האבידה מל גדול צפר
 השליס שאז שלהיות בגלות ללכת רצה אחרת לסבה וגם
 ופירושיו קינסרסיו לגלות רצה לא הגמרות ורוב ההורה פי׳
 ויופי. בהירות ביותר אחר פמאקדמהו בחשבו לישיבות
 להם פיש הפירושים בישיבות ודורש חוקר היה הגלית ובזה
 בארן ומנר הצבי וארן יון ובארץ באיסליאה גלה . ולכן
 דרך וחזר פרס ארץ את וסבב הרפבים ראה ושש מצרים
 ובשובו שבצרפת פרויש בפיר ביתו אל והגיס אשכנז
 מסכתוס כ״ג פירוש והשלים . להורה פירושו חתם לביתו
 לפרסם המחיל ואז .נשלמות בלתי אחרוש ורבות שליפות
 ביד פירושיו שבאו כתוב וראיתי פס ראיתי ע״כ חטריו
 ואומרים קצתם. לו הראה בביתו שבהיותו אי סלמב״ם
 טרושי׳אחלי מדיין לכתוב שהי׳בנפשי באגרתו כ׳ שהלמב״ס
 פ״גדשבתאיפל הרמב׳ם בהגהת .הצרפתי שקדמני לולי
 ונראה .ציר היכר בלא מרובין נזרויש בפיר תקן פרש״י
 בתסנה גדול חכם הי* שרש"•• מחבירו שדה המקבל בפשנת
 נמצא לא אשר הפרדס וס׳ . הרבה וש״ת פסקי וחב׳
 שבהיות מפדווה הר״ס מתלמידי וקבלתי .קצורו אלא אצלנו
 ופרנס ופסיר נטר חכס יהודי בטח נתאכסן גולה רש״י
 פסו על וקראהו אחד ספר לו מבר ולבקשתו בספרד העיר
 סיד בן רש״י שנפסל בקונסנים וראיתי .הפרנס ספר
 והעידו . שטס ע״ה שטה אומר יוחסין ספר אבל פנים
 הקיצ מנר אל שהלט ממנסובה סוחרים יהודים לפט
 עם רש״י קבורת פרגאה בעיר ראו הגרמניאם במלטש
 לא מחיקתם שלסיבת דברים עליה וכתוב עליו אבן מצבת
 בנראה בהגה״ה ספש שרש נשרשיס ופיק להבינם *כלו
 רבי הרב מתלמידי וקבלתי .ברפואה סכם רש״י סיוס
 שנפש אצלם שקבלה מרבותיו קבל שהוא דמוריאל ליו<ן
 יוחנן ר׳ ונפש .בהלמב״ס שמואל ונפש נרש״י נתגלגל לב
 הלכה שנקבע שכמו הדברים נתגלגלו וכן .סס ברבינו
 כרש״י להיות נקבע כן אסורות סאכלות סר״ל באיסורי כרב
 אלסר מלך סריוך וסימנך בדיט אל כשמ הלכה שנקבע וכפו
 כסו והי׳ בהלטת התלמידים מרוה שהיה שמואל הייני
 מלכא. שבור ג״כ נקרא ולכן דמלטהאדינא. מלךודינא
5ר בין סלפול יש כאשר וכמו .כהרמב״ם לטוס נקבע ק
 ושמואל
כב הקבלה יעדי שלשלת
 שלא במקום להיזח כן יוחנן כר* הלכה קובעים היו ישמואל
 וראיתי , תה כרביע הלכה נקבע ורמב״ם לפ*י מכוונו
 יק בלשון פרידו נועי נקרא בצרעת א׳ שר שהיה כחוב
 רש״י הכמת ונשמע משחית ואיש אכזר מלחמה ואיש גמר
 ושלח .ידרושו העמים כל אליו כי העמים בין אפילו
 האיש אח הכיר כי ללכת רש״י וימאן למדינה מעיר בעדו
 ופלה רש״י בית אל ויבא חילו כל מס וירכב השר ויכעס
 הספרים וכן פתוחים השערים כל ומצא מדרשו לבית פד
 שלמה סלפה גדול כקול ויקרא .אדם ראה ולא פתוחים
 ורש״י אתה אנה השר ויאמר .מבקש אדוני מה משיב ורש״י
 סן ויצא השר ההה אז פעמי׳ כמה עשה וכן הנני מכיב
 מהתלמידים א׳ לפניו ויבא די יהי פה היש וישאל המדרש
 פל מבע־חו והנני אלי שיבא לרב אסיר הכר לו ויאמר
 לפניו ויכרע השר אל רש״י וירד היזק יקבל שלא לאשי
 רצוני אכן .חכמתך ראיתי פסה ויאמר הקימו וכשר
 הכינותי ט והוא לפשות לי שיש גדול דבר סל שתיעצני
 ירושלים ללכוד ורצוני גדולות אניית ור׳ פיפי׳ אלף ק׳
 ואני אחריס פרשים אלפים ז׳ עקרון בעיר לי יש וגס
 פחכמס להעדרם שם היושבים הישספאלים לנצח בה׳ טפח
 רש״י השיב ואז תפחד ואל דפתך הידיפגי ולכן . כמלחמה
 עלים ותמלוך ירושלים ותלמד מלך אתה מופעים כדברים
 וסשוכ ותברח הישמעאלים יגרשוך הד׳ וביום יפים ג׳
 ויאפר .מאד השר ויתמרמר סוסים ג׳ עם הזאת בעיר
 ד׳ עם אהדר אם אך דבריך יהיו כניס כי להיות יוכל
 שבצרפת היהודים כל ואהרוג לכלבים בשרך אאכיל מסים
 סוסים ד׳ עם ויחזור רש״י אליו התנבא אשר כ־ לו ויארע
 נפשט כי שעשה המלחמות רוב אחרי משלו נוחר ולא אסרי׳
 וה׳ לו להרע דעהו והיה רש״י דברי ויזכור שנים ד׳
 ממשקוף אבן נעל העיר בשער כהכנפו כי עצתו הפר
 ויבהל עליו הרוכב סוסו עם מהביריו אחד והמיח הפער
 רש״י אל לו וילך היהודי דברי כנים כי והודה מאד השר
 לעולמו הלך כי וימצא ביתו אל שובו קודם אליו להשתחוות
 וקבלתי הקצור. כתבתי ותני מצמחי פ״נ .עליו מאד ויתאבל
 השיאם אבר בנות ג׳ זולתי .זכרים בנים לרש״י הי׳ שלא
 כנראה גדול חכס שהיה הגדולה נתן מאיל לרביע בחייו
 והוא אמרים רבים ומקומות האומר ס׳ דקדושין בסידני
 גחן בר׳ יהודאי לרביע וייב״ס. ור״ת לרפב״ם אב היה
 קצת ופר גדול מכס הוא וגם השניה נתן ריב״ן הנקרא
 חולק במרדכי כנראה כרבה וש״ח חמיו לפני מסכמות
 . נמר נפשי כי יפן בקונשר׳ וראיתי .הבשר כל פ׳
 בגפי. ובקי גדול היה הוא וגס השלישי נתן אפרים לרביע
 תלמידו מגדולי שהיה ישן בקוגשר' ראיתי שמריה רביע
 יבינו בפוסקים שמו ועדע בגמרא ושיסות פ״ת וחבר
 הלכות היסב״ם בהגהות כנראה מתלמידיו היה שמעון
 הגהוח שהביא משק שמעון רביע היה ובאלי עין החפל
 מחזור חבר אשד מישרי שמחה רביע ע״א געין פרדכי
 קפ״ו סימן במהריי״ק כנראה רבו רש״י פי פל ויעלי
 כ׳ הגה״ה שבח סוף ובהימב״ם . אחרים רבים ומקומות
 ראיה זו וגס . תם ורביע החכם זה יסד שדברו כנראה
 הזקן עם דבר שמחה רבינו כי .הזה בדול היה ,שלש״
 אשכנזי היה לאב׳ן הנקרא מושל מזן בר׳ אלעזר ר• .ונכדו
 ר׳ .פענח צפנת ס׳ בתוכם חיבורים וחבר גזול מכס
 יצחק ,בר מאיר בר׳ אלעזר ור׳ לםסבן ׳בר עזר1א
י״ה בפי׳ לש״י ומזכירם הזה בדור זקניה היו סאזרייאנש
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 השירים שיר פי׳ שפשה .דהרמב׳ם חשוב תלמיד יוסף זד׳
 הוראות ופירה גדול חכה יוסף בר׳ אליקים ר׳ ערבי. בלשין
 יחל והיו ראב״ץ של חמיו שהיה ישן בקונערי׳ וראיתי
 מעשה אירע שאומר פ״ג ר״ה במס׳ במרדכי כנראה
 ונאמר .וראב״ן אליקיס רביע בשני דחשק״ה שנת בסגנצה
 בימיהם היה רש״י של בתו בן חם מרבינו אחיו שרשב״ס
 הלכת בהרמב״ם בהגה״ה כנראה היראות ומורה גדול
 א׳ לדעת והסכימו מעשה היה וכבר האומר ע״ג אישות
 הימב"©. פי ושאלו זט׳ וראב״ן יוסף בי׳ אליקים רביע
 שאלו האשה פ׳ דכתובוח במרדכי וכן וט׳ נהם וטדה
 בר"' יצחק יבינו וכו׳ הישב״ם את יקים אל ורביע ראב״ן
 בריגנשטי□ גדול חכם הזה בדור טה בי״מ ר״י הל סידני
 שמטן רביגו אחלים ומקומות פי״ש דל״ה סלדט ומזטלו
 ט הזה בדור גדול חכם היה רשב״ש הנקרא פוביה בי*
 ממך. דיע בסוף דסיימין בהגה״ה כנראה מיאב״ן מחנו
 היה הלוי יואל רביע .דפקו מביאים הפוסקים וכל ומצה
 שנקרא בן לו והיה .גדול חכם והיה ראב״ן פל סוחט
 .ישן בקונעיי׳ ראיתי כן .ד׳ בדיר ואכחבע ראבנ״ה
 3גדי מנס היה ריניא הנקרא מראב״ן בע יואל רביע
 שחני הבשר כל פ׳ דחולין מרדכי ואומי חבורים וחבר
 ...יש׳י תלמיד טה שריב״א יוחסין כ׳ ואזמר א״ה נקרא ט
 ה׳ קדוש על שנהרג הבמו׳ הלוי וייב״א שסעיה ט וכן
 ■ שאחרי הגהות כפוף בהימב״ם וראיתי הזה בדוי טה
 ייב״א. ספי כתב כמריה שיביע אסורות ביאות הלכות
 בימים היה רא״ס הנקרא האשכנזי ן כמי" אליעזר רביע
 הריע© אלו ג׳ על המעיד ב״ב כסוף במרדכי כנראה האלה
 ג© גדול חכם והיה יחד שהיו רא״ס לינ׳א ראב״ד ר״ל
 הרבה בו מזכיר אשר היראים סש׳ והבר הקבלה בחכמת
­ומר צדק מלכי בי' יצחק ר׳ כ״ג בסי׳ כמו בדורו שהיו
 ששאל. רביע הרב בשם יוסף ורביע .כלה הונאיאש יב
 מורי מזטר אתרוג וכדין בי״י אשריס רביע קי״ד וכסי-
 וראיתי הלוי. יצחק ורביע יקר ור׳ יעקב רביע הזקן
 ר״ע. תלמיד שהיה ביאה דאסויי ש״ז ימב״ס נהגה״ת
 שזה יוחסין בס׳ ונראה רגו י״ת היפי מס׳ א׳ פסק ומחק
 במרדט נראה פמעיה יבינו, .דתתקצ״ח פנח מת רא״ם
 במידט וראיתי עלם. היב יוסף ר׳ תלמיד שטה ב ש׳ דב״ב
 אברהם י׳ .רש״י של בהו כן ט׳ הגאון פזה הבשר כל פי
 הראב״ד של חותנו הי׳ שבפרווינצה סנפלייר מעיר בי״י
 וחבר וחסיד חנם אב״ד והי׳ זה שאחר בדוי שאכחוב
 האמונות. בס׳ וראיתי .ציון שעמי בס׳ ראיתי דה אשכול ס׳
 שהיה האחרונים ביד קבלה שיש האומר שוב פס ר׳ מל
 פדישר בבית מחגלה היה ופאליהו גדול מקובל הגאון זה
 בהשגה היאב״ד כיון זה אל שבאולי אומר הממני ואני
 הקדש ריח הופיע ככר האומר ש״ח טכה בפלטת שעשה
 הנון כן כשאל ר׳ .וכו׳ שעם סככה סדישנו בבית
 שהרמב״ם זה כני הזה בדור היה המעתיקים ראש י״י ק
 יגיע .השרה שהעתיק על אהבה של אגרות לו כתב
 אגרות נראים שכן פלו׳ בעול ישיבה ראש היה הלזי ששאל
 הלכות הרמב״ם בהגהת היאה וכן הרמב״ם ובין ניע
 כלל הרא״ש ש״ת כס׳ ראיתי הצעיר ואני ש״ב. ספלה
 גט על בכר הנקרא ׳0 חכר הגאון שזה ה' חשובה ל*ב
 אומי מהיי״ל ורשמי חכרו שר״ת נמעני המנה גחלים
 כמו וייס פעם ובדיניו בו שיש לפי כן שש הסי׳ שהמחבר
מחני נמצא ר״ת בדור ולמשה גחלים גני על בכר שהוא
אחד
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 הליי חסדאי רבי .היה אדר רבת ובאולי .לו ח־5
 אגרות הלנו באלכסנדריאה שוק והיה ממצדיס הפחדדי
 אלכסנדריא׳ דין משילה בר׳ פנחס רביגו הרמייה ובין ביני
 רטט ק יהונתן רטט גדול. בכביד לו כתב הרמלס
 שפשו לוניל סחכש ישיבה ראש שהיה חשבתי הנהן דוד ;
 כיד׳ חכיח־ מקירב־ל יעקב רטנו להרמב״ם. שאלות :כפה
 .רמב״ש בהגהות פ״ג שחיסה בהלכות ונזכר הזה כדר •י
 תפלה הלטס כה שמביאו מאיר בר׳ מפיררה משה רטט •
 מאיר ר׳ ככן הזה בדור היה במילין בהג״ה פי״ר ■
 מבינברק כשאל רטנו . בפסקיו מזכירו ברוך בר
 שהיה ישן בקינשרי׳ ראיתי .פ״ב רי״ם מרדכי במביא
היה קרא במעון רטנו .פאכפירה שמיה רבעו שלפיד
 ברוך רבינו .בקונשרי׳ ראיתי שכן באשכנז הזה ■בדור
והוא גדול הנם הזה בדור היה שמואל רבינו בן פמגנצה
 כשאל הדיינים שבושת פ׳ במרדכי כנראה המנזה ס׳ ■׳מבר
במרדכי וכן ממגנצה ברוך רביט את דויסרי שמחה ׳?רטנו
 תלפיד ורבינרשמשה כרב זה בין אגרות בהלכו כרא׳ שם
 השר ס׳ במרדכי וכן ש״ע כי׳ הדשן בתרומת יק >רש״י
 ורביני החכמה בם׳ ברוך לרביע משולם רבעו הקש׳ <ירושב
 מחובי׳ במרדכי כנר׳ ראבי״ה פרא׳ מד ימיה מאריך הי בריך
 יקר רבעו ססגנצה ברוך רטט את ראכי״ה שאל כשחב פ׳
 כל פי דחולין במרדכי כנרא׳ סמגנצה ברוך ר׳ של רבו הי׳
 דלב.רב״מ בפרדס רבו סי׳ג״ב יהוד׳פמגי^ה ירביני הבשר
 חכמים היו בט ששאל הנז׳ירביט ברוך ר׳ 0 הביו ־שמואל
 רש״ג. ל׳ סי׳ ימהרר״י שכ״א סי׳ הדשן בתרומת ..גדיליסכנר׳
כזה בדור היה נגלפירה בגמלא מאג׳ מאיר יעקב רטט
 ר״ס בסי׳ נקרא והוא דחהק״׳ג בנס ונהרג שפלג חכה י
קבלתי כן .דרש״י בסו ק יעקב רביט קוראים כאשר
 או דרש״י הוא פי לדעת סי׳ יש ולס הדור ♦מסכמי
יצחק סל״ד גיפין בדיל נסלק וראיתי .דאורליאינש
 מימכ״ס בהגהת וראיתי .שור בכור מטנה פאורליאנ' •
 השבס ביום האש לתקן לטסי סשיל שהיא שבת הלטח
 שבשנת יוחסין ס׳ ואוסר וכר האש אצל חולי׳ דהכל סכום
 ופעם שבספרד ליאון נסלכוס גדולה גזרה היה שחקניו
 סמרסליא• אבא בר יצחק רביט .דהתקצ״א שנש שה א־ורס י
דחסקמ״ד שנח שחברו יוחסין ס׳ וחבר הזה בדגל היה
 מאה הנקרא רי״ף מל וחבור סופרים עכור ס׳ •■וחבר
 שערי בס' ראיתי זה כל הדברות עשרס וחבו׳ -שהרים
 ס׳ סחב׳ גאות ן׳ יצחק לר׳ א׳ שלפיד היה וככר . ציון
 כסלה וראיתי .בפקופו ראיחי כאשר דברות עשרת ,וקרסו
סצאיזי ¥ וחשוכה האומר נהרפכ״ם פ״ד "דהלשסאישח
 בהנ״ה רק סלו. העסור בס׳ פרן פרביט יד מיל
 שפחה שרביט נראה אחרים ומקושס פ״ג חפלה הלכות
 רטנו אומר ע״ס פי׳ ם לכרמל ובש״ת .העסו׳ ס׳ סט
רכיט הכרעה. ידעתי לא זה ולכל העכור בעל מכאל
 מראה השערים ס׳ ומב׳ הזה בדו׳ היה ראובן בר׳ יצחק ־
 השערים כבעל האומר הכותב ש׳ דכתובוח דמרדכי בהגה
 יצחק רטט נקרא הוא וגם הרי״ף של בט ק כיה הזה
 מרן ק יצחק ר׳ שאומר קי״ד סי׳ מהררי״ק ומביאו מפיס
 ס׳ חל הוא שגם אבא בר יצחק ר' נכתב וכבר .ראוק
 הזה בדו׳ הוא גם יעקב בר׳ אפרים רבינו . שערים מאה
 אפרים רטנו השיב הצלמים פ׳ דפ״א במרדכי כנראה
 רטנו בשם נזכר אשר את הוא הרב וזה וכו׳ יואל לרבינו
 יואל ברט יוחסין ס׳ שאום׳ זהו ויאילי מבונא אפרים
ן׳ כל מלגנשטרקצמחנו אפרים רבי תלמיד היה העזרי
הקבלת :נ״ם
 ד". אלפים ה׳ כנת נפערו שמעון בר׳ אליעזר ור׳ כוא ו ירחי
 מנמס ולבינו רילק הנק׳ קלונימום כר׳ יהודה רטט
 פ״א שפר הלכות סדמלם כנראה בניו אליעזר ורבינו
 בר׳ יצחק ורבי הרילק של גיסו הכהן שלמה ורטט בהגה
 נשף איזה׳ פ דלמ במרדכי כנראה הזה בדור היו מאיר
 אליעזר ר׳ כי שנפלו האשה דכתובוסש׳ במרדכי ושמצא
 שמואל בד׳ ברוך וד׳ מאיר ורטנו והיילק יהודה בר׳
 פשה בר׳ יקוחיאל רטט .וכי״ לזה זה כתבו וראבי״ה
 רטנו . הזה בדור היה ל״ד בכ״מ דהמרדכי הנה במזכיר
 השגיח שעשה יוחסין ׳0 אומר הרמ״ך הנק׳ הכהן השה
 גיקשלייאה יעקב רטט .לו השיב והרמב״ם הרמלם נגד
 שמואל ,בר יקר נו רב בקבלה גדול חכם הזה בדיר היה
 שמיני׳ מרדכי דר׳ משה ורטנו שאלתיאל ורכיבי הלי
 • הזה בדור שהיה חשבתי המקבל פ׳ בלס המרדני
 רטט .יואל בר׳ משה ר׳ שמזני׳ פרדט בר׳ יצחק רביט
 ברעננשבודק היו כלם משה בר׳ מאיר ט רבי . משלם
 בפרדס• לראלן שהשיט בחשובה כנראה הזה בדור ובריר׳
 לר* השיב אשר פלס בן יוסף ר׳ הבתים חזקת פ׳ דב״ס
 אליעזר רטט אבודרהס בהקדמת כנראה לד אב אברהם
 כדיר היה יעל; ורטט ברפגנשבורק משה ורכיט משהם
 ושן וכי ראבי״ה אסר הכתים חזקת פ׳ בלב כנר׳ הזה
 בפדדכי כנד' הזה כדור היה יצחק ומבינו יפלן לרטט נרא׳
 שהשפיע פד יפים והאריך נשך איזהו פ׳ דסציפא
 הב׳ בט יעקב רטנו .*שן כקינסרס ראיתי ק להרפנ״ן
 רטט .חחפ״ו סי׳ שים אורח כשור מראה דינים ם׳
 האשרה כס׳ כנראה האלה כזסנים היה מגדפיזא אליעזר
 שלק הרוקח ס׳ וחב׳ גדול סכם יהיה סוב סס דר׳
 ונראה .פזר אלי כפרן ש״ח שפולה רוקס ס׳ שם קרא
 יהודה רטט מהקדוש סורסו קבל הזה אליעזר שר׳ משם
 מהשיא דסיזא מאונים מזרע גאון קשישא סרב קבל והוא
 שרש וכת: סורה הרבץ ושם בשלנית ובא משם נסע אשר
 אשר הנזכ׳ יהודה רטט תלמידו לכבוד קטן בקובץ חכמתו
 שזה בו בכל וראיתי .פ״ב קירביל מארן אצלנו ללמד בא
 .שבאסכנ״ז יורדון מסשפסס סיס הרוקח מסר אליעזר ר׳
 רחט״ט כי בכרסלס פ״ג מילה סלכיס בהלה וראיתי
 במרדכי וראיתי .להכריע ידסהי ולא . הרוקח ס׳ מר
 רכוחיט היו וסרס״ס בהרילק הבשר כל ט סף דרזדלין
 ?ספר שב המסעות בפל בגימין וי׳ . הרוקח נפל סל
 1כנ שראיתי כמו דססקל״ב שנח מההסעות ©וכו אמדי
 בעיר מאינליאה סיה הראשן ישעיה יביט . ימזסין
 פשירחו בפת כי וקבלתי .הזה בדור נפולי שבמלכות פרנ״י
 ישעיה רטט כי הי׳ וק אתי. יורש בסי ק והנס אפר
 במחברס מצאתי כן חכמתו אח ירש בתו ק שהיה האחרון
 פרס 6 כמו מכס היה בסו ק ישעיה מ־מ׳ ,סריאשי
 האוסר ברוך בר׳ מאיר רבי שצא זק זקט שחס אתל
 סששי לאלף ל״א שנח כמו היה ואז ישעיה סרב' שקבל
 זייל אחרון ישפיה י׳ שר״ל ליא״ז פס על נזר וראיתי
 בא בורגיש בעיר הלוי פודרוס בר׳ ר׳פ .ס^ים וחכר
 ה* שנת שם ונפש' חבורים וכתב חורה ומדבק לשליפולה
 ואונו* .ימיין ן׳ שלמה ר׳ בחכו׳ ראיתי זה ד׳ אלפים
 עד וכתב להרסב״ן סבר היה ישו שבסוף יוחסין ם׳
 .ק״ש הלכות הרמב״ס הגהת שמזכיר פורח רבי׳ .המורה
 שבס הלטס הרמלם הגהות שמביא בצרפת כשאל ורביט
הרפב״ם הגהות שמביא בלמה ברבי שמואל ור׳ ,פ״ה
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בר המבלה ינ-׳ז •״״״- **יעשה י״י“* אהד דוד שלשלת
 בפהרי״ק פגז;׳ המטרי נס! ורבינו פ״ג איכות הלמס
 . הזה בדור היו טלם בי״י יצחק הלבינו ששאל ל׳ •י'
 ובנו אחים שלשתם יצחק ולבינו יעקב ולבינו שמואל רטנו
 רש״י של חותני דוסרוג מעי׳ ששאל לבינו בן מאי׳ לבינו
 יעקב ול׳ רשב״ם סכמה שא סאי׳ ר׳ בן שמואל ולבינו
 אהלים יושב תם איש ויעקב פ״ש תם לבינו מטנה היא
 חכמים שלשתם שלהץת ריב״ס נקרא מאי׳ בר׳ יצחק זר׳
 האירו אשר אבהן ובר אורייאן בר מהם א׳ ושל •דולים
 והס הזה הדור ראשי שמתים לכן ישראל לכל התורה
 כפו שנת שלפניהם הדור וחכמי וזקניהם סאטתיהם קבלו
 כנראה שבצרפת סריוש מעיל והיו חקקיב אלפים ר׳
 המרדכי ומביאו הגס מל לפז המוציא על ששמו שחרם
 בחרותו בימי ונולד הבכיר היה רשב״ם מפין ממת בטף
 רש״י מ״י מיס והציק הדור מזקני ולמד שראה עד אביו של
 ובראותו לש״י זקנו בחיי הבס׳ כל פי׳ שחב׳ וקבלתי .זקנו
 וי״א לפניו ושרפהו אט חרה בפירושו מאד מאריך שהיה
 ילמדו שלא וצוה ידיו על כבדים כי אמר אבל שרפו שלא
 השנה תפלות על מיישן בהגהת וראיתי . פסו הגס׳
 אליאיס״א בחטר וראיתי אלפס. על שחב שהרמנ״ס
 מסכתות קצת לפרש השלים שרשב״ם אחרים ומקומות
 בתרא מהכת רוב והם פסירתו לשיבת מלפרש רש״י שהניח
 דפרובין פ״ק מרדכי הגהת וראיתי ואחרים שני •ופסח
 קצר שהיה בשבת הסרונות על בהלוט שהיה במעשה
 כל סחס שמביאו ששאל רטנו זהו ובאולי מאד הראיס
 בס׳ ראיתי ק דתחקל״ה שנח ונפס׳ הסרדכי פעפיס בך
 פ׳ טף דכתוטת הפרדכי שסביב בהג״ס ראיתי .יוחסין
 וכן .רשב״ם ק יצחק להר׳ ר״ס השיב האוסר מוחב
 רבי נקרא גדול מכס בן היה שלרשב״ס ביוחסין ראיתי
 גדול הכס בן היה לר״י וגם דססקל״ה שגס ונספר יצחק
 היה סס רטנו כנקרא יעקב מאד.רבימ חריף פורס ק נקיא
 מפלפל כשהו קם לא ההבנה ביושר ומלב גדול חכם
 וס׳ הישר ׳0 ובתוכם חבורים וחבר האמת סל ׳ומודה
 ס״ס. מהלכות פ״ס טף דהרסב״ם בכג״ה כסדאה ססיסקא
 שפטאים ר״ח הוא והוא הגמ׳ על ופלפולים מס׳ •וחב׳
 דגימין המרדני שאחרי הג״ה בראשית ולאישי תמיד המס׳
 . ליס אלפים ה׳ בנס הוא הכמישה ששנת ר״ח אופר
 כאומ׳ ו׳ ט׳ צמח בר הרא״ש של בש״ש וספהחיכשראיסי
 . עזרא ן ביפי נמצא היה לש״י של בסו גן יעקב שרטנו
 דוסרוג סט׳ יעקב ר׳ ור״ל טפר שסעוס חשבתי אבל
 בקבלה לו שיש מפדווה מסהר״ם וקפצתי ב׳ בדור סט:׳
 הנ״ל גמלים גט טל בשר הנק׳ ס׳ סי׳ שי״ש פרטסיו
 שהיה הרבה במקושש ונראה הלוי ששואל י׳ שם מל
 עשי׳ שהיה ישן בקונפרס נראישי .ברניש להלוות פלאכסו
 בפיר שנפער יוחסין ואוסר .המלך בחצר ונאהב גיול
 והספיד .דששק״ל שנת פרסאוס ג׳ כמו לפייויש קרוב
 פרביפי עזריאל ר' הגאון במדרש ראיתי .הרבה תלמידים
 . קבלה של ועניינים פודות הרבה ט קשור גדול ש׳
 העשקה .לשונו וזה .המעשה זה ט כתוב היה ובטנם
 מאוברי׳ אליהו בה״ר שמאל הר״ר ממדרש מפיפר״י באה *
 שמואל היה באב ם׳ ד׳ יום כי הקודש קהלוס כל ידט
 אשרי הורדייאסי מנחם הר״ר נעלית דורש סנטאאמת
 מפודאנסי׳ יעקב ה״ר לפניו יושבים והרבנים .יולדתו
 אברהם וה״ר מנחם וה״ר מורסיי׳ מגשר יצחק מ״ר
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 דרושחד ולבסיף .המיס שיד להם ודורש תחרים ורבני׳
 אל תשאל אדוני ואיל .הנביא אל הנ״ל יעקב ה״ר מאל
 תפילין קשר קושרי׳ היאך ר״ת ואל מפרשי אליט סה״ר
 צריך אם או בהדוק די או יום בכל לקשרם צרך אס
 מפפרון אש לפניהם סיד קרא והנביא . וקשירה הדוק
 מפשתן נו והשיב לפנינו מכאן רד פפפרון לו אמר וכך
 שאל אבל לילך ויראתי לפניך משה כי ארד לא תרצה מה
 פעם לו ואמר כעס והנביא לך ואשיב שתרצה מה לי
 ליס אמי ור״ת מפרשי אליהו ה״ר עמך ותביא רד שנית
 לפני קרבנו מקריב הוא ט לירד יטל איני אליהו ר׳
 , לסלשדו צריכי׳ אס כי ירד מ״מ הנביא א״ל הקב״ה
 הרבנים כל אמרו .מפו חרד שנינה ירד אס פפפרון א״ל
 הנ״ל יעקב ה״ר השיב .השכינה לפרוח הראוי פן אינו
 ושאל הנביא עשה וכן .בכאן שטא מרע״ה את השאל
 אין מרע״ה לו אמר תפילין של קשר קושרם היאך ממנו
 בשל אלא היא יד בשל לא הקשירה ט כדת קושרים אתם
 מסס ואס׳ כארי ר״ת וירד יום בכל לקשור וצרך .ראש
 ולא הידוק אלא יום בכל צריכה אינה הקשר כי מעיה
 מל לאות וקשרתם דכהיב יד בפל אלא הוא ראש כשל
 צרך למציה אומר אני מנוחמתו ברוב משה סנה ידך
 ולא לענב לא ר״ת מנה .לעכב לא אבל יום בכל קשירה
 בפעיס לך דע כך. ואמרת הואיל ואמר משה השיב למציה.
 להיוה צריכה והקשירה .יום בכל לקשרו היא מבה כי
 ומן לך שנתתי מטרתי לך וראיה בדלת לאש בשל
 איס שסמך הר ידך על לאת וקשרתם שהבאת ׳הפ
 שהם אותם לקשור אתה שצרך לך לומר וקשרתם אצל
 אחרד כתיב והא ר״ת א״ל . ראש של אותם והיינו לאות
 מדבר דאינו מכלל ראש סל שהם עיניך בק לפופפית וטו
 הפסוק מדרס לך אפרש משה א״ל ראש בשל למעלה
 והא קשירה צריכים שכס רחש של אוחס לאות וקשרתם
 סל שהוא בזמן וקשרתם סתי לזמר אחרו ידך סל דססך
 טס לגזירה עיניך טן שופטת וטו כסיב והדר ידך
 ביוד יד בשל שהקטרה אפר שאתה לדברך ושד מקים׳
 בסברנז• אותם פקט חכפי' .אכן למדתי׳ ולא לשלם צויחי לא
 של% בראש למשוסה רצו לא כך ובשביל כדי שם להשלים
 מד מם מצ׳רנת שאינה מאתר כך שצויסי׳ לופר יפש
 וסיד לסרמ״ה לסייס מפריט אליה רטנו בא ואס״כ . וד׳
 מטס היה נר״ח ראות ומביאי׳ לזה זה בהלמס פסדריס
 על שישאל הנטא אל אמר י פטרא־ינם יעקב ר׳ וסרב
 שיצפרך סתורה בכל מצאנו לא מיפ״ה הטב נסמוך ש
 בשעס עליו לסמוך ר״ס הוא כדאי יעשוה ואם יוד לעשות
 .בראש סקש' כל לקשור המובחר סן מזה אכן הדסק
 פפגיהה משדי היוד לפרמיה הנביא שמואל סוה״ד שאל ולאש׳
 אם סקב״הכי ראש לא פרע״ה הטב הט״ן עם נכתב לא
 וסיוד .הקב״ה של שבראשו ודלס טן וראיסי מאחוריו
 ולא רבות ספקות בזה ויש * כאן פד רסיסי לא שבזרוע
 רבים טס ושאלתי דברתי המד׳ זה בראתי ואני . אאריך
 . דשריאל ליאון ר׳ הגאון מתלמידי וקבלתי הדור מחכמי
 אצלס שקבלה לי ואמרו .לבדו אשד כל הדור זקני סג׳ וק
 חפרים ורביס ר״ת שבטוח .המעשה היה שכך פזקניהם
 בשנת את׳ נפפר אשר .צרפת׳ ברגנשפורק יצחק בר הגדול
 מפלפלים היו טוס ויהי יחד ביטבה מלמדים דתתקל״ה
 לקשרם שחייב אומר היה אפרים ר' ט התפילין קשר על
0י שלה אומר ירית ידן על לשות וקשרתם שנא׳ יום בכל
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 אפו שחרה פד הרבה פלפלו וכן יום בכל לעשותו חוג
 ויאמר גדול בקול ויקרא . רגליו על ויעמוד ר״ח סל
 . בישיבה מרע״ה בירד פד , ג״פ צפר! וק רד מרפ״ה
 ככל תפילין בל קשר נקשור באין אומר אני ר״ח לו ויאמר
 מרע״ה והודה מהקב״ה כקבלת בתורה זה צוית ושל־■ יוה
 כדבר רומז קסטת בהלכות ומרדני עיר. לו וילך לדבריו
 השלישי האח הריב״ס שנק' מאי' בר׳ יצחק רבינו .הזה
 לא ותיס׳ ושיסות ש״ה וחב גדול חנם הוא גס היה
 ר׳ . מרדכי בר׳ יצחק בר׳ יצחק רביע . מאודו נפל
 ורביע .משה ורביע .מאוריליגמש יוסף רביע ישראל יסקב
 של חפו אבי שהיה כהן ודיס ורביע שור בכיר •וסף
 כנראה הנחמני ם׳ שחב׳ נחמן רב של חמו ואבי .סמיג
 ורביע .מוורדו׳ שמואל ורביע .ר״ל סי׳ עשין גסמ״ג
 יעקב ורביע יצחק בר׳ יוסף ורביע מנחם בר' יצחק
 ברי יצחק ר׳ נתן בר׳ יהודה ר׳ כפנאי שמשין ורביני מקינון
 משה ר׳ פורמשה מרדני ר׳ מקרערא׳ מחתי' ר' מרדכי
 יוסף ר׳ .מגרשנורק ברוך ר׳ . מבינא יוחל ר׳ מלוניל
 הקדוש. סרו נתנאל רביע .ספרישי אליה רביע .פקרסרש
 מפינצבורג דוד ור׳ מוני מנחם ור' דבינידיסו יוסף ר׳
 ממדרשו׳ מיס ושואבים תלמידים היי רביס ואחרים אלה כל
 בפוסקים מפוזרים נזכרים הס והרי הנ״ל אחים השלשה
 המנונה מפה בר׳ יוסף רבינו .ומרדכי הרמב"ם והגהות
 דיני סוף לאוין בסע״ג ונזכר הזה ר בד היה בנדיפו דון
 זקע הירחי נתן בר׳ ר׳;אברהם של תושט סליקים ר׳ שנש.
 בספרו והעיד הבדק מחזיק ,וס המנהיג פ׳ חיב׳ מרדני סל
 . יהודים אלף מי״ב יותר בסוליפול׳ ראה דחתקג״ו שבשנת
 ג׳ של אחות׳ בן היה גיאת הריין הנק׳ גיאות יצחק רביע
 אביו שש 'אולי התו׳ פלפולי על דודיו עם והיה אחים
 פונה דהלטת פייה בהג״ה כנראה שמשון רב״נו היה
 פינך ר״ת של גיפו שמשון ר׳ שהרב ומעכה בהרפנ״ם
 שי׳ לאדן בפמ״ג מצאתי אבל ה"ת ופסלה וכו׳ בנסרים
 הרי״ן א׳ ושעם שמואל בר' הכי״ף מזכיר א׳ פעה קל״ז
 היה הראב״ד הנק׳ דוד בר׳ אברהם רביע . אברהם בר׳
 והיה ג׳ בדור לעיג הנזכר אברהם רביע של ותלמידו חתנו
 בס׳ ונראה הרמב״ם פל בהשגותיו כנראה גדול הכם
 נח במגדל תרמה וכן הקבלה בחבמת חנם שהיה האפונות
 ומקומות קנ׳ס פי׳ במהרי״ק ונרמה פ״ג תפילין הלכות
 גדול חבור כן גס וחבר הנפש בעני ם׳ שחבר מהרים
 ונרא' פ״א גרושי! והלכות דסיכה עת במגד; כנראה גדיעס
 וראיתי כהניס לתורת פי' שכפה בהגהות ב״ב נלים בהלכות
 בפסקיירה ננס׳ ההשגות בעל שזה האומר יוחסין גם׳
 :ט לעולם עליו אמר ושהרמב״ם דתהקצי׳ס שגת בחנוכה
 ר' על השגות על השגות ושעשה ח׳ מלאכה בעל אנא נצחני
 בדכוס נעות שיש הוכחנו וכב׳ הרמב״ם ועל הגוי זרמיה
 סדר ממב' דאור בן אברכם גר׳ היו הדברים מלה גי
 שאוס׳ פ״א ש״א יופי מכלול בס' וראיתי הרי״ף בדור מולם
 בהגהתו ראיתי וכן להראב״ד נראה הנביא שאליהו ושמעתי
 באיכור ס׳ שחב׳ ישן בקונפרם וראיתי .הדס בדי ב׳ על
 יהד למדו הממו׳ ובעל ושהוא משהו אסור וקראו והיתר
 פ״ג סוף עוז מגדל אומר הראב״ד בן יצחק ר׳ תס”ר וראה
 הראב״ד בן ר״י החסיד הרב מפי אמרו ,וכן תפילי■ מהלכות
 היה הראב״ד בן ר״י החסיד כי אומר וישר. פ׳ בליקנשי
 או החדשים הגשמות מן נולד הוא הס האדם בפע מכי׳
מערכת בפיי ההייס גלגול דרך בעולם הבאים הישגי' פן
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 תצ$ פ׳ הריקגסי נהזר סגי שהיה אומר פי״ד אלקות
 אג חי זה אם באוי׳ הרגיש נהור סגי שהיה שאפי׳ אומר
 דוסא, בן חגינא כר' החולים בענין בתפלתו גדול ושהיה מת
 המאורות שני חב׳ הספרדי לוניל העי׳ הלוי זרחיה רביע
 שהיה וראיתי ייחסין בס' כנראה דתתק״י בשנת הרי״ף נגד
 הר־״ף תלמיד אפרים ושרבי ההשגות כשחב׳ מאוד בחור
 לסדר המשרות פי׳ בהקדמת הרמב״ם אומר אמנם הצילו
 מועפות בהלכות אלא שלו בהלכות לרי״ף תפיסה אין זרעים
 הדור מחכמי א׳ ביד וראיתי פנים בשום לעפר יגיעו לא
 דשמפשרי סדוק בונהס ר׳ שאלת בו שהיה ישן קינס'
 הליי זרמיה ומרביע מהראב״ד דתתקע״א בשנת שבאלסנר׳
 היה. המשיג ישהדאב״ד א׳ בישיבה יחד שהיו ראיה וזו
 בר׳ שמואל יר׳ יצחק רביע הוי,. הראב״ד ותרי אחרון זה
 כנראה הזקן יצחק רביע הנק׳ התו׳ בעל דויפרי שמחה
 במחזר ראיתי שמיאל נר׳ יצחק ר׳ השיב דמ״קפ״א במרדכי
 רש״י מתלמידי שהיה שמחה ר׳ הרב זקני שיסד ויפרי
 ומקומות בסס״ג כנראה האחי׳ ג׳ של אחות׳ בן והיה וכו
 יוחסין ס ואומר .הרבה תלמידים והעמידו אחרי׳ רבים
 לדרך צידה כ׳ בהקדמת וראיתי דתתקל״ה שנת שנפער
 לומדים שהיו ומבורסם נודע כי אמרים ומקומות
 ההלכה שומע היה מהס א׳ שכל רבנים ששה זה גאון לפגי
 היה שלא מסכת לבדו א׳ כל לומד היה וגם מגיד שהיה
 יצחק ר׳ מזכי׳ והיה פה על חוזרים והיו מבירו לומד
 כל אליהם שנתבררו עד הגע׳ כלם בי; היה שלא הלכה
 במקום סתירה או הפך שנראה ההלכה וכל שבג׳ ספיקות
 הרסב״ס שאחרי ובהגהות בתו־ כנראה ומתקן יושב אחר
 לר״י ר״ח שמשכן ממשכון פסקים תמצא הלוחה להלכות
 בהגה״ה פ״ב עדות בהלכות המצא יכן .כותי באמצעות הזה
 רביע שאל פ״ח דמ״ק במרדכי מר״ח ששמע ר״י האומרת
 שנאריך ר־.יה וזאת הזקן יצחק ר׳ אל משריש יהודה
 כולאה גדול הכס היה גס בע ;חנן א רביע . ימים
 כנראה בנו הוא גס שלמה רביע נ״ב סי׳ סוף במהרי״ק
 תלמידו היה יצרק בר׳ ר״י הנשם גיד ש׳ דתוגין במרדכי
 כתב אברהם בר׳ משאק שמעון ר׳ הכבוד ם׳ חבר
 לקב־ התסיל שמשון רביע וזה יצחק רביע פי על ,התו
 מלניאל בן ור״י מת כי להשלימם יכול ולא המשניות פי׳
 ר׳ וזה עמט כלם אינה שלסוה הגם השלימה תלמידו
 בחברה המצא זה הדור ס ז בסוף שגית שכתב שמשון
 שאג פכ״א שבת הלכות הרמב״ם ג בהגה .וראיתי הריאיפי
 דכתובו׳ מרדכי ובהגהות כהן חיים לר׳ משנן שמשין ר׳
 בהגה הנז׳ הבחו׳ יצחק רביע אבגדו׳ הרב אל פ״י
 מתלמידי הזה בדור היה בהרמב״ם פי״ח איפות הלכות
 נק׳ הוא גס אביו אבי הנז׳ שמשון לרביע והיה תם רביע
 רביע האומר פ' דגשין במרדכי כנראה שמשון רביע.
 מקנון שמשון רבי׳ו תלמיד היה מקורשן יעקב
 מבוך אליעזר ר' תלמידי ע״י תו׳ כתב פהרש״ק שנק׳
 פ׳ אבל כריתות ס׳ מבר והוא פוך תו׳ שמו על ונק׳
 שפת ואומר יצחק בר׳ שמשין ר׳ שהיה אומר יוחסין
 כנרא׳ באשכנז הזה בדו' בר״יהיה ברוך רביע .ע׳ שגת
 בנת אז היותו האוח׳ קל״ה סי׳ שחב' התרומה בסי׳
 מפי הס׳ .נתב הזקן יצחק רביע תלמיד והיה דחתקס״ב
 !אמר בהב״ה פ״ג שנת בהלכות בהרמב״ס כנראה רבו
 התרומה ס׳ בחבר כגרמיזא ברוך ר׳ שהיה יוחסין פ׳
" הסליי מצות על להוכיחן לספרד והלך התקצ״ו שנת
רבע
כה הקבלה הרס ובני ראני״הרר״ק
 הנק׳ ראב״ן ש! בתי בן סלוי יואל בר׳ אליעזר תינו
 וכן אחרים ומקומית נ׳ סי׳ במהדי״ק כנראה ראני״ה
 ראני״ה כתב אומר ושם הבשר כל פ׳ דהולין ממרדכי
 אכל שכלב דם כעד ששים שצם בעין" שיש בנירו* קבלתי
 פ׳ דיישין ובמרדבי כעדו ששים אין שלם כשהוא בכבד
 ראבי״ה זה ובין קלונימו׳ סיכיגו ראבי״ה שאל המגרש
 סימן במהרי״ק כנראה ש״ת הלנו דוישר• שמחה ורביע
 ראכייה שאל פנ״א שבת הלטת רמב״ם בהגהת וראיתי ק״ב
 תלמיד שהיה ישן בקונשרס וראיתי וכו' כהן חיים מרבינו
 דינים על גדול ם׳ חבר ראבי״ה וזה ממין אליעזר רביע
 פמגנצה שהיה ביוחסין ונראה ואביאכף העזרי איי וס׳
 של אביו היה יחזקאל רביע כ׳ד אלפים ה׳ שנת ועת
 מתתיה לבינו אחרון פ׳ דב״ק במרדכי כנראה ראבי״ה
 אהרן רבינו אע״פ ם' במרדכי כנראה דראבי״ה רט הקנון
 הזה שבזמן שאמר בנו דוד ולבינו מלוקה קלונימו* ולבינו
 ■כשבת להתענות אשור רדומות בפתרון בקיאים אנו שאין
 שמחה ר׳ תלמיד אבגדו׳ ורביע פ״ג שבת במרדכי כנראה
 יצחק ורבינו מאינבנשירא מחי' ולבינו אחיו חיים ור׳ דוישלי
 הזה בדו׳ היו אלה כל פרן בר׳ יצחק ורביע מפוייילש
 בהגהות ונזכרים מפוזרים כנראה ור״י גדולים חכמים
 פרווינצה מגליל הרד״ק הנק׳ קמחי דוד רביע .ובמרדכי
 ימים והאריך בספרו כנראה דתתקנ״ב בשנת היס בנרבוג׳
 המורה נגד שנכתבו באגרות כנראה הרמב״ן שראה פד
 וכרשי׳ וכתיבי׳ נביאים הורה על ופירושים הבורים ומבד
 שביצי מהלך ס׳ שחבר אחיו קמחי משה יבינו , ומכלל
 כבניו הכם היה לא אביהם קמתי יוסף רבים . הדפת
 האמונה כפל חבר אמנם אתריהם )לפגי( יצא לכן
 שעשה החשיד הנקרא מפרישי יהודה רביע .והוכרון
 כנראה התו* בעל הזקן יצחק רביע תלמיד היה הצוואות
 שמואל רביע היה אביו ושם רי״א סי' פשאין נשמ״ג
 שהיה הזקן קלונימר רביע נקרא היה ו אע אני הם
 בהגה תמצא זה כל הגולה מאור גרשון יבינו בימיו
 האומר קשן חבו׳ ראיתי ואני ,פ" בשבת המרדני סביב
 הנביא שמואל רביע יסדו אשר החשידיה שפר זה בראשו
 שנזכר הנביא זהו ובאוגי החשיד יהודה רביני של אמו
 תלמידים העמיד הגאון וזה התפילין קשי במעבה לעיל
 סי׳ לאוין בספרו כנראה הסמ״ג בעל ובתוכם הלבה
 יצחק רביע רבו שם על יהודה ר׳ רי מ ואמר שאומר ע״ח
 רביע ממורי וקבלתי אומר ס״ה סי׳ לאדן אמנם וכו׳
 ראיתי ונן לו היו מלמדים פני כי להיות ויוכל בר״י יהודה
 מחכמי וקבלתי רבו היה מווינה יצחק שיבינו יכן נקינס׳
 א׳ קרון עבר לכנסת החסיד יהודה יבינו בלכת ט סדו׳
 ונעשה מאד לחצי הזה והקרון שם בהיופו ב״ה מאחורי
 ועדיין וניצל בתוכו וקבלהו פיו אח הק־ר ופתח נם לו
 ההוא הכנסת שבבית אצלם קבלה ויש ההוא הרושם יאה9
 העכביש גהסי׳ מישי׳ ואינם בכותל •המפורש שם מתב
 בקונס׳ וראיתי הכס ימחק נא זקנותו לרוב שמא שם 5סי
 יבינו .דתתקע״ו שנת בריגנשבורג נפש׳ הגאון שזה סן
 ר׳י הלוי שלפה יבינו ממין דוד יבינו משריש יצאק
 בברצלונ׳. חשדאי ן׳ שמואל בר׳ אברהם ורביע מולישולה
 ורופא נשיח אלפברי יוסף בי׳ הרופא יהודה יניע
 ר׳ הגדיל החנם והשר פלה. ן׳ יוסף ורביע בקסהולייא
 ר׳ יש״ד סי׳ הרמב״ן מביאו כן הודו ירום אלמושריגו
והרב מספיר׳. יהודה וי׳ אליה ר׳ והרב מפודינה אליעזר
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 בכל משוזרס הם ונזכרים הזה בדול היה תלם חזקיה ר׳
 מזכירו שהמרדכי ברוך בר׳ מאיר מביני והגהית הפוסקים
 חליציז מצות פ׳ ליבמות במרדכי :לאיתי * פשקיו בכל
 וחתם כתב בעלה התת שזנתה ,א אפה במעשיו בהגהות
 הנזקין פ׳ דגמץ ובמרדכי ליא אלפים ,יד :;ה הרב זה
 ובמרדכי ני עד ד יבדה ר׳ לי ונןהגיל ׳81וא שמי חותם
 ר״ימוויני. מרי לי אמר אימרכן הבתים חזקת דב״נפ׳
 מי© בהצקיתי ירק:5י נ׳ תיניק כשהיית• דמ״ק ובמרדכי
 השוכר פ׳ דב״מ עמרדכי י:•׳ ן מיי ביב יום רבינו ע״י
 רמב״ם והגהת יונה רדד הרב משי הרמב״ן לו אמר אומר
 היה מנחם בר' שמואל שרביט נראה פ״ו שבת הלכות
 אומר בהגה ש״ג אבל הלכות שש מגון מר׳ קבל והוא רבו
 הרש דודי בהגה אימר פ״י שם .כהן הר״ח ששמע
 אביגדור רבינו השיב י״ש סי׳ וסהר״ק מאיל בר׳ יוסף ר׳
 ר׳ שזה נרשה שאחזו מי פ׳ דגישין במרדכי .לראב״ד
 וגם חברו שהרמנ״ע ראיתי אמנם התשב״ן ס׳ חב׳ מאיר
 בקינה* ראיתי אמנם נ״ע מאיר ר׳ או׳ תיבות בראשי הוא
 תלמידיו לפניע שנזכי׳ מיושנבורק הר״ס מוח אחרי ישן
 שחברו יוחסין ספר ואומר •הסכר זה וחברו פסקיו קבצו
 אומר ינן סרושנבורק הרב תלמיד צדוק בר שמעון רבי
 ידעת* ולא ע״ב שנת ומת צדוק ברבי שמשון תשובות בי״ח
 לרביע הר״ם חשובות יש דקיושין במרדכי .מכריע לזה
 קולנוף יוסף רבינו שרשות אלו פ׳ במרדכי וכן ידידיה
 כ* בהגהות הצואה הלטת אחרי בהרמבים , רבו היה
 וסוף מפונרה שמעיה רבי בשם קרובו מבינברק שמואל
 פיק במרדכי ,שמרי׳ לרביע השיב משפעים לס׳ הגהות
 ממשפחת עמנואל ר׳ חכם. הי׳ אביו ברוך מבינו השוכר
 התורס על פי׳ וחב׳ פירמו בעיר הזה בדור היה הצקרוני
 ז בהי וראיתיו שתפשוהו אנשים ביש הגם ,שירים ום׳
 רבירסז תלמיד כהיה יהודה רבי שטו שהיה שני אח לו
 לרובירשו הכד כל פי׳ והוא הפילוסופיא בחכמת ובצןי
 עמדתי הצעיר ואני .הריאיפי במטר תמצא זה כל הנזכר
 היה רוברסו זה ט בקרוניקי ומצאתי שנותיהם חשבון על
 אשר הסכמים ערוגת היא וזאת אלפים. ה׳ בשנת כמו
 נ׳ במשך כלם שהיו הוא מעיד אשר ציון שערי בס׳ מצאתי
 ואני כ אח" מעש וקצתם הששי האלף קודם קצתם שנה
 יש של״ד הגס הזה בדור שמו על לפניך להציגם בחרתי
 ברזילי בר׳ ר׳יי אח״כ. שאנתבם וקצת נכתבים כבר מהם
 יוסף ברבי ר'׳מ . העתים ס׳ שחבר בפריוונצה אלברצלוני
 יהודה בר׳ ר״מ .מלוניל יעקב בר׳ משלם רבי .מנרבינה
 ר׳ . העזר כפר שהבר משרנקשאלייה מאיר רבי .סביביש
 משה ברבי השלם רבי ."ף הלי סביב פי׳ שחבר הנהן יונתן
 מקרשונא יצחק בר׳ אליהו רבינו ההשלמה ספר שחבר בר״י
 דיד ורבי אברהם בר׳ שלמה רבי , האסופות ס׳ שחבר
 רבי .המתנות ס׳ שחבר אשר רני תלמידו שמואל ברב*
 יקוו ומש׳ התורה על פירוש שחבר הטן ן׳ בר״י שלמה
 ן" שמואל ר׳ שהיה ראיתי המחבר חני חח׳ במקום המיס
 ם׳ והס רבים ספרים שחב׳ תבון ן׳ משה ורביע הבין
 עשרה המלךום' הטללום׳ וס׳ פתה ום׳ שכחוה לקה
 מונפלייר* לעברי מערבי חוקלידיס פ' והעתיק דברים
 שהבל אבעליון בן שמעון ר' ליצירה ל׳ אלפים ה׳ שנת
 הנפש תענוג ס׳ שחבר תמחי משה ורבינו המלמד ס'
 העמיס שער כ׳ שחבר מקהצזנייה שלמה כרכי גרשון רבי
הה׳ זה כר שמח קנ״ו סי׳ כשת בר בתשובת ראיתי ותני
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 ואחיו עמנואל בר׳ אגיעזר רבי לטף יצחק ל׳ שמו היה
 שחבר יהוספה ברבי מרדכי ור׳ פרסקו *־,מט יהושע לבי
 יוסף ברבי משה לוי בר׳ ר״י הרב האמונה מחזיק ס׳
 הישיש שלטה לגי .זכילה בר׳ אליעזר רבי הלוי מרון ק
 וכנו סודרום ר׳ הגדול הרב בן מכה רבי .הגדול החכם
 גן ראובן ר׳ הראב״ד מתלמידי שהיה הכהן ל״י לוי לכי
 לבי הנשיא הרב גרשון ברבי יוסף ר׳ חייה ר׳ הישיש
 ר׳ של בחו בן משה רבי הגדול הרב שלמה ברבי שמואל
 ולא הגט׳ פסקי כל כולל והוא השלחן כ׳ שחבר גרשון
 רבינו הגדול והרב מפלה של בישיבה נתבקש כי השלימו
 ׳1 יוסף דון בן שלמה דון השר .ע״כ השלימו בנו שמואל
 חקק״ג אלפים ד׳ כמו בשנת האלה בימים היה יחייא
 איש ויהי למשפחתינו ד׳ דור והיה פורפוגאל כמלכות
 פוישוגאל מלך וישימהו גדול ופילוסוף מלחמה גביר מכם
 בכל ויהי הסוסים ורוכבי ממפרשים חילו כל על לראש
 היה בקצתם כי הגס כשרים כל ויאהבוהו משכיל דרכיו
 ישחו שלא ויצג מאד ■ימיו ישראל ויחעכרו עליו קנאה
 ירכבו ובלא מלכות וטכסיסי משי בגדי עליהם דים שיה
 ויהי קנאה עליהם יתרבה בלא כדי בעיר סוסים על
 בחנים וימיתוהו הפורים ויניחהו הישמעאלים על בלכתו
 ויחכם שהוריי חולני איש ויהי גדלי' הא' שם בניס ב׳ והניח
 מלך ויקראהו קהפינייא למלך חפא ויהי החכמות בכל
 להשיב והפליג גדולה ארוחה עם לרופא לו להיות סורסיגבל
 יחייא ן׳ יוסף רבי הר״ר הכני בנו ושם . הישיבות אל
 אברהם ברבי יצחק רבינו . סרחה כנמר גדול חכם
 ר״י כמו תום' חבר הוא וגם גדיל חכם ריצב״א הנקרא
 רבינו , דתתקל״ה שנת במת יוחסין ס׳ וחופר ,זקן5
 רשב״א נקרא הוא וגס אחיו היה אברהם ברבי שמכון
 וגינו הריצב״א קכ״א סי׳ לאוין סס״ג ואורי פרישי בעיר
 אומר א׳ מי׳ ישראל רבי של וכתבים ופסקים שמשון רטנו
 בהוא ובחולי אחיו במשון לרבינו ריצב״א בתשובת וכן
 אברהם בר' שמשין רבינו החומר ישן בקונש׳ שראיתי פה
 שמואל רבינו סמ״ג של גיסו והי׳ מקוצי השר מקרא מקוצי
 שנת כגדול כתרומות ס׳ מבר ר״י הרב בן הספרדי
 שנת ואח״כ בר״י הלוי פודרוס י׳ נפטר ואז דסתקפ״ה
 ואני בספר־ ליאון במגכיס גדולה גזרה היה דתהקצ״א
 אשכנזי ברוך רבינו חברו התרומות כס׳ ישן בקונם׳ רעיתי
 הרב , מהרמב״ן ששאל נראה מספרו רבים !בעקימות
 משה רטנו וכיב כסמ״ג ס׳ שחב' מקוצי משה יכינו
 הקודם שבדו׳ מהגאונים קבלו ספרדים שניהם נחמן בן
 ההמ׳יג בעל הרב .חחק״ג אלפים ד׳ בשנת כמו להם
 כנראה כששי האלף בחחל׳ היה מקוצי הרב נקרא שבאולי
 כנראה רבו היה מפיישי יהודה ויבינו מבורו כהקדמת
 שהשלים ציון פערי בם׳ וראיתי . קע״ג סי׳ במהרי״ק
 או׳ קי״ב סימן בלאוין ב מ" אלפים ה׳ בשנת סס׳ לחבר
 בשנת בספרד אבר ירושלים בגלות בדורות והארכתי
 אומר מלאכות אבות מולדות בדיני בלאוין לכרס דחתקל״ו
 בלאויי שמואל. בל יצחק רבי רבו כי יצחק כר' יהודה ר׳ לי
 זקניהר״ר לפני כא העשה כי מורי כתב אומר ה פ" פי'
 נטילת בהלכות בעשאין ;וכו׳ אחיו יוסף ר׳ והרב יהודה
 ולאוין בצרפת רבים ימים עמד הגאון זה כי נראה ידים
 הכהן חננאל בר׳ חיים רבי אמו אבי אומר פ״ח פי׳
 לאוין זקננו דוברי שמחה רבי כתב כ״ז פי׳ משאין .וכו׳
 שהי׳ שמשון ,מ לשמשון גיסו ראיתי וכן או׳ קי״א שי׳
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הקבלת
 היה פלא אפפ״י בזמנה בחורף אף לסטל לבתו .מנהיג
 בל שלמה רני נשם אומר ע״ג סי׳ עשאין .בעיר בעלה
 אידי יעקב רני והרב אומר רל״ד כי׳ משאין .,הלי אשר
 .ספינטריקה נישה רבי רמ״ה וכי׳ מדרויש שלמה מיי
 ?׳שה י׳ סרב : פקרסאש סחתיה רבי מזכיר הס׳ סוף
 .צג ס סכם והיה שבספרד מרונה מעיר היה נחמן בן
 כפה ועל התורה פי׳ והם . רבים חבויים ומבי
 הזכות ונסר כאדם תורת ום׳ בגהרא מסכתות
 ״.־ כ כחייס מ ומט הקבלה .על הבססין וס׳ ארבע ושלחן
 נעל זרויה ר׳ סהפגות הרי״ף הציל שבו המנחמות ום׳
 הנסנ״ם של המצות מנין ס׳ על הכנות ועשה המאו׳
 כמכס ושוניטילה כגרובין לסיבת קססיל־אה ארן ובכל
 בש״ם וראיתי מדנשיו לומדים והיו . החום שנשתכחו
 כל בניו סבני היה שהרמב״ם ו׳ סי׳ צמח בר כלש של
 לרבנות ב׳ בדוי הכתוב אלברצל־ני ראובן בר׳ יצחק ר׳
 שחכמה וקבלתי רט היה הבבלי יאשיה שר׳ בקונס׳ וראיתי
 ספר בעל מגרמיזא אלפזר רבי למדם לו שהיה הקבלה
 לכי היה הקכלה . בחכב שרט יוחסין פ' ואומר הרוקח
 ימים כתרך ושהיסנ״ן .דפסצ״א שנת שנפל עזרא
 בקיש׳ ראיתי ואני .כששי לאלף כ׳ שנת ונפט' כירושלים
 ה:,כלה בחכמת למודו ואופן . התק״ם שנס שנפטר יפן
 זהה אהב שלא כמעט ופילוסוף מובהק רופא שלהיותו היה
 כקבלה במכסת גדול חכם זקן סליו שבא פד החכמה
 גדול. ומכס כלמוד אוהב כך כל כיה בהרמב״ן ובראותו
 בה אזנו הסם לא היטב״ן . הקבלה ללמדו השתדל
 ויבא זו-מז של בקיבה ללכת פערים החכם זה כיוס ויהי
 ויודע . קידש שבח ביום לשרפה )דנוהו ויתפשוהו כחצרה
 שלח התפוש והחכם בעדו להלין רצה ולא להימב״ן כדבר
 לא למה טענו ויתרפה ההוא השבח ביום כרמנ״ן לקרא
 התנצל והוא .הזנות מפכה על הוכיחו וכרפב״ן בעדו הלין
 יכין ולק .שיצילהו כס׳ ושבוסח הוא שקר כי באברו
 בשיק כחכם כיציאז ב״ק ביום ויהי סעודות בשלש לאכול גו
 הקבלה במככח החכם אמנם האש על ויזרקוסו להשרף
 והוא תחתיו חבור שהטילו הסליף יודע שהיה מעשיות
 היין טל כ פקד וימצאה) כמנחה אמר סרמב״ן לבים הלך
 לכיס הלה החכם ס-יב ואז הרסב״ן ויתמה אבן ויען
 . ללמדה הב נת הרמב״ן ואז החכמה זאת כח בעיניך
 על בדורו החכמים ראש שיצא פד עליה והעריב והשכים
 למטרו שסיים להורה פירושו בסוף וראיתי . החכמה זאת
 המפלה חב׳ שאז אלול ט׳ כ״ש אלפים ה׳ שנת בירושלים
 שכתב אגרת אמריו ויש הטס מרק על קינה דרך יפה
 ראיפיהו אבל הנדפס בפי׳ כתוב אינו וזה נחמן ר׳ לבנו
 שבהיות נש' בקי כחוב ראיתי וגס ושמעתי יד* כתב בס׳
 האומי' נראות תלמידיו עם סיס חוף על בברצלונה הרמב״ן
 שם והיה . ביבשה שעשו חדשה אמה ביס מביאים שכיו
 הרמב״ן ויאמר לגררה יכולים היו ולא הרואים בין המלך
 למלן הדבר ויוגד בים יוליכה שפתיו ברוח כי כסתלהלה
 הרמב׳ן ובראת .התפאר כאשר בים להביאה והכריחו
 ההשבעה אופן להלך ללמד ושיצטרך לברוח מקום לו שאין
 בים קסנה ספינה צו והכין צוה כמכשף עליו שיעליל או
 וסבא הפפינה השביע והח״נ ט נכנס והוא מלס פס
 וישימה הדרך קפיצת שם בפתק כתב ותיבף * ביס אליו
 הספינה ותלך המלח וירדם הקטנה ^*.יטטתו אחד בקצה
 מקין מפצו למחוז וכשהגיע , משד למרחוק קטנה בשעה
מפלס
הקבלה וכדורו הרשכ״ן שלשלת
 והנץ וירא המלך מאד ויהמה לארצך לך לך ויאמר המלח
 עם אלך איך לו ויאמר .מברצלונה מאד רחוק שיחו
 גליו משאון יראתי כי הזה הגדול ביס כזאת קסנה השינה
 ויאמר קדוש שה בו כחוב פתק לו ונתן הרב עליו וירחם
 תפחד. ואל לדרכך ולך ספינתך בבולי זה פתק שים לו
 העיר אל כשהתקרב המקום מן הפתק לקחת זכור אמנם
 הגיע :ספינה ו וירדם וישכב האיש לו וילך בים ■ותשליכהו
 נ״כ ותכנס העיר שפר פד ותלך ברצלונה הוף אל ה מאלי
 הספן סקין ולצעקתס .אחריה העיר כל ותהום ביבשה
 בחצי הספינה וחנח . וישברהו בידו הפסק ויקח ׳ויקס
 הזה. כיום פד לזכרון א׳ מגדל הפיר בני טשו ושם העיר
 ויסת אבנר ר׳ ושמו ח׳ תלמיד להרמב״ן שהיה וקבלתי
 במעלות שפלה גרם ומזלו צדוקי ונעשה פועים רוח אופו
 והביא שלח צ״כ ביום הימים אחרי הארץ בכל נורא ■ויהי
 אחד מזיר הרג בעצמו הוא ובפניו רבו סרמב״ן לפניו
 כפה הרב אל שאל אכלו ואחרי ויאנלהו וינשלהו וינתחהו
 ה׳ שהיו אפר והוא ד׳ שהיו הרב והשיב עבר •כריתות
 כעס. דרך ט עיניו נתן והרב רבו עם לחלוק רוצה והיה
 .רבו מאח יראה מעש פליו נשאר עדיין כי האיש ויאלם
 כי השיב והוא .ההפרה אל הביאו מי הרב כשל •ולבסוף
 ההיא שבפרשה ואמר האזינו בעדשת בדרש שפע א׳ פעם
 זה אצלו ולהיות שבעולם. הדברים וכל הפלוס כל כלולים
 אומר אני ועדין סרב ויען .אחר לאיש נהפך הנענע מן
 א״כ לו ויאפר מאד הליש ויהמה שתרצה מה שאל זה
 הרמב״ן ויאמר שם כתיב שמי תמצא אם נא הראיני הוא
 ויתפלל. זזים כקרן לו הלך ותיכף תבקשנו פידי דברת כן
 זכרם מאנוש אשביתה אשאיהה אמרתי פסוק בשיו ויבא
 ר׳ שהיה האיש שם ים סיבה כל של שלישי אות כי
 וישאל . פניו נפלו הזה הדבר האיש וכשמוע . אבנר
 שפכת חתה הרב ויאמר . למכתו תרופה יש אם לרבו
 לו לקח כאיש ושכף לדרכו כרב וילך .הפסוק דברי
 הרוח שליכו באשר וילך בה ויכנס ומ^־ס מלח בלי ששינה
 הרמב״ן כי ישן בקונה׳ ראיתי . מאומה 1ממ נודע ולא
 ובזקניתו קלונייא שבגליל פרפיניין בעיר קבוע דירתו שסה
 מלוין ותלמידיו בלכתו שס לפוח ישראל ארן אל ללכת בחר
 יום לדעת וסימן מות אליהם שיניח ממנו ובקשו אותו
 ביום כי חדעון בזאת אליהם ויאפר . השלם מן ששירתו
 במחצית הזאת בעיר הנקברה הורתי מצבת תבקע פסירתי
 וילך מצויירת מנורה כדמות תראו הבקע ך ובתי ארצה
 הרב לנסיעה שמס ג׳ אחרי ויהי הצבי ארן אל הרב לו
 מצויירת והמנורה נבקעת המנכה מהם חמד תלמיד מצא
 ונשמע עליו ויתאבלו הגליל בני לכל הדבר ונתפשט בה
 לעתיד שיהיה גאולים ביאת דרך על הרב שנקבר מח״כ
 בימים היה גירונדי מעיר יונה רבינו . מצאתי ע״כ לבא
 שנת שנפטר ישן בקונם׳ וראיתי בסוליםולה ר״י האלה
 מהרמב״ן מובהק תלמיד והיה ס״ר. וי״א כ״ר אלפים חמשת
 אדם והיה הרשב״א של רבו והיה . אחיות שני ובני
 ונמצא . מסכתות בכפה הרי׳ף על פי׳ חבר והוא שפן
 ארנון מלך שצוה באגרת נראה שק אחר יונה רבינו בימיו
 לגירונדי יונה לר׳ שלח והוא מסו׳ דין שידין יונה צד׳
 מזרע היו אהרן ור׳ יונה רביבי וזה לו יעשה מה לשאול
 נסים רביני גדול מכם אביו היה כמואל רבינו . נשיאים
 ר״י תלמיד היה ברצלונה מגליל הרנ״בר הנק׳ ראובן בר׳
 וקבלתי מהר"! הרש״ש ששאל עד יפיס והאריך >הלמב״ן
 בר בם׳ וראיתי . הרשב״א במדרש נמצא הגאון
 ושמם חכמים במס ב׳ הגאון לזה ששה שפ״ח סי׳ שכת
 להרמבץ כשה יוחסין ם׳ וחוסר .ראוק ידון קפדאי דין
 חמשת שנת נשער אשר הדרשות כעל נשם רבינו נק׳ ק
 והרבי: נרטגס מעיר הבא הכהן סאיר רבעו . ה״ד אלי״ש
 שבא ששיאיס מזרע הלוי אהק רבעו .בשוליניולה דה ת
 מראה ליצירה מ״ה אלפים ה׳ בנח לסולישילה מנרצילונה
 אלפים■ ה׳ שנת שמק יוחבין ס׳ ואומר שלם ישד כרי
 רבינז החינוך ספר שחגר זהו שבאולי אומר ואני נ״ג
 הרמבץ הלשד וכיה קשלומאה הנלבוני יצחק בר׳ אברהם
 הטורה ופל הרי׳״ף על פי׳ ועשה ציון שחיי גם׳ כנרל!.. ור•
 אמן. אופר שה ולסימן מסה שש שהיה ראיתי אמנם
 ש* הפז׳ ן׳ בפו׳ ראיתי וכן נרביני מכה אפר שר״ל
 ,ר האומר פ״ח שע״א יופי מכלול בס׳ ראיש יק ל״ח
 א* נוצרית שריא׳ בעיר שראה העיד הנרבוני משה
 לפרס קי״ח בשנת ממה ודבר שנים ק״ל כת ששתה
 מזונות*׳ ושי זקופה בקופה והולכת קיימים חושיה והיו
 נק׳י היה הרב שזה אומר הנזכר מהשער וכפ״ב בצמצום
 בעל הרופא אברהם בר׳ צדקיה ר׳ .וידאל כסי׳ בכנוי
 כשטודיע רס״ג סי' בספרו בשיסליאהואמר היה לקש שנילי
 שנת בימיו ששה בצרפת ׳גמ ספרים קרונו׳ כ״ד שרפת
 ההורה חקח זאיז שבש׳ ואומר לבריאה ד' אלשס ה'
 להם־ וכשיש שמים גזרת היתה אס בחלום שאלו סרבנים
 סדר ושא באינוליאה כיה כממין ר׳ , רייהא א גזירת דא
 מפין אליעזר ר׳ כי אלינו כנראה כסדר על היראים ס׳
 בהקדע׳ חומר בנימין ר וזה הדינים לערוב חשש לא שחברו
 הרב ולזה הדנין על ידידות ס׳ סב׳ שהוא הראיס ם׳
 בדור היה החמא ׳0 מחג׳ יהודה ר׳ נק׳ חכם בן היה
 ששם בספרו חימר סוא אמנם המחבר שם ונעלם הזה
 שנת באיסליאה הם׳ ושחב׳ בנימין בר׳ יהודה ר׳ הלי•,יד
 למנמות צדק כורה שה הסבו׳ וזה ע׳ד חלפים ה׳
 יצחק רביע עניהניהו. לריב שמחבר שם ונעלם איסלייהה
 יכן כקונש׳ וראיתי גדול חכם הזה בדור היה מראינה
 הנק' ושא זרוע אור ס׳ חב׳ והוא . משה נק׳ היה באביו
 בטהרי״ק כנראה מפריש יהודה רבינו תלמיד והיה ר־א״ז.
 פ׳ דחולין במרדכי הנראה ראבי״ם תלמיד והיה .צ׳ כי״
 במרדכי כנראה מקיצי שמשק רבינו הלפיד והיה טרפות אלו
 כנראה נתן בר סכרים תנסידר׳ ושי המפקיד ם׳ דמציעת
 מעש' פ״א דע״א במרדכי הנש׳.וראיחי גיד פ־ דנזולין במרדכי
 והשיב ס האלפ שנות כתב ונא ?סיפר כטעה בכתובה
 מה׳ יותר וליכא הואיל כשרה שהכתובה מויאינה יצחק ר׳
 כרויש יוחנן ר׳ שחבר אסליאר מחזור בשי' נראיתי אלפים
 בממזו׳ הועתק ממש כאלה הדברים ר״ה בתפלות האומר
 יצחק רבינו של ידו כתיבת מהעתק באות ׳.אוח יכן
 הזה המעשה מצא שהוא כמעיד זרוע האור בעל מיוינה
 אממן ר׳ . ממונייה יעקב בר׳ אנסים ר' כל ממש מידו
 הואר ייפה ומוחם ועשיר הדור גדול שהי׳ ממגנצה
 וימאן המרה. ממט לבקש והשררה ממננצה שאדון והתחילו
 זיפצ׳ אניכם כמע ולא יום יום אליו בדברם ויש לשמוע
 אני אמנון ר׳ לכס ויאמר אליו בחזקס ויש המדון בו
 לדחותם וכדי ימים ג׳ עוד הדבר על ולחשוב להועץ רוצה
 לבו על הדבר שס כאדון פני מתת יצא אך ויהי כן אמר
 הג׳ ביום ויהי לבו וידאג ספק בלפון מפיו יצא ככה אשר
 כרמי בעל המלך ויביאהו ללכת וימאן בעדו האדון שלח
 אני■ ככפשי חת תמנון ר׳ והשיב משפטים אתו' וידבר
אדה 3 ד
הקבלה הכיי־אי
 כר לך ים ש והראיה כשוף בחכמת מכס היותך שמעסי
 אני) אבל ח״ו מכשף איני אני הרב השיב עמן כלי דולק
 דולק! הנר לו והראה עלטת ויודע השבע בחכמת מכס
 מאדי ויתהה שמן כמו מאיר הומר ט שה אבל שמן בלי
 בעושר האיש ויגדל ליועץ לו ויהי בחצרו והושיבו הסלך
 המלך יגע שאס באפרם וילשיטש הבדים ט ויקנאו וכבוד
 המלך וימן היום ויש ממנו ישסה לא שהודי יין בכוס
 1ברגנ לששת אוכל לא הרב והשיב לשתות לישרי יין טש
 רחיצה, פח ובהגיע אשסה משלחגך נסע סרס אך הזה
 לררגז ושכף זהב אבן על ידיו רחץ השכל אחר לפלך שדים
 המי♦ לפגי ההס המיס וישס המלך. ידי רחיצת אגן הרב
 שמוסרכ< מפץ אני הזאת בשתיה אליהם הרב ויאמר והשרים
 ■ מך לי אשר להיותו לששת יטל איני שין בטש אבל לי
 וכדומה כפלים ויאהבש הדבר שמר והמלך . השרה
 גדליה׳ דון השר , ואחרים להריב״ם שאירע כפפתי לזה
 הי* למשפחתה ה׳ דור ששא ישיח בן שלמה דון הפר בן
 ליופן לו המלך לקחש ומדיצוש חנסש ולרוב הזה בדור
 ויהי ד׳ בדור כג״ל מקספילייא הביאו כי לרופא לו ויש
 ככד בחיל פורשנאל מלך על קסשלייא סלך ויבא שום
 קואימברש והם עיירות כ׳ זולתי שדו ארצו כל את ויקח
 גדליה דון הבר הגיעו ססחו ימי כי וכהיום וצישבוג׳
 ויניחם האויבים עם ילחם פלא המלך אל יפצו ומכיריו
 אזנו הפלך השה ולא מאליהם כלים והם הקול ביפי כך
 להלחם פיעצוהו שלדים עצת אל וילך הזקנים לעצת
 קהשלייא סלך אל במש מצחם נשמע פלא הזקנים שת וכר
 לר שהיה ארוחתו נחן גדליה דון ואל וינשאם ויכבדם
 והרגלי* הראש לסת המלך אל מס שהיסה סאצלגי נשפו כדם
 אלהי׳ בחמשת מוכרו והי׳ ישראל בני ששחפו סהבהפות
 , יותש ישראל ודייני הסופרים שכל הפלך צוה וכן . זהב
 ושבע זקן וינוע יפים האריך אשר . הזה השד שי על
 והסוטה . סוליכולה בעיר ונקבר כפיו אל ויאסף ישם
 הנם בקסשילייא כך ואחר בשדכונאל יהודים אל שפשה
 והניח . ישיא בני לתולדות שפים דבש בס׳ כשטס
 כנמצא שדרוש דון הגדול החכם האחד שם בניס כני
 פם ינם למג רפ׳ד אלף כש שש׳ קי׳ג חנפים ש בשנת
 הלודקיי יהושע עם שני אפיפיור מרסין לפני לפלפל חבריו
 רך בא כנראה שנפהפי יירוליפו משר ונקרא דת שהמיר
 כך דוד דון הגאון השני הבן ושס . יהודה שבס בס׳
 אברהם בן כלמה .רביבי הבא בדור מפגי ונדבר יחייא
 שנס בבדצלינא נשיאתו שנע הרשב״א שקרא אדרת ק
 בך הכהן הר״׳ן מקרא פרץ ביט ר והרב ס׳ לשם א ׳0
 שלפניהם ודירות קבלומרטשהס יצחק יביט הגדול הרב
 גד מכס היה הישב״א לבריאה, אלפים חמשת כפו בשנת
 נשיאת שנהג שלו ש״ת בחט׳ ונראה . המכסות בכל
 שבהק׳ רבו היה יונה א.פיסמ׳ורביט ה׳ שנת בברצלונה
 הארוך הבית חורת ם' הבר והוא .מהדמב״ן גם ולפד
 משנם מניד בהקדמת כנראה הקדש עבידת וס׳ . והקצר
 האריך בהרשכ״א הדור מזקני וקבלתי שבס להלנוס
 נתאכסן ;יכולה נש מאשכנז הרח׳ש שבלכח עד יפים
­וכתב הרח״ש בזכרזן הרחה כאשר הרשב״א בבית
 צרים נ״ז וככשת שנים פ' בן הדשב״א מפשר יוחסין ם׳
 וראיתי־ .לעברי מערבי הרמנ״ם משניות פי׳ לו להפסיק
 הרשב״או בן יהודה לרבינו חשובה קמ״ח סי׳ דהרמב״ן ש״ת
יצחקד ר׳ ושמו מי גן שהיהלהרשב״א קנאות בס׳ וראיתי
ר׳
דכנן , שלשרת ׳^1י
לקדש רצה ש לסמיך דכה שקר שדברה לשוני אס אנזן '
 לא הסלך ויק באלקוס ספק דבש פשו ויצא שאיל *"י
 באו שלא הרגלים אקצן אבל דברה 036 כ* הלשון אקצץ (
 ופל .ורגליו ידיו שרקי ויקצצו ויש אי^ הגיף וכל אלי
 ויהי ,לאו משיב ושא להמיר רוצה אס ס כשאלי ס״ כל
 אצבעותיו מיקי וכל ,א בסקוס להשכיבו הפלך שה מלוחה
הי. באל שהאמין לש ק אם נקרא סכי לביש וישלחהו אצלו
 ר״ה כיוס לשליכו שה אפגין ר׳ האלה הדברים אוזר י
להכ׳ץ אמר הקדושה ובזמן צטר השליח אצל להכנה׳ ׳
 ואמר רס כקול ויכן סשס אה ואקדש מעש לי כפין
 מלכותך פל עטך אס שקדבהי כמי קדושה תעלה לך ובכן
 .וכו׳ היוס קדושת הר^ ונהנה אפר ואח״כ יחידך יעל
 ג וציה בר״ס ההיא כקדושה לומר הלועזים נהנו ולק
 וסיננו הפין סן ונעלם נססלק ההיא הקדושה הל וכשגמר
 במרדות בא השלישי ביום ויש האלהיס אוחו לקח ד
 השיש כל לו ולמד משולם רבינו בן קלונימום לרבנא הלינה
 לשוס ויוכל .ע״כ ישראל הפוצית בכל אוהו לשלוח לו ריצו
 נ׳ כדור הנכתב פריב״ק אביו שא קלונימוס רכיט צחה
 כפז יבאולי משלם רביט הנקרא מ לו בשה פצאתי ר
 במחזור וראיסי .דרכו יכפה והאמס אביו שם להקים
 פהחיל פזמון ג״ה שחבר ואומרים מנפשה זה ביש אשכנזי
 הנק חשני בר שמואל רניט .מאד יסה והוא שסע הא
 הנזכרים חבריהם וגדולי און ל• שש' הסכינה ירביטששאל
 רכות פעמים כנראה ריא״ז ביש היו לס כשהקים
 אברהם רכיבי הגדול הרב .קס״ו ש׳ יבסהרי״ק בפרדש
 שדרס בר' יצחק שביט מקינון נתנאל ורבינו מרפגנבשרג
 ומשרד ססוזר השאה הזה בדור כלם כיו ריצב״ה הנקרא
 יחיאל רביט . ופהרי״ק במרדכי ובפרש הפוסקים בכל
 והריב״א החסיד יהודה רביט מתלמידי שה מפריש
 ה׳ שנת אז שהיה כפ״ג וטביאז שפשה מס ובסופם
 שזה כקונס' שאיתי לעכו הלך ישו וכשף י*ח אלשס
 מדרש בבית וש׳ פעשיוס בקבלה מנם כן נס שה הקדוש
 השביע הל ודולקס שבח ערב בשל מדליקה וש׳ בסן שבל
 שהגיע עד הכיר אנשי כל אצל משרשם שה וזה שמן גלי
 כדבר אמת אס וישאלש שעדו ויבלה צרסס פלך לאוזן
 שפא משם או לעצש ישרא יחזיק כלא מבוס או ויכפור
 הדבר בעיניו לראות ללכת משב והמלך לפככף יחץקש
 שהפליצים השר מנהג שה ושה בל-לד׳ ששו פס ויועץ
 איזה לסם שיעניקו כדי ששדיה בבית בלילה דופקים שו
 לוקח שה סהלשד לאיפשקוהו למטן החסיד וזה דבר
 והוא בדלת דופקים שו ונשהפריציס באדן והוקפו הספר
 בבא ועסה .בארן נצלל שה והעריץ בנסים המסמר כה5
 ננלל והמלך בפשש מכה והרב בשפר דופק ושה כסלך
 המפסל הזר שנית הכה והרב פנית וכשדפקו מהרו פד
 המלך אס ש זה א־ן ואמר הרב ויפחד למרחוק לאחוריו
 ש לי המשל ויאמר לפניו והשתחיה הפתח ויפתח וילך
 סן יצא שהמשמר כמו כי נההלמל הפלך ונס ידפסיך לש
 פן יראו ושריו והמלך מהקב׳ יצא הוא נס ק סארץ
 מצל בבית הפלס והוא עזרנו לרב ויאמרו הארן סבלפמי
 . הראשון לאיחנס וישוט מחיקה שני להם ונתן כאש
 ידעת הלא האלה בכעוס מבקש אדוני מה מהמלך וישאל
 אליו הקרב כל בארן המבליע פתחי אצל א׳ רוח ביש
 מנלוכלאמר נבלע היית להצילך שירדתי ואלמלא ^הזיקני
כי הליך באש ותני שהצלתני ואשריו נבלעתי ;כד ^מלך
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כז ההברה הרא״ח חרשבא שלשלת
 רמז .הזה בדור היה הנטהיו שהנר הפניט ידעיה גי
 חבר יצחק רבינו הגדול הרב בן הי״ף ,הנק הכהן מדן
 סביב תום׳ ועשה לנו עלה שלא הגם ה:מ׳ כל הוס׳
 שאח״נ הקבלה על האלקות מערכת ס׳ וחבר רכז מפיג
 אחרים חכמים וכן .סביבו פי׳ פשה החיים יהודה ו*
 הרב כתבו הלי״ף סביב הנה״ה המגרש '5 בגשין #ראיתי
 הלכות בהרמב״ם וראיתי .ותחת אלפים ה׳ בשנת זכר
 מפרישי ינדאל קבלסרבינו הגה״הפהר״ף פ״ג סוף אישות
 הניי׳ ס' שחב׳ תלמיד ובתוכם הרבה תלמידים לו והיו
 שחברו הדור מחכמי וקבלתי קס״ב סי׳ במהרי״ק מראה
 סי׳ שלו ש״ת בס׳ ואומר מובהק תלמידו שהיה ששת ר3
 חכמים לו והי׳ ברפואה גדול חכם היה שהר׳ף קשים
 ס׳ כי מוריאל ליאון ,ר מתלמידי וקבלתי אוחו שונאים
 האחרונים אכל הנייר ש׳ נקרא וכדורו כי הכל הוא הנייר
 ויש אשכנזי היה הזה שהמחבר ושמעתי כי כל קראוהו
 הנקרא שוביה ברבי יוסף רבעו .פרובנצאלי שהיה צופרים
 ר׳ שמו שהיה מפדויה סהר״ס מתלמידי וקבלתי ©ריב״ס
 רבינו .עוז מגדל של רבו והיה הזה בדור עלם סוב •וסף
 המחב׳ שם היה כך כי מהל״ס מתלמידי קבלתי סוב *וס
 שמו שהיה אומרים ויש הרמב״ם סביב משנה מגיד ■ס"
 נראה וכן הר״ן של חכירו בקסלוניאה דסולושה וידאל מסיר
 . קל״ה בשנת שמת יוחסין ס׳ ואומר הרשב״א נחשונית
 ס׳ שחבר הריסכ״א כנק׳ אברהם בר׳ שוב יום יבינו
 היה ששעות א׳ מחכם לי והוגד הימב״ס סביב עוז מגדל
 שהרשב״א בחבורו ואומר סובי׳ שם ,הם בראשית בכתוב מה
 שהרשב״א אומר פ״ג תפילין ובהלכות .רבותיו ה־ו והרמב״ן
 בספרו כנראה סוב שם כתר ס׳ וחבר רבותיו היו זהריב״ש
 יום לר׳ כי מפאדוה סמהר״ס וקבלתי .פ״ב ר״ש הלכות
 אליה בא וכשנתאלמנה אשה לו היה משנה המגיד בעל סיב
 סוב יום לו השיבה והיא לחשה לה וישאל עוז מנדל במל
 מקורביל יצחק רבינו .רבנן הו שוי כחול ראשון לגבי אחרון
 יוסף יבינו אביו ושם פמ״ק הנקי׳ הקסן מצות ס׳ שחבר
 וקבלתי פ״ב כשור שביתת הלכות הרמב״ס בהג׳ה כנראה
 רבו היה מפריכי יחיאל אומרים ויש מפרישי יואל שכפר
 רבו היה יצחק ר׳ וזה מהריצב״א קבל תלמודו ורוב וחותנו
 .גדול חוסם לו שהיה יוהסין ס׳ ואומי הכהן הר״ף של
 יוחסין בס׳ אלפים ה׳ שנח שלפסר ספרו בסוף מראה
 בדור היה הראיה הנקרא הלוי אהרן ר׳ . ל׳ שנת אומר
 ויש רבו היה כהרא״ה או' בתשובתו הישב״א ככן הזה
 סרקסוסה מפיר אשר כר׳ בחיי רבינו ה', בדו׳ אחר הרא׳ה
 ואומר התורה פי׳ וחבר כישב״א תלמיד היה בספרד אשי
 כד ס׳ וחכר הששי לאלף נ״ח שנת אז שהיה כראשית בס׳
 רכינו לרבנות ב׳ כדור אחר כחיי רביכו נזכ' וכב׳ . הקמח
 כהן דוד ויכינו בפוליסולה ר״י עמיאל כן יוסף בר׳ שלמה
 מרדכי רבימ היכב״א תלמידי היו מוייצבורק חזקיה מינינו
 היה הרי״ף סביב הידוע ספרו שחב׳ אשכנזי ס^כסיייך
 ככל כנראה רבו שהיה הריף קורא הוא כן כי הזה בדור
 כחרוז הוא וכדיקוח״כחבר שחיסות כדיני וראיתי ־החבור
 פ׳ עירובין בספרו וראיתי .הלל בר׳ מרדכי עצמו בקורא
 כהיה נקונס׳ וראיתי מפרישי יחיאל רבינו חתן שהיה מלון
 תלמיד שהיה יוחסין בס' וראיתי הסמ״ק בעל של גיסו
 ר״א ס׳ שנת מפסר ברוך בר׳ מאיר ומר׳ כסמ״ג >על
 בר׳ יצחק ור׳ הלואי בר׳ מרדכי ר׳ ה׳. בקדוש בנהרג
כדיר היו נ׳ בדור מחוב דיוני מנחם ר׳ של נכדו אושעיה
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 שכ״ג אישות הלכות נהרמנ״ם כנראה המבעירסריויש
 . הרי״ף על שכתב הפרדס זהו שיאולי אימר ואני בהג״ה
 ״ק”בממ כנראה הסמ׳ק של ס׳ הגהוח חבר מצורך מכה ר•
 הנזכר הצורך ס׳ שזהו הדור מחכמי וקבלתי פ״ז ק׳ כי׳
 הליי מאיר רבינו , קכ״ב סי׳ במהרי״ק ובפרס בפוסקים
 כנראה זה בדור היה שוליסולה מעיר הרמ״ה הנקרא
 שנהג אושר רע״א ששתסיסן ונר ק'׳נ סימן ב־והרי״ק
 יחיאל מרנינו שקבל בקונפריס וראיתי .באשכנז נשיאותו
 כמו שהיה נראה המורה ע״ם שנכתבו ובאגרות הפריכי
 סודריש ן׳ שהיה •וחשין ס׳ ואו׳ הלמב״ן של אחותו בן
 הכהן אהרן רטנו ד׳, אלפים ה׳ שנס ושמח אבולפיא
 עיז במגדל כנראה הזה בדור הי׳ רא״ה הנקרא מלוניל
 שזה יוחסין בס׳ ונראה לרמ״ה השיב שרא״ה תשובה הלכות
 הארוך חיים ארמוס ס׳ ושחבר מהרא״ש מים כתה הרב
 דבר נש״ת נראה וכזה צ״ד שנת הארוך דיעה יורה עם
 מהר״ם הנקרא סיויסנטרק האיר רטנו קס׳ו. סי׳ ששת
 מאיר ר׳ הזכרסיהועם וכבר מישלג. זקן הזה בדור היה
 שה והצגתיו .ל״א אלפים ה׳ שנת נמצא שהיה ברוך בר׳
 יחיאל פרבינו קבל והוא הלא״ש מ מובהק רבו להיותו ג״כ
 שהיה בהרמנ״ם בהגהת ופצה חמן בהלכות וראיתי סשרישי
 בסוה• מס כי יוחסין ס׳ ואומר מווינה יצחק ר׳ תלמיד
 אב י׳ ו׳ יום בצרפת גרושים היה ס״ו ושכשנס ס״ה שנת
 . וכר בגויה ואבד׳ פסוק על הגרוש זה מזכיר ורלב׳ג
 הסשב״ן ס׳ וחב׳ סר״סהנ״ל תלמיד צדוק בר׳ שמשין רבינו
 .ע״ב שנס ונפש׳ צדוק בר׳ שמכק סשובוס בר״ס שר״ל
 נחמן רבינו . הרא״ש שבח׳ צמח בר הר״ש שהיה וי״א
 סמ״ג של זקנו שהיה כהן חיים רבינו של בט בן שהיה
 ס" וחבר הזה בחר היה רשב״ס בחר הנזט אמו מצד
 יוסף בר׳ דוד ר׳ .קמ״ס סי׳ בפהרי״ק כנראה מחמל
 ,ק אלפים ה׳ בשנס החפלות פי׳ חבר הספרדי אסדרהס
 שלמד פד ימים והארץ התקופות בשפר בחטיו כנראה
 שרפו מקסשילייא היהודים ואז הסורים בעל יעקב ר׳ עם
 בם׳ א׳ בערוגה כתובים מצאתי החכמים ואלה גדול מס
 על אליך ואכתבס הזם בדור כסו שהיו ומעיד לק שפרי
 הסי מן אבר ס׳ שחב׳ בפרזוינצה פרדס ר' הרב שמו
 כחובה דיני על השערים ביח וס׳ והיתר סור א דיני שסובב
 באור על המצוס ס׳ שחבר מנוח ר׳ מדים שער ום׳
 אברהם ר׳ דלסיש יהודה ר׳ סהרמב״ס רבים דברים
 מדרש כמו שחבר המיא •צחק ר׳ לגסרא פי׳ שעשה כר7ס
 הנחירה ם׳ שחב׳ מאי׳ לנית שלמה ני׳ מנחם ר׳ להורה
 שהיה וטפיו הקודש ובלשון היי״ף ע״ד גדול חנו׳ והוא
 ה' אף ויחר ומסמן צרפח גרוש הי׳ ס״ו אלפים ה׳ שכת
 ועל הקודש ספרי סל גזר מיורקס מלך אז ונס וילך נם
 תלמיד ססודלה חד כר׳ שמואל כר׳ חייא ר׳ ישראל סימן
 מתסיס ר׳ נ״א כנס הכסף וצרור החיים צרור חבר הרשב״א
 ,ר דלומבייקה ישראל ר׳ ודרשס מטרים שעשה היצהרי
 רבי . חן לדת ס׳ שחב׳ חיים בר׳ אברהם בר׳ לוי
 יוסף ר׳ הנדסה סל סלטה ס שסט מאד בר׳ קלוניסו׳
 חד ר׳ כסף כלי ויקראם הרבה ספרים חנ׳3 כספי ן׳
 הכרפס שהוא ס׳ קריה וס׳ הפנדל ס׳ שחב׳ דאיסילייא
 הרב .פ״כ אססורק׳ המכונה יקותיאל ,ר נדינין הדעות
 הפול© טיס קרא א׳ מטרים וחג׳ ספרדי לסף ך יצוק ר׳
 מט׳ והיא כשמים שער קהצס פי׳ שעלים רב המור יצרור
ופין פצוס קצת סעס בו ויש המורה ע״ד ויפה נמל
בתשוכס
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 צלפתי סטח כל׳ יצחק לניט קנ״ז סי׳ שפס בר בהפוכה
 דוד ר׳ ירוחם רביבי של רבו ישמעאל בר׳ אנרהס ר׳
 פכסאי בן משה בר׳ יעקב ר׳ הזה בדור היו כלס ככהן
 המשניות פירוש שהעתיק בברצלונה הספרדי בדיש מק׳
 לסדר בהקדמתו ואומר .לעברי ערבי מלשון מהרסב"ס
 ר״ל ואלף לבריאה נ״ח אלפים ה׳ שנת אז שהי׳ נשים
 בשנת היה ש״ד ק יצחק ר׳ . לפשרות ה״ר ואלף לחרבן
 הלוחות לחבר לו אלפונסהצוה והס:ךדק י״ב אלפים ס*
 תקנו האומות חכמי וכל אלסונסינש וקראם מהחכמה
 אז היה רפה בר׳ ר״י הלומת. אלו דעת על לוחות"
 מערבי ציר אבי ,ס להעתיק לו צוה הנזכ׳ והמלך בפולישולה
 אשר כוכבים וכ״ב אלף על שחב׳ 7ס והוא לשיש לסין אל
 הגלגל צורות במ״ח נכללים והם היום עד ונכרים גידפו
 צורות וכ״א השמים מטרת באשודח באמצע מזלות והסי״ב
 גקשילייא ק יעקב ר׳ יוחסין. פס׳ ימין לצד וש״ו שמאל לצד
 יצחק ר׳ .בסנוביאה אלפים ה׳ שנח סח כקבלה גדול חכם
 הקדמוני פישל חבר ומלין משורר סהולא בן שלמה בר׳
 בעל שששון ר' של בנו בן שלפה רביט .כ״ח שנח וסח
 סרפ״ה של אחיי ק פודרום י׳ * בעכו היה התוספות
 היה דליאן פשה ר' .מ״ג שנח וסת יבמות עליוס הבר
 ועיין רשב׳י של הזוהר בחנו׳ הזכרהיסו וכבר הזה כדור
 פרק שחבר הקונקורדנציא העתיק נתן יצחק ר׳ .סם
 הרב הקצים. שנח עברית ללשון לפיט מלשין ארצו©
 היה שלמה דון של השני בנו יחייא ן׳ יוסף דון הגדול
 קספילייא עלכות בכל לחכפיה ואב הטלה ראש הזה נדור
 יפה ולהיותם עליו ויקונן לסרשכ״א חבר תלמיד והיה
 חבר המס וזה הקודס שקל בעל ומביא׳ לפנץ אסדרנה
 המורה פס־ כדרי בשק׳ הככחביס שדר כל הנמ׳ פסקי
 פאד מראה ויפה הואר יפה והיה אתרים והדושים מקום
 כל וחבר בנית שב ובשירים בדקדוק גדול מכם ולהיותו
 נשרף ובעומהיט מרובע שיר דרך בקצרה ההם בפסקים
 חרפי סביפי אליך אני ופעיד .ס׳ בגזרות תדרשו בית -בל
 שרופים ההם מהשירים ,קלפי ב׳ א״א מאון ביד ראיתי
 שנים מצ׳ יותר ימים האריך הזה והגאון שחצים יוסר
 שס״ה סימן בלו בש״ח ששק רב שמזני׳ החכם וזהו
 בחור נפס' אך יחייא ן׳ שלמה דון החכם ישסו ק והניח
וב׳ ויתד הגועות ב׳ של הקינה היא וזאת .מיס ובלי
. הטעות וג׳ ויחד חנועוח
 :מריס אמרים שיר וסחת חוכו .כריה כמרים להרחיב קרחם
 עיים: כימיים הפוכה יפנה .הנו עירם מקים פנים מוענ^ם
 : גייס סגרים באשמניס כאפר .נאקז כחלליס קליליס ומקום
 : שירים הטשייים אל יסי ונסי לנייד. רד ועוד יחרד שנד לוב:
 : מוייס שקורים לבשו הסנגשו .ואכל ונשא לן כמלך מלן
 : הריס כהרים שסר בראש אסר נר. ומרס עדס צפוןועדי צניף
 דיים: לדרים וסדרדר הקץ רצוף. נרסטים שש הרמזים אל
 :דרים מחדרים חתנים יצאו .נהי אל שאננות .מרעננות
 : סרים יס עס נין מוללו ראש כענק. המה ושק מק כשפי׳ סחה י
 שיים: בשרים על דם סשפכו עד חמרסו. ראש השיטו גוף מעטו כני
 :זרים נזירים ראשי ופל מתנים פאר. פל ואפר עפר מהפלשים
 : סריס נהריס כפז עדי ארן מיה. כבית כעד למס דמי צרמו
 : צורים סיצורים בחרבות במן . ותפלתי השלח• לחי אל יד
 : סירים האסורים ברגלי שלח מור׳וסח. סאת יא:-ארח מנצו
 : ברים קברים ומפירוה תבחר .מחנק ונפכם נחייהס סט
 : אורים כיאורים ככבי האיר . ברית מסיר שלמה מ ©א
: קורים מקורים מי עיפה נפש ועב אור על וצח קציר ביום נזל עב
: עזרים מעזרים והביטו כפו . מלי דור לבולי יום מרירי הפכו
: זרים למורים חזר זסיי סד .למז לאידו מרום נכא ;דרות
• הורים ופורים הפיר ענק יונה .אכלו בציצים ציצים בטלי בל
6ד
 !5 צירים קציריס טן אחזום שיחס
 ד צורים בנצויים ההדסים צל
 זרים שזרים חד כאבים הלץ
 ב מוריה וכמורים יהסך כושי
 ב מרים מחמריס ים מכמות אז
 :ים >ור סגורים סם משכו שכו
 :־ זורים אאריס כם דבריו מסקו
 :אורים כאורים ולמלכים סמים
 :כיליס מעירים כרמינו מחיך
 מזרי׳: ומורי׳ שוני׳ לאף שולחי׳
­ש תלים הנפתרים כל הכי כסוס
 :ערים וערים לגל יסול מצד
 : מורים פקטורים לבנון ארזי
 ש ערים שעיים בהלהם יטס
­ש צדים מצרים כין כהציג יציג
 : קרים לשקרים לעצמי לינה
 כייס: נכרים אשוה ומה העיד
 חיים לדוריס נצח כאכ ירפא
: שרים ישרים שדי בזיו יערב
: אחרים כהים
 סלטכים שתור שערו מגדל
 ש חדשים כקרום לו אכלן יכי
2 ט״נ .כשלשים ועד בשבעה ושנה
 .אמרי פנסיש בין טיפים עפים
 .שמיר כמרר תמיד דרור צפור
 .מנס כדור המזה כמוסז מוכס
 . ועור החברטרות זנמר כמס
 .מדלי כנטף חכמה מסי נגדו
 . כאנסים שואגים ס ו ארי נגדו
 .ספרו כחכמה כי ספרו פוכו
 .כמו כאהליסם אהל יושט אל
 כמו. מנסיכגולם מכשולמרימי׳
 רוכלי׳. כאבקת או בשמי׳ קסת
 .וכל רז עממס לא ט נערם סה
 כזמן. רעה זרע שה וחיל מוס׳
 .ירק קיר זקרק׳ שאון וגס כחזן
 .לפי זעם לשום העס יעשה מה
 ומי, לי וצנה מפן יחזק מי
 נקרא. בפיני כף באמי ואני
 . ומה שאריתו אס אנעם במה
 ומי. עבר בכל כבר גחל
ורב. לנו זמן והס נ .רממן אב
 ג׳ כן גס ומשה
 .לצרוס אב אבי לדורזה אח אני
 . ופלה ביגון שחולה ואיד
1 .לכפה בממס ליפה שלשים
 ספרדי גרשון בן לוי ר׳ וסרב .אשכנזי אפר רביט הרב
 כפו בשנת הס שני של ודורות מרטתיהם קבלו
 3יר.יא רבינו ק הלא״ש נקלא אפל רטט . ך אלפים ה׳
 בש״ת כנראה ס' אלשיס ה׳ שנת באשכנז נביא״סו נהג
 יורה בהור כנראה גדול מכס ג״כ היה ואביו בלו.
 בגזרות כי קנאות מנחת בס' ולאימי .רע״ח סי׳ דעה
 בחכמת צלמו׳ בלא ס״ד אלפי׳ ה׳ שנה במצילה קלטת שעשו
 הלשב״א תחתיו התום שנים כ״ה מל הלומד שיגיע עד יוונית
 דבלי כפי להלא״ש והיו .שבסוליסולה והלח״ש ברצלונה
 היה יחיאל לביט . זכליס בטם לדרך צידה הקדמת
 .אביו פני על ונפע׳ לטס שפסים הסול והביאו הראשון
 יעקב רבינו * בחור מס הוא וגס החסיד שלפה רביט
 שהיה שבס של ראשון בס׳ ואומ׳ שלישי היה הסורים בסל
 ובהלכות רבים או מיחיד ליהפת רצה לא זה כל ועם עני
 אל׳פי׳ ה׳ כמו אז שהיה כנראה תכ״ח סי׳ החדש קידוש
 התורה• חקח ם׳ מבר והוא רביעי היה יהודה מבינו . ק׳
 וראיס•* .קע״ח סי׳ במהרי״ק כנראה שמים חקוס וס׳
 הרג בסוליסולה שהיוהנזרוח בזמן הגאון שזה יוחסין בם׳
 אחיו יעקב ר׳ אפס שהיסה ומסוחו ואשתו עצמו את
 שהיה אוסר בספרו חחי ובמקום בשנת בקדושה
 אלף ממאשים יותר והמירו הדפוס סעוח ויש ק׳ס שנח
 וכן בעריות פרוצים היו שהיהודים קבלה ויש .יהודים
 .יוחסין מה׳ אטחיהס השחיתו ממש ובניהס הכותים
 צוואה כסו והיא הרב זה שכתב התוכחת באגדת וראיתי
 הושם לבריאה ה״א אלפים ה׳ בשנת האוס׳ בניו לרמפה
 המלך כי מרוהנטרק מחיל ל׳ הגדול הלב האסורים בטח
 היה והרב גדול סך ממנו שואל והיה א׳ עסק עליו העליל
 אלא יהודי ערב שום לצה לא והמלך ידו לאל )אין פט
 ואו . עלב נכנה לט לחמלת והוא .תלמידו הרא״ש
 זה תוך ,ביפלע עד סובה יוחל בהגה׳ הר״ס הרחיבו
 בקומו המחבר ואני .האפורים בבית הל״ס נשסר
 לומה מלך תמוז ד׳ נ״ז אנשים חמשת בשנת האוס׳ יפן
 י״ס בתפישה ונפס׳ מלוסנטלק הל״ס הפה רודולף המכונה
 ♦ לפרס ה״ז שנת אדר ד׳ עד לקבורה נתן ולא אייר
 צידה לו להכין בנו יהודה ר׳ לפניו ושלח בלח והלא״ש
נפוליסולס
כח הקבלה אשד רנני הרב שלשלת
 עם ולקצין נראה עליהם ההוא הקיק וישימוהו .מוליפולה
 וימת כימו בני כל הרא״ש הביא ושה סנה ככל שזכה ארוחה
 מעיר היא״ש כבעבר בקונה׳ ולאיחי .ימים ושבע זקן
 .יהד למדו ושם הרשב״א בבית ימים כמנה עמד נרצילוגה
 חנם כי האיש לזה כבוד כיפשו ספרד לחכמי בחב מ־שכ״א
 הרא״ש שנשפר יוחסין בם׳ ורא*תי .סברא ובעל הזח
 .השפי לאלף פ״ח שנח סרחשון לחדש ימים ח׳ בפולישולה
 שבגלילות היהודים כל נהרגו חדשים חמהה קוך ומיד
 רכינו פוליפולה ק״ק ויושיבו . צרפת מלך בחח נבאר׳
 במחשבתו עלה ימיו ובסוף .אביו כסא על בנו יהודה
 לתת ויתבשרו העדה כל ויקומו בהיבילאה לעמוד ללכת
 ונשתעבדו מלפנים לי נותנים היו אשר מלק שניה פ* צו
 כמה לבניו להודיע מאד מאריך ושה שכיס פשרה ספד בו
 בכפו׳ מאד ומאריך אביו הההפקת וכן מלפנים לו היה
 כמיס ביראת ללכת אותה ומצווה .אביו ובית ביתו פסקי
 כפרי פס שאפילו אביו מירושת מאומה קבל שלא ומעיד
 שנהן פל סומכים היו ובאחיו חובותיו לפרוע יוכלו לא אביו
 מאד ומאריך באשכנז לדור לשוב אוחס ופיעץ החרים
 מזכיר וגס ,מאד יפה רבים ועניינים וידושיס בפירושים
 שרטנו אמר ובהונם .ולאטתיו לו שאירעו מעשים נכרו
 יחד מאד ואוהבים וחבר הכם לו היה אביו אבי יחיאל
 לחבירו בחלום יבא שיפות מהם שהראשון יחד ומבעו
 הטרו נפנף היום ויהי המיתה אחר הנפש דרכי לו ויניד
 ר׳ ממד הקבורה קודם חיי׳ בכית ובהיותו יחיאל ר׳ בל
 אני יהד נשבענו ק כי רכושי ראז הקהל אל ויאמר ימיחל
 שישנים בפניכם לו מזכיר אני ולק .מת ליפני המופל וחברי
 ויפתחו מעה נזדעזע כו המושל מכרו שארון לחו ואז הדרו
 ויאמרו שוחק שהיה וי״א מתנודדים עפעפיו ויראו נאלון
 להגיד יכיל היה שלא לו יאמר כאלו הימן זה היה כי
 הששי לאלף כ״ד שנח כאשכנז סת החבר חה .פ&ומה
 אמו •שבהיות או׳ וגה .ההיא בשנה מש יחיאל ר' וגס
 בחלום אישה לה בא קסניה בניס וג׳ אלמנה יחיאל ר׳ 53
 את מהפך ה׳ כי לעיר חוץ הברה כתיכף לה וצוה שכת גליל
 שנית לה כא ותיכף ניכן ותחזור ברעדה משנתה ותיקן העיר
 עס ותלך סלילת בחצי תיכף ללכת ותבחר ההוא כציווי איפה
 כלה כובסת ככיחנכר׳שהיתה ותכנס העיר לשער הון בניה
 באו הבוקר באשמורת ויהי קשת כמפמוי לעיר חון העומדת
 והיא וילט לכוז ושללם היושבים רכים •יהרגו בפיר שודדים
 •:כהיותו להם מכשר יכן רש פגע כני אה״כ לכיתה שבה
 ויהי ללמוד יכול הי׳ שלא באופן העיניס חולי לי בא במור
 וכמוך לרפאותו אביו עס ותתפאר כושית אשה והבא היזם
 נשאר והוא הכושית מתה אמנם גדול תועלת ראה ימים ח׳
 רם בקול מלמד שאביו הי׳ אמ״כ למודו כרוב בסופן פיר
 אמרים פנינים להמתיק יכלתי ולא ומחטנן שומע והוא
 לא לי כהראה החנם כי הזה בקונפרם שהיה ויפים רבים
 שהוא ורפיה רע״ג סי׳ כבה בר כס׳ וראיתי .רנה
 שמס לתרא״ש היו אמרים כנים וד׳ . הזה לגאון כתב
 בשולישולה חנמים היו וכנס שמעון( אלעזר מפה )אניקיס
 אבד כי אצלינו נמצא ולא הגל על וכישות פכקיס זחכרו
 באגרת הראה כאפר וחבוריהם הזה הקדוש מהזרע זכרם
 בסוף השפי בחלק שאכתבנה קלישקאע מסדאי ר׳ שכתב
 פלא השורים בכל יעקב לבינו אנא נשאל ולא הזה הש׳
 אחיו חיים מביני .באשכנז ונפאל כעפלד אביו עם בא
 ומחבל כלפב״ש .לפ״ק ע״ד שנה נכמר הרא״ש של לט
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 מהר׳״ה תלמידי שלבתס היו והרא״ש מיימוניח הגהות
 רביע .פ״ג ל״כ דף חביב כן הל״ל . כש״ת מצאתי ק
 פדויינצאלו שהיה וי״א הספרדי הרלכ״ג הנק׳ גרשון בן לוי
 להתחכם והפליג צ״ח אלפיה ה׳ בשנת שהיה בחכורי׳ ונראה
 לפינו גלשץ שנעתק בודאי ושמעתי ארכפו׳ על פי׳ ועשה
 בשנת ה׳ ת מלחמ ם׳ וחבר אחריה ופי' התורה פי׳ וחב'
 אין אמנם האמונה על עליו מרננים ויש שם כנראה פ״ה
 שנמצא אומר פ״ז בח״ב ובס מותו אחרי הארי על מכיביס
 השואלים לכל באמת עתידות מגיד בניס ז׳ בן נער בימיו
 ובהקדמת השבע כפי זה אפשר איך מפלפל ושם אותו
 .הגמרות על ופירוש המצות ס׳ לרב׳ נודר ההורה פירוש
 וחב׳ גדול חנס היה אביו גרשון כד יוהכין בס׳ וראיתי
 ר' .הרמב״ן היה הרלב״ג של אמו ואבי השמים שער ס׳
 מש הראיי׳ש לכבוד עולס יסוד ס׳ שחב' ישראל בר׳ יצחק
 .הלוי יהוסף ל' דור בסוף ממנו דברתי וכבר ע״ב שנת
 תלמיד התרומות ס׳ קצור חב׳ יקותיחל גר יששכר ר
 תלמיד פוראת בן שלמה ד . צ״ב שנת ומת הרא״ש
 ד שהיה וי״א צ׳ שנח הדייגים ת ריק ם׳ חבר הרשכ״א
 פרווינצה מארן מבנם בר׳ ירוחם נו רבי אשבילי סוב יום
 וחוה אדם ס׳ וחבר כספריו כנראה הלא״ש תלמיד היה
 אלפים ה׳ כנת היה שלרש״י כמפה כדיני ואומר ומישלי׳
 תלמיד ישמעאל כד אכרהם ר׳ היום כו עומדים שאנו צ״ד
 היה יחיון כן יכראל לבינו יוחסין מם׳ רט היה הירשכ״א
 מלושנטלק הר״ס תלמיד צדוק כר' שמואל ד מתלמידיו
 תלמידי שהיו שמעתי אכל קפ״ג סי׳ במהלי״ק כנראה
 וכתבום רכס הרב דברי כאספו האגודה ס׳ וחבר הרא״ש
 שערי שחב׳ מדורא יצחק רטנו . אגודה וקראום יחד
 עובדיה רבינו .בכפרו כנראה הזה בדור היה דורח
 מהרמב״ס החדש קדוש הלנות פירוש שחגר דוד נד
 גס פירש הוא ובאולי פ״ה אלפים חמשת נשנש נספרד היה
 ק יהודה ד תלמיד היה מכיר ר׳ * דעות הלכות כן
 זרח בן מנחם ר׳ רוכל אבקת ה׳ חבר והוא הרא״ש
 ס׳ הגר והוא סרא״ש בן יהודה י׳ תלמיד הי׳ צרפתי
 שפרוש יצחק ר׳ קל״ד כנח בפולשילה ונפש' לדרך צידה
 שנראה יע״א הי' ששת בר בש״ת ועיין בוחן אבן ס׳ חגר
 משוריסיל׳ הכהן משה ד בוחן אבן מהחיה ד כמו שהיה
 בקדוש נהרג הלוי שמואל הרב ד האמונה עזר ס׳ עשה
 ופולישולה בקהפילייא יהודים אלף כ״ה עם ק״ל בשנת ה׳
 יצחק רטנו .ופידרו אינלקו אחיס ב׳ מלחמות בסנה
 קבור הוא ושם אליירו מעיר היה הייכ״ש הנקרא בשת בר
 כנראה רבו הי׳ הכהן והר״ף פרושינו ממשפחת והיה
 ובשיי׳ רט היה נסים שרטנו נראה ומשם קנ״ז כי׳ בספרו
 חסדאי ומבינו הוא לזה זה ככתבו נראם ושל׳א רש״ש
 קל״ד אלפים ה׳ אז שהיה נראה שפ״ב וכסי׳ קלישקש
 העתירו/ י״ת בידיעתו יפה דרוש ותראה קל״ה בסי' ותעיין
 תלמיד היה צמח בר הר״ש הנק׳ צמח כר שמעין רטנו
 ממשפחת והיה קבור הוא ופס באליירו הריב"" של חבר
 הגדול שמעון רטנו אותו קורים היו חכמתו ולרוב דוראן
 שמעון תשוכוח שר״ל השכ״ן הנקרא שלו ש״ת מגור ויש
 פירש והוא משפש אוהב ום׳ חגות מגן ס׳ וחב׳ צמח כר
 מצוס ומלחמת סופרים תיקון וק׳ אזהרות ופירש איוב
 ותלמיד משרת צדוק בר׳ שמעון ר' נקרא שהיה וראיתי
 אט היה והרלב״ג מיתוניוס הגהות שחב׳ הכהן ר״מ
 מהגולים היה והוא גדול הנם היה כנו בן שמעון ד .אמו
כגלות
הקבלה הקרש ספרי סדר שלשלת *י׳
 לסונרמה והלך רצ״ב אלפים ה׳ בנח שבספרד רישדק בג-ות
 ופילוסוף מקובל שושן בן יוסף דון הישיש המכס • שם •ימח
 בר׳ אשר ר׳ קנ״ז סי׳ שנח בר ששובת כנראה -מסיד
 . רשב״ם בדור אאר מנהיג ויש ־מנהיג ס׳ הבר עאול
 הרב .ק״י כנת נפשר הנסים בעל גקפילייא יוסף ר׳ הרב
 היה הקודש ללשון המדוח ס׳ שהעתיק אלגודק מאיר דון
 שחבר קרישקש חסדאי רטט הרר,*ש בן יהודה ר׳ מסיד
 היוחסין ס׳ ומומר הגזרה בשנת נמצא והוא ה׳ אור ל׳
 חבר ספרדי אלנו יוסף רבעו . בסרגוסה ק״ח שנת מפשר
 זה על ס׳ והבר האמונה ע״ד לפלפל והפליג עקרים ׳3
 יצחק ר׳ ק״נ שנת וי״א ק״ל שנת ומת דפים ק׳ ש־.יה יי"א
 ציון שערי ס׳ הקל״ב בשנת כחבר דלפי יעקב בר׳
 סביב יוסף נמוקי ס׳ חבר הביב ן׳ יוסף ר׳ בסרוינצנה
 גש ׳בפ ואומר קצהו אלא לידינו הגיע לא אמנם הרי״ף
 בשנת הי' דותסי פריפיפו ר׳ .רבו שהרישביא כשיש
 דורנשי פריפושו אמר בר״ת שאומ׳ האפד ם׳ והב׳ סקנ״ד
 אליהו ורבי משה רבי .בחשוב׳ ושב שהמיר קבלה ויש
 מד׳ אחד שהם פה על קבלה יש הנערים ממשפחת סחים
 יצאו הדור ובזה לרומה שיסוס שהגלה מיוחסות מפחות
 זכו ולא עשירים והיו לבולונייה יבאו האחים אלו פרומה
 בבבולונייה הגדול הכנסת בהונו ויעשו בית ויקנו לגנים
 ושם שם וימותו גדולים חיים הבסי בו שיש השדה ויקנו
 והאותיות מיתתם שנח זכר מם המצבות יש ועדיין בקברו
 התלמידים מלמד ס׳ מחבר זהו ובאוני ראיסים ואני בולפק
 משה ר׳ בן יהודה בר׳ משה אני ספרו אחרי שחותם
 פי׳ שחב׳ דרקנאפי מנחם ר׳ הרב .הנערים פפשפחס
 יעקב רבי ממורי וקבלתי דיטם ום׳ הקבלה ע״ד פתורה
 שזה מאבותיו בקבלה לו שיש חלציו מיוצאי שהיה דרקנאסי
 והיה מאד השכל גס היה אבל התורה אוהב היה מאון
 ולבו שכלו ירחיבו השמים שמן ותפלה בסערות מרבה
 בתענית מתפלל בהיותי אחת פעם התורה להכין ויוכל
 ויאמר והקיצו מים מלח כלי ובידו איש והנה וירדם גכנסת
 ותיכף המים כל לשחות השלים ולא וישח ויקם שתה לו
 שכלו וימצא כמנהגו למדרש הלך והוא מלפניו האיש הלך
 ום׳ התורה פי׳ מבר ואז אחר לאיש נהפך כי ונבר גהיר
 אל טלה כי הברכה וזאת סרשש השלים ולא המציח סעפי
 מצאתי חכמים בערגגס .אלפים חמשת כסו כשנח החלקים
 באו וסבויה צרפת ממלטת יצאו אשר אחד עליון עתוב
 במקו׳ כתובים קצתם שיש אפילו הזה בדור כהו ■באפליאה
 רבי מצאתים כאשר כחבתים אלא בזה השגחתי לח מי>
 ר׳ הוא גם שרטם לוי ר׳ לירושלים שהלך קיננו *תהיה
 רפאל ר׳ בפיאה פיגון אליעזר רבי בסובין אמנרוק סלסה
 פרכבורג שלמה רבי בצנברי לוי יעקב רבי בגיצה *לין
 בקמפנייה כהן ברכיאל רבי שם כרמי שמעון רני נום
 ריצלון מרדכי רבי נפוליי׳ בסלכיס לואנש מאיר ל׳ דרומה
 כהן יוסף רבי ופרמה ביולינצה פריוש גרשון ר׳ *גיצה
 סיכון יחיאל רבי בפלוצו דטסוא׳ יחיאל רבי בסזנפירה
 מרדכי רבי . בשיויליאט בנופים רפאל ר׳ *אגיכסנדליא
 ר׳ .מקובל פריויש יוחנן בר׳ פשה רבי שם מיצשיה
 בלין שמשון ר׳ פותה יחיאל ר׳ בפואיה ©תחיהראויזן
 אינירה יצחק ר׳ בקרימונה מרשין שמואל רבי גפרמה
 יהושע ר׳ בלוסברדיאה אורגיז יצחק רבי פזור גקואל
 אברהם ר׳ בבלונייה פרנבורק יוסף ר׳ בסוילאנו !אבריך
חכר חיים ר׳ ב|מברדיאה כיאיי יהודה ר׳ בסירחז קייויש
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 החני חלמיד סרבוהו נתנאל ר׳ .כפלוצי מהרי״ק תלמיד
 מנחם ר בפיאסינצה רומילי יצחק ר׳ .הנזכר מרבו כתב
 אויכון ר״מ כסגיגאליין סריום מתחיה ר׳ בסליצו מינק
 גבריאל ר׳ שריויש שלמה ר׳ .בוולינצה במנסירו המנונה
 במנדט רפאל ידידי׳ ר׳ שם ציון בי ר' בקרימוג׳ פורפבורק
 שנח בפורל׳ פרשבורק אהרן ר׳ כפלירני אלינש אליה ר׳
 ואזני׳ ארשום אגר החנפים נ׳ היקר בני כתדע ראוי רמ״ו.
 האפס טל להעמידך ראיה שום בידי אין הבאים בדורות
 הלבביס נסמעשו כי לסיבה וזה פאכתבם בדורות שהיו
 תחתיו כמם שיחשפו כפרים פחב׳ ואין הכופות והצרות
 הגליות בכל נספשפו לא כתבו קצתם ואם .ככדאשונים
 פה על הקבלה אל ולהאמין כמוני נעשות נך יש זולת
 חכם איזה ימצא בחולי אם תחפה אל ולכן . הדור מחכמי
 ר׳ הגדול הרב .לרב קודם הפחות או תלמידי א׳ כתוב
 גאון הנקרא יעקב רבי הגדול הרב בן קנפפון יצחק
 מאבותיהם קבלו אשכנזי ישראל ר׳ והרב ספרדי קספיל״א
 ק״כ אלפים חפשה כפו שנת הקדמונים בדורות ויטמינו
 .הרבה הלפידים והעמיד גרבה תורה הרביץ קנשפזן ר״ו
 ויפה תואר יפה והיה .רכ״ג שנת שנכס׳ עד ימים והאריך
 מתלמידיו היה בניסיס מלומד דליאון יצחק ר׳ הרב . מראה
 גדול חכם אבוהב יצחק ר׳ הרב .שנה שבעים בן ומת
 לו והיה הגרוש אחר חדשים ז׳ רצ״ג שנת בפורפוגאל וכסס'
 חבר והוא הנזכר קנפפין ר״י מתלמידים והיה שנים ששים
 מאושעריך אשכנזי ישראלין ר׳ הרב .המאור מנורה כ׳
 ור׳ • אחמם וחבוריס וש״ת הדשן הרומח ס׳ הבר
 .בספרו כנראה רבותיו היו אהרן וי׳ מולין יעקב
 באישציאה האגור ס' חבר אשכנזי לנדה יעקב ר׳ הרב
 יוסף ר׳ הר׳ . ר״מ אלפים חמשת שנח עזיאה בעיר
 בלומברדיסה נשיאותו נהג הברי״ק הנקרא צרפתי קילין
 יחד ואגדו תשובותיו קצת ולקפו קבצו אחריו נהיו ותלמידיו
 ר״מ שנת בפויאה גאון זה ונפש׳ שמו על ש״ח ס׳ ועני
 יהודה ר׳ בתשיטשיו כנראה גדול היה אביו שלמה ור׳
 נופס ספר וחיבר בטנפווה הוה ליאון מיס׳ הנקרא
 עד הקהל ונחלקו דפהרי״ק פציגתיה בר והיה .צופים
 רכונה מ ישראל ,ר הרב מהעיר. שניה׳ גרש מנפוב׳ שדוכוס
 יוכף ר׳ דעוהרי״ק פלוגסיה בר היה השעזי מרגנתטרק
 יצחק ר׳ דקסיו יוסף רבי פרנציש יוסף ר׳ מירן הברה׳ ד׳ היון
 ויבנבשת אברהם ר' הזקן חביב ן׳ יעקב ר׳ וייפה ן׳
 כל אברהם ודון וידאל דון בנים שני ולו יוסף רבי ובנו
 ר' הרב הזה בדור כפורשונאל גדולים חכמים היו אלו
 מכסם ה׳ חבר וידאל פס׳ הפכונה שלמה כר׳ הרופא דוד
 שלשלס כחבר דריאיפי משה ר׳ הרב סירה כתר וה׳ לדוד
 מכש לקחתי וממנו . סדר כלי אבל עיר בדרך הקבלה
 .רכ״ז אלפים שנש בפולישולה היה ישעיה ר׳ הרב . דברים
 הגע׳ דרכי כל מאסף וט עולם הליטח ם׳ חיבר והוא
 הדרשות ס' שחכר הספרדי סוב שם י׳ הרג .מאד יפה
 שוב ן׳ שוב שה ר׳ רמ״ש אלפים ס׳ שגת התירה סל
 סבי בנו יוסף ור׳ .ק״צ שנח ומש בספרד ר״י היה שם
 שלום אברסם ר׳ .המורה ופי׳ לאריסשו׳ הפדות ס׳ פי׳
 אברהם ,ר רנ״ב שנת ומס שלום טה ס׳ שחב׳ בקעלימאה
 סרסא שמואל ר׳ אמונה דרך ס׳ והבר בארגון היה ביבן
 שנשרף יוחסין ם׳ ואומר התורה מל יופי מכלול ס׳ חבר
 נסן ר׳ כקראקא כסריאל בפרגא פנחס ר׳ .ה׳ בקדוש
צ6שמו ר׳ אידנטרק יהודה ר׳ הזקן שעכלן ר׳ מאינר
ספדה
כמ הקבלה חקדזז ספרי סדד שלשלת
 ד .אשכנז בארצות גדולים מכסים היו אלה כל ספדה
 ר" רמ״ה פנח בארימנו ור״י צרפתי מסרסבירנ ידידי׳ רפאל
 מטיבערג חשבן רבי רס״א שנת בנחוה צרפת* זבד' שמאל
 יוסף בר׳ יחיאל ר׳ ססרבולג ף3יו ר׳ ממיזבירג מנתם רבי
 שמואל ל׳ מרדכי בר׳ יעקב ר׳ סדיוויש יוחץ ר׳ כריזויש
 חכמי׳ היו אלה כל הלוי יעקב ממיססרי חח הנק׳ וסף כר׳!
 פשה ר׳ יוני קופוסינו מרדכי הר״ר הזה בדור צלפתי׳
 הר״ר .ירושלמי אברהם ר׳ אלפניר׳ אליהו ר׳ יוני קפסלי
 וס׳ מזרחי שמו על ,הנק רש״י על פי׳ חבר מזרחי אליה
 צמחו הזה נדור . בקוהסאנסינה חכמים היו אלה כל ש״ת
 שנים וכמה כמה התמידו השר שונצינו ממשפחת אנשים
 לישראל גדול חועלח שהיו עברי הפריס הרבה שהדפיכו
 אומר בקוססנסינה שהדפיסו המכלול בהקדמת וראיתי
 ישראל רבי המופלג החכם בן שנציגו איש גרשון אני
 משה להר״ר ה׳ דור והוא משה כל״ר דן שמואל בן נתן
 דון השר בן דוד ר׳ הרב . פוך בתו׳ הנזכרת משפירה
 פ״ה אלפים ה׳ שנת בקססילייא שהיה יחייא בן גדליה
 דורות והוא אביו מות אחרי נשיאותו נהג ושם לבריאה
 אל הורתו המטופרה עם גלה ימיו ובסוף למשפחתינו
 לבריאה ק״נ בשנת ויציננו ס׳ מגזרת ברחו לשכונה פיר
 מלאכת באמצעות השיגה ושכלה פעמיה בשוב ואשתו
 חבר הזה והגחון לזקניהם שהיו ההכנסות כל לישבוג׳
 . פרסות דיני על ומאמר דינים בור ח ובפרש סיורים
ויאסף ויגוע דעה יורה ס׳ בראשית מזכירו קארו והרב
 ליחה נם ולא עינו כהתה לא שנים פ״ה בן עמיו
 זמירות נעים הראשון היה יהודה דון הרב בנים ׳7 והלח
 בתשובותיו חותם ,והי חביריס וחבר ודעת חכמה רוח ומלא
 הקינה מבר והוא * יחייא בן יהודה נאם שר״ל כיי נ״י
 שלמה דון הרב .ובנות בנים ויולד במחזור באב שבתשעה
 .אצלנו הידוע שביעי דור והוא דוד לרב רביעי בן הי׳
 פני לו והיו כנ״ל לפרפגאל ואמו אביו עס הלך והוא
 והי׳ ימייא לן׳ ח׳ דור והוא הראשון דוד דון והס בנים
 ולא וקרקעות בתים יקנו שבניו רצה ולא ועשיר חכם
 ימים ושבע זקן ונפפר הגזרות בזמן כאבותיו להס יקרה
 גדליה דון הרב והס בניה ,ד והגיח בלישבונה רצ״ה שנח
 קוספנסיג׳ הלך ימיו ובסוף וברפואה בחור׳ מאד שהתחכם
 קסן א׳ אצלנו ונשאר חטריס ומכר תורה הרביץ ובס
 להכשירם שישתדל מפנו הקראים ובקשו ס עיני שבעה מק׳
 מלה לא אמנם לעשות והפליג הגט׳ חכמי בדעת ולהביאם
 נדבה ימיו וכסוף .הסכימו לא ישראל מכמי כי לידז
 ביום כי .מילתא נסהייעא ולא הצבי ארץ אל ללכה מחו
 הי׳ יוסף דון השר . בצפת ונקב׳ בדרך נפשי גדליה צום
 אטשינו אב והוא .יסייא ,לן סשיעי דור והוא • השני
 לו וישיפהו המלך אותו ויאהב כליסבונה אז נמצא והיה
 במקומו ויקס הפלך אלפונסו דון מס כימים ואחיי .ליועץ
 סהיופציס במקומו ויניחהו הוא גס אהבהו אשר יואן דון
 אהבתי מרוב הנה לו ויאפר הפלך ויקראהו היום דהי
 בהציל וזה אתך ישראל ולכל אליך להשיב בחרתי אותך
 אחה שתמי׳ אני רוצה ולכן גיהנס. של מדינה נפשכם את
 כמותך יעשו שבמלכותי ישראל שכל וידעתי בימך בגי מל
 יעשה כן לא השר ויען עליכם וגדול שר ראיתי אותך כי
 ימייא בגי סג״לדוח היפיס דברי בס׳ באורך כיתוב זט׳
 המלך מאת הרעם אליו כלתה כי כשר בראות דבר סך
 נמש עד פויפונאל קהלות עצתו לקחו לא כי צלמיות
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 ומי הוא לצאת בסר .בטקוסו הרתה כאפר קכסילייא
 בנ״ס ג׳ לו ויקרא . ליה באיש ולבא ספרד מגלילות ביתו
 נזכרהו במקומו שלמשה זקגי דוד דון הגאון הזכריםשהם
 כנפסר שלמה דון החכם השני ושם .זרעו הסככה עם
 ושפי בסלוניקי ק הניח והוא כיון י״ד רצ״ו בנה ביידיש
 מאיר דין הנבון נקרא והשלישי . יחייא יוסף דין החכם
 בלי שס ומת לאזילגה סלך ו מהד ובדקדוק בשירות חכם
 מעות בידו הבא מן הזקן יוסף דון ויקח .ר״צ שנת בניס
 בלש ובניו הוא ויכנס . קרוזדיש אלף ק׳ כסו מתושבים
 ופרדות והונאות רבים ימים ואחרי אניה אל ערב לעס
 ככתוב .באיפליאה שבש־סקנה פיסה בחוף הגיע גדולות
 הלכו ואח״כ יחייא בני מתולדות הימים בדברי באורך
 אשר פ־ריה באו ואח״כ .א״א הגאון נילד ושם רגצה לי
 יופי את שמע כי יפות פנים בסבר אותו קבל פיירה דיכים
 כשירכה שנה שבעים בן הזקן ויסת בפורפוגאל מעלתי
 להם צוה כאשד לצפת עצמותיו בניו ושלמי רצ״ח שנת
 ויתר בארי בן הישע קבר אצל קבורים והנם אביסס
 ייכף רבי הרב הנז׳ הימים בדברי כתובים הנס הדברים
 גס חביב ן׳ יעקב רביני והרב כפרד מיוצאי גיקפילייא
 לפניהם שהיו ומהגאיניס מרבותיהם קבלו ספדד מיוצא׳ הוא
 הרי״ג הנק׳ גקשילייא יוסף רבינו .ר״ז אלפים ה׳ בשנה
 שערי ׳0 וחבר . הקבלה בחכמת ומופלג בגפ׳ חכם היה
 שאיש ודע יחזקאל מרכבת ,ופי השמים שער יש׳ • אורה
 הביב ן׳ יעקב יבינו .הנ״ל לסף יצחק י' שהבר הס׳
 .השלימו בנו לוי זר׳ יעקב ובית יעקב עין ס' הב׳
 הכס איש ספיד מגילי הוא נם ערחפה יצחק ר׳ הרב
 וחמש התורה פי׳ ,וחב . החכמות ובכל בתורה מופלג
 ,ן יוסף ,ר הרב , אחרים ומבורים קשה וחזות מגלות
 ספרד סיוצאי הוא גס דארגיסי מקובל המטנה שרגא
 מפנו ושמעתי מעשים ובעלי הקבלה בחכסס מופלג והיה
 . השמפתי׳ מהאריכות בברמי כי בחסידות רבים מעשים
 מספיד ויצא הצבי בארץ גלותא ריש ביריב יעקב י׳ כרב
 פאיפצאק יוסף י׳ כיב לצפת ומשם למצרים ומשם לפיס
 רפ״ג שנת בסלוניקו נשיאותו ונהג ספרד מיוצאי הוא גם
 ספרד מיוצאי וירגא בן מאיר ר׳ שלו ש״ת ס׳ שיש ושמעתי
 מהנמהי/ בסיפליס בא ואח״כ בהוגרמא רבים ימים ועמדו
 היה צדק שערי ,ה סחב׳ דית ן׳ אברהם ר* יוסף ר׳
 והיה ספרד סיוצאי חייס יסודה יבינו הרב הזה בדור
 האלקות המערכת סל פירוש ועשה בקבלה מופלג חכם
 טדאי כי ספרו בהקדמת ואוסר יהודה מנחת ס* וקראו
 ויכינו הגאונים וכל האי רב ביפי הזוהר ס׳ נתגלה לא
 ר׳ הרב .ראוהו לא והרשב״א והראב״ד מגרמיזה אליעזר
 גדול חכם ויהי ספרד סיוצהי זקופי שמואל בר' אברהם
 שלהם בקתדרה הסכמה בזאת ולמד האצפגנינוח בחכמת
 ראות כפי עצתו ויהי ידרוסו העמים כל ואליו בסרניסה
 שספנו היוחסין ס׳ חבר והוא אחיהופל כעצת הכככיס
 רבלפ״מ אברהם ר׳ .הזה בחבו׳ הרבה דברים העתקתי
 פילוסוף והיה הדקדוק חכמת על אברס מקנה ספ׳ חבר
 . דפדזוה כססודאי נוצרים בפומבי בקחדרא קורא גדול
 הלב , ספתו אמר טצרים תלמידיו כל הלט שס ובהיות
 בספרו תועה ומדבר האסונות ספר שחבר סוב שס ר׳
 . האפונה עיקרי פל ורלב״ג והרמב״ס עזרא ן׳ נגד
 הגאון וזה ססנוסיו והשיל עליו השיג אלשקיי מפה י׳ אכל
אגלסם י׳ הלכ . כדיניה שו״ת וחבל כללי חכם היה
הקבלה הקדש ס&רי סדר שלשרת
 ר' הדי . המיר צרור ונקרא המורה שי׳ שמבלי סכ״ע
 הילה והלבין וקיספנכדנם בסליסקו ר״י לביא ן׳ יוסף
 מבר שלמאן יומן ל׳ הלב .ש׳ח סנילי ג׳ והבל הלבה
 .יקראו השירים שיר ופי׳ העדה עיני וקראו התורה פי'
 הרב . גדולה דלמיר פיקו דון תלמד והיה שלמה הפק
 בחרן המשניות פי׳ לחבר התחיל מכרפנורה עובדיה ר'
 והשלים צבי לאלן סלך ינדו ובסוף כאיפ׳״יאה מולדתו
 מקייאנקיאנו חיים אליה ל׳ הרב .ר״ל ש.ה וסת המבול
 ר׳ הלב זאב בנימין בעל הרב , המודות אגרת כ׳ •*בל
 . אסליאנו הדקדוק על פעלים רב ס' שחבר זרקה יוסף
 סולחת התבונה הכמות פל ס׳ חבר שינצי מרדכי ר׳
 אליה ר׳ ש״א. ס׳ חבר אשכנזי יעקבווילא ר׳ דחקיפות
 החכמה זאת סל חבורים וחב׳ בדקדוק גדול הכס אשכנזי
 ר׳ הלאנה בן יהודה רבי .ש״ת שחבר מפולחו דוד ג*
 ן׳ דוד ל׳ .שושן בן יהודה ר׳ . וקלי ף אן דס *הודה
 משה ר׳ .דקספרו פשה ל׳ .סירה בן שמואל ר׳ .^פן
 ור״י חכמים היו אלה כל פרנקו שמואל ל• . אלבידה
 יעקב ר' נחמן ר׳ עוזיאל יוכף ל׳ . בעולם השוזרים
 אבוהב. יצחק י' תלמידי היו אלה כל עוזיאל פ־יכ שם ר׳
 ספרד מיוצאי היו יחיאל ול׳ נדים שמואל בר׳ ■יצחק י*׳
 ונהג הפלדי צול כן אלעזר ל׳ הקבלה בחכמת מוסלים
 זל׳ שה הוא גם פרבישו יחיאל ול' . ב,מרקה נשיאותו
 פאלתיאל יהושע ור׳ .רצו שנח בנומבדד־אה חינם מזריאז
 ר׳ ציון אשל ל׳ קילקוסה יצחק ר' .יוכף בר׳ ברין רבי
 . דסודינה מרדכי ר׳ כפרן פצי דוד ל׳ מריויש מתלי
 ח . סמונפאללט בנימין רבי ספיררה ליוו יהודה ר׳
 ר׳ .מהלססים שנהרג ממוריאל ליאון ר׳ המטנה יהודה
 ר׳ 4 למ״א מובהק רב שהיה כפדווה ר״י מינצי יהודה
 ר׳ בשאן משה ר׳ וכן כוניציאה ר״י אכסילדר בינידיפו
 ברומא ישראל ל' . בררוה ר״י ציק ממשפחת הלוי אגשיל
 היו אלה כל .אשכנזי ליב ל׳ בבוליניאה יפה פשה לי
 כן גם גאיפליאה מפוזרים גדולים וחכמים לשונות מכמה
 יצחק ר׳ כק יצחק ר׳ ©גי יוסף רבי הזה בדור היו
 דוד ור׳ לונדון יצחק ר׳ . עתיאה שמואל ר' .דמולינה
 יהישע ר׳ יקל ק יעקב ל׳ הנהן משה ר׳ זמירה ן'
 ערבי פירושה נשים ר׳ קרקום אברהם קרקוסר׳ יוסי דר'
 אהרן ר׳ חכים שמואל ר׳ ערכי מאמו אחיו מייא ל׳
 יהודה רבי זכריה ן׳ יהודה ר׳ פיסו הלב תלמיד לערר
 יעקב רבי ©ומבאל גחמן רבי כזיון יצחק כ׳ תלמידו עוזיאל
 אברהם ר׳ אלמוהנו אברהם לי בישן אברהם רבי אמיגו
 ר׳ הרב נחמן ל׳ ברצילון יצחק ר׳ פניילו המכינה סגיז
 חביב ן׳ לוי ר' והרב בירב יעקב ר׳ הרב .פוסי יוקף
 כבירושלים חייהם ימי כל ביניהם מחלקת היה יעקב בל•
 הירמב״ם דבלי שמעו כלא להם הראו שם אשר והחכמים
 שם. זקנים עשר סמך ומרב פהחביב שי׳ס ויש ©מיכה ואין
 ברוקאש חייא ר׳ קוליאל ישראל ל' אלוקיש משה ל׳
 ל' הזקן קאלו יוסף ר׳ שונצינו יהושע ר׳ חנם שמואל ל'
 ישראל בארן גדולים חכמים היו אלה כל אלמוסנינו שמואל
 חיבלו אם נשמע לא ובם אצלנו נמצא שלא ולפי ופין ומצרים
 ר׳ .ציראליו שמואל ל׳ הלב .יחד הושמו וצק חבולים
 ©וליטא סולפן המלך כשתפש כי אמיתית קבלה יש .אבזהב
 להיות מסריסיו א׳ ה צו לחורבן קנ״ג אלף שנת מצרים אה
 כל אל ויצו במלך המשנה וימרוד מהוא במלכות משנה
 גדול ©ך לו יביאו ימים ח שבזמן שם אפר -©יהודים
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 והרג חרב בקנ^ו וזה להם אפשר כלתי שהיה ממעות
 אתו והביא הגאון זה וקס ובשפלות בצום התחילו ויהודים
 ולהתפלל לצים פמהס עצמו רעו׳ ולמפה נעלים ש׳ כמו
 תשלחו והמשיך שבמצרים הגדול הכנסת בבית רם בקול
 משם שיצא פרם כי לקולו ה׳ ויעקר המנחה שפת עד
 שהפליג וי״א אדר נ״ז היה וזה המשנה שנהרג לו הוגד
 שלכן מעלה כלפי דברים שהפיח וכמפס בחפלה כך כל
 המעשה שמזה יהודה שבפ ואומר נהור סגי משם יצא
 סלים סולשאן רופא ■היה הזקן הסק יוסף ר׳ .מגלה נעשה
 כולימן סולפאן רופא הוא גם היה בנו המון משה ור׳
 וידברו הישמעאלים המלך רופאי בו קנאו ימיו ובסיף בגו
 המכונה אביגדור יהודה ר׳ .המלך והורידו נגדו תועה
 רושיהל רבי אבנדי' כונספוג ל׳ קמחי יוסף ר' בימי
 אלו כל פורדום ל׳ דלקוספה אברהם ר׳ ארינאל קריסקאש
 ר' בקנסבורג מאיר קלפן בפרווינצאל׳ גדולים חכמים
 פיפילא מפה לבי בלגנשכורג יעקב ,ל מרגליות יצחק
 המכונה יצחק ,ל פלאנק מסנדל המכונה מנחם ל׳
 היו אלת כל .ליב רל׳ הסמ״ג סל פי' בחיב׳ איזקשפיין
: אשכנז נאלצות גדולים חכמים
לנ״ב. שנת ©פלד מיוצאי היה אברבנאל יצחק דון חרב
 במשיב מדפו׳ קפן ־בור ב וראיתי .חבורים וחבר
 אשכנזי* הכהן שאול ר׳ אל פילוספיא סערי-י שאלות י״ב אל
 עד חברתי אשר חבורים הס אלו • כדברים אלו האימר
 וכל נייל ילוש י״ב והס מפנינים היא יקרה התורה פי׳ הנה
 ה* כמו והם ושמואל שופכים הושע י פי' בו כשרותי
 הא' כמו והוא נעים אף יפה מלכים ס׳ שי׳ נייר ידוש
 ותלי יחזקאל פי׳ .ידות ו' כמו והוא וירמיה ישעיה סי׳
 אין יטעה מעייני ונק׳ דניאל ׳,פ . ידוח ו׳ כמו והם ספר
 ממאות לכל מוכלח פי׳ והוא ישועה משמיע ש׳ ליופיו כלך
 מל. אלא רוחני בדרך ולא פני בית על לא לפרשם מכל שלא
 הגס' מאמרי בל פי' והוא משיחו ישועות ס' עתידה הגאולה
 ידוה׳ ח׳ כתו הם חבורים הב׳ ואלו המשיח על שנאו ומדרשות
 זקנים עפרת ס׳ * ישועות מגדול נקראים יהד כלם והס
 נמשפסי׳ מלאך שולח אנכי הנה ש׳ שי' על קפן חבור והוא
 זבח אמנה ראש ס׳ .בעקב וכן יותר מאריך שם נם אשר
 דעת להכריח והוא חדשים שמים ס' . אבוש נחלת .שסח
 משענות. ס' מהמורה ב׳ ח׳ שי"פ באור עם העולש הדוש
 העניינים ובאור הפענוח על וחשובה העולם במדוש אלקים
 לדנר א׳ מאמרים, ג׳ והיא העולמים צדק ס׳ .מהמורה
 גולם על וצ״כוהב׳ ר״ה דיני סם ומשפעיו העת״ז מענייני
 לא ועדיין ן הד ויום כשחיה והג׳ וגיהנם וג״ע הנשמות
 ונבוא׳ נבואה בענייני והוא נביאים להקת .ג׳ מאס׳ השלים
 שדי מהזה ס׳ תחת יהיה וזה .המורה עם ונחוכח מרע׳ה
 האלה והטרי' ©פירושי׳ וכל ונאבד. זה על לעשו׳ בהתחלתי
 בחצרות פרוד הייתי זה קודם כי מולדה• מארן שיצאתי אחר
 בהבל וכליהי ס׳ ידעתי ולא לעיין פנאי לי כיה ולא המלכים
 העישר אבד וכן וכבוד ששר למשוש בבהלה ושנופי ימי
 דרשתי אז הממון יהסרתי ונקבארן נע היותי נעניןכעואהלי
 ראיתי ואני .קתני והכי מהפרא מסורי אמרתי ואז . ה׳ ס׳
 היסודות צירת סל דורש א׳ קלף כמו מדפוס ,קונס לו
 . למים והקור .לאייר ולחות לאש חום היא ש׳ורתם ופוסק
 בפדווין ונקבר מתי החכם וזה .לארן צורה הוא ויובש
 חבר והוא .נפלא ופילוסוף חכם בן לו ויהי .רש"פ כנת
 גדולע■ נראה יכו היהודי דילאון דיאצוגי הנק׳ נוצרי ס׳
התפלספותו
הקבלה הקיש פפיי סיר שלשלת
 והרב .שולקיאה נמלטה ר״י פלאק יעקב ר* ,התפלספותו
 במלוריא ממשה שהיה קבלהי .בפדווה ר״י מעצי אברה׳ ר״
 ויקי זהב אלף י׳ב מסך אמר מיהודי חנם שומר היה שיהודי
 הסובע .ייבא השל המופקד פקדוט לקחת הפקדון בסל בא כי
 המנגדהלך חלקו יכן * טענותיו יסד׳ הזה פיק הרב צל
 כל בין באיסליאה הפסקים והתחילו אהריס רבנים אל
 המופקד עד וקצתם המפקיד עד קצתם מחולקים הדברים
 יעקב ר׳ הרב ויכתוב . סולק מנכות עד הדבר ויגיע
 וכתבו ביניהם הנגע שנחפבס עד פינן הרב נגד הנ״ל
 כי פד מערכה לכל רבק ממאה יותר פה זה נגד זה סרורוה
 איסליאה חכמי אצל ונתאמת לזה זה חרמו הנשמע לפי
 דין כן דוד ר׳ הרב .אחד ביזם שניהם ההיא בשנה שפחו
 גדול חכה הזה בדור היה יחייא בן דוד הרב בן סלפה
 לדוד שהלה וס׳ הקודש ושקל למודים לשון ס׳ חבר והיש
 יעקב ר׳ הרב .העלימו :נו יעקב ור׳ להשלימו הספיק ולא
 ומרופאי בקיססנטינה גדול היה הם רטט המכונה גני
 ובתורת הקדושה בחורה חכם והיה .שלימאן סוצטן המלך
 בפסקי להתיעץ שופס־הס בי״יס היו כי עד הישמעאלים
 ושבע זקן וימת המלך ארומת ולבניו לו ויהי עפו דיניהם
 הגדול בם המושפלות בכל חכמים בנים שני והניח יפים
 השני וכס והחצר המלך משנה רופא יוסף ר׳ החנם
 וגם ליפטנה בקיק בסלונקי נשיאותו שנהג גדליה במהור״ר
 ובנות בניס שניהם והולידו פורפוגיזיש בק״ק בקוכסנסינה
 פשה ר' והרב .הספרדי קאנו יוסף ר׳ הרב .א״א יאו״י
 מרטתיה' קבלו בצפת הורה מרביצים בניהם כפוליא םרנא7
 ר״י .בון אלפים ה׳ כמו בשנת לבניהם ־.יו ש ומהגתיניס
 והב׳ הרבה תלמידים והעמיד בתורה גדול מכם קארו
 שנח בצפח לקים הא אל ועלה משנה וכנף ערוך ושל־ן כב״י
 בצפת ודיין גדול מכם הוא גס דפלני משה קרב . סל״ה
 אלקב״ן לוי מכה ר׳ קרב אלהים כיח וס׳ ם׳ קרית ס׳ וחכר
 קורדווירו משה ר׳ הרב ,ה בית ס׳ ושבר בקבלה גדול חכם
 הולדות כעל קארו יצחק ר׳ הרב כקכלה בחכמת סכם
 שקרבו לוי ר׳ קוריאל שמואל ר׳ ירושלמי אברהם ר׳ .יצחק
 דטצל חיים ר" . בקוסטנטינא אלה כל הקאן שמואל נ'
 צראלוי אברהם ר׳ . הקבלה על חיים מים בהר ס׳ שחבר
 חבורים שמבי אלמושנינו פשה י׳ .דימדינה שמואל י׳
 מרדכי ר׳ ודרושים ב״ת שחבר אדרו יצחק ר׳ .רבים
 גדולים וחכמים בסלוניקי זקנים ר״י הם אלה כל מאסלו
 הרבה תלמידים העמיד הכזב׳ דמדנה כפיחל ר׳ הרב
 ימים והאריך בסלוניקי ישיבת ראשי חכמים ומתלמידיו
 יאריך ה׳ ותשובות שאלות כפיי וחבר הנזכרים כל אמר
 מבר חיים רבי בירושלים קורקוס יוסף ר׳ .אמן ימיו
 .בא״י ישיטת ומחזיק גדול עשיר אגישקר שלמם י׳ בדמשק
 שמוחל י׳ במצרים וחסיד ספיר הנגיד הכהן יצחק רבי
 שלום אכיהם ר׳ .בצפת פורשגיסו מגיש יוסף ר׳ שם כבע
 ערבי גלי יעקב ר׳ . במצרים ספרדי פ־ריקס נסיק ר׳ שם
 משה י׳ הרב בדמשק הדיין ערבי חייט יוסף ר׳ בצפת.
 בצפת הגוי יואל ר׳ ,ציבה הרם הוא בחלב ערבי הדיין
 גדול גאון שכנא ר' המכונה יוסף בר׳ שלום י' הרב
 בר ביושיאה קלפן כי יונה ר׳ .כנו שמואל ר׳ באשכנז
 יצחק ר' .ברישיאה נוריא שלמה י׳ שכנא דר' פלונתיה
 יעקב ר׳ כהן יצחק ר׳ מקראקא איסרליס י׳ . אלם צל
 דוד ר׳ ועשי׳ כק קלפן ר׳ פרנקשרס אליעזר ר׳ וירמיק
 בנימין ר׳ . פור קלמן ר׳ בגינשבורג יצחק ר׳ .עיילצטרג
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 יניק היס יהודה י׳ ובנו שלפה י׳ באשכנז מחזיר שחבר
 בכל כמעס תורה והרביץ שנה בחצי שניהם וסחו וחכים
 חכם והיה הרבה תלמידים והעמיד פולין מדינת
 פליהסנ ישר אשר הקינה וזאת בלובלין. ומחו הפדות
 רבו נפש לתועלת ד!ד בפוהר״ר שאול כהר״ר תלנדדו
 :•הפח לנפש הם רוח נמת וההספד הקינות קז״ל שאפרו
לבוש שנים הלביש תחת .צרה קרה ביום בגד פדה ם
 המגודלים בשטת פר״ה ארזה כי עברה וביום .קרעים
 תקוס ולא .מתנים משברון האנח עליהם . רעים כנסיפים
ם ; בעצלתיס המקרה יסוך סן פעמים. צרה
* הרפה מפני נאסף הצדיק .בשערים תקרא בכיות וסיות ה
 שמועהי הבין זועה רק והיה כוררי״ם סוירה כפר״ה הוי
 כנס שואהזמשזאה. פתאום יבא פן דמעה. שערי אל נשתפה
־ ה : אדעה לא ואם כלה פשו
.יטסה בחושך שמו ואתנו .בלט בעון נעפ1 כל ממולל ב ר
 ומחפיר מגן יהיה מי ובצרה לט אין מלך ריע הריעו כה
 אתץר יקר לחסידיו המותה .קיר כשרים נגששה גמה
ר : מכיר ואין מנוס אבד
אף .ולמלל ולגשת לבי ערב .בנצרים כבד אבל איתי ר
 לך קינה מזולל יוציאז^קר ולא דברים ערות ט ימצאו אס
 ר : המדבר הנני אני .אשכר כמוני לב ומגינת . אמכר חבר
גאון על .המרורים ומספד אכל .וקינה נהי לצור או ש
 אה$ .שירים החח צירים אחזו .בינם ״ס בכו בשאון
 :**שמי שומו זאת כל מי נעמי החס מרה רעמו חומי המו
במרדי־ פרד בגדי פנים רעמו פער פערו .ויורד ריד ב ל
 המטשא נשיא על האנק ותנים יעטת אנינות לתנות יורד
 ה :מעשה תחת וקרחה מקשה העפה מהים אבל דום
כשמיה היה וערום שוגל לך ט טפו פלמ״ה והוד אדר ול ם
 4בפדל אלקים ורם ביהוד״א היה גדול שלמה עדרי על
 ו :בנו ואת אוחו לקח כ׳ ואיננו אוט צעדי הצר דיט
כא״ב; .עלה ושלוש שלית אלוף .לשלמה היה אלוף ה
 >*־ ודרדע ככלכל במדע . במלחמה חנותו ערד נ״ר
 כבירי דמע אהד כי .אריד כשיחי שריר׳ על .העלה
ד : הפריד מנכשים הרועים אכיר אוריד
ט פד ויתאבל .להתנחם מיאן יטדח מלך הוא שלמה ן כ
 ביגון אבי אל ארד .בודדה אדרתי יללתי קול .מלה
 ושנתה דסעת״ה כשו״ת בשאר באחותה צרה ותקנא שאולה
ה׳ : רעותה אפה דיות צרות ונקבצו
" ישראל רכב הילל ירד איך .אבי כאבי על נפשי קפה נ
 .אל עם רד עוד יהוד״א אמרתי ולביא ליש אריה הלך
 טל וקרע״ו ר״ב במזת״י על וצעקי רהב כחלילים יללים אבל
ב : אב ולמ״ו יוד"א לב
מפשם כל רעו עליו ויגיד יעיד תורהו לרוב״י אכהוב ה ם
 בר נראו צאו פיאו פמים עד עלה כי .וחכמתו תקפו
 ך :בציון פגמה מי״ם שתו כעציון גכר עשה אפר כאני .ציון
בדגן יופיו ומה טובו מה ז׳ למכביר אוכל הפטר מפטר ה
 חומים לכם על נשאו .ככיר דיופביס כעני הושב .,וחורי
 וסופר שנקל חלליס.ר,יה חללים רבים הפילו .ובמוחם בחורי׳
מ : ומבלים נועם כקלות פני נגדעו מגדלים
ראש׳ פני שמפו זוהר זיו בא גם .כבה כי בפיר אור או ר
 " ראשי משז הפי כביב נדעך למעצבה שוכבים המודים
 .המה אור בעריפיה משך . נדמה נדמה כשאר מלך
ה 4 כשלמה אור עוטה אבכה
מחוקקים לעכר ירדו * ומכלים ציריה מכל ממולל נ ר
כלטש
הקבלהמיסליא וכנישלשלת
 בצר ולחלוקסוללים. לפפ״ס אמריו הלט . סיןם .ילטש
.סמל ^רוס אכילס כליל סש .מצוקים ובמצוק ממצור
 ר :פארור קדרו׳ כלס סר קבצו ודרור. חירו׳ זכר לאוס׳
 ויללס בכס כפוסר אמו וסיבב • לשברים נכסך תרועה וס י
 *7006 קביק משנה על מצרים בין אבילות פזעד באי ביום
 מפיק מר אמיר אבל צער .סעיר ברע שב יוס .ואלילה
ר : עמיר המלחה כמלה
.ראסינו עפרת נשלה כי לנו אוי לך ימסד אדון וי ה
 פנס בוחן אכן רחק אוהליך ממקום נשאו פחון בשרים
 . ידרוש שלמ״ס על בראש מרזח בבית היושב .יקרם
0׳ : ראש ש ו לענה בברוסי ויסן . יחריש ויהודיה
.מאים אך וסבו הדינים אנו .ואין ולמנחמיס לניד אקום ו
 עסי כלם בחוריה השיח .יק נפש ולפרי לאבלים סס
 מרס סקבציאל פעלים לב איה .מאל זה אל זה סלסי״ם
ל :הואל היסב באר פשה
היפה שלום א״ב . שבע מכפת מבאר מלא חדריו פח ד
 לא ראשם מפוי .מנבא מים לחבוף עדיו באו .להלל
 אס כבדו משר אבירים עדת מצור סי שחבו .החלל סצאו
ם : מרים למים זרים כמהפכת באורים ׳0
. ומקנה אהל יושב אבי מל .ועצביוני עצבונך ארבה רבה ד!
 חלושה עטת קול כי באור נפשי הבכה במסתרים
 גדל סאד ופד ופמליה לחם חין בביתי .במתנה שפעתי
ר, : המכפלה חוט משען באין •קאלה
 שירי והמן מעלי הסר .כנבל פי על הפורסים מיי ץ
.וספסרי מנזרי סורי על כאבל ישאלו ל“שתו אכל כיוס
 הפיל יפזז. בהיותי שוד המבליג מאז מהלי מתוק •יצא
ז : ובע״ז יכי״ן פהודי״ם שר
 לשכון סלך הלמ״ה כיולדה. חיל אחזתני כמבכירה רה 1
ססה פט .ולתעודה לחורה הערוך משלחן בערסל
 סרן ניכרך בסרן היחיף מילוא בית אופל לטר ■וארון
צ :ארץ השל? שראשותי ספארתי איכה עין פר מל
.בגיס הקרויה נאמנים לנסעי להזכיר לב״ן עלמו״ת סנצח ל
 קברו פל יסלט קדוש טקוס יזכיר בצדק נשמתו עגל
 ססדוס רוח אז תתעצל אל רבך ובכבוד בההפד שונים
 אזכי״ד .סאבל בית ממספר אותנו וינסם ויאצל ימרה
ל נואל: לציון ■ובא
אשכנז בערי ספוזרים חיו אלה כל
 ו* •רב סלשמוס סהל כאיסליאה ודים הפס התנים הס ואלה
 0*7*600 ס* והדסים ננזטניה ר״י ספרדי כהן אברהם
 מג' 86 ימורט עונדיה ר' . אסם דר* צסאלשס פירוש ממה
 •איר ר* כת • *,ש פגם מש ושניהם • סמרה !•י׳ כ* אמי ה׳
 00 ישי• ר* . י״ה8 אס וסם ם*3 סב׳ נפיווה ר׳י ק^לגוגן
 081 בקי*• י* אסמזי כוסילוגו יוסף ,ר ר׳ כת מהיציאה
 בן ב׳ב •נס ופס לא*י מלן כלסרקה ר׳י נזולו משה ,ר ש׳ל פנס
 •גסביס •מ והעסיק ;רמא 000 סנטים יעקב ,י שנים ■ס'
 18• בשסאח מסט׳ נאסקוצי י״י טרטשי עזר״אל י׳ לטיט בצפון
סל״אני מסור ,סי שעשה טייייס יוסק י׳ שכ׳ס
 ו* סלקאמף •ינצי יעקב ר׳ דלנדק יצסק ר* .יפ*י מגזע שכיה
 *תזיגו אברכם ל* סרב .י׳יכאנטי סכה מגזע שוקו קנלה £
 ו** רסש שו גאונים כג' 601 בטרייה ר׳י אחיו ישראל דר'
 רבי * ר^• צ8 נגיכשם סנומרוס מנע בידם פורסם באכיבוש
 •״ •סיב מיצי צפה תי ת0 .נאנקובה ר״י אריושל מודה
 >* ■ד ♦ר״ •0■ ר׳ כעיירה מקיש ברון ר* בפנטמה סו ■אצייא
 *!•■א מ<צר88 ק8"* ר* .במנסבדם ר*י אנזים טרויגנאל ישדה
 ק אש* י* .ברוסה יעק ר׳ ומו דליפייאטיצי יסדם ר*
 *1ג*צר*א מס ישסא •שאל ר׳ כמכס ק יצחק ר׳ ממה
 ו" •*3 סי מיו׳ נמקגי וקסצסי .שם פנולה אריא ר* ©י-ד
 10*0 סבוב) סיס מף נסוכקנה אסר בשסא מזכר מיהא •כזנאצ
12ר
 לאשלאס ובאיה יניס "מרים משם גרש רנ״ג שנס יד#2 גאש
 ועשירים עניים כל פקנל זק יה שם •וגרסם אל לעמר כדי
 בסצ ורזונוס המקוש עם יד על יד על אוסם ומלוה מכלנלם
 ז* במש הגיש כיזם ויכי יג סן בזה תזרז י>ר*כ6ו •סצסרך
 כנח■ שבי אה ובראותם גדולים הנשם ©כגולם •באים יקרה
 ממם שאלי כזה מלוח לכל שמשי ומדיבה מזכירה ונסכו •שארש
 שיצא כה׳ בטח לו ייאמרו סמים הנמס ימיב ממורא מ5נק •ה
 לסימן אברהם ותקראהז מאד יתחכם היא אשר •חלציך בן שנם שך
 אברהם י* הגאון זה בנו מבן ויצא אנרםס זרע מם חסד •סשס
 והניס ימיו נהצי וימס כמושכלוס מל מוכרי! גני ססיה דשסא
 כגאון * נסגלה לא ומדיין הבורי מזב׳ ושממש ובמד *שר כנים
 שנש בלוטכרדיחם נפיאו־-י לנהוג השחיל שסקרולו מיואל דוד ר׳
 0x1 מוסקש יהודה ר־ הרג מפלי אליה •נסם ר׳ *־נ •ש׳ל
 השר . במטווה י״י ממרצי פפה ,ר והרב וזרלונגין •מואל ר׳
 יזהר נפושי ש׳ אלפים כ׳ מנס מנפולי •צא אכרמאל שמואל דזן
 אלחנן י' כשי נהעכר זכימיו עליו ה' במסד צייצני אלן ומאתים
 ק דוד ,ר כרב .הזח גם כשה׳ פך פד והפיג נבולזניא ס^ט
 כיס משפחשנו לפלשלס עשירי דור ושא •שיא ן׳ יוסף חן *ך
 נפירר״ס אביו פטירס ואחי ואחיו אביו סס •להכינה גולים ממב
 בעיר יאמ׳ה רוינה נעיי גלס למגרסה סיי6 ס3צ3 ר' מליני
 נשרס גדול חכם דש גניו ננס אסלו נסע ישם אדמולס
 הגר בדוח כמוהו קם לא ושירים דקדוק יפלושפי׳
 ובחצי .גידי והנס ופלוטפייא הדקדוק הכמת על וקצורים סטייה
 עליהם להיות יקיאזהי נו נחרו נסיכי ננמלטס קדש קהליה •פיי
 מארצוס ישראל גלות עד שנים צ״נ סכג ושש סליהם ודיין שפס ר״י
 פלס ש״ג נשגס פין אלפים ה׳ שנס ביש אל צאיסולה וישב סא
 ימיו גחצי ומת הראשון מא יהודה נניס נ׳ לו ויש סאלקים אל
 יחייא ן׳ דוד דון כגאון נן יוסף דון כת .טימא סל מ נלי
 אש במעי ושה .משפחחיני לשלשלת י״א דור וסיח יסגי בגז
 להזלז־מ כימים דברי גס׳ 5היא כאשר מלכנזנכ סוריז כשיגאז
 חייו יש כל לק*ק שרה הרנין נאימולחס ונשוש • *סייא נני
 נתונים כל וסי׳ אור סורה פ׳ וחג׳ השכמוס נכל סלל ימם וש•
 עך מפרש שה אשר חייה דרך ס' וסג' נכילומ״ה ידגש אפר
 וטעמם המצות כל מ מפרש פשה מציה וס׳ני •גמ' •ידיש• ת
 כשגגס ש״ד מש נפדויה הסרים השר אלו טרפי זמוטשיט
 כפרים ופס שם לו שש׳ תלמידים ג׳ סס מומרים לחן לפוג
 שמצאמי קצתם רק חסרים כשגי מהלו אצלינו מסר ולא אמרים
 יומם למודו ולרע כזס א׳א הת סל פדרפז נניס יץנשריפיו
 מ״ס ק לשלש פנפטר פי ונאמנים רפים מלאים כשיגוכי זלילה
 שלהט פנים י׳ נש פטירתו ואחרי רצ״ס אלפים ה׳ מס מיס
 קארו וכף י ר׳ מאון פ״י ונקנח לס צוה כאשי צפש ל6 עצמוסיו
 הניס זללכ״ה אני יוקף ר• שב וזה .מידו ראיה נירים חב
 ן* אביגיל ס׳ הפעטירה פס נרו ואנחנו נסת די׳ מים כ8ל0
 יוד יון . ה׳ ניוך נכסד ארגפסן •ננוס מיאנו •ירמז •שיא
 כרב אחיקם ושמז קטן נן והניס שגס המפיס בן וטס •גחל סזה
 כקדופס ובשרה נססודיריפלהם נפדתה צמד אשר ספלישי שס ריי
 ש*ז שנה נרפוא׳ וצכתר שם ר*י סהיר ר׳ שאק ע׳י •ים •צק
 שס ומת ננולמייה אשם ונשא יסזדי לשוס •שסי נמס צא מבוי
 ושמם אמס נס אלא זכריה נרם הרס וצא ׳ב3 מיס 6צ״ בן
 אשי צו סני ק שיש יוסף חן מאון בן גוצי* אני .סביגיל
 הגרש אשי אחרים חבויים אלת מזגו' א •ברש רשנן צ••^
 נקרא שש ה יש לגזען כ׳ נדוכי בלכה ©לצי י6ז*וצ שך6 0• •צ
 שמיס ינרי נ^ שכס אהד נל סונס •ארכש •כד >8• 03^0
 פוונחס כקיצור פלכוחסן אמנע צא 00 וססה •חייא בר מצח•
 אנזס נקרא סדחשון .שלם עד ויען *ש סשן •מסז צא >9צ©
 לשן צי נפן זהש״ס עאכוש שקבלש סנדס 000 ם 0*1 •סייא צן*
 מצי .נאימולא אפה סנפאסי >ץדה •סחרוסי )*•צש* 0*7*
 רמ1סה הקבצה סלסלס למדיס בו וסת* 0• זמא •שיא 9 •קרא
 סשלימי .ש׳ס פגס שפך ©ל גרו*מ 1חצשה9910שו עי תךס *0
 וסשסצש נאינוליאס שץפום מחה בידם י0המ •דדמס סקרא•׳
1© 00 שה סוגיו מי משה ל* •ם •צ סייב 00015 •צ א*ג•
 •1)101 ישיא מי לכולדוס שפים דברי ׳1• •ן* •רשש .
 אצ©ס י* בפג• סראשון •ס״א •חן •ששל וריש 01^0 *חב
בש השב ששם סמס יוסר וימשם •משש אסר שוס ר01*ד
 0אב8אי8>קיא© ס&ויס* • ^0 פנס •0 * •צ וסססצמס
רם54ם תחת סדר שלשלת
 על כאיפולה וסתנזלתיהו החלופות מיני לכל שהרו! לחת ט חי ימו
 כל שירכתי שט ש׳ היא מכי .ט*ז ש;ס כני שלפה ר" ס8
 כסי דחי ר׳ ע׳ש ?ו *התחלתי בהדדי במחזיר הנמצאת ז־זת המלים
 שעה לסת וכמנט הסך ש' נקרא מניעי . כקידניולה פכ״ב שגס
 ־׳ו והתחלת• ארם ימי והשניה שדים ש־טועי מיני לכל איזדדן
 נדהים ס' קלא ממיני .ש״ל :גת חנון ר' כני פ׳ש גפיסאדו
 משרס מאשרים פבכתב שבתורה הרכש פסוקים לדרוש מ וכוונתי
­כס גדליס ר׳ ע״ש ש והתחלת וצטם סשטיהיטם עם שה שכפל
 כשישאדי והתהלטש יכונה נשמי אשר הלצי יוצאי כל שם מל
 לסראוס ט וכמתי איעניז כית ה׳ נקרא התשיעי .שליה שפז
 באלכסנדטה של״ו שנס וכחתלתיש ה מדע׳ ומעלת כתורה מענת
 וטוגסי סיני הד ס' נקרא הי' .כהי מיקטלה כן גדליה ר׳ עלשם
 ולכשף ואיזחין ושרשם יתרו כ־ר־ת שיש הדכרות חליף לשיש ט
 נאים דרך עם לארץ חיצז להיות הנהוגץ המלות חלוק עושה אני
 מ' כן משה ר׳ שם על בל*ז א־ר כאלככנדריאה יסההלטש זיפה
 טעם לעלם ם ■הי ינזו התנין עין נקרא משד האחד .כתי קפיגה
 פשה ר' שם על והתתלטש הרע עין על וע״א והשופר ישראל מנוי
 נקרא ע*ד כשנים .של״ז שנת כקסשילסו כני יהודה ר׳ ק גדליה
 על הידע ייצר הטוב יצד כין ופלפול ויכוח כו וכמתי המשכיל ס׳
 :•ז כןיירי והתחלתיסי ונ״כ ר״ה מצות על ודינים ההשיכה פסק■
 וטמט .זים כל ה׳ נקרא עשר פה הש .בנך משה ר׳ פ״ש של״ר.
 פשרם ממונם שף פד שאפר כרוך מן ימכ כדטר צפיש ט
 נקרא הי׳ד .של״ח מס כיני סנחם הח״ר ע׳ש בקיירי כתחלטהי
 ופיסת ומיהסז לכדו שנתן יעקב ברכס לפרש בו וכיונתי נה כ׳
 לס כאלכסנדר* יהסחלטסז ונחמה ובטס הספד ענייני לסוד פה יוכל
 נקרא עשר ההמתה .י ב יהודה ר׳ בן 'נח ר׳ שה על פל׳ח שנה
 דדך ספיעי אשרי זמיר כל לשרש בו וכמסי האוסרים ס׳
 . כני ר׳י ק דוד ר׳ שם על כקססיליטז השל׳ט שנת וכתחנתיהו
 המלכדים ריב קיצור להכין כו וכוונתי מיסד ס׳ קרא עשר כששי
 והההלטס מאד יפה וידיי חכדסי ואחריו התשובה דרט על בדכיו
 וכוונתי כלמודיז ם׳ נקרא הי׳ז . פומא בכשר הפמ׳א שנת סמי סל
 א©ר נמשעים ודחוקים קשים ומדרשה אגדית כרבם לשרב ט
 שנם כסיפא ־.יהי ־הגזל ו אחרים וספרים ישדאל עין בס׳ מצאתים
 דרכי ס* נקרא כשר ה>לנס .זצ׳ל וזקני א״א הגאונים ע״פ שפ״א
 ימי כל להחזיק לאדם מצרין הטזב כדרך ללמד בו וכוינשי מעם
 על דיוזדם כ״ד מה ונכנז כאהרון האושר אל יזכה למען חייו
 כ׳ נקרא ש׳ע • שמ׳ב שנס בפומא והתחלחיהז התורה פרמיות
 שהם שבהמם הפרודות כל -ל טעם לחת בו וכוונתי הפרשיות
 נסמכו לפס פעם לסת וכן סתומה וזאת פתוחה זאת למה היה׳ס
 שעד נק׳ מס־יס .שמ״ג כסלו באלכסנדדיאה והתרילהיהז לזו זז
 פנים ד־דש־ם איזה שנשנה רר.ד בכל לדריש בז וכוונתי קטן
 פמ׳א ענת ה6באלכסנדד־ כתחלתיסו דיומא מעניינא הקהל ממעלת
 ספסרי• אלם כל אשר . יצ׳ז כצי יוסף הח׳ר כן דוד שם סל
 דס8שק ער דלילה ־ס ו י שקטתי ולא שלוט לא הכרתים כפי ביגיע
 מ וממי סייס ען ק׳ ואחי מצפרים . מאד כאהנשם מפי
 עיייע עשן על לשאול האיש יוכל אשר כפקוח מיני כל אל יכ5לר
 מי יסודם ר׳ כן סמאל פס כל שמ׳ו שנס והתחלתיהז המסים
 המרום כל ומ* ושם מנין סיקר בני לפניך עזרך הנני ועתה .יצ״ו
 אלין לשזל חס וה חרגו עד הכריאה מיום כעולם סיו אשר
 לראזהם עיב הם׳ עיקר כחתיפת פתה שלהיותי וגם . ידיעתם
 הסן ירד ססללאל כהן אנזש כת אדם והס קצר צודק והשיכון
 מד• עזר סרוג רעו פלג עבר שלח ארפכשד שם נח למן מתושלח
 לתין8צ ננגשון עסוינדכ רם קוו ה פר* יהודה יעקב יצחק אברהם
 אמי• יומם יסישזם השא רתבעם שלמם דוד יפי עיבד עועז
 יסז*ןס יאשים אמץ מנשה חוקיה אחז ייתם עודה אמציה יזאש
 עובדי• ישעי• חבדא ברכיא חנניה משלם זרובכל שלתיאל יהויכין
 נחמיא נתן ענן שופט יוחנן נחום הונא נתן צדקיה שכנים שמעי׳
 נרמיא פיקס יעקב זוטרא גוריה זוטרא )שנא שנא עקיבא
 באפם שהיה בכתובים כנמצא אחרון היה וזה סנוב פנחס אנדימי
 שגי ראיתי ט בעיני וקשה המלך. דוד של הקדש מזרע ובאמנה
 אחיו וצדקיסז יהזאחז אחז יכויקיס כמו דורות ב׳ נחשבים אחים
 וקמר .א׳ דור אותם לחשוב ראוי והיה דורות ג׳ נמנים שהם
 וכן דורות ג׳ הס גש ונמנו אחים שפיו ואבא עוקבא ומר הונא
 בסדר וכן עולם סדר דברי הם כתבתי אשר זה כל עם .אחרים
 הזקיה של אביו עדיה מביא וכן .שכניה אחז שמעיה מביא עולם
 בן בכניה אומר וכן שכניה קודם שפעיה מביא זוטא עולם ובסדר
 וי׳א נעריה מניא אמו זוטא עולם ובסדר הזקיה של אביו שפעיה
לא׳ הקבלה יש ב חרבן עד
 ..להכריע ידעתי לא ואבי הזה הזקיה של אח־ז כיס סדן הבל כי
 יצ״ר היותי שאדס״ר מה החבו׳ בראשית אסרתי כאשר ט ובהיות
 אלק״ו© בטבעיות בקי שהיה להאמין וראוי . סקכ׳ס של מיו
 יישד כאשר העולה קודם נבראת אשר פשה פסזרת הזילכהות
 בתור• מפטל טה הראשון אדם א״כ אמון אצלו ואסיה ט נזז׳ל
 ערע^■" ובמדרגת אדם לבן האפשר בכל מסתרים כגלוים מטו•
 סס אל נשתלשל ומהם .ובדמותו בצלמו הנולד שת אל מסרס ושא
 בגליי" מסרה הי׳ת שאז חורם מתן עד שבמצריס וזרפס ואכרסם
 זהי- כד דוד אל מדור ומהם ישראל כל ואל משה אל גדול ומועט
 ,ואפי* קטנה י׳ או טרק מקודש אפילו להכחישה א״א ם ונאועי
 כאידך וד-־טם אופנים ככמה בזה הדבו׳ השתא עד מרהבט
 כתורה קבלת כדי כל הקצורים בקוצי לפגיך לכציג עתה וכקצרם
 ככר . כשמש ובהיר וך הצובאות במראות לשני־ ערוך *כי• למן
 ־ מצילם אז קפלו ז׳ ניחלין יש כפ׳ שאס׳ פאמרמ״ל אליך מכרמי
 ראה עמים שם ראס יעקב מטפלת ראה פס אדם ראם מתושלח
 אליש ועדיין אחיה ראה אניהו עמרם ראה השילוט אחיה יעקב
 הלויס התורה וקבלת לדורו ראש א׳ כל שלהיותם ספק ואין >ךים
 פרע׳ס וביד אדם ביד שטחה התירה כל לזה זה למדו ט עליהם
 מפה מתורת הקבלה משלשלת הדירוה פיט לפניך אציג ועתה
 שת ללמך נ״ז בשנת ומת שנה תתק״ל ט אדם .ופבע׳ע מכסב
 וכמז שצם הסק׳ה הי אנוש ללמך קס״ה ־גת ימת שגה תסקי״ב ט
 מהללאל לנח קע׳ט שנת ומת שנה תתק״ו חי קינן ללמך ים*ז פגש
 ומת■ שגה סתקפ״ב מי ירד לנח רל״ד שנס ומס מה הסצ׳ה ט
 קבר הוא לנח קי׳ג שנת ויתהלך שנה שס׳ה ט חנוך לנה שס״ו
 מה־ ומת שנה ההקס״ט הי מתושלח שגי׳ נ׳ז אחריו וזזה אדם
 תסק׳נ חי נח לנח חק״נ פנת ימח שגה השע״ז ט למן לנח ס״ר
 ארסכשד ליעקב נ׳ :נס ימת :נה ת״ר ט שם לאנרהס נ׳ז מס ופס
 שנם ומס שגה תל׳ג ט פלח ליצחק מ״ח שנת ומת מס סל׳ח ט
 רל״ם מי פלג ליעקב ע״ח שנס ועת שנה רס׳ד חי עבר ליעקב נ״ד
 פ"^ שנת ומת מס רל^ט ט רעו לאברהם מ״ס שנע ופי מה
 המ״ח ט נטר לאברהם ק׳ שנס ומת שנה י׳ל ט שרזג לאברהם
 ליצח׳ין ל״ה שנת ומת פנה ר״ס הי תרה ליצחק ק״י פנת ומש נה8ש
 שנם ק״ס חי יצחק קב פ לי ס״ו שנס ומת מס קע׳ס ט אברכם
 ט לוי ללוי נ״ה מס ומת ש.ס קמ״י ט יעקב ללוי נ״ז שגס ופת
 שנס קל״ג ט קהת מצרים יציאת קודם רי״ו פנס גמ1 שכס קל״ז
 שנש ומת פנס קלת ט עמרם מצרים יציאת קזדם ק׳ מס טס
 והוא השורה כשקבל ט׳ מה ס׳ ובן פנה ק״כ ר>י ה88 למשה ל׳
 ובן פנים ק'י ט ישפע • העולם לבריאת תמ״ה אלט• נ׳ מע
 אלפים■ ב׳ שנת כשלום פניו רטנו ממשה החזרה יכל זדם פ׳ב
 קב> והוא מאד ימים האריך ט חייו יעי נודעו לא סמם שז׳ח
 .ישפע מת ההיא שכמה לכדיאס תקי׳ז אלטש ל שגע עיהזשס
 5קכ הגטא זמואל .תס״ל אלטם כ׳ מת פסצהס קבל הכהן עלי
 מיזנאי שטה אטלו מילוני אהיה תתע׳א אלפים ב׳ :מס מלי
 קבל הנביא אליהו .סהפ׳ב אנטם ב׳ מת משמואל קכל #*טע
 מאליהו קבל אלישע . תחקש״ב אלפים מי מס */ט*
 ב" שגס פטה וי׳א אליהז נסתלק ואז לבריאה ומ״ז אלסי• נ׳
 מסן יטידע ו ע אלפיה ג׳ שנס מסתלק וי״א שסק*צ אלפים
 נ׳־ שגס מאביו קבל כס זכריה נ׳ה אלטם ג׳ מס מנולישס ן?ל
 אלפי© ג׳ מת מזכרים קבל הנטא שפע ,פ׳ וי״א ס״ז אלט•
 נזעמוס קבל ישעיה ק״י אלסיס ג׳ שנת מששע קבל המיא סזש0 צ*
 מה ממינה קכל יואל ק׳ס שנת ט:עיה ל קב מיכה . ע-? וגס
 רפ״ד פנס טגהום קכל חבקוק ר״מ שגס מיואל קבל נחי• ן״צ
 ט״ר שנס מצפניה קבל ירמיה רס״ה שנת קוק מזב קכל ז*•84
 * ש״נ אלפים ג׳ שנת מירמיה קבל ברוך של׳ח מת ש• ממרבן
 שא ושה ע ש* אלוים ג׳ שנת בכבל מברוך קבל ששער מרא
 פעעון הגדולה כנסת אנשי ונקראים ונביאים הכפים ק״כ עם •לזר
 .ס׳ אלפים ו' שגת פסה וקבל הגדולה כנסת מטרי סיס הצדיק
 יופזר ק יוסי סי׳ו אלפים ג׳ פנה כצדיק פפמעדן קבל אנעיגסש
 צ׳ב שהיה ות״ק אלפים ג׳ שנת מאנמיגסם קבלו יומן בן ויוסי
 מה מהם קבלו הארבלי ונתאי פרטה כן יששע מי טס לכק
 מלחמות קודם ה׳ וכמו לכנין קנ׳כ שנת שכוא הק״ס חלטה ג׳
 אלפים ג׳ שנת מהם קבלו בטח כן ושמעון טכאי כן יהודה יון
 חשמונאיסו מלכוש וראשית הבית לכנין שהוא לכייאה הרכ״א
 מת פשא תשכ׳ב אלטם ג׳ כנת מהם קכלו ואכסליון פעעיה
 אלפים ג׳ כמו שנת מהם קבלו ושמאי כלל כבית לבנין פ״ד
 שנם מאה סדור זה קבלת ונמשך לבנין ש״כ פגש שהיא חככ״ח
3ניד<ר ממדה כקבלה תאת קודם ומעט שצי ביס שרק עד ששה
הקבלה ב״ש ח־בן עד ם׳צדם •זרות ־ סדר שלשלת 31
 וי׳ נכדו גמליאל ורנן הללי בן ::ועין :ב:ס גנים הק׳ אלו סלל
 ק*: חיה זקנה כלל ז־ כל עם בחרבן מסיג גמליאל בן שמעו!
 היא כגס זכאי ק יוחנן רבי יאה שהיא עד כזה זרעו בחכך מיס
 הלל מיד כקבלה שהלכה באופן גגה ק׳כ פן עד מאד ■מקין
 ר׳ . תנאי׳ דורות ו׳ שה אל שה זכאי בן יישק רבי ליד וזרעו
 נשיא והיי כחרב! השלום קודם וזרעי מכלל קבל זכאי כן ,••וחג
 תי׳ז שנוא סתכ״ח אלגים ג׳ שנס כסיה כסרבן ההר כניה ,ג
 בכנס סריב׳ז קבל בחרנו שנהרג רבכ׳ג ב! גמליאל רבן .לבנין
 כנת מר׳ג קבל ר׳ע החינן אחר שנים וי״ב תס'מ אלפים ג׳ כסו
 מ־׳ע קבל סשני ישנ׳ג לחרבן נ׳ב וכמי סת׳ס אלשם ג׳ כמו
 שנק' משיא יהודה יבינו .לבריאה הס*צ אלפים ג׳ כמו •נגנת
 ליצירה תהק׳כ חלפים ג׳ כמו שנח מ־בב׳נאכיו קבל הקדוש >ביט
 פנס כק־וש מרבינו קבל חמא ר׳ בן הנינא ר׳ נחורכן זצ״ב
 ושמואל בסורא רב אמוראי׳ דורות ז׳ .לחרבן וק׳נ תסק״ש
 בנסרדשא יהודא ר׳ לבריאה הסקצ״ט אלפים ג׳ ת ש קבלו כנכרדעא
 א שור כ תסדא רב .י״ד אלפים ד' שנת קבלו ככורח הונח ׳ריב
 כנכרדמא אניי נ׳ אלפיה ד׳ כמו בשנת קבלו י נחס כר ורכה
 כפושבדיהא נתמ! ר׳ פ׳ה. אלפים ד׳ כמי כנס קבל־ במהוזא •ורכא
 כשורא אשי רב קי׳ג אלפים ד׳ כשנת כעז קננו נסירא פפא ורב
 בסירא מרימי קכ׳ז. אלפים ד׳ כמו שנת קבלו כסומבדיתה זביד זר׳
 דורות ה׳ .קע/־ ד׳ה כמו שוס קנט כפימבדיתא נביכה ורב
 רל׳ח. אלפים ד׳ שנס מהס קבל כפוסכד״תא יוכן ב י סבוראי רבנן
 ר״ע אלפס ד׳ כנת קבלו נסורא נא ע• ורב בפוסבדיתא אהה רב
 נפומבדיתא יצחק ר׳ שמ״ם אלפים ד' שנה קבל נפזמבדיס*. ח:ן >כ
 רנא ומר כגורא הובא רב כ״ס ס אלפי ד׳ שנת הנן מרכ קבל
 גאונים דורות ה׳ ש״מ. אלסים ד׳ כשנת כמו קבלו בסומכדיתא
 בשנה נמו קבלו מחסיא במנת סונא ורב בסומבדיתא הנינא ר׳
 קנט סהסיא במתא יהודה ורב מוסבדיהא יעקב ר׳ ק״מ ר״א
 מתכדא נמתא ודא יה ורב בפומכדיהא מרי רב דת״צ בשנת כמו
 אלפי׳ ד׳ שנק קבל נפונגדיהא אנא בר ס״ק אלפים ד׳ נעו גשנה
 כשנה קבלו טהסיא כמתא לאי פי ורב נפומבדיהא יוסף רב ״י סק
 שנס נמו קבלו מזהיא במתא •צחק ור׳ בסומבדיתא טרי רב רקק׳צ
 קבצו מהסיא במסא נחשון ורב כפימבדיתא אהרן רב . רתרע׳ה
 סעדיה ורב בנהידפא בנו האי ורב שרירה רב דה״ש ש;ה נעו
 דס׳ק כמו בשנת קבל כלוי יהושף רב .דתב/ : גג מההיא גנמא
 וספרד. מפיש דקת? כמו כשנת קבל אלפסי יצחק רב בספרד
 רפנ׳ס .דהת׳ק כמו בשנת קבט בצרפת ורש׳י בספרד הרמכ׳ם
 .>תק*כ אלפים ד׳ כמו בשנת קבלו צרפתים אחים וריכ״ס ור׳ס
 נזנורזויגצה הרהב׳א דקתק״נ נטו כשנת קכט סת־דים והרענ׳ן סמ׳ג
 והרלנ׳ג אשכנזי הרא׳ש אלפים ה׳ כמו בש׳ה קבלו מספרד וסרי׳ף
 יפראלין ורב ספרדי יצחק ר׳ נ׳ כ״א כמו בשנת ק:לו ספרדי
 קבלו ספרדים יעקב ור׳ יוסף רב סק״ב. כפו בש׳ת קבלו אשכנזי
 בנץסטנעיגה והריג״ל בצפת הרי׳ח ר'נ אלפים ה׳ כמו כשנת
 ספרו כתב מכה . ר״ש נמו בשנת קבלי ;בליניקי והרשד״ס •ושטניקי
 הכורה שככוף פסוקים וה׳ ס-רו כסב יהושע בלעם ׳ופ וב א ■ו.׳
 ום׳ סגרו כתב שמואל . נדמע כוהב ומש׳: קוראם כי״ה וי׳ח
 .היו ומקנים . הסלים ם' כתבו זקנים וי׳ דוד . רזה וש׳ שופמים
 כני ג׳ ידותן כיש! אסף . סלסה .דוד .משה . אברהם . אדם
 נמחלת ט ודע כשירים שיר במדרש אחר דעת ויש ועזרא קרה
 רק .שיר מזמור .אשרי והס התהלוה מיני בעשר המזמורים
 סיני בעשרה מזמרים והיו סללויה הודו הסלם ספלה מכסם משכיל
 אילה. שושן שושנים עלמיה נגינות גהית נחילות שמינית וסם זמר
 בהש־ס קפ״ט שהם וי״א ק/ סם והמזמורים . מחלת .אלם יונת
 וזה יעקב ימי כמספר קמ׳ו שסם וי״א א׳ אשרי עם רגשו למה
 במזמור נפשי כרכי וחמשה א׳ שיהיו יאשוניס מזמורים הב׳ בהשים
 כתב ירמיה קהלת השירים ושיר ומשלי הפרו כתב ישעיה .א׳
 יחזקאל ס׳ פתנו הגדולה כנכה אנשי טת ק ושרר ומלכיה ספרו
 ולו עד ד׳ה זיהיס ספרו׳ כתב עזרא אסתר ומגלת ודניאל זת״ע
 כימים דברי ספר השלום פד משם כתב נחמיה כ״ח פרשה אחים
 פ׳ש. דעות חלקי שם וים בכ׳בס׳ק היטב באר זה כל כנראה
 בקובן אחדים ספרים לכתוב הרבי העולם אומות כי שהדע וראוי
 בלשון קצתם מצאו כי אומרים טדינו אינם אשר הקודש כשרי
 הפר הדעס למען לפניך גס לכי ובחרתי ויוני וערבי כשדי
 צדקותיו לספר לכניתו בבל יפות בימי שכיה אמרים טוביה
 :כ' . והצדקה הזיווג ומשבח אליו רפאל מלאן ומראה זנביאותיו
 שהיה וי׳א . שלמה שחברו ואומרים נציאה שפייא הנקרא סנזכמיש
יהדיעים השרים מהגה נדור וכוונתו .שני בביס כיהודי שילון
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 ספי מזכיר התירה לפי' בהקדמה וסרסב״ן ע״א ושנאת
 להמון לדרוש וכונסו סרוק בן יהושע שחברו ואומרים איקלהיאסמיקו
 החכמה ומשבח טובות מדות ושיפעלו וש־יכס שופטיהם לקיל שיר-ביט
 כגולים לישראל יירנבא1 וכוונתי ברוך כפי . הצדיקים והאנשים
 יכזד״ת ספר .הימים באחריה שיהיה ומה לירזשליס שישוט כבכל
 סיד כראצ והצלת מעשיה היה אק לסכר והומתו *וטעה הנק׳
 .אצלנו שהם מהשנים יתר מעזרא אחרונים הספרים שני .יוונים
 ומזרעו כירושלים יאטה שעשה פסח מזור הוא ראשון ההר וטינה
 מי לר־ית בחורים ג׳ נין שהיה פלפול ומספר .כבכל וגלותם אחריו
 ואח״ס . המות או האמת אז כאשה או היין אם חזק יותר היא
 ספר וכוונת . נכריות כנשים וגרוש מי הכיח בנץ טנייני .בר מ
 .קצר כלב לאסורים ההפריה בכל הכתוב כל שנית להגיד הוא ני0
 ם הב ספרים הב׳ אלו אס ספק שיש ואחרים .עזרא נבואות ומשש*
 עם טלהמותה לספר וכוונתם ספריה לב׳ וחלק ניכטאו ספר . עזרא
 כנק' מצרים מלך איך ספור הוא וטונתו איסטיאה ספי ק היונים
 התירה להעסיק זקניה אליו שישלח כ׳ג לאלעזר כלס וזרלומיאו
 הארמי וכבר כאורך כהוא מנדן כל •יה ואיך .יומי ללשון מעברי
 שופטים זקנים שני מעשה לספר הוא ומותו שומה ספר .לעיל נזה
 לזנו׳ שרצת׳ להלשיג׳ אות׳ גזמו וכזקניר רצה' לא והיא לאינס׳ נקט
 הכהן יהויקיס אשת חלקי' בס כיסה וכיא הצי,ה ודניאל כחור טס
 שקדמונינד בחמרם כיהודים וסרעומוס רימן האומות טן ש*ש ולפי
 ראש דברי לכידינגך אסרתי לכן ,וט׳ מטאוס דברים קצס זייפו
 הנק' כססרו האומר אגוסעין ם׳ הנקרא שבהם והקדושים כחכמים
 שהי:ודיס לנאמין אי! הדברים אלו . כי״ב ט*ו כפי ל?ם6 עיר
 אצלם אשר הספרים זיון על להסכים יבלו ומפורד מפוזר סם
 רטן הוא הלא עשוהו שיוכלו ג׳כ ויונח .א׳ לממן כלס העולים
 וכן נהמה קדושים סבריס לעצמם זייט בו־ים בקנאתה ט לחשוב
 לעילס א:ר*כבדו הטנרי הנוסח יחדי ני מ׳ג ׳5 י׳ח נם׳ ממר
 מ' מזמור נפי׳ וק זולתם מכל משובחת כשנעים הפסקת נשעה־
 כפירושו אקוניו החכם כ פ ומה .הספרי׳ מרגז אותנו ממה
 בתורת גדול חכם דאימונה נדרי אלים וכן פ״ס סרומייה לאגרה
 היהודים בכד ין מג רל/ סי׳ ממריו ו' הלק בעצמו בסב הקסרים
 מכל מניס מספר .יסכנו שלא דנר״ס בספייהס נמצאו אסר
 . שדם וב' אלפים •וסף שמס עד מולם משנברא טאשיק כספרים
 המשכן שהוקם מצרים מיציאס שדת שנה עד •ושף משמה המוס
 מדינים המצות שכל לפי כמיס ?ורת גנקרא ויקרא .שגי׳ ק׳ה
 היהושהזקס בו כתובים וכיוצא ונזהרה וטומאה קרגנות בטן לםמ*ס
 הזמש מקרא כמדבר .חדש מ' נמשך המי החדש עד •משכן
­נמ כבני לחדש מא׳ נמש־ ישראל בני ממי ט שיש לנזי מקזדים
 משנס ס׳ ומא הדברים אלה .הדשיה ט׳ מים ל״ס שהיה שגה ס׳
 נפשן כט-ות. ונוב כימדים עסקי רוב מזכיר שט לטי הורה
 יום ע׳ שהיו לחדש באחד הראשון מזדש עד חדש נמר מטשט
 הרי לדרך צידה לכס שהכינו וג״י יום ל׳ משה אבל ימי מסס צא
 יהושס במת בתקע־ ישראל משבאו •הוסע יום. ל׳ז וימי׳ ל׳ג
 שנים בכ׳ד שמכון שמת פד קנז כן אל מעהנ מפכים .בוים כ׳ז
 מנכים בני.. צ׳ג דוד מיתת עד בשילה עלי ?;שנהן שמואל
 ימים י׳ חדשים ט׳ שנים תל׳ג ראשון טס ה.־נן פד שלמה משמלך
 . ימים י׳ הדביס ו׳ שנים חי״א הוא שהאמה •שן בס׳ ושנאתי
 . שנים קי׳ד למנכה א׳ שנה עד מזקיה אחו ■ותס מטזיס יבגדה
 ו' בניס ראשוןמ׳א כיה חרבן עד דיאשיהו סנה י׳ג סן ירמיה
 נ׳ז יסויכין וגליס לחרב; חמשיה שנה מן •הזקהל . ימים י׳ חדשים
 שכ׳ז מוקדון אלכמדרז׳ שבא עד המלך פזי' מן משר הרי . שנ״ס
 כצוה פרס מלך ש כיד פד העולם משנברא סימים דברי בניס.
 טס מחרבן ועזרא דניאל . שנים בנ׳א ל.ים6 ג׳ שני טס מין
 מבור ע שני בית מחרבן )משנה( בניס פ׳ שני בית ובנין ראסון
 יוחנן רבי עד המבנה מחבור ירושלמי הש״ס . שנים ק׳כ המשנה
 כניס ק״פ וי׳א לחרבן שנים ר׳ שהיה בנים פ׳ ירושלמי כש׳ס שהיה
 בי״א הבבלי חסימת עד המבנה מחבור כבבלי לחרק בניס ש׳ שסבר
 .הדרך בזה הוא הכ"ד כל בסדר בי״ב חז״ל הקט כי דע .שנים
 הנביאים ושדר כתובים ואח״ב נטאיס ואח׳כ .ראשונה מזה הורס
 תרי יחזקאל ישעיה ירמיה מלטם שמואל שופטים יהושע הוא
 השירים שיר קהלת משלי איוב ההליס רות הוא כתובים וסדר עבר
 אמנם .והברות טעמים טהכיס ושה הימים דברי אסתר קינות
 קודם בהיה לשי ויחזקאל לירמיה ישעיה הקדימו המסורת כעלי
 מכדריס וצרפתים האשכנזים אבל הספרדים בסדור נמצא וכן
 תהלים ד״ה כדרך בזה כתובים כדרו המסורת ונעלי .הגמ׳ כדברי
וכזם עזרא דניאל אסתר קהות קהלת השירים שיר רות משלי איוב
מסדרים
לב הקבלה כ־י מסיעת
 נמעני ויבא כאב בא׳ אהרן פת ושם ההר סר אל באו חדשים
 כסס ובהסעות . מבמות שכטה לאביכם ישראל ממיז לנחום
 מי שנט בר״ח מצרים ליציאת מ׳ כשנה ויהי ממון.. ׳-ס גלתסי
 ימיך קדט הן לפפה נאמר ט ליבראל ©שידה משה סייע תדר ו׳
 זטזם היום אנט שנס ק״כ בן לישראל מסה אמר כי ז׳ . למות
. ניתן י״ז עד אכלו המא ביום שלקטו סמן ומן .מת כמא
: ניסן י' כיוס יהושע עם טרדן מן עלז וכעם
שני חלק
: העולם בריאת על מאסר מהספר
הגלגלים על דרוש
 בקיצדד לערוך נדרתי זה מטרי שבראשית ולהיות
 וארן בשמיש כנבראים על פרס איזה מילין
 בשתי עתה האדם אברי בתועלת וק השדים בעניני וכן
 ומכפתר הבורא משלח טדל והראה תבחן ולמס; כדרי לשלם
 האדן חלקו האצסגנירם . עוד ויחכם לחכם הן בברואים
 מילין פ״ז בארן משיבת מדמה כל .פדרגיח ש״ם הל
 ות״ק אלפים ל״א האדן כשבנים יהד כלס הרי וחצי
 השי״ש פידי ה׳ כוא פאסי וכל פאשי אלף היל וכל מילין.
 הוא הזה דמיוננו כת כפי זה כל ועש כטדו האדן כל מ*א
 הרקיע ותחתיו ערבות נקרא מקים ב הנבראים מכל לססלה
 שעות בכ״ד פתחתיו מה כל ימכבב ככב בו ואין כראשון
 כ? אן השר . למערב ממזרח וסטט העולם נפש וצק'
 ק* מכל ,למזרח ממערב שתחתיו כלמה ©שבב והוא ככב
 פירמפינפו נקרא השלישי מהנ״ל. א׳ כדרגה משבב שגה
 לדעת הגיע לא וארסכו׳ . מזלות וי״ב ש רבי ממיס וט
 ולמפה. הזה מהגלגל אלא .כלס הגלגלים הליכת אמיתת
 ט יש הרביע־ .בימיו להגלות נשלם לא החכמה זאת כי
 צ׳יה מהאדן וגדול שנים כי״ב הבובו ועושה הפורנו ככב
 בי״ב מטנו ועושה יובי ככב ט יש החמישי . פעמים
 הרפי ככב בו יש הו׳ . פעמים צ״א מהאדן וגדול שרם
 בי יש הז' * ב״פ מהאדן וגדול שנים בבי הטט ועושה
 גדול והוא ורביע יפים בפש״ה הטנו ועושה שסש ככב
 והוא וילדי ככב ט יש השמיני . פעמים קס״ו מהאין
 מדקוריאו כש. ט יש והתשיעי ;פעמים ל״ז מהמין קסן
 דעה זהו מהאין פעמים וקמ״ג אלפים משלשת א' והוא
 העשירי . קודם שמרקוייאו אומר אפלסון אכל .פולומיאו
 והוא שעות יפיםי״ו בכ״ז סטבו ועושה לבנה בוכנב יש
 האש, יסוד גלגל הוא הי׳יא . פעמים ל״ס מהאין קק
 המיס. יסוד גלגל הי״גהוא .האדר יסוד גלגל הוא הי״ב
 שהאדן אומר גסרו אחרונים האצפגגינים .האדן הוא הי״ד
 שעליה והמים דספליחה מילין ות״ק אלפים ל״א מסבבם
 וכן מהמים יותר י״פ והאיר מהאדן יותר י״פ ממבבה
 אומדים וסיעתם ופיסגורה פלמוני אבל למעלה ממסה כלם
 שחוב קור׳ כמו יש כי ודע . אחדים ומרחקים שמיס שיש
 אחד קצה מסוף וכולך והגלגלים הרקיעים כל באמצע
 הנ״ל הגלגלים כל עניו ומעמיד העולם מכל אחר נקצה
 בארכה בה תחוב שהיה רוסה אחד לדמיון בו ומסבבים
 הול והאחד מרסיקו פול א׳ נקראו הקצוות ושר אחד פן
 האצפגרטס השר. ולא לעינינו נראה מהם וא׳ .מנפלשיקו
 החנפים וכל ע״א היו החכמה בזאת שהתחילו הראשונים
 לאליה אותו עובדים היו אומגות איזה פחדשים שהיו
 הולך ייופו שאחרי ואומרים .לכבודו צורתו ומציירים
בשמי©
ט הקד בפרי □רר שלשלת
 ה׳ איוב טבל• הליס מהדרים האסכנזיה אכל הנמדדים מסדרים
 מנסת אתם קר כדר כר מגילוס יה׳ ד׳ה כ>רא דניאל מילות
 . בסוכות קהלת באב כס' קינות נבטשת רות . נזזסח ביר דהייט
 כהודה נהפסדל הפליגו סמכיד? בבעלי זד! בסורים. אסהר ומלת
 ככ״ד מכל ואותיות וסחיטת וקים ■הש כל במינוי והביאו מאד.
 משה דיש ודרש .באוהיות כסויה הלי מגחון ש׳ ידש ט עד
 . מהפסוקיס כהורה הלי סמשן אה מליו וישם נתינות. התירה חצי
 והפסיקים וכסדכיס שהיו וטניירס מעסים בתורה נמ.או כי ולסיום
 להציג נחדהי לזה זה ומאוחדים מקדמים סנינסכם סמהסרים
 הפרסים לכל אשר מולם שדר ע״ד נקצור זמנם נפי הדברים נסנן
 כי אמרתי ההוא ההדר אדם כל טד אין ט להיות . ראיה מניא
 נתיחה ניכן ט״ו ביום .כזה כדנר את גס אלין לכתוב סוב
 ההיא הכנה ונכין רציע-ם ימיה ז׳ מכה טה ודבר בסנה השטנה
 היהה הבאה וכלילה הפסח את ישראל שחטו ניסן י״ד ה' יזם
 הלט ימים בג׳ .ממצרים ישראל ינאו ס״ו וביום .בכורות מכס
 כי מצרים למלך ויוגד נד׳ . החידות סי ולפני ולאיתס לשכות
 בים ישראל נכגכו לילה מנייה רדפו ושט נה' . כסם ברח
 ליציאת ז׳ יום שהיה בנקר כ' יום שנטבעו המצריים ואחריכם
 נמבטים המצרים וראו מהים יציל יצאי לססח ואחרון מצרים
 לאלים וילכו טניס עטם קמו ושם ימרה זהל;ז שידה ואפרו
 ועד אייר ט״ו א' ביים הגיעו ושם אצום כוא כי! למדבר משם
 כ״א שהיו ממצרים שהוציאו כבצק שנות אכלו סכזא היום
 והבאר כשבה וקבצו ימים ועתדוז' ו וש מן ;בלו יאז . כסודות
 למדבר ובאו כדו ר*ח א׳ יום נספו משם . עמלק עה מבססו
 נהשכמ׳ לחדש ב׳ יום נגנה ומשה ככבוד ענני עליו ומצח: ס־ני
 דברי לכגיד לכר עלה לחדש ג׳ יום ובהשכמת נעם נא ניום ונו
 כשלישי ליום ס נכת וכיו וקדשהס כסם אל לך צוהר ולן כפם
 ונגש סופר קול נו וכיה שנת יום שכיה לחדש כששי יום סניה
 יכי׳ *לא אנט שמש וכעם דנרוס עשרת קכצ1 הערסל אל משה
 עמנו אתה דבר למשה יאמרו סכם זקני נקבצו כרנרות ואתרי .לן־
 א! להם ונאמר מרחוק העם ויעמדו הערפל אל נגש ועשה וכו׳
 הנה ופ׳ משפטים וס׳ עמכם דנרט השמים ק ט ראיתם אסם
 ואל דנזי לו נא הטם אל ללמד משה שירד ואסר מלאך שולח אזגד
 עשם וכן אצזרת פטם יעלה רדתו באחרי כ׳ אל פלה אמי טסה
 והפעם .לנדו משה ונגב מרסיק וישתחוו עמו איש וע׳ והכמים
 הטנו חל ויש הדנרוש נשרת כל לעס ויכפר משה וירד שוב ממר
 ובל הדברים חלו ה׳ על כסב משה ואז נעשה י׳י דבר אפר כל
 ז׳ וביוה . כערב עד טרה ן סר, יזה שט׳ ו׳ ביום היה זה
 ישראל להכניס כדי מצמח וי״ב ההר תהה מונח ונגה מכיס
 הכריס קטל וקידם הזבחים לעשת סנפרים ובלח כדם מריס
 לדאות העם באזני ויקרא שעבר ו׳ ביום שכתב מ׳ת משה לקח
 .ונשמט נעשה י״י דנר אשר כל והטט ,שעבר׳ בלילה חשכו סה
 . שנצטוה כמו טלה וסיכן העם טל ויזרק כדם משה לקת ראו
 וכיום . הלומות ושבר ירד תמוז כי״ז . יום מ׳ בסר משה זיהי
 לו נתיצה והקב׳ה . אחריה יוה מ׳ ועמד רחמים לבקש עלה י״ס
 מ׳ וסכל אב כ׳ח וירד המשכן ועשיות שניות הלומות לפטל זצוה
 כהודה לו ונתנה . שלישית יוס ס׳ שם ועמד חב כ״ס ועלה לזטס
 עשיית וצוה נ״כ נעשה בלוכרון תשרי י׳ יום וירד .שני פפה
 ממתי בהי שהתה שהשכינה תענית בטסכת 2מז״ ואפיו משנן
 שטקס מדיום שהתה וגס נצ״כ שטה עקשניות הראשונות לוחית
 ושם הכפורת על וישבה מפס זזה ואז ניסן ר׳ח נסיה העשב!
 המסאים ימי ׳5 התחילו אדי כ״ג א׳ שבע״ס״יוס הורה נתנה באהל
 קרבנוס עליו ומקריב כבקר יום בכל המשכן' מעמיד משה פטה
 ובו פרקו ולא העמידו ניסן ר״ח שהי׳ ח׳ וביום .מפרקו ובטיב
 לכקריב הנשיאים כהחילו כיום וט לכהן ובנין אהרן נכנסו ביום
 נאמר אייר ר״ח .מצרים ליציאת פנית בפנה ואטמא נדב וסט
 פכח נטפה אייר וי׳ד ונשא במדבר פרשה והיא ראש את שאו
 נעלה אייר כ׳ ,יום וכ' הדפים י׳א סיני כמדבר שעמדו היי פני
 שם ועמדו התאום לקברות ועלז סיני ממדבר יפיאל ונכש הענן
 להסגר ימים שבעה טמדו ופס לחצרות הלכו ואח׳ב יום ■שלשים
 משה פלח בו וכ״ס .פארן למדבר הגיש היון כ״ה ביום פייס
 עליכם ונגזרה באב תשעה וכי׳ יום מ׳ מקן וישובו .מרגלים
 נדים פניה י״ט וכלכו קרח תלונת היה ושיכן .כמדבר מיתה
 בקדש ישבו פנה וי״ט מסעי בסרפה כניא: כמדבר במסעות ונשם
 מ׳ שנה סן נ י״ח יום . מסעות מ׳ב שם להם שהין עד בינע
 בו י׳ מייס שס ותמס קדש היא צין מדני באו מצרים לצאת
שלפה ואתר .אדוס מלך אל מצאכיס מפה פלח ואז שס מקבל
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 כל א׳ כוכב סס וקוראים האלתזת הצג להיותו *מסיה
 פירמפינסו הנקרא שלישי גלגל או שברקיע באופן .שמו
 אבל אצלה נכרים רובה היו מספר אין ככבים ט שיש
 להיותם כ״ב אלף סך כל אלא עיניהם נחנו לא האצסנניניס
 מ״ח מל העמידום הם ואפילו .מהאחרים גדולים •וסר
 המעבה מי שסוסה וקראו מזלות הי״ב ובסוכם צירות
 בספרי באורך כנראה כנ״ל שמם על בנקראו האנשים
 המביש במצב למי השמות באלו שנקראו י״א .ססתרה
 וי״חלפי בפו. פל אותה שקראי ארציסי הצורה אל דומה
 הצורה סין פג פרשי יכולת להם יש ההם הככבים שמצב
 שגלו האנשים שם על ק שנקראו וי״א .שבאין ההיא
 יודע פהשם השי׳ שכ״י כדי כן שנקראו וי״א להמון אותם
 אדם לבני א״א אשר .ופעולתם מלכותם זמן ויתגלה
 וגם תסנחס. בפי האדם ,פסי ודרך אופן באיזה לרעת
 ואיך עלינו השפעתם נצוצות והיכוס וכמות סך נודע לא
 ממשלתם כי ודע .הבורא ברצון הוא הכל אלא זה הוא
 דבר יהיה ושלא הבחירים על ולא מקרי דבר על אלא אינו
 המ״ח ודמות סם והנה .פיפי דבר יהיה ושלא המידי
 בספרי כתובים פירפפינסי הנקרא שלישי בגלגל אשר צוריז
 הי״ב אלא לך אגיד לא אבל באורך והסעירה האכשננינים
 . מזולתם יותר ומבשם הליכותם תחת כפופים שאנו מזלות
 . ככבים בי״ג מצויר סלה סכי ולו הגקראאריאים סלה
 והשמש בניסן מושל הראש על ומיוחד מזלות ראש הוא
 טבר הנקניק שור .אפריל עד פרצו מחצי ט שמד
 או גלינילי המכונים ככבים בל״ג מצוייר מיה פכי זנו
 ומושג וכתפיה וגרון הצואר על ומכיס .סולציני עם קיווצה
 הנקרא תאומים מייו. חצי פד אפריל מחצי בו והשמש נאייר
 ככנים בי׳ח מצוייר יחד גמבקיס אחים ב׳ צורת ולו יימיגי
 ידים זרועות על ומבים . ונקבה זכי פרצוף לו שיס ד״א
 יונייו. חל עד מייו מחצי ט וכשמש בסיק ומושל ורגלים
 כריה פרצוף והוא גרמ״ו והוא קנקדו הנקרא סרפן
 וממס חפורים הנקראים ככבים בש׳ מצוייר כמים מגדלת
 ט והשמש בתמוז אותו המרכיבים והחלקים החזה על
 סנקראלזאוופרצושמצוייר מריה הליו. חצי עד יוני מחצי
 ומושל וכבד וריאה ואצסדמכה הלב על ופביס ככבים גס׳
 הנק׳ בתולה .הגוסס חצי עד יוליו מחצי בו ושמש באב
 המסיים פל ומכיס בכוכבים מצויירת אשם פרצוף והוא וימי
 אגיש' מחל ט והשמש באלול ומושל האצסומכה ותחתון
 פרצוף והוא ליברה הנקרא מאזנים . סיכסימ׳ מצי עד
 על ומביס ככבים בח׳ ומצוייר .מאזנים בידו כיש אדם
 מחל ט והשמש בתשרי ומושל * השבעת ופי העניות
 לפני הם הנכבים אלו כי ודע .אוקסו* חל עד מ׳ בהי סי
 האצסגניני׳ מקופות ב׳ וממלא מאד בדול להיותו אבל ב ערך
 מאזנים וקראוהו אחד מזל מפס ופשו שלפניו הככבים ■לקחו
 שדם והיום הלילה אז מכבים השמש שבהיות גפי וזה
 מצוייר סקורפיאון הנקרא עקרב . שויס שהם מאזנים כסו
 והשמש בסון ומושל ההולדה כלי על וסביס ככבים מ״׳א
 סייסרייאו הנקרא קשת . כביס׳ חל עד אוקסו׳ מחצי ט
 איש ממראה הוא ולעיל מחלו אפר איש צורת והוא
 בל״א ומצוייר וחציסיקשת ובידו סיס בצורת ולמשה ומחלו
 ט והשמש בכסלו ומושל ואללי׳ הירטס סל והוא מניס
 והוא קסרקורנו הנקרא גדי .דילס׳ חל עד סבים׳ מסל
 דג כמין ומאחוריו פז כמין ולפנים סמחמצעיחו טרה
 בחדש ומושל הברכים על והוא . ככבים בכ״ס ומייד
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 הנין דלי .ייאזרו מל עד דילס׳ מחצי בו והשמש סבת
 ומצוייר לדלי מדלי פיס ששופך איש בצורת והוא חקוו׳ריא׳י
 ט והשמש בשבס ומושל השוקיס על והוא ככבים במ״ב
 והוא פיסית ,הנק דגים .פיבראו חל עד יינארי מחל
 כצורס שהוא אומרים ויש . בלינה הנק׳ גדול דג כצורת
 בל״ד וסצוייר זה של זנב אצל זה של ראשו דגים שני
 מחל ט והשמש הרגלים על והוא באדר ומושל ככבים
 שהם כנ״ל הצורות יתר ג׳כ ויש מיל חצי סד פינראה
 מצד בגלגל תקועים מהם א כ" אשר מזלות הי״ב זולת ל״ו
 בצורת וסוא זאת אזכיר ובתוכם .שמאל מצד וס״ו יסין
 ט והולך ככבים בב׳ מצוייר קוניקולה הנקרא קסן כלב
 מאד גדול החום ואז אגונס הל כד יוניו מחל השמש
 בגלגל א׳ כל חחיבים והמזלות הככנים אלו כל כי ודע
 וגם והולך סגלגל הגלגל אלא מצפם בפגי מגלגלים ואינם
 בפבלה שנולדו הקשרים לדמיון בהכרח עמהם נוסעים הם
 ההם והגלגלים עמו. הקשר הולך הסבלה שהולך שבמקום
 לרו״סה דמיון פייסמינשו הנק׳ ההוא הגדול בגלגל זרים ספי
 נמלים־ כפה יש ועליו לסערב ממזרח ההולך שבקרון
 לדרום ומצפין למזרח מפעלב הולכים קצתם עליו ההולכים
 בדרך הם הנ? הנבראים כל תנועות כי ודע . וכיוצא
 העגול שבאמצע לנקודה דומה באמצע היא והארץ עגול
 אלם כל כי ודע מוכרחת אלא סאליה מחמפעת ואינה
 במופת בעיניה: ראו רובה הקדמונים האצסגניניס ,הפרסי
 מיסוד נבראו וגלגלים הרקיעים אלה שכל לפי וזה חותך
 כי והראיה אליהם שנראה באופן מאד ובסיר ץ חסישי
 השלישי■ ברקיע שהם הככבים רואים אנו לילה בכל
 מהסעד שלמסה הגלגלים כל בוקע ומראיתם הקופים
 והביס וידעו הכירו הפנינים אלו ומעוט לעינינו שנראה
 בראיות אלה וכל אליהם שנגלה ממה דבר מתוך דגר
 וחרסופי החכמה זאת בספרי כנראה ומכריחות ברורות
 יזחכמם על השימו ומחשבתה נפשם שכל הקדמוניים מצרים
 להיות החופות מפאר יותר בה להתחכם הפליגו הזאת
 פעם אלא עליה פער ירד ולא מאד יבשה הזאת המדינה
 אינם והגיגציס שהשמים באופן לשלם( )וכמעט . לשנה
 זכים הס לעולם אכל העבים מטר האנשים מעיני מכוסים
 למדו הם לשדים עובדים כשהיו שהקדמונים ח״א ובהירים
 וי״א ,ולהשביע עבודתם ואופן העניינים אלה אדם לבני
 מצב־ כל להם נתגלה השמים ארובות כשנפתחו נח שבני
 המולד גדר כי ודע . לבניהם ולמדוהו וצורת׳ הגלגלים
 מחלקי א׳ נחלק יחד נדבקים והלבנה שהחמה רגע הוא
 נקרא וזה שעבר לחדש וסף סבא לחדש ראש !הוא הרקיע
 שאין לולי ר״ח ההוא הרגע לעשות היה וראוי אפיתי סולד
 וזה וסברא חשבון מדרך אלא השלם לבני גלוי הסולד ששת
 אינה שההתחלה למי׳ לכל משוה שהוא לפי שוה נקראנמלד
 שלם של למערבו סמוך פא״י לסי האקלמים לכל שיה
 א״י לבני הלבנה הדוש יתראה ולזה למזרח נוסה ונבל
 ששתי י״ח כמו בבל ולבני המולד אחר שעות לו׳ קרוב
 משע' ר״ח לשמר השי״ת צוה לא זה וממי המולד ממר
 ותלה חכמים עצת על לקבעו והרשה ברקיע התחלתה
 תקראי אשר ה׳ למועדי אלה שר בקריאה המועדים הכתוב
 שיצא שעות ו׳ קידם השלד יהיה שאם סדרי ולכן ,וכו
 היום אוחו וקובעים בחור מולד נקרא האמן כל השמש
סף ויהיה הממה לשקיעה סמוך שנראה שבידוע לסי ד״ת
הח־ש .__
לג המבלה רג"נייים עי דרוש שלשלת
 שעות נו׳ יהיה ואה הנמש ר״ח ונסחר הייצא החדש
 סינורה בזה ויש לקביעה ראוי ואינו זקן מולד יהיה ולמעלה
 אושוכציאון הנקרא היא והנגזר מקצר ואני רבים וענייניה
 סהוש הירח וגוף כדורים והירח השמש שבנית שלהיות
 חכמי כפי ולכן וח״ת אלפים סו׳ א׳ חלק השמש מנוף
 שתראה באיפן הירח אל מאיר השמש מאור אין התשבורח
 7י״ בליל כשוה הירח מנגד השמש כשחהיה אלא לעינינו
 אור בעירנו יחלאה לא לאחרים וכן ולפנים ומשם ס׳ו או
 או קררה כמו ממנו נראה אז אבר בקצתם אם כי הירח
 בשעח הוא רסן של והתקופה סדר אין ולזה מגולה חצי
 ונקרא מיין והלילה והיום עלה מזל ז בקהל השיה מנס
 סרפן מזל בראש הכיס בשעת תמוז ותקיפת אקוסציחו
 בראש הכנסו בשעת תשרי וחקושת מהלילה כפלים והיום
 הכנסו בשעת סבת ותקופת שוים והלילה והיום מאזניה פזל
 הוא תקופה ול׳ מהיום כפלים והלילה גדי מזל בראש
 הסכימו החוזים שבל ודע . ומסבבת שמחזרת הקפה מלשון
 וי״ב לילה שעות י״ב ר״ל שעות מניד לעולם יטה שהיום
 משני והפעם חלקים פ׳ לאלף השעה וחלקו יום שעות
 וחשיעית ושמירת ושתות וחימש ורביע ושליש חצי בו כיש
 במספר ובפרש החשטנות כשאר ק שאין פה ומטריה
 כך ולס פ־. ח׳ ז׳ להם שאין האצטגנינים לתם -לקחו ששים
 נחיסד שעליו המקום כי ודע .חלקיו בכל שלה הסרן זה
 ר״ח לקטע לנו המתוקן והסק־טח המולדות ח:כץ
 ממשה הקבלה פי סל בדורו כנזכר הלל ר׳ מדור וסועדים
 אין כי בא״י הנסמכים סוף להיות השלום עליו רביע
 בנוי הוא הדה תצא פציון כי שנאמר לאמן בחיצה קובעים
 והמקום האמצעי במהלכם המאורות ב׳ מריצת כפי ומיוסד
 ה^יא אברהם ר׳ דעות ג׳ יש המשבץ זה נסיסד שעליו
 זר ט ה .הישוב מזרח קצה סל מתיסד אוסרים והחלים
 ואחרים ט/א סיף והרסב״ם המאור וכעל מ״ב ראש
 הארץ. סביר וקראוהו א״י אמצעזת על שנחיסד אומרים
 הנקודה הארץ שסבור אוסרים ואחרים עולם יסד ס* בעל
 הרוחב וקו השוה הקי שהוא האירך קו נחתכו פעליה
 . נחיכד ושם בחצאין זה עש זה היום רצי קו שהוא
 חש ולא עירו בר לכק־ת נעשה שמואל תקיפת כי ודע
 היסב הדקדוק עסה אדא ורב והרגעים המלקים לדקדק
 ור״ח שמואל ט וי״א ביניהם להכריע ב״ד עשי והאמתי׳
 הכריע והארחי׳ חשבונם אופן כשימכרו בשראק־סיש היו
 השוה מולד כי ודע אדא רב אחרי הולכים ומנו ביניהם
 ר״ה יום יהיה אימתי בנקל ולמצא לדעת אלא נבעה לא
 המולד אך הבנה ר״ח ימי כל קבימוח ימי נדע אז ט
 המולד בי וי״א באמת המולד רגע למצא נעמה האסתי
 מהגלגל אחד בקצה דבוקה הלבנה פלטות הוא האפתי
 כאלו ההולכים החשבונות מצד שפושה המולד כזה טוסי
 יהיה האופן בזה כי שוה נק׳ גלגל באמצע תטה הלבצה
 מגולה בספירה כגולות בכל שאין ודע העולם בוהלכל
 העגולות שאר ט המזלות אפודת זולתי כלל רוחב לה שיהיה
 י״ב רוכב לה יש המזלות אפודת אמנם קיימים כלם
 מעלות ו׳ וישאיר באמצעו יתנועע למולם והשמש הכלות
 לקותיי יקיא לבד הדרך וזה דרום לצד ושש צפון נצד
 א׳ נקודה בקו בזה זה פוגשים ובלבנה השרש כאשר ט
 זה יגישו יכאשר השרב לקוח יהיה אז המולד בשעת
 יהיה אז הנגוד בשעת יהיה שזה קרובות בנקודות זה אה
קסן גלגל באמצע מסבב שהירח ודע . הנכנס לבוש
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 בכל ותנועתו בריח נחש ונקרא העולם כל מקיף שאינו
 תר המקיף גדול בגלגל מסבב הגלגל וזה למערב ממזרה יום
 במבלך לדרום ניצטן שרפה לשי מפה גלגל •קרא ו העולם
 זה יגם הירח אכצעוח הנקרא הוא בגדול מהקסן אמצעי
 נושא שהוא לט נושא גלגל ושנק׳ אחר בגלגל הולך הגלגל
 יזם בכל ותנועתי מעגל גלגל שנקרא ממני גדול גלגל
 . ט״ד הלסכים עי׳ המזלות סדר על למזרח ממערב
 שלפעמים המולדות זמן בחשבון שינוי קצת יש ט ולטות
 בעליזאע מצאו כסדרן שלא ולפעמים כסדרן חדשים יטו
 מכוונים להיות ישוט שנים רמ״ז של המחזור שכל החכמה
 . פ״ח בט׳.הרסב״ם וע׳ זה כעד זה המולדות כל
 מצאו לק התקיפות זמן כחשבון שינוי קצת יש ט ולהיות
 לא ,ז ז׳ ימיו כל תשליך אם שנים כ״ח של מחזור שכל
 ני ולטות .פ״פ הדמב״ם כשירו׳ ותביש כלום זמנו ישאר
 הלבנט מהלך נפי הס ישראל בני כורת החש כפי החדשים
 ראיה לכם כשיתחדש שר״ל בחרנו חודש שלח שנאמר לשי
 אזתקריט לשנים ויראה השמש באור שנסתר אחר בירח
 חדשי' ראש לכם הזב החודש ברסן נאסר שהרי ר׳ח שלח
 חוד^ את שמור שנאסר השמש מהלך כפי הם השנים וכן
 בזמן השביעות חג וק מצרים יציאת זק שהוא האביב
 אמנם השמש. מהלך פ״י וכלם האסיף בזמן ומכות הקציר
 שיכנס הכרתי חקו; מם שנה י״ט של מחדר שבכל מצאו
 ד5י י״א ח ז' ג׳ בשנת שבם מעוברות שנים ז׳ בהם
 שנים ט״ס אלו במשך אשר שפופות שנים וי״ב י״ס י״ו
 א׳ פעה השמע ■מעדף אבל נשוה וטרח השמש הלכו
 הכמ שנים י״ט של ובמחזור הוחיל וא״ת חלקים ותש״ה
 התקופה נכנסה ונבר חלקים ותפ״ה פעה מהירח יותר מלך
 יתחייכ ימים כשח׳ תירה מתן עד הבריאה משנת בניסן
 ובזה באייר רטת שנים ארמי נכנסת התקופה שתהיה מזה
 הרמב״ן בפי׳ ועיין חיק״ו חכמים השיבו רק השובה אין
 ולינה חמה שנה תקל״ב שכל הקנה ס׳ ואומר . ופ״פ פ״ז
 שף היא הזמן זה בטף כי ברקיע חליותם בנקודת פויה
 ה׳ ובשנת י״ש פל קטן מחזור וסיף שנים כ״ח של מחזור
 בצא■ א״א שווים התחלת ובכל עשירי שווי הוא ש״כ חלפים
 ביין ד׳ בליל נברא שהשמש ודע . בעולם מתמיהי׳ כימני׳
 ביום שפית ע׳ בעצמו זה ביום ביתה והתקופה אלול
 וזה ־יסן הוא לסקיטת שר״ה אצלנו גדול שכלל ולהיותו
 ליצירת תסיג אלטס ב׳ אתר אלא במצות נצפוינו פלא לפי
 קרוב התקופה הגיע שאז לט וגם .חורה מסן היה שאז
 מחזור בכל לירח השמש שמעדיף השעה עבור ניסן לריח
 יפה כזמן אלא התחלה ששטן לפי וגם כנ״ל י״ס של
 השיווי פת שהוא טלה בראש השמש בטות והוא ונעים
 לט שלם בריאת כש טה באז לפי וגם ניסן בר״ח וזהו
 מג לעשות שנצסוינו לט וגם ממצרים ישראל נגאלו שט
 שעול׳ מה כט חשטן עט חז״ל לכן האטב בחודש הפכת
 לטמן יטל שטה ניתן שתקופת והחשבונות הדעת לאומר
 ושלד אדר כ״ג ד׳ ליל בהחלת היתח העולם בריאת קודם
 ז לשלד התקופה הקדימה הרי שעות ט׳ ד׳ ליל ניכן
 א\ סומכים החשבון יע״ז חלקים תרמ״ב שעות ס׳ ימים
 ןד! הנ״ל בש׳ וע׳ ושנה שנה שככל ותקוטת במולדות
­תשב נ׳ ביום נכרת הראשון שאדם שבר אליעזר רבי כי
 הולך זה ואחר ניכן ג׳ ביום שנברא סובר יטסע בי ור
 בענן בשלם ש־;יה כראשונה שהתקיפה ואוהד אדא רב
בתקלת טלה מזל בראש והחמה נים; תקופת כיתה שנבראו
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 חרמ״ב שטוס פ׳ ניסן למונד התקופה והקדימה ד׳ ליל
 ללכת והתחילו דמם מזל בסוף אז נברא והירח מלקים
 ככמו סלה פזל של ראשונה כמעלה שנתקבצו עד במזלות
 וכשם גיסן ר״ח חלקים חרמ״ב שעות ס׳ ממנו מלקים כ״ד
 שעות ג׳ אדר בכ״ס זה לפי שהיסה הבריאה שבחחלת
 חלקים הרמ״ב שעות ס' ניסן למולד הקדים חלקים קצ״א
 ואע״ס הדרך בזה תחזור מחזור ראש כל לעולם כך
 הראשון אדם בריאת על יהושע ורבי אליעזר רבי שנחלקו
 ביום היה לאדס ראשון שמולד שניהם מודים זה כל עם
 לדעת הוצרט מתשרי ר״ה מושבים שאט ומפני שעות ז׳
 חדשי׳ ו׳ הבריאה קודם שהיה הלב על שעולה תשרי ©ולד
 היה העולם שנברא ראשונה בשנה תשרי שמולד לנו ועלה
 במדריגה השמש עם הלבנה שהתקבץ מעת כי ודע בהר״ד.
 יום כ״ס יש שטת פעם שהתקבץ עד המולד שהוא *חת
 הלבנה*וכשתכפול חדש מדת זהו חלקים וסשצ״ג שעות **ב
 פשוסה השנה חדשי במספר פעמים י״ב הזה המספר
 חלקים חחע״ו שעות מ׳ יום שג״ד מזה המקובץ ♦היה
 עליה סיסכים שחט שמואל דעת לפי הממה כנת מדת אבל
 בחלק החמה הולך הזה ובזמן שעות ו׳ יום שס״ה הם
 .בעצמו ההוא החלק אל ותחזור שתסור עד מהרקיע א׳
 שהתחילה המקום אל לשוב טהגח שאינה אע״ס הלבנה ושנת
 בפזל להתחדש שונה להיותה שנה להקיא היסה ראויה
 וכשקבצו בעצמו ההוא בחלק שאיט אפילו שהתחילה ההוא
 מלקים וסתע״ו שעות ח׳ יום שנ״ד שהס הלבנה שנס יפי
 שטת פצאט ששת ו׳ יום שס״ה שהם החפה שטס וימי
 ר״ד ששת כ״א ישם י׳ הלבנה כנות על מוסיף החמה
 הלבנה שנות על החסה שטת יתרון וכשלקחגו חלקים
 המחזור שט מספר שהוא פנה בי״ס ההוא המספר וכפלט
 וספ״ה א׳ ושפה הלבנה חדשי ז׳ מזה המקובץ ♦היה
 השנה חדשי בכלל חדשים השבעה אלו והוספנו סלקים
 וק כנ״ל וכו׳ חדשים פי׳ג שטס שבע שנים ס בי" ועשינו
 לפטט כשב סראה וכאשר הקיסר ציסארי שוליאי נסקיים
 שר״ל אבנאו טסרו וקראוהו אותו טהגיס הטצרים וגס
 פחחילין שהס אלא לביניט נינם הפרש אין זהב של מסבון
 יצא זה ובגלל הלידה זפן שהוא פלפטט שטם ג׳ המחזור
 רבים יפיס פסחם יתעכב למחזור ו׳ ה׳ שנס בכל כי להם
 מלקים התשצ״ג שלולי ודע .וט׳ היו והסימן פסחנו אחר
 ל׳ של א׳ חודש קובעים שיט השנה מחדשי חודש שבכל
 ונקרא כ״ס לשל אחריו סבא וחודש פלא נקרא והוא יום
 להוסיף לגו יש הטספים החלקים אלו כטר ולק חסר
 נחסר ולפעמים שלמה פנה ונקראת לשנה א׳ יום לפעמים
 לשס־ף נצסרך לא ולפעמים .מסרה שנס ונקרא א׳ יום
 ססרונקראס וא׳ פלא א׳ כסדרן החדשים ויבאו לגרוע או
 כסלו בחדשי הזה והיתרון החסרון וקבש . כסדרה סנה
 בתשרי ולא בטסן לא לקטע יכולין היו שלא מפגי וכבס
 שבין בחדשים לקבוע יכלו ולא שבהס הפועדים ספני
 פפם יהע לא לפועד שעד שבין שששס פפני לתשרי רסן
 יום נ׳ לעצרת פסח בין לשלם כי חסרים ופעם שדפים
 הלומות כבירח עד שרה ממתן יום קכ״ב לצ״כ עצרת ובין
 שעמד יוס ופ׳ יום ס׳ העון שנתכפר כד וטשס יום פ״א
 ולק בערב או בצו״כ וירד אחרוטת לוחות לקחת דהר
 מיפים שלמים היו ואמצעיים הראשונים כי ריח ופר4
 צ״כ מקצת ושה א׳ לילה חשרו האחרונים אבל ?לילות
ברצון י״ל כראשונים ש לפני ואתנפל דאמר והוא טלו5
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הקבלה
 ?מבוי מסט ואדר בשבס לקבעו יכולים היו לא וכן סוב
 וט* הפטר לצורך פלא הוא שלעולם ראשה באדר שמא
 לזה. באתי לא כי הללו ודינים בסימנים באורך כנראה
 יום שס״ה הוא החמה שנת אדא רב דעת לפי כי ודע
 מעיו א׳ והרגע רגעים זס״ח מלקים ותחקצ״ו ששח ,ה
 שנת על החמה שגת סיספת יהיה זה חשטן ולפי . בחלק
 רגעים ופיח מלקים קכ״א ששת כ״א יפיס י׳ הלבנה
 הפכוסוס עם הלבנה שנוס מכוונים שנה י״ס של מחזור ובכל
 ראש וסלומיאו . החמה שטת עס יחד שבהם והמשברות
 בשד ובפרס אדא רב אחרי דבריו ברוב מלך האצסגניטם
 י״ע של פחזור בכל עבירים ז׳ עשיית שר״ל העבור
 ורביע ימים ש׳ השנה שששה ששאל חשבון שלפי ודע
 ופחצס ששח ז׳ יום צ״א לתקופה סקופה בין מרחק יהיה
 ולרב בקרוב ימים ו׳ אשחית סקופה סן רחוקה והיא
 "ס סק ששת ז׳ יום צ״א לתקופה סקופה בין יש אדא
 שעל הדכרי׳ לי שאין הרפב״ם וכתב .רגעים ל״א חלקים
 בעת השנה עביר לענין שמכים היו ר״א חקופת חשטן
 נתבארו זו סקופה חשבון ולפי . מעברים היו גדול שב״ד
 ודע ששאל. תקופת פחשטן יותר באצסגרמת הדברים
 נאמצשס השמש פהצך כפי הוא הללו תקופות מסטן ש
 כש הוא האפתי הזמן כי בקרוב אלא האשהי במקוש לא
 שהשבעה ודע .ור״א שמואל תקופת קודם ישם ב׳
 במהלכם סושם שהם לפי הנבוכה ככבי נקראים לכס שכבי
 שמפטעשם אע״פ כי הקיישס הככביס גלגל אל בהקס
 קיימי׳ ככבים אל בהקש הנה .מסודרת תטעה בגלגצם
 פעור© הנקרא הסשבסאי ששמם • ממדרס בלסי חטעסס
 א׳. ביום ופישל יובי או יופיסיר הנק׳ שבת.צדק ביום וששל
 סול הנקרא מפה .,ביוםג ומושל מרש הנקרא פאדיס
 טכב .ו׳ מים ומושל ויטס הנקרא טגה .ס׳ ביום וששל
 לונה הנקרא לבנה . ד׳ ביום וששל שרקוריא הנקרא
 סדוש פל' הוא סדש פלח ט ודע • ,ב ביום ושפל
 המתחדשת הלבנה חדש מל אלא להאפר ראויה ואינה
 סי" וראוי השאלה דדך הוא חמה חדש שאופיים ופס ט
 מפט שלד לו קראו סמז״ל אלא הלבנה. מדוש להקרא
 פתוס נ* •שם כ׳ נכש נסתרת הלבנה חדש שבכל
 פתחלסלהסילדולקטס ואח״כ שתדבקבמס. קודם פשה
 כעטן ושא לראמז׳ השלם לגט כס בארס ואין אור
 ולגועכשאר וללכת אדם סנסגבט לנהוג כח ט שאין שציד
 סדר שקין סל חכמתם במב שאחז? ודע . ח*ס בעלי
 שלא חכססם כפין סשקיש והמועדוס והשטם המדפיס
 שבזה לשבת קרוב כשי צום יבא ולא הקהל• אל לסרזח
 פרנס יום כי להיות וק .יחד שכתוס ב' לעשוס •וכרש
 תתבשל בשבת ההוא סיום יבא ואם א׳ יום אלא באה לא
 טסן בד״ו לא שלשלם חקט לק השא בשנה ערבה פצוס
 ולא עצרת גה״ז ולא סיון בה״ז לא . ואייר ופסח
 אד״ו ולא אב אנ׳ה ולא וס״ב תפוז י״ז ו*7ב ולא אלול
 ולא כסלו וצא וכמון צ״כ אג״ו ולא .צ״ג ט״ז ולא תשרי
 ולא ,שבס איו ולא סבס נ* וצא סבת ה״ו ולא . חנוכה
 ודע .אסתר תעטה אג״ו וצא .ושני ראשון אדי אג״ה
 יום לישראל להודיע יוצאים ב״ד שלוש שו הדשם ו׳ פעל
 התפנית פפט אב ומל הפסח משט ניסן על ר״ח קביעת
 טדע שאם אלול ל׳ אל שיצפו כדי ר״ה ספני אלול ועל
 בלבל קדש שום אופו נוהגים ל׳ יום ב״ד שקדשו להם
לס• שיבואו פד קדש ול״א ל׳ טהגים להם טדע לח ואס
 שלוש
הקבלה הגלגלים על דרוש עלשלת
 כסלו ופל .המועדות יזקין ספני תשרי ועל .קשרי כלוחי
 הסקדש שכיח ובזמן פורים ספני אדר ועל חטבה פסני
 הרמב״ם ופי׳ קסן פסח משי אייר על נם יוצאים קיים
 מה ומפני החשבונות אלו כל ופעם . פ״ג ק״ה הלנות
 הדברי׳ כל על והראיה נודעו והאיך אותג וגורעים חושפים
 עליהם חברו אשר ותקופות גממריות חכמת הנק׳ היא
 חנמי ביד היום הנמצאים והס הרבה הפרים יון חכמי
 •ששכר ומבני ישראל חכמי שחברו הספרים אבל . העולם
 ופאהרשכלאנו .אלינו הגיפו לא זה מל הנביאים נימי
 שא״א ברורות ובראיות מותך במופת נראים הדברים
 ההולדות על ובפרס עליהם □ומנים אנו בהם להרהר
 ממרע״ה קבלה דר אל מדור חבבועח בידינו שיש בתקופות
 סתם דרך על אסרו כבר כי ודע וקדש. ראה כזה שנאסר
 שעהראשונה . שפות י״ב והצילה .שפות י״ב הוא שהיום
ראשונה ושפה אחד בדרך מושלים השבוע ימי מנל ■מהיום
 : איחרת בדרך מושלים השבוע לילות מכל מהלילה
 :תמה מושל ראכזנה שפה ה' ליל : וככ5 מושל ש׳ר מ׳ש שהוא א׳ ציל
 למה: מושל ראשונה שעה ו׳ ליל : צדק משל ראשונה שעה נ׳ ליל
 מאדימ סוכל ראשוני שעה ז׳ ליל :נוגה מופל ראשונה כפה נ׳ ליל
: סג״ם כצנ׳ש והכימן ׳ : שנתתי מופל ראשונה שפה ד׳ ליל
לבבה מושל א׳ בפה ב׳ יום חמה מושל א׳ שעה א׳ ם1י
 מושל א׳ שעה ד׳ יום מאדים מושל א׳ שעה ג׳ יום
 מושל א׳ שעה ׳1 יום צדק מושל א׳ שעה ה׳ יום ׳כוכב
 .כצנ״ש סל״ס והסימן שבתאי מושל א׳ פעה ז׳ יום סנה
 שהתחיל הטכב ממשלת ראשונה שעל טבור שאחרי לך ודע
 כוכב נננס פפה וכל עמו למשול אחר כוכב נכנס למשול
 חנכ״ל פצ״ם סימן פ״ד הוא אותם לדפת והסימן חדש
 שניה שעה .כוכב למבול התחיל א׳ שפה א׳ ליל •במפל
 בספות ואח״ג כוכב אתרי חנכ״ל סוף שהיא לבנה •כנם
 בשפות הדין וכן חנכ״ל צ״ס3 סי׳ לספור תתחיל הבאות
 כין ראכונה בשעה למשול המתחיל הכוכב אולם ששם
 ההיא הלילה וכל ההוא היום כל נמשכת בלילה בין ביום
 הנכנסים הכוכבים יתר אמנם כולו פל מושל יהיה שהוא
 . •מד המושלים חברים בני כמו שעותיהם בשאר •נסבול
 זה זטה מהאחרים חזק •ותר ראשונה בשעה המושל אך
 בליל הלבנה במובלת השעה למצוא תוכל שאמרט הדרך
 נכש ככבי לז׳ בתים הם מזלות הי״ב כי ודע לחתימה
 ולק כזה בעולם המיזילדות במאורעות נזה זה ומסיעים
 להפיג כח הבורא להם בנתן לסי הכריות כשפות נקראו
 מאומה כושים אינם הממשלה להם שיש אפי׳ אמנם להרט
 מפרשו רוחות מלאכיו פושה )שנאמר הבורא כרשות אלא
 כזה והם תחפו אל הפעים ומאותות נאסר וק לוהס( אש
 כיום כו והנולד אריה וא.4 א׳ כיח לו ים חמה כדרך
 ומאזנים פוי־ בסים ב׳ לו יש טגה אריה מזלו בלילה או
 ב׳ כוכב כאזנים ובלילה בור מזלו ביום טגה כשעת הנולד
 מזלו ביזם כוכב בשפת הנולד ובתולה תאומים בסים
 בי והטלד סרפן ס׳ ביש לכנה בהולה ובלילה תאומים
 ודלי גדי בתים שני שבתאי סרק מזלו בלילה או ביום
 ב׳ צדק דלי ובלילה גדי מזלו ביום שבתאי בשעת הטלד
 ובלילה קשת מזלו ביום צדק בשפת הנולד ודגים קשת גתים
 מאדים בשפת הנולד ועקרב פלה בתים ב׳ מאדים דגים
 מאזני׳ סרפן שלה כי ודע .עקרב בלילה פלס פזלו ביום
 מהם באה שהלבנה בעת ולכן מתהפכין מזלות נקראים גדי
לעשות ודע מהרה שיכפה דבל כל לפשות להתחיל פוב
־ 3 ד.
 דלי עקרב ארי׳ שור .ועמידה קיום לו שיהיה דבר כל
 סוג מהם הלבנה שחבא ובעת קיימים מזלות נקראים
 פיגמר דבר לכל ודע ועמידה קיום לו סיהיס דבר לכל
 בינוניים מזלות נקראים דגים קפח כחולה האומים סהרה
 פא״קסבפם ודע דבר לכל סוב מהם הלבנה פחבא וכפת
 שסופן רוח סכפם המ״ד זכרים והם כמזרח וסמוק אם
 בדרום ושמושן מים סכפס ד ספי זכרים והס כמערב
 .נקכות והם כצפון פמושן ספר סכפם שביב .נקטת והם
 משמשים שהזכרים לפי הנקבות שונאים זכרים מזלות
 קשה מהזכרים שמזלו סי ולכן כלילה והנקבות כיוס
 לא ולק מהנקכות שמזלו סי מם להשתתף או להזדווג
 שים וכפו כשוה שוה ישתתפו או כשיזדווג׳ אלא סוב יצא
 שאס כאשה איש זיווג היא כך כאלו אלו שולפים מזלות
 פוים פניהם ואם יותר ימיה מהנוצחיס מהם א׳ מזל
 ק אמי היא והסיק .חבירו פל מזק הזה כסימן המוקדם
 לא הקדמונים האומות פחכסי ודע .ספ״ד בכ״ג ד הם״
 כלבד ישראל אלא הירח ראיות ל פ חדשיהם ששים היו
 לקבון מקבוץ הלכנה חדשי זה סעו מי מהם היה אכל
 שנהניתם לפי קלנדי ההוא לר״ח קוראים הפסש עם הירח
 ראש יום ומגידים ומכריזים גדול כקול אז קוראים היו
 שעושה פי מהם והיה המא שבחדש ומותם החדש
 לי״ב החמה מדבי שמחלקים וזה מסה חדשי החדשים
 והם מל״א וקצתם ירם מל' המדפיס מקצת ושפים מלקים
 ומוסיפים יום ל׳ סל חדש כל שפושה מי מהם ויש הרומיים
 המריים כשבאו אבל והפרסיים הנוצרים והם ימים ה׳
 ישראל כסברת כראיה פ״ס החדשים לעשות סברתם והיתה
 יש יכלתם כפי החשבון זה בידיעת מדקדקים היו לפיכך
 אדירים נמים שצלל ש ויש האפס בידו שפנס ש מהם
 מהלך שנוי ספני גחל קושי •ש החשטן זה כבדיני לפי
 מר^ץ מטי וגבהו ופגילו רוחב באורך ושרה השמש
 בארך ככתוב בו יושב שהמחבר המדינה ומצב מהמולד
 גררא ואגב ופירושו נהרפב״ס ק״ה ובהלכות נספרים
 המדרש ע׳ד גדול אצטגניני שכתב דרוש לפניך להציג אמרתי
 ישם י׳ להבליע פמ״ג פגם אפיפיור גרגוריאו שעשה
 בו י״ד לכתוב רצה מ ד׳ יום שאחרי ברז קמו א מחדש
 ר״ל ניולי שנה נקיא אהד כסות ב׳ לו יש השנה ואוסר
 נסוראל. ענה נקרא הב׳ דסהם אומד נש האנסים שיחלקוהו
 בי״ב שכפשש ונכון אמת להיות בה שחס שהכל ושא
 העולם כצ .פניים וכך ששת ה׳ יסים כששה מזלות
 .ראשיסו יום ססניס כהאושס אפי׳ השנה כזאת אודים
 חומס לבנין ראשון פשה משלו כ׳ לדעת ראי ועסה
 תקן ובהונם במלכותו רכים חקרנים מפה עליה ולמלוך
 וחלקם ישם ש״ד מנך פשה שהסנה ועשה השג׳ הלוך
 שרח שנש פס כפתוה פלא לפי ליח פלה ולא מלקים בי׳
 פל פשא שמשית הפנה עם ולא ישם ש.״ד בך שהוא
 שתש בזמנים ראשיתו מתחיל שה ולכן יביס שס״ה
 והכיר האסיף עשיית בראשונה ט כצוה שהחדש באופן
 כדאי מזמנם חן כאס היו וכיוצא והחגוש והזריעה
 קה־אים שו המצריים כיח׳ כקודם הקרוניקי ומערים
 ובראה חדשים משלשה ונפיארח הדפיס משני ספנה
 והחורבות יס1הש־ אל! גודל אחריו שמלך שנפיניש טמ״ה
 יפיס נ׳ והוסיף הקנה פשה צדדים מכסה ממנו שוצאיס
 כמנהג יפים שנ״ד של הירח לשנת חפה השכם ופשה
כנם ישם נתן סלק ולגל הלקים לי״ב השנה וסלק שוונים
שנראה
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 כיח ולשברארו ל״א לזה יום ל׳ לזס ונסן לו משאם
 צזה ישם שתים סל הססס לשנס שה שנש: הסיס ולמען
 פהלקם והיה יפיס צ׳ עליהם יופיע גנים ס׳ שבמשך
 היה שלפעמים באו>> שבראה הדס על בשנה שה כדי
 יפי' שאחרי וש' ל״א ולפעמי© יוס ל' שבריאה בחודש
 מרה נפשך היה החלוקה זאס שאחרי צו גס נראה רבים
 נעשה במש י״ו שנמשך החדש תקן כנ״ל הרץ סן סון
 אלא יוסיפו לא אסמים פנים ת׳ כספך ואח״ב הסדר מ
 יהיו שמס כ״ד שכמפך כאופן בניס ב׳ בכל יפיס א
 ונפשך פחזור בכל וכן השמש שנוס פס שמפיו שווים
 הזסן שבאורך רומה קיסר ציסאר: ביאת פד הזה סדרו
 שהחדשים באזפן כהלכתו ה׳זכר מדר שכסו האנשים
 בא היה וכג? האדם בני צרכי בהס לעפות האז גננשו
 .גדולים שטעים ושם כלם וק החורף ביפי האסיף הדש
 ר,הסינה בשנה והוסיף הדברים ותקן הקיסר צישתרו ייקס
 שנת ויקראוהו יפיס שצמע״ד יעשהו יפים כ״ס למלכו
 ר ימים שס״ה של יהיו השמם בנסבא וציה השכנות
 שמשלי״א ספ״ה £צוז המתריס הימים כל והסיר כעוס
 ע כ• ביום ניסן סקופס שזה שלו ראפינה והשנה סנ״ל
 וחלקמזדשים הלבנה שלד יום היה יפאר ס׳ ויום פרצו
 האסיף ויפי והקלבמת והצחמץם ההגות יעי עליהם וצו?
 ,א כל וסמדר פמנן ע* כל לע״א והזריעה והבציר
 זה אסר לידסו קודש 6שני ע״ע היה זס וכל חדשי בפי
 שליד סיס ציסארו החלוק ומאס הקיכר אגיבפי סלך
 הרבה עשתו שאחרי ב£שן פזמנם הון •היו שהסקוסום
 י״ב שבסקך וסדר ©ה האצסגניני' עם ופלפולים למודים
 במדע להוסיף ציסארו שצזה א׳ יום *מס רצופים במם
 ישס ג׳ שהכיר באופן כגיס ד סל מחזור בכל אי הברז
 ציסארו סדר מי המיס יעשכז זה ואחר שגיס ייב במשך
 בשם פהס אמד וקרא© סמים ב׳ מ שינה ואז מ״ל
 וקראם עליז חדש ושא מיל לו קודם קיסר ציםסרו יציאו
 הסדר וזה רביסעו מעייאני שהיה בשו כל חגושפה חדש
 קיו אסרי אלא שנוי טס ש מכר שלא נפי כ פ ביה
 פמזור כל של סביסיסעו כקין עם א׳ יום שמעדיף כנים
 שיש לפי סכרא בחדש אסר יזה שמטעים בנים ד׳ סל
 יחד וצכשיס׳ לכוכיף צריך שהיה שסר רגעים איזה
 פסזור של פינראה כחדש פככישסט צד הס שגולד באופן
 נמצא פסגידס סהס״ג נדף על מזאת מנה א'כ הנזכר
 ציאכר של ן התיק סחה מים כלכיז אגף עברו שכבר
 בזפנס אינם ההנץשה וא״כ יטיס פ״ו כש ונשוספו
 ונא בסר,ופס מו לא משקין המרף ומישי לעין הנראים
 ששם ההימדיס ולהיות טצעוי. בחדשים החנות נעשים היו
 התקופה אל קרוב יותר הבא ממולד י״ד ביום פסחה
 והשנה רסן הדש הנקרא האביב הדש שמא מהפריפריה
 ולהיות ה׳ יום צאת אחרי ו׳ לילו' התחילו בגצמוו ראשונה
 א׳ וביוה ההוא מהמדש ר ביום היה משיחם שפיתח
 פכחם עושים היו המצרים נשפים והלך היה לדעתה אחריו
 היהודים עם יחל והתשע הסיתה זהר. צסזפיס שהיה
 יהודים אליו באד פיחתו אסרי ס שנ ק״פ פהשאן ובחיות
 היהודים עס פכחם לעשות אוי פה- שאיר ויכפרו שהתנצרו
 ביום שסחס יעשו שלם .יצום גזר מזכר הפה״פה ולק
 הבא א׳ ביום פסה עשו אלא היהודים כפו מכפונד י״ד
 עושים היו שבראשונה הגס .מהמולד יפיס הי״ד אחרי
ובשנה לשלד י״ד שהיה אך עהשב־צ שיהיה יום באיזס סוסו
4 ה
הקבלה
 הסמידז וכן הדת זה קייס וישרי פפה ללידתו קפ׳ח
 שמהשתש בראופו ט סליהסרו׳ פפה ביאס פד לעשות
 ורגעים הפקיסעיס שנפטר שרם בנ״ב עברו שנתו עד
 נסצאז ששמה באופן חפרים ימים שלשה שנה בכל החסרי׳
 ג' של ה־.וספת זה ולהיות .פרצו כ״א טיס התקפה אז
 הכנה־ מדשי כל פאומה לחדש ים לא דבר 5פפ ישם
 כמי ועומדת נקראת תהיה שהתקופה וגערו נפנו אלא
 א* ביגס הפשה ושפסתם פרצו כ״א ביום שהיסה
 הפקועה אל הקרוב סהפולד ישם י׳יד אחר שבא הראשון
 שאם בתנאי אך לשל פנצשו כפו פרצו כ״א של הנזכר׳
 אבל הפסח אז יעשו לא א׳ ביום ישל מהמולד י״ד יום
 יעשר • לא למען וזה אחריו הבא א׳ יוס אל אותו ידש
 הזאת ובשדה הזה בדור ועסה וכנ״ל ששדים פס פתסם
 שמא ׳התקופה יום עליהם ולקבל לקיים אפיפיור רצה לא
 דמע אבל האפסי׳. כפי סרט מחדש פעשרה יותר מפס
 שנחוספר לפי וזה מרע כיו ולשמואל סרנו ׳1 הוא אדש רב
 הקלמורם■ פציהס שקבלו סרט אחריהכ״א פי״איפיס יותר
 במקיפה תהיה שהתקופה עסה יקייש סלה גם ואם כנ״ל
 הפעי׳ ויפי ההגאות כל יתשספו כנ״ל ■ פרצי ו׳ שהוא
 י״ב בשנת הזה גרטריאו פפה ולכן והנאים הראוי מהזמן
 התקופה לחדש וטה קייס ללידתו סקפ״ג מצף שהוא לפנש
 כ״א ביום תהיה כאלו תקרא המה מזאת האטב פחדש
 הדרך׳ ונזה וכנ״ל סאזהקדשגיס כליהם קבט כאפר כרע
 והצאו© היאר בזמנם חגם יתר וכל פפסםכנ״ל פפשה
 נבראו כי סצא פ׳ בזוהר וראיפי .בקטר דבריו ע'כ
 לבנה שמש ג׳ כיזם ונוגה כתב ב׳ ביום ופאדיס חמה
 יודש© איק ושע״א ז כיום צדק ד׳ כיום סנסאי
 סל חשטס זיססעאל ושישראל כגמושה אלא ננייאהם
 ליבראל רע שמן נשלואס צוקה וכשהיא כלבנה סהלך
 בעששה אפי' ידעי לא ואינון לישפעאל רע שמן בחסרונם
 יפי׳ פנ״ד הלבנה שגס .ורביע יסיס שס״ה המפה שנת
 3יי יום כ״ש הלבנה חדש הלקים. סהכ״ו כהות ס׳
 נמלך שששו שניה י״ס של כמחזור חלקים. הסצ״ג שעוס
 פפוביזס וז׳ פשוסוס שניים י״ב של הוא והלבנה כהמש
 שגוי סל פתזור השמש שמעדיף מלקים וספ״ע שעה וא׳
 מחזור שנים כ״ח של סוא ז׳ ישו כל בהפציך התקיפות
 מחזור שנים רפ״ז סל היא זו מטוניס שיהיו נדום כפו
 שלתקל״ר שא ברקיע פליותם בנקודה שויס ולבנה שמסע
 ה* משנת י״ס וסל כ״ה של פהזור סוף יהיה ופז שנים
 שגל .לילה שליש שא אשטיס כשירי וי שי• שה אלשס
 מכ״ד א׳ חלק שא שעה פעלות ש׳ס אל לק ס© כגלגג
 הס' השגל של שהות של רביעים ושא מגיוס חלקים
 מכ״ר א׳ רגע בטנה פכ״ד ה׳ פח משפה מניד א׳ שנה
 סהואא• אפר וששאל כמימרא רגע סכסים ואפרו בעת
 אל נחלקם שפה .לשעה הממ״ח אלפים ו׳ רבוא פחפשה
 ש״ס שא שכה של ח' יד דקים וששים מלקים פ׳ ף א
 לעזרא קוראי' ששם. לששים נחלק הוא דק סנעס.
 צפון .שכינסו או אוצידינסו לסטרב ארגוינש אוריאנז
 חבססראלי־. אי שרירותונאלי דרוס מריאה. או און נסרי שש
 • פנים בב התמהונים על משגיחים שהעליונים נדפס וראוי
 והשפע© העתי־ לדבר והגנה כה גחינם שר״ל שראה והס
 שרתוש־ והנה ♦ הדבר לחוש והשלמה כס תת ששא
 כלס להיות בטה השלם פל הוא כחם ונתינת השפים
קהואי ומטף כה כל התחלה שהוא כמכר נשוה במים
נרשאד
רההקבלההגלגלים על דרישעלשלת
 אנקוש להנהגה מיוחדת הישרה אומה להיות אבל .■נוסאז
 לקח. ואתכם לא׳לקים לכס והייתי שנאמר כפו סולמו לפאת
 מההכנשה לרעה או לסוב מקריהם פועל מיסד לק
 הפעים מנל ועולתו עפו ה׳ סלק כי בנאמר נשו אלקית
 בחסרון ופעמים בתוספת פעמים ההוראות עליהם !לקיבאו
 הזכיות נשי בפו: רע או ברע סוב היות ימירהו ונפעמים
 מהם פר והשתרש♦ שנאמר כמו ישראל מבני והססאוח
 ההוזים כי ודע תשתו חל השמים ומאותות אומר א׳ מצד1
 בעולם פועלים לכת ככבי בז׳ נכיונס באורך ראו גנכבים
 לרוב וזז הקייסים הנכבים שעושים ממה יותר הזה
 ובעבור הזה לעולם וקירבתם מצבם והתחלפות סנויהם
 מכלם גדולים הם וגם וצדק שבתאי הה עליונים .שהיותר
 השנוי ומעש התנועה מאחורי יותר הם וגם . השמש ׳*ונס
 לשיבת יבאי הזה העולם מאורעות שריב הסכימו לכן
 המזלות קצת עם וצדק שבתאי של השכמה והצב מהברה
 פהיתה ידגים יצדק •שבתאי שי הגדולה מהירת תראה •הלא
 לידת קודם שנים נ' היה לבריאה שס״ת אלפים ב׳ בפנס
 גאולתם ואח״כ לישראל השפלות הפלגת שנורה פרע״ה
 לפ״ב אלפים ה׳ ש:ת היה כמוה ואהדת ותורתם ׳אסם *נבו
 היו חבל בעולם ממשים הורו המחברות ♦שר זז זובץ
 כשדר זה ממר זה המחברות תלו ובאו קסמה ©תכלוה
 ן׳ אומר .לזה זה ,בי! שנים רל־׳ז סל קרוב האפזדי
 גדולה שהמחברות המזלות חנמי אמרו השא כי פ׳ עזרא
 ישראל גאולת קודם מיום סיתת כור במזל וצדק ©לשבתאי
 שהוא דלי במזל אלא היתה לא כי שקר, וזה שמצרים
 והנה כבה ראיתי אני וגם זה נסו ורבים ישראל ׳פזל
 המחברת אחד שנים רל״ז כמו מדושיהם עם לפניך ערוכים
 נתחברו לבריאה תד״ג אלפים ב׳ כמו שהיה הב׳ הגדולה
 ונתנדל ה שדורי עיר נבנה ובו כלה במזל וצדק שבתת*
 שנתחברו סתמ׳א ב׳ כמו שהיה שנים רל״ז ואחר מלכותי
 רל״ז ואתר לעיני הנקרא איבליאה שלטת ההסיל כשול
 ובו בתאומים נתחבר לבריאה גע״ש כפו שהיה שנים
 פלאשד ותכלת פול ומלכיהם אשור בני פסלנת מגדלה
 כמו שהיה שנים רל״ז ואחר ואתרים. וםנחדיב הלמנמי
 שדש בבל מלכות נתגדל ובו בשרשן נתחברו עי״ח כ׳
 ואחד ואחדים מרודך ואזיל נבוכדנצד מלכיהם והיו •ופדי
 באריה נתחברו ז לבריא סקל׳ו ג׳ כמו שהיה בנים רל״ז
 ואחד .אלכשגדל היה והראשון יוונים פלטת מגדל •ואז
 בבתולה נתחברו לבריאה תשצ*ד ג׳ כמו שהיה שנים יל״ז
 בז ונתגדל לישראל מתנגדות להיות המסברות התחילו ואז
 כמו שהיה רל״ז שנת ואחר מיתתו ונתשדש רומה פלטת
 קישפנש־ט ע״י ונתגדל במאזנים נתחברו לבריאה לציב
 דרע״א שנס כפו שהיה שנים רל״ז ואחר גופי אופס ממגדל
 ה־פמעא^ אזמס וג^דל מחמד נולד ואז כעקרב מחברו
 נתחברו לבריאה דתק״פ שנת כמו שסיה שנים רנ״ז ואמר
 סרם רנ״ז ואחד הצרפתי׳ קסרוש בו וגתגדל כקשה
 ונתגדל בגדי נתחכרו לבריחה דתבמ״ז שנת כפו שכיה
 שהיה שרם רל״ז ואחר שה היזם ועוד באשכנז הקסדות
 אתריו מזל בהוא כדלי ותחברו דתתקש״ה כגת מנו
לענק• כרוך הרי התוגרמיס אמונה בו וגסגדל שבאטדה
 ש בדגי נשנתחכרו אבל אומות הגד-לו המכרות .שכל
 ההפך הן ישראל אזהה בו, מגדל כי מכלם מפלגת היפה
 ותזרים סגנים ונפשו כבד־ס שהיו הגיף מעלני ההפך אל
 כבה־ נן ככל והצית עזרה שקבלו משש פשניר ומלבים
5 ה
 רל״ז ואחר .כשורה מקיימים זרע התמדת והזרה וגדולה
 מהירח שנים שבה לבריאה הרכ״ב שנת כמו שהיה פנים
 זאש ולהיות .מצרים ביציאת שהי׳ כמו בדגים צדק שבתאי
 ההפך חל ההפך מן ישראל סדן לשנות פבפה המחברת
 פבע לפי הדרך זה על ק פצרים כיציאת שעפה כמו
 וכבר •ותר ופלא הפלא שנוי שתהיתי לאיי המחברות
 ר;״ז כמו זה ואחד הטלה בכל ורדיפות פנוים התחילו
 שהיא האחדת רת המח תהיה לבריאה התיש כמו שנים
:בה והב; בכלה וצדק שבתאי חסר
 ושיעשו וגליצו ושיעשו סא־פ־ז הישועה משייר בספר
 ני האשת זרע הקירח על מאד פלפלו
 שהוא וי״א זרע כהוא רי״א לרדת אלא זרע שאינו
 הזיית אופן שיסית מה יהיה בתינוק. נשאר ועדיין דם
 האשת שליית תוך האיש זרע בבא הדרך בזה הוא הולד
 חמימות מהן השאור וכעי סהאשה ההוא הליחות עם ידובק
 צריך ולק בחלב הקיואליו וכפו .האיש זרע ק בעיסת
 השליא ונם פובה הכנה ועם שובים יהיו שניהם שהזרעים
 בוס בשניהם יהיה ונא כמצפרך ומזוקקת נקיה תהיה
 מאד פיב יהיה וכן שניהם מצד רבים נמצאים כי מעיק
 ואליבא הזריק צרכי על ומתגלגל מזכן דמיונם כח שיהיה
 הדם יהיה גדותיה דם היא האשת שזרע דאמד דמאן
 ׳;1תז אמדו וכבר ואשיי אוזריי האיש וזרע ומימיי אדציי
 ומעץ שבז לובן מזריע אביו באדם שיתפיס ג׳ נדה במשנת
 אידם המו . שבעירם ולוק ומוח וצמדנים גידים עצמות
 הקב״ת שבעירם ושחור ובעד ודש ובשר שר וממנו שבו
 ותתילוך ודבור פנים וקלסתר והחיפש נעמה כי נופח
 זכר ע״דהולד ביניהם מחלוקת יש וגם והשכל. וגינה ידעת
 .זכר הוא מתשליא ימין בצד הולך הזרע שאם כי נקשה או
 מזרע גדול האיש זרע סך שאם וי״א .נקבה ובשמאל
 |נק־ה יהיה גדול יותר מהנקבה ואש זבד יהיה סחפה
 ימין בצד וילך ימרת מהביצה יוצא הארש זרע כאש ר/א
 אחר אם ולכן נקבה מהשמאל ואם זכר יהי׳ משלישה
 שלי כולדזיח יהיה ק צדה של לאס עצמה תהז־ך ממשגל
 פתאשת ©מאל צד אל וילך ימין מצד יוצא הזרע שאש וי״א
 בל פלד ויהי׳ הכבד מוס לרוב זכר הולד להיות יוכל
 יוכל אחד מצד ואס , בשרם של והמקדים הורתו תנועית
 בשרו פעל וסקרים אביו חטשש דמיק עש נקבה להיות
 ימים ת׳ עד הנדוש יציאת תשלום אחר משתמש שאש וי״א
 ואס נקבה יהי׳ שפיני פד חמישי מיום ו*ש זכר ♦היה
 ס שפסו להיזת יוכל זה אמד ואש זכר יהיה י״ב עד משש
 כפי א׳ כל כעם נותנים מובע וחנפי אנדרוגינוס אי
 שהוא התרחץ כעת מתאפה זעמן כח בסי שזהו דססווי״א
 איזה שחושקת הרה באשה שפוסל כסו בזה סאר סופג
 מימנו נרפם שלד בידה ©תגיע עק־ם שבכל לה ואין דבר
 מדפיס ב׳ כמו תדיינה שאחד♦ הוא והשבה הדחיק נם לרוב
.מתאוס וכהים הפליא ונכנסים גפיצים אידים אליה ©ח־
 . הולד אל מעלית לצמוח כשמתחיל ק גס מתרבה נזה
 בעש זמניהם בחסלמיק תגסרת כפי •כיה ד וי״חכהו
 זאש זכר •היה גזק עקר י^ייש מזיון דה שאש המשגל
 עתולד סעפמ הטסת ידיו מדך זה ועל •קבה יהי׳ לאו
 בדבלים זק וכחצא יהר**ת צמוק פכרזת כט לגוריו ..דמה
 'ופסולים יצרעת מופל היל' במו וחולאים דבקים דחז
 צולה א־זו נדממנה מל מהריק כשרק אה זק היוצא
 נכלס עה־ם ג^דהאתיזו סרה או סשפדא מקרא רעה
ממצא
הורד עלמירת חש ד שלשלת •54
 השמד שחולדות י״א כי הגס הולד יהיה ק לזה *כיוצא
 וי״א בשליא הזרע שנכנס בשעח הככבים הילוך כפי היא
 כל חסרון כשי שהוא וי״א והרהורים השטת לשנש שהוא
 לפעמים שנולדים וי״א הולד בהויות המצשרטת ההכנות
 התענוג לפעמים כשכלה מדמה כי זזה האיש זרע !!בלי
 הנדותיי בדמה שנולד באופן וחמימות כיז בכ״כ "כמעגל
 האח״כ עגול בשר כמו הלבנה ממולד ראשון ברביע .׳%־ש
 ההוא הדבר שיהי׳ ונראה .גדולים כאביה עם ממנה *וצא
 לאשה יארע אם וכן ואשה איש מזרע הנוצר נפל הוא "חלו
 החושים כח וכיוצא שנפלה או פחד של מקרה איזה "יה
 השתדלות שהוא מלאכש הניח הדמיוני כח ובפרש שלה
 ההנחה ובזאת כלה צער על וחושב פרשיו בבל הולד הזנח
 כנראה גדול פועל הוא הדמיון כי וזה ויוצא מתלבש שלד
 דבר איזה לאכול מסוכן לחולה מפרצים הרופאים שלפעמים
 בתאוסו גזול דמיון ט שרואים אחרי לו שמתנגד קש'
 זבל שהויית וי״א לחולה חיעלת ישב שלפעמים באופן
 שאוכלים המאכלים למיני גדול כה שיש לפי הוא נקבה או
 מהמקום המזלות הוליך כפי השנה וזמני שתנם ויפי ההורים
 הדבר שבודאי זי״א .בבקעה או בהר מצבם ששפלים
 להנאת המשגל בעת להיום וזה האשה דמיון אחר הולך
 ,זרעה הוצאת הנאה לה להיות איש מהנאת כפלים האשה
 בשליתה. כאיש זרע ומצאת שליחה בפה האבר וסבשש
 קרוב כנסים כסו לאשה שיש הנושומיאה הנסי ואמרו
 לתשמיש תאותה שלרוב וגידי׳ בשר ארוגים לערותה
 נשים נמצאו רשת ושפעמים לאדם ?•גיד כמו בקיש נצביס
 הכנסים חתכו פהרוסאיס פד האוחם רוב על מאד שנצשפרי
 כס התענוגים ודמיון התאוות אלו ועם .ושקמו ההם
 רוב ולכן שלד ושעל מהאיש יותר מאד רבה דמיונה
 דעת כש נקבות הם הנולדים ורוב .לאסם דומים הולדות
 ותיכך האדם מסין יותר פעמים ז שש שהם השבע סכש
 ומקבל! ומסשיז מסקבן העליא כל בה הזרע כנכנס
 השליא ומקום . ויצא אשר ישוב לא הזרע נסכן סיה ונפגר
 של אחד אבעטס נברא׳ •נדם ששה במשך שבה והורידים
 שהוריי ליאונשו כמו מצבע נחם כס:ח עגולה ודם בכר
 ומכסה השחיל אצל ושמד וורידים מלא והיא לשתול מפה
 ובפס סגינדינה ונקראת כביצה כז היא אגש הילד מ
 להעמיד ומנאפת׳ כרנה דם תצא וריאה נשברים הלידה
 והיא לנד הוולד כרש כל שמכסה וי״א ה״ולד חברי כל ימד
 הנקרא אהד מכסה נברא זה אחר .הכליא על גדנקש
 מורידי יוצא זה אמד .השא כזרע כל פסנג הער שחנרר
 כזרע ונכנס ה.ז׳ המכסאות כטקע הב א* ורד מניא
 ומוליד נלע״ז נליק! הנקרה השטר שהיה ובנד השא
 נולד מעש זמן וסמך ככבד נברא שממנו אחר אנפטע
 הרבה ורידים נולדים הס״כ וקשרם גדולים ורידיס בכבד
 אבעטע פלד ואח״כ כלב מסט שסלד אהד אבכטע ובתיכם
 לאס האברים '•.ר נולדים ואח״כ השח טלד שממנו ארד
 כששה אחר ימים ה׳ נמשך זה וכל ועצם וגיד וכשר לאש
 ושא יינידשבה והס כסו׳ ג׳ נברא• זה אחר ראשונים
 הנקרא כ׳ ונח ועובק וגיבה ורוחב מרך לולד מסן
 ג׳ וכח הזרפיס כח כפי הולד מגדל שא אקריהשוהו
 אש כבשן הולד ומחייה מקיים והוא נזסרישיוה הוקרא
 א׳ והם אחרות כמוס ד׳ נולדים זה מחר .נאפשר כשי
 הצורך כש לטף ההזנה ומביא ויכש הס והוא הפיפישיוה
השמדה ולפרה הלבנה ולסור! דם מביא לכבד כי אנר •לכל
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 והוא וקר חם והוא קונקופריצו נקרא השני האדומה. וללב
 שוליא׳ אל מינים סכמה שהם אפילו הסזומת מהסך
 ,לאברים הזנה לתת קל ויש׳ יחקרר למען קילו הנקרא
 ההזנה מחזיק והוא ויבש קר והוא רוששיוס הב׳
 קד והוא אנספוליעבה נקרא הרביעי . לגוף ההצסרפתי
 הלב• ישרוף שלא הגדול חוש מקרר חשד עליו ומרחף ולח
 אירדינסריצי נקרא אהד .כחית נ׳ בפוח נולד זה אחר
 ולזכרון ריוני הנקרא ולצדק לדמיון הדברים נותנת והוא
 ולבחינה פנשסיאה הנקרא ולמחשבה ששורים הנקרא
 סיניסשיוה ובלעז מרגשת נקרא שא ב׳ כח יודיציאו. הנקרא
 במדריוכח המביאים מהמוח שיוצאים דקיס מגידים כטלד
 החמשה וכח הנזכרים הכחוה אלה כל סמנו וטלד נפשי
 .מהאברים הנענוע והוא משבה נקרא ג׳ כח .חצוניים
 הדם מחסימות הנולד מאד דק ח׳ רוח טלד זה אחר
 והמוסקלי הגידים נענוע ועוזר ומשרידים מהכבד מוצא
 הלבה וזך מאד דק איד נולד שבלבד הדה זה וחשסות
 האברים בכל ושליט הדם שמדקדק שבעי רוח ונקרא
 הלב אל ושליכו ומזכש שבעי הרוח זה מחזיק והכבד
 רוח שמו נקרא ואז הדקה סן דקה ענית מזכהו והלב
 יותר יש שמאלו ומצד דם סך יוסר יש ישנו ומצד היוני
 שבעי רוח שזר ושא הגוף איברי בכל ושלחו היוני רוח
 מזככו המוח אל כדם זה וכשמגיע .כשסצשרך ומגדלו
 נתקרר ואז האפשרות בתכלית הדקה פן דקה אחרת פעם
 הרוח זה אח״ב החברי• בכל ומתפזר והולך נסש רוח
 חיוני קרא בלב כבעי נקרא בכבד ש ג״ס שסו משנה
 ושם שרש לחות כס וחי ניזון וסולד נפשי נקרא ובשח
 אסד פרשה שבשליה הולד זה סביב טלד אחיה .סנעי
 כסי ומתגדל שלד כל המקיף מיל מפערנה הנקרא
 סם ומשלושה .דשיה עשא אוסרים ויש .שלד גדולות
 אחר כסיס נולד זה אחר .הילד שמעתין השמן לקבל
 ראשונה הפרשה משן ושא מנשי ונקרא הילד כל שסכסה
 משלד שיצאת והזיע השתן הוא נם להחזיק שא וסטלהה
 הסדשוס ובאלה מאד. ומם צר במקום עוד שעל לשוס
 לאמו רוח נחס מזה יוצאת הזנה ומקבל וריחף שס שלד
 יש לולד יזיק ולא והזיעה המתן זה יתרבה לא ולעפן
 כשני מכסה אל והילך משם שוצא נקב סראמן במכסה
 הם הששת ואלו * האשה כמש יוצא ססש מעש וששם
 אלו נקרעים דבר כל שקודם לש כתולדה בעת שוצ£ת פה
 לצאת רוצה שהולד לשלדות מובהק שמן וזה הפכסאמז
 מאמו שיוצא ובהיר זך מהדם ניזק הילד .אש מרחם
 איסקרש עד זה בשטרו שנכנס א׳ יינה באסצשת אליו ונא
 להאשן שאין וייא הסה. דדך שנזון האוסרים וסיעהו
 כוא הנדות שדה שעמים סנפה נדות ישה הדס שזה
 שין ומפסיד שפרקיב הותך כפופת כשאה ארסי♦ דבר
 ההריון ביש רואות שאינן הנשים אבל השסיקייו וסמעיך
 מכשאוס בי; שיש ובמקוטת ורידים ב מתפזר ההוא הדם
 קשרים איזה סמנו נולד ומקנת! לשם נהפך ומקצתו .שלד
 נראהופשסרואיס הלידה שבשעת הנשם שאומרות בשליא
 שאלו אומרים ויש .ההיא היולדת עדיין תלד בדם כמה
 ילך לא למען הולד לזון שבא כדם להחזיק הם הקשרים
 שטדאי וי״א לאש לאש ילך אלא רבוידקנו בשפע הדם עליו
 להוציא שזר הדה זה וגם אפו נדות מדם נזין שלד הגמור
 הדס בהריק האשה חששת ובספצשה .אמו מרחם הולד
וגם .רואם אינה בהריונה האשה ולק .שב שם מזדכך
בשדקס
הקבלה הולד יצירת על דריששלשלת
 אינה ולכן סוג מזון אל ישב הולך שהכל לפי .מיניקה
 השליא נפתח שיש נשים יש כי ולהיות .מותרות עושה
 ויש .צר הפחח שמחזיקים וורידים נידים הרבה שלהם
 שמקצתן הסבה היא זאת .צרות כ״כ להם שאין אחרות
 הולד מעמד והנה .גדול בקושי ומקצתן במהרה יולדות
 בעגטשיו עקביו מגולגל באורך כביצה היא אמו בבשן
 על וי״א .עיניו על וי״א אזגיו על ף״א .בצלם וזרועותיו
 שפין כשני עיניו ב׳ שאסרו חז״ל דברי נודעו וכבר .ירמו
 לשעורה דומה פיו .זרועותיו וב' אזניו ,ב וכן זבוב סל
 ברכיו בין ראשו מקופל אמו במעי ושרוי כעדשה גדיש
 אוכל פתוח וטבורו ,סחו פיו עגבותיו על עקביו צלמיו מל ידיו
 אביו ומזרע .רעי מוציא ואינו אוכל שאמו ממה ושוהה
 .שבעיניס ולובן הראש ומוח צפורן וגידים עצמות משה
 והקב״ה .שבעין ושמור ודם ושר בשר נעשה האשה מזרע
 שלדת הזמן וכפי והחושים פנים וקלסתר נשמה ט גוחן
 ואשר גופו ממגדל וגס הטבעיים ימיו מחארכיס הולד
 , שנים כ״ה אל בגבורות ואם .שנים י״ע עד זה נמשך
 .השליא גדולת וכפי .הזרע סך גדולת כפי שזהו וי״א
 מזלו גדולות וכפי אמו בבפן שמקבל עובה הזנה וכפי
 אינם שיניו יפלו אם והלאה ומשם .מ שנולד אז ט שנוצר
 הוולדות רוב גופו ובשב ירד הוא הדרך זה ופל שטס
 לצאת מבקשים ואז השביעי בחדש וכל מכל צורתו נשלם
 אינו ואם . שם *תו שמחזיקים הגידים לשטר ימחחיליס
 אם ששתו ולרוב שם עדיין לעמוד ויוכרח לשברם יכול
 .הלישותו לרוב לחיות יוכל לא ח׳ בחדש לשברם ישלים
 שבתאי ממשלת חסת שא ,ח ש 7 שבחו לכד שהוא וי״א
 יהיה ש לחדש יהרדן ואס .רע שהוא סשרנו הנקרא
 כבר .ההדוח מעלות דבר ועל ויפה. ושלם וחזק בריא
 י״א זה כל עם . הוריו אל להדשח יוכל איך אפרט
 שהח* וי״א . לכס וככט הסזלוח חמת הולדתו כפי שהוא
 חברתו כפי וי״א .בשלם צאתו אחרי שלד מזומם מי
 שנק' הטבע וע״ד . ובחרוש נשרדחז טסי גילו בט ם9
 לסריסייר׳ הדומה מהיום ראשין ברביע נולד קזמפליאוני״אם
 ואס . קולירדץ יהיה לקק שדומה כשני ואם .דמיי יהיה
 ברטפי ואס .עליספייך יהיה לאבשני •שדומה בשלישי
 יהיה זה שהל וי״א . פלינקהיכן יסיח לשרף שלומה
 כפי ד״א .מ נוצר שיהיה הזרע מסס שששה המאהל כפי
 בחלוף להסצא יוכל שמים נ׳ כי ודע .ט שיולד המזל
 סכם יהיה זה ט הדפס שנוי נקרא א׳ .מחברו האדם
 המקרס שנוי נקרא ל .הנפש ככלי תלוי וזה בכל וזה
 תלוי וזה רחמן וזז אכזר זה גאה וזה פניו יהיה זה כי
 שלוי וזה נובשם שמי נקיא ג׳ . החולדות במזון
 מצד אינם השמים אלו כל א״כ היסידזח. גהמגברוח
 במעלתם פוזת בגוף בואם קידם הנששח ט וזה הנשמה
 הס השניים אלו אסכם , הגוף כרזת בצד מצויר אינם כי
 פעולש לפעול יכול שאינו החכם האמן לדמיון החומר מצד
 אחת מאד יפס נרות ל ולדמיון . כליו באמצעות אלא
 וכו׳ ועכורה גסה בעששת והאחרח זך בעששית סונחת
 ולכלס באדם יש איברים רמ״ח דההלוח בפ״ק חז״ל אמרו
 כזי׳ אדה של ברייתו והחל׳ רנ״א. ולאש׳ ומצמית וגידי׳ מל
 אצבע ו׳ והס כזיח מת בבר שסאת בבשי גזרו ולפיכך
 שכל הפיק ושא בקירלא פשרה א׳ מצד ל׳ שהם מהרגל
 והוא כשוק מיה צעקב כעוך והוא ט שלוים האנבעוס
הפרק היא בארסנה ה׳ . ט נתלה שהשוק הסרק
7ד,
א
 כקזסליס נ׳ הירך עצם והוא בירך ,א ט נתלה שהירך
 הירך כף הוא יחד ומקשרים נתלין הירך שגוף הפרק והוא
 מכל צד מכל י״ב שהם לשן שנראה ואפילו בצלשת י״א
 ,ו הגיף מעצם אוחו חשט חז״ל מעלה של שהצלע לומר
 כמפרקש שנים בקנה שנים שלשים שהם פהידים אצבע בכל
 א* הגוף עם הראש שקושר הראש שאחורי הפליא והוא
 שקושר הפיק והוא בכתף ד׳ .הזרוע קנה והוא בזרוע
 הצדדים כני ובין ק״א הס ה׳ מצד אלה כל הגוף עם הזרוע
 ו׳ בצואר ח׳ בראש ס׳ שבשדרה חוליות י״ח י״ב יהיו
 ושמיחם החלוק זה על ומצאתי בנקוביו ה׳ הלב במפתח
 ולהכריז לפרש פתה דעתי ואין הטבע חכמי מם שנויים
 מצות רמ״ח ישראל נצשו כי וישלח ם׳ הזהר ואומר
 לא מצות בשס״ה ונצטוו באדם שיש אברים רמ״ח כנגד פשה
 בספרי וראיתי באדם. שיש גידים שס״ה כנגד שעשה
 וגידים מבשר בנויה פרקים שסם שהשסקלים רפואה
 הנפגש׳ וחצוניס פנימיים האברים באמצעותם תשר ורידים
 אמרו וכן .ח״ט שהם וי״א חקל״א שהם ומצאו צד מכל
 זולת ואלה רט״ו וי״א רכ״ד זי״א רמ״ח כם העצמות שכל
 הנמצאים וטוצא חרדל כשגרגי׳ סאד קטנים עצשח קצת
 סששס גדולות היושר שהחלוקוח אמרו וכן ורגלים בידים
 חלוקות זולת קע׳יח הם מהכבד היוצאת גדולה הויניס
 לכלם הזנה לחת כדי האברים בכל שששה הרבה קסנוח
 ארסיריא׳ הוינה שעושה גזולות היותר שהחלוקוש אסרו וכן
 קמין הם מאד וזך נקי דם המביא והלב מהכבד היוצאת
 האברים בכל ההולכים אחרים רבים ארטיריאי ויני זולת
 ג* ט יש המוח האברים. לכל חיים ורוח איד מביא ובאלה
 והוא פנטסיאה ונקרא המצח על הוא הא׳ ראשים חדרים
 ונקרא הראש באמצע לראשון קרוב שא השצי .ויבש חס
 ועבש בראשונה שראה מה מכיר שהוא קומפרניסיבס
 פסוריאל נקרא הראש אחורי שאחרי ג׳ ובינוני.והמדר אמצעי
 חור ע׳י מהחדר סדברים פקבל והוא הזכרון כח שסם
 צדד דומה גדול א׳ ביטון עם הנסגר ביניהם שש קטן
 לזכור וכשרוצה בלולאות קרש׳ כסו ונש־ ונפתח האסם
 יותר יצא לא לספן נזכר ושנף החור נפתח דבר איזה
 ויבש. קר וטבש זמנם ששה סד שם הטמונים הדברים
 עומד החכמה צורח ספמרת מקו• שהוא שהזכירה באופן
 על לפנים הפוח בנקבי משתכר הדעת המוח באמריח
 צורת כין השמדת צורה היא הטנה ההרגשת אצל המצח
 אלו ששו ונפי בפוש אמצש נקב כעד והמנפה הדעה
 >< חלש האדם יהיה הזה ששר ססבפס משוני׳ החדרים
 שנותן כתות סס אלה וכל .וכחותם הענינים בסבפ חזק
 פאד דקים אידי כאמצעית סבש כש כ״א בחדרים הנפש
 קלישס סן שרכבים השנים .בשן לראות שא״א מאד
 והוא לחמוס קרא ב׳ .הא״ר אל ספוכה הא׳ .זמכסאזח
 ענטס ד׳ .כקין קשה ולהיות קרנית ג׳ השן. בת לו
 מפס ז׳ .פכטש ו׳ .בציס ,ה .בפראותיהש ופשחניס
 י* * לשבכה דומה ס׳ .זכוכית ח׳ .הראות יש פה לקרח
 וסוחרוסיו נעצם קשה י״א הרבה. דידים בעלת לשלי׳ מסה
 יפים ולא המעבר יחיכש לא למטן מלוחים הס המיסייס
 הכלי הוא האזן נקב המכסה עצב האזנים . לצאת קל
 יכנס לא למען מעוקל האוזן נקב והושם .לשמוע ראשון
 הקולוס בו יכנסו לא למען וגס . ויזיק הקר האדר בו
 סהאזנים שיוצאים השמורה זמשרוח .בחזקה החזקים
הנכנס הריח כלי שא האף .בפין הס׳ לסיבה סריס הס
בעצבים
הקבלה הורי יצירת על דרוש שרשרת הי
 המזון מפסילת הראש מותרות ודוחה כתף הנראים צב*ם5£
 ומותרו׳ בנקל ולהוציא׳ האור,יו׳ לחתוך ועוזר הפיה את ־זן
 סרוח איד יעלה לא לממן סרוח מהאף ביוצא יילודה
 והשוחנוח והמתלעות ומבינים המאכל שוחק למוח,הסה זיזיק
 הוא ממנה שיוצאת והפליגמה בבול מעש נפה ויש סוזרי׳
 הלשון החיך. יסמיק מותרות מהפה יוציא שאס למען מחוק
 ב׳ הלשון ובעקר האותיות ולחתוך הפעימה כלי בקרא
 עד המושעסים הדברים לרחוץ והוא הריר שמורידים ביות
 הקשה המאכל ללעוס לשינים ופוזר לפה פעם שיראה
 המאכל להעביר שביל הוא הושם . קלה תטעה ולהניעו
 בריאה הקבועה הקנה .לאצפומכה והדוחה המושך גכח
 השבעות ועלי; והקולות האדר ויוציא נכנס וססט עגול סוח
 והוא קדום הקנה פי על והושה הקולות להוציא עשוי3
 הישע אל ספה מן שעובר ממה בו יעבור שלא כדי >סיצה
 למנוע מחיצה יהיה למען הוא גביו שעל והחופים פןיהנק
 ולהניןשלא לשבעת יגיעו שלא ועשן חבק ט יעבור כלח
 ורוחב כשר כולו חזה . הנשימה באברי הקר יכנס
 וושש קנה באמצעיתו ועוברים עליה ועומדת מצזומכה
 והמקום וללב לריאה והאויר צחצשוסכה האוכל ססוליכי׳
 ותועלתו לשפונגה ודומה נקבים מלא הוא השדים פננד
 שלא המוח אל מהאצפומכה שכולים העשנים להחזיק בוא
 במרוצתם למוח יזיקו ולא ידקדקו אבל שהם כמו יפלו
 פגע וכפי הראם יכאב אז החזה כח וכשיחלש •סבירותם
 מרוב החלב שם מתילד השדים .הכאב פבע יהיה כן העשן
 מ• ויוציא שם ומתעכל לחזה ישוב אשר ברחם כנמצא כלסות
 אריכות עגול׳ לדלעת דומה כדורי גוף הוא סוסכה5כשדים.סא
 דופקי׳ ועורקים וגידים ובשר מעצם מרכבת והיא הצואר
 משמאל והמחול ימין מצד מליו חושף והכבד דופקים ובלחי
 המאכל שם ובהיות צר נקב יש ובתחתיתו המאכל מתעכל ושם
 לבני יורד והמאכל נפתח ואח״כ שיתבשל פד נסגר מקב
 יש הלב ,אצבעות י״ב כמו וחרכו בו הדבקים סעיס
 וא׳ רוח ומעש הרכה דם ט ויש יפין מצד א׳ חלל לו
 זה עוברים דם ומעפ הרבה רוח ט שיש שמאל מצד
 הדם למצוא פרוד לכבד קרוב להיות ימיני והחלל בזה
 הדופקים הורידים צמחו ומהשמאל אליו המזון נמשך ססמט
 ומם שבגוף הטפה כל התחלת והוא תמיד מחניסט ובוא
 שפאל לצד טפה דקותו וסוף הגוף באפנע ומסד פס יזטס
 הנשימה. ואויר המזוט׳ הליו להבי׳ לריאה ממט ספפוטח ויש
 וגבו החזה למחיצת מגיע העליון והנד ימין לצד מקומו הכבד
 לשנות ותועלתו נקשה דם והוא הגוף שבאחורי בצלעות דבק
 המרה הגיף. אברי לכל אוחו ושולח דם שיחזירהו עד המסכל
 המאכל לבשל לחצסומכה א׳ שבילים ב׳ ולה לכבד ברח מיד
 מן היריקה למשוך ותועלתה הפסולת לנקות לספי׳ והב׳
 שמאל לצד מקומו הפסול והאצפומכה. הכבד וטסממס סכגד
 שבילים. ב׳ לו ויש והאנפומכה הטף שבאחורי $לשת >׳*
הכבד ק השחורה מושר אליו מושך ובו בכבד י>בר 5•
 לחזק סשתירה סן סם ששולח גאמומזכה זובר2$
 יבא ובתוכם קטנים ג׳ הם הי&רמיס מפיס אכע8מ
 ישהה למען עקלתון מרך עאצפטוכה רן 4^59
מהסבאפצעו׳ תכ׳ל5ו5 שהכבד פד בהם םאכל9
 לו סמצשרך סכבדנקחם מומדשמס הדטקיס כורתים
 אותס חמיה האלה קפנים המפיס ויבש הגס המאכל מצר
גמלים הם התחתונים מפיס מהם שלססה כגסוה ^זעיס
המאכל לס פסו יבא כט א׳ פתח ו1 דס מפויס
8 ה
 והג" הסטיות כראשי דטק והוא ימין שבצד השני והצד
 מצד נצא ו כפסולת כל ומאסף גדול חלל ט ויש ישר הוא
 והזיעה לצלעות והשען כטף לצד מסעד סם המחנים אחר.
 הוא הריאה .מעם מתילד כקדחת הבאים והרעדה כקרה
 האדר מושכת וכשסתפשפ׳ הנשימה בפועלי חזק חבר
 יקרה שאם הריאה מלקי ונכפלו דוחה ונשמתקבצש לפנים
 תועלת ב׳ ובנשימה במקומו אחר יעמוד דבר מהם בא׳
 ולשים שבעי בחמימות חם שהוא שבלב האויר למחליף א׳
 ששאויר והבי חיים רוח נשמה נקרא ולזה קד אייר תחתיי
 הכליות .שבעי הרוח יזון המותך בחמירה ועימד הנכנס
 לנכד משישים והם כחוליות דבוקות הגב מן למשה מקומה
 דוחי׳ ואח׳כ בהם וניזונים הכבד מדם המיס שמושכים לפי
 כביל והוא ההריון לקבל הנא בנשים הרחם לנים. המוסד
 רוב של ז■ נדו דם והוא מטכס שאינה הדם מיתר למיצא
 כל נכש; יספיק לש שבגופם פבעי חום ומיעוש לחותם
 זה ואבדי מוגבלים בעתים אוהו וידחה שבאברים הדם
 מושר שמושך הבר הוא ככיס .האשה ביצי ב׳ יש הרחם
 הבא הדם לנשל הביצים מהכליות בו הנשפכים המיה
 ב׳ יש האמה . הזרע והיא לבן במראה להחזירו אליו
 צא כי ודע .השתן לכלים נח' הזרע לשלום א שבילים
 חנפי ואומרים החדה למין אלא נברא לשוס ערלה נמצא
 מהערלה סין בהם חופלח מיזם לגיף יש אברים שלכל השבע
 השי"ש אמר ולק שלם יותר החיש נמצא בהעדרה וא״כ
 . המיס והיה לפני התהלך המילה צווי אחר לאברהם
 מפרקים ונעשו האצבעות ונחלקו ידועה תועלתם הידים
 כרצונו לוקיו פע ולהשלים אותם לנוף יכול למען וחליות
 שנותנים הברזל כמו האצבעות ראשי לחזק הה והצפדניס
 כפם לתקוע ורחבים גדולים נבראו הרגלים . התנית בראש
 הוא האצבעות וחלוק בחזק׳ רגליו על לעמוד ושיוכל באה
 יתרחב למען וגש כלו ינזק לא א׳ חלוק ינזק שאם
 אצבעותיו בראש סמוך בבעלותו וגם יותר הדגל
 כרוחוס ואל הבנה פרקי ואל ליסודות מיוסדת הליחות
 סיני ואל התקופות וסל האדם שטת זסני ואל הנושבות
 מצבע והוא קולירה שנקרא האדומה .הדרך בזה הקדחת
 חס והיא מר ושעמו לאש דוסה שנכבד בסרה ונצבח ירוק
 פשר* תקיפת עד המוז תקופת יפי והס הקין כמו ויבש
 לזה ונופה שליבי בקדחת ההוא שבזמן החולאים ורוב
 ויש שנים ס׳ כד סע׳ שהוא הבחרות ובימי מזרחי רוח
 ידוסה בלב נצב מקורו דס פבפיה ובלתי ככפיח ממנה
 חקופש שבין ביסים ומושל מתיק ושעמו ולח חם לאויר
 תמידית קדחת כס כחול&יס ורוב .תסוז תקופת כד ניסן
 לכ׳ שיגיע פד שהוא הילדות ובימי דרוטי רוח לזה וטפה
 נצבס פליסה נקראת מעיש.לבנה ובלתי פבעיח מפנה ויש שנה
 והוא כפיס להיותו פעם לו ואין כגוףונאצפמוכ׳ ופרקי בריא׳
 מקומת שבין וב״סיה סתיו מקרא לקור ודומה ולס קר
 יוסים בקדמת כס החולאים ורוב ניכן תקופת עד פבש
 פי בד מס׳ בהם בס כשי ולימי מערבי רום לזה ומפה
 נקראת שחגרה , פכעיס ובלתי סנעיס ממנה ויש כנים
 ובוסר כמוען אל טסה וסכפה בשחול והוא •לינקיניאה
 ולסורף ויבם קר שכנא לארן ודומה הדס פותרות והגה
 החולאים ורוב סבה לתקופה השרי תקופת שבין וניפים
 שהוא הזקנה דכי צפוני רוח לזה ונופה רביפיס קדסס 50
 ו©נש הבפיס ובלתי פבעית ממנה רב ס׳ עד של*ם פס*
ימי© ט הם הרוסות שטלה .הרמצה בסעדי שנשיג
 צ׳
יז הקבלה הולד יצירת על דרוש שלשלת
 האדיר ק יתילד משל טף להוא שכפי רוח נקרא א*
 רוח נקרא הב׳ זטף לכל ר ;עב ופסע בנכד והפג;
 ובו במוח ומבכנו גששי לועז הוא נ׳ בלב ומבבל סיוני
 פל להנין העצמות חופנת .וההילה והמחשבה כדמיון
 תועלה בדבר כשיאחוז הבשר לחזק הצברנים תועלת הגיף
 הרצינית לתנועה המותרים תועלת ולתנועה לתום העצבים
 ולסנן לכפות הקרום תועלת ולהתקבץ להתפשט שבאדם
 בזה. זה והחוליות האברים לקבור הגידים תועלת האברים
 החיוני רוח להביא שבלב הוריני׳ והם העורקים סופלת
 ז שיץ לה ו הדם לפזר ד שכב־ העורקים תועלת הגוף כבל
 החושים רוח בו להעמיד הראש פות תועלת האברים
 הבתר תיעלת ליבשיתם לשוםמצוע העצמות מות תועלת
 הדם תיעלת . הנימים כעניינים ולשמירת המשוש לחום
 השומן תועלת לאברים מדן לתת וגם כרוח בו סישטן
 האגדי׳ לשמור השער תועלת בעדם ולהגן הקרביים לחמם
 דרישא בנולגלתא נשא פ׳ הזוהר ואומר . הגיף וליפות
 דשמריתיעלת קוצי ות״ק אלפין וז׳ רטא אלפין איף הליין
 ג׳ . המושרת יצאו שפגקביו ורם הגיף לשמירת העור
 שיעית והם ארסשים לדעת מהלב לגוףותתלחם יש כתות
 . נדות ודם הזרע משלחת הא׳ כחות ז׳ ולו בנכד והוא
 מעכל ד׳ המזון. מושך ג׳ והאברים. לולד צור: נותן ב׳
 ז' המותרות דוחה ו׳ שמתעכל פד מחזיק ה׳ המזון
 הנק בו. שנזון לאבר אותו ומדמה לאבר המזון מדבק
 התפשטות א׳ כוחות ב׳ ולו בלב והוא חיוני נח נקרא כשני
 כת הוא ב׳ הדפק. פיעל מתפשט .שבהם וקטצם העורקים
 וכיוצא גבורה שחד רצון כעש שנאה אהבה שהם ■המתעורר
 א׳ כתות ש׳ ולו במוח והוא נפשי כח נקרא שלישי ־הכה
 * הגיף בבל המתיש חוש ב׳ ושפתים בלשקי השעם יחוש
 חיש ה׳ . בעין הראות חיש ד׳ באף. הדיח חוש ג׳
 האדם יתנועע ט אשר בגידים ת הדבק ו׳ .באזן כשמע
 שנתרשמו אתר הדברים יצייר שט הדמיון ז׳ .אבריו
 ויפרירם וירגיבם מהעין העלמם אחר ויזנרם בטח
 בכח והוא המחשבה ח׳ .ובהקיץ בחלום וזה גשפצשרך
 הזברון ט׳ ועיונות מעשיות הפסלות ישכיל שנו כשכלי
 הפליסיפים בין ויכוח יש כי דע שנשכח. הדבר יזכור שט
 נתפשרו זה כל עם בלב אז במוח אם הנפש מצב ממקום
 נו יש כי . הגיף צרכי לעשות המיס בחלוקי כח שמתנת
 המצח פל ,הא לעיל הזגרט וכאשר ראשיים סדרים ב׳
 לראשין קרוב והוא הב׳ ויבש. חש והוא סנסטיא הנקרא
 אמורי הוא הג׳ . קימפריסטם ונקרא הראש >אםצע
 רבים עניינים המוח סביב \ש מיפורימל ונקרא הראש
 להדק הכתו ומל כירנלו רושה הנקרא אחת רפת ונסכם
 כרוח הנאה ומקנל ן ניז ובזה והרומית והאדים האזיר
 שהמדנרמכה כדרך כזה הוא השפע בחוש ובס .הנפש"
 שמטע עד לזה זה כאוידיס וכן לו הקרוב סאויר בקולו
 הנבנה סהאויר הוא הריח וכמוש .הפוסע איזן תוך
 ההוא הריח קילט לו הקרוב האיד . ריחנים הדברים בכל
 טהן מאליו ומתחדש מתטעע הסיד אבר שהאויר באופן
 שמגיע פד לזה מזה וכן הסתיו בבא מדם לאייר ריח
 הה: נין צפנים חסד במקום ונכנס לו שתתקרב האיש לאף
 בבר בוטין מקרא דק קם עם הור ט שיב במקום והאף
 מד ההיא הריח פס האדיר ונכנס נפתח ואז כאשה דד2
 לרע או לטוב מתפעל ובם שבמוח האמצעי לחדר שסייע
כמקבל מהרואה שיוצא האויר הוא כראות ובמש . גהסוח
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 לנמ ומראה לעין סב המט הנראג יצנעישזמהדברי׳ הצירות
 שמאיר או חשוך דבר על נכנם זאם ההיא הדבר הנפתי
 כדעת בחגם לבעליו ופב צורת שום לקבל יכול אינו מאד
 א-צפי להיות הראות מנעים יוצא שהדמיון ואומר פלפון
 בדמיון צר נש א׳ דבר שראה אחרי כי והראיס הזנרין בן
 שיש היא השעה ונחום מפנעהשפימה. בהוא ידברמפט
 וכשמשיס פ:מיס פיורדים הלשין תחת קטנים דקים גידי:
 מאד דק פין נמו ההיא מהדבר יצא הלשין אצל הדבר
 . שבמוח לנפש הטעם שולחים והם ההם בנירים ונסכם
 באיברים שיש הדרך בזה הוא נם והתרגש המשוש זבחים
 לח '6 קר הוא אס הפניגע הדבר שמרנישי׳ קטנים גידים
 הנפשיי לכת הדבר ופניאים בז־ כיוצא ופל חה או יבש
 הדרך. בז: כח מתן המאכלים ונבשיל .אמצעי שבחדר
 דוגישפיבה .ריטיננה .אפיפיטיב: ונקראים הם נחות ד׳
 . היגיעה מחמש הפרש עור כדרך ב׳ה .איספילשיבת
 לחות אליו ומביא וחוצן התייבש שפבתון שמשי וחום
 והוא מהכבד והם .הטעים לחית אליו מביא והוא פבבכר
 בחבצעוס ישתיה אנינה פתאוז הוא וזז פהאצטימנה.
 האכיל׳ לוקח האדם ואז בפה פעימדים מתעים יבשים גירים
 הדברים משברים קצתם אשר השיכים עם מ:דק:ו ובתיה
 הדברים ומשברי׳ ותרים חזקים יותר הם וקצתם הלחים
 לפני המאכל מתקן והלשק התוכל מהדקים וקצתם היבשים
 פכוא האצטומכה פי על הולך האוכל ואת": הפינים.
 שיורד ומשתה כמאכל נובד להתויק יוכל למען גידים מנא
 קיר בו ומתן דיסינטיבה כח שם שילח הנפש ואז .ט
 צורת שמחליף דיגיסשיבה כח ק גם שולח וח׳כף רובז
 ומביא צו השמונים והלב הכבד מים עזר עם וז: האוכל
 ואסר . וגש לבן דבר שהוא האורז פי כצורת ל האי: כל
 שנים כמו ארוך שהוא במעי ונטש המאכל זה יוצא כך
 כמס בו שיש אתר במעי נכנש ואש״ה אצבעות. עשר
 . לכבד והילך דק יותר האוכל נבכם ובאמצעותם ורידים
 אשר אש מנשל והכבד .ארוך אחר במעי נכנס גם והיותר
 ונקרא הפרה אל שולם ויבש תם שטא והחלק מ. נכנם
 והסלק לכבד שנית שולח סר והם .נידן והוא קילירא
 בשמורה שם וניזונת המילצה אל פולח ויבש קר שטא
 הדוחק כת לחזק ולאצשומכה לכבד שנית שולח והמותר
 והחלק לדם ונהפך בנכד נשאר וחם קר שהיא והחלק
 וי״א הפליגמה. סתהוש ושם למין פו ה אל טלה האחר
 הדס הוויית ועוזר טורירים הדם עם הולך הלחות שזה
 המהנים בסוף למטה הולך החלוקים אלה מכל והנשאר
 לכיש שולחים מטרת: והנשאר ריני הנקרא הכציות אל
 באמצעו' שולה פאד טיב שהוא בכבד והנשאר לשתן ונהפך
 כפי איש איש האברים כל אל הזנה שבו והגידים הוורידים
 והמוהר ופוחות גידים מצפות וטבעו ותכונתו ומדתו מדרגתו
 הזיעה באמצעות מהעור מץ כגוף ק יוצא באברים שנולד
 כלי אל ופוליס שנית מבפלו והוא ככבד אל שב וקצתו
 כהדר כפרס פנים משמשים ודג נחש כי ודע .השתן
 כנגד אחור וגמל כלב עמ:ם. יתברך הקם שדבר לשי
 • כאדם חדשים לט׳ יולדת שהורה גסה בהמה .אחור
 חדשים כ' ההורה דקה בהמה . הדפים לי״ב טמאה גסה
 יום פ׳ נמיה יום ס׳ חזיר יום נ״כ תבול יוס נ׳ כלב
 ע׳ מוליד פקרב .חדשים לששה כשרצים וכל ושועל צני
 ככתב סקסוד כקוף הטל הנכר דוב האריה , א׳ בכרס
תניס ז׳ נחש שנים לג׳ יולדים כלם טרסיגה היותו רש״י
אשמה
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 י״ג בן למקרא פרם ה' ק מז״ל אמרו .שעש פ׳ אפעה
 האצסגנינית חכמי אבל לרדוף ל בן לחופה י״ק בן לפצות
 לכת ככבי שבעה כסך חלק״ס לשבעה האדם מיי מלקו
 נגד הוא איגפינציאה בלשונם מקרא התיניק כי ואפרו
 שואבים שהכל לפי למלך חז״ל ודמוהו צונה מקרא הלבנה
 והוא ילד קרא ,הב .אוחו וטשקי׳ ומחבקים בשלומו
 לחזיר ודמוהו סירקורי* הנקרא כוכב הוא פולאיריצאה
 נעל הוא מ׳ .ה׳ פד שנים ב׳ מבן והוא עצמו שמלכלך
 ודומה וינירה הנקרא נוגה נגד והוא ארוליסנצה הנקרא
 הוא הד׳ .לח׳ ה׳ שנש מן והוא ומשה מפה שמרקד לגדי
 שהוא לבוס ודומה שמש נגד והוא יובינקו שנקרא בחור
 איש הוא הה׳ .שנים י״ח פד תה ביפיו ומשתבח ושש רן
 ודומה פרסי הנקרא מאדים נגד והוא וירוליסה שנקרא
 אשתו בעד להשתדל צריך האיש כן המשא שטשא לחמור
 הנקרא זקן הוא הששי .ולעיל שנים מ׳ בן והוא ובניו
 שתוסף לכלב נרופה צדק מקרא יובי עד והוא קוקצייה
 .כנים ם׳ פד וזה בושה בלי לביתו פרף מביא ומזה מזה
 כבחאי עד וזה דיקריפיסה הנקרא ישיש והוא השביעי
 כבר שיחין בר שימיאה שהיא לקוף ודומה סוסינו מקרא
 ראוי פסה .הטפותיו ועל פניו מנעיגים והבחורים שית
 הולד יצירת אחר יפים פ״ה בולד נכנס הנפש כי לדעת
 והמטעה הצירה קול׳ הולד ואז לנקבה וש׳ זכר הוא אס
 ם׳ ביום יסטעע יום בל׳ ישתלם שאם אומר ואיפוקרא
 ע׳ ביום יחטעע יום כליה ישתלם ואם .ז׳ בחדש ויולד
 ׳5 ביום יחטפע פ״ה כיוס ישתלם ואם ח׳ בחדש ויולד
 .בגוף מצבה ומקום באורך ראיוסיו ומביא ,פ בחדש ויולד
 והרופתים שבלב חיוני ברוח שהיא אומרים הפלוסזפים
 ח״כ6ו בלב ראשונה כמוסיהס ומתסשס במוח אומרים
 כפא מתחת יוצאת הנפש ולהיות . האברים פיסי בכל
 וכאמרו דברים בקצת לבוראה דומה ביהיה צריך הכבוד
 דפיוטת ה׳ לה שיש אחז״ל ולכן אותו ברא אלקים בצלם
 שמד מוף כל זן נראה ואינה רואה והיא בוראה אל
 ויש .חדרים בחדרי יושב .סמי הגוף כל מלא באפצע
 השלושופים אפיו וכן פעולותיה. סנט וכל שסוס הרבה לה
 האיש וכאשר .נפש נקרא לגוף חיים נותנת היא שכאשר
 רמסה ס:א יהיה האיש וכאשר רצון קרא במעשיו רוצה
 שלומד וכ זנק נקרא הדברים וכשקזטר שכל נקרא ודעת
 רוח נקרא וככסתבודד רעיוני נקרא כפר ומחבר
 והנוצרים הפי!נטפים □ינכו. ניקרא בחושים וכשמשתמבת
 הולד בנוצר פעם בכל *הם בורא שהשי״ת אומרים
 שנאסר בראשית ימי בששה כלם בנברא! מאמינים ואנו
 כראשונה נבר* הנפשת שכל ואופיים .פשיתי אני ונשמות
 טהן השי״ח אמנם כוה במדרגה כלם מאד וסוכה וכה
 מתפנה נהם אשר כגופות שבאו לנפכות מעלות רצינו כפי
 לי ולא לפלוני הסכלה ניחן מה על לשאול ואין כאדס
 האדים לדמיון ט שיכנס הגוף חומי כפי יוצאת זמשצותיה
 כן השמש אתר לכטס כח להם שיש גס משפר ארציים
 ובהיות נערות בימי בהויוסס נכסה זכה שהיא אפי׳ מפש
 הילוך מחמת באדם הנוצרים המקרים כפי וכן נעליה
 מ ריסא־תיו מחמת או החתם שטנד והככבים המזלות
 הנפש כך וכיוצא רסיס או סוביס בלו הבחירות ממפת
 אפי׳ שטר בכלי שמען מי לדמיון גופו באברי פועלת
 שברון לסבת זה כל סם סימם והנוכוסיה המון סרוח
יין תשים אם וכן • הדק הברת ■ופי הסע לא מנזר
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הקבלה הנפש
 רס ריח מקנל סוב היין רע ריח לו שיש בחמס סוב
 בחדר ונכנס ובהירים יפים פינים לו שיש מי וכן . ההוא
 בא שהכל מאפין ציפריאן והפלופוף לראוס. יוכל לא משיך
 הוא שכהס השוה והצד בגוף כח פוס ואין מהנפש
 הגוף אברי צורך מבלי השכל עם הנעשוס שהפעולות
 יהיו גופניות פעולות וכשיצסרך הנפש מעשה נקראים
 וי״א וענשם. שכרם "הים הדרך ובזה יחד משניהם
 הטרא רצון כפי אלא לזה זה ודומות שלמוס שהנפשות
 במדרגות שעשה כמו מזו למעלה זו במדרגות בראם
 • מהגלגלים בשארסדרגוס וכן וכרובים ושרפים המלאכים
 מסה מפולס יוסר במדרגה להשתדל כח לנפש ניתן אמנם
 כי הנבראים יתר לכל הכס זה ניתן בלא מה שנבראה
 האדם יוכל לא הדרך ובזה שנבראו במדרגה נצנים כלס
 ששלח פחותה במדרגה נפשו ברא אם מהבורא להתרעם
 בדרך ללכת האיש בחירת אחר הולך שהכל לפי מהאחרת
 לזכך בפיח להיות והרוצה השליפות בסולם ולעלות סונים
 להשתלם לו ראוי סובה יותר במדרגה ולהעלותה נפט
 שבים ומששים סובה דרך לו ילמדו הס כי בלפודיות
 " ואלקי רוחני דגר הוא שהנפש שאפילו ודע .ונאומים
 הנפש זה כל על .ותרציי פכור דבר הוא הגוף ולמפרע
 הדגשות כח כפי כו ומתפעלת הגוף מזגי שיווי סאד אוהכ
 מצרת וצדה צער ותקבל תולדתו בהיותו ותולדותיו הנוף
 ה;םס ומהות .האהובים במדרגת בשסחותיו וישמח הגוף
 והכנע כח שהוא אוסר העקדה בעל כי דעות יש באמת
 ולהתקרב הרע ק לההרחק כסו .במדרגה שלסיות לקבל
 חיים הבעלי יתר שעושים פמה שלימות ביותר המועיל אל
 למצא ואח׳ב . שכלי רצץ שכוא בבחירה יכנס ואה״כ
 המשא בפניני ואח״כ לביתו סדף להביא פחשבת מלאכת
 וששכלוה ראשין נדר הוא וע״כ התכונה ביושר ומתן
 יהיה אמנם האדם לסין פשוספח והיא לנשמה ראשוטת
 הכנתו זריזות וכפי כשטצר מזגו הכנת כפי יתר או פחית
 אחרים הבא שניה במדרגה הכנתו גדולה תהיה ק הא׳
 יהד ויתאמצו בניות סושכטת הנקרא רוחנית מיה שהיא
 הנשמה וזאת .הנבואה סדרטת אל להגיע שיוכל באוק
 ף הרלכ״ג הרסב״ם הגוף. בהפסד הפסד לא בלסה
 ההשפלה יתקבל רוחני עצם הוא שהנפש גוזרים חסד*
 ותתאחד לקצת שלשת קצתה להיות רצתה לאחר קצתה
 האישי בלסות נהגים הנפש פצס עם ההיא ההשכלה
 הנורא ממד שישכיל במה נפשיי כדבקות ויהיה בפועל
 וסיעתו אריסשום טיף. בעודם מפשזס השיט שלא סה
 . הגוף עם נברא שמא *מרים פיליפסיפיצי הנקרא
 ואוסר * לזו * למיתה כשף אם מדבריו נשמע ולא
 אוי באמצעות מישכליס דברים להשכיל סוכן דבר שהיא
 אשי מלאכים כת ברא שהשית י״א ט. שטלד אלקי
 * הקב״ה לשרת ראוי אם יודעים היו לא הימים אחרי
 *סם כו;ח השי״ת ולק . הבחירה החת ונשארו לאו
 . ורטנם דעתם יחליפו ושם הגופים תוך כזה בשלם
 אלכסנדר *פר .השכל וממת המזגים שיווי שהוא י״א
 שתפצא־ השנה אלא דבר איט בעצמי שמא אריססום משיש
 ולא הוס בלתי שכל במא *סי ותמשסיאוס .בטש*
 שמא אומר רש״ד ן׳ .הויחו בשעת באדם יחול נפסד
 נח■ ט וימצא סכנה שא כט דביקותו ומצד הפועל שכל
 שמא מאמינים ואם פצשסו. מצד הסושכלותולא להשכיל
 פפצעו בפעל תשכיל ובלשי להשכיל שק רנסני עצם
וססלף
,לה הקבלה וחכשופים הנפש על דדדש שלשלת
 אמי בער כי ידעתי נס •דעתי והנה .ארם בכל זפחלף
 .האלה הגטהיס ההרים בין ראסי להשים לי ואין האיש
 וגטהות נחלות וסירוס החצרות יסוד שבנין כמו אמנם
 למלא הם נס המסייעים קסניס צרורות כן נם מדמים
 במקום אני גס כן הנחלים האבנים העושים המורים
 .הראשונים לי שהניחו קנון סור אי״ס אמלא נאולי . הזה
 הדקה מן דקה איד הוא הנסש שמהות אומר אני ולכן
 באמצעות להשכיל הכנה ה׳ בו ונתן מלאכיו הסוג גברא
 בכס. אלא הנוף זולת בפועל השכילו שלא מה הנוף משי
 החושים כל בו שכנם בנוף לפעול כת הש״י לו נתן וגם
 והרגשותיו הגוף כלי וכל וכבד ולב במוח אשר פנימיים
 אל משער מהותו סך והנה .ובחון בבית ופעולותיו
 תכתיב שאם כך כל גדול יהיה נשמה הנקרא האיד שזה
 פעמים חמשה תפילין או מזוזה של אשורית בכתיבה
 התיטת על האיד זה ישתסח ה׳ את נפשי ברכי סיבות
 אל בקצת דומה להיות אלי בארתיהו השיעור וזה ההם
 אני משכר בגוף ומצבה .כנ״ל עניינים בחמשה בוראה
 דרך על .בזה נס טמאה אל לדמיח? כח . במוח שיהיה
 ואופן ,כבידו הארץ כל שמלא אפילו ישחק בשמים תשב
 זקופה שעומדת אני משער מזה גם .במוח עמידתה
 יכולת ואין .פפ״ו אליעזר רבי בפרקי כנראה כמלאכים
 .שפיימיס הנבראים ממג ולהיותה .לראותה הראות בחוש
 אויריי הרוח יום בכל מעשים הלא זה. בעיניך יקשה אל
 אתה ואין גופך ובהרגשת רבה בחזקה פניך על חפק
 : כזה אלקי דבי ק״ו ואיכותו וכמותו הרוח צורת רואה
 נבראו כמלאכים ♦זמנן י׳ אפר הכשופים על *171£
 כתמיגי אופר חגינא זי' .כני כיזם
 ניא מז׳ל אסרו ון כלה בהכנכת כבסבות בין נביאו והבדים
 מכס וקדש גופם אס לברא ובא נשמתם אח הוא כרוך מדוב
 נסם ואץ וארציים ס םנ1ר הנופייש נץ אמצעיים וכס נראם >מ
 מי׳ והרענ״ן .מזילסם וניכר גהש מיוחס שיהיה כפצמס גוף
 . ואדר אש ר״ל יסויזס מג׳ מויכסס בריות הם כי אומר המרה
 כאדם ופסי׳ ואש' אי: ורבי׳ ומסי׳ופרים אוכלי׳ שהשד♦׳ ואסרומ״ל
 עתידות ייור^ם היסוסו נראיםושולחיסמסון<ה*צם ואינם רואים
 סאש מריש נמים העיזו פנמוס ר׳ל ובוסים אוכלים וסי׳ במלאכים
 אשר 8המכ נסיהם הכבוף כעל♦ להם שעושים הקשורה עמן הזא
 כאדם י.אטלש כסו וצמזחדשס נכחזירס וצריך .אזתם סיכם התש
 בסגור מראה סה הסטסז זולתנו וחכמי מזנז במיץ־ מה בסחציף
 מסקי ש -כטס בריאת על אמנם .מהשד בני כמר כומאסו כ׳
 ־כזיז ומהזרע ערלהז סבן הראשון שאדם איטרים 5י כי .דכוז
 ופיתה גישיד ס?ק וצא שנים ק׳ל סמר במשא שארד ר"א . מלת
 ומהם מיה סם מהחמכד׳ש הרים נמו ומהמהמת לילית נרה
 שמתילד׳ס וי׳א .כשמים נץ שירת מהמלאכים שנסכוז וי׳א נולדו.
 *וטס ד נמס וי׳א . ומשים האנשים שרואים מהקרי יום בהל
 מ״ל • רב׳ד ן' דעה ווה אל׳ז קיש מז האפסי המהות סמסודדיס
 סופדים אינה כמכיל דור אומרים אליעזר רב־ ושיקי מלק מרק
 טס אסר♦ שרשת זוהר . מזיקים מבוס נפשותיהם ועל כדין כיום
 נקבת ואדרת קץ תיבל בנקרא זכר רוח טלד ן ק שטוס אזמר
 ועדיין באדר תטיס והס אתרים בדים נולדו ומהם נכרה מקרא
 אכבים כס וממזסמח נפעמים נאה נכדם וזאת . קיימים מ
 ואזמר ,צמרים רדקיס והה אהייס ם מזיק• וטלידה ישרם בשכם
 היהודי שיצק כסר כ וראיתי . מהמזוזה שנורחיה שנמס בשיבה
 נשה בעצי העילה חלקי בכל שיהיו כוא ההכרח מ; הלא החומר
 .■ המיס יסוד וכן .ארציים נעיר. לו יש העשר יסוד רואות ועינינו
 ימצאו המכור לשי אבר האב מ; הנוצרים לז יש היש יכו־ גם
 אבר הנכבים בכולה יב בשמים יק . מקרמה כנצילוה מסה רבים
 יסוד גם ט כהכרח ירכך אלהית נצמית נסב בכלי כשק כלי סס
 בהם אבינו יאיתו אליו ההד חיים בעלי סן מנא יהיה כאדר
 לכל נפש שהאוירשהוא כדעת על יעצה איך לנו.ט עלים בצקי
 .אליו העצמיים את כוא יחסר מסודות יתר נ!כנ חיים כבכלי
ו-לאשים נפשית א פ טלם עד הארך מבעת כי לומר צריך וצט
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 החומר איכטה .לאלן קרובות היותר ס:םשות מאלו וינוס פרזטם
 משנע לסם המוגנל קן אחיי מכן ורכות .מוטס ומתקשרים
 אליהס תבוננה ולשעמיס העליון אלמקוס ושניס מהנושים נפרדות
 שנאתם צרוב עוד ישובו לא א׳ פעם יוצאת פכאסר ויב . מחדש
 סד ועולות וזכות טהורות יותר שהם אחרים ויש סכל• המטשה אל
 כמימיוס־ הנזטות ושומעות ורואות לאלמן׳ מבימת ושם אלקי מקום
 כקדש וכתבי . יצרים שר׳ל גיניאי מהפלוכזשיס נקראיס ואלס
 ובס׳ דברנות פ״ק חו׳ל מדני♦ אכל ת״ב. מלאכים איתס קוראים
 טי יזכהו זלא פסוק הרמכ׳ן י זמדב כבשר בל ופ׳ פסחים עיני
 ועצומים והסיבים ומזיקים בדים הס נאויר הכוננים ט נראס וכו׳
 ני הפריפרציא בחבור וראיתי ועלןהנהרות. נמיכות ובומיס אדם מבני
 היולוהדיס לשדים, מזבחים העולם כל נהיות הקדמונים בנימים ה׳ה
 ובאיזה זמן ובאיזה דני ומאיזה עבודתם ודרך אופן אדם לכני
 להקריב• צריך טה וסבכים וקסרת וצורות עניינים איזה וטס מקום
 והתורה; להכריחם או דבר איזה ל י. הבריחה לצורך כן צסניהס
 מיתית ד׳ בש׳ ואמרו אוב שואל והס בודות בלשונות כזטרס
 ואומר זטרו על ועומד סמס שמעלה ר״ל כזנורו המעלה זה ובספרי
 למעלה ורגליו למטה ראבו ועולה כשבת פולה איני כפין במזה רש׳י
 דנריר וע׳י .המת גלגולה שלוקחים והוא .בגולגולת נשאל ויש
 הלכים סמדע ספי ועיין .משיבם והוא רצונם את ממני שואלים
 שהמת .למבטע שנדמה שופטים כש׳ כרלנ׳ג ואומר .ש׳ו ע״א
 היא ידעוני .לשואל אלא נשמט ואינו כאין מן נפק־ נ\ל מכיב
 באומרים דברים איזה ועם ידוע ששמה א׳ היה עצם שמטמיס
 נופל וכזא להיות ספידים דברים אייו מוכר שהעצם להש נדמה
 איש משל דרך על הוא מנחש .נסמ׳ג ועיין הארץ על ננכה במו
 וכן .כך אעשה כך לי יקרה ואם שצור מקים אל מלך אבי שאומר
 זה אופר והראכ״ר .וכיוצא לפני שועל עבר או .משי פתי נשל
 יש. מינים מכמה יש קוסם , בצשצוטס או העושות ככנפי המביט
 מ* ויש .וצועק לאדן שנוהר או כאבנים או כחול משמשים
 ומכה-; כידו מיל שלקח או כפשביס או ברזל של במראה שמסתכל
 שרוצסו הפרסים כדנר פל וחושב הדכריס מכל מחשבתו שהסנה פד מ
 הצטס במדפ ועיין להיו׳ העתידי׳ סדנרי׳ שמתנבא צו שנראה עד
 קשויים נפניו ומקריבים תטרח שעושים סרצב׳ג וכשרש שי׳א ע׳א
 :באצטגניטת עתיד כרתן זה מעונן . אציהס ידבר ונם ש:ס ופדמיש
 רטה כזא או מעשה איזה נסבות או צצכת טוב הניט ום כסו
 ואים גדול דבר עיסה כאילו מראה יהוא איש הר פגי האוחז וכן
 . בהם ובושט בענרם ט כמב שהוא ■דר או וסרלב״ג מאיפה עושה
 ענץ לסם וחין •הנשמע נלבין שאינם דברים שמדבר סיא סבי מכד
 סה־ונזר שמרמה פד ימרו פה מעשה שעושה דני איזה נידו ואוחז
 שמס וי״א .מזיק איני וטונא ועקרב נחש נסיבת על אליי דב־יז
 איזס או מקרבים או נחסים כמה יחד ואסף שהבר נדדה דכייו
 . ופנינס הבדים התחממה שירדע כתב והריב׳ע . א־זר פץ
 ססוא אזסייש ומוצרים .הנשץ ממיני הי, ההיא אופר מדזב״ן
 אגל אהזכה להטה כמי יסד הדברים צמד יידע הכדים בס עם
 המרעיב היא המפיס אל דורש . וכיוצא אשתי אנג סאיש אז האיהב
 מהסריס ידועים מלבושים מוני או סקכיזת מיס ולן עצמי
 דודים אליו המת ביבא כדי לנד: ויסרס יטעם קסורס ופקנרדיפ
 ומג .הכשופים מיני לכל טלל בם הוא מנשף .טייטס לי
 רש"' ופי׳ סינים מלאם לפי מהדתי דבר הסבכה א כסי הראכ׳ע
 מלס, מלאט הפוידפות יושם לקבל פלמי השטן סהוא רץ במם
 *על כלס וסנטה הכסיף מעכה סכל ^מר פצ״ג מ׳ג העזרה
 ם׳ והיסכ״ן .מזלטי ומציאות ממב׳־ת בים כהס ואץ הדנדץ
 להבחין סא״א הם דבריו וחוסם זה על יפה דדוש אזמר :*סטי•
 לט לפשוסו אפיר ולק אמת סוא וממין כעין נמס שנראה מם
 כת נתן בהט׳ס בכנס סוא והסוד מעצה של סמליא שמכחיסים
 כפי הפשוט הדרס לפשות לגלגלים נפשית סכם הריהם מבטם
 כפזל הלבנה למצא ידפ כאיש סיב בכס בס מיס נסדעס סמים
 יכול ידועים כדברים הקטרת איזו כס פלוני מבס ועד שנוני
 ההרכבה וזאת מה לזמן סרבב שיה־ה ההוא הסשיס הסדר להכריח
 הדרי בל איסור הוא הדרך זה ומל .אהרה ולכן הט׳ת קנא
 • מיגרומניאה מבססי על הלבנה ספרת ראה הוא ט ואומר .כלאים
 סכככיס יטפס כס׳ היא גם שראה סיי ה כסר כעל אומר ובן
 צורזס לעסות המלמד גליאומש אגיס מקראת שלהם ודומיית
 ונם . למטה וספזצית הבכרס רוחניות להמשיך וי*פן דזמונומ
 3פ׳נ־ אימז קרים מיו נוצת ן בלט עלזה ס׳ ראיסי המחבר אני
 מאד מספיהים דברים ני וראיתי דרופא |ף שלי ביד והיה אדה״ר
הסמר הנפת הוא סמנססוש שפלאכס הננ$י וט ם'ש שלמיס
ואכרות
הקילההכערפיסיזזלביצשסות על דדיםעלשרת
 עלייצב גדול כקיאיס לצרי־ לני תה הסזףאות נתכ^ת •זאצעגרוה
 ודרכה רן תלמי ורסיסי ותל־טק ושריכם השמיטות ט־-ייז בל ושש
 והקוסיס יחדטג :ביעות ס יה בעזה >־'ל שנטטתה וזמני וקהוחה
 וגביע מלאכי ונכוה קידש מלאכי ונמות ומה שנה והצי י־־אגדות
 והוא דמותינס לילותיהם לנה וכניי והסזגות בגלגליה ■הררציה
 כת נרא נהב״י אומר כ-יפטיה '5 בדרשוה והר׳ן . •ליאה דבר
 זיז ונהיות החיטתיה נכה צמכיח ועפו :לי :יהיו בדי מלאכיה
 ע׳י א׳ דבר לענות אותה וסמנריה !זבלה .י פ.א גק־איס סבכם
 המכשפים ע נאמר ולזה ;בריאתה כבירא טינת עד כיה כ;ןן
 :דרך אימר ;תות פ׳ הזהר ני ודע .ויענה :ל זמ.י'א ש־כחיטס
 שה לעולה מזכירים אי; ולק כפק בי :•אין לב־ להזכיר הזכשטה
 לפיסהנד־כ תג ספק ט באין דבר במאי אמו אנא הרה כל ו הנ
 נוטס אומרים הה גה כזב דבר הוא ואה ההוא נדבר מעיינים
 ועל .אפס כל דבריה קצה אומריה להעמיס אמש היא אס וכן
 כבעלת כה כיס הז? אמרו דעוה י: כמואל שהעלה כחול קפס
 כשהיה הארץ פ העפר וישוב שנא׳ בנוישו מצה נפש להשיב אוב
 מרבי סינאה כבוא שאל שבה במסכה וכן .האצקים אל שכוב •והרוח
 סיכי סנביד כסא שחה גנחה צדיקים של נשמתן אמריהו אמו
 ׳9 הבסיי ומפרש הדש י״ב בהו־ ההס ליה אמר לשמואל אשיקוה
 הוא אס אף כי בכפול! או הגוף בקיוה תלוי הדבר אין כי שופעים
 עומדת משמה חדש מי״ב ייתר ומתקיים נחנט או ימים בג׳ נרקב
 ממש הגוף בשר על רימז שאינו ל׳ד לפרש צריך והח״כ זמנה פל
 בדרי: לפטה שהראה כמו וסנשמס הרוח פה שנברא הנפש כח אלא
 מדיה׳ שסשי׳ס חומרי׳ וראב׳ע כגאונ•' בעדי׳ ורב החי ורב ■הזהר.
 י״א . כנוכרים חכמי קנס נטו ולזה . האשם בכברה ולא ברצונו
 וניא לפניה כשבא שאול ככירה סיא אבל שמואל כעלה לא שכאשה
 שהנחבא אוהו כיסה הבערהה וטוב ובחכמתה א׳ איש החביאה
 כדנדון כיה הכל אומר מ״כ כסכר כרלב״ג . הכס כדברים •השיב
 כעניד. שמואל סיס כאלו לו שנראה בדמיונו כך כל שנשתקע שאול
 שפואל להעלות אפשר כיס לא כי אומר קדושיה פ' יצחק עקידה
 לקסיס כאשת כשהתחילה מוכיח סקדמוהס עם חסנס קדושתו לרוב
 שסקכם כנעה מעשה ס׳ד והוא שדכר מס ורב־ מאליו שמואל •לה
 נביא ותח׳כ קוסם כיה מהחלה ט הנבואה אל כהחלה אצלו ביה
 ,אזל דככי מכנל נחשים לקראת כסעה נפעם הנך ולא נאמר ■וכו
 כגוף נכנס שד הכל ממש. פסוהל גוף הטיחה לא כאבה י׳ס
 ה/יכ לשדים שיש ואמר .שמואל שס פל והשיב והעלהו סהוא
 בייט ונפש רוח כיה כאלו ממט אחדי כהס ויס־מדו אנוש׳וה לנוטה
 בנורה בטח כנוף החסום מן פולה כאלו כקוסם אל והתראה מוף
 דות מש לו שיגיד יעשה חכמתי נדה וכקוסם לו שהיו ומלבושים
 יהווה רבינו שס פל כהוג וראיתי . כזה לדעת טטה אנוכטן וס׳
 סא*כ נקבר יבדקו אם כמת מפלה ארב כגט: כאשר כי פחכיד
 בטהבר אני עס חוזרי,ו אחרי טד נופו שס ימצאו לא שספגה
 יבדקו אה .אינסטריחצו כלילה שהולכות כנשים ט טדאי שפעתי
 ועל .טכס מד ימצאוה לס כאויר וכלבם השביע כאשר במקומה
 באס אד אוסר היותה כחיים כשדם כאדם מכנסות הרוחות דבר
 נמת ואחרי והזטע ותרומה משפטים פרשת נזוכר ט שב
 המנח מם ממקשיך ריב המצא אמרים ופקונגיס פנמה נשא אשור
 ברזי בעגה מי :>!6 ידע לא כמוק״ם ושומת גיוליס דברים שס
 כהגיני* במטר היתיב לא פס .וביוצא הגלגול ע׳ע כמו ־©ערב
 נכדר לפניך אערוך ס:3 אבל אצה. כדברים ס: טג ששמעתי רביב
 מזכר כפרשיות נצהי ומטרד מפוזר שראיסי 5מ מילק ־ובקולר
 לברא בימנו עלה העולם אה כקנ״ה כסברא הא.ה העניינים על
 באותו ווה עולב "כי כל עיד כעולה להביא שבחר מסמוס הל
 מש !הל רבעיה או צדיקים שיטו ק פס כני שיתהוו סמב הכיור
 *דבריה כה *נאם :45 הטיס כעין מרטף וגוף בלט: -אזסה
 .גיאמן נאדה כ כ והרסה משמה במ׳רנס מומר׳ס נצה• דקיב
 סלטמי לגגות היא 'ו כעי לדניאס סקב״ה שטווה ויסי ׳9נ סי וא
 מניאו ספג גמלה יותר למדרגה ויעצו שתכי ב.שמוה לפונה 5!ץג
 סנויזינהה הסיג ולס: מריטה דש אשר מז׳ של בג'ע ובעימס
 •ודפים אייה אדה וכד ו מדרגה ספי כ*ה השצינכ מזו ממיס
 בואם קידה •ק' נשרו כמן כעסדיה ובסיס •: סי ס׳ דרכי
 בסי׳ת הפג עיסה כסוטה מסבים ובסם געי.•: וסתה כט.ע
 מסה איזו לכסיל רוצה ימהקב״ה סאומה סבם ידעו גא ישר
 פלמי מנך >ט לה ואותר סמא הנשמה א קיר אזני בנוף :מם
 מ מכיב ופקכ״ה אעמודה גסה יילפנץ הסל״כוי הל מטבת 3יהי
 •כקכ׳־ה למר סרט אל ולכן מראן ורגם •נמבבט ענה כך
מער על כנטע וחזק מל1 אילן בג בעמידת כנשמה נועה טיק^
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 טקע ואת׳נ בכי לה ומראה ונניהנה בג״ע וסוצ״הב הפה •יצא
 הראשון סחת הנטוע קטן אח־ אילן על העומד א׳ יזח ג'כ
 היד נשיאת ׳5 נר נאמר ועליהם מר יחי ומאיטה יחד החברה
 יוער ואד עטתי א;י וגשמות ימטוף מלפני ויוס נאמר פרות ועל
 ויגיעטינה קראוה הגגוטפים אשר המתעורר כה רגן ה הוא זה כי
 מהמגטשים כנשמה מתפשטת ואז סינסיטכ׳ בהיאוה המרגיש נש
 וידכף סיומם מעיפה נח אשר מנוף ומהלבשז לה שהיו רוחגייס
 כקנ״ם אמו נסעי צד כ יצירת אהר רם מ׳ בגוף מוך ננכנסת
 מסוגם והוא נפש הנקרא אחר ה5 והרוח הנשמה ממשלת ג'> נורא
 :שלשתם נאופן שעליהם והנשמה הרוח נפזיה הגוף נג נח כל על
 ?משוך והאור המאירה השלהבת ט שיש כנר כמו יסד בלולים
 ואומרים .מאירים יחד כצס אשר בעצמה והפתילה לסתיצה בקרוס
 נושריקמה הנקרה כזה טז בגוף נותן הוא הנפש שזה מבע כספי
 הססדק מטריוטה הנקרא כמושך כמו כהות במה אל מהפשטס והיא
 שנקרא למותרות הדוחה דניסטמה ינקרא המעכל ריטנסמה הנקרא
 גינרנט בנקרת בדומה המולד אקריסיכמה הנקרא הסטלטוסמגדל
 מ נותן וכן אוסוריש סיפרנט הנק׳ בליחות המבדיל שינציחו סין
 האדס יציאת ואחרי אחרות הנאות לנוף ועושה חישיס חמשה אג
 חטאיס ובדרן ישכים בענת הלך לא חפר האיש אשרי כעולה לאדי־
 וכשמגיע וכי׳. הפנו ה׳ כהורה כ׳א י:כ גא לצים גמדוכסו^ לא
 וחרב לרגליו ספות מלאך עומד כעוה״ז מן למטר האדם זמן
 נשרפיה כאלו כיתר סו?!גי ורוא: עיניו פקח והאדם כידי־ דכ9
 מתחלחל אדה של וגופו אש ומלכושיו עיניס הלא כמלאך ורואה כרש
 לצאת אבריו מכל רכוס לוקה כאלו הניף בכל משוטט ורוחו
 ואינו .פדו מ ולברוח מימלחך עצמו לשמור רוצה וכאיש חאצניהה
 כס משו כרוח ואז .בידיו ונוסו נששו ומוסר בו מסתכל ואז יכול
 כראשון אדם ורוח זיעה וגושן מתנועעים האברים וכל כגוף שדש
 יוצא אד כעכורך ט לי י^י אליו ואימי אליו שואלת והגשמה
 בכיס ואתה וצענשתי ה׳ מסא חעאשי א.י משיב ומא צכצילס
 פראות לפ.יו נזדמן באז דגש ס׳ סמור צחר ואומי .סיכה חטאזת
 ואז הכית ויטמא •רסנה נח למט; עיניו לסגור כוכ ולק טומאה
 כשאדהיוצא ב׳ סגוף הנסב נכיוצא א׳ והה הסיב על דינים ז׳ מהחמין
 יהד נאכפים כחייו שעשה אדם כעשה בל קכורה טדם ג׳ לקבר
 !לשמאלו ולימינו לפניו מלץ מכריזים כיועס וג' לשני! ומעידים
 נוספים השומעים המתים ובג וכך ק שפשה פלוני זסו ואומרים
 ואס בשלוה יטח אופטם צדיק הוא ואה לסד! ומקדמים כסקיכס
 ה׳ כקכר כשהוא ד׳ הזה ככליטל לאי: ווי אומריה ישע הנא
 נ׳ע משערי נגרש כשיומו ז׳ גיהנס וי! ו׳ עליו כאיס כשסעלעיה
 ירא וכשאיש עוטביו וימסרו דינו בנשלם סד מקום מוצא ואינו
 חוץ מס בוא ו־ס האלה הדינים מכל זכאי יוצא בתשובה ושב כ׳
 רחמים נ3 כמוס מנדן כח״י מת ואה ט מהעסק המזה מלאך לא^
 מון הטה בארן להתעסק אחר למלאך רכזה אין כי ט עזעסק
 ואם נננהן בים כהה נהפסקו נא זמהס שלרוב ומרים אכין ממסה
 חץ נזין במצה כמס ט אמרו וכן רסמיס של "היה מל!ץ כיב
 לארץ שכהונה הטומאה בכתות ספני סיד צמטהק נכנכס רוחה
 טסלנוש הנשמה מפשיט המוס מלאך האדם מיסת ובמת מעכבים
 המקוש אל הוגן ועמה יוה :9* ר׳ל משלשתם א׳ ובל הגיף זה
 קיי© שלגוף בעוד בגוף נס הקבר מך נסהאר בנסש לו המ-יפד
 כהוא כזמן !כמסך נשרף או נרקב נהמ-ף אפילו מד: י׳ב ולהסית
 זכשינטיך בצערה ונדפס לשמוע הזה נטלה החיים בין סחננל
 מטגטש בס ופסלכש ש-מעה מ׳ס א. שב ורוח טעדס סמפצג
 בס ונזנה בשלם שעמד הגוף נוי וץצססר עצ״וי הדתןלז רימני
 לשמים מוצה ור׳ה ד׳ש וסבסוה .הי וזר הבגהו נטי •לעינה כדו
 כל נאמר ועציהם להט׳ס !משבטס סם 5וומ עמו מגגגל ועמס
 בקברוס רואים ט! אדם צמי רשית ה־ה *הלו .©חמיו? סנפזתי
 אל השיב וכרום נאמר זה ועל נמ^סו סב א׳ ל3 3ואה׳ 31 כל
 נחצבה אשי •מקוס אל תיק עונה הססה מזנה אמי האלקים
 זעסה תה נטדה יותר עמדרנב עולה גס1 ענה׳ז9 ננאה ע-ט מג
 ■ד שרוי ו:בטנם הטיס הצרור צרויה תדמי ניב 5ת וה משר רטליג
 אל ומלן בסטזרר תנהש •קברות מ״ת להתפלל ומלטה במר
 בחייה כעד השי"ת אל נסקפלליה מה הנש אג העידי צ המך מזא היזם
 כדין נכנסים נ-טולה סכר י׳ם ובליל עליהה ומרס: 33 ז והבי׳
 איך כדעת עוניים ר׳ה יביציאס בחיים במד מספלליב מפשות מ
 אל צילה חזיון כ נהלו מודיעים ם ופעם . נעמב נד מן •צא
 בנפול לינה הזיין מזלוה בפיק רמז ולזה הסשסו עדוטס אדה מי
 ומייל •החים ובמוסרם אנט^ מזן יגלה מז ובז׳ אנשים על הידסה
:מכניסים למיתה שעור •איע *ל שבשסיסלוקסיג דב סס ממיס•
לבוהמבלההנשם־ת עולםשהערת
.ומבי ורומו "בתתי קים5 ומטנים למקום ממקיע אוהו
 שאר אל מזשיזש קבריה• אל למקומם בנים שואות הששת אלו
 כלם שעחיג היא צדיק אם ההיא נבנם ימות פלוני הין כמהים
 מיף סות אחרי הקו־־ה שכה לא אל ווי ווי נועץם לאו ואם
 לכם באץ • אחר סמזת אצל גדילה בחררה הולכת למקומה לשב
 ויזמר . המדם מ׳ן היורד מיהגם נאש ונדוניה עליונים פלניביש
 ביטא מבמה ברוא יכוג היה בגרבי״ס כפו ממול נבער סרסב״ן
 במצמרף לרקה מן דקה אש לכר;א יכיל היה גשמי׳ כלתי רק דמי
 גדול צער כי מלת בפזיצם השלהבת כמו אוחו ומכלה מבמה
 מדרגותיה כתי השנינה פראות האחרון אושר תענוג בהכשה מקבלת
 נא חשבם עטת בקב האי: מ ואם ממנה ליהנות יכולה ואינה
 מרדגת מי וכתנא העינש כזה מ־ףמו הט״ת מת כ• זמן לו היה
 ומתיה ממית הי נאזר־ ועליהם רצו• כתי מעלהו ואר.״כ וזשאיו
 לשב ש*י ל■ ׳היה לא שאם ."א מחטא הון ויכל פאול מוריד
 לפולש פד באזל אל רד וי פרשיות סיב לו מעירים אץ בחשכה
 אל כדין יכן כנ״ל ור׳ס וי״ס שבעת אפיס מניחה מקכל ואינו
 וריס ברימה כסיבה בס שלא כפיהניא שמים והס בבז מרגל
 השעו על ■■עופר שלך ולמתים כי משניה ואין ואנה אנה מבוסס
 ורואיגזטשקנ בעולם משמשת שא גם והרש לו פותת ואין נ״ט
 פליז כשרו אי "אש־ זה ועל מאד פהאנל ההוא ובדין מההולפיה ונרמה
 הוא סך סייף תשא גודל כט ,כ ודע תאבל עליי ונפשו יכאב
 יגו4א מנוחה לי באץ נפש ביש לעי ונשמה ורות תנשב נ?־ גודל
 מ: ואת נאמר ועלי בשלם ומתגלגל ומשעם הילך אבל מון
 נאמר ועל־ו הגרף ו ע שנבלה יין הקלע כף בתוך יקנענה אדנך
 נא> ועליו אחר המקוש שנכרת פי ויש כפה תקרב אותה והכרתי
 רונ<א כניה שדיא דלא ענשני מאי מלשני ההיא משב מכרתה
 העינית מן יודעת ולא הנשמה עם כלל שתפוס לו אין ואז
 מאדין הם* כזלש״ו• סוהר וש• .הבהסם לנשב מדמם ס^מה
 ז4כ נפרדים רן מטף לגשמה נערה ודינים בנסים כפה לכדאית
 כעדשת ו^זיר . העונש הא ק מהשא מדרגת כשי כי יחד ב נאגד■
 מש מרט• לא אבל יחיד מעשם על להעיד :אפן שהבגין בא
 מדד לשאול ומדון נשלו• הדינים כל נקבי :כלה כשהגוף ואומר
 ולהםימז פער :שזוז נדונימ וי* מדרגתו כפי עולה למה והזוכה
 ש־שמים מש שלמתי• אופל ו״ק־א וש׳ ,הצדיקים רנני סחת
 וקן העניש בכת בם פז*ל וארור׳ , כמוהם ושב כמזיקים פתדבקח
 כי ו*פי פ׳ המ> צרג־ ומביא ישראל עמן על כשר שנוק סל
 ומשם לעתים מאור מועיל הקדיש וכן וד״ת והתפר סקינית
 כן ההן מעלם שהקשת כשם שאמרו עד החיים כממון מדים
 ט*־ שא אשר עקיבא ר* מעשה נודע וכבר .הית מצלה כהבפד
 ממי• רסן אומד מפקח מל וכן יתום קדיש מנהג אל היסוד
 ש העז שז אה הע• מש למדת החי בשרה סטונס את יודעים
 תמכם הוא עשם כאילי מנש על מעלים השא השנה שבה היה
 מ8 י*ג קודש המתים כי ** כול׳ כזוהר בתקוני וראיתי " ■ההיא
 שלעפס כ״ד טרשים בני שהם כ* ער ופי״ג לעה׳ב סלק להם 3י
 סשאיז ואז ס׳־״טם ישתו ולא זכאים להמיתם אותם טכס כקנ׳ה
 בדדך ממסו הערת מלאן שלמעלה שנבין בר ו שאי אפילו גדולים
 טס•• ;אמר וכן גס ן מ בלא נשפם יש נאמני ופליז מקרה
 שלמם ב״ד מן נדזן ואינו עבש מקבל ונזה הרבע את ילכד•
 וכרע• ננערה שסביע הסינה דבר ועל .מעלה בל דץ מכיס וצא
 איכקף לעיל הטבור שהיהבתי אשילז מעשים כשר אותה בממצא
 נמשגיז• מי׳ הר״נ״ן ככר כי כרי• : כקיצור עציו צהעירן מיס
 הזלה• 0809 ט הוא שהשכר י*א כלמודים הרהיב חלק כשרק
 ע^• הוא וניהנם אדם בני חעמג כל ט ב שי מיץ• והוא ג'ע אל
 בז• •נ♦( .צער מיני ככל גויה שורפים שבו כאש •וסר
 ימים ששזסשג אמנריש ויש סז*נ ומדברי פסוקים משבש ראיות
 שד• ה^רן מוציא כמלאכים אדם בי יהיו ואן המשיח נימי
 כ♦^ מאד האדם ימי" שלא הוא וגיהגם .אפוי ולחם ארוכים
 וי■ .מ״ל ר־־רכיי מטכקיש ראיה מביאים זה וסל שמיס
 במלם משמידת סתאות וששנת הנוף מנוחת שא הטובה אמרים
 . רש׳? ומלכרי מנומקים ראיס ומביאים זה הפך והרעה הזה
 סממו בנביאה ר*ל יחד סעניזיס אלה כל היא שהסיבה וי״א
 ולרשעים שלה ימי כל בס ויתענג! לג׳ע ויכנש הצדיקים יסיו
 יום הכה שנא׳ וישרפה להם יתקרב והשמש ראיות ומניאים לשכן
 וישרנה בגופם שיתחמם זר פמימוס שא כי וי״א .כתנור נופר נא
 והראוי סרטנ׳ס דעת מדעסין מנר תאכלכם. אש רוחבם פג׳.
 הצבעים עני; השומא ישיג כלא נש כי הוא מה כדכר צדדוש
יובלו לא ק המשגל הענוג ׳הסריה וצא הקולית במט תסרב וצא
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 זס נץ ודמיון יהס אין כי הספה תעמג יריעה להש: הניזזת
 משכילית פנזבותינו הוא הבא שהעולם לומר וכל :ם כל שם . לוס
 יזתר אז העליונים הנבראים שמשכילות כסו יתנר־ מיד״כהז שע
 למשול משל ימצא ולא משל י ולא לחלקים יחלק לא החומג ואמו
 ההוא הסיב גדולת לזניו כשיפלאז הנביא שאמר כט אלא .ס
 הרעה להיפד וכך . וש׳ ליראיך צפנה אשר טונך רב פה . ומעני•
 מ׳ל ומאמרי ראז מ י: זה ועל .ותכלת בסאנד שא לסתה
 בחקותי בז' נדלית כ׳ ונתס־י . והאמה ההוב בדרך נדרשם
 נתירם נזכר לא למה כבעם כרבה דעות והנאתי מאד הארכתי
 אלקיס לך תודיע אחרי והגה .ימפורכם גלוי כליון השה׳ב היי
 . יהד דתיס והא אהפהים אבר בפי יניע באממטס זאז כל את
 על שאלתן השיבה לפניך ולהציג אליך לכתוב ירי כש נא יגדל
 מגלים■ ת ההבנע כבח אבל א־ה בני בגוזי מכנכים רות הרוחות
 .. מבינות במישת מתו אס־ אדם כני הס כי ליפרט במם אז
 יפעל פז אבר שזלת שרות אן:ר אין לתנין לנוx בכת הבס
 לזום האמת על וחיפה אבריז בבל ויבת־יב חי ■ישר את־ נגיף
 כי עובדא הזי ובדידי . מאד חר ממן מפלאי נראז א5€רי
 -',א בהורה לבקר הלבש נפירדס במותי בל׳ה בכת שכת בחרש
 היות• ומצאתי רבים נכבדים נהברת בעל כשלת שדם כ׳ה בז
 כגורו• יעיניה נשמה כלי כנוף והיתה זרקדנית מזתת על פלפלת
 האגבי• ויאמרו . לפגים הכיפה מן מאד עכה ולשנה ושדת ויד ו
 או כלשונם. הרוח נמצא היה אז כי אדזס הייכלכלים רבים
 .מכגון הנפש שס־רז על חרובים נדעה קדיש שים זה בנכי אמרתי
 השיה . לשאלוש שביב לפרז מאד וכזהננתי לדוש במציש אמרי
 בעיששם היה במו כי שסב נשמע ת אותי בחשן ס־לאיו בלש:
 לעשות והתחיל . פפה אבר גניטשו לעונה נתלה אשר דנדרינה
 התחלש דתנמס. שבים כדב״ש נחפשה ואני אנשת בשה קהי
 יציאתם ואותן ממתה לרפת כדי הנשמה ע׳ע פאידת ממט לשאזל
 שאלסי" ונא . הג*ה-:ס מש ■ אח*כ ודרכיה תזמשז כזיז מהנוף
 . כאיזה אחרות ושאלות . ממנו נעדר שזהו ירזתי ש מסנ׳ע
 נאמרו . יזדע איני שו דבשו ושתם המוניים דברים העיב ולכל•
 נמל כי כאיש דבריו וכשלון .בהמות עה ור זד?■ איע ששת
 תאכל שלא כדא• הכשרה הכשח ו 'הנהיג כת לו ושה .ז4ימ0
 תשלותיס• לומר הפזמון בתקי.ח ערב ולעס ז׳ ויום ו׳ יום נבל
 ההוא הניף אש לו מל ממנו שאלש . כנוצרים כזההג ומיג•
 הוא הם מאיל השא לו שה ט השיג . ׳1 נייז סר אוכל
 שאלת"" יודע איני והשיג גושו מהות זאצתי מאדלתס. •תענג
 . תרנגולת בל והשיג . יונה אז תרנגול אז אווז כביצת א• כשש
 שש^ ומתנים הצלעות נין והשיג כאשת בטף מצבי שכן #*לת-י
 מסה שצא ביאלש .יודע אתי ותשיג מ תשיט עי זאלש .יפין
 לו צר כי השיב יהודית נגס נכנס למה •אלש .ישול אמי והעמ
. שם נכנס היה לא ניכלתז שס ואם שש נכלבסי הכירה וצא
 שש הודיעני וגם נערותה והשיב .נמש מקום עאמה
 גדול• נתחכם אליז שאלש . מהכשרה אק*כ שמפ וכאשר סו•
אל וכלבתו .ונשיאה לה לדבר אוכל עד שוקעת הנשרי שמים
 ר8צ מתבלת והאשם .מאד שגתענה האנשה גרץ ראיס .
 וניתמ נפלא וזרות ^3 ומתחלחלת רזהנמעת אנשח מל 3נד
 הנטרם גוף כל במקומו הנס וכבשוח רואיה לכל גדול רנמז•
 נעש• כאשר מסיד ורועשת רועדת שתת שפא עק^ד ומרע
 ותג• פייז •תמה ושכף .הקדחת קהים סבא סיכמי בשי
 מלסמל בבואם כי חמינה המעבה שה איך ממנה ושאלתי .אלי•
 דול? גר עם לס מבלי '3 בפעם החצר אל ידדה מבית• •ן מ^י
 מר ומנח .לאיבה אוכל ן להט כט ממאר מי•כיד•
 .לו הלן עינה שה אסר ואישה .הבאר אל קרוב א* מזר טל•
 ושריד• הריח והקת מר מכס וטקז נזים גש^ב סילי ל?ים וימ
 ופל שא מה ידעה ולא באויר ־שם העלה ואמ׳כ . הנאד ■צי סד
 ותשאל .משתה ל5 טתס בכי שאוה וי ותתעלף ואין סס
 לעי־ני• למפלה נ3 השא סרוח ותיכף .לסבתה סרזזם •פ•
 ע׳כ .שד לדבר הגיחה ולא ההיא לבחורה רכס וצרם צער עם
 שגדו יותר ו&תמישם מס בבגנון אחרים "וזו•עים המעסה שם
 שאירע הוכ״ב צפת מחכמי מהם הא׳ . חששה ראיתי ונם ל<
 הרוגים אנשים מרומזת כתקינה שאירע איסאליאה ולרכש וא׳ ס5
 מגפכיס ופשינים השנפו■ וע״י אדם בני בגופות במנש ותלויים
 שמותם ומגלים מודיעות הלומת שו הנוף משלי וכדומה
 ושנוסיסם מזשבוסס ומקום מאורשהס כל מעטיניטם וימשם
 סיו ואחרים .ונדים נשם ושלטס בגופות נכנהיס ליו עליהה5
 ♦ספי מוציאץ שו מנומק וע׳י אמת דכליסם 4פכצ •שטם
מלים©
ב״א בדיני חדוחות עי דדוש של^לת 3$
 ונראוהי .מסכנה היה היזח גו *יצא סםיב וכמקום •טסגיסים
 ישראל שחכמת הפק אץ אמרתי האלה הדנרים כל יובכמעחי
 נפנק־ מרכסי הדהכים נקצס נראה וכאשר הטבע על !נכרה
 שנית לשוב בחדסי כזה כדבר על שאלתך נחשונח אשר :פכווהי
 הנפש כמכות הידיעה הקדמת מם נקצרה לשניך אזחה .לענוך
 גנראת כריה כיא כנשמה . כננחס מעליך ויקל נקצרה -.חותיה
 כ״כ אויריי רוח כמו והיא מרום מלאני בריאת כמין •ת׳ סמנו
 ראוסינו במיש נח שאין ובהירותה ואיכותם בכמותם הדקה מן •יקה
 כאדם נריאת נעת והנה . נדפיונה לעלות בשכלנו ולא נראוהה
 להאציל כר. אליה ונותן וברה זכה ההוא כגוף זורקה יה׳ ■הוא
 באושן טוס.יי כמו בשכליות הן הנון לתועלת כרבה כהות ממנה
 יש שי למגן משנה כמו והוא רוח הנקרא א׳ כח ממנה יוצא י5>
 ושמיעה וריח ראות כמו הדקים והחושים הנון בהנהגת נח ט
 באמצעות והזנתה האנרים ונענוע וכיוצא ד*יון כמו פנימיים -יחושיס
 יוצא וגם . וכיוצא כדק כדמם אסר החיוני ברוח קטנים ■הוורידים
 לשעזל נם נו טהן אשר נפש הנקראה גס יוקר אחד כח #מנה
 פנימיות כחוס וק . וטעם המשוש חוש כמו מציניות בעולות
 להבת אל נמשל הזה וכדבר .כאלה וע׳א האצטומכה כשיל מו
 נסיר אור כפתילה אצל כראשונה נראה כי הנר מן סיוצאת יש
 עולה אח״כ לנשמה דומה זה וכרי וחשוך עמוק שמהראה כך סל
 דומה וזה . הושיט אל אורה הסתראה נהיר להב מסנה -ויוצא
 .רד ומת ומדקדק מעט חשוך להבה כמין יוצא ובשלישי׳ יגממ
 אופר לגזור טכל וא״כ . לנפש דומה זה וכרי אינו כאנו ־*נא
 האדם כראש הטה כנשמה מצב כי .לבנין דמיוניט סיקול יבשי
 כנחות וכל וכדסיון והבינה השכל מצב מקום והוא המוח ,-ובסדרי
 כלב יהיה סרוח ומצב .הנבד־-יס כחוק אל הדומים שס אשר
 •♦פש ומצב . המועילות חיוניות כהות כנ יו׳א משם ט ■האדם
 ישיתן ואל . הנכות בגון פחות כל יוצאים משם כי בכנד יכיה
 שהגשמה חז״ל בדברי וגה ונביאים כתורה מפוזר נמצא ט לומר ■לכך
 אל מושא; סב שהוא שתדע ראוי ני .ונפש רוח כס על -נקיא
 נם טסן יש׳ מא כאדם יציית בעת וסנה .ממש סס לא כנשפם
 כחותם שיפעלו הכפים בעולי ההולכים והמזלות מעלה טכני ■אל
 מי כנכיאת הבריג מל ומלאכתו ומעלתו סכונע מי ׳6 כל
 .אמו ככסן ושנכראת העולם לאויר יוצא שהולד וסינטיה העמוק
 •כץ כמה יש* ברשותו ההם וכככיס סכמולוש הדין נפסק •■־ונפרע
 המים עור3 כפי הגכמי ס כעו אז מברא מנד זה סיי -יפי
 למותה רצונה נגד ההוא בנון לעמוד הנשמה אל יה׳ הוא שגזר
 מריה צבאי נמראוש בראשיס יפי בששת כמכראס מאז מ:עננה
 ימות סולד זה סיבה לאיזו אם והנה . הנמס אפיסת נקרא ויס
 . דיינים אויטו ע״י או ברצוט אם משזנה במיסת פסו ■כלא
 ממלוקיג חשמן לשש פרום דייני אל היכן לפלות הנשמה סוכל לא
 עליה שעזרו סיסי• כלו אס עד .רעים או טובים אם מה עעולס
 של בג״ע סעפוד •יא באולי אבל מה. בפולס לחיוש פסרזס
 ובאול• מאופה מסענגס ימ6 אשר טמני אמר מקום אז ■רשם
 עינג יימס ועיין .ההם •יפיס טשלימו עד צער מקכלס ;*מ
 פמק •ל מים סער סגדלס מרים גס המוס מלאך פטשה ש׳א
 להאזין יש אולם .כדרוש זה פל יפה וכו׳ משפנו בנא נספז •פ
 ר8א •קדמון נוהתעטג מסוללת ככפצאה צער ממנה לא >י
 נסחר 6 מברא׳ בראשי׳ יפי מששס קדם ומני אז י• לה טוס מכר׳
 •וכוס ינדוס וכעל ל כגון שיכנה אם טוןנכוה׳ז לה היה סהתעטג
 •נמג כהה ויו פנקס הססר לא מ אלנךסושוך הטדזשזירא ואיש
 מפתיה כוי מפס אל וק •מש מופה מהה נאלו הרזה אל
 כקבר מון אל •ולן גסות •בוצישה אשר הנע והנס .ממגוש
 ופס וכרום הנ:#כ מז פשם נכיר כי יכול ואינו לפעול ואשתדל
 וצפרנים הגון שפרס ועדלס ג• 8א כמה מי •וגלה זה על
 •יא גס הכלה וככלושו הגון א• וטכה עומדס וש• .לאלה וה״וצא
 מהגשם׳ מא נס מקבל הרוח מ אולם וכל. מכל מעלי׳ סנשמ׳ ויו מעדר
 הנון אל ומלך וקיס ט מון יהיה כאלו ממג כסו האלה היפים עשן 53
 ושוע ובכס כקה׳ נופו שאיני חושב זע ולא קם שאינו ובראות׳ נו לפעול
 לרוב וסשוססתו גלותו ונמשך לבקשו. כעולם ומשוטט מלן זנטרונו
 מועטים הס אשרגם מלאטמכלה של כסבוי־ות יפגע לפעמים #וסתיו
 מ ומציקים אותו לוקחים סזה כרוח וכראותם כאיוב כנראה כעולם
 או* פטמים ולבסון להטרה מחבורה הקלע כן נתון זספליכיסאותו
 נשכנוונקימו ידע לא שם האסורים בכית אסור אדם שלבני כגון באיזס
 אחרי ינש . הבלה ממלאכי עלולה נהיות׳ נה ו־ .הכנסתו אסרי זוגתי
 ככל .כנהוג מלהשרוסמדזרה הנשמה תמנע ולא האדם נא#רהכגזן8
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 ולפסול הכם האסורים בהיכל לעמוד כח המא לרוח •ש האופן ונזה
 לר# אם לסוב אם שלה כראשון הגון אל ממש ס כמנהג סרוחניו׳ פעולות׳
 כגופו׳ הנכנסות כרוחו' ככלירם שמעשי אמת ממגידי וטש׳ )מצא כאשר
 נדהו. והרו׳הישמעאלי ידחו הישראלי והרוח כדסו הטצרי הרוח שנמשך
 מקים שימצא עד ונד נע כולך רוחו נניס נלי הסח ני הצא פ׳ הזוכר אומר
 1ול שד הוא כהוא כגון נמס כרוח שזה אומרים זולתינו וחכמי .פסחה
 סל כדברים תכלית באנקות לכס שנראה מה אומרים ולג! אחרת כריה
 פר שא אחר הילוך או תה פ עד ,שהרחבת ההילוך לקחת תוכל הזה הדבר
 פוסל כצדיק אשר שהימים רב כקוצר האומר ותרומם ויחי פרשת הזוכר
 סהור מלבוש כשמים חן לו עושים ואז עליו ומעידים הולכים מצוה איזו
 על נגדו להעיד הולכים הרשעים ימי מדרגתווכן כפי בג״ע לעמוד והולך
 נט׳ינדיס והולכים נפרטם והס טומאה של מלטש לו עושים אז ו חיו הס
 בפ" הרמב״ן שרומז אחר הילוך אליך לקחת שסובל או .מטסה נהם ואין
 דק יסוד המוחלט האפס פן ברא סשי׳ח כקצרה לפניך ואערכנו אשית ט
 ביילי היווני: אצל הנקרא נורה לקבל מוכן כח הוא אכל ממש ט אין מהד
 האד^ צורח ובפרט כצורות ממט יצר אכל אסר דכר ברא צא ההיולי ואחר
 *הים ראשו שער ועד ותמונתו כאד׳ שכגון גדול או קטן חלק שכל כאופן
 יפאר זה כל עם כעבים הממרים ויכלו שימות ואפילו ההוא הדק היסוד נו
 יפגשבז לא אשר הפשוט ההוא הדק היסוד מן אבריו וכל בגין תמונת
 בתמונה ואותה כחיונית בנפשו וטן מע וכוא המשוש וכ״ש הראות
 זק יסוד להיות יוה שנקרא וזהי הנצחי ועונש שכר קבל אשר כגון סלק
:שבוש׳ פה ועוש׳ זרות בגופות הנמס זה נהיות יוכל דרכנו ימי ופשוט
 מפבפית לפניך אעריך ומתה וסדות הסטבע דרוש
 וגם בפכוק הנזכר ומדוק
 לספן יכלתי לפי איפליאה ומדות מפבטש כרך כפי אביאם
 סלע אומר פ״א דעדיוש בפפניוס .הבכתם לפניך יקל
 ומפרש נמ׳. אכפרי ד׳ שהוא אומר פרפין ר׳ שני מפשר של
 לא היום ונד יון בלשון דבהש הוא שהאספרי הרמכ״ס
 פהואמהנע מס׳ והברפגורה לסלפ אסשרי כמה לגו נשמד
 כ" הוא שהסלע נמצא אספרי לו קררין היוס שעד יון נאק
 xבט נתמנה א׳ פרושה מז׳ל אמרו פ״א קדדסיץ אהפרי
 פונדק דינר הוא ככף בפס ו׳ שנדון ב׳ פעה האיפלקי
 קוגפרונדקין ב׳ פסמס פסססים ס איסל ציסרין כ׳
 ב למעה הכדרטן ג׳ אומר רשכ״ג פרופות ב׳ וקונשריק
 אלה כל יפ״י ופירש .להגן שסכין נ׳ למדרס מצין
 כזמן הסלע . שקליס מסכת פזו. זו קסטש ספבשח הם
 כמסכת הרי״ף . בינוניות כפרות פכ״ד סקל שט ביש
 שנדון שנדון ז׳ פפה דינר כסף פפה ו׳ פ״ק קדושין
 קונפריק קונפריקין נ׳ פספס ססמסיס ד איסר איסרין נ׳
 כחיסה־ פשסונה אהד היא ססלופה נמצא פרוסות ב׳
 זהב דינר והוא דפפרע נד^ב א׳ פיטר מזא סחיפלקי
 לנץ סנה חצי הזה הדטר מ״ש פרופה נמצא ברבייה סל
 גרעין שהיא רש״י סירב ודמה מכה צ״ב <הב של כדינר
 היי פ׳ עזרא ן׳ .סטרה הצי פסקל שהוא יד׳ וסר״ן
 ג שקלים אלפים ג׳ ככר שקל מצי היא כקב ופקידי סרה
 . רביעיות ב׳ היא ליפרא אומי פ״א בפירזכין ברמב״ן
 .אחד הכל וזוז דינר דיגרין ק׳ פנה רניפיש מצי שכלא
 כסף של יא׳ נמכר מלקים ז׳ פיה •יפים אותן סל ומפגע
 היא נרה מרפ״ה כיפי גקראש שטה פעה סכין ו׳ והוא
 דינרין. ארבע סלע סלעים ב׳ משקלו דרכון כפרות י״ז
 הפרדס בס׳ רש״י • קבין י׳ מקום בכל האפורה סאס
 ד׳ סלע סלעים ה׳ והיא זוז ל׳ שוה הסדיון כסף או׳
 ב׳ פונדו! מנדיון .ב׳ פעם פטש ו׳ דינר דינרין
 ק׳ינפרקץ ב׳קונפרקין מושימום פוסישפין שר איסר איסרי׳
 הפמפס היה וזו כסף שטרה חצי פרופה פרופות ב׳
 הר״ן , האיפלקי באיסר משמנה א׳ שהיא חז״ל שאמרו
 נמפבע ומביאים האלה במשקלים מאריך כתובות כוף
 כקדושץ אומר ריס״ז הנקרא אחרון ישעיה רבינו ספרד
ופביאס
והמטבעות הברות על דרוש עלעלת
 אונקיא מצי משקל הסלם נקנית הא״ה שרק הג״ה ומביאה
 חשפה משקל כהוא הזהב בו ששקלין במשקל ככף כל
 א׳ איהר שבסלע. סד׳ היא הדינר הסה של גרעינים
 יש פ׳ מרדכי * באיכר פ״ח א׳ הפרוסה בדינר, מכ״ד
 של גרעינים והן נרה עשרים שנקראו סלעים ה׳ או׳ בכו׳
 על גרה ונקראו חשא פ׳ עזרא בבן כן מצאתי ואני מרובין
 השקל הוא כסף של גרה כ׳ ופשקל אותם אוכלות סהנהפו׳
 כסוכות סוף דפרדכי בהג״ה וראיתי מועס דבר והוא
 הפשקלי׳ כל איפר ש״ן במצות החינוך ם׳ וימציאט פהדוקכוי
 בקבלה וידענו הקדש שקלי הם ערכים בדיני האפורים
 וכבר צרוף מכסף שפורה של גרעינין ש״כ משקל שהוא
 הנקרא המסבע כפפקל משקלו ועשו חז״ל מליו הוסיפו
 בימנית שעורות שכ״ד משקל כהוא שני בית כזסן סלע
 הממה מפין ,ו הדינר דינרין ד׳ שהוא אמרו זה וסלע
 נרה תרגסאונקלום וכן גרה פרע״ה בימי הנקרא היא
 כקונסרסי׳ מפיזריס מצאתי ואלו שפורוס פ״ז ומשקלה פפה
 בתורה האפור כסף כל מקום מורה בלי שונים ופקוסות
 .צורי דינר הוא דזוז פלגא או זוז כל .צירי כסף הוא
 והוא בקרוב וחצי ככף פסקל והוא הדינר הוא צורי כסף
 שהוא דינרים ד׳ הוא צורי סלע . ששרים גרעיני צ״ו
 האמור שקל * בסורה הנז׳ כק״ש שקל ושא כספים ו׳
 ד׳ הוא הקדש שקל שהיא סלע בפשנה סלע נקרא כשורה
 בכור של סלעים ה׳ . כסף גרעינין שפ״ד שהוא דינרין
 נריץ די ק׳ משקלו צורי מנה כסף גרעיני התק״כ אלף הס
 ואיסהרא סרפעיקא צורי סלע כ״ה הוא צורי הסנה ק אס
 כסף של צורי כסף והס א" כלם דזוזא ופעא פדינה וסלע
 פדינההוא כסף שאכסףפדינה ברייתא או סנז׳בפשנה
 גרעיני כ״ה ומשקלו צורי ככף שנקרא דינר •מינית
 סלע א״כ סדינה כסף פן ד* הוא מדינה סלע ששרים
 משקל חצי והוא דזוזא ס^א והוא צורי כסף הוא מדינה
 ובנביאים . סלע הוא כתורה החפור שקל כל דינר
 קגסרין שהיו עפרון משקלי חון מקנסרק ובכחובי" ליהרא
 פדינה שקל שרה. חיי ובפדמז רוח במדרש ספצא זה
 הוא מדינה מנה .זינרין כ׳ שהוא מדינה סלע חצי הוא
 וככהוטס צורי פסלע דינרין י״ב שהוא מדינה הסלע כ׳
 הנזכר זהב דינר כל סלעים. פ׳ פנה יש סאגה פציאס פ׳
 נ״ה והוא זהב דינר זוז. כ״ה סוא בברייתא או בפשנה
 או זהב דינר* ד* והוא פנה דוקסי ב* בוס כסף דינרי
 שלשה והוא ככף כנר דוקסי י״ב פוה כסף סלעים כיה
 ככר דוקשי ס״ק אלף הקדש שקני שסם כסף שקל אלפים
 הוא הין בכור יש בס׳ . דוקנוי אלפים י״ב שוה זהב
 ב. ע" הוא מיס ששיעור נראה סברכין כיצד בס׳ ליגק י״ב
 ויקרא פרשת עזרא .•ופא בפסכס בהר״ן נראה וכן גרעין
 אופר .כיום ,א איש מאכל הוא האיפה עשירית אופר
 העומר פלא מזלה שחייבת כפיסה שישר במרים כסלכוס
 בלום אצבעות •׳ על אצבעות י׳ כמחזיק מדה והיא קפח
 בצים פ״ג כפו והוא בקירוב אצבע ותשיעי אצבעות גי
 שלישי וב' סלעים כיו מסקל והס בינונית ביצה וחופש
 חופש. פחוס קבים ב׳ שיעור בפצריסוהוא חפים קפח
 פלא שמשקל פ״א עדיות במסכת הסשניוס בסי׳ ואמר
 בלשון כן נקרא פסבע והוא דרכם סק״ך הוא השפר
 היום ידוע הדרהס שפשקל הברמפרה שם ואופר .פלכי
 ששרות גרגירי ס״א פשקל שמא א״י ובכל • כמצרים
 סוא הרביעית , רביעית ל׳ הלוג לוגין ד׳ הקב ,בקרוב
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 וחומש אצבע וחצי אצבעיים ברום אצבפייס על אצבעייס
 הפחבר הצעיר ואני .הגודל רוחב הוא ואצבע .אצבע
 שיפור בכל נמצא אשר מהרביעיס השיעור ע״ז עמדתי
 ששרים תר״ס אלף שלה שהרביעית צי ויצא ומשקלות
 עיר שהיא בלונייה במשקל ושוקלים מגלילוחיני בינוניים
 בנקל והמצאנו מעש המות אונקיס ג׳ שלפ משרופולין
 לכל קרש״ו וי"ח גרעינים ד׳ קראש״ו לכל בהשיפך
 הנזכר במקום כרמב״ם ואיפר .לאונקי סקידו וס׳ סקודו
 הרביעיס פהדקדוקופצאתי שכלתי פה בתכלית מדה פשיתי
 כספי לכ״ו קרוב היין פן תכיל התורה בכל הנזכר
 דרהם לכ״ז קרוב הפיס ופן דרכם ערבי בלשו; הנקראים
 ואלה . י״ש כפו חשה ומקמה לכ״א קרוב החס׳ וסן
 ס״ב משור שביתת בהלכות ואוסר .סצריוח כלם הדרהם
 מלא♦ ויראה א׳ לצד שיסלקס כדי ר״ל לוגפיו כמלא שהוא
 קאפר ולא .ליג פיביפית פחות מפס והוא בימני באדם
 נצים. ג׳ היא גרוגרת דפרובין תוספת .סיני׳ פחות כסם
 ביצה מכביצה פחוס הוא הגסה טתבס .ביצה חצי כזית
 מכזיס גדול יותר גרוגרת חלון ס׳ תופשת מתרנגולת. היא
 זתים ב׳ והביצה ביצה שליש כפו גרוגרת המצניע ובפרק
 במססג הר״ן נצים ב׳ היא הכותבת אסרו לו אסרו וכפ׳
 בכותש׳ אשר כאוכל שבין חללה לסעס וצריך אומר יומא
 רש• ביצים ג׳ הוא לוג חצי ח״י ,סי ששח בר וגרשנסה
 שהיוס שישר הוא סרס אכילס אופר השוכר פ׳ בפע״ש
 חז״ל ושיערו חהומין מרובי של ככר חצי שא סרס אכילס
 פ״ד כין פירו הרמב״ס .ביצים ד׳ והוא לקב כסי ב״
 מאין ס״ו הלחך לתכין כ׳ והוא הכור הוא המסר אומר
 איפה, הוא סאין ג׳ כל איפוס ס״ו שהן סאה ל׳ החומר נמצא
 פשירי׳ פהן אחד וכל .הבת בפול והוא סאיס ג׳ איפה כל
 בתים י׳ ללח היא והבת ליבש הוא האיפס אך החופר
 והוא סאין פ״ו הוא לתך סאה ל׳ שא וכור מפר א׳ הם
 גרבי׳ ל׳ הוא חופר האיפה עשירית סוא שסר .טר חצי
 במקום שא בלס גרב מה טר בעקום לחים בדברים
 חצי הוא הרקב פשוי שישר שא קבים וד כיבש סאה
 תמצאם וחרקכ גרב של פדות ב׳ ואלה קבין ג׳ ושא סאה
 צג ויש סאה הצי שא תירדב . הסשגה אח הפוכר מ׳
 , סופן וכן ברובע פספשה א׳ שכלא רובע וחצי רובע
 לוגין כ״ד שהם קבין ו׳ שהם ביצים קפ״ד פדכריח סאה
 ר״ז כסו והיא סתוס מדברית של על שדסת ימשלפיח סאה
 נמדחכלס הספלק״כופלגא ופלגא, סאה ספל ביצים.
 וחצי לוג ההין ושלישית השן וחצי הין אדם שסה
 . קרשב ונקרא בששניס בשמה וא׳ .לוג ושמינית
 נזיר כאיל זכרה ססורה ט שא ם שש שישר אססכסת
 ג״כ נהכשל והנה .האיל סן כסלה הזרוע הכהן ולקח
 הנה הכפלים שיאכלו מה עם לישראל אסור סצקהכהן־שמא
 יסבשל אס עתר מסר שר השי תכלית שזש מזה נלפד
 ק כי .מששים ס׳ השישר וזה האיסור פס המוסר דבר
 על וק .חז*ל שבחנו מה לפי כאיל כל אל הזרוע יחס
 יוסר יחד מחזיק הבליפה ביס שאין לפי אומר כזית שישר
 הבליעה בבית יחד מהמזון לבלוע יויגל לא וגס פכזיש
 אז כי שניסה כריה הנאכל הדבר כיה לא אם מכזיח המת
 יהיה שלא אש׳ לבדו השא כדבר האדם שאכל יתכן
 האשרה האמה ס״ת הלטת הרפב״ם .הבליעה כיס פמלא
 סקום ככל האפור והפח .ספחים ו׳ הוא השעורים בכל
מטפי הוא פקוס בכל האפור וגודל כגודל אצבשס ד׳ הוא
באורך
הקבלה כטבעות ה י הסיעה על רחש שלשלת 40
 מפניות ערלות כ ו׳ וברוחב כריוח ספורות כ׳ כאורך
 וקמץ סב ההוא סיאס׳ן אצכע כי ודע .כדוחק זו בצד זו
 נקרא לו הקרוב הכני .הפעם חיש מולח ולו גודל נקרא
 המה נקרא לו שכמוך מ׳ הריח. חוש עולת ולו אצבע
 ונו קמיצה נקרא לו שסמוך הד׳ .המשוש חוש מולח ולו
 והוא זרת נקרא לו הנסך הה׳ . הלאות חוש בגילת
 נראה המוליש אלי השמע ודש מילת ולו שבכלם ר,גץ
 הנהלה האבר הל וללכת למשיח לו נקל מהם שכ״א לשי
 פמדתי הצעיר ואני .זה על האדם שיכוין בלי שלו חיש ט
 אשר סטלונייה אמה פ׳ימור אל ולהביא׳ זו האמה מל
 שבגמרא האמה זאת כי ומצאתי .האלו לגלילות צבי היא
 . אחת בכ5א פקדת בגלנייה אמה מץ שמיניות :בפה היא
 שמינית וחצי אצבעות מ׳ אמה והצי הס אצבעות וי״ד
 הנזכר ארה כשיח הה מעס צריה אצבעות חמם הצזנר אמה
 כשדי ואלויהס נקרל^נודל^נ״ל וגם קכן מהאצבע הם יגלם
 הקים מורם בלי נקונפרסיס מעוזרי׳ שמצאתי התמות
 ה׳ גיד;ים תרבע פתח ססקיס פשה היא בינונית אמת
 ו׳ ש־ אמה חצי הוא בחירה הנזכר זרח בקכן ו׳ באצבע
 והגודל האצבע בין כיש השיפור הוא הסיס . סתמים
 ויש מהזרת שלישית שני והוא האפנריח בהל היד כשתפתח
 מחלוקת המשכן במעשה כנראה הפחים ה׳ בת אמה לרז״ל
 במשהן היו אמות כ׳ כים בכככח ואמרו יהודה דר״מורני
 והיהה צפתית רזרחיח קרן על מזדחי שבר בל דקוקוק
 ישפר אבר ס ונר־ כדשים בפ,5א חצי ללפ״ה פלפל יהירה
 ומקום עדשים ס׳ הוא הגרים מקום נגפים בערן בהן
 והוא ל ס־ הצי גדיש כחולין ולאישי . שעורות ד' בדסה
 אוסר שה״ז א^ף סימן אגרר ולמטה לשחין ס סומא בשר
 מה א ה׳ סופד ומות עדשין פ' המו סי׳ הגרים כפור
 עדשים ס׳ פנ עדשים ס אלא שסודות פ׳ במרדי שהחוב
 וסס״ג הרפב״ם דברי סי׳ ציה והד׳ \רוח ; ל״ו בסם
 נראה והן כדשין נ׳ פל פדשין ג׳ כשק כדגים ס׳ זסוו
 שעוררת ד מקים הוא והעדשים מעיס הלטח בספ״ג
 נעיץ ששרית ל״י נסיאו ברוחב ושחיס באורך שתים שהם
 המיל ברלין ד׳ ירא כרסה מזו ץ רה־קות בראש קגופוס
 יל3סב והצי חלקים נשבעה א׳ הוא רים אסם אלפים ב׳
 ומשטרת אמה נ׳ של קרקע חתיכת היא סאה ביש
 מקים הוא קדהף סאה בו מזרע ממה ות״ק אלפיה של״ה
 אלפים שבח תחום הצר כמו קירוי בלא פרייצות מוקף
 אמות רפ״ד פל רך א אטוש רע״ד בו שיש מקים כל אמה
: זרע כור ביס בז וזורעים כיי בית נקרא רורב
 לרשום השפר בהקדמת אליך שנדרתי מה זולת ועתה
 חדוש איזה ג״כ להודיעך בחרתי הזה הג׳ בחלק
 יועילו אשל פרשים איזה על והנזצר־יס האומות מהוונת
 השבח יום שמרו העולם שכל האומות אוסרים .אליך
 אלהים ויברך מדכתיב מילה מחץ ימי עד נו מלעבוד
 כל הבנת בו נכנם אדם וכשנברא וגו׳ השביעי יושן אח
 לא לחברך סני דעלך כל בדבור הנכללת כבבית התורה
 שמות קרא ט שהיה ואלקי החזק הדמיון וכנח העביד
 מהסיפפיבכש בלתי ולדברים וימים וגבעות הזרים אל
 ושטח המיות אל שעשה כמו זלכמיס ועשבים אילפת
 השי׳ת .לפניו השי״ת שהביא החיה וכל ושרצים ודנים
 שהמתפנה לו להראות בג״ע בהיומז מהפרי התענית ה1
 ,אומרם פק לגן זוכה מורא 0^ ושומר כגוף מהנאות
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 ,טרנים . מליינים .מדריגות לג׳ נחלקים מכלה שמלאכי
 טרפים יהס חלוקיה צג׳ נחנקים העליונים . ותחזינים
 ויודעים חכמה מלאים והה כרובים יתברך. שיבחו ויודעים
 תפארתו יודעים והם אופנים ר״ל ול׳ד שרינו יח מפלתו
 למלאכים מציים האחת חלוקות ג' סם נם האמצעיים .יש׳
 הבפנים ממזיקים הב׳ ההומות. מל הם הב׳ . מלחכהם
 חלוקות ג׳ אל הם גם נחלקים הג׳ הכת יפעלולפשה. שלא
 נקראים הכני .הנסים לפשות ומלאכתם החכמים א והם
 מלכי' נקראים השלישי .טחייוח להגיד ומלאכתם יולי ארקד
 נתהוי השפנים כ* ואומרים . התחתונים שמירח ומלאכתם
 נברא , המלאכים שנבראו ביום כי היינו . הדרך כזה
 מהכת והים . לוציפרז נקרא שניה א׳ מלאך בתורם
 בשמים אכסאי לאהרשים בלבבו והתברך ארקנייו הנקראים
 והפי׳ית; מהוה פל ואמלוך צפין שהוא נקיריאי כיש נצד
 אלף בגיה״סשהוא בתהומות ישלחוהו מהשמים חוט גרש
 ושצריך הארז באמצע ששא י״א י-א׳ז תחת מילין רמ״ה
 ר״ל גיהנם שם שפתרה לסי האבץ חתח שהוא להשמין
 והם מדרגות ד׳ הם הגהינם שזה מרים ואי הארץ חחח
 יג סמנו למפלה החיפאים לעונש מקם שט התחתון
 קידם שמחו הנכרים שם ועומדים לימבו נקרא מקים
 ישם פורגמיריאי נקרא סמנו למעלה .בכיסיהם כטלתם
 ולמעלה פק לגן זוכים ולבטף שנש קצת החייבים מקום
 האטת שעמדו מקים והוא לימנו ג״נ נקרא ניקום כפלם
 ישראל בני ואנחנו חפשיס. שנעשו עד צדיקים הראשונים
 מזי. למעלה זו עשרה פ ה המלאכים שמדרגות הזמרים
 . חיות נקרא הכטד השא החח והוא ראשונה המדרגה
 :אחריהם אראלי׳ ואחריהם אופנים. נקרא מדרג? ותחתיהם
 כרובם אלקים. טי אקים פלהכם שרפים מנמלים.
 ר הדב הרחבתי כבר שדים או השפנים דבר ועל .אנשים
 ושבעל זב שב: בתורה נמצא לא הג*ע דבר ופל .שני בחלק
 שעל לפי תואר סו נבול מין שום ט ליחן שיהל מי פה
 ט טתן שהשי״ת דבר או מקום שם הא עדן גן האמת
 ונבל רוחני דבר הוא שהנפש ונש אדם בס לנשמות בכר
 לירמ צריך למפרש וכן לו הניתן השכר שכיה ראוי כן
 לרשעים ועינש נפורספק שק מקום לסירתו מהגיהנם
 7רצי להשקת זה כל פס פעולותיו מדרגת כפי אמד כל
 האצה כדברים כתוב שנמצא מה קצח לפניך אערוך
 בסדקי .מלי הפשעים בחבור מאד הרבה הארכתי ט זולת
 ג׳ע שער יש המדיה להר סמיך אזמר פ״ב אליעזר ר׳
 ע״א• במסכת .נ׳ ביום ונברא המקדש בית מקום והוא
 ואדר: ג״ע מדורות גמליאל לרבן כריב״לשלח נראה פ*א
 .מילין רטא י״ב ורחבו יטס ביש וכל בתים ,ז ט שי?
 .. עליהם הזביא ועובדיה גרים בו שוכנים א׳ הטח
 , עליהם המלך ופסה השובה בעלי ט שמדים ב׳
 ומשה דת־ ביה מלט ונל המדבר ודיר האטת ט יש ג׳
 בד יש ה׳ נשרים. צדיקים ט יש ד ממונים. ואהרן
 יושבים ז׳ .ה־ בקדיש המתים ט יושבים ו׳ * א.יט1 משה
 שיש־ ג״כ ואומר .ישראל של עונותיהם בשביל המתים ט
 ויש רחט ור ארכו אמות ק׳ אי מדיר והם בגימם. בתים
 אומומ פשרה ט יש בי דוד בן ואבשלום ע״א אומות י׳ ט
 ופדהו וקרח פ״א אושש עברה ט יש ני ודואג פ״א אחרית
 אומות ׳״ ט יש ם׳ • וירבעם פ״א אושש פשלה ט יש ד׳
 .ע״כ ומיכה ביא אוהוח משדה ט יש כשי .וחסאב ע״א
הנהי© ממלטת סננסנדדזם כששב ספיד כפככש כפרו
הגיע
מאההכרחרניהגם עדן נןעלשלת
 פד כלך והמלך להתטכע כדגים והתחילי לנהל זמנית
 לינטס ובקש המתהפכת 3x0 ללכה והניס כנחל ראכיס
 מכס ונואל בו ואו3י צדיקים לה׳ השכר זה לו ואסרו
 ונתנו הקיים לאותו שהגיע יאמינו שהפלוסושים כדי אוס
 . הדם פין שהיה נתגלה ולבסוף וכו׳ קטנה מדגנית לו
 ט שולש כאין לוב בי מקום דיש תרומה פ׳ הזוהר הוסר
 לעמוד יכולים באינם לפי האמנם שם כיושבי׳ כאנשים ה מ
 ומתים. עליהם שולה כמות מלאך משם גשיוצאיר תמיד כס
 ושמן דשן מקס היא נ״ע ואונם אזמר מלק ש' כיסב״ם
 שירות עושים ואילנות רבים רות נ־ ט יש הארן מהי
 להלוך הדרך ויורה לבא לעתיד אדם לבני אותזהשי״ת יגלה
 עד מופלאים צמחים בו שימצאו ואפשר .בו ■־יתענג אי־
 כרבה גדולים ומתוקים ערבים גדולה תועלת מועילים .. ס
 ולא מהנמנע אמנו זה אצלניוכל המטרססים אלו מלבד
 בתורה בחוב היה לא ואשי׳ להיות קרוב הוא אבל יסיק
 מצד י״אשהוא ע״כ. בהורה ונתפרסם שנתבאר שנו וכל
 רחיקסן הגדול הים באמצע והוא מזרח סמךח אמ־אינט
 והאויר האמצעי וגלגל כירת נגלגל שמגיע גבוה הל פל היטב
 שהוא םם.י״א טובים ועשבים אילמת וכל סמוזגועוב
 ב׳ מערב הנקרא אוצידינסו אחר והן עדן של איר יצר
 אנטרטיקו גלגל מצד ג׳ השלם אמצע שהוא מוציאו הוד
 ,ארטיקו פולו מצד ה׳ מזרה הנקרא אוראינטו מצד די
 יוונים הרפואות ובספר . דרום הנקרא אגעטרלי כצד
 אבקת ספר ומביאו היהודי אסא בם׳ נרמה וק ים הקדמי
 מן אהלים אנשים ונר דמוקדון הכם כי אמרו יוכל
 פדן קדמת הודו דרך ויעברו באדן הלכו ©חרטומים
 על תפארתם להגדיל כדי כחיים ועץ רפואות קצת נמציא
 המרב להט עליכם ברק הם ובבואם כארץ הנסי כל
 רחוק מיל הצי הברק בשביבי כלם ויתלהטו מסהמש
 ורפיאה היוונים חכמת נאבד ואז איש מהם נמצא ולא גג״פ
 ואה״ב הרחהששסא. מלוך פד רבים ימים ההם מהכיסים
 אמת דברי חנה כל ההיא במנהכה הנקובים ע״י נתחדשה
 בני ארצה מבתי רבים כי היום פד הנמים מכי ידועים
 מעין יוצא ונכר מצאתי כ״ג הלהט ק סרחו רואים קרס
 הא׳ שס ראשים לארבעה והיה יגרד ומשם הגן את לדהקזח
 הזהב ומביא האינדיא כל שסובב געי הנקרא פיבון
 נד־ג במהירות ניס גך אחר ונכנס נהרות י׳ בו ונכנסים
 רהב והיותר מילין ח׳ הוא בים כשנכנס צר "הר ממקום
 אהד בו נשבע כי להיות פרה סלך וגורש מילין מאה $ומ
 כהוא י״א גיתזן .יסורים ,לה הנהר מלק יועציו מגדולי
 מהר שהואכנהל ואוסרים האיפיאזפיה כל וסיבב רלוס
 המוז חודש בסא בסרטן העפש בהיות שבעולם גדול
 כי ואיכרים האר; כל ומשקה מאד המיה מרבים ואב
 ח׳ש הנהר פל ויש המשגל האות מרבים האלה הסיס
 . שבח מלכה מלכות פיר מרואי הנקרא אי ובתוכם איים
 מנסת וסובב גדולה כחלוצה והולך טיגרי הנק׳ מדקל
 וחולק כשדים ארן וסובב איפרט הנקרא פרח , ׳זלהיניאק
 ראשי למצא בקשו כפילוסופים כי ודע סיף. ביס ונכנס גבל
 אלא להאמין אין בכהאמנס תה בכה זהאומר הנהרות אלו
 מצרים גהר ט שרה היי פרכת בזוהר ראיתי .הורה דברי
 הוא גיחון א' סעדיה לבינו שס פל פזרא ן' .פיש־ן הוא
 הי׳ מה לדעת בקשו האומות חכמי .ישראל לאמן קרוב
 פד מאדם כי פודי עלמא בולי ולבסוף מיאשוגיס לשק
אברהם ביד ועתר הקרש לשון מונס הי׳ הפלגה דיר
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 בטל יעקב לרבינו הסדרה בפי׳ תייצא וכזה וזרעו אבינו
 הזנק באורך ובאדני להרמב״ן התורה סי• והקדמת הטורים
 נכתב יםxס בידם היה ל׳ ני להיות בידם עתבש
 שקב־נד אע תראה הלא פ״פ קבלה זולתי הדקדוק מדרכי
 הרבה ספרים לנו יש וגם הצריכיס הדקדוקים וכל התורה
 בהקדמת כנראה הצלנו נתמעט זה כל ועש הדקדוק בחכמת
 דבור ב׳ מאפר ובכיזרי קמחי דוד לרבי ושרשים המכלול
 ר< אם אחריו וזרעו הראשון אדם כאם ספק ואין ס״ח
 מהאותיות צריכים היו אותם מהשומעים דבריהם שיובנו
 נשספג לא שפתיו מוצא דא־׳״ה חותם פתוחי של ונקודות
 . האומות חכמי הדברים הרחיבו האלה הדברים כל ופל
 שמבריאת אסרו מהאומות הפתקים דרושי אאריך לא ואני
 זה לכתיב אותיו׳ ההם לדורו׳ הי׳ לא המבול ימי עד העולם
 השם על ועופות וחיות בהמות צורות מציירים היו אבל לזה
 הדדך ובזה נקבלה בידם והיה אדם להם שקרא
 הזמן ובהמשך לזה זה דבריהם ומבינים שומפיס היו
 הדבידים סדר כשי אותיות נתחדשו הפלגה בדור ובחולי
 ויש חיטת פיני לברכה זכרון באיטליה נמצא ועדיין
 האילנות פלי על לכתוב נהגו בלאשינה כי פליו לכתוב קלף
 מקומות פדיין שיה ושמעתי ליברי נקראים שהיו רהבים
 כל בעד אותם ומקיימים זה שנימים הרחוקים הים באיי
 ברזל של מחטים פס עליהם וכותבים העשן על השנה
 והפן הגם־: שבין הדקה האילן קליפות נהגו ואחריהם
 ואמרה* הילט שס עליו יחדוסהט׳ מאד הרב? ומדבקים
 מקומות שיש ושמעת־ האצבעות פם האכל מל לכתוב נהגו
 שגרת חתיכות נהגו ואחריהם זה נוהגים שפדי; באונדיאי
 נהט ואחריהם הסטין פם עליהם וגונבים מהד דלךס
 היו שפירים אוש קראים והיו הנחל גמי על לכתיב
 נעשה היה וקמח משיחות ופס יחד מהם הרבה קושרים
 מוקדו; אלגסנדטש וכדור פליו לכהוב ונאות מיכן דבר
 תמטשת ועם אמד מן מין ל ל הלבה קסמים יהד ר לצי נהנו
 קרטגיגי מנכות וכימי עליו. כותבים היו שנחיבש אחרי
 בידנו שיש כשק ואין לוס כ ף ק של נייר לנהוג התחילו
 בדני ססיכי בקבלה לני היא מהשרות קלף עשיית אופן
 רופא שררת בימי ונהגו .ותפינין סזוזה הורה ספר
 כידינוהיום. היא כא.ר פשתן בגלי מבלואי הבייר נפשת
 כוקבא מר אמר חסלא רב אמר פג״ג מהדרין בהסגת
 .הקו־^ ולשק כברי בניב לישראל שרה נתנה בתנדה
 ונשק אשורית כתב להם ביררו עזרא בימי שגלו ן כי
 בגי: ועיין הקודש ולשק עברי כתב י׳ לכר והניחו הקודש
 טסנים שאנו בהגתב נחנה התולה אגל הנזכר בס׳ יפקב
 היסה הצורה וזאת אשורית שנקרא שרה בספל היום
 כי וזה סה שבעל התורה כמו ישראל גדולי אצל מכרה
 והמיר פזרא וכשבא אותיות בצורת טהבים היו ההמון
 מישראל כורה תשתכח לא למען שבנתב חורה לכתוב
 השלם בהם שנחנה האותיות צירה לכתוב ג״כ התיל
 אשו' פאנץ ישראל גדולי שהביאוה לפי אשורית ויקראוה
 קדושה כסיבה להיותה וגנוזה נקבלה בידם שדהה
 שהשד אוסר דשביפוס שני יום פיוט אשכנזים במחזור
 והס מצרי ובדטר אשורית בכתב כברית בלשון נהנה
 שסט׳ .מבין איני ואני מצרית היא אנכי שסלח מפרש
 לידוס מאושרת שהיא לפי אשירית שנקרא אומרים דסנהדדין
 עקרים ובם׳ פ״א מגלה במס׳ ועיין ההורה נתנה שבה
ראשק מרב; שעד אומר ישן בקונטרס ולאיש ש״ו א׳ ס׳
דברו
הקבלה לשק כתב שלשלת <1
 ארמית לדבר התחילו וכגלות .הקודש בלשון יכתבו דברו
 הרטב״ם כתב .החזירן ועזרא והפעמים הנקודות וגשחכחו
 ובעביר הקודש כהני אלא אשירית לכתוב אסור בתכונה
 חז״ל וספרי באגרות אחרות בצורות הספרדים נהט זה
 הדרך כב־ה לומר ונוכל בהם להשתמש יוכלו לא למפץ
 ולא כהש לכתוב שונות צירות היהודים לשונית כל נהגי
 הראשון כאדם אומרים האימות .המאוכרח נצורה יכהנו
 וכבשנת נהור סגי אז שהוה־ה כשדטד שנים ק״ל בן
 לו ושנולד תאומות. וקלסנה קין לו נולד אתי לברי ס״ו
 ושת הבל קין זולת אתרים בניס שלשים אשתו חוה עם
 גדולה הכובה עשו וחוה שאדם ואומרים מאה שהיו ל״א
 זקן קין שכיות מרים א .ולנבואה ה* לחסד שזכו באופן
 והנער נהור כגי וכיה וקוצים אילנות בין נתישב ועייף מאד
 לו ונדמה מרחוק ראהו ציד לנוד למך עם הונך שהיה
 שידרוך למך אל אמר והינף רעה היה איזה היה בקין
 וכבנחקרב והמיתו פשה וכן . ההיא החיה לצוד קשתו
 את והמית בו בערה וחמתו ־,נו ז קין שהיה הניר אליו
 זק קין זרע פס יתחברו פלא לבניו צוה כת . נמרו
 והפליגו הענקי׳ מהס ומגדו נתחברו ואז שביעי דור עד פשו
 צורות למצא הראשון היה אנוש במבול. שמתו כתסאושעד
 חטך באמצעותם. לאלוקי שיתפללו הבריות יוס להעיר כדי
 לא אבל .אלקייס דברים איזה ונתב שנברא אומרים
 חכפת אל הפריס לחבר הראשון והיה באמונתם גסקכצי
 מתושלח .קין בני פס גדולות מלחמות לו והיה הסטנה
 אחר שנים י״ד שמת וי״א המטל בשנת שמס אמריה
 בפולס. הזר ואח״ב המביל בימי אביו עם בג״ע ועמד המטל
 כשפים ומעשה המסאים נתפרסמו שבימיו אומרים לפך
 להמון לדרום כתו בכל שהשתדל סוטרים מ . העולם בכל
 כמא פחד והיה לו שוה ולא אותם והוכיח בתשובה נישוט
 'פכש ואז ההם מהגלילות ברח ביתו בני וכל אוהו יהרגו
 אמה הס כנצפווה כאמות כגסח הפיכה עשייה לו צוה
 אמות ו׳ כעור היא הכורה בפיח בכל ׳ל פר פאוסעריקי
 אמות כל נשמע וק בלעיז ערפיקה נקראת הנידה וזאת
 קיהוס ענבים שאכל העזים זכר ראה בי ויפי התיבה זאת
 והיה שנשתכר כאופן כלע״ז למכרוכק הנקרח״ם מהשדה
 וקוף וכבס וחזיר ארי דם עם איחס זרחן מ־סה לקת שמח
 ישהה ומתוקים סיבים ענבים ונולדו הסה השרשיס מסע
 חינו ילקוס ומביאו סבניר מד בחנם . ונשתכר וחם
 נקרא היה נח בי אוסרים וחזיר רמלה ארי אלא מזכיר
 וי״א פיניאה נקראת היהה ואשתו יין לגין שהוא *אנו
 קראוה מוחה ואחרי חי כל אם להיותה ארן מלשון אה צי אדי
 ארסי שקראוה וי״א לשמים שעלתה לפי אס סגזרס ה0$>
 וח׳ אלפים י״ד סך בעיניו ראה שנש איטרים מ׳יסקס
 אומות מ׳ נולדו בניו ומשלשה מיציו מיוצאי כלם אנשים
 קוראים היו יפת .ל״ב חס ס״ו יפת כ״ז שם . הדרך בזה
 לו היה כאלו נלאה היה שמן כך כל שלהיוהו יאנו אוחו
 שהוא וי״א זורואכשרו אוכו קוראים היו מס .הנים פני
 חכמות ולשבעה הכשופים לחכמת ראשון היה אשר נמרוד
 לרוב סימן היה שזה ואמרו שחק שנולד והינף .לישראל
 ונקרא המבול אחר רייפי בן לנח שנולד אומרים .חכמותיו
 והוא מאצלם אחיו ויגלשוהו באצטגנינות חכם והיה יוניקו
 נח המבול שאחר אומרים המלחמה. חכמת לנכרוד למד
 הרבה למד ושם באיפליאה והלך ארמיניאה מגלילות יצא
ראשון היה והיא צדק הלכי שהוא אומרים יש כס .קפפות
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 ראשון היה יפת בן תירם .ירושלים הומת בנין להתחיל
 הסבעוש גשיסס ולמגע מהאבנים אש ולהוציא פגמאי לעשות
 ארסכשד .זהב לעשותם ראשונים היו שהרומיי׳ עם כאצבע
 עיר לבנות התחילו שבימיו ואומרים כלדיס יצאו ממנו
 סימריאה בני יצאו ממנו פלס . האימה לזאת מפריפולץ כבל
 מחרס סרמריאה שיר שנמצא ודע פרפרי נקראים שהיום
 המקופוס אלו כבסוף ופולומיאו פליניהו ואמרו המערב מצד
 נערו חיכף נחסכים להיותם אשר גבניניס הריס יש
 לעטר אפשר אי אשר גדולים מציה עס אצליכם והמיפבים
 היהודיה לקחו שממנו אומרים פכר .כספי מונפי ונקראו
 ובראשונה . הקדש לשון נשאר וזרעו ואצלו עברים הסם את
 נשלגה שבימיו פלג . אומנה לבון הלשון זה נקרא היה
 נספרדו המגדל מעשה שהיה פלג שבלידה אומרים הארן.
 ויש השם. זה לו השיה אביו עבר הסימן ולזה הלשונית
 מלאכים שירדו האוסר אוריגגו הנקרא קדמון מצרי מפרש
 לשון ההם כאומות מרא:׳ אחד לכל להודיע השמים ק
 ה&לוק. הלק אלא מלאך שוס חלק אינו הקדש לפון אבל .א'
 וכתב אוחם. ה׳ ויפן פסוק ירוכלסי כתרגום המצא וכזה
 כמה נשארו הפלגה כזמן כי המתורגמן בהקדמת הבחור
 . החדבוס הלשונות כלוב ספוישוס הקדש מלשון מלות
 כפו ההוא למקום קרוב סנפארו סי ביד הם ברורות ויוחל
 אין ודומיהם אפכנז שנחלמקכמו מי אבל ועלב. ארס
 ברא השי״ה הלשונוס חלוק כאחר אוסרים .עקר כל בהם
 ואזכיל .מקומות בכסה מפוזרות בנפ״ז מונססרי נדני כסה
 אנדרזגינוש שכס מפונות בריוס יש באפריקה קצתם לפניך
 שלזין אנשים יש סיפיאה בגלילות .בזה זה ומשתמשים
 לאכול פה להם שאין יש באינדיא .במצח א׳ פין אלא להם
 ואין זנב לו שיש אדה סין יש אינדיאה כהרי . ולשתות
 וי; איל וראש סוב טף לו שיש מין ויש אדם מנהג להס
 מרוע ג' לו שיש אדם סין ויש סאד שמאיר קרן במצחו
 לו שאין מדם מין ויש .אריה וטף אדם וראש שינים
 באץ פי ויש מאד ורצים רחבה רגלו 'ורף א' רגל אנא
 צמה מלא בנוסם פין ו״ס . השדרה על ועיניכם גרון נו
 צורה לכס שיש סין יש נשיפיאה .כלב של כסו וביניהם
 שנזמן בריזה סין ייש ספירי ונרץ־א בסוס ורגליהם אדם
 אדם בנורות שכיס כקיר וכזמן זאב כצורה נהפכים הקין
 ליביאה אנשים. לפניו וסזכחיס מאדים מזל ועובדים
 .חי ככל אוכלים ואינם האור ראייח שונאים אשים יש
 סרט משישים אלא ט־גליכס סולנים באינם אנסים לש
 כלא אוכלים סאיגם יס ברוסניאה . והולכים ירטסס בין
 באין ע• יש כאינדסופיא .דג שר וליכס״ם בלע״ז גליי
 אלא 55 לו שאין סי לס אזן צו שאין סי ויס .נחירים נהם
 6' ממרב ססצד בגליצזס .ביסים קנה שעש קסן נקב
.גובס כל פסכסיס גדולים כך כל ש&זניהס פי
 כמג מולידזה ונשיכם סאד קסנים אנשים יש אלביאה
 מלחסוס להם ויש מזקינים שנים ס׳ בני ונסיוס שרם ה׳
 באיסיאופיאה . מאד מהם שמכלים סגרובה סין עס גדולות
 נחשים. אלא אוכלים ואין בסערוס שעומדים אדם מין יש
 שכל חכמיהם אוסרים . הכרה קול אלא דבור להם ואין
 רסישי .הראשון אדם סחלצי יצאו אדם צורת לו שיש מי
 יפס בני . אקצר ואני הדברים חלה האומר יוחסין בס׳
 נקרא שהיה פורפוגאל עד מושקוף מתהילת להס לקחי
 יון שירבשן נקרא מדי הגודי הס ומגוג גומר לוחשיתניאה
8ענ* היא משך .ספרד היא חובל .היום עוד נידע הוא
פירסישה
הקבלה אופות שבעים על דרוש שלשית
 אוננריאס ע■ סוינציאה היא חיים הגדולה. .עמדאה
 טסת י בואיפיאס היא מלכותם וראש אשכנז היא גג׳מר
 אלישה .סורקיאה היא פונרמה ופרוייר איננלפירה הדא
 ציפליאה היא הרסיש .:♦או פד מקנדיאה הרצישילנו הוא
 פלנוש היא טש .רודי סם דודנים משרי אי היט כפיס
 ליביאה הוא סופ .יון פלטת הוא וכבא כבא ׳השחורים
 שנכסים . כדמיאש הוא וכפתור פשטם .לאשור קרוב נינוה
 נקרא צידון . כלך במלכות שלח .מצריג פד כעזה ■היא
 היא יטסי ,ליטשלים קרוב ואמורי חתי .ציידה היום ■מד
 לשני אשור כהרי רדי .כגרגספן הוא גרגשי . ׳"רובלים
 . סל י פר הוא פיני לפריסילי קרוב א' יום פרקי •הלננין
 חפן נקרא מקום הוא הצמרי לשרישולי קרוב הוא ע;דידי
 היום נקרא אשור סרס היא פילם חמת היא >נזםתי
 ארם . לודיש נקרא לוד . כלדיים הם ארסכשד ״. •הוציל
 בגלילות שכנו כלס יקפן בני .דמשק מלכות בראש .מטמא
 מקום הוא מות חצר ערבי. בלשון כיבא היום מקרא משא
 הנקרא הוא נכרים ארס .השם בזה נקרא היום העוד
 ועפר סדין .ופרס חדקל נהר בין והוא פפיאה מעשוס
 . מקומם נודע לא והשאר נמלטת־אסריקה אברהם גני
 בהקדמה שהזכרתי בקרוניקי החלה כדברים ראיתי ואש
 שע׳ ססק שאין איפר .לפיך כקוצר דבריו להציב •זבמרסי
 . א׳ לא׳ ואסדרס .נח כני משלשה יצאו שבעולם י^וסוס
 אילמיפי י^ות והוא פילם וסם . אומות כ׳ו ממנו יצאו ,פם
 קרוב ארסכשד כיריאה והוא אסור פירסיאה בפלטת
 קרוב הוא מן דסהקו הוא תירס .צדדיים הוא לוד אליו
 הוא מש קרפניאה נפר ארפניאה היא הול כגפן צאר■
 *רח רפרפות שלף אצמודד יקפן פלג עבר שלח •סי^גי
 יוכבכלאלההס חוילה מביפאל עוכל דקלה אוזל הדודה
 לשמות כ״ב ביניהם ויש מזרם שבצד בפדיטת ממדים
 אומות שלשים ממנו יצאו מס . גלילות ת״ו בתוך יטסדים
 הוא פוס .לגו הנודפת פצטס איפיאושיה היא כוש זה צ
 סבא יבראל לארץ קרוב סליסשינה מא כנען .ילימ&ה
 סבתכא בבארטאס ייפולא אומות היא סוילה ארביאה ׳טיא
 נמרוד דדן שבא כנסכא בליטפה אספכריי אופות היא
 שיצאו כסלוחים סמרוסיס מתוחים להביס ענפים ילודים
 השוזרים הס אלה כל צידון כשפורים פלשתים ־•שפנו
 פטפטנו אי היא מת לידיאה בפלט׳ םהס וגלילות בעייטה
 ארודי סיני פרקי מוי מרגשי אמורי ירושלים היא >ום
 אלxי ארן בקרב מפוזרים הס אלה כל מפסי •נסרי
 י״ד ממנו יצאו יפת .ישראל בני פ״י בפולס פן שנעקרו
 . הדברים אלו והמפרשים חז״ל בדברי ראיסי ואני .אושש
 רש ולא להם הלט וסקדמוני והקרוי הקני אומר ־בהדרש
 סם כי לך לך בסרשס רש״י ואומר < יהושע עם צלגגם
 הס אשכנז שיושבי קבלה וים . ואדום ופואב ׳©פון
 אוסר בא שרשת ילקוס . יהושע מלפני שנרחו ככנענים
 הקב״ס ישראל ביאת משפע מאליו פנה שכנען בנבכר
 .הגרגשי שהיה מזכיר מצורע ונפרשת אשטקה צו •מן
 אל רופז פששפיס כבשרשש וספחדשיו חז״ל מט6 אמנם
 אשטקה וו ופגוג גופר שמאל א״ר שברח. ,•הנרגש
 במדרש .ופוניאה איסניאה ומוקדוניאה זפידאה חרמויא
 אשיאה הם והוגרמה ריפח אשכנז אופי ל״ז פרשת בראשית
 אצוספטש הס ודודנים תרשיש אלישה ויירגיאה הסייף
 היושבת אדום בת ירושלמית חרגוס .וסרדינייה איסלי&ה
 היא תרשיש אופר יושיפין , ארמיניאה היא מגן ■עמר־
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 ,דאסריקה שהואקרשגיר וי״א שמיס שהוא וי״א פוסקכה
 תוכל ציסרי היא וכחיש וכטפטאיו סרנציאה היא יפה
 היא אםנ;ז ורוסאה אונגלקירה היא תירם פיסה היא
 שמוח בפרשת פ<רא בן .בואימיאה היא דודנים אליפגייא
 רופס הוא כהים אוסר דניאל פי׳ צידון הוא הסריזי
 אלישה פ״ד העקרים אומר וק א׳ הכל ורומי יון ופלטש
 בסין סעדיה רביס .סרו הוא סטים והב טרגינייה ה־א
 פירש בראשית כפדיש .למנוברדיא הם נחים דניאל כפ
 נוצרי שחבר ראיפי .סיפליאה וו מושבך יהי׳ השפים מפל
 כל יש בפורסה ט הארז סטר על היא ■ירושלים מר הא
 ליביאס ובדרומה סאיברואה ובמערבה האסיאה וש גלי
 וכל וארם ואורמיראה השיכים ארצות ובצפונה ואס־יקה
 .ס יש ובלבל סנסריב בא שככר אומר ואני .פולשי מילות
 באפתוש עליה שמה נקרא ,שיהי אימה שוס להווה נפנהו ולא
 סאחרוני׳וכמעש וספרד ואשכנז צרפת אינגלפר׳ נגלוש ועיין
 היהודית וכר ואבד מישראל ורנטת אלפים הפיט ביפים
 קבלה אם מניז האומות שאר שפן וכל וזרעם מעליהם
 א׳הזוני הנקרא הנשים מלכות החרדל בימיו רעו .נקבל
 .אחרת מדינה עד א׳ מדינה בר שלחמו היה והדבר
 הרמחים שלהם ויקהגאלממש אחזור מדינת בני ונזרנו
 העליונה על ידם והיסה אויטהם טס ללחום והפליגו
 נקמזתן צנעטת יפי; שד שירשה והיו במלכותם והספידו
 הרבה נפצסמות והצליחו ויין כלי ללטש כלון ס למען
 פד מלכותן ו.פשך רומר ?גד אפיליאזי לכזרש ובאו
 השחית סהוא כצדק שמעון נימי סוקמן אלכסנדרוס
 קטב מלכתו ספיד בסשכש ראיתי אשנס ההיא המלטש
 לו שנדפה לסי אוק כבש ולא הנשים אלה אל ?לך לנ״ע
 . אסור שרשת במדרש וכן .סנשיס מס ללחום חרסה
 יפי עד מכך אשר מצרים מלבות התחיל סה בדור
 ראשק סיס מיס בואיסאה. מלטש והסחיל קיסר אפויאן
 ובימיו למצ״א ומעות ממכשה לזדשים אופן לסצא
 ההם לטמטם ראש והוא . סססילים לעבוד לו סתמי
 הפיכה. עשה ומרס ונסב לך פ'לך נוהר ראיתי וכן
 ראשון ^ה סאברכס >*ו פ׳ סער איטונואו אוסר אכרה:
 כיה טמיז למצטם אותה לפד והיא סאצפנרמש לסכמה
 ומתחיל וי״א אשור למלכי ר^כון הנוף גדול בנק נפרוד
 הכסת ג״כ ולמד ״ה4ג בקשדר׳ כיג בנח הסצנות זה
 .במדרש רייהי מן סנטער חכמת שסוא ארהפיפקה
 סכל במסר ציד נטר ומךא בלטתי ס״ר נבל נגה מרוד
 והיה אחרים סמק ומלל מדינות וחושף אמם היה ימיו
 מפתו גבורתו לחב סשלסמוס נוצח שהיה לצנאיו דורש
 שיעבזפהשתש מבדם וסיס סנשפים אליק מכח היה ולא
 ,ש ס׳ איסביאו ^סג־ .בששסנהו שולה ססיה כסי והאס
 מכרים כדמשו כסל ושעמה ספירט וקרא שטה סיד
 אלום לשוס ממזל סתשיד וכן בל קראוסו לו שישתחוו
 נגלגל ©לק סתרמם סדרסל נמבדנצד יסי עד עליהם
 אבר מד אשור נליצר מל המלטת מ והשמיד מרטט
 וסלך בניס לו ©אר ולא שנהרג הפלך סרחפולי מלך
 ופלט יהודה סלך עזיה בימי ופדי פרם מלט ביד ©מלטש
 ופלטש שנים פ״ה אלף בבשך פלכים ל״ז הזה בסלטש
 אסרהדון שמלך עד א^ר מלטש ע״ש סס גה נקרא סרס
 ומפס יהודה פלך חוקיה ביפי בנים בלי שפת מחריב ק
 פוש אחרי עד אשור ע״ס מלך עוד נקרא לא והלאה
ומיקום פלטיהו יורשי פד׳ אחד שעמד מוקדק אלכסנדרוס
?בדם עכודתשלשלת
 יגדשו נגע ס׳ נתקשרו נמרוד של ימיז שבסוף י״א .■מ
 עיר ועתה נאיעליאז והרלישס פמלסע דט־שוסז אומו
 התחילו הזה כדור .מסה עיר ננגס שאמ״כ במקום קהן
 וס־צאהי. שנדד. פלך עליהם להשיס פלכיוס סרנה
 והוא אמו סיסס פל מאד ממאכל נמרוד בן פגיע י״א
 שמתשה עד לאלוק לעבדו מלכותו בני ומריה צורתו פשה
 צורות מקימים היו המסיס המיוחסים שכל המנמ מ
 היה בימיו ונמ.6 מבדים המם סל גססמזבי זפצטת
 ראשון היה והוא פוריאה במדינת ארקדיאמ מלך ליסניאה
 חכמתו ולרוב לאשתו איש בין נשאים עשיית סדר לתה
 התחילו ומשם כסלק •ו^ מש אמרי קראוהו באסיני
 ים73נ היו מסים יאבה או איה מצא היש שכאשר העונש
 ס ש וקוראים לפזו רעששמרם וכורעים לתמי סצטס
 שעו פסבבש פלאכס או חבש טפל איזה שם על אלקיהו
 שענייני 5נל^ וזה וכוכבים הסזלוק לכל אילוקיס קיאו זכן
 אלו אבר מזעתם וכעי פיהם פל ניזונים העולם מ
 כשש נקראם אינם שלמה אפי׳ עדיין להם נשארו השפות
 שהיה לשי לאלמן הטגל להם בסלו והמצריים אנקות
 נהשס גומות השריון על לצייר לפלנמה בלכתם מנהגם
 נחל יושר נצום שפשה האיש מהמלחמה ובשובם הרבה
 שחק שכבה איש סיס ס* ופעם שריונו צורות עובדים כיו
 גור ע נ לראשון בהרוהו ונס הפנל צזדס פליו והיה .גדול
 הדרך מ ופל .האדמה בעבודת ספנו שמקבלים השפלת
 •־כליו שמפר למי הכלב וכן הרסלוש ככבודת סוא
 להראות עסוא תפור פטדת וכן לצוד כהולך גגם גנאמרה
 שזורקים מבדים אבריה למותם המשגל כל* לנורה
 ליס למרק• אבן זריקת וכן בדומה שמולידים וגם בסיתרזס
 .**הם ; הבא הראשון הדבר כם האלוק עובדים שהיו לפי
 הי• ופיות נסעת זבחים וכפה* האדמה שהוא מקר
 סר דבר האולם לתני ילך לא לממן המרה מפנו .סוצימ״ס
 כזכיתתת התמהסיס היו גגם ספיקות כפנו ומאלים מואיל
 ארבע מלבי לשמם זובחים היו ארציים האנקות כשהיו
 טתם זיבגדם הבלה לפלאכי ואס המזבח על אותו מוחשים
 לגנים שותות זובחים ה״ו ענאויר לאלוק ואם הגומא תוך
 זונחים היו הים לאלוקי ואם למזכה סביב דמם ומרקים
 לתט׳קי ואס היש גל על "ין וזורקים שמרים מימת
 שמנשק אברים ומסים לכנוס בכמת זובחים סיי הפמ״ם
 ל^לם לאכלס צמד והיה ותה זנב תמים ידים מלים כפז
 .*ס ש היו כאלה רמס ופ׳א מממוס אוכלים מו והמוהר
 בדזר כי המכה מונע ימי עד בעולם השכוש מ מששקע
 השל נקטת ופסלה אנשים אלוקוס ע*ו להם במרז השום
 מפגמים ישר ש׳ו שם עד כי לאלוקי׳ ראשים יפי! אלה
 כסכה העולם כל הלנו הזאת סעטדה ואסרי אלוקות
 רומה מלטש יפי ובל אברהם. זרע זולתי סאר! יפי כל
 אגמים ד׳ בשנת כפו הקיסר קוסעננדנו שבא עד וקשריהם
 שהעריב פרי ביה לחרק רפ״ה מש וכמו לבריאה >*ד
 הפטש זה פדיין יש אפרם .ואמונות הצלפים אלה גל
 שפספיגי׳ אנשים אחד בביס ממצצ באופן כוש לנכדי מעבר
 ותופר .ש פי שיג החידה בסתר תמצא ונזה שמים סלונןת
 אוכלם אינם הודו שכני בקלח וארא מש פ׳ עזרא ק
 חס כני וגלם בבריאה פודים ואינם הדו׳ סן א היו דבר
 הוא שלהם מטע יפי ומחלת העולם סח'־ יותר והם
 קנדיאה אנכי ביפיו .חמה כוכב ט מושל להיות ד׳ 01*
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חקירה
 דור לבמח שהתחילו ריונה פיר שביב החוסות נפשו טפיו
 אלבש שמידמיה היה בימיו .בחנק שגשצו אסרי הפלגה
 ונצחם כמלחמות הפליגה מגפתה לרוב אבר נמרוד ק נינו
 ונסים כמם כ״כ בחופות בבל והקיפה רבות מדינות
 זים מוס משבעה א׳ זה היות נאמרים שהיו כאופן גטהים
 ..מילין כ״ד היסה הכיר זאת שסביב ואוסרים שבעולם
 נפגש ויכן פרפה במותם לקרוא מצרים פלכי התחילו כימיו
 רועם ק־.סר שנפיאו כיאת עד היום □ה מלכיהם כל
 מהמלכים ליש ניצול כאשר .שני כיח לברן בנים ק׳ כמו
 בטחה לו ויהי שנה המשים ללוש היה אברהם בזכות
 ב:־*ל היובל לכבות ישראל בני שנצשוו אמרו ומכאן גדולה
 זםלסינז נהגו הצופות יתר ואחריהם פינות מדלת
 :*עלי מלך והוא דסשקו פיר בנה אברהם מגד הנזכר.
 אשהיז* ו כיס .קנדיתה אי פל למלוך התחילו כיסיו יצחק
 בנא בתולות נשים של בסים להנהיג התחיל׳ ויסבו הנקרא
 אמרת, ואשה האלוק משרשת אבל תתנשאו לא חייהן ימי
 ה׳ריכת פלאטה א5לפ ראשונה מיתה היא סררבה נקראת
 עשייתו׳ וחופן בהשמן משתמשים איך וק ללטש כדי לצמר
 ילחמו ואיך למלחמה ללכת ברזל של מלטשים עטיס וק
 טך הדינים למדה וגם ומדרגושם והנהגתם הצבא אנשי
 איזה למדה וגם■ המספר סכמת למדה וגם לחברו צדם
 באופן הצאן אחרי הרועים שעושים כנים עם זנדרוס
 אזוק ונקראת העולם בכל נתפרסמה חכמתה שברוב
 מדרש הגדיל ארכיב פלך פורטאו בימיו יעקב .כפות הם
 מלוק סדר אחיו וסיגיאו יון שבארן במפיני שחכמת
 המקושת וכשמצא וחדשים הימים שנים ר״ל הזמנים
 ת־ ה אישש .לאלוקות עליהם להקריב הסזבמס ואופן
 הקרקטת לאיוש אמן ס י4המ בארצות ללמד ראשונה
 קלי בסדר הלחם אפיית■ פד החש׳ המלאכות וכל ולזרוע
 טול צילי&ש מ שלמדה ראשונה סיתה צירירו ונאות.
 הפגיש על הכרמים תקין ללמד ראשון הי׳ ספי׳ .כפו׳רים
 , רויי עיר נבנה טפיו . הפלגה כם עכביש ולחתוך
 ואין צירוסיאה במלאכת גדול רופא שפלוני הים הזה בדור
 ודנה האלקית וינ״רי היתה בימיו תלמידו. היה קולפים
 היה משה .הפוך במקום יעמדו שהזוטס וסדרה סופקרת
 חכר רי כ בלשון כהגדלו שרעה בת נסיה בן נקרת
 טם, ר־ נ׳ בל׳ פיששר״ל וי׳א סוניוס קראהו ואפריס
 כריו ׳.ש קראו לכטדה חכר מכמה פייה היתה טמ*י
 חבלים ז' עם לנגן הלירה כלי נכ'.א הזה בדור .שמה. כל
 דת מ. אופן למד ספרונו .גדול רופא מרקדיאו וכיש
 ת סו מר עשיית למד גדול רופא איסקולביאו .הקרקעות
 על מנך למלוך התחיל בימיו ספיקייו. הנקרא סצובאיס
 האחרון. ומת מלכים י׳ב באפיני וכיה .•זין בארן אפיני
 הקמצו אז בנים ה־.ימ ולא ששאל לנטאה כ״ז כעו בשנת
 הפילוסוף שילון ביאת עד הזקניש ע׳^־פ להתנהג האעיניאזז
 ובתורת הזאת בהנהגה והתמידו תורש להם שנתן
 אותם שכבש הרושם קונסלו אפריקאני פיפיתן טאת ע"
 שררת ל*צירה מ ת" אלפים ב' נש בשנת עירם והחריב
 שקבל פרעה הזה בדר .ולוקה שריע עיר בנו ספיני
 שנים ש .אמסיאו וי״א קינקרו נקרא היה חלקיות המכות
 מפי, ק אליפז ק צפו למלוך התחיל מצרים יציאת אתר
 ד׳ סלך סירפוניחו היה מצרים את יל אחר שנים כ״ה
 יביש אז .וזהב הנכף מקור למשא ראשון והים מאמיני
מק מבצר בה ועשה ירושלים ששש בנה אבימלך פזרע
"ז
הקבלה והסלאבות החכשזח השתלשלות שלשלת
 ואפילו עליהם מיהודים שחד שנשל וזה ציון נקרא ©אח״כ
 ימי כד המבצר לכבוש יכלו לא ירושלים עיר ירבו זדסראל
 כס משה ברח מצרים סכות בראום המצרי דיאונישו .דוד
 ישראל צאת איד שנים ל׳ו .לאיכדא והלך רכים פסים
 והיה האנבירי ממלטת עשירי פלך דנאד היה ממצרים
 באוני כי אוסר ואני .לשמיה מים בורות לחפיר לסבון
 אסרה כנר כי לבורות סביב אבנים עם לבטח לומר לצה
 כיסיו .בהמות להבקויז בארות הפרו בהאטת הורה
 סרדינייה עיר ונבנה גדול ותוכן איצסיניני אירקונו כיה
 נים ישבעו ישראל אחרי שהלך פרשם ח־נ . דקורשיקם
 .סוסים אלף ור שכירים אלף ומאתים קרונות ה״ר היה
 ובעל וענק חכם והיה יובי נקרא קנדיאה מלך כיה אז
 העולם כל שכבש באוש; והצליח במלחמות זהסליג זרוע
 לו ופשו המצוקות לאלוקי קבלוהו כעולם ככל השתדל
 ולמד ואוהביו חניריו לכל ומעשים בדברים והשיב ׳מזבחות
 שמרים אומרים .הארן בכל שמעו בהלך כד שובם ודרש
 אשצנשי נמצא היה ספה נר ב□ ואומרים . יכיר בהר נקברת
 הטבעיים ראש אחיו ופרומיא וחצפגניניוס התוכנים בדול
 שלהם הימים בדברי שכרתי ואני . פרעה מחיסומי וכיו
 חדשות החכמות חלו .אליו קרוב או מפה נדור שמנאו
 מצרים בגי מצאוה הרפואה הכמש בכתיבת שמצחהי הפי
 .הנר תיך כשמן להישאמש ודרש בה הפליג זאיסקוליפיאו
 השפלה בניש יכנסו שלא וסדרי .מנקים בייב השנה וכלקז
 כשירצו ורגליו ידיו פניו ופירחצו האנשים עם הנשים
 בני ייאונדפריאה. היא הנדסה סכמת ומצאו להתפלל.
 . אחרים עושות עם עופות צידת דרך מנתו פר״גיאה
 כבהמות בדיקת התחילו תוסקי בני .הספינה מקימת
 סחר מום או סרטת מעיהם בתוך אס לאלוק נים הנק
 אס אבנואיאו הנקות נח: בהם לוקחים שהיו נפי מה
 לכד ככבד הכהן בודק שהיה יי״ח מהנהוג מפונים טו
 שאלתו. חשיבת לו ני על שהיה מד דברים סליו ■זלורים
 בכבד. דוהים ביחזקאל שכתוב מה הוא שזה זל״ג
 התקיעה שרנירו בני . חלומות פתרו; מצחו פננרקאנו בני
 קרניאה כני חקוט. ואופן הברזל מקור היהודים . בחצוצרות
 הסום מל לו ההח פנסה בני .הברזל סם העשבים מחוך
 .ריסי ג׳ עם הספינות מנהג סינדיניאה כני .עליו לרמב
 ישראל השדי שרדפו המצריים ריסי. ד עם צידוני קר מגי
 האדטה עד ההולכת סלהצביז ר״ל לחלוק ראמניס טו
 מרים והנה שנא׳ סוצומני׳אה הנקרא חבורות סטיות
 .הפריש כדבר• איט וזה נוספים אומי ואינו אחריהם מסע
 להציגם ובחרתי יפ״ס הכתובים אלס ט!חסין בססי דאיתי
 וטפסים למאמינים יתברך השגחתו הראה למען לשגיך
 בספר ראיתי מצאתי שמואל אפר דבריו הס ואלה .■מ
 כיהודים של א' במדרש אוחו שרג! וזכרו המטים זכרוני
 קרה מלנ*ם ל״א והדינק א״י יהזשע כביסת שאחר גזה
 ושמו הקשנה אר״ייה על מלך ק לו היה מהם א׳ מזלך
 ונקמו ב פלכי פ״ה וסד פרס מלכי וקבץ ומסד מכך
 .רגבים הי כס על חניתו עודר היה אסר הגבוי יפה עמכם
 אג סנסב וישלחו הים ששת סל אסר כחול טל וקבצו
 המאושר ימבמר מהקטן כאגרת. נוסת וזה .יהושע
 ערכות זאב אתה שטם נון ק יהיסע אליך וסדי פרס סלט
 ולא סבתק סידוהיט החרבה בקרוטט סמשיס סס •דענו
. השמה הס מרי מל בחרב כדגת זקן וכד מנכד כמנת
אבחנו יום פלשים ועד מהיום כי לך דע ואפס שספגה
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 אנמה אפרים נהר .:נתך נ בגבול פדך משיג אלץ נגיע
 מחזיקי׳ גבירים אלף ס' וא׳ א' ולכל מצופים מלכים ס"?
 ובעזרתימ .מלחמה מלומדי סרב מזוזי כלם ובקבה בחצים
 מצסנמך כלי לך והכן הכן ולזה . מ־ט אשר הנכד יפת
 ומסרו .פתאום כשהע כליך באגו כי אח״כ תאמר ולא
 ידמע ומצא הבליח ובא וחכם גטי א׳ כלח כיד הנתב
 יהושע. רצו על׳ו נצב כעם וכל מלבושו כסא כל יושב
 -שטס השלימו עד עליו יהושע הביש ילא נכ>ו להביט
 בית ויקראהו מדו כמכתב לקח כך ואחר ישראל כני אח
 אג עטר עד בביתו אונו וישסור ובמספד ובכי בצים ה׳
 אבל הכס את להעציב רצה ולא הי׳ קרוב ט השטכות
 הקהיל השטעות חג בכבוד ואס״כ כדבר תה שנזר הוא
 אליהם ויכסר .במזניהם הנתב כת ויקרא הסם כל אש
 הבטנאד ונא גנחתי פלכים וכמה נלחמתי מלחמית כמה הנה
 ויתננצס וכשמעם .ורעדה קראני פחד המקרה זה וסל
 ל.א דא ושרטבוהיכם ח־לירשיהם כל ונהכקקו האנשים
 כפעם כאשר יהושע אל וישמרו ראשם נאק הורידו נקשן
 וכתוב חנב, פלח גליון לך קח הבר אליך נשמע כן למשה
 דברים והמורדים ם כפושע לשננינו והשב אנוש בחרס סליו
 אופן ומשמעה עפת יהושע אליהם ויאמר כגידים קשים
 .אליהם אשלח בעיניכם יכשר ואם סדרתי אשר הכתב
 דאסר ויקרא . דבריך ויאירו פיך פחח העם כל דאמרו
 הזדים הגבורים משנים הוא אשר ישראל אלהי ה' בשה
 המדדים רמאים חבורי ופפריד המורדים הרשעים ומפיס
 אנסים הנסי והוא והחסידים הצדיקים פרוד ומחבר
 מלחמת איש ס' ויעקב יצחק אברהם אצט האדונים ואדוני
 והנמס הנבחרה הקדושה ומהקהלס האל עבד יהושע סמני
 אל ויעקב יצחק אברהם בני ישראג עדת קהל המאושרת
 שמילים עיבד הסנוגעת והקהלה המרשעת האומה
 כי נכם יעו אלקי סמר שלום הין האלילים אל וסשתחוים
 ה.מא ולהעיר הנרדם הארי להקין עשיתם אשר סרטתם
 בצדק העירותי תנכי אנכי . בידם חרב לתת יתאדם כי
 קדוש במקום לבא לכס ומה בראשיכם גמולכם להשיב
 פשג^פיהם תצאו ואל עלמיכם ככיט אדני אס ותסמשו
 ואבד נטדכם ואהרוג אליכם אבא אנכי טמיס לשבעת
 ועם מלכים מ״ה אתם כי תתפזרו אסם סגה סכם פעם
 מנט סמנו נא כי מהפאר לא ואנכי גטרים אלף ב׳ א סל
 הדים הנך מהם מסד חשד מרום ©לחכי רק האדמה
 טפ4א גס׳ הסק הפליג ות׳ מוטל הניא וא׳ וכמורה
 .וטבעה בים עבדו סיג גטרי הנף ה׳ד אתי ספר ועמי
 ענן נמפוד ויומם אש ד בעט ע ליל ניזניהם הולך זה׳
 ואה סדן סלבי ה׳ הרגו אלף י״ב שנהם והמזבחרים
 וכהן איש נזהה גפקד ולא זבל כל רהיט בשר ק בנכם
 10 יניס כתמר טדי התרופה גדאונרוח פנחס שהו א׳
 וכל שרעה שהעת א.3 לפניה *זהנים שימס כל יצרית
 לכם סגד הנא טמה ©בדיה וא-ריט בים עבש הפוגם
 לסיפון שנגה״ט סס רמתם הלש וכסו לעמלק כעשיר מה
 עפנו הגנור יסס סנמם והה .האמורי מגשי ב׳ ולשג
 יע־אל מי וכשסיע .גטה פעל גטה הנשרים גביר
 לארצו השליה •יהושע יסלח עפדס בל עמדו ?הל? הלגרים
 שיעוד ניטדור שראה פה להם ויספר אלי״נה וילך
 הסר וארגמן הכיש ולטשיו תפוח ה* שטסה יהושע קומת
 ויאסרו אד*ם שגו וכשמעם בלו בכתוב וסם נראהו סנטה
הדפה״&סי׳כקם אס.כל עלינו העיטט אנחט עבי* מס ע?
יהושע
/
יהושע אל שיבך מגרת ס
 .עליהם ימים ד בשך וילך נדל נטרי לף6 י״ב מ יהיא
 המרשעת ואפו סאד פד הסה כנדל הדור שיק־ וגרשה
 בשוך אשרם אני כי שיאו אל אליהם והאפר משפה כיתה
 בלהפיה וחפש היה מקוסם ידפו ולא ברזל של יצמית ז■
 צפק זה יהושע וכראות .חוסות ז׳ מוך והמים ?סופיה
 סמפפחת לירח כתב ויכתוב בנפשו ויתיע; ה׳ אל >ו
 בעבר אשל וחצי השבעים ב׳ כל סלך היה אפר <אוכן
 והציציות פנחש אש ויביא חייליו פם הוא שיבא הירדן
 ויקבור פרב לפס א׳ יונה יהושע אל והבא נידו כתרופה
 ירח אל ופלך היונה והקש בכנפיה הבהב את הושע
 ויקש ויקראהו הכתב ניקח בכנפיה ססשמפת כראותו
 סחנהו בכל ויכריז סוסו כל וירכב צעקה ויצעק ספדו ל8
 כנחש אח ויקרא ויפלח צד סכל אליו ויאכפו לה׳ סרב
 אסרה הזה החיל שובך של אמו וכראות .שניהם וילכו
 בחכמתי פצה ואין חכסה אין ססזרה שלה כוכב ראיתי לכנה
 היסב שובך בנס וכפסוע .כעדו כח לעצור ממותי לא כי
 ויערוך ירח ויבא .החוסה על ס להפילה רצו צו סרה
 ובכל בחצוצרות לתקוע פנחס ויבא ויהרגו שובך פס ©לחסה
 רצאז כנם שנפתחו פד אשת חופה נפתחת היסה שרועה
 : תם :ועליס פרי־ לסם השאיר בלי פד שונאיהםב טסרגו
 שבבורציאס שבי סלך קיש לפלט י״ס בשנת יהושע
 .קריאת׳ ואופן פסיונים אותיוס כיד דרך חדש
 יצאו יוונים כוסיות ע״ב ספר באיבזביג^ ראיתי ואני
 ניקונמרסה יאיר כיפי וא״כ סראיוסיו ופוכיס ©פרעי©
 חדשה רוסי סופוס כקרב נכנס שאהיה אמד כרך מנתה
 קא אותיות חדש הצחקני פילוו״אי ואחיה לפוני אותיות י״פ
 אלפים ד׳ בשנת שסיס הקיצי ואלינפנו וקוואקס.ובזפן
 הם אוסיוס ג׳ גווניה פשיטת חכמיו לקחו לבריאה >ןכ״פ
 טסיות למצוא ראשון היה שלומן וי״א .יזיפה פיאה איקסי
 על הדברים אלה בס׳ רס״י ט פט ו במדרש וראיתי .לפיר
 בע׳ ססורה באר ס פרע" כי וכו׳ באר סשה היאיל ק #סו
 בהם נכלליה סלשונוס שאלו להאמין צריך ופנ״ס .לפונות
 הפלגה מדור הלשונות אצה שפי שהתחיל להאמין ראוי .ולכך
 איש ישמש לא אשר שפתם שה ונבלה הבה סורה באמרה
 מלמשש בס׳ סרלב״ג נדוש רפס זה ואל .רעהו שפס אס
 יאופר חדש שהשלם ראיה להביא כשיונה ספ״ו מאפי ה׳
 • בדרופו פאריך ושם סנטים לא שסכשס הס שהלשונות
 נשאלו פהפי״ת מזרה ק שהיסס לפרש מכל דרכו סי וסל
 בלשון יסכים סטרה וכל מטרות מטרות יסתלקו האנבים
 אופוס ושכאלי שכלי קוצר לפי לי נראה ולכן .נגצמו בפני
 האנסים ואלה .וישות נחלום לשונות הב׳ הלו שכסו השלם
 בלשן נראה כאשר גאות ודרך דקדוקים עם ובנאום מזיו
 ביפי ואח״כ ונח. אדם הקדסוניה בסי שהיה כקודש
 יאיר וכיפי .לשון צחות וביותר מחדש נסיסד ה פרע״
 •סילב ע״י לפיט פל׳ הקריאה אותיות חדש דיאליש^ופט
 טפיו . חותם בפסוחי הנרפז א* א א א א והיא
 טפיו .הקופידיאו פשית בציציליא *• ד " נמצא
 בימיו .וסוגר טס פס שירים לחבר ראשון היה ססשאוט
 מצא פלפידיש ביפיו .ופאיוצי וסבלים חידוס אסירת מצאו
 פחניאל היה בימיו פנחס . סבלי עם השוליירי #חיק
 הסגירה שכמת שחדש גחל חכם נפה באיני נמצא .כששס
 פמס ולהיות שפס היה ג״כ שכלב ואומרים הסינה ©א
 .המהוללה ככרוייה סריאש מלך אהוד בימי .נזכר נא ען
שחדש מצינה סלך אפריאו היה לגדעון צ״ד שנס משוח
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הקבלה
 אצלמי הם ישראל לביי אפכם והירח השפש לקום חכפת
 כס המלך פלסיריש כהיות אבצן ובימי . מסיט למשה קבלה
 מהסיוייש נבר ואז הקובייה צחוק הדש עלסרוייה היוונים
 וירצילי־ קדמונה ויניעם וירונה עיירות סעירם שברחו
 3הל בן לעבדו! ו׳ שנת ובהיות באיסליאה כלם קולוניאה
 רוסה המלכות שם ויקרא לפיט נקרא איש סיה השושס
 עש פזיע צופן שזה וי״א כשמו לפיט עליה סלך אשר
 ופת. .בנים רכ״ג במשך מלכים ך המלטת בזה וסלט
 לפלטת ג׳ שנת בט בן יופלו ע״י האחרון המלך מסיפורי
 אשר פרוייה פלך הגבוי אשור ק פינקו טפיו .אחז
 סלך ונעשה בצרפת הלך סיוייט הרבה עם סבם הגלה
 מפד פרנקי הפלטת שם ונקרא גטרותיו לרוב עליהם
 עיר נבנה שופש שמשון ובהיות .וגייפי נפולי נבנה ואז
 עד סרווייה חרק נשלם ואז בספרד ושליח בצרפת נרטנה
 נחרבה ט וי״א שטס י׳ עליה צרו היורם כי כה שסד
 גחלה הפלחמה ובפשך דוד טסי שנחרבה וי״א שמשן טסי
 התפיסה׳ ואחרי אלפים תרע״ו בפלהשת מש הזאת וארוכה
 ובמך אנשים אלפים התע״ו מהיוונים ומחו אלפים רע״ח
 היס בשכם הגחל והחכם הגטר אוליסו שה כיווטס
 בס שליפיט מאד אהב אפר ונטר החכם אקילה ג״כ
 ביפים© .וימישהו פטמה הביאוש ובערפם פרוייה סלך
 דברי© לעפות והפליא מאד וגטר גדול ענק אירוקלו נפצא
 פלשש שהיו נטיות י״ב פסה שבימיו ואופיים גחלים
 גמלי© סלשס ב׳ הקים ספרד פלטת ובסוף הדור בסיט
 פ פסו על שוס שד ונקראים גטלש לשפן וגטשם
 ברגמן־ ק ששה הקרוטקו ואופיים .הגטר אירקלו עמודי
 ♦ מיל שמיטת היא ספדיאו וא׳ אמת בנשמה פפדיאי ל״ו
 האוסר מדרש פיש דסבוינו שבדיה רבי פסחכס וקבלש
 נמת© ההם בימים .ראיתיהו לא ואט אירנ^לי הוא שעמלק
 בסלט© חאוניסי היה סזס בדור .שבצרפת פיישי פיר
 גדולות סלחסות סאינדיאי באיי ועשה גחל סכם ושה יון
 אופן אשכנז בגלילות ללמד ראשון היה ושא נכלם ושלית
 וג״כ השכר אלוקי בסקום קראוהו ולק הטריוסה עשית
 השט סקיוריאו שה אז .הסלחשס עשיית אופן לעד
 שסצא אחיון ושרקוייאו הלירה טגין שפצא גדול סכם
 עצי .פייפינצא פיר נבנה ביפיהם .שקול השיר סכפס
 רות. שמעשה אופיים .ערים סיבה נבנה בישו הכהן
 התחיל שבישו נספרים שמואל סלי. ביסי היס׳ המואביה
 שו טב בשר שאול שהרג ושהאנשיס קירונסי סלך למלוך
 והספיד לצידימוטאה סל מלכות התחיל טשו פ״ה. סך
 סהחייב הרוסיים קונסלו אסריקט שפיאו ביאת פד סלטסם
 שסיאק זה ואז ליצירה ת״ת אלשם ג׳ בפנס כש הפיר
 פלטס י״ב בה שמלכו יושביה והגלה קורינפי הפיר הנזריב
 הפלוסוף אישרו שה האלה בישם שטם. שכ״ג בסשך
 ©ט והיה שנים ק״ח שיו יש ושו יון בארן גדול ומשורר
 4 נשיא הגי ר״ל יון שבלשון אומירו קראוש שלכן נהוי
 הכס© אשה שהה המלך דוד שהיה ביסיו השלוני אחיה
 משוט© וקנתה קלף ועשאה בהמה פור וסקח חיוני. וכסה
 ותחשך השא הקלף עס להקיף שתוכל כש קרקע כך כל
 כש ששתה פד וארוטת דקות חתימת כך בכל הקלף
 קיק© שלקחה עד ההיא הפתילה שנסק־ באופן דקה פתילה
 קרפייט וקראה שס א׳ פיר ליסד והששלה מהם הרבה
 וחכפי© הרבה עשירים בה היו ולבשף השא הקצף שם על
פלטסס והחשד השופעים עצת ע״ס השר אש ויכלכלו יביס
על
הקבלההלשונות סקורשלשלת
 בזמן הרומיים קנשילר איפיליאז שאוני עליהם בא כד
 את וישימו שר בית לברן ל״ה שנח חשמונאי ק שמעון
 מצור יצחק רב בר יכא אמר מנחות כמסכת .לעיים פער
 .שבשמים אביהם ולא ישראל את מכירים קרפייני ופד
 את מכירים אין מזרח כלפי ומקרפייני מערב כלפי ומצור
 שמואל ספר בילקוס ת׳ ורא .שבשמים אביהם ולא ישראל
 במות ב׳ בין בנתר נקמה גדולה קרפיגנה אדא רב אסר
 אחרי היתה אחרת שקרפיינ׳ נראה הצעיר לי כי באופן
 עליהם למנות אפיני מלכות התחילו דוד בימי הנ״ל.
 נתן אל כנו שלמה סכי שדוד אומרים .ויועצים שופפים
 . שנים נ״ד חייו ימי ושהיו מובהק רכו שיהיה כנכיא
 בעשרים הכתובים שלמה שעשה המכורים שזולת ואיסיים
 והעשבים האילנות פבע על ספרים ג״כ מבר וארבע.
 הבפנים נגד והשבעות ספרים וחבר ועופות בהמות וחיות
 שלמה חכמת נראות שבאה שבא מלכת מפתהשלמה. ונקרא׳
 . לאיפיאופיאה קרוב מירואו נקרא א׳ אי סככות פיתה
 ומשלים רדדוח הרבה פי׳ משלמה ושאלה מאד חכמה זהיחה
 העושים ונפעיס הרבה דרונית לו ונחנה כהוגן השיב זלכלס
 המדרש אוסר .במלכיתו אותם נפע שלמה אשר בלסמו
 טלד ומפנה בת ופשתה משלמה נתעברה המלכה שזאת
 ההיא במלכות נוהגי׳ שעדיין ושמעתי הבית שהרב נבוכדגצר
 מזרע באים שהם באמרם שלפה או דוד מלכיהם שס לקרא
 תזה בדור היה הגדול הפיליסיף לימינו . ההיא
 שהעשירי׳ ולהיות .אליהם הידיות נתן והיא בלצידיסזניאה
 הפושר בתורותיו מזלזל להיותו ההם נתודוש רוצים היו צא
 בחורות* רצונכם אם להם ישאל העדה כל אליו הקהיל
 כבוד ימירו שלא לאהבתו שביעה ולקחו .הן וישיבו
 שב ולא עצמו הדיס ושם לכוש סלך והוא כונו כד כורתו
 . שנים הרבה הודחו אחיי הלט לצדיסזניאה וכני לעולם
 עליהם לבום היונים מלכוס התחיל בדורו הנביא אליהו
 ההם למשטנוח וקראו ליהודים הסספוח דרך על חשבונות
 וי״א אולימליאה בנל שליפות שנים ד׳ ונכנסות אולימרו
 בשנת י״א גוזיהו למוך נ׳ בשנת כחשבון זה שהפיסו
 קידם בנים ת״נ שהתחילו וי״א . יסדה פלך ליותם ראשון
 וי״א יסדה סלך אחז בימי שהתחילו וי״א פדייה ספיכת
 היה להם שזה ה ויי פד תטבח וזגרון לסימן בהתחילו
 ה לד: ראר .ההיא בכנה התחילו ולק גדול ותפארת כביד
 יס ליריש פלוכופיהם הלכו ויונים אפיני מחנכי רבים כי
 מטרכמיס וחכמתם במכם כיה חכר ישראל חכמי לראות
 הרבה יחד רכלכלו וסבלים במידת וזה העולם. בכל
 חר־זה ונזה חכמים הס כי ויאמרו לישראל הודו והיונים
 אצכזר רבי אמר נדה במסכה חז״ל ואמרו .איכה במדרש
 ישעיה .ניבנה מהפינה אבא העלה דברים שני נדוק ברבי
 מות ח הוקפו חזקיה למלך שנים י״א שהיה בדורו א הגב
 מהלב גחגדלו אבר מהי׳ ואימונו רומוליס פ״י רומא פיר
 זאבות נקרא' היו שבלשונם זונה ממשה ןי״א זאבים
 זה קרובים שהיו קסנים כרכים ז׳ חומותיה חוך וישימו
 אחרי רומלי פליהם למלוך התחיל ואז הרים ז׳ על לזה
 ככפלקח האומר המדרש שדברי להיות ויוכל אחיו שהרג
 שעליה אחד קנה ותקע גבריאל עמד פרעה בת עלמה
 וגם עליו לבנות וסוב קבה קרקע נעשה כאז ר״ל רומה נבנה
 חומות הוקפה הזמן בזה ואח״ע קמים ם כרכ איזה נבנה
 שם על מרצו מהבנה רהכין הדש כס הכיס רופפו וזה
בית בראשית דניאל יפי עד שם המלכות ונמשך אביו
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 לוקר־ציאה אנס רומה סלך סיקיעיאו כן פיסקו שאז . סר
 קראה והיא רומה ממיוחסי כעל כפולת מיוחסת רומנה
 והים הנלה זאת להם ותספר אביה כיח וכל ואהיה אישה
 . ותמה בלב־ סכין ותתקע האלה כדברים לדבר ככלוחה
 ובדחוטהיה העיר בסביבות ויצעקו קרוביה כל קמו וחיכף
 יכל בנו ואת אותי ויגרשו המלך על מקצה העם כל והקימו
 מלך עוד רצו לא והלאה ההוא היום ופן מרומה ביתו בני
 מלכים שיעה ברומה מלט ההוא היום עד אשר עליהם
 מלכלות להנהיג רוסה בני התחילו. ואז שנים קס״ז בסכך
 היו מועכים ימים תוך ואז זקנים ומצת שררה דרך העיר
 נגדם ויבאו מחדש סלך עליהם להמליך שרצו ברוסה אנשים
 ייצאו אתם וילחמו האדן ומנהיגי המיוחסים הברים
 בניו שני את העיר מכרי א׳ שהיה ברוסי ויקרו השרים
 כל למען השמש נגד אותם ויבקע הקושרים עם היו אפר
 העצה אנשי נגד עוד להסא יוסיפו ולא ויראו ישמעו העם
 כ״נ כסו רטת ותקנות סדרים עם הדרך בזה וינהיגו
 מבכי המלך אלכסנדר בימי אגיספו ציפאיו בא אכר עד שנים
 הצעיר ואני ,ראשון קיסר ונעשה בכה עליהם חשמונאי
 היותר הקרוניקי שמזכירים האלה החשבונות לפי כי תמהתי
 שיאח נראה בהם וחקרתי ראיתי אשר אצליהם נאמנים
 ממקומות שנראה לפי אבל שנים ג״כ נמשכה ההנהגה
 . הכרעה בזה מצאתי ולא שנים ת״ת כמו מלט אחריש
 היתה שמקודם קוססנפניפפלו פיר נבנתה הזה בדור
 כשמו קראה הקיסר קזססנסיט פאת״כ ביזאנפי נקראת
 צ׳ת אלפים ג׳ כמו שהיה יהודה מלך מרשה כבימי וי״א
 סלך כנתיב סלה חזקיהו למלכות י״ד בשנת .נבנה ליצירה
 במתנה רך ה׳ מלאך ויצא כליה לציר ירושלים על אשור
 ואזמר מנחמה. מלומדי חרב אחוזי כלם אלפים קש״ה ההוא
 שכא כלה מלבנון אתי פסוק על השירים שיר של המדרש
 חזקיה לעזרת כוש סלך והרהקה מצרים מלך פרעה
 לעיר הון •:שהדיח חיקיהו ובצאת וקברן עליה׳ גבר ומחרב
 למלט י׳ב בשנת במנטתם הנש זה וכפרו )להם( התירן
 דים יהי ושני ממרון לשבח כותיים והביא ממרב שב
 ינאי כר דוסהאי ר׳ ושמם ישראל הורה אליהם לנרד
 על פלך ואח״כ רבב. כר׳ בתנחומא כנראה ככניא ורב
 פנקום והעבירם מדינות הרבה והפס רנות תלכיד׳
 ג״ב ך ה1 העולם כל בלבל ואז למדינה וממדינה למקים
 שמטן כבש וכל י־ודה בבס קצת ולכד יהודה מלכות על
 לגלות שעשה כמו יחבור לחלח אין אל להוליכה ובקש
 והניח עמז ונלחם כיש פלך נגדו בא ני יכיל וצא שוררו;
 גלית הי־■ )וזה חשך בהרי הקב״ה וגנזם בדרך היהודים
 בחלק נכתבו כבר אחרים גליות והב׳ .לישראל רביעי
 פרינרין הנקרא המלך כי כתוב וראיתי הזה בדור ראשון
 הרת נהר ט ר״כ( כסו בבנה במומי האפיפיור על העיר
 אומד ואני עליו לבא יכולים באינם נסגרים היהודים מעמד
 תנא הלק בפרק .סמבסיון שהוא גוזן נהר י״ל שבאולי
 מנהו ומאן ברבים תורה למדו הנמרב בל בניו מבני
 נביהת אמרו באמת יוחסין ס׳ והומר ואבפליון במעיה
 הממלכות שכל וזה האין יושבי כל כל הרעה תפתח מצפון
 כנחרב היאה הלא .מצפון בהו אחיות מלכות שהחייט
 .כצטן באו הארצות לכל אס ירושלים בהמריט ינטכדננר
 נודע ולח העולם את ובלבל הנהרב בא רז״ל המרו וכן
 יזהר שהם ופרם מדי מלכי ואה״כ . האומות כם יותר
בפלט היומיים באו ואס״ב המלטות כל ההריט צפוניים
כפעם
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 הכניעו מצעק שבאו הטטי ואה״ב העולם כל מל למעט
 שהם הישמעאלים מלטש לאסים הגישו ואח״ב כרומיים
 השרשרי׳ באו ואח״כ השליפה כביד ויסירו פרס מלכי מזרע
 הסרקרי׳ שנו ואח״כ .העול׳ כל אח וההריט נעוריה כה־ו
 בא ואח״ב העולם רוב והחריבו מלכם סרומלין כם
 סכל על צרים הם ועדיין צפוני הוא פגם כק׳ילבם
 שהם ומגוג יבאגוג כימים באחריח וכן ההם לחפות הר
 הקלוניקיש אומרים כמלוכה. לה׳ והי,זה ואו צפו! □ירכתי
 הכתוב סכיאל בן פומה וזה בננוה הנבא פוביה היה □זה׳ז
 סוביאה אותו וקוראים כ״ד בתוך ספרו שטו והם בינינו
 וראיתי בבל גלות ביפי ראשון בית מרב; אחר נהיה זי״א
 חלקי: בת שושנה מעשה היה זה אחר שממש יוחסין בס׳
 אותה וגזמו לאונסה שופטים זקנים בר שרצו יויקים אשת
 בחור עם ששכבה נגדה שיעידו אליהם תשמע לא שאם
 באלו וי״א הצינה בחכמתו ודניאל רצתה לא והיא מחר
 נביאי מעדיה בן וצדקיה קוציה בן אחאב היו בזקנים
 ארן המריב ומדי כרם מלך אדבר יה יא; ובימי השקר
 מנניא א״ר ובמדרש . איה מקימה נודע שלא עד נינוה
 מתים מעיר דכתיב החתית בשאול נבלעו נינוה אנשי
 הקדוש רבינו ביפי שהיתה נינוה ט וחשבתי .ינאקו
 חרבן כי אומרים יש .דיונה נינוה אינה סערה במסכת
 בימים . ראשון כיש חורבן קודם שנים י״ס היה נינוה
 טליפי בעיל׳והס גדולים חכמים סלוסוכים שבעה היו סאלה
 קליאובולי תורותיו נתן ושם באסיר סילון יון בארן יביאנסי
 הקלוניקו וחומריה נטו קיר• פארן סליאנטרו לילדו מארן
 דברים איזה ולא בחכמתם תועלת נמצא לא החכמים שמאלו
 ותלמיד גדול פצוכוף משולי פריציירו היה וכן . קטנים
 היות שהאזינו הפלוספים ראש היה והוא הנ״ל מישיקו
 אפר הפלוסוף שיטוגרה מלמד הי׳ והוא העה״ב מיי לנפש
 והיה חכמתו נתגלה ופאלתיאל צדקיהו בימי אח״כ
 איבזיח ואומרים .פלוסופיא החכמה זאת לקרוא ראשון
 היה ואז .כבבל כיהודים אצל כ“ג למד שזה פ״ב י׳ ספר
 להאמין ראשון היה והוא הסלוהוף אנסגירי׳ ג״כ נמצא
 אל נך כל לט ונתן . המעשיים כל סיכת הנא שהשכל
 להתטדד וילך הגדול עשרו כל שתניח עד הפלוכופיא
 . נקראציסו היה יונה שהחזיק שהדג מוסרים גסדכרוח.
 פהשים ברזל עם הנביא עמוס המית יהודה מלך מזזיהו
 בדור .עמוס בן ר״ל אסון בן שישעיה י״א .מצרי טן
 ועומדים הכלדיים רצות ו מבבל בצאת הצימר התחילו עזה
 אומרים חבקוק ,הזה היום עד העולם ככל ■ממזרים
רדע ולא תליות בגוב כהיותו לדרסל לאכול נשא בסבקוק
ועשה נמצא קיסר ארקרישה שבימי אלא קטרתו כי׳
 מן :נשארו יבראל שכני אמריה ה ירס .גדול כביד צו
 והוא למצרים רצונו עד הביאוהו כירובלי׳ נגיכדננר מ1ג
 ושם ויסקלוהו ב״י עליהם קמו .כעצלים מוכיחם הייה
 מהאלכה פונים היו מצרים כני כי ולהיות נקבר במצרים
 וילך עשה וכי לה׳ שיתפלל ירמיה פני חלו ובשדה כביה
 . אליו ויזבחו אלוה קראוהו מיכתו אתרי ו.גן הארג:
 כימיו כנים ז נ׳ בבבל כניס עמד •הויקיס כי אומרים
 בבבל הגביח יחזקאג גלה בימיו . ..ת נצר כרהילי נבנה
 כזב כנים ל׳ ק ולהיותו שנים ה׳ האסירים בבית ועמד
 והוא מ־לים חכמים ^0 כתבי לא בהוא וי/ת □שדו
 בקבר ונקבר מהיהודים ונתרג מראה ויכה הואר יכה היי
 נימיו שי־׳צ אנעים ג׳ שנה מירמיה נקנל ברוך .נה כן 00
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 נקראת היפה ואשסי פניה פ״ה הכל כץ ואחריו ההרכן
 סלך אחריו .מות אחרי פ׳ כמדרש נראה וכן כהרעם
 ונהרג סרס ג׳ בלכצר ואחריו פרם בזכ בנו חרודך אויל
 שגה ומלך כשדים מלכות פל טדי מזרע דריוש אחריו ומלך
 להגיד וראיתי . שרם שלש כורם אחריו ומלך ופח אחת
 שלהם הימים בדברי מרש לידר. מערן שכתוב מה פה לך
 אסש בת את כי לו כי׳ לא פרם מלך אכסרגיש כי והוא
 הכיה משרי אחד אותה אהב היום ויהי המלטה יורשה
 וגם ההוא השר המית הדבר את אביה וכשמוע לו ותהר
 היולד הנער ך הס נתן לדתה בעת ויהי במאסר בהו שם
 וישא הסדנרה לעזאזל אוהו לשלוח ממשרתיו אחד מל
 כלבה ה׳ ויפן שם ויניחהו אמד יער אל הנער האיש
 כן ונעשה קנס רובה ויהי הילד ויגדג הרקתו אשר אחת
 ונכמוע לשר עליהם ויהי רקיס אנשים אליו ויאסש חיל
 השר וזה להרגו וישלח רבים אנשים קבן הדבר המלך
 כנשגדל לכי וזה כלב ר״ל פרסי שבלשון כורם נקרא שהיה
 וימלוך העיר אה ויכבוש ויהרגהו זקנו על נתאמן מהכלבה
 שדריוש ונפי צפרו הארן כל ויכנע גבורתו והתפרסם עליה
 צו ה נתת נתרצה אחת בת אס כי לו היה לא מדי מלך
 אמר יחד כנשחחנו ותמרי מדי מלכות ירושת עם נחשה
 חיל ואנשי מלכים אנר^ו הנה הס ח הזקן דליוש אל כורע
 נבכדנצר בן סרודך אויל ק לבלשמצר משועבדים נהיה למה
 מכחיש'׳ בנים; מרעי' זרע המה הלא מאוד גדול מלכיה׳ אשר
 לו ויחסר לו ולא המליכה נחה לנו כי בו ונלחמה נלכה
 ידיך תמצא אשר כל הוא לך לי אשר כל בני הזקן דליוש
 חיל שניהם ויקבצו עמך מלכים ויהי ענה בכחך לעשות
 אל וכשנשקרכו בבבל לכסח היושב בבלשצר וילחמו גדול
 סמסם נסחכרו ישראל !מפריצי בלפצר צבאות יצאו העיר
 רב לחם ועבד בלט שמח בלשצר והמלך הפרסיים ויוכו
 בכותל נראתה ואז ה׳ כיש כלי והוציא נצחון אותו לשמחת
 ודניאל ופרכין תקל סנא מנא כתכא די ידא המלך היכל
 מכיר וכים המלך בחצר יושב שהיה אחד וסריס החידה פתר
 נתן ארצה דבריו מכל נפל שלח וידע כדגצר נב מימי דניאל
 ונרדם ישן כמלך ראה וכאשר כחידה דניאל פי' אל לט
 מסנה אל לעיר מוצה וימלכו ראשו את כרס משכרותו
 ההיא בצילה קרה אשר כל אח להם ויגד ודריוש כולם
 ופתרון יד והפס ,ה ביש כלי והבאת מהמשחה ר״ל לבלשע־
 ויאמרו המנכים ויתמכו בלשצר ראש בידיהם וישן דניאל
 ה׳ כיס מחרבן חטאם עכור אלא זה מין תהיו אל איש
 כגזילה תת כ לספי כידו כבל ה׳ יחן שפס נדר ונדרו
 ויעלו ככקד ויהי * הכית שיכנו ישראל עי אח ולהרעת
 ושאר .נככל דריום המליך ואז וילכדוה ככל על המלכים
 רטס אחרוש סלכיוס ויכטש חשנו לכורם הרחש המלכיוש
 טרש אג קרס לטוש ש דרי וכשהלה השרן ככל כמט ויצא
 אכל כ*דל אח לקיים ויטהו בבל על כחייו ויסליכהו חשגו
 אח ה׳ העיר )אז , כבירושלים ה׳ טת פרן על נדרו
 להם ונתן ירושלים ת ולעי לפלוש לטלה ר.ות וגק צבו
 שכיא פגה ובאישה . עזרא כספר ככתיב המקדש ביש כלי
 ישראל יפדו לחרבן והמכים שרם ועת כורש לפלט' ראשונה
 יהודה יצרי כמקדש טה יסוד ניר־שלים מבבל שהנכו
 מלטש נל סהטץ ונתבטלו לטרש ישראל הישיר ובנימין
 לדריוש ב׳ שבש עד אמריו בפלך אהעלום ־. הלט וכי. טרש
ה״כודוס לסמצס י״ס שנת שהיא ואסתר אסטורוש גן
בריסמה
פורש סיכות שלשלת
 .הביח במן כל השלימו ואז לחרק ב׳ שנח והיא כראשונה
 מאד גדול הזניק כח לו כיה טרם כמלך זה כי *ראיתי
 שכירים אנסים ח״ר לו בכיה כמלחמה שבהיותו בחוק
 . שלא והוא בשמו הפרעון בעת מכם ־70־5 כל קורא כיה
 איכימרדו נקרא א׳ איש קריניא בעיר נמצא כזה בדוד
 ובנח רטשו כצ שמכרו מצא וכשהקיץ בנים נ״ז בישן
 ונעשה לבולחוכליח כהן כך ואחר הכל לו חזרו הדין
 .בנים קצ״ד וי״א פנים קפ״פ חייו ימי ויהיו גדול סלוטף
 הגדול וכרופא הפלוכוף היוני איפוקרפו היה האלה ביפים
 וידה דפלפוני סלוגהא בר ימיו בכוף שהיה קכינסונשי
 איפוקרפו תלמיד והיה סלמסה ואיש ונטר ורוסא עלוכף
 ראש היה והוא בדול סלוכוף תלמידו הוא נם איבקצידו
 המית ושהנפש נשמי התעניג הוא אהרון שאושר האוסרים
 . ובחמהורס בכרכים משנית איט והשי״ח הטף פס
 היה והוא המעלה בדיל ורופא פליכוף באשיני איכוקרכו
 אליליהם פטדת מקלל שהיה על באשי"י הנהרגים ראש
 עליהם מצמיגים שהיו אחרים פלוסופיס להרבה עבו ופן
 מאחיקוהל מכמה קבל איפוקרכו זה כי העוני׳ הירח וכ׳בס'
 הי׳ הפלוסיף זה כי מ״ד יד כחב בכוזרי זרמיה' קרח ובני
 מכמידה אינה החלקית הזאת הכפתכם ישראל למכסי אומר
 אמשיח במכמת מכם אני אמנם יודעה שאינני אומר אני אך
 ועופות המיות נון ומדות מבלים שחבר יוני סלוכוף איכזפי
 ראש והיה באמיר פלוכוף אנפעפיני .אחרים ומכירים
 אומרים .המופכלוח ידיעת היש אהרון שהאושר ■השומרים
 וכתבה מאד מכמה אשה הימה כזה כדור כ׳ הקרוניקי
 שיתן ברומה המלך לפרקזיני ושלסם מנביאוה כפרים ס'
 ספרים ג׳ ך המ לפני ושרפה רצה ולס מעות כך כל לה
 מפוח ממר שמלה ג׳ ביום ויהי שני יום עששה וכן מהם
 כפרים ג׳ בידו מסרה והיא רצונה כל לה נתן ואז כנהוג
 להיות העתיד כל בהם כחוב וימצא שנשארו אמרונים
 וקריכיפו זימנו . הנביאה כיביליאה נקרא והיא שרופה
 הממיט וכס הזה בדור וכסייקו פלוכופיס שניהם היו
 מנכמנדרו .והראוי האמת משיית הוא אהרון שהאושר
 ברזל גלגל פס רילויי לעבות ראשון היה הגדול כסלוסוף
 הפלוסוף פיפנורה מפשריאל. והספירה כבפוס שפודים
 החכמות בכל צהשחכם והפליג הזה בדור כגדול היה
 הרבה תלמידים ופשה גרפיקה ופשטרח בשיר ובסיס
 והיה ומאזנים הסלם משקל הנמס מצא והוא יון גארצוס
 כבהמות ולפעמים נקיש מסבלגלת שהנפש המאמינים דאש
 ובסוף סלמידיז וס״סוקרסו אפלכדן ג״כ האמינו ובזה ג״כ.
 לסת וההמיל בקיספנה סבר קירסונה ספיד בא •מיו
 פ״ב □ימן הפרסרציאוני בכפר וראיתי בסיפליאה הורוס
 שגלו ברקומני מקיאים יהודים מהפלוכוסי׳ שלמד
 הפלוכופיס כי ודע . ומצרים לבבל לנכס פייושליס
 ולפעמי׳ ברקימני בלשון היהודים קראו מהאופוס קדמונים
 . הנזכר בכפי מקופות בהרבה מסוזר כנראה ביביי
 היה הזה כדור ש״ט אלפים ג׳ שנש סברוך שקבל עזרא
 קילו חריכה כפו והיה ספ״ה אלפים ג׳ כפו נשנש •לעני
 פימנויה חלמיד והיה פלמוני וקראוהו שמו כינו *יטהיט
 . שקדמו סמי יומר ורפואה בסלועפיא להתחכם והפליג
 סכל נטה ומכלה משכמו פיאה רפה הואר יפה והיה
 השצוסוף מנין ופזרע האג סצד המלוכה מזרע והיה
 בהם והיאה המכסוה ככל הרבה מטרים ומשר •צדההס
שבס^ אומי שהיה כתוש זעצססי .סכססו מפלס >ודצ
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מההקבלה
 או סטל עיי ובסו לתוהו יחזור העולם שנה אלפים פשה
 שכיד ממש והאנשים העולם ישגה כל אלף וככוף .בכרסה
 מהפכם מההגה •זכרו לא אפג: כבראשונה. מחזישוט
 זצ״ל זקני הימין פרוט וקבלכי , לה נע שנמצאו האמת
 האוסר כספי ן׳ נתנאל ר בעשה ככוזר בסי׳ רקה הוא ט
 ובמחלה שמצרים ירמיהו עם הייתי אני אפלטון ממר
 נדבר הרגלתי כאשר ולבכוף דבריו יעל סליו לועג הייתי
 חיים אלהים דברי דנטו כי וראיתי כמעשיו ולדקדק כמו
 כתב וט ונביא מכם שהוא וקיימתי בלגי אמרתי קז
 ותימופלפו כיבכיני די .פי״ח ח״א העולה הורת כפר כעל
 שנהייתי פלפוני על אמרו פלמוני חלמידי היו גדולים רגמים
 וצא פיו פל גדולה מגורה א׳פם דבורה הוךסקונ׳הלכה קטן
 היה פרקינאו טציאו מכסגדול. שיהיה וינחשו צו הזיק!
 הארץ מעם נכרי חבר כגרופה האחרון הפלך הזם נדור
 טראם רומנה ללוקריציאה גנו כישפו שעשה האונס עטר
 המגולות נמצא רמש היה והוא יהודה מלך חזקיה בימי לעיל
 >< בפיכם מ פשע יסודו למען לעברינים כנותנים היהירים
 היו פימיכעוקלו באיסימם אירקליס הכשדי דימוקרסז
 הזם בדור הדה הכירוהו מלך פירו .הזה בדור סלושכים
 אמנם .הרציס ע״י אגרת הילכה הכמת למצא ראשון וכיה
 .ראשון כיה יהודה פלך סמזקיהו נראה ל׳ פרשה נד״ה
 רוב נם שנגלה כפרד מלך פירו זהו כבאזלי אוסר ואני
 שעליהם מירושלים ראשון בים במרק שיצאו היהודים
 הסיוחכי׳ יריב בספרד אשר ירוכלי׳ גגות באוסרו הנביא רמז
 פירזילו כיסה העיר שם אשר פולימולה עיר אל הלכו
 והמעשה פלפולה. שם על סוליפולה שמה השימו וכיהודים
 סלן אסכיאון לעזרתו באו לירושלים נטכדנצר בגא כי היה
 נביגדנצר ע״ש ירושלים תפשו והה מוסט רו ופ ספרד
 לפנים זו מחיצות לכלשה נחלקת היהה ירושלים כי ולהיות
 ובשמם .מלאכה בעלי כל יושבים כיו בראשונה כי מזו
 וע" , מזרזת וברזס כסקדש לביס הכמניס השוחקים
 הפלכים לאלו סמן ונטכדנצר .והנהנים המלוכה זרע כל
 ספרד. אל אותם הגלו והם כרמה לבכר שלישיה המחיצה
 ט ונמצא . וכרה ומדי לבבל כמוהר הגלה ונבונדנסר
 ששלם ברומא א׳ קיסר שהיה סשרד למלכי כימים בדברי
 □מ בדור .טישוס שהגלה יכזדיס כתי אלפים ר ד לכפה
 מל* נהם שנסן הסגיוח לקמה לפעיני פלחו מני כרו
 הזסיע והרוטט לועס בעשרה ויקבלם כגדול הפילוסוף
 . התורה לועס י״ב ויקראוס אהרוס לגעת ב׳ עליהם
 על לדרוש כהססיל הראשון היה שעזרא הקרוניקי אומרים
 משק הפילוסוף פארמינדי .נטה מקום ר״ל הפיינופו
 אכיר בנלילוס במכרה לעמוד והלך ככתטדדוח ממד
 ההגיון סכמס סגרו ושם כזקן איסקרסי עם
 ההם בימ׳־ם * כסיהיקה מנפח מצא ומקרפו
 )־*מסרו הזם ה עד וסיס ברוסה סיה סת הארץ כחכה
 לא סס הרוחני פיה ככהס פלא הזקנים סל המרסומים
 זכשסוע כבעיר ומפילה נכבד היותר איש בסוכה יכילו
 בעיניהם ומכס מיוחס ייסר שהי׳ רומנו קורציאו מרקו זה
 אכבמר צרוב המיץ פי וירץחיך ויפה גדול כוס על פלה
 • פלאי והוא כרראשונה בארן פי נכסה וסיגף לעירו
 עובדי העולם, כל כהיוס הזה בדור כ־י הקרורקי אומרים
 ההס*מ החכמים ואפינזי מנורים רומני ובפרס אלילים
 אמר עטדתו עוגה המן שבראזתו באסיר אחד סכם
כסי כומדיס שדן העם כל להוס סהראוי שאיט בלט
 ככהן
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 ביסטו למיג והתחיל לרש ולק לאלוק סככלת הכהן
 הזה המנהג כי ד״א .העגולה נכש הראש פעל מובע
 והוא אמר משמם הזקנים הנהגת כתחלת הרומני הסמילו
 ראוי הנוף אגרי מכל נכבד יותר אבר הראש שבהיות
 מוכנע שהוא להראות העבידה כעת מראשו כובע להסיר
 האנשים בק נם המנהג נתששס וק . אליו ומשועבד
 כדרך. □ה ממנו הגדול אל עצמו מכניע מחבירו מהפחות
 בבל נחרבה עזרא ימי בסיף כי ישן בקונפרי׳ י וראית
 קצת רק נשאר ולא העיר נהפכה א׳ בלילה פרס מחיל
 בדרך אלא אדם בידי להחריבה נמנע והיה המלך מצד חומה
 מילין פ׳ כמו הוא אלינו היום הנראה שבבל ואומר .נם
 נחשים ופלאה חרבה כלה הישנה כי שנה מהי רחוק
 מציעים ופרת חדקל נהר בקדושין רפ׳י ואומר .וגרפים
 אורת וראיתי . המערב מן וזה המזרח מן זה באמצע כבל
 בהמה שכל בבבל ם סרך שיש ייסף בבית יכ״ד סי׳ חיים
 מעפר עליה יתנו לא אם משם לזוז יבולה אייה עליי ר זעב ש
 ונגישה איטר ברוך מברך עניו והשבר ההוא המקום
 וגדול מיוחם פורקוופו היה הזה כדור ומקיים. גוזר ברוך
 מלחמות לעשות והפליג ונטר הכם יחיד ק לו וידה ברומה
 פט' דבר על אביו מצות שעבר ועל מרומה הזקנים בעד
 ויראו. ישמעו העש כל נמען אביו הסיתו לשררה תועלת
 בן יהושע כיה כזה כבדור יהודה שבס בם׳ כ׳ וראיתי
 יהוצדק כן יהושע ר׳ של בנו ק סירא בן הנקרא פרוק
 מוזכרים מהם ונמצא ומדות משלים הבר הוא גדול ככה;
 בנו היה סירא שבן אומר במדרש ראיתי ט הנם מס׳
 בהוא האומות ואוסרים ירמיה והזכרטהובחר ירמיה של
 והשימו ביאה הבי בשטר שהביעו איקלוטאססיקו חברם׳
 ומזהיר כמדות ובמעלות כנפש מענייני שמדבר לפי כן ספי
 שקבל כצדיק שמכון .ולסזפסים לשרים שיקשיבו להמון
 ואלף ליצירה תמ״ח אלפים ג׳ ובשנת תי״ז אלפים נ׳ שנת
 אנכפנדרום נכנס הביש לבנין פנה מ׳ וכסו תורה למתן קנים
 לפניו מלטשים ח׳ עם הכ״ג ובראותו בירושלים מוקחן
 דיוקנו שדמות לעבדיו ואמר לכהן וישתחוה מהמרכבה ירד
 נרה׳ כאשר וכו׳ הנצחונדת בכל לפניו נראה היה סהכ״ג
 בפקד׳ דיוקנו דמות שיעשה מהנהן המלך ושאל במדרשות.
 ם ני הכה וולדות ככל לו נדר אבל הדת נגד בזהו לו והשיב
 יתחיל השערות ובזמן שמו על יקראו ההיא בשנה שיולידו
 הרבה. למקום ונדר מאד הפלך וישמח ההיא♦ מהשנה
 מעיר ניפרי מאי יצא המלך שזה פ״ז כ״א יוכיפין ואוסר
 ולה שאסר בלעם רמז ולזה כחיס נקראת היחה אמס
 אר; לשאול המלך לשני כנענים באו ואז . וכר מידכתים
 בכורה ענ לערער באו והישמעאלים יהושע שכבש כנען
 ולכלם ממצרים בהוציאו והמלקות השלל לשלול באז ומצריים
 האנשים ויברחו הדיוס כהן פסיסא בן נביהה לכם השיב
 ברשית ואז .במדרשים באורך בנראה וט׳ כמלך מלשני
 בן וכהן גריזים בהר מקדש והצדוקים הגותיים בנו המלך
 שנים מאתים כסו הבית ונמשך כצדיק שמעין החי מנשה
 באלכסנדריה אחר מקדש בנם הצדיק שמעון של בנו ומניו
 כנרת׳ שמים לבם או ע״א לשם כיה סס ופליגי מצרים סל
 העלך זה שלידת טומשון ואזמר . ישמעאל פ"ר בסס'
 אשת על בא נקתניבר נקרא שהיה אמד מכשף כי היה
 פליפו בכיות אלכסנדר זה וענד לו ותהר כמלך פליפו
 מצד הגטר אירקילו מזרע שהיה וראיתי הסלחמית על
עזם בקקוניקו !רעיתי . כאם מנד הנברר ומאקילו סאב
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 השריפה ומעשה דיאנה סיכל שנשרף ביום נולד אלככנדרו
 שמו ימות שלא משק אירוססרסו נקרא א׳ איש ט היה
 העולם שבכל פלאות משבע א׳ ההיכל זה ולהיות לעולם
 ט הניא טופי בתכלית מראה ויפה תואר יפה להיותו
 למען ששרפו אייססרסו וסצא הדבר ויבוקש ונשרף האש
 ונעשה ׳לעולם שמו יטה ובזה שפו על השרפה שס יקרא
 לאשוהלהם אבל כוונתו הפך זה על שמו נקרא שלא דת
 שמלכות כתוב ונמצא .שמו על השריפה נקרא פכ״ז ט
 מצרים של אלכסנדריאה .בנאנהו אמזוני הנקרא הנשים
 שנים ל״י כן ובהיותו בשמו וקראהו אלכסגדרו מזה נבנית
 ובראותו המות שס משרתיו השקוהו שנים ב יי שמלך אחרי
 כל כסעש שטה מלכותו כל חלק תרופה לו טה לא ט
 מלך לעולם ימצא נא למען וזה ,שלישיו י״ד אל העולם
 לארבעה מלכותו נחלק מותו אמרי אבל .כמיהו גדול
 וסלטות מצרים על פולפיאו הנקרא תלמי והם ♦ חלקים
 אינדיאי הנקרא וטח איסיאה על פלך אלפיגון .אחרות
 אס שטה וי״א א׳ פין אלא לו היה ולא אחרות וסלטות
 בלשונינז הנקרא סיליבקה .אחרת פאשה אלכשנדרו המלך
 על מלך פליפו ♦ אחרות ומלכיוש אפור על מלך סליקים
 שנולד ,אלכסנדר בן פליפוטה .וי״אשזה המלטות יתר
 להוריש אלכסנדרו רצה ולא פרם מלך דריוש בת פטרשנה לו
 בירגפו עיר נבנה כימיו .הנ״ל לסיבה מלכותו כל לבבו
 החכמים וראש הפלוסוף ארוספופילו ואנפוכיה. ומנשמה
 ונולד ופלפונו סוקרפו ותלמיד אלכסנדרו של רט טה
 תלמידו אלכסנדר מיתת אחרי כנים כ׳ וחיה במצודוניאה
 כאגרות נמצא כי כתיב וראיתי . שנים ס"ב חייו יפי ויהי
 הגפת כל הצדיק שסעון כס דבר הוא ט שכתב אריכפו
 פרכות ובאיזה בזה שמעון ממעלת מאוד והשתומם האלקית
 ף יוסף לר׳ וראיט .השמעוני שהשיבני מסה וזה אומר
 הוא איך שאפר הסיחת לספר ביאורו בהקדמת פזב שם
 התה יפיו בסוף אדיכפו איך ט כתוב ש' במצרים ראה
 * צדק נר ונעשה מכה הורת בספל כתוב הנמצא כל על
 כס' וראיט .פריצולו לחכם אברהם מנן בס׳ ראיתי וכזה
 כל עם הקדמת מאמין טה שאר־ספוש אפי׳ ט הקפוח
 העקרים ב־תר הכוזבות הדעות נכפל כחו כגל השתדל זה
 אברהם בעבה כפו הרבה במקומות בדרשותיו פשה וזה
 עכ״ל. בחרן טרח צל: בעל אשר הפלוסוטם ראש אבינו
 מסב .טסעו כ ואזמר כריסעו טי שכתב א׳ לחכם וראיתי
 דודו בני עובדים שטו האלילים ולבזוי עמיתו פלגש מאוד
 הזבה לפניה הקריב הטח לאשה עזה אהבה להראות וגם
 כתיביז בגוזל ראיתי .לאגילים הם כהני לנחל המסיגל
 אגיהם יצא ן מה לשלוסופים נגאל ט מ׳ב מאסר יד
 החכמות וכל מהיהודים שבאה ואסרו הפלוסופיא. מכמוש
 נפרס חה״ג הכבדים מהיהוד׳אל וכלליה׳ שרטה׳ טעתקו
 המנועי׳ ורב הזמן ובאורך ;רוסה ואח״ג ליון זאח״כ ולנצח
 היוונים סן זוגתי מהעברים שנפסקו בחכמות הוזכרו לא
 שער טף ס״כ אמונה דרך בם׳ וראיתי ♦ ע״כ ורוסיים
 היוונים מטוטפים מופלג מכם ששם ומצאתי האיפה נ'
 יכראל מחכמי מכם עם בתוגה ל נכנסתי א׳ פעם האומר
 ומחר הרבה כעיני טה ולא השבע בחכמת לדבר :תחננו ו
 לסבור יסרב הייתי לא אשר א; והעלני בתכמתימאלקוח נכנסו
 המחבר ואני להבינו שכל ל' יסן לאל שהתסלנהי ולהבין£עד
 מתמיד הגז׳ אפונה וס׳ אריספו טה החכם שזה מאמין
עבט הנוצרים בין ט בס׳ שנסצא ואוסר בדבריו. שם
בישו ,אינם
הקבלח פנקיין מלבסנדד ל#לת1/
 לתלטדיו אלורקוש אמי .הדברים אלו כחוב איכסיביאו
 מאריספו אלינו באה הסלוטפיס חכמת רוב כי שתדעו ראוי
 ירושלמי ישראל מזרע יהודי איש היס הוא אשר החכם
 הרחוקים מהאיים לשסועתיט בא בנימין קוליהפשבס סבני
 רבים יפים ממנו וישב אליט מההרים וירד באסיאה אשר
 ולפדט אלינו הניח מאד הרבה ויותר לנו הוליד סלוטטא
 אפונה בו בעל וכחב .ע״כ מסט הוא שלמד מסה מסיו
 השליכן לירושלים הלך אלכסנדרום שכאשר כתוב שראה
 הפלוטסיא משם והעתיק שלמה כפרי פל רט אריססו
 ספ״א ח״א הפורה הרב .למון כבד והיה בסו פל וקראה
 האומות בשלום אך כישראל בראשונה היו החכמות אוסר
 היות נראה מהם דבר בלסדט ואנחט לידם באו פליט
 אוירוהואומר הנקרא רשד ף .להפך ותהי סאחם ראשיתו
 נמצאות היו שהתכסות ההפלה הפלס הנקרא ספרו בסוף
 פה והעתקתי׳ הדברים אלו ישן בחטר וראיתי ,בישראל
 מפי ששמעתי ברורה עדוס סעיד אני והם במלה סלה
 אוסר והיה בליסבונה כהיותו דרור ן׳ אברהם דון החכם
 שלא עליו אוסר שהיה אלכמוב ך הישמעאלי החכם •כי
 בעיר שהיה ושמע וחסידות בחכמה בדורו כמוהו היה
 ט ושחזר ימיו בטף שמכר פאריספווס א׳ ס׳ אלקהרה
 שלח זר זר ן׳ אברהם דון והמסם בסמלה שכתב פה סכל
 השארות בעגין בין המנחה בפנין בין ט וראה הס׳ בעד
 דבר בכל אופר והיה העולם חדוש בענין וכן .הנפש
 מזאש מממוני והחזירני סבעיס. דברים ונפה מחלו זדבר
 בטף כחוב והיה וכך כך ובטענות ונך כך כמוסת כסברה
 , סלמידו אלרמדרום למלך סריסמו ששלח א׳ כ׳ הס׳
 חפאים פורה עזרים פיקח אלקיס ברוך הנתב. טסה וזז
 וברוב ברחמיו גמלגי אשר לו הראוי שבח ישתבח בדרך
 יפי כל ט הייתי אשר מעור הסכלות פן והוציאני חסדיו
 הדברים כל ק והייתי הפלוטסיא בהגהת בהתעסקי היי
 ימודדו הים כמל ספרים בזע וחברתי .השכל דעת כל
 חכם פם נתזכחסי יעי נטף אשר פד , בם רואי כל
 להם טרשת בטרס ממקם ידו אס והראני ישראל מחכמי
 $טס לי בהראותו סורס בדברי לבי והמשיך ססיני
 נער ואני • לטס ונגלים אפסיים הקודש בשטח וסוסי,ים
 וכאשר סהשכל למפלס הם הדברים רוב כי יודע בלתי
 היהודים בדס כמי בכל להסטנן לבי נחתי זס •ראיתי
 הסלזטטא כחכמת לא שלמות אטים פל מיוסדת כלה וסכם
 אל כגדול הפלך אלכסנדר מעיה תלפידי לק . כסשוכה
 הייתי אלו כי .כסלוטסיס להבירך גם לך גם ספרי ♦סזון
 הארז באמי נהסעט אפל כהרי כל לקבץ כתה יכול
 כדי וההכרה המים לעיני א׳ יפאר בל באש שורפם הייתי
 גדול עונש שאקבל ידפתי כי כדעות בהם ישמעו פלא
 כני לק . הרבים אס וכחסאחי הכאתי כי האל פאת
 הדברים שרוב העולם באי ולכל לך מודיע אני אלכסנדר
 בזמר גטה פעל גטה כי בדאים הס הפנל פ״פ בידועים
 הנני הספרב בארצות גהפפפז וככלי נרם שמזלי ואחרי
 להגיח ולא בהם להסתכל ראוי שכין נתפנה בידיעה מודיעך
 נקי הנני ועסה בדחית והסלומסיא עזן ההגיון כי בהם
 בהם למסתכלים להס ואוי ידיעה בלא חכיאהי כי מהשם
 אותי שהראני כסו כי ודע .לאבדון נכוחה בדרך ילכו כי
 בסשליו דוד בן שלמה ניבא ג״כ זהה חכסהיט על המכס
 לבך דרכיה אל יפש אל ונתיב זרה מאשה לשסרך באסרו
ואוי רואות שכך לכינים אוי יבוטן לא באיה כל ונשיב
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 מסי בליה• בכך לי אלט לי אר שומ״יות שכך לאזכים
 ולא' מורידים מועילים ולא מזיקים בדברים ימי ופליתי
 האומות בכל פס לי יצא כי לי שאמרת ולמם . מעלין
 דע * מולם ימי כל לשם לי וטו רבים ספרים ששכרתי
 שם לי שיהיה מסה בס״ס שם לי שיהיס בוחר הייתי כי
 • משימפשער לנפשי מחנק טחר והייתי * מינוח בספרי
 ותופשי .החיים באור לאור ילט התורה חופשי כי .ספרי
 כעד להענש עתיד אני וגם . שחת לבאר ילכו הסלזסוטא
 הכמוס פאס כדי הזמן זה קודם לך זה כתבתי ולא כלס
 אליך שיגיע קודם כי ידעתי רע לי עושה והיית עלי
 מלמדך" מאת ושלום בארן. מושכב מת אטה זה כתבי
 הגדול המלך לאלכסנדר .עולמו לביס ההולך אריספו
 א*" ,כטס לד׳ נחלקו הפלוטפים כי שתדע וראוי ,מ״כ
 חצי מאמיני רחוק שטה מקום עיש וזה חקרימוצי נק׳
 ועל שם לומדים היו ותלמידיו והוא אפלטון טלד ושם מיל
 י השני ולנמדיו. גזזטתיו אחר ההולכים נקראו המקום זה שם
 אכסדרה תחת לומדים שהיו פס מל ססויצי נקראים היו
 אלזס ראש וטס ובלפ״זפורטקו סמואה יין בל׳ מקרא
 ר״ל יווני שבלשון פריפסיסוקי הג׳ .מימני קרימט סשס
 שטי לפי הכס לזה ראש היה וארסמו מלך או מסייל
 ■ ארקטאה הנקרא ליציאו בהר למדינה חוץ והולכים לומדים
 מצאתי זה כל הבריאות ושומרים לומדים היו טול ובאותו
 ימשני סל׳ משא־ים יהודית בלטן נקרא ול״ד בקליטנז
 ראע הי׳ קריסיפי הד .המפכה לפון שמא רבים פטם
 זאת אדם בני תעטגי היא האחרון שחופר האוסרים
 בשנס *אנמיגטס ביט . אוטקזרי נקרא האמונה
 לבדן ניב וכט לבריאה ה״ס אלטם ג׳ כפו
 א״י ולקח מצרים על השני טלוטאו סלך שני
 ירושליט על ובא ישראל צורר והיה בערמה ©לוקים טד
 ואתרי .לעבדים וימכרו אלפים מק״כ יותר מהם והגלה
 אנטוסס מוקדוניאה במלכות תחתיו מלך סליקוסכגז׳ טחת
 וגס .מצרים מלך מלט טד א״י כבש יטו ונטף הפלך
 יהודים אלף ששים והרג .לישראל גדול צורר טה מא
 כל אחריו ונקראו . לאנפוכיה מהם אלטס י׳ והגלה
 על השם זה תריס המלכות ונמשך כשמו טלזמיאז הפלכים
 קגטצו גביט עליסס בא כי פנים ר״כ במשך פלכים י״ז
 ישראל. מצך ינאי ביט הרומיים החח והביאם המזמר
 ארבאצו־ ט׳ הזה בדור . הבית לבנין ר״ס כפו ענת
 מאנשי הצבא על מלחמה ואיש גבור גדול וחכם סנוסזף
 עד הרומני עד מלהמוטו בכל להצליח והפלה קרפגיני
 זקזנסוצו׳ גדול חכם הוא גס אפריקגו רזו עדו שבא
 רברט כאיפציחס ויגרכהו וינצחהו עכו ולחם הרומני
 תוך צרור עמו שטהתטד הטח סם וישת מעליו טלו
 ביטאון וגם .אויביו ביד יבא לא למק וימת א׳ מבעת
 לסגי קורצה ואכנו אגשים בו קנאו לרומה כשחזר הגז׳
 בסער והגביצט החילות שעשק באמרם הזקנים פררת
 הרבה׳ פגוטפיס היו הזה בדור . פרע צ״ב בן רמת א׳
 בראש היה טרינציאו .פם סזכירם וקצתם .המדינות בנל
 תומטדוקלו קרסייעלים. עיר תפשו הרוטיס כאשר גולים
 ולכך הגוף עם מתה אינה שהנפש המאמינים רחש היה
 טנא היה הסלוטף דאוגיט .ונשרף באש עצמו השליך
 כשהכבע מלא וישן ושוהה אוכל היה ילא הפוה״ז תענוגי כל
 ממט ואומרים . התלמוד על עשחנותיו וכל מבקשהו היה
חנם היה המופרות ינדוף טרוף על כעשה ככפים הרבה
סופצג
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 על הוקס עצותיו ויושר תנסחו ולרוב גדול וסד*:י •טתלג
 בתירס מל החקופפו אחד ושעש . הפצה וקני ־ראשי
 טיחש שכיה xקי כך אחר שהים וציסרו■ הוא א׳ עצם
 משפי^ טז להיותך אשה שתוק אליו ציפחרו ויאמר :גדול.
 משפחתך פוף להיותך אהה פשוק לציסארו העיב והוא
 סרקוריגזל . משפחתי ראשית להיותי לדבר אוכל ואני
 ובמלחפתו קרפייניט נגד מלזמר צבא ושר גדול "מלם
 להשתדל בעצמו שלחוהו הקדפניט הימים ואחרי נתפס
 שאם להם נשבע נסעו ישרש יחד4שי:לימ הרימד פה
 אפורים לבית ישוב שהוא פמהם להפליה ירצו לא הרומני
 ט משהם להשלים שאין לרומיים והתיען וילך . שלהם
 נדר כאשר הקרפיינט אל לשוב ורצה התחתונה על ידם
 ומיודעיו הזקנים רצון עד שובו שהיה אחר נדרו להשלים
 כתות נתחדשו בימיו . המיתוהו והקרפדיסי וקרוביו
 שילין שחבר אפילוייפו בס׳ וראיתי וביהוסיס. צדוקים
 בשר אכילת בש׳ זק דאיובאז שרישרציאוני בס׳ היהודי
 של א׳ כת נמצא היה הזה לדור בקרוב פרושריאו -בסכר
 יהודה מפרי שיצאו אלפים ד׳ סך כמו היו אשר -חרושים
 הפרישות £ לבבם כל ונחנו ועסקיה׳ ובניהם נסיהם והניחו
 והיו קדושי׳ שר״ל איסורו יון ובלשון נצידשים נקראו שלק .
 טר וכד לזה זה ומשרתים ביניהם המלאכות כל עושים
 כללי גזבר ביד מפקידים היו מהשדה ואסיפזק רוחות
 ומפתה ^0 אצליהם הפקר היה והכל אצליהם נאמן
 יחד גם אחים שבח כמו וכלס מתים וקבורת חולים והזנת
 ודורט׳ תולה לומדים היו ותמיד זיין כלי ביניהם היה ולש
 גשיאש בלי וקדושים גדולים חסידים וטה וי״ב נשכחות
 הכס לזה ראש היה הגלילי שיהודה יומטן ס׳ ואומר אשה
 היהודים כאז נראה טוסיפון ומדברי . מאריך ועם
 בקנס . א*סואי< צדוקים פרוסים והם כסוס לג׳ זתלקו
 מארן הגבלוני יהודי שיסדה ד׳ כת נמצא שהיה פקומזסר
 וזכר נכרתו רומה פקיד אלכסנדר ביט כך באתר מגליל
 בקרב נכרת הכת זה וגס במדבר לגיר פהלט אחרת סת ג״כ
 הסב׳ וסביחוטם הצדוקים כי ור&יט .טפפיה יפים
 והקחר . פאמירס ובלתי יפיס יותר והצדוקים התות
 שנולדו כקרוניקי וראיתי . ג״ב כקראים נם מזכיר חלקג׳
 ארטנו מניקואו אריאנו נוקילופי והם בעולם רטס ;מוס
 שבאלדינסו דליאונו העניים איריעריאו אבוריפני נימסרואנו
 שנמצא כיינדרה ממלחמות הבאים ל• ושפרו אסלים ורבים
 א׳ פה יש ובתוכם ואמונות כתות מפ״ב •ותר טוס .מם
 וטיתום צדוק כאסו*ש התור׳ דברי פספ אלא סאסין שאינו
 ומתבל המתגייר ט יש יואן שריפי בפלטת 1ט למרי מוגבר
 ונ״שפמאל־ס ע״א עם ורש המיה עם ויש האש סס האפונה
 ויוט ייעתר ק יוסי ניט .מאלי וכד מחמד כת ג*כ ־׳פ
 לבריא* ח״ק אלפים ג׳ שנת כסו והיה כקבלה על יממן ק
 וסכטב מצרים על פילדילסו פילטאו סלך לבנין צ״ב וכזי
 נמלק סהארנסי כפו זקנים ע׳3 ע״י ליווני מעבט סתורה
 בעולם ראטן ט׳ סולמיאו המלך רזה החבור מזה א׳
 כמינים מכל יהד רבים כפרים אסיחת לפשות שהתחיל
 האם־סה זאת כי ואומרים כחכמות וסכל הלשונות ■ומכל
 לפי וזה כמוה גדולה אחרת לכולם שהיה ולא טח? .לא
 כהפליג לפי .ספרים אלף דת״ש יותר יחד שם ־שנאספו
 הרנה וזמן עתק כץ ולהעתיקם להטאם כדי נמצאות
 סללוהו סרס מלכי הימים ואחרי הארן מסות כארבע
וקצתם לבבל הובאו וקצתם קצתם ונשרפו לפרס ט ויביאו
12 ו
 עי הקיסר צי^ במלחמות כלם סנשרסו יי׳ה .לטסה
 שבשנת חיתי ז רצונו. עד הצבא ואנשי פהפכיר״ס ומטאו5
 בין קפפותגדולוס נהיות לבריאה סקל״ס אלס״ם ג׳ מסו
 כנזפר מפולוטאו •שסרונים הסיגו והסכרודס היהודים
 מלכות והתטד גריזיס הר על המקדש טס לבנות רטח
 אביו אבי שטה הראשון כמלך סולופיאו סס על מצרים
 בנים,ובאוליכסהסחיל במשךפ׳ פלטם י״ג שחת סל*ה
 פרשם עזרא ן׳ שאומר הגם פרעה סם נפסק השם זה
 המלכות זה הגיע ו&ח״ב מצרי סס הוא •רעה סש ט ויחי
 נבנה הזה בדור .רומנו קזנסולו ליסאר פ״י הרוסיים ביד
 גדול ף פלוס טהודי אריספובלו היה הזה ט*נה.נדור פיר
 שמעט בל׳-יווני.ועדיין ם^יס יחבר המבער בבל מאד מירא
 ס־לוטאו לזה כתב והוא יווני בלשון קצתם כנמצאים
 תורתנו דרך אחז הרבה כדברים אפלמן ט סילדילשו
 לפגי נמחקים היו כי ה סרב בה סהשנונן ספק ואץ
 הרב? דברים הוציאו ומהם , פרס פלט ולפני אלנשנדרוש
 ששמעתי מה לפי נמצא ועדיין ע״נ שעשהטסגטא כפו
 אריספיבליש זה כעשה א' חכור כיום שבשיולצה בלינרריאה
 פזלפיאו שם על יחברו פרקים ק׳ והוא מסה מכס על
 פרדיפרציאון בם׳ חיבזיאו וחוסר . נמתנה הליו ופלחה
 ,כל אחרות פעמים התורה נכתבה זה שקודם פ*ג כ״ס
 ואוסר . ו&הרים אשיר ומלט אנכסנדרו ססלך לעד יץ
 אותה ראו הגדולים כפילוסופים ופלפון ונוסדאו שפיפג״רו
 להודינ? אפרתי היסודי פילמף פאריספובליס גררא ואגב
 מכס א׳ יהודי טה הבית חורבן אחר סכים ק׳ כפז ט
 טכודי סילון נקרא וכיס נפלא וטלוסף ביהודים גדיל
 על רבים כפרים וחבר פצרים סל אלככ׳דריאה פסושט
 לשפיטה נקרת וס׳ התורה פי׳ ונפרס יון נל׳ החכטס כל
 בכלל האומות סהשימוהו וזהו הפלך סלפה שחברו רי׳א
 ותופרים . חכמתו פהפלגס פגיד וטוסיפון הניניאה
 צלמו להפטד כיהודים על גזר קאיו שהקיסר שלטוס
 ובראוסו הגזירה זאת כל להשתדל לרימה שלמט במקדש
 בי תפלתם ונשמע זה סל וחפלוס צומוס גור גדולה צרה
 גדול חכם איטליאו ע£צו טה כזה בדור . xסקי נהרג
 תפס ובתוכם בפלהטס להצליח והפליג לרוטם צבא ופר
 פדימפט לו פשו והרופני >טר והחריב מצידוניא טר
 אגפו׳ דון ככתבי וראיתי .כמוהו היה לא ונפלא גדול
מבוס פפטם הועסקה פסה שבשירת ספרדי דגערה
: כסלה פלה דבריו מ יאנה
 העתיקה פולטהו שד הבית לבדן ק? כמו בשנת
 בהעתקתם אשי ליווניס ©שברית וקנים סע״ב
 מביני׳ טו ולא כמשיח ג־אש כל דבר איזה רואים היו כאשר
 וכפו .טנק בם משימים או טרגש בלי אותה #♦*מים אותה
 העתיק עוזיאל ק ימתן סכימה ל״זס קידה גדה בסי
 פרייצו xלקי ו׳ ובשנת .ככדיא• ללשון אהל מיטתם
 אכל לשריפה כהעתקה ואת וזע סם טתידיס כל •אסע
 שנים ק״ד בכיה מי* xלק׳ ד •בנש ־כ.4ק*ינ •גוצר״ם
 זכו ול״ד אכקזיה נקרא סהיס גאדל א׳ הוסר ה״ה למדט
 אינצלס בפיר אחת יכודיס מאז ©אהב כנר אמקלוס
 ולא יווני ללשון וכפסיק לאשה לו מסאה מסנייר ©טסו
 סיתת אחר נ״ב מנש .סמוצר״ס ולא סטטדיכ נערכה
 שהטי א׳ יהודי היה קמידו לקיסר מ׳ סית כטה אקוילה
תקן1 ליוונית מיסודיס העתיקה פיאוזוציאה אס*כ ו*ץ'
מנה
מזר הקבלה יעית מתודה רמתקת
 טאדציא י>מ5 אחרי !8ל ב©מ סאקווילה פעיות סרנה
 יייהידית ד׳ הצחקה כפם גיעגן שיבלו לקיסר פ׳ כנח והוא
 אלו קבצי ל> ההגמונים אח״׳נ הפגם . ונשקלה ליוונית
 הי שנת שהיה סימקן היסס אחרי י״ד כ:כש ©העתקו׳.
 וחד• ישן שזסעמינעו קבר תוך נמצא אוגטלו אילו קיסר
 שנים ס* כסו * גץ הסי ס פי נודע ולא ללשינו מיוונית נעתק
 הסכם ?*רננו אליכסמדו סר לק• ח׳ שנת שהיה זה אחר
 כילולמ 91 אסל בסי* ס־ כפו הזקנים. שחבלו פה מלים
 לל^סו יזמי מלשק והסד! הישן העתיק סקיא סמדינה
 הימזי עאר קב לידתו אחר שי״ד כמו בשנת .ונתקיימה
 שרמ• מדד• שהיא ואפר המשניות כסבר ופחשב ויכה
 ע״כ הגמרא את סהערעי• תכרו ועליו מסיני פה על
 •להודיעך למרג רציתי ולי בראשו פירו והסנה דבליו
 על וחביריו עבאי ק יהודה כיפי שונוס. להטת זה
 לברן קצ״ב יכפו לבריאה הק*ם אלפי׳ ג' כפו בשנת הקבלה
 משלב שכה נסיה אז*\ פעי פישרידשו היה שני ביס
 הנקראת הייימרידם׳ הרועה התקין והוא הרטאה במכסה
 הילה עליו הלי לגשרף בפלימותיר להצליח והפליג שפו על
 הזה כדור .מעלבותו דניעסו לופה צבא שר פשריניא
 מיופייה צבא סד סס* ?מרי ט רומה משרי א' לוק־לו היה
 שאלו 4א ותעז הרבע נעירות ובנה לביתו שב הרבה עניס
 אופו תיה>דז ריצה אם חתנה וציצרוני השל פונביאו מפנו
 כ*מ לבני כלום בלאשהש יאמר שלא אך ההיא בצילה
 זע *ך אמנם .מהכל ונתמה בשבילם ירט לא למק
 שבלינס ה+הר א ויאמר מ׳ לוקולו מפשרסי א׳ פלפלו מבר
 לצ&ס ניניהם הי* היה השם שזה באטצינו נאכל מזאת
 באין גדולת כהכנה והתליג המשרש וילך רבה הוצאה
 0 סעשי• הזע במגמה שהוציא הקרולקי שמעידות
 במפה קוננזלו אדההו ל*?רו סיס הזה בדור .זהב משלוש
 לכל לכתוב הקסם מצת והשיג כחכמות ומיפלב מיוחס
 ייהזתץ בננים האם כפו אליהם המשועבדים הן הארן מלכי
 התיל• כל ירחבוגול ארכו למדוד שצסו אשל שלוסיהש ידי
 שיבם ואסרי שבה שנשים המלאכה על ועמדו שוגחו סמנשים
 . כקזל• מ► וכך , המרידה כל מזכרת הקנים לעצת מנו
 הרי* מ' גדולים ?*ים ע״ז גדולים ימים ד׳ בעולם יש
 וה־שקל׳ד עיימי וע׳ע גדדצית מדינות וע״ח מאוד •בוסים
 •׳ע •*א סעולם כל וכיטב אומת וקב*ה גדולות שפרוק
 ואדך .העט וחצי ממאה יוסר בטא פט׳ אלף עעפים
 עפידי ער פיהזמדי טי• למערב ממזרח המיושב העולם
 פסים גדול "ותל והעמק מילין פעפי׳קע״ס תת'ה אירכץלו
 דבבי •• אל• כל .הפק אירכץלו למדת העאדי ס״ו מא
 כעדרי וראיתי .צדדי׳ הכעס מפני דעת ופליאה הקרמיקי
 ומא הרעת ע* על פרסה ת׳ מצרים האומר השירים שיר
 ©ק״ב ארכו והעול© טלם ב סם׳ א׳ וכיש בטש מם׳ ׳6
 נעצא בגיהנע משד א׳ והיא שנע ש״ק פסלך ורהט שכה
 קדד• כמד וסנדל© וק׳^שנה חנפים נ׳ מהנס של שהלוט
 חלוץ סחכיי• כי כתוב ודחיתי .לפדן סם׳ ונד •לניהנם
 ויש שמו של קרא שק אשית: חל׳ סם אל נש לג/כל משוב
 יוסר סמים בה ויש ופדי פרם ובתוכה מחוזות נ״ה בס
 ממזר׳ שד כה ויש אפריקה תם אל האחרים. חלקים מסב׳
 שהם מחודש ה׳ ובתוכה איברופס יפת אל .כזהב ולכד
 הלקים הג׳ ואלו ואיפניאה כפרד צרפת אציסנייה יען
 ואיברופה העשירה אפריקה גדולה אסיאה כקראים
ציפת על צבא שר סרופייס שלמו הזה בדור .הנכבדה
13 ו
 טנשי* שלחו אחר ומצד קיסר אז״כ שהיה ציהארו ואשכנז
 גדול בכבוד וישיבו ומצרים טש פרם מלכיות פל צבא הל
 ימלטת זה כנגד זה כצלחמו פד בזה זה השלים הלו ויקנא
 מולומיאי אל ויברח ציסאר מלפני שונפיאו ויסגף פיכאלייס
 מאד ויבך ניסארו אל ראשו וישלח ויסיתהו מצרים סלך
 ושיקף• אויבי שהיה אשי* חברו פיחת לו צר כי ציהארו עליו
 מרוב מאד נאהב היה כי רופה מלכות כל על למלוך לו בחד
 קבלוהו לא מהם שרבים אפילו הארן ואנשי הזקנים עצה
 ראשו על המלכות כתר להפיס בידו פלה מהעד וברחו
 ממפה עבור המלך שם שיראים הרומיים שמאז ולהד•
 אמצעו• רימה; קיסר שמיציהארו השיה כ;? לוקריציאה
 קרעה ותיכף כגפנה כהיותו התה שאפו כמדרש אוסר
 ומעידים . קיסר יוליא ויקראוהו הולד זה מקרבה ויוציא
 שהיה באופן מאד נפלא הזניק כח לו שהיה מץוניקי
 ריטש© דברי ישומעכל ;•מן בעלי לכל כוללים שירעה נותן
 בזעה הכל לסופרים כתבים י״ב ומסדר כהוגן להם ומשיב
 למלט ה׳ ובשנת .פלא וסוא דבר כטס סיעה היה ולא א
 מ״ס ק מהרטט קשר עליו ויקשרו רומס שרי ט קנא
 האלה בימים .רומה לסמן תשס״ו שנת כמו היה וזה ©ניס
 מלק^ בש* וראשי .במצרים היפה קליאפפלה סיסה
 פ״ק, ותמצא וט׳ האד רבי את מצכתא קלאסשרה שאלה
 מלכת׳ וקליאפמרה רומה שמלכות הפשלת ש׳ ונדה דע׳א
 פאר רבי אנו ני ודע היורה. כנד ישראל זדו5 מצדים
 פי יסודה שנש ואמר . אחר אלא החלבן אשר שסה
 על הים כמיל רבים יהודים הרג הקיסר אבישהז אופויא
 שרי ורוב רומיים עד מצרים מלכת קליאפהרה עזרו אבר
 פרן היה הזה בדור מחו. ושם לרומה הגלה היהודי"
 יהודיה ומעשה סיוטשין שמזכיר ברוסה שאוילכה
 ואפרים שרם פלך קמכיש צבא שר פירט לי א ■שהרגה
 וזאס שנים ק״ה ק ומשה עליהם מלכה כשאיה שסיסודע
 ק יהושע בדור א בחלק הנזכרת חשמונאי מני היפית
 מד והיא המגלה זאת נתב כ״ג יסוצדק ק דהדש• ערשיה
 ”עיסארז עד שיל כקרורקי וראיתי . אצליד ולא מ>רים
 אך דארבינו דוכום נמלטת יפא כיף על דיתנא הא5>
 בז הישיד פד שישארו עיר נחרבה מ״ל קישר ציתאדז מדי
 יעים ואחרי צאן טסי היהודים קצה רלא בס מ*ר ול•
 אמס מי להם ושאל מדומה צבא שר משה עכר #ומדם
 אה לעבוד רצתם אם השר ויאמר אש עברים וערכו
 פרועה להם ישלח הוא כי העיר אה ולכמת מרמרי•
 הקר פשה וק ונש•• נעשה ויאמרו הפיר א> לבמת מר
 סחת שנים לש׳ ב קת עליה וימלט העיר את •יהודים ייבה
 למש וישימם xהקי ולראמש שכא פד רוע• כד מלבו•
 טפיה בהיות רק מלוכה סימן ליהודים המת יל• •מד
מכמם קונים היו הדמות ושצקשת העיר •כשעלי הנשרי•
 : ראתיו ואני שם הוא עדיין וסזכרון x^מנ ת•
פמו־ שנת שהיה שסח ק ושפט! פרטה ק יהושע בימי
 השלי הבית לטין רי'ג ובתו לבריאה תר׳כ אלשים נ׳
 במקו© ברימה סקשריזש מלכות על הוקס אנוששי אפביא
 להביא מלכותו על פס השים למלנו ד׳ ובמת הנהרג ציטאיו
 סי© חוף עד מרומה עיברו נהר שרצף על רב מזשה אליו
 נבג© ובימיו במדרש כנראה מילין כ׳ כסו רחוק אז שהיה
 בדברי ראית־ .שמו על ונקראת שבאשכנז אגושסה יל9
 האפוס בין בטלה שסיו הגדילים המלטה כי שלהם היפים
הצדיק יוסף מנהג סל והספידו פצרים מלכי היו הראשונים
שכל
הקבלה חסה
 הקיסו אט וספי מאס פד מלחמות התמידו וק להשחית
 א ליאן ז׳ סרציט כ״ו טאודוסיאי מאיפליאה שגרפם
 יוסט־ בס׳ וראיתי • ל״ח יוספיט כ״ו אנספסיאו י״ז ויגזט
 יפיס אם ט תמימה סנה האק על השמש זרחה לא שבימיו
 שיבריא י״א יוספט .סאיסליאה כגופי גרש והוא מועכים
 אירקציאו .י״ג טקה .סחפד בא ובימיו * כ׳ מינרציא ז׳
 י״ו יוספיניאנו ייז קוספנפינו שנה חצי סיוררדיאו כ״ה.
 ב׳ אנספעיאו וחצי א׳ סילסוקו ג׳ לאינציאנו ז׳ סיכירא
 קוששננוינו ה׳ ליאון ל״ג קיספנפיט כ״ד ליאון ג׳ סיאדוס
 קשרי ספל הקשרית ססלס האפיפיור לקח טפיו רטסונני ׳1
 ולסרט צרפת סלך סט־ו נקרלו מד ויתנהו קופפנפיט
 הקסרים יתר לפטך לערוך אחפוז־ יפת' .ממט סזכר׳ נפש׳
 ונק־תו שריד להם השאר בלמי פד בקוססנפיטפלו שמלט
 מיעל כנה חצי ליאן שטם כ־ סיקיל ק♦ קסרי הלועזים אל
 טציפרו י״ב קוסנפיט ס״א קוספנפיט י״ז ליאן י״ד לאו בסי פ׳
 מעל הקסר*ס מפלת האפיפיור לקח וטסיו . סניה י׳
 נכסה לסרט אשר אשכנז מלט ביד ויתנהו צרסש סלט
 קוסנמפעו ו׳ יואן .הזה היום כד כמוט לא ט סהם מזכרת
 רטס שטס זה אחר זה ומלט אמיס ו ט וסטא ואליסיא
 עד כשפים פשה טלגרי פסלך לט וזה כסה טדע ולא
 הנמס סידס. כקסדיס שנאבד וכפכש סליו וכלס קוספנפיט
 יטם אחרים קשרים סלט ואח״ב המלטת וסלקו נחססרו
 אליטאסיקיל סיקיל הס ואלה . סלטתם מי גודם־ ולא
 אדרוטקו .אימטאל קודח קוהפנטר אמציא טבציאו
 סיישח אעריקו באלדואיט אדרוטקו אליטא איסטאל אזק
 מ״ו. אנדרונוקו שנים מ״ה מגלי סל■ מיקיל נאלדוטא
 סצך אפטש בן ומסיפ״סו .סגה חצי קוסשנפיר קלויי•
 כנס שט׳ הביס לסורק סס״ג אלף פנה סל״ו בא ישמעאל
 טר ויקח וינצחהי לבריאה קצ״ב אלפ״ם חסכה
 כסלט הקשרים כל לך אודים ובכן .מידו קוספגטניסולי
 אשר ישמעאל מפלכי בקיסמשיניסוני סלכוסם והתמידו
 הישמעאלי מאלו מלטתם וגדלה היוונים קמי גרסו
 סנתפרע׳ נביאם סחסד הזה. טוס סד לרוסה לפעלה
 אמונתו מסמס סט הבית לסורק סקל״ג מגס מרט
 מ5 א סלכ־מ ירושת הלך לא אמנם .רמת בנלילוס
 י״ד קסת הסם הפסים מבצבלו והרס צאטאה •עבר ט
 סר התמידו אך .כזכרמס אאריך לא מרס וסרים סלטה
 שאז למרק תרש״ז אלף פנס עד ספל וזה קם זה ססלטם
 זטצלס מבון סכם סהיה צסצך אסיפג^ עליהם סקינזו
 ולה סרס כ״א וימלוך •לחתו •הרטב עד בצתרן ומזליג
 אחריו ויסלזך .הזה טוס עד מזרעו ©לסט יחסת יצא
 נסי״ר טטס כנוכ״ג. אמרה מיה כ״ג בה ארקנה
 כל מלב שלחנו סחת אוכל ויט סהט וכפטרלט .פר•
 בטי״ד.אסורה פרססתמד ייויקלוסינזברו׳3 יהי יסר
 .טיניצירו אל סדר לסת מהיל והוא סרס ל״ב נט
 בסלחפוסיו להצליח הפליג הוא ונם שנים ל״ב בנו מאופיפ
 לו וטה מלטוס וי״ב ק^יוח יב׳ קיסכנטטפילי וכבס
 שרם ל״א בנו טיזיפז הזה היום עד סמלוכס פיר ולבדו
 הסיט קם ובימיו .שם וימת לרומה לו ברח אחיו וזחיסו
 והוא שנים ח׳ בט סלים כרצונו שרחם לדרוש סרס פלך
 המוס סם השקהו ט יי״א הפלוכה לו לתת אביו הכריח
 שנס לעלון *הקטל בנו סולימאן במותו שנים מ״ו ק והי'
 .בנו פליס ומלך שכ״ז שנת ומש לחורבן כרם חנ״ב חלף
סון הקשריות פעלה מם לסלון שהתחילו הקשרים הש ואצו
מפיר
סיבי עמדת <7־
 שנתעשרו באיפן המעשר סרערץ עטר להטלך היה סארץ כל
 גכויס ונשחלשל הלבה וחצרות מגדליה זבט רבה בהפלגה
 ואת״ג שנה ומאתים מאלף יותר אשור מלכי אל המלוכה
 והמ״כ סצידוניאה מלכי אל ואה״כ וסרס סדי פלכי אל
 ואח״ב לומה מלכות אל ואח״כ מוקדון אלכסנדרוס אל מבא
 מלט מלכים י׳ שי״א אליעזר ר׳ בה׳ * אוסוסאן ניס אל
 נבוכדנצי אחאב שלמה יוסף נמרוד כשי״ת וסם בנישה
 לנעלה המלונה יחזיר המשיח סלך רומי אלכסנדרוס טרם
 נזה כשי הזה היום עד הקסרים שלשלת וזהו .הראשון
 למלוך והתחיל הראשון היה הנ״ל ציסארו בקרוניקי שמצאתי
 סניס ה' רומה עיר שנבנתה אתרי שנים סש״ה במו
 קאליגולה גייו שנים נ״ג פיביראז וחצי שנים נ״ו אופויאט
 . והצי י״ד נירון וחצי שנים י״ג קלנדיאו וחצי שנים ג׳
 לרע ולא כרה שנירון בקרורקי שראה יוחסין בס׳ וראיתי
 הניזקין ובס׳ אמונתם עד שהיה הגיפפין ס' ואוסר אנה
 ויפליאי כנה הצי אופון כנה חצי גלבה .שנתגייר אסר
 כניס ב׳ הבית כחרב כדפוס שנים י׳ ויססיסיט סנה חצי
 ראשונה בפעם הגופי באו וכיסיו וחצי ס״ן דוסיציאו וחצי
 והוא וחצי י״ח פרוייאט וחצי שנה ס׳ טרנס באיסליאה
 ביתי וסרב וחצי כיה אדריאט פרקיאט חז״ל בלשון נקרא
 זה כי פ״ה היכלות נס׳ וראיסי סלטס הרוגי י׳ וקצת
 וחבריליאו חנמרר הנקרא אנשופיאו להיט מקרא הקיסר
 רביט אהבו וכלם שנים ניב כלם בין סלט בניו וסציאו
 חצי איליאו שטס י״ג קיסודו שנים י״ס פרקנפו׳ כקדיש
 מרקו מה א׳ פקריצה שבעה קסיאט י״ח סינירו סגה
 סיא במסכת נזכר וזה זנתה ואשתו שטס ד׳ אריליאו
 והרג סרוקיאט אסרי פלה הוא וגס שטס י״ח אלכסנדר
גורדיאנו ג' ססיסיט מצרים של בסלכסנדריאה רבים ייחודים
 הרג והוא פנה ואליריאט כ׳ גאלט ג׳ דיציאו ׳1 פליסו
 בג־ולי* וחצי שנה סלוייו י״ז אחיו קנפילאט טפי אלפי" ר׳
 דיאוקציציאט ב׳ יברוט ומצי ו׳ ברובו שגה חצי סלופו וחצי ס׳
 לאטל הלך נטב ואיש בחור שבסיומו סקרוניקי וחסרים כ׳
 שכשיהיה הכיב האוכל סרטן פפט וכששאל בפס״ב אצל
 יהיה א׳ חזיר שכשיסרוג זקנה אשה לו והאפר •תרפט קיסר
 א׳ בחלק ונכנס צרופה סלך ולבסוף סרבה וסרג וסלך קיסר
 בסלה שהיה מהשדים א׳ וסרג בסוכה שהיו פהלוחפיס
 ופל חזיר ההוא מר נקרא סיס רוסה ובצפון לו סמנגד
 רטק סדרש ואוסר קיסר נמפה לבסוף מל טקה הזה הדבר
 יונח וליד חזירים רועה סהיה אדמוני הראשון ויצש פסוק
 צמים הקסריס הססילו כך אמר .כני׳ ב׳ גיליאו .לזה
 נץנשסנפיסולי בפיר לעמוד וילט רוסי פמיר מלטסס
 ל׳ פלך קוססנפיט .שלהם סיפים בדברי טדפס וססבה
 יוביאנו וחצי ב׳ יוליא וחצי כ״ד גט קוססנפינו ונבי שנים
 לבסס סצוס יוחסין בס׳ וראיט והצי ו׳ ואליצאנו נס8 מצי
 ופיסמ לביאסז שנים ב' כמו בפנס להוצאוסיו ירושלים
 .רשב״ג בן ר״ג בדור שזכרתי סה זהו כבחולי אפר ואני
 אונרוא צ׳ ארנידאו י״א סיאודיסיא ו׳ גראציט ד׳ ואלימו
 הפעם היחה וזאס רומה עיר ספסו הגישי ובימיו שטס ס׳
 פושד היה שלהם והמלך .בה צוררים שנכנסו סיאסונה
 וישרפוה ברומה הוונדולי אומוס נכנסו שנה פ׳ ואסר שרועה
 ופורונגי אירולו ושומות פשסחוס בה נכנסו שטס כ״ז אמי
 נכנס פועפים ימים ובקרב .מאד בה והרעו כבד מיל עם
 פונה הלקה כל ויפחת מאד אכזר גופי מלך מפילה גרופה
הפליג הוא וגם גושי סלך טשילו בא ואחריו שמסרה
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הקבלה הקכרים עלעלת עלשלת
 הראשון וכדה היונים על קיסר בהיוס קוססנסינה פשר
 ליצירה תק״ם אלפים ד* שנס כש היה וזה לעיל כאמיר
 לודויקופיאו י״דשרס מנוייו קרלו לסורק סשל״ח שהוא
 }'קרלו כ״א לודויקי ה״ו לודמקי שנים כ״ה בגו ולוקריאו
 אפיפיור לוסריאו .ו׳ לודויקי י״ב ארנולש כ״ב קרלו
 ברנטראו סמנו והכשיר המלך זה מהל הקסריס כשר לקח
 אפיפיור ליאון בא כך ואסר . שנים י״א ומלכו בנו ואצבייסו
 יצא ולא האשכנזים מלכי ראש מל הקשריוס כתר דשם
 י״ז אימין שנים י״ב אוסון היה והראשין לעילם מעליהם
 ברירת סדר נתן אשכנזי אפיפיור גרגיר בימיו י״ח אומרן
 אינריקו י״ז אינריקו ל׳ גורדו י״סבנים אינריקו הקסריס
 ברבהרושה סרידריקו ס״ו קרלו י״א ליקייא כ׳ אינריקו ס״ס
 ל״ג סרדריקו ג׳ אוסלו פ' שליש שרם מ׳ אינריקו ■ל*ז
 אלבירסו י״ס רידולפי שנים י״ס הקשריות מעלס שבש ואז
 אחיו פירדינחז כ״ג קרלו ליב לודויקו ׳0 אינריקו י׳
 שהשכים כגדול התוכן אברכם שי' בימיו בני ססמילייאנו
 כהו שהיו ושמאי הלל בימי . הירח במולדות חז״ל עם
 הניח לבנין ש״ב וכמו ליציר: תשכ״ש אלפים ג׳ בשנת
 נקרא א׳ מלך אדיבגו הנקרא במקום מדי במלטש שהיו
 מוננז ויקראהו ק להם וטלד הלניס נקראת ואשתו הונבז
 לסד אחד יהודי וכן היהודים אמונת אל שניהם ונתעוררו
 להסול ורצה כנו וימליך אביו וימס בנו לשנכז הורה
 פלכי והתעוררו נגדו מרדו פלכיסו אנכי זה מששמעו
 המלכה הלנים ובראות • שדם ה׳ ויצילהו עדו ללחום סרב
 לכנזר ללכח נדרה להם כ׳ והרהיב נשמעו הפלושהס כי
 יופיש והרס׳ מונבז הגדול בנה עמה והוליכה בירושלים
 שם מצאו לירושלים וכשמיש הארן על למלך ■בנה־הקסן
 שהייאו אצרופיכם פתחו בנה וסונבז והיא גדול רעב
 כושר והביאו פלכוסה אל של©׳ וגם גדול עישר עמהם
 ואמרו בב״ב כנזכר לעניים ובזבזיס ישראל בני לעזרם מלא
 ואס״כסבולמלטסם סגיס בנזירותו׳ עמדב שהלני מז״ל
 והם פרסאוס ג׳ •רובלים אצל קברו ועצמותיהם ש וסם
 ק ן יזה רק בימי .לך לך פרשת רכוס כסדרם בזכרים
 הביס לבנין וה״כ ססכ״ב אלפים ג׳ שנז כס שהס זכאי
 החורק שנס והוא ברומה הקשרים פלטת לראשים מן"*
 אחרים ומקומו׳ ברומה רבים סלוטפים נמצאו שסום ידי על
 היפים כדברי שכתב ופלושיף סכם טון ובסוכם
 מאד נאהב שהיה הקרוניקו ואומרים האישה לכל ■הנגלים
 וזקנים הפיוחסים בספרי ובכתטהז רומם עצת מזקני
 אופן להודיעך אסרסי אס .שנע ע״ו סיה ושם שכרועה
 סייסי וסיטס איספסיאני ידי על ומקדם ירושלים פסיפס
 אניד ולק אחרים ופכסבים סיוסיפון כ׳ וככר מאד מאריך
 .הקודש כלי פס ובנימין •הודה לרופה סגלו שהסס לן־
 טה רבה ט הזה גבורות סל שססרואמפינפלא לו ופשו
 שבאומות פז כישראל סוסך בגיוסם ביודעים בעיניהם
 לסיפן ארבו הנקרא משכיס אבן של גדול ציון ברומה וטו
 ההיא הציק על וציירו הזאס מגבירתו שלפיס ומזנרס
 וגם .ראיחיו ואני האטדים ואנשי המקדש כלי סברס
 כפוהו אחר ציון שם שהייתי השכ״ס בשנת בסלוניקי ראיס׳
 נכבה הוא שגס אצלה קבלה ויש ככלים ציור בו אין אבל
 המדרש ואומר .הגולה מם פשס כשעבר סיסוס צנטד
 מנאות גדולות אניות ג׳ כי . שכיה אני אלה על ססוק
 .לראש צריה היו ;נפשק ואומר .גרופה שלח יסודים
היה מהם אחד שכל בירושלים היו גדולים עשירים ד׳ עי
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 ק והיו שרם ,י ירושלים בני לכל מזונוס לספק יטל
 אופר שד .שבוע כלכא ק נקדיפון ק גוריון בן ציציס
 • אבני מזרע ציצית ק .כלב מזרע היס כלכא כן כי
 פסדו כשני היסוס ראשון בכיס נבוכדנצר כי אומר ועוד
 • ניסר סל אדריאנים עמד וכן .וחצי שרם ג׳ ירושלים מל
 אלפים אלף פסו ירושלים שכפלחמוס הקרוניקו חופרים
 לרומה ושכלו מאליהם שפתו הגדול הסך זולת .יסודי׳
 ובעיר בלומה הביאו שאז אמרו וק לעבדים ושנמכרו
 שעדיין חצריהם כמקום והשימוס מירושלים עפר שיפה
 סגולה ההוא לעפר ויש כסשושסנו ההוא השדה נקרא
 נשאר ולא ימים ג׳ שך הפח בתר נתעכל בו שהנקבר
 בדול . ברומה ראיתיסו ואני ולבטס נקיות העצמות אלא
 סרגיאם חז״ל וכלשון סרוייט ל״דנקרא א׳ קיסר היס־ הזה
 ושמם ישראל סכני אנשים לשני המקדש טס שיכנה וצוה
 מלאים בדרכים שולחנות שרכים כיו וצוליאנום פפום
 ונתבסל׳ למלט׳ ישראל סלשיט והגותיים הגולה לשלי מזוט׳
 שלדות פרשת ילקוס ומביאו כמדרש כנראה וכו׳ כבנק
 הת״ם אלטס ג׳ כנת כש שטה עקיבא רבי בימי .•צחק
 עיי ביתר הורכן טה שני ביס נחורק נ״ב וכפו לבריאה
 מסב" יותר לישראל להרע והפליג הקיסר אדריאג׳־ס
 הנשאר ויסר מצרים כיוצאי כפליה מהם וסרג שרבטת
 ירושלים בנה הקיכר שז; הקרוניק׳ אפרים .להפרע הגלה
 קבורת הח־סוש תוך שהשים כד אותה והגדיל מחדש
 מהקיסרים סראשק טה הקיסר שזה ואומרים . משיחם
 לגלח פקדמוהו הקשרי׳ מנ־גכל היה ט וזה זקט שהגדל
 בשלה רטם ומלוטפים מכשס היו כזה בדור זקנם. כל
 עריכי על ובפרס רבים כפרים מבר אשר פיליניאו ובטכס
 רובם. או הנבראים ק סגולות שמזכיר באופן הסבע
 לסי מאד ומשארה יקרה רשאה של החכמה זאת ולטוס
 יס" גדולתו ידיעת אל האדם להגיע ארנה שצב טלם כהיא
 מסלפלוס לפניך להציג בחרתי וכארץ בסמים ונפלאותיו
 הראשון שלהם. בקרוניקי כשוב ספצתתי כפי ויודשה חכמיה
 אפילו היס עליה נט ונתן הלטאה חכמת שמצא שביוורם
 סחר ומעס בגי סקולפיאו אל השכמה זאש קבלה והניס
 כנימ ולא וימת השמים פן ברק עליו נפל כביו סיסש
 אלגקו' קראום טיוניס סגמס: ולרוב אדס לטס קכלש
 , סנה ס״ס החכמה זאת בלי השלם וכל יון ארץ ועפד
 אחו ועם מלה חיש טה כאשר ט טמטם נהגו /ה ותוך
 סבלה על וכרשאה כחולי כסט פשרפא היה רפואה
 דאגה טס אותה קורסים שטו תפגסם בביש אותה וטלה
 היה וגם הסרן לכל זאס שדפת יטה לפען וזה .האלקות
 לרוב נישוחים וריח ומשנים פרסים בזמנה לאסיף סנכגם
 לשנה א׳ יום מקיי׳יש וטו הסנה כל טדם להחזיק כדי
 בכל א׳ פמם אלא אוכלים ולא לשבת פ״א עצמם ורוהציס
 נולד פרס פלך וארקסירט בבל גלום ביש "ב ואח יוס.
 ללידתו י״ד משנס לסד שם שביון אסיני בעיי אישקרש
 וטה השלם בכל כמעס וגלה משם מצא ל״ה שגת פד
 מענייני סגולות ונשים אנשים מכל ודורם וחוקר שואל
 וגם ספר על כותב טס ותכף חיית ובעלי וצוסס דומם
 והחשד הראשונים שכתבו רפאות שפרי למצא ודרש הקר
 הרשאות כל העתק ולבסוף .רצושה שנים י״ב הזה בגנות
 ומרקחים וסטנוש דיאנה שבבית בסבלאוה כשבים שטו
 היום כשבים כחבר כשדר על ככל וכתב הוא שחדש פה
 הרפז&ה במלאכת תלמידיו התחילי שש ואחרי .לפנינו
אבל
הקבלה הרפרמה חבטת תתתלת שלשלת 48
 החולים לוב והזלגיס סליהם מאד בקיאים וזיו לא אכל
 ספרי וענזו פאלצם הרופאים ויגרשו אפינו עצת ויקיפו
 נולד זה אחר פנים ק׳ם בלפדס העולם ופחד הרפואית
 פליה לחבר והפליג החכמה זאת על פאד שנתחכם קרהעי
 פם והפלפל סופן היה כי וימצאו האל[ כופפי ויקופו
 כפפסעל הלטאה מלאכת מביא ושהיה אפיקרס מגילו
 לגנוז הסכימו העניינים סגולת פ׳ד ולא הדפת אוהד
התלמידים וקכסוח קנאית להסיל כדי האלה מפריס ים
 אחלי וקצתם אפוקלש פצח אל נוהים היו שקצתם
 סכלי בלתי אמרים שנים נן העולם ויעמדו קרושסי
 מאלכסו׳ אחיו ק אורסישסרז זה אחל ויקם .רפואה
 והלך אנסיוטס המלך וירפא כחכמה בזאת מאד והמזכה
 הרפואות פרטן לקשת ראשון היה והוא הארץ בכל שמעו
 המנע אשינו עצת ונראות .הברתו אחרי הלכו מרפידיו
 אדם לבום המלאכה ילמדו ולא עוד ירפאו שלא ציוו הזה
 אס״כ ויקם אחרים. שנים ק׳ רופאים בלי העולם וישמיד
 במלאכת בקי ויהי איבפליצי מקרא חכם כצילציאה
 החולים ירפא שלא המקום אנשי לו צוו אמנם הרפואה.
 כמכס ספדו וק .והרככות בתחבושות ולא א׳ בדבר אלא
 באירודו כך אהל ויקם . רפואה חכמי בלי רבות בניס פל
 !־לא הלבה תלמידים והפמיד אירזפילי שנקרא א׳ מכם
 ופמד מאלצם חץ החכם ספרי שיוציאו לודאי בני רצי
 בארן מחדש רקם .רופא בלי אחרות בניס ם* הסולם
 להתחכם והפליג החכמה זאת כחדש שהאיר אסקנישיאנו יק
 חלה כל ונפשך . הפולם בכל חכמתו שנהפשש סד גה
 עד רופא כרם איסליאה ובכל ברומה נמצא לא השנים
 מארן והביא אחד רגלו על הראשון קיסר ציכאלו שנחלה
 בארן לפשות והגדיל המלך וריפא מוסס אגפו.יאו יק
 והיה הנירוסיאה במלאכת וכשהתחיל .,להתפשר מפליג
 עליו רופה בר ויקומו .כנהוג דם והוציא ההכאות מוסך
 ישתמשו שלא ויצוו הרפואה כשפס שכן ידעו לא כי והרגוהו
 ביאת פד עמדו וכן רופא. בשום אישליאה בכל עוד
 ושם רופאים אתו !הביא יון ממצספוס ששב הקיכל רק
 מנל ששלחם ואכפיהאמס היסוס זמן עד מלאכתם מהיג
 אחרי אמנם . מליצים מקראים הדיינים והורכי הם מלכותו
 הרפואה בשכמם ללמד השלמידיס ?הקילו מפסים היפיס
 באיסניאה למלוך הגושי אופות וכשהתחילו נצפו ד וירט
 שאה מסמרים היו והרופא שהחולה בנימוסיהם מק סיס
 התלבושת לרופא הסונה יפרע ההוא ממול ירפא המולה
 הרופא יקבל לא יפות ושם .סשרקס כפי הרופא מכל
 השני ונוירנלא פלושרקו היה לשביב מפי פאימה.
 הלבה בפולס היו בימיו הקדוש לביס .לופט ואילפינסיאו
 ברומה קיסר אנסונינוס ובתוכם החושכלות נל על הכפים
 שולומיאו . בשברית הקדוש רביכו ותלמיד גדול פציסוף
 זאת סל ספרים וחבר גדול ואצשנניר פלוסוף מצרים מלך
 ראש גאלינו .אדם מנל יוחל לעשות והפליא החכמה
 לבק: בגלות הלך חייו יפי וכל עליהם ופלך הרושאש
 ותבל איפוקרס שענה כמי הרפואה ע״ס ולפוריות שמלות
 באסיני פויפיראו .אירקליסונה חבלוטליאו לפשות והפליג
 קי״ח כנת אפיפיור ויקסור היה כזה בדור .נסנציאו
 הלבנה קדוש אחל א׳ ביום פסח לעשות צוה והיא לחולק
 ובשנת .הס' מזה שני נחלק באורך ככתוב וט" מרצו מ־ש
 שוט כאחרי גרופה קיסר סגובו היה לחלק פאתיס כמו
נפלא מראיפשי לו עשו להצליח בהפל־ג גדולות מלחמית
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 ש״כ היו אשל תמה לקסת שנעשה אחרון השריאומפו וזה
 שגהקך יהודה שבס בם׳ ראיתי .הונא ורב יהודה רב נימי
 רצונו עד הפלך לב והפס היהודיס עד הפרסיים לב
 שבישראל וחכפים עבירים הרבה קשים מסורים והפיח
 רבי והעיד המירו. שלמם עד השאר עד פולס והכבידו
 בעיר בבהיוחי שיניסאן שילשין של רופא המון משה
 הד״ם כסו בשנת למלחמה פלס בגלילות המלך עם סאולוס
 מגלים שהיו ההם העילות תובבי הרבה ראה לבריאה
 מ והמט מה פל להם ושאל השמשות בין ו׳ ביום הקניות
 בכל החניות לכטר מדיהם אסמיהם שמנהג רק ידם לא
 האנוסים גזירת כזמן כי אלא זה אין אסר אז השבת יום
 בדור .בקרבם היה משה חורת אמונת כי זה נהגו ההם
 לאכול אסיר יהיה פלא וצוה אפיפיור איזבשפיראו היה הזה
 מאי איבכ היה הזה בדו' אדם. לאכילת והגון ראוי דבר בום
 הסריפצאו ם׳ ונפלס למס מסרים וחבר גדול ופלוסוף חנם
 מסדא רב ביפי .משה סורח ונהלל למדות הפציג ובחוט
 קוסשנסיס ברוסה היה לבריאה ן׳ אלפים ד׳ שנה כמו שהוא
 כל השא סליששת אל והדלין אמונתם והחזיק הקיכל
 שפו ועל נזימי כיל פסדש וינה והלך באיסציאה לו אשל
 ססתפולין פיר היסה והלאה ומשם קוסשנשיניטלי קנאה
 לחורבן ס׳ אכף היא ר״ל אלפים ה׳ שנת עד מהקיבריס
 הקיסר״הסחילה זה של מפיו הסוגרים. פלך פהשד שהפכה
 פוססים יפים ואחרי טשי הנקרא א׳ אומה באיסליאה ובאו
 וישיטפי כקרא ואחרת טשי אוססרי הנקרא תחרת חופה בה
 הקסריס נשלשנס לפיל ככתיב ונלאני נקראים וקצתם
 וארצוס יסשלד וצרפה איסציאה חישבי סס להלחם והפליגו
 ושם בלוינה פלך להם וכטציכו ד״ש רופה חרבו ואז יון
 קוששנסיט קיסר יוססיניאו עליהס וישלח שנים ע׳ כמד
 שר נרכישז כך ואהל באיסליאה צבאו של באציסריאו
 4 לחרק תכ״ז כנס איסציכס מכל ויגלשזם השני צבאו
 כפצח־וינןיוחר מכרטם מסס׳ שפנה ממרים-הקרורקי
 לבד וכידון מיס נושאי ס אלט חלף פעפיס בני מכך
 .שצפו בשני ם׳ זה פל ויש סכסית ופיתה ברעב הסתים
 ליצירה פ״ה אלפים ד כסז שנת שהיה ורבא אמי בימי
 מציעה סוף ופרש״י פצכא שטר היה לחרבן י״ן וכמו
 קם ביפיו .ישראל בדיני מחד ובקי סרס מלך שהיה
 ב' שיש ואוסר דורש היה אשל פרם במלטש א׳ יטף1פ
 היה וכפו הלע סל ואי הסוב סל בסונה אחד אצוקוס
 הפלך ובטל אחריו שהלט לבים והדיה שהטיח כד מאני
 ת׳ פס הלך וכן לעזלשו אנשיו פס שילך פניו לחלות שנה
 שמאריך ואתחנן ש׳ יציק בעקידת ועיין כלס והלה הנמידיו
 שנמלטת נולה פיר הגמון פאולני היה הזה בדול .בזה
 לאנשיס לקרא משמונים אח לנהוג ראשון היה והוא .נטלי
 מפי .הנוצרים מן המנהג נחפכס ואחריו להתפלל ללכת
 ליצירה קי״ב אלפים ד׳ כתו שנח שהיה פפא ולב נחמן רב
 ככתוב התורה שהספיק מסקיאווניאה ירונימו ם׳ היה
 המכונה גדול ורופא השיצוסיף ואלכסנדור ח״ב לפיל
 אלפים ד׳ בשנת כמו שהיה והבליו אשי לב ממי .כוטסכו
 פאיפליאה אנשים הלב? לחלק רצ״ד וכפו לבריאה קכ״ז
 והלם מאד אכזרי כהי? גושי מלך אושילה חמת מפני בלחו
 וילכו ללוע כתוהו הי? צא בחנם האנשים והפיח העיירות
 ויקראוהו עיר לבנו׳ השתילו וכס הים באמצע וכיציאה במחוז
 לירושלים קרובה שמשה צול סכבמבהה וי״א רסלאה
כ) גם נבנתה ההם ובימים . רניציאה ונסשצאס נבנתה
פיר
מטהקבלהטאוה״ע שונים עניינים שלשלת
 עד הלאכון מציסארו המעלה זאת התמידה בי קרלו
 בנים שפ׳ח במשך בקוסשגשינופולו לעמוד ההלך קושפנפינו
 קוססנפינופולו בעיר היוונים קסרות ואח׳כ קסריס בלא
 תל״ג במשך קשרים היו ניציפרו עד הראשון מקוספנפינו
 ולריניציאני דומם עליהם למנות ליננובישי הרשה והיא שנים
 וחדש הקסרית לתורות כפים־ם יהיו ולא דיניהם לנ>וג
 ויפה תואר יפה היה המלך וזה .הנישבות לרוחות שמות
 שהיה וחבריו יוסף רב בימי .מצליח ואיש גדול חכם מראה
 היתה לחרבן תר״ע שנת וכמו חק״ל אלפים ד׳ כמו שנת
 אל ותלך אנשים בגדי והלבישה אינגלפיר׳ ממחוז אשה
 ולרוב לרומה ותלך המושכליח לדעת והפליג׳ המדרשים
 יואי שמה ויקראו האפיפיורים כסא על הוקמה חכמותיה
 ס מיוער מת׳ הרה ולהיותה חדשי' ה׳ שנים ב׳ ותמלוך
 אחזוה אחריה עבדיה וכל מביתה חוץ א׳ פעם בהליכתה
 וחמת בן ותלד הדרך באמצע מזמנה חוץ יולדה חבלי
 היה גופי מלך שישבוק הזה בדור . שם ויקברוה ת־בף
 בקנס ימירו א' הדש שבמשך ליהודים וצוה ומה נ על מולך
 ימ*ס ע׳ ותוך בקדושה. מתו וקצתם המירו ורובם מיתה
 ׳לאמונתם שישובו לאנוסים והניח ויפיו וימלוך המלך מת
 יהודי על העלילו צרפת מלך אינריקו בהיות ההם בימים
 רבים ויהודים ביתו בני וכל אותו וישרפו בדתם שדבר
 כפרד מלך גופי ממשפחת דומריגו בהיות יכן אחרים.
 על ויעלילו מולידו עיר ממנו רקחו בערמה המורים באו
 והמלך להרגם רוצים והיו העיר מסרו שהם היהודים
 מעות איזה היק! חכמתו ולרוב גדול הוכן בימיו הצילם.
 שרירא רב בימי .׳.גדול פפולמיאו שעשה התכונה בחבורי
 וכמו לבריאה תש״כ אלפים ד׳ כמו שנת שהיה וחביריו
 דבר על המלכים בין גדולות מריבות נולדו לחורבן ת״ת
 אשכנזי ליאון בהיות הדברים ותכלית הקשריות כתר
 מלך הראשון אומין ראש על הקשריות כתר נתן אפיפיור
 במותו וצוה בנים בלי צרפת מלך לודויקו מעל ויקמה אשכנז
 וכן צרפת מלך ויהי אלמנתו לאשם לו יקח שלו שהמשנה
 מלכו אשר מנייו קרלו מבני צרפת מלכות נפסקה ואז נעשה
 כי דת עשה הנז׳ והאפיפיור מלכים י״ד תחת שנים ר׳
 כאשל אס כי בן אל מאב בירושה ישלשל לא הקשריות כהר
 הגמון ארצי יהיה שהבוחרים מעכשיו וגזר הבוחרים יבחרו
 ואלם מקולוניה הגמון וארצי מפיוירי הגמון וארצי ממגנצה
 שנקרא בונבורק מעיר וגדול .איסליאני נקראים שלשתם
 קונפי .הקשרים לפני ברזל המוריאנו שמביא לכי צימייאו
 . צרפתים ושניהם הקיסר לפני המאכלים שנותן פלסינו
 * הקיסר לפני שלופה הנזרב שמביא שנשוניאה דוכוש
 .שכנם א לה א ושני לקיסר לשתות שנותן בוחימיאה ומלך
 שנת כמו שהיה וחביריו גקשילייה בן הלוי יהושף רב בימי
 תפשו התוגרמים לחורבן קת״פ וכמו ת״ת אלפים ד׳
 לקתה ואח״כ שנים צי׳ד עליה וימשלו הקישר מיד ירושלים
 גלסיאה שר גוסיפרידו עליה וימלוך יוונים מלך קוספנפינו
 הוא עליה ומלך ותחומיה מירושלים היהודים כל ויגרש
 הלכו ליצירה תתנ״ו אלפים ד׳ כמו ובשנת .שנים פ״ה ובניו
ויעברו החוגרמים נגד ירושלים על למלחמה המאמינים כל
 שבאישפירם ישראל קהילות הרבה והרגו אשכנז בגלילות
 וזנסה אילגירה וכלצבו ומשה וקולונייה ומגנצה ווירמוזא
 בדרק ופיס ומיץ וסריויש וקילדה פרפאנה וכפר זמירה באיסליאה בא לחורבן תר״מ שנת וכמו לבריאה תקנ״ז אלפי׳
 והמרות גזירות והיו וצרפת אשכנז מארן ועיירות ופרגה דרוינה ואיסרקדו לומברדיאה מלך וגרש מנייו קרלו
אשר •־את .אב חדש עד אייר מחדש גדולות הריגות זה אל ויתנה היוונים מעל הקשרית מעלת לקח והאפיפיור
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 לסצא ראשון הי׳ הגדול הפלוסוף רומנה .סיררה עיר
 נקלוניקי ומאיתי .מגידים עשויות מהכנורוח המכניס
 ותלד לו ותהר אשה עם ובמש איש צורח נתלבש ^שפן
 אתתי רב בימי .גדול מנס ויהי ממלין ויקראוהו איש
 ש״נ וכמו ליצירה ר״ע חלפים ד׳ כמו בשנת שהיה .יחביריו
 ופלוסוף חנה ברומה קיסר יוספיניאנו היה הבית גמרבן
 ומברו שעשו ודגים ומשפפיס התורות דברי כל ואסף גדול
 שהיו הזקנים עצת חברו אשר ואת שקדמוהו הקסריס כל
 הנאות סדרם על יחד ומכרם הקדמונים בימים ברומה
 בכל היום ונקראים ספרים תר״ז והיו היום ביניהם אשר
 פירושים נעשו עליהם אשר אינפיריאלי תורות ארם מלכות
 צבאו ■שר גינו פלח והוא ודר דר בכל מחכמיהם רבים
 עצמו ועפה בי מרד וזה מאיעליאה הגופי לגרוש להשלים
 זה והתמיד איסרקו מלכותו שם ויקרא יויגא בעיר פלך
 ייתן ויגרשם מנייו קמלו בא עד פנים קש״ד המלכות
 אלבואינו ל ש" אלפים ד׳ ובשנת .האפיפיור אל המלכיה
 לומברדיאה שמה והשי׳ גלילאינסובריא׳ תפס לונגוברדי מלך
 בעיר ולפעמים וימונה בעיר מלכותו כשא רשם שמו פג
 עדנת שנים כמשךר״ד עליה מלכים כ״ב )יתמידו טיאה
 בעולם גדולים חכמים היו הזה בדור ויגרשם. קרלומנייו
 חנן רב בימי היווני איגידיאו בואיציאו סימקו ובתוכם
 אומרים . ליצירה שפ״ט אלפים ד׳ כמו שנת והיו וחבריו
 הגדול מקדש ונפל העולם בכל גדול רעש שהיה הקרמיקו
 הקיסר אפוסאשו יוציאו! במצות בירושלים היהודים שעשו
 גדול אש השמים מן בא שאחריו ביום רבה הוצאה עם
 יהודים ונשרפו ההוח בבנין שהיו הברזלים כל שניתכו באופן
 שלח זה כל וולינפו הקיסר וכראות .קץ אין רבים
 רבי וכתב .ההרוס כל ובנה אחרים יהודים מקופפנפינו
 בן גמר לזה קרוב שבדור שלו הימים בדברי הכה; יוסף
 ייתן המקדש בית לבנות צוה למחמד שלישי דור קפף
 יצחק הולדות פ׳ בילקוע וראיתי . גדולות הכנסות אליו
 בית שיבנה המלכות גזמה חנניא בן יהושע מב סבימי
 וקבלתי הגזרה ובישל הקיסר עם השתדלו והצרים המקדש
 ירושלים כי שלפניו הדור מזקני אצלו קבלה שיש א׳ מזקן
 הב׳ בה שנבנו הקדושה ירושלים חינה להווה הבנויה
 היא זאת אמנם בה היסוד עד נחרבה היא כי מקדשות
 מאיה קצת בידי ונתן הקסמים ע״י הימים באחרית הבנוי
 בדור .קבר שום בתוכה קבור היה לא שהקדומה והוא
 . מרד ישראל בני ורדפו בספרד היו וישיגו אומות הזה
 הרבה אחריהם רדף הוא גם קוספנפינה זאירקולוקה
 נגדיהם יגזור הוא שגס צרפת מלך לדגובירמו כתב וגם
 מבחנינאגאון בימי .ישראל דל וי המירו ורבים עשה רכן
 חק״פ וכמו ליצירה ת״ח אלפים ד׳ כמו שנת שהיה וחביסיו
 מנהג עליהם להקים ויניציאה זקני עצת התחילה לחורבן
 צבאו שר וכופינו ועצל חלוש צרפת מלך ובהיות הדוכסים
 אפיפיור מוקריאה את שאל וחכם מלחמה ואיש חיל גנור
 במרמה המית והוא לקולו ויעתר צרפת למלכות שיכתימהו
 מירוניקי משפחת סוף היה המלך וזה תחתיו וימלוך למלך
 יעקב רב בימי .שני׳ בש׳י־ץ מלכיש כ״א בצרפת שמלכו
 מלכות ראשית היה לבריאה ה״ץ אלפים ד׳ בשנת שהיה
ד׳ כמו בשנת שהיה וחביריו אבא בר בימי . אונגריאה
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 מממשת יוח׳ בקדושה והנשבעים הנהרגים סך פלה נשמע
 לימים וכן מהפר. אין היה והמומרים נפשות אלפים
 בארצות וכן .אונגרי<ה במלכות כאלה גזירות היו מועכים
 ויהרגו הם נם לירושלים ללכה רב פס יחדיו נועדו מערב
 הנקרא מקום עד שעברו המקומות בכל שמצאו היהודים
 יוסף ר׳ של בד״ה ובמורך היפב בהר תמצא זה כל אטסריג
 ואני .אשכנזי אליעזר רבי מקונסריס שהעתיקם הכהן
 האומר הלועזים שנוהגים הדין בצדוק שעות ראיתי הצעיר
 גזירות נמצאו לא כי יחד כלו קל״ו בשנת אבר אלופיו המה
 כ׳ עם להיות ראוי כלו ובשנת ,הזה בזמן אלה גדולות
 כמו נבנה שהיה בימיהרי״ף .ג״ו שנת קסן בסהפר ור״ל
 שכל הקונשידינסי גזר לחרבן תתק״ל וכמו לבריאה חת׳׳ן
 נהרגו ורבים הרג בקנס ימים מדש תוך ימירו היהודים
 אבן אוסר .המלך מת מועכים ימים ותוך המירו ורובם
 בראה נאמן מאיש לפניו שהועד דניאל בפי׳ עזרא
 הולך והיה הימר אל וברח שנשתפה איש באיכרידיניים
 הלך א׳ ושר . כחיות עשב ואוכל ורגליו ידיו על ורן
 הזה האיש לידו בא ובתוכם הרבה חיות ותפס ביער לצוד
 והיו . הביתה והביאוהו קרוביו ויכירוהו העיר ויביאוהו
 והיו עשבים אלא אוכל היה ולא ובשר לחם לו גוחנים
 הדברים תכלית ,משיב ואינו רבים דברים לו מדברים
 ראוי ן׳ היה הזה בדור היער. אל יש: ברח א׳ לילה
 בימי וארקמיאה איצפגנינות ברפואה גדול וחכם פילוסוף
 . לבריאה תח״ק אלפים ד' כמו בשנת שהיה ורש״י הרמב״ם
 הישראלי מין על רבות גזירות היו לחורבן התק״ף ובימי
 ד׳ בשנה .בקצרה לפניך ואציגס .הארן כנפות בארבע
 והריגות ורבות רעות גזירות באשכנז היו חחק״ו אלפים
 ההם ומהאנשים שעבר בדור שהיה ממש מהמין גדולות
 לודויג בחיי צרפת מלך פליפו תחקל״פ בשנת וכן .הנ״ל
 אלפי׳ ד׳ בשנת .עמו ישראל על גדולים שפסים עשה אביו
 ערביים שודדים נכנסו המורי׳ ביד פולידו עיר בהיות חחכ״ג
 תפלתם בבית מחזיקי׳ היו שהמורי׳ פתק הון ויגנבו בלילה
 שנגנבו ויראו משנתם השומרים הקיצו בבקר ויהי .לכבוד
 יהודים בחברת העני דלפקה אברהם שר' ויאמרו ויפחדו
 מ״ו וחרבו רבים יהודים הרגו ולזה האוצר גנבו אחרים
 הרמב״ס ברח ואז .המירו מהיהודים והנשאר כנסיות
 סענו בצרפת אשר בפרישי ההס בימים .למצרים מספרד
 .ונשרפו צוה והמלך הנפש אח בהרט עשירים יהודים על
 שבאשכנז. ביברש בעיר גדולה הריגה נעשה התק״נ ד׳ בשנת
 כיה כי צרפת שבמלכות ישראל כל נשללו דתחקמ״ב ובשנת
 ,המירו ורובם מהמלכות ערשו ורבים מופלג עופר בהם
 לונדריש בעיר חדש מלך ריקרדו היות דחתק״ב בשנת
 ויהודים מאורליינש יעקב ר׳ הקדוש נהרג בבאינגלפור׳
 נקמה עשה הדבר המלך וכשמוע .עמו אחרים רבים
 אלפים ה׳ שבשנת יהודה שבפ ואומר .ברוצחים גדולה
 ומעכו יהודים בתים בעלי אלפים ב׳ כמו בלונדריש היה כ׳
 רבים יהודים ע״ז ונהרגו וע״א המסבעות שזייפו עליהם
 מכל גרשם כיהודים ולפובת אחור להשיבם המלך יכול ולא
 מלחמה נפולי מלך רובירפו על בא הנז׳ בבנה .מלכותו
 . הצבא לפרוע פרופה ולשריו לו נותרה בלא עד כבדה
 ויגרש צבאו׳ שכר ועמהם רב סן למלך התנדבו והיהודים
 והמלך יכלהו בכל ליהודים להפיב לבנו צוה ובמיההו אויביו
 אינו והוא אביו מצות להם וספר כלס ליהודים קרא החדש
ושלכן בג״ע נפשות בהלוך זונת להם להשיב יכול במה ,ודע
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הקבלה
 פד הפלפולים רבו זה ועל .ומיד חיכף שימירו ריצה היא .
 הדבר. על לחשוב ימים ג׳ זמן לקחת נחרו שהיהודים
 למלך להשיב יחדיו ונועצו נועדו רבים הדברים ואחרי
 עם הכל יתחתנו שלהם ונקבה זכר שכל רצונם אבל שימירו
 שהשרים בחשבם לשאול חשבו וזה כרצונם המלכות גדולי כל
 תוחלתם נכזבה אבל היהודים עם להתחתן ירצו לא ומיוחסים
 להיות התחילו ומשם בם להתחתן השרים הפציר המלך כי
 אפסים ההוא במלכות באו הימים ובמנך בס, אנוסים
 שבנפולה הגדולה ומכנסת וצרפת. קפלוניאה ממלכות רבים
 דתחק״ל ובשנה . קפלזנה ס׳ הנקרא חפלהם בית עשו
 חכמים ה׳ בקדוש יהודים פ׳ נשרפו כבצרפת בראשה בעיר
 הישמעאלים תפסו האלה בימים .ועשירים גדולים
 ביום נשרפו אז .בה לעמוד ליהודים והרשו ירושלי׳
 נפשות ממאתיס יותר ה׳ בקדוש דפכח הגדול שבח
 שלחו ובביזה מאליהם נשרפו ורבים אשכנז בגלילות
 היהודי" כל שבאשכנז טשא בעיר דחחקצ״ז בשנת ידיהם
 כתוב יהודה שבם בס׳ וראיתי , ה׳ בקדוש נשרפו
 ולא מקומות בכסה ישראל המון על קשות גזירות
 כוונתי אין כי .הזה בדוד לפניך אציגם ואני .הזמן הזכיר
 גס ואף פסוק זמן בכל בנו קייס השי״ח כי להודיעך אלא
 נראה כי ואמר א׳ נער קם איגון בעיר בספרד .וכו׳ זאת
 רועי כל ויקומו הקודש ברוח אליו מדברת יונה דמות לו
 ויאספו לו האמינו לא הפיר בגי כי ההם בגלילות אליו צאן
 היהודים עד פניהם ויהפכו רועים אלף ל׳ כמו כך יחד
 מרם בקנס גזר והוא האפיפיור אל היהודים וישלחו להרגם
 סדרין קהלוח נהרגו כי . נהם שיה ולא ליהודים יזיקו שלא
 אינגליסירה במלכות הגזירה ונתפשם ובגנישנה וסוליסא
 נהרגו ורבים ובלומיסי ואטנח שרצינו זקספיצ בוריליש
 • הרועים גזירת נקראת הגזרה וזאת .המירו ורובם
 בפיר ,לבריאה פ׳ אלפים ה׳ שנת היה שזה האופקי ואומר
 לשחוק נוצרים נערים שלשה הלכו אועריאה שנמלכו׳ וויאונה
 היהודים על ואמרו שלשתם ונשבעו שבנחל קדושים מים על
 והשאר יהודים ש׳ וישרפו נמצאו ולא הואיל הרגום שהם
 הקרום נהפך ימים ס״ו ותוך .גדולות הוצאות עם נצולו
 כבירושלים רובויסו המלך ביפי . הנערים ונמצאו למים
 אחות אמנם .ישראל איהב שהיה בדומה אפיפיור נמצא
 מאד אותם שנאה סניקיאה נקראת שהיתה האפיפיור
 . עשה וכן ממלכותו היהודים שיגרש האפיפיור והסיתה
 עם הגזירה נתבשלה הנזכר ירושניס מלך באמצעות אמנם
 יצאו דפסח הסועד בחול מונששון בעיר .גדולות הוצאות
 על סודר שמניפים א׳ צחוק ניניהם לצחוק מהעיר יהודים
 יככב כידו יאחז אשר ואח סביבם הולך והוא בחור עיני
 בקדוש כם הק״ק כל ונהרג נגדס הנוצרים ושעט במקומו
 בקנס שיסירו היהודים על גזרו א׳ בעיר באשכנז .ה׳
 והסכימו בכנסת להתפלל היהודים כל ונאספו שמיפה
 ה' שכפה קבלה ויש .עשו וכן ה׳ בקדוש עצמס להרוג
 בסיר .קטרים שם ונשארו גיגית כמין הכנסת עליהם
 שנעיר היהודים על וגזרו אבוקה הדליקו בצרפת אכר ממן
 וילך חרס בקנס ימירו האבוקה הדלקת שבמשך ההוא
 לעשוס נא צוה עצתי פשה למלך ויאמר זרוע בעל א׳ יהודי
 לא אס אותי לשריף והפחידני העיר ברחוב גדולה מדורה
 וישליכו המלך היהודי נקח שם וכשהיה המצך כן ויעש אמיר
 באשכנז .שניהם ונשרפו באש עצמו זרק הוא וגס האש על
עם היהודים כל ימירו יפיס ג׳ שתוך א׳ עיר בני גזרו
קנסות
ועלולות גזירות ^לשלת
 ונס רעתם ממבקשי רב סך ויהרגו היהודים ויצאו קנסות
 ונשרפו העיר מפוח בארבע אש הציחו בחכמתם נשיהה
 גזירה היתה ההם בימים וכן .יחד והיהודים סנוצריס
 אדרבה לו נתן ולא מיהודי צדקה שאל א׳ נוצרי פיס בעיר
 א׳ מומר שקברו היהודים על סען והוא יחד גתקופסו
 והיהודים בס קברוהו בלילה מאתמול כי וזה ישראל בקברי
 ישראל על גלות נזר והמלך וימצא הדבר ויבוקש ידעו לא
 נייר לך קח לו ויאמר המלך אל ירהג ן׳ יהודה ר' וילך
 השבעתו ועם מחקך הוציאהו אמר אמ״כ בחקך ושיפהו
 האנשים ובס היה איך המעשה כל בנייר מצוייר למלך הראה
 בעיר . הגזרה ויתבשל וימצא הדבר ויבוקש האיש שקברו
 רבים חזירי׳ בהשפעותיו האסיף מכשף שבצרפת נומרדיאה
 לבם ויקמו ישראל אויבי חברת ויקומו נזה זה והרנו
 הנוצרים להרוג רוצים שהיו היהודים על ושענו ויקברום
 בחברתם עליהם לבא המכשף הביאו ולזה לבוחס ולקבור
 כך כל ליהודים והביא הנוצרים על חמל המכשף אבל
 ושללם היהודים ויהרגו העיר בני ויקומו תחתיהם חזירים
 בשוק נאכפו הנוצרים נערי שבספרד שבזורה בעיר .לבוז
 על וילכו שנה בכל ביניהם כנהוג לצחוק מלחמה כלי עם
 מהם להנקס רוצה היה והמלך הקיק כל ויהרגו היהודים
 רוצה שהיה א׳ יהודי נמצא כי ויעידו העיר כל ויקומו
 פתאום קמו ברומה .בראשונה הם קמו ולכן אותם להרוג
 כלס יהרגו לאו ואס שימירו ליהודים ויאמרו הפיר בני
 פבש ס׳ ואומר נפשות. אלפים ש״ו המירו ימים ובג׳
 ר׳ היה בגרנדה קע״ב. אלפים ה׳ בשנה היה שזה יהודה
 לצרכיו בעיר הרופא הלך א׳ פעם המלך רופא המון יצחק
 אבה ולא לו שיניח המלך בחיי חבירו השביע מהם וא׳
 ויקנאו .לו ונתרצה ההוא הרופא בחיי וישביעהו עוד וישב
 כל ויהרגו מקצה העם כל ויקומו הזה בדבר השומעים
 אלפים ה׳ כמו בשנת היה שזה האופקי ואומר . היהודים
 שהיולהולכים צבא אכשי סחקס״ב אלפים ד' ובשנת .רס״ה
 היהודים נגד רבות צרות נלנלו לירושלים ההוגרמיים צגד
 הרשה דהחקנ״ח ובשנת .ואינגליסירה אשכנז צרפת בגלילות
 צרפת במלכות לגור שישובו ליהודים צרפת מלך פיליפו
 א׳ קיסר . מהדש נגרפו כי הימים ארכו לא אבל
 ויגרשים אבו ולא שימירו היהודים על נזר בקוספנהיטפילו
 ונכמרו אכלו שלא ימים ג׳ ועמדו השדות אל וינכו מהעיר
 פירה הנקרא קסנה העיר אל ויביאם עליהם הקיסר רחמי
 אחרת מלאכה יעשו שלא בתנאי אך שם שישט ונחרצה
 שישאל המלכה את שהסית איש היה בספרד .בורסקי אלא
 שרם אך עשה וכן ממלכוחו היהודים שיגרש המלך מאח
 . הגזירה ונתבשלה ויתלוהו סון בו נמצא היהודים שהלכו
 כמו בשנת שמלך והחכם הגדול ספרד מלך כונסי אל בימי
 מסיד מלך והיה ליהודים להלשין אנשים באו אלפים ה׳
 בל׳ גדול חכם פרהשומכו עם זה על ויכוח ועפה וישר
 הויכוח ראיתי ואני היהודים ניצולו שניהם בין ולבסיף יהודיה
 בין האמונה על ויכוח שהיה יהודה שבם וחומר .ההוא
 שהיה אולי וחשבתי החכם יחייא ן׳ יוסף ודון המלך זה
 להיות מהקרב בכן הראשון יעים ן׳ יחייא דון של בני בן
 מעיר נוצרים בקו למלכו ד׳ בשנת .השנים חבטן כפי
 והמלך פסח בערב הנפש שהרגו ביהודים וילשינו איסינה
 בימי .כמלשינים נקמה ויעש נקיים היהודים מצא בחכמתו
 את שהרגה יהודית על חוקניה אנכי העלילו כנו מניאל דון
בימי .היהודים נצולו סובה ובחקירה החשה ;בחריפת מפש
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נ הקבלה
 לדרשתו למחר שיבאו ליהודים הגמון דרש הנז׳ אלפינסו
 מ שידעו לפי יכריחם שלא המלך אל היהודים ויתחננו
 חון• ויהי נזק יקבלו שלא המלך והבסיחם פניו נגד רעה
 ויק© היהודים נגד רעה לדבר הדורש התחיל הדרשה
 המלך פני ויחל מדרשתו ירד והדורש .לו וילך בכעס המלך
 לתועלת לדרום הפליג הדורש ואז * עשה וכן שישוב
 הנז' הגדול מאלפונפו בנו בן אלפונדו דון בימי .היהודים
 ד* ממון לקחת מהמלך רשות ויקח מרטין גונזאלו קם
 גלגל ערסיהיו וברוב .במלפוחו שהיו עשירים יהודי׳
 מאד להרע זה עם והפליג .המלך בסבעת הדבר שנחתם
 אמרי .עז כל אותו ותלו הדבר נהפך ולבסוף לישראל
 המלך וישלח הנפש חת שהרגו היהודים על טענו הימים
 יישן ולא ינוס לא פסוק שי׳ מהם וישאל ליהודים לקרא
 פירושו המלך להם ויאמר פירושו לו והשיבו ישראל שומר
 כל ובפני . מפניהם לנוס אחרים יניח לא ה׳ כי הראוי
 מן וקמתי לישן יכלתי לא שעברה בלילה חמר שס שהיו
 וראיתי מאירה והירח לחלון חוץ ראשי והוצאתי המסה
 עבד• ושלחתי כתפיהם על הרוג איש נושאים אנשים
 ועתה היהודיס בביש ההרוג השליכו כי וראו אחריהם
 הה© ברוצחים שפטים ועשה צוה המלך ואז עליהם מעללים
 על טענו צרפת במלכות ואורה. הצלה היתה וליהודים
 המלך לפני פסולים עדים והביאו הנפש אח שהרגו היהודים
 הוא גם הלין אשר התוגרמים מלך מורשה לפניו אז ונמצא
 לישראל לדון רצונו נגד המלך הוצרך ולבסוף היהודים בעד
 ע© חביות תוך היהודים לשוס היפה מיתתם ואופן להריגה
 ומגלגלי© בפנים ההודים ונכנסים מבחון תקועים מכמרים
 דיניה© וכפי משונה במיתה שס ומתים בתוכם האנשים
 החביות לגלגל נעצמו הוא להתחיל המלך חייב היה
 צזר ואז האק על נפל בראשונה לגלגל המלך וכשהתחיל
 הדבל בקש והמלך עוד יהרגו ולא מהחביוח שיוציאום המלך
 • בסופניס מטפסים ועשה נקיים היהודים וימצא היה איך
 המושכל!© בכל בעולס גדולים חכמים היו הזה נדור
 משך כל נזכר מהרפואה מסרו ובראשית אביציה ובתוכם
 • גדול הכס היה שנים ס״ו בן וכי וחכמתו ומדוהיו חייו ימי
 ובל גדול חכם הוא גם מיסואו .פיניציאה מלך שהיה וי״א
 חכם הוא גס ססיאי בן יואן שאויצינההרגו וי״א פלוגתי׳.
 באלקעת גדול פלוסוף־וחכם לומכרו פיירו .גדול ופליסוף
 הוידוא* דליסינצוציאי . מאיססרו אצלם נקרא ס׳ וחבר
 הוא גס והיה לאויצינה הבר תלמיד היה רשד ן׳ הנקראי
 היה אלספיאינסי הנקרא זוהר ן׳ .גדול וחכם פלוסוף
 פלוסיף הוא נס אלגזי אבוחמד .לאויצינה הבר תלמיד
 ♦ ישראל לאמונת מאד נופה שבמטריו ושמעתי .גדיל וחכם
 ישראל חסידי היו חליות הכ״ב אצו א׳ בחבורו ואומר
 יבינו בימי .סם כו׳ מוחו וקראו עליהם ומסכימים
 חחק״ה אלפים ד׳ כמו שנת שהיה ואמיו מאיר ברבי שמואל
 עיר טל למלוך התחיל לחרבן שנים אלף וכמו לבריאה
 .קררלנדינו מרקיסו ושמו תיספו ממשפחת א׳ איש פיררה
 מלכות התחיל הטלה בימים .טרויי בני מגזע שהיה וי״א
 מזרע אחיס ב׳ שבספקנה פישפוייה בעיר נמצא .פרפירו
 השני ושם הקיסר חלק מחזיק שהיה גובל א׳ שם אשכנזים
 זה שונאים היו שאז האפיפיור חיק מחזיק שהיה גילפי
 ולהייתש עבורם נזה זה שונאים היו ס התח וכן .לזה
 אתר קצתם נחלקים העיר אנשי היו שס ואנשי מיוחסים
איפליאה בכל החלקים אלה נפוצו ומהם זה אחר וקצתם זה
אמר•
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 בעיר כ״ב אלפים ה׳ בשנת .האחים אלו שני שמוח אחרי
 בת בהרגו היהודים על העלילו אשכנז בארן כיבסונאה
 בימים .שקר הכל וימצא היטב הדבר חקר והמלך יורשת
 רב דם ממנו ויבא הקרבן שהכה יהודי על שענו ההם
 זה המירו והעושה היהודים כל ויהרגו העיר בני ויקומו
 המ״ו שבשנת יהודה שבש ספר וכתב . האוסקי כתב
 והיו ממלכותו היהודי׳ כל גרש צרפת מלך פילף בן ©ליפו
 זה אתר שנים ס״ז שהיה והרלב״ג מנריס כיוצאי כפלים
 ולושה וקהל יעקב עפר מנה מי בפסוק הגזירה זאת מזכיר
 באינגלשיר׳ נימול א׳ כומר כ׳ אלפיס ה׳ ובשנת ■ כלס המירו
 הדבר ויודע באהבתה שנתלהב יהודית עם להנבת כדי
 לעשות בהר המלך אבל לשרפם רוצים והיו העיר לבני
 ואשר ימירו מדביס ג׳ תוך כי וגזר אחרת בדרך הנקמה
 בניהם כל ויקחו המירו מהם ורבים נשרפו הכומר מלי
 מנהג ישכחו למען מלכותו לסוף ויוליכוס ולמפה שנים מו׳
 ותירף תחתיו בנו וימלוך המלך וימת היהודים אבותיהם
 היהודי׳ להשאת כי יועציו ויאמרו ורעב דבר מלכותו על בא
 אוהלים ב׳ ויפש לסם העונש בא הטוב מאמינים באינם
 צייר אחד ועל ושמו מרע״ה צורת צייר א׳ על הים חוף על
 אליהם ויאמר שובים בדברים האנוסים לכל ויקרא משיחם
 לשום מהם א׳ שום יכריח ולא להחיהד להם מורשה כי
 שהמתיהדים רוצה יהודי יהיה מי להכיר כדי אמנם דבר
 נכנהו ורבים לעשותו עליהם וקבלו מרע״ה באהל יכנסו
 אותם מרצחים היו שם הכנסס ואחרי מרע״ה באהל
 אצון היה הזה בדור .כלה המו סשו וכן .ביס ומשליכים
 בימי .הקהרים בתורת נכתוב והפליג גדול חכם שהיה
 ל׳ אלף כמו תתקנ״ו ד׳ בשנת כמו שהיו והרמב״ן כפ״ג
 כובע ישאו שהמשמניס וצוה אפיפיור בוניפציאו היה לחרבן
 וצוה פפח בוניפציאו היה ואחריו .תעלתה לפי׳ אדום
 צוה ב׳ פפא פאולי אמנה . שנה ק׳ בכל היובל חג לפשות
 ה׳ שנת כמו שהיה הרשב״א בימי . שנים י' בכל לעשותו
 אפיפיור קלימינשי לחרבן ק״כ אלף וכמו לבריאה מ׳ אלפים
 התמידו ושם שבצרפת אויניון בעיר לעמוד והלך מרומה יצא
 דתות הבר השפא וזהו שנים ע' מלכותם כסא האפיפיורי
 בהם שמוקלומשינהרש על נקראים ועדיין רבים ומשפשים
 הרוכבים כת התחיל הזה בדור .היהודים נגד רבים פרסים
 הפס הוגר שהמלך ואתרי רודי עיר להם נתנו והמלכים
 צינסצולו בכפר האלה בימים ה. מלס עי־ להם נתנו מגיר
 האנשים ויתפשוהו אריה כדמות דג הים מן יצא לרומה קרוב
 ארסולו פפא היה הזה בדור .גדול בקול צעק זחיכף
 שנעשה סומאכו פוא והיה לאמין בלשון הקונקורדנציה בחבר
 ראביח היה הזה ודבור .מאביו ותלבירסו קדוש אח״כ
 בשנת שהיה הרא״ש בימי .במנסווה גונזאגה בית גלכוח
 השמים מן נפלו לחורבן ק״ל ף א כמו ן׳ אנסים ה׳ כמו
 באיס/יא גדולה מגבה וגלגל המרן ותבאש רבים חגבים
 מכל נשאר לא כי ויאמרו העולם בנל כמעס זנתפפסה
 החוגרמים מלך אמורש התחיל הזה בדור . המפשר הילודים
 ולוקחים מלכותו בקצת פקידים ששלח והוא .פנהג-הייניצרו
 ויפים נחמדים היותר אביהם מאצל נוצרים קסנים נערים
 להם שמלמדים חכמים אנשים ביד המלך בחצר ומביאים
 נאהבים והס חיגרים אותם עושה ואח״כ ואומניות □כמות
 ,אצלו ונאמנים מפטרפו שומרי והס בניו יהיו כאלו למלך
 צרפת מלך פליפו לחרבן ׳7 אלף ינכו ק״ה אלפים ה׳ בשנת
הלכו שהיהודים ישן בקונטרס וראיתי מאד ישראל את
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 נדה ובמועד לתועלתם אגרת למלך כתב והוא לאפיפיור
 ליהודים להזיק שאין לך אומר אפיפיור גרגריו אני אומר
 שמסר מלך למשל .המשיח מיתת על חמא לחם אין כי
 רבוחו בלי בו שיכנס מי שכל וצוה שישמרהו לאוהבו פרדם
 שומרסו אם אוהבו לנסות המלך בקש היום ויהי .שיהרגהו
 הפרדס שער אל ויכא אחרים בגדים וילבש ויתגבר כראוי
 הניחר אומר היה והמלך רצה לא והשומר בחזקה ליכ:ס
 כי לך ולך דובר חתה שקר שומר ויאמר .המלך אני כי
 ליכנס המלך רצה ואז המלך מצות הוא שכן תכנס לא
 ביהודים הנמשל הוא .כך ויהרגהו השומר עליו וילך בחזקה
 אלקים לך יהיה לא אלהיך. ה' אנכי בתורתו כתב הקב״ה
 ראיתם לא כי לנפשותיכם מאד ונשמרתם . פני על ההרים
 נביא בקרבך יקום כי .וחי האדם יראני לא כי .חמינה כל
 תשמע לא מופת או אות אליך ונתן חלום חולם או
 אתכם אלהיכם ה׳ מנסה כי ההוא הנביא דברי אל
 לעולם משיחנו וכשבא . כאלה אהריס ופשוקים ונו'׳
 היהודים ויהרגוהו אנוה עצמו ועשה אדם בדמיון בא
 בודאי יודעים היו שאס ספק . סליהם כמצוה
 חסאי ולכן , יד בו פושטים היו לא אלקי שהיה
 ק״י אלפים ה' כמו ובשנת . יכו׳ יושיעם לבא שלעתיד
 העולם. בכל כמעט היהודים נגד ית כלל רבות צרות היו
 וסליטונה שלוסונה וסוריקה ברצלונה קסלוניאה בארגון
 בשנת י ואשכנז ובאיאיכקה ובילדריש ומונסין בפרווינצה
 ספרד מלכות בכל גדול דבר היה פ״א אלפים ה׳ כמו
 ,א בעיר היום ויהי . לעיירות חון עומדים היו ורבים
 לארן שחוצה המצורעים עם ידם שהיה היהודים על טענו
 מחיתם די חוצה להם שולחים היו שלא לפי שונאיהם שהיו
 היהודים שנתפסו באופן . בארן לשוב יכלו ולא הואיל
 פל דברו שקר כי כך אחר ונתאמת חדשים ס׳ עמדו ושם
 הדברים תכלית האמונה ע״ד ע״א טענו ולבסוף היהודים
 נקרא וזה , ה׳ בקדוש נפשות חלף ס״ו ונהרגו נשרפו
 באשכנז ג״כ נתפשטה הגזירה וזאת , המצורעים גזרת
 . יהודה שבט בם׳ מצאתי כן ופרווינצה נקטלוניאה
 לפניו להביא מהאפיפיור השיג הלידקי יהושע קי״ג ובשנת
 וכן המשיח ביאת להם יראות ל רוצה שהיה ישראל חכמי
 הר״ר ובתוכס חכמים אנשים מספרד הביא האפיפיור
 ושרים אפיפיור לפני רבים ימים ופלפלו ימייא סודרוס
 היהודים על נגזר כך אחר וכן יהודה בשבט כנראה רבים
 זה על הפפא לפגי יהודים ובאו שלקחו הרבית להשיב
 ובשנת , היהודים ונפטרו פיורינסוני מרקו נקרא שהיה
 ובחודש להמיר היהודים הכריח צרפת מלך פליפו הק״ו
 בפיתה הפלך מת שנים ס׳ ובסוף המירו רובם אב
 והרשה תחתיו בנו אלואש וימלוך מההר נפל כי משונה
 מחדש נגרפו עמו לבקשת שנים ז׳ ובסוף לשוב. ליהודים
 עמי קמו מוחו ואחרי .החזירם בנו בן המלך וקרלו
 בשנת .לבוז ושללם גרשו וקצתם קצתם וימיתו הארן
 ה קל" ובשנת בדרש בעיר היהודים נגד גזרות היו הקכ״ח
 במלכות היה קנ״ס אלפים ה׳ בשנת .בילקוירו בעיר
 וכל היהודים על משונות מצרות צרות וליתין קססילייא
 ברפב מתו סוליסולה בעיר ובפרס נחקיימו'בהס הקללות
 רממניוס והנשים נפשות אלפים מעשרת י>הר חדשים בשל
 והרבה אייסה ואוכלים הצמח ,ומהבהבות ילדיהן בשלו
 קהל על העלילו ק״נ בשנת ה׳ בקדוש נהרגו קהלות
 ולינצה אראונן ובמלכות ובורגש דקירואן ולרגיע כורה
 מיוריקנה
נא הקבלה ועלילות גזירות שלשלת
 וקצתם ברחו וקצתם המירו ורובם וברצלונה סיוריקצה
 בהמלכה גלגל כפרד למלכות מחובב שהיה וכומר .נהרגו
 ורוב וברצלונא נירונה קהל חידת וסבב היהודים גישה
 נחפשרו ולבסוף ומיורקה ולינצה וארגון קפלוניאה סלכוח
 בסוען זעם ממצא ונצולו ממעות רב כך לפרוע היהודים
 היהודים נצולו א' מומר ובאמצעות .אותו תלה *המלך
 ליהודי' רבות היוצרות קמ״ט אלפים ה׳ ובשנת מהפרעון,
 גזירה היה קנ״א שבשנת יוחסין ס׳ ואומר .פרגה בעיר
 ממאתיים יותר והמירו וארגן וקכפילי׳ בקפלוניאה גדולה
 נוצריות עם ישראל אנשי ערוב על סיבה מהלו נפשות אלף
 בדור , זה הזכרתי וכבר .אבותיהם הרגו הבנים כי
 בכל כלול גרוש היה קנ״ה אלפיה ה׳ בשנת הרא״ש
 עברם, עבור המירו ומקצתם פרסה נשאר לח צרפת ארצות
 גלילות בכל הזקה מכפה היה ק״ס אלפים ה בשנת
 טוענו א' מת לא ומישראל וקסלוניהה ופרווינצת אשכנז
 ,רבות צרות עליהם וגלגל במימיה כס לו הט שהיהודים
 המספר קרישקיש חסדאי רבינו שכ׳ ארוכה אגרת ■וראיתי
 שהיו והריגות וגזירות צרות מהרנה הזמן זעם באורך
 זרע כל הריגת ובפרט קנ״ב בשנת כפרד בגלילות
 העתקתיה לא האריכות בברהי כי ותלמידיהם הרא״ש
 מאתים פורס בעיר נהרגו קס״ט בשנת .בקונר רק ׳כצו
 הנערים כל לקמה בונפורטו מלכת קע״ו ובענת נפשות
 התלאות רבי לכם אכפרה המרתי מם .בימים והטבילה
 שלמן לפניכם אערוך האמנם רעיונכס ישתוממו שמצאונו
 כהויהן וכדברים בקצרה ולענה ראש מעוטרת הרעה
 . עצבונינו מים ולהשקותיכם לענותיט מנורות להשביעכם
 בתכלית אותו אכתוב הדבר לכס הוגד כבר החשוב ■וחם
 אלף שנת היא הקכ״ב שנת תמוז ר״ח .הסדד על הקצור
 סיבילאה קהלוס על האויב קשתות דרך לחורבן שכ״א
 הציתו בתים בעני אלפים ז׳ או ו׳ כמו בה שהיו עם רבתי
 ומהם המירו רובם אך רב עם בה והרגו בשערים אש
 היהודים מסילות והיו ומהנשים מהכף לישמעאלים מכרו
 ברית חללו ורבים השם קדוש על מחים ורבים בדד יושבים
 הקדושה העיר הלבנון ארזי כל ותאכל אש יצא ומשם קדש.
 לחורבה ותהי רבים המירו שם גס קירטובא קהלות
 חמת תמוז י״ז הצרות בו שהוכפלו יום ותוכחה צרה וביום
 ה' ודבר ת:ר׳ה תצא מפס אשר הקודש עיר על נחכה ה׳
 קדשו שמה מביא כהן ה׳ במקדש ייהרגו טוליסולה והוא
 הרא״ש זרע והנבחר הכשר זרע והס רבנים ברבים ה׳
 לא רבים המירו לשס גם ותלמידיהם ובניהם הס זצ״ל
 מלבד ארן רגזה אלה שלש על נפשם על ד לענב יכלו
 ובכל עיר ע׳ כמו מכפרם בא סביבותיכם אמרום קהילות
 . למשמר ולילה יומס לנו והיה משמר על פה אנחנו זאת
 וליצצה בקהלות מסל ולא ה׳ בלע לחודש בשביעי ויהי
 ר״נ כמו ה׳ בקדוש כמתים ויהי בתים בעלי חלף כפו
 המירו ורבים מעטים ונמלטו נסו הרה והנשארים אנשים
 ימים כחוף העדינה מיוריקה ח11בקה הנגע פשטה משם
 שללוה בזזוה וחללוה פריצי׳ באו אלול ר״ח ביום *שכון
 ש׳ כמו ה׳ בקדוש ומתו דגים בה שאין כמצודה ועזבוה
 המירו והנשארים המלך במגדל נמלטו ח׳י^ וכמו נפשות
 וחלל מקדשו נאר חמתו כאש ה׳ שפך אמריו כבת ויום
 ההוא ביום הובקעה אשר ברצלונה קהלות הוא תורהו נזר
 הקהלוס יתר וכל נפשות ק״ל כמו ההרוגים מספר יזבח
מסילות כל בזזו וההויבים נמלטו שמה המגדל אל נהו
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 הי' לא המדינה מנהיג ויד .בקצתם אש והציתו היהודים
 היהודים שם יכלכלו ו יכלהו בכל להצילם במעלאךהחאוה
 הפושעים באנשים שפעים לעשות ויחזרו ובמים בלחם
 המדינה נכבדי על רעה והמון העם דלת פאון קם חזי
 ובלספראות קשתות עם שבמגדל היהודים עם וילחמו
 ומהם ,ה את קדשו ורבים במגדל שמה ויכהים ויכום
 ולא המגדל מן עצמם השליכו ורבים עצמם ששחפו רבים
 וקצתם איברים איברים שנעשו עד המגדל לחצי הגיעו
 הי׳* רק המירו השאר וכל ה׳ חת קדשו ושם ברחוב יצאו
 וברוב מהנכבדים ?ם חך הסגנים בערי שנמלטו מועטים
 ישראל בשם משר חיש בברצילגה היום אין עונותינו
 רק המירו ושאר רבים מהו ,לידורה בעיר וכן . יכונה
 במקיס ועטה הורה גריונה בעיר שנמלטו מועטים היו
 המירו בלא שם היו אשר הרבנים ברבים ה׳ קדשו ה׳
 הערוניט נמלטו'בבתי הקהל ורוב מועטים הם כי בה
 נשאר לא ולינצה במלכות דבר עוף .במגדול היום והס
 קטלוניאו? ובמחוז . מובירו הנקרא א׳ במקום זולת־ יהודי
 בהם יד שלחו שלח והפחית הסגנים בערי בלתי נשאר לא
 הרבה והפיזור הנמרץ ההשתדלות אחרי המקומות בכל
 יהגה לבם זאת ובכל גוימנו בלתי לנו נשאר לא רכושנו מכל
 וירפאני שינחמנו עד נשואות שבשמי' אבינו הל ועינינו א/!ה
 2אטו בארן קמ״ט בשנת .רגלנו למוט יתן ותל ממכאובנו
 אלפי׳ןנפכויז מג׳ יותר ה׳ בקידוש נהרגו וברשנייה ונטיב
 היהודים על טענו לוחוריש בעיר .המירו מת״ק ויותר
 יושבי רוב ונהרגו הדו יסורים ומכח הרה השה שטבעו
 המלך בהיות כי טיב סס ן׳ טוב שם רבי וכתב . נרווינצה
 מכה הארן מעמי קהלות הרבה נהרגו נער מינריקו דון
 וכל ואיזינה וקירדובה בססילריה כמוה נשמע לא רבה
 ואוקנייה וחשקש ותגרי הנדילוזיאה היא ישנה קסטילייה
 ורבים ואסקלונה וטודיקוס ומונייוס וקסילמגס וגואיטי
 שלא הנוחרים על גזרו מינריקו בן יואן ובימי .המירו
 רופאים יהיו ולא ן אוכל מעניני סחורה ולח רבית יעשו
 בקרוגינן וראיתי ושישאוסימן. ונחלות בתים יקנו ושלא
 ה׳ בקדוש ההוא הקהל כל נהרגו פרגה שבעיר שלהם
 נפל התקע״ו בשנה וישרפו. מקבריהם המתים ויוציאו
 כמו גזירות עניהס יתחדש פן ליאה שבאיש היהודים פחד
 נפשם על ויעמדו ויקהלו בעולם המפוזרים אחיהם יתר
 בעיר שנית נועדו קע״ח ובשנת .בולוניי בעיר כללי בועד
 יישלחו אנשים ובחרו הרבה ותקנות גזירות ונעשו פורלי
 עם אינפיומבטה כולם והשיגו ברומה אפיפיור מרסי! אל
 מרפק הפשה מיד ונתחתמה לישראל טובים תנאים הרבה
 כי למלכו י״ב שנת שפ״ו פיבראה י״ד רי״ח פפה שהיה
 מיום כי רמ״ח סימן הדשן תרומת ואומר .מלך שנה מ״ו
 . אשסרייך כלליה גזרה היה ניסן פ׳ עד סיון י׳
 אומני שמ״ב. ובסימן . שבפרווינצה אשיש בעיר ק״צ ובשנת
 רכושם חמישית פרעו שבאשכנז היהודים קפ״ו שבשנת
 ליהודים פרש מלך שאל הזה בדור . הגזירות להעביר כדי
 ציה ולבסוף האומות כיתר האדמה עובדים אינם למה
 לפי פשה הסכלת מיועציו א׳ ויאמר בכפרים לעמוד אותם
 בפיר שהביאם סוב ויותר ויתעשרו לרוב ידגי שהיהודים
 וידעה .א׳ פעם חתמ ולאכול להזדווג סיוכלי כרוז ופלח
 וכן א׳ לאמונה ונהי׳ יסירו מועטים ימים שבמשך בודאי
 וכן .מאד ישראל וידל ה ה כן דימה כאשר ובעונות עשה
אלפים ה' בשנת .ברבריאה בגליל מכונות גזירות היו
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 דומינגו מכה דולאצינה פרצתו פר קם ב קע" שנח ק״ןוי״א
 דהרגון פירננדי ן ר ממלך נאהב והיה מומר. שהיה וי״א
 היהודים נגד ויכה למלכוד. שהעלוהו דיינים מי״ב א׳ להייתו
 וישללו מס׳פר מין רב־ס יהודים ויהרגו הארן יושבי כל
 והכנסיות הקודש כשבי כל ונשרפו רב היה כי מונס מ את
 ונהפשסה ז״ל. זקנינו הגאונים של המדרשות בתי ובפרס
 חקירה בספרד וישימו .איסליאה בגלילות הגזירה זאת
 מלך קע״ה ובשנה .הזה היום כד האנוסים על גדולה
 כיבס׳ עיר חושבי על כעס יואן דון נקרא שהיה שורסיגאל
 באמרו .ואפריקה בקססילייא המבדיל הקצר בים היושבת
 העיר על ויצר ממלכותו הוא שגרש והאנוכי׳ היהודי׳ שקבלו
 בולה ישראל על גזר הפפא אויניאי ההם בימים .וילכדה
 שבקנס גזר ובתוכם .היהודים נגד תנאים מ״ב עם א׳
 בתורת זולת בתורתם ילמוד לא יהודי ששום סמוג׳ כל מסרו•
 לעמוד יכולים הצבור רוב שאין היהודים ובראות משה.
 שבאיפליא היהודים מכל כולל ועד עשו ההם הגזירות עם
 הוצאות עם הדבר על והשתדלו רוינה ובעיר סיוולי בעיי
 הנוצרים הסירו קמ״א אלפים בשנתה׳ ונתבשלו. רבות
 בדור משיחם. ללידת והתחילו אגוספו מקיסר שהיה משכונם
 אלף ח״ר שהיו צבאו כל אכף סרסריאה מלך סמורלמן הזה
 חוגר המלך נגד למלחמה ובא כוסים רוכבי אלף וח' אנשים
 מלחמה ויערכו שכירי׳ אלף ח״ק כמו לו הי׳ וגס זיכו ביה
 ויאסרהו באזיפו מי ונתפס אלף יוחרמסאהיס וימוחו גדוצה
 רגליו אצל שלחנו חמה אוכל וישימהו ברזל של בשנשלאות
 עליה למלוך דאירבנו דוכוס ההמיל הזה בדור .ימיו כל
 והיה מדיצי די קוסימו כגדול והחכם הפנוכיף היה ובו
 פילוסוף בוקקנו )יואן .רמיחופל כעצת ועצתו גדול מדיני
 שנח שהיה וחביריו קגפנסון יצחק ר׳ בימי .גדול ומכם
 לודויקו לחורבן ר׳ ף ח וכמו ליצירה קנ״ה אלפיס ה' במו
 הזה בדור .ממלכיחו היהודים כל נרש בדירה דזכוס
 בכלטתו שהיו החוקרים מורי המכונה כפורצה לזדויקו
 ואני לזקקס והוכרחו היהודים ספרי מל העלינו דפילאן
 נהרג סלמנקה בארן .ה״ו בשנת בהם שהזקוקים רהימי
 ,א החת ונקבר רבים נכסיה עליו שהיה א׳ כומר בן
 ובאמצעות היהודים מל וסענו ומצאוהו והחזירו השיחים
 הגוביאיס בעיר .ונצולו הדבר גתנלה הנכסים שקנה רף □צ
 כל עס המלך רופא מאיר דון ונהרג היהודים כל סכ:ן
 בהי עפו ומהכנסיוח ידם אח פלחו ובביזה כיהודים
 שמפנה אחרים ובמקומות יהודה כשבס ראיתי . הפלתם
 המון מל נזירוח נמשכו ר״נ שנת פד באב ס׳ יום ככ״ד
 כרווינצה ולימברדיאה ופיאמונשו כבודה בארצוח ישראלי
 האלה ביסים .ונפולי ונבארה ופורפוגאל ואשכנז ו^ניצה
 מורשה בקוכסנסינוסולו שיחזיקו ויניציאה לזקני הרבה החוגר
 דש .יינובוסו נירולס הזה בדור .בוילו הנקרא שלהם
 ממרייגסונה אשכנזי שהיה וי״א פרווינצאני שהיה אומרים
 מצא מיישבה ח׳ מר וס .הדפום מעשה בחכמתו מצא
 מביאים היו שבראשונה כי אליכרה במחוז דרוקה לומה
 פהיה ומכיריו גיקסילייה יוסף הרב בימי .מסוגרמה אוהו
 לחורבן ש״ל אלף וכמו ליצירה י״נ אלפים ה' כמו סנח
 מלחמה מכו אשתו ואיזבלה פירדיננדי המלך רנ״ב בשנת
 ליהודים צוו ובהונם ויתפשוה בבגרנסה הישמעאלים פס
 קכסיליי׳ שהם מארצות יצאו קסן זמן שבמשך מלכותו שבכל
 פוליסולה ותושבי וציצילאה וגראנסה וארגון וקפלוניא׳ ומרה
אבן על כתוב כנראה משיחם בעיסת נמצאו לא כי ^מרו
 והעיד מאד קדמון הגמון כתב מפר העיר שברחוב גדולה
 ולא שני הבית כבנין משם יצאו לא שבסליסולה שיהודים
 היהודים יתר אל כוהלהסולא ולא המשיח במיתת נמצאו
 והי׳ נפשות אלף מאות שש משס ויצאו , ההנצלוה כוס
 שמעיד כמו דוקסי חנפים אלף משלשים יותר סמונס שוה
 שלו הישועה מעייני ספר בהקדמת אברבנאל הגדול הרב
 הלכו המיתה עונש עבור למצותם ולרוב לסמיון הלך והכל
 יון וארצות ואפיאה לאפריקה קצתם מצאו באשר באניות
 . משה שבתורת התוכחות כל עליהם ונתקיימו והיגרמה
 כי לסם פארעו ורעים רבים מעשים כך מכל א׳ לך ואגיד
 מהאיי* בא מהרוח משולה א' הבית בעל .מכפר רבו
 שלא ימים ג׳ זה כי ברעב עסוף ג מופ זקן אביו לו והיה
 ערום שנשארו ושמלה למס היה לא כי הבן רחמי אכלוונכמרו
 וימכור לו הקרוב עיר אל וילך הקסן יחידו בנו ויקח ועריה
 אביו אל בשובו ויהי הזקן נפש להשיב בלחם לאופה הנער
 האופה אל וישב בגדיו ויקרע מת נופל וימצאהו הלחש פס
 הנער להשיב הנחתום אבה ולא בנו לקמת הלחם עם
 ואירע מושיע. לו היה ולא בנו על גדולה צעקה היהודי ויצעק
 בהעדר מאד יפה ובחס וזקינה זקן כזה אחר מעשה לגונה
 הלינה כחצי ויהי ההוא. בלילה בשדה עמדו ללון מקום מהם
 שב שעה ותוך , שללם כל ויבוז הבחורה ויענה שודד ויבא
 ואין ממנו נתעברה שמא באמרו הבחורה והמית השודד
 לבני ארעו כאלה ורכים .היהודים בין יפאר שזרמו רצונו
 בהקדמת תמצאם קצתם אשר ולרבבות לאלפים הזה הגלות
 ; יהודה שבס בס׳ וקצתם האלקוס מפרכס בפרק המייס
 עול הכבידה איזבילה מלכת ואז לאברבנאל הלכי׳ ובהקדם׳
 עושרם יניחו לא למען מהם המירו כי האנוסים טל החקירה
 בפעם החקירה זאס רדיפה ונמשכה היהודים שליש כמעס
 אל ללכת שפגו החלק כי ודע .שנים ארבע כמו הזאת הא׳
 זה על אשר נפבוס אלף מאוח שלש כמו היו כורסוגאל
 לחש כדי טרסוגאל שבמלכות היהודים על יחדיו נוסדו נועצו
 הדברים ואמרי .מרודים עניים היו כלס כי ביאתה על כדר
 להכנם יניחם שלא המלך סס להשתדל בחרו .ביניהם שהיו
 זה וקסן קצר כי וזה המלך עם רימה יבאיכו לא למען בס
 יוסף דון השר וכשמוע .כאלה העניים סך כיל לה המלכות
 על גדולה צעקה צעק ז״ל א״א הגאון בל אביו אבי יחייא ן׳
 סל מרב בידם לחת לפנייה הישועה דלתי ננפול איך כי זה
 ממונם מצי להוציא סוב ויותר כאלה דברים ורבים ההמרה
 אמרו׳ למלכיות אלפי׳ מפה וילכו פיכנכו לדרכ׳ צדה ולמצא
 הגולים שהוכרחו באופן .לקולו לשמוע היהודים אבו ולא
 ושאם מלכותי על לעמוד שיניחם פורסוגאל ך מ עם להחפבר
 לשח המלך יתחייב כלס או קצתה מוצה ללכת להס יצסרך
 כל ומעתה . יפרעוס והיהודים צרכם כפי אניוח להם
 ימים אחרי .נפש לכל דוקאסי ב׳ יכרעו במלכותו הנכנסים
 ללכת מהגולה רביס בחרו בם שבאה מגפה לסבח מומסיס
 הגלוש אנשי לחקור המלך ויחכם אניות מהמלך וישאלו להם
 פרעו שלא מהם רבים ויצמאו סשרחם כפי מכסה פרעו אם
 בניהם אש עניים להיותם לפרעין ויקח מימה עליהם ומלא
 הנקרא אמש אי אל ויוליכם שנים עשר עד שנים משלש
 שהם אלגרדו לסיבת סובה בלי ציה היהה אשר כסומי
 רצונו היה כי וזה הממיתים ארסיים ושרפים נמשים
 הנחשים מן מחו רובם כי לו שוה ולא ההיא האי להתיישב
 כסר נמצאו הימים ואחרי * נצולו ומועסיס נרעב וקצתם
וכלס הים במעברות שנצולו הזה מהגלוש נשים מאתים
היו
נזירית שלשלת
 גזיות באלמנות וקצתם ליבם זקוקות קצתם ט מגונות היו
 ידיהן ממעבה מצח• ומפרנסות אמת כמת כלן ונתיישבו
 זקנינו הבר וכראות .מדרשית לבתי נוהנו׳ היו נהם והמותר
 עם רע המלך פני ראה וגס עצתו אח חביריו קבלו לא בי
 בני לתולדות הימים ,בס באורך כתוב וכאשר ישראל המין
 כי היה כן חשב וכאשר בניו עס לאיפליאה לו הלך יחייח
 זמן שבמשך בתיל קרא כרוזא חל מני דון פורטוגל מלר
 והיהודים להם שילכו לאו ואם ימירו ס היהודי כל מועט
 העושר שרוב וידע הה הולכים כי המלך וכשמוע ללכת בחרו
 כמצולה מלכיחו ישאר ילכו ואס היהודים בין היו והחכמה
 כי להם ואמר בתים בעלי כל לקרוא שלח דגים בה שאין
 סיבים בדברים כי עד לדרך וצדה אניות להם לתת רצונו
 לפניו ויביאם איססואוש נקרא שהיה הגדול בחצירו הכניסם
 כי וכראוהו .שימירו פוביה בדברים להם לדרוש והתחיל
 תפלתו בית אל ויביאם הבחורים כל לקח להמיר רצונם אין
 ויחלקם כרצונו מהם אחד לכל שם וישם עליהס מיס ויזרוק
 אל כך אחר ויבא .הורהו להס ללמד הנוצרים בבתי
 שיחין בבורות עצמס הפילו ורבים .כזה להם ויעש -הזקנים
 לא למען לזה זה ויהרגו משוטה בפיתוח וימותו מערות
 האנוסים שונאים היו לסבונה אנשי רפ״ו ובשנת .ימירו
 לפי היה במלכות כבאים הדעות כל כסטש למלך ייאמרו
 דומינגו אחים ב׳ ויקומו ההורה שומרים היו לא שהאנוסים
 ויהרגו משיחנו למקום בואו ויאמרו בעיר ויזעקו צלם ובידם
 משליכים שהיו גדול אכזריות עם אנוסים אלפים מד׳ יוסר
 ל3מ שהמלך ואלמלא .הרמחים על הרוח הנשים ממלונות
 ההוא. במלטה ישראל וזיע אנוס שום נבאר היה לא עליהם
 ומהם הארן כנפות בארבע נתפזרו כן נם סורפוגאל ומגלות
 דוקטי אלף לאפיפיור נדרו רומח והקהל .באיפליאה באו
 ויכעס .בארצו לכנס ספרדים ליהודים יטח לא למען
 ונזר אחיכם על אכזרים אהס איך באומרו עליכם האפיפיור
 והוצרכו חחחיהס ספרדים החצוניס ייכנסו מארצו יצאו שהס
 סועפים ימים ותוך . הגזירה לבטל כדי רב מטון להוציא
 איזילו וכלם ופרווינצה ונבארה ארגון במלטת גרוש משק
 לא למען הדרך מלפניהם סוגרים היו היהודים גרשו שהיו
 רבים ישראל בני היו כי וזה ריקם מלכוהם *שאר
 רצונם נגד להמיר שהוצרט באופן וחכמים ועשירים
 ה׳ ובכנס . מיתות מיני בכמה ה׳ קדשו ורמס
 חוקרים לקרא שלח סייפגאל סלך יואן דון רצ״א אלפים
 מאד עליהם החקירה כח והכבד תו שבמלכי האנוסים מל
 במשך כי ושממתי .כנודע מעונם ואבדת הנופים שרפות מס
 ונתפזרו נפשות אלף כשלשים יותר משם ברחו שנה תמשים
 הוכרחו הפסח כימי רנ״א אלפים ה׳ בשנת .העולם בכל
 רע״ז ובשנה .עליהם ירוק כובע לשוס מווילציאה היהודים
 היום, עד שם ויעמדו אחת בשטנה יהד כלם לדור הוכרחו
 פריפולי פיר לו לכד ספרד סלך פירדיננדו רס״ו בשנת
 וקצתם נהרגו וקצתם שס אשר היהודים ויגל באפריקה אשר
 סוויין ר״צ כסו ובשנת .נפשם הצילו ומועסים מבטו
 , מארצם היהודים גרשו ועמו יינובה דוכוס פרינוסו
 העלילו מציאה שבמלכות העמלקים "צ ר אלפים ה׳ ובשנת
 היהודים הודו יסוריס ומנח . הנפש שהרג ■יהודי על
 ויהודים ען על אביוב יעקב ר׳ ונתלה עשו. לא אשר אם
 ומפי׳ .,בעמלקי כפסים ויעשו הדבר נתגלה ולבסוף אחרים
 ונהרגו נער סרינסשהרגו שבעיר היהודים על מעני קדמונים
לפולין קרוב ,א שבכפר הקלוניקי כתבו וכי .היהודי׳ כל
זז
נג הקבלה אכזריות
 ה׳ כמו בשנת .שס היהודים כל נסתלקו ,רומי שבמדינת
 כמורי נכנסו באיסליאה גדולות מלחמות בהיות ר״ל אלפים
 'וצאי" והיו בו ויחזקו קודיניולה נקרא א׳ בכפר ספרדים
 משה ר׳ הפסו היום ויהי ושבים הנוברים לשדוד יום בכל
 ויקשרוהי רצה ולא להמיר בו מפצירים והיו אשכנזי כהן
 לן שואלים ותמיד תחתיו ואש עצים ויסובבוהו ען על ברחוב
 אותם מחרף היה אדרבה לפונם רצה ולא להמיר רוצה אם
 ארצות לכד דוריאה אנדריאה רצ״ג בשנת .ה׳ בקדוש וימת
 וימכר׳באישליא" יהודי׳רבי' מהם וישבו ושפים ועידון קודון
 לכד כך אחר וכן .היהודי' מאחיהם נפדו וכלם יון וארצות
 וימכרם שם שהיו הקהלו׳ כל ויגל דברבריאה סונים אב בחד׳
 סענו העי׳ בל סקורסו בעיר אותם. פדאו היהודי' כך ואחר
 פירדימדוואיזבילט .בימי ויהרגומהכס׳נפשו׳ עלהיהודי׳
 על גדול ואצסגניני צבאם שר קלומבו קריססיפו שלחו אשתו
 פולס הנקראי׳ רבי׳ איים וימצאו כוש לנהרי שמעבר האיים
 אלט על שנתחברו בספרי׳ כנרא׳ רבי׳ יהודי׳ שס ויש חדש.
 פירוש עשה השופי רע״ומלך אלפים בשנתה׳ הדרכי׳.
 המאמילם שכל יש פירושיו שבתוך דעתו לפי לאלקוראן
 מלחמה ותהי בשותפות נכסיהם כל יהיו ההיא בתורתו
 ,ה שנש .וזרמו הישמעאלי׳ מלך ובין וזרעו בינו גדולה
 וכל הגמרא להדפיס בימבירגז דניאל התחיל רפ״א אלפים
 מרפץ התחיל לחרבן חמ״ס אלף .בשנת הקודש הפרי שאר
 לחרבן חנ׳ח אלף ובשנת .פענותיו לסעון באשכנז לוסר
 מיד רודי יאי □סולטאן מיד מצרים ארן לכד סולימאן סונפאן
 ניקסיאו היה הזה ובדור .באועריאה ובילגרדו הרוכבי׳
 שהלך המושכלו׳ אל כך כל לבו ונתן נהור סגי שנולד אשכנז
 במאוד להצליח הפליג בלו כזכרון כח וברוב מדרשם לבתי
 הדורו׳. על ספרי׳ וחבר נרבי׳בכטודיאו דרש שהוא עד מאד
 לבריאס ש׳ אלפים ה' שנת כפו שהיה קארו יוסף רב בימי
 סולטאן רוח את ה׳ העיר לחרבן ש״פ אלף וכסו
 מעיימת ולהביא ירושלים חומות לבטת וצוה סולימאן
 שבמלכות ליהודים ציה הקיסר קרלו אז העיר. בתוך מים
 בחרו ויהודי׳ משם יצאו לאו ואס סליהם סי׳ שישימו נפולי
 יפרעם להם חייב שהיה מי כל צוה והקיסר . להגלות
 בארבע ונתפזרו ומסינם טופ׳ שלימי׳ משם ישראל יצאו וכן
 פיר כל ולהלחם ללכת רצה קיסר קרלו אז .הארן קצות
 פליט׳ הים סערו׳ באו בים פסכלצבאיו ובהיותו איילרי
 ,מועסי׳ אנשים פם הקיסר וימלס נאבדה הצבא שכל באופן
 וישבו ספרדי׳ בעזרה הכיר תפס א׳ ישמעאלי שט׳ ג' ואחר
 אנש* בי״א בשנת .לבוז ושללם לעבדים וימכרום היהודים
 קיסר מוספים ימים ותוך אדמתם מטל ישראל בימיאההגלו
 באשכנז א׳ עיר נשרף החלה בימים .החזירם סירדיננדי
 עד נפשם את ויפנו עשו שהם היהודים על ויסעט במקרה
 בקדושת׳.בש:ס ונשרפו להמיר רצו ולא פשו שלא מה הודו כי
 וביוס שבסלוניקו ישראל בין המגפה התחיל שיה אלפי׳ ה׳
 אלפים ,ה הכשסושאכל קסנאט מביתאברם אש יצא ד'אב
 נלחמו השמים מן כי כפות ,ו במשך ישראל מבני בתים
 כפו ונשרפו הכתים פל האש והביאו הפשטת הרוחות
 ־לא קן אין וספרים הרבה ומדרשות וכנסיות נפשות מאתים
 אנשי* נמצאו כי בסלוניקי לי ואמרו כזאת גדולה צרה נראתה
 כלוט ועם כשדו׳ קשת כמפהוי רחוק מהאש רטש׳ מבריחי׳
 יזס כי ,כשבוע זקני׳ לי ספרו וגם .וישרפ' עליה׳ הלך האש
 ף יוסף ר׳ החג׳ עם נתרעם בליעל יהודי איש השרפה קוד׳
ברשוס הלחי על והכהו נגדו שמשה דין פסק על לב
הרבים
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 בגדין קרע הנ/י הבושם לפני החכם ובהי״יש הרבים
 נמשכה כך ואחר זאת על שמים שימו גדול בקול ואסר
 לסך הגיע רבים עמים יום בכל מתים כהי.׳ עד המגפה
 . המתים יום בכל נמעסים היו כך ומחר א׳ ביום שדי
 מזרע שהי׳ ויאמר א' ישמעאלי קם ש״י אלפים ה׳ בשנת
 בארצות וילכו ריקים אנשים כל אליו ראשפו הנביא מחמד
 וגדולה שרפה שם שהוא שריף אוהו קוראים והיו הערב
 בו והיו פיש עיר ולכד להצליח והפליג במלכים וילחם
 עליהם השריף ויחמול מספרד שיצאו מיוחסים רבים יהודים
 יוליאו בגאותו שי״ד אלפים ה׳ בשנת . הסד עליהם ויכן
 הגמרא אגדת קצת נגד שענו מומרים קצת פפה סונשו
 .שי״ד נ־״ח יום ברומה ונשרפו לשריפה אותם ודנו זע״א
 באנקונה הכוון בחדש וברומניה ההוא בחדש זבבולניה
 ה׳ ובשנת .ההיא בשנה אישליאה בכל וכן שבע בחדש
 בולה נזר פפה דנפוני קלפה כחולי בהיות בס״ז אלפים
 דוקעי י' יפרעו כנסת בכל שבמלכותו היהודים נגד א׳
 ונקרא להמיר שרוצים היהודים שם שעומדים רומה לבית
 אחרת בולה גזר המוז י״ד ההיא ובשנה . מקומינו בית
 יבאו וסף שאנשים והם היהודים נגד קפיעולי י״ח עם
 כים שהו ואפי׳ ירוק וילון והנשים הראש על ירוק כובע
 ובכל א׳ בשכונה יעמדו היהודים ושכל . לעיר חוץ בדרך
 שררות שום יקבלו שלא מהשכונה הדלתות יהגרו לילה
 שום יעשו ולא הנוצרים עם להשתתף יוכלו שלא מהנוצרים
שים לרפאות היהודים יוכלו שלא ,יחד אהבה של דבר
 התורה בום לעשות היהודים יוכלו ושלא , ׳צרי3
 סחורה שום אז בידם היה ואם ישינים בגדים של אלא
 ימכרו ■היהודים חדשים ו׳ ושבזמן ימים. סי תוך יסכרוהו
 שוס שהיה חשבון ונעשה להם שהיה ות ונח בית כל
 אלף מת״ק יותר אז במלכות היו אשר היהודים נחלות
 א׳ בעיר להיות יוכל ולא , מהחמישית ת פח ונמכרו עפרות
 אדון יקראנו א' ששום ישתדל גא ושהיהולי ח׳ כנסת אלא
 נגד תלואים היו הקפיפולי ויתר .מעלה של שם ושום
 בגזירות וכו׳.והי> י״ב לחשבון אלא ילוו שלא בתוכם מינית
 , בהם היהודים שיכפלו שקרוב וסעיפים ענפים האלו
 4 והממון הגיף אבידת קנס היה שבהם בקלה ואפילו
 כמעס מלכותו שבכל ליהודים הגדרה זאת ונתפרסמה
 ההיא בשנה .מאד יבראל וידל .באב ס' שהיה אחד ביום
 וחבש מלול בחדש אנקונה בעיר קמיסריאו שלח הנז׳ הפפה
 ואשי׳ שם סוחרים היו אשר מפורשיגאל שבאו הארוסים כל
 בי להם. שוה לא שעברו פפא מג׳ רשות להם שהי'
 ואחרי אכזרי גליבה ציסארו נקרא אחר קומיסריאג שלח
 אשר כי'׳את . הדרך בזה דינם פסק ישות הד: > החקירות
 ימיר לא אשר ואת .נצול ויהיה ברכה ישא מחדש ימיר
 לא זה כל ועם .שהמירו אנשים ס׳ כמו ויהי .ישרף באש
 ובדרך להם שהיה ה׳ לילי הגניאי אל שלחום כי . להם שוה
 לא אשר ואת .וימלסו ברחו הגאליאי אל להבירם שהלכו
 שוני׳ בימים אשר .א' וזקנה אנשים כ״ג היו להמיר רצו
 רבי הקדושים שמותם ואלה . ונשרפו נתלו ימים במעוש
 יוסף רבי הזקן . אוהב יוסף רבי הזקן מנחם. ן׳ שמעון
 קשרון שמואל רבי הזקן .כמן אברהם רבי הזקן .הפו
 . פלקין אברהם רבי הזקן צרוליה. אברהם רבי זקן1
 ר' יחייה.השלם7ן שלמה ר׳ דספנייה.השלס אברהם ר׳ הזקן
 נחמיאש*(יצחק ר׳ השלם פילו. משה ר׳ השלם מאצו. יעקב
 ר" השלם ויריץ. אגו שלמה ר׳ השלם ורדא. יוסף ר׳ השלם
 פוגשו. שגמה רבי השלה .מלכי יוסף ר׳ השלם .נמש דוד
 מונשאלבאן. יעקב ר׳ השלם .ברולאין יוסף רבו השלם
 ר׳ השלם .דהו יעקב ר׳ השלם .ליבו אברהם רבי השלם
 מיורה. מרת הזקנה .צדקיירו דוד רבי השלם .ראיבן דוד
 וביום חגוששה. י״ח ההוא הפפא מיז שי״ש אלפים ה׳ ובשנת
 דמילאן רביעי פיאו האפיפיורש על הוקם דיצימא ה כ"
 .הימים בדברי כנראה ומענות והדרישות החקירות ואחרי
 שעבר האפיפיור גזירות והחליש מאד מקצר אני כי בלהם
 דת וגם'העביר נפשם את להחיות ליהודים מקום ונתן
 כלם ברחו ההוא הדפר שעל נאכלו שכבר הרבית מלחזור
 כ״ה בשנת כי שוה לא זה כל אמנם . ההם מגלילות
 אליסנרינו קרדינאל האפיפיורית מעלת על אחריו הוקם
 כקש אינפליה ייאלו יהיה כשהכובע וצוה פיאו שמו שקראו
 ממלכותו יצאו ישראל כל חדשים ג׳ שבמשך צוה כך ואחר
 פרסה נשאר שנא •נעשה .וכן והממון הגוף בקנסאבידת
 שיצ£ו בתים בעלי אלף כמו ויהי .שהמירו מעשים זולש
 ישראל וידל להביאם יוכלו לא כי שם נכסיהם רוב ונשאר
 לי נשאר לבדי ואני . הלואושם בס נשארו כי מחד מאד
 הכל ועל אמנות של זהב אלפים מעשרת יותר רבים באימילה
 בי ונתן עזרני אשר ישראל אלקי ה׳ ברוך ית׳. שמו יתגדל
 שבע״פ בקבלת ,בספרי ויגעתי ולהשכיל להבין כח
 נפשך אותה אשר כל רד: ומצאתי יד הכתובי ומהקונסריסי׳
 כי אני ידעתי אמנם .הגיע שידי היכן עד שאלת כאשר
 לעכו׳ הבאי׳ ולימים להווה עתק עלי למדברי׳ הנחתי מקום
 הן הזה. מהחבור פרסים הרבה על והגהות הפגות נגדי
 שלוש' ואהל דורם מדגלי חוץ החכמי׳ מזכרת כמו מהשנים
 ,הרב סעיות נמצא כי לפניך הקדמתי כבר אמנם לזה. וכיוצא
 והדפוס" והשופרי׳ המתברי בין מחולף הגגון בדפזסי/וגם
 ע להגר מקים להם אין היום כמוני ,האחרוני כי באופן
 רוצת שחמר הפילוסוף דברי מקום בכל להכריז אני וצריך
 וגס . לנצח לשואלי׳ ולא לשמוע כדי לשואלים להשיג אני
 רבו אשר שונים מכתבים נדחה קבצתי פלושרקו אמר
 אנשי שיהיו קיראי׳ הס׳ לזה צריך ולכן הדעות עליהם
 תחת הואנות עליו בהמצא יהרסו ולא ונחת האהבה מדות
 לידי יעלה בלא אמנם ועדון. עונג לנפשם דורש היותי
 דייני: רצוני מכוונת הסדרה חוס העמי, כל אל להראו׳ אלא
בידים ולהחזיק פקוחות לעינים להראות הוא אשר
 בחיך ולהסעים פזוחו׳ ובאזני׳ להשמיע ממשמשות
 ולהאיר ולבונה מור קשורה בריח ולהריח הדבור ואברי
 שבכתב מתורה האמתיו׳ הקבלה הדר תמוז בתקופת השמש
 ליהושע וממנו .פיני הר על למרע״ה השי״ת שנתן ושבע״פ
 ולא .נכזבה ולא נתח;פה ולא היום. עד דור אל מדור וכן
 ושום דגוש או חולם או חירק נקודת אפי׳ יתירה או נחסרה
 המאמץ וכל פה. בעל או בכתב היום שבידינו ממה דבר
 הבא בעולם הנפש אל האחרון הפושר וינשל יזכה בזה
הנואל בביאת שיהיה המתים בתחיית יחד והנפש הגוף ואל
5 ואמץ אמן לעולם ה׳ ברוך קריב. ובזמן נעגלא
הקילה שלשלת ספר סליק
